Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R.P.F. Bernardi Comensis ... et eiusdem Tractatus De strigibus cum annotationibus Francisci Pegñae ... Additi sunt in hac impressione duo tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, alter de signis pertinacia haereticae prauitatis

Romae : ex officina Bartholomaei Grassi, 1584 (Romae : excudebat Vincentinus Accoltus, 1584) by Bernardus : Comensis
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tr;Leo • a1ùn6 m çnnc1o ·contrn a:reucos ve e, a!re I u1pe1.,ws poten. -
procedi Gné aduocat-0ru ì11 ll:repi tu~cap.fi1:1. extra.e.\dib.6. -in princ'i-p. Ad: _. 
nò·cati eninì nè:m adm-it-tuntur in caufìs vl?i pr0ce_dlmr fim.plkicer & de-: 
pl~µo.Gemi: fopes dii.él:.cip.fì~ eifd~n:rtir.&li~;-: · __ ,. _---.· .,, .• .. l'. -i - ~- _?rèluopre-potefr in'qµi (i rgi: qh1?flili>.e_t: perit-òs, & eis_ ir:i i ungere potdHQ .. 
~ vi:tfat,e obé1i'èrHi~,votei·in fe,rtrtdis (q1tèq~j~ a:{µftanr1& con Gfiu o_pporJtJ,.• , 
nuin pr:ebeanr. càp,.v-c.con:im{ili. ~ifd~i1 •. rir. &:!iE R.elifl,quirùr'<!.1s Pi'r~io 
vdd1frn:;ri'oni inqcli Gtoris rnnùecate qt:Òs 'voluerit & quando vòluerit . 
• 
_"- ·J"f,/ .. 
• I . ' 
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Gemi. lì.1per dill:.cap.vt cornmiili.§. Acluocancl i_. . · . 
. ~N0. intelligitur cle quo!-ilx:r literaw,pura med i_c9,fed de JheologisJCa 
- n9f! i ~i.s,& ,tegi fl: is:.GeaJi. ih_icléfo vei.-fi. ~~.ro 9.11,is clic:3rnr hic pertr,u-~ •. -
3 . Debet au-tenj .i u 1 if p:eri rus GG vocam? <5He in confil ijs c.2.1,1tu.s-, i~ pa_tro., 
ci-nand:oficldi,s,ìnju_dican-doi·n!lus. _ ·. _ · ,' · • ·:. · 
• N;~C;(h:brne raJe-s·fic 0yòça,d p :igete (a,1,ariurn ; :Cnm ·r.iegotium · fid1;:.i . 
q.Ùitque defcmdei.:€! tenc.::i.rn r 1 i-,·qu~il:-. 3>'119lite._el. i,. Gerni. ibjJe~n _in -
. verf. qu,rro an gbris. . . ...,. . . · . . . 
4 Not:1 tamen qui a iudex non- teri-etm: feqni cqnfilit1m, quamuis le~ div 
catqnocl faciat d e confi lio .-Pan or. in òp~ cum in veteri . de dee.in gl9[. · 
in traél:àtti . · · · · . . 
_ A N N O T A T I 9 N E.--S . . . . 
4 · 2, Nota tarnen quòd ù1çlç.-x ~en tener_ur _fèq ui c~r~fìl'ium J Rellc_ diçit, 
qui a ~onfultorum-.{1,1ffràg)a. nonJùpt d c6fìua3fed tonfultiuq. ~ rt la(e dqc.~t· · 
{danne's Raia& trafl . de hteret. par. I, nu. 499. & multisfe.q._ Sd o~Jef0 • 
· iJtf._ndaft~nt in haè c°'cufa, qu:J doc,~f apud Eymerjcum. ip DirééJ.or.fo in:~ i.~ 
-Jif.[fJr;-3 :[upe~ qu&/f1 7 8; . · .. ·_ .. _' · · - - . _ ,.._ · • . . . _ 
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t A. Ppdla.rionis berieftcimtt exptdfe·eff interdi~t1.rt1 Itrer.ci"tids&_eorum . \-· 
fàatotibus- & d effenfori b\.rs. cap·. _V't iÀ'quifitiortis'. 'eo1i~ d 1Ji1:_ 6. Co~ 
fi rrnarur in conthmtione Fedeticr , qu:r'inc;jit :- Cqi,ti-ìfli rtobis . A.d:idf 
Clem.Ja>pe. de verb. frgr1i. CLta1 in negcni0 hrer.eti~.r: prll:l>Ì'taf:is p€)ffit 
. proceddimplicitef ,& de plano, &ab[que· i.udi:cif-fti:èfYittr& tiiur.rcap; 
fi. eo. tir. lib, G. pr.rrerea: in crin1inefaf~ :ma:iefÌ:ati$ .1ron.a,ppellàtt1t . v:t 
pròb:1trrr per Artgdum in r-raG!:atn. 1ualefiCic;irun:i- dàliii.:Ì<tlhr;._ pr.eferttti €:ai O' • 
& appeHan re. col. 3. poft ìllttd. Et n€fta per deél:.l .. npri tatHi.nm Cutiì e·rg<>' . 
cri men h~rdìs_xquipatetur crirninì: Ia:fìi.rrraiel.'tirris, . vt d·i':i.t .Ùdt:tt i.nùs ~ 
Card. Zabar .. in Cle1n, ex gra:ui. de·-vfuris,. q.urefìt_.o-. 2: :t.. &.foatt. d'e· lmOò'. 
la in deét. Cle_m. ex graui. fupergfo[ fin. &·,AngeLfo·.pr~dicl:otraéh:rtr; 
' ofaufufa.,chdìai rradirofa parriatoI.-3.ttt fin. in1mo.fu<tgt;rb1-fo:s~C'a,r. ver:--
genris. de ha:rericis~fqi:rirur cj, necin crimitìe fo~r.efts-debèii::r',appellad .·; 
i ~dam tatmmdicunr.,. vtG<hni. ig ctiér.cav. vt"i n-qu"i.fitiolii.is:. quòef 
h~rericis, & eonnrrfautoribus earrttntiinodo efti1ifuer•c;iiéfa.ap1:;el.f.nio ~ 
fonteQtiaqiflìniriua:, vd polt fom.emiam ii{iffin:iriain., nert~_tttefrr.ab-inter· 
locuroria Ceu a grauamine faéfo ini praceffti. Do1n:i!'IUS- a11fei11 ·Car<i. Z~ 
, -ba.r. in Clem. f.epe. de verbor. Ggnr. irt"còl:t. ibi. NortO' oppct. fetr frino~• 
no contrario. ibr,Ad kiendufrr, d1ci't, quòd iadex fonias irr fi.nnrn;irijs,-. 
~· ·, qnaJn in alijs cauGs reicier apaelfationes ca:ufa diffèrerrdi imiicio1t11 ; feÌ!l 
frullandi ,:aut protel-andilitem :, ve! Càufa fobterfogij fàél:as·,. eti:n:n «<:>Jll 
r~roba:tas a iure.. " 
3 . ~d atttem operetùrretnc5rictappal.fati0nis, clomfous lòanfies _:Ber'!" 
.tachinus in fuo l{~F<morìo;i!}".verbO', daufyJa, ap-pellàtione re111ota:, ~icit 
. quoc{_ oper'atur hoc, quii itrdex a: quo--, non tènerur à'ppell:rtfani defem: i 
41- Remoti o appellàriorris tres operatur effeél:us,vr dicit :Pano1·. irr cap.-
paffo.raiìs. de appeL in glof. prima,in prima: qaçff.&rtar. c-ap~ vr debituS' 
eod.tì~. Et confirrnar Ho_rtìerr. in fomrt1a rie. dea:ppel .§. qtro-mododecre-., 
vr debittTs. ver. pr~uericaron:-s!egis ibi, quarw,~~bi, quimo. . . 
Primtts efleél:us eH, quod vbi procetlitm· appdfarioM remo-ra:,iudei i 
~uo appellatur, non renetur a ppelfarioni defer:re, vnde tafi_s ap-pellario 
non fo(pendit ÌNrisdiélionem eius . . - . . . . . ' . 
Secundus dfeél:u s- efl:,quia iudex non ddcmns buie appe!lationi,quan•· 
· tuncanque prnbabiii, non punietur, ex quo a lare non indulgerù;- ex-
preffe, qnia hoc fecir aaél:orfrate iaris ~ erga non peccauir. 2 3. q,. 4, f!ui. 
l!~cca r. ~ L Gracchus.C. de adulr. . . .. , .,, 
_ Terrms effèétus eft refpeélu arrentatormn pofl appelfac16ne!'",qma.n~ 
reuc,.-;abimtur per viam nullitati~, licét l'er fuperioi::em poffint rA;t!~caff 
potili~ 
r 
l 
1' 
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· ,,trt:!rit:ts-per vian1·qùrerel:r~q~1aò:1 per viam nul.Iiratìs. yid~asp_©'$ e~çfu:s 
- per P~r,ior. poFros in dit:t. cap. raJloralis, "'.b.i. fup~a; & alie·» _pJures polio. 
tospereun€lei14 Panor. in diét. cap. vt debitus. ~ - _ 
J .. - ~ 'or;a r-arrren;focnndµm e:ùn.d€m Panor. in diof:.-c~p . .pafl:0.rafis. vhi. fo. 
-,;i;::?,i.bi.:· Ad foc"1!J1dafri-'ç_Iitz!hon~ni, q_uòd omnis appella-ti?_ expre!Ie a iu 
·::,=; ,:. _ ~re appro'ba_ta, \liderurpermilfa-, licet iura ~10n·~oquanrur, quando. appel 
l_ati~·efi ren10ra:: ! e1".emplu_t:F1', _vùn cap. fig-nificanre -& c. Rodulphus. de 
: · -re[èrlpr. ct11n firn,i-bbusJ qu.ia graNltnen vicl·etar noro1"iu.ni, & per confe .. 
I-
. qtteùS nihildebet 0perari re.mori.o appellari:onis·,.& pto hoc vide norabi::. 
lem-glot{rt cap. ex cor_aqùadhone, de re/li. !poli. qbx d:icit quod .remo-
,tio apJ>ellraii0nis non i!11pedit appelfatiortem, :quatj.do· q_,nis manifefif . 
-gratiarur • · . . _ · ...__ · 
6 , . Ét <tU-ia itH~rdum C0:11!ing,itq,uod ih ofti~iù inqui.fitionis 'al-iqui cauiJ1p 
(e appelhti-r,. vt ptocdforn ìngùHìrionis imp.ed:irati.t, fouerardent-, ve! iF-
·timr_i-nqui,fiwtet:n confo'ndarir 1 id·eo mali ria: ralù.mi .volens obuiare ,& vt 
-in9t1iGrorfo~t.qt11id in -Grnil-i6us àget~ deb~a,r, . vr a (alibns _cauiilarioni- . 
bus !e clefenG!ar ;- ali~tJa na,ra\ i-!ùn:;.irèa marieria1cn appéllari0nis hicfub., 
neél:ete ctrnaui , p1:dn:t·ditterfis inlJcis reperì & collegi. . . - -
, . Primmn notabile efl; ·quò~ {i quis appellar a fofpeél:o iudiçe,il!e iucfo~ 
· -~~ii de~et pr6pterna di-ritittete·qmln.protec!at, q.u_ìa primo-dt_Frfi_pon_eh~ _ 
~ da r1::èuta:tiò:, & ii iudex eam nò)t:ad-i:nittit ,,fi-{:ì1r,i,ù.fhì, tùac e.1:l- app.ella-nt 
. clum .Ha:c ir-1 glGC'i,n vetb. debnrflèr.cap, 110ni-r. de:ippe.l. CenfitiiJil·aJ P.~ 
.nor.ibide1!1inptin, ,~bi, I':1ot~vfoimo. ~- , , · -- : .. . . ·:. _ 
s~cundt11n norab1Ie elf, qu.!!>èà-Jt:F pelfat1.s eog1t1:1i" retederè:a·b ap.p.el'la- \·:_ 
~t~one legirima, quando iudex reuocar grauamen. cap. cum cdfanre. de 
__ _- ~ppel.cap. -!i a iudièe,e.od. rir.Jib. :6. irt fi. vide ad_.hoç Gemi. in cap. yt fu- _ 
;.pta,:e0cL_ ti!_. ibì, Sed qtfa:ro a,tit iu.dèx, Ad hoc fac;i-t glwC fl,. ùt cap. ex p~~ : 
_ ie tua.e<ll. tir. confirmar. P.anot', jh,q.i&.ca:p-. eum cdfame;in prin.vbi d-ìci_c/ 
,quoèil.itt,renoe:arioneinterfoomori.r,& caafa:·r~à(sumprione non exjgirur 
ifa.t'tiu-1n _tòn.fe.nfos . · _ ·~ ~ ' . -~-, --~ ~ · · - "' 
_ Tet.rimu ,nora,bil~ efl:, qu0d i ud-ex v.0f ~t1:! ta-tt~~a~~:gr~tiame.tì, & co_r--
:.rigere erroretn fuumfi.ne ipfins pr~iùcliciò; S:t faà: ìlhisdiéaonis, deber 
.dicère: ego-1:ìort credo te:grauaflè ~ & iìin aliqno r:e gi•auaui, illud retio-
.co, H.cc in gl6f. d-iét. èap. cttm c~Jlà~re. ibì; Adu·ertàt qualiter còttigar 
-trtòrrtm foum. Sed Panar. il5idcm i,ri-dilt"è:'!P• fi. dkit, quod ttiudex rn 
-:veritaie ipfortr grauaue.rat, •tl.òn d~bec tn{'.~ tiri, di~e..ni;lcf, Mfi credo r~--
~1.<atta-fse, Ced porerfr vtf alijs.dttJ>licibus--veorbis ad-"fafoandinn ·decorem 
fuut:n, iuxta riòrara-in cap,.qualirrtt ~ quando. ei pt'Ìmò., d;:;; i ccùfa. ·: · 
_ . · {:lÈ3-rtum notabile e!l:, quìa aa hoc qnod a ppellario ante fememi:uu 
' clilliaitittain lit validajd•€èe1n requiJJUttrttr,qua: enttmerà:t Arcfrìdiaèop.ns 
. in cap. Nqn ita.:.qu~fi. 6.qttol;U11"l fi vmun defuc.ri1\ appellario_110!1 va: 
',,. .. "'~ . .(;l\1t' • 
• I 
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lebir.;Pritnum 'dl:c;ura granaminis iilati vel com1nirtafi•: · S'ecundtt.~;- ,· 
' quod fit legìrima: Teni~i11, q·~od-fit vera: ~rtum ', ijQ~,d fit1 _expte~; · _ 
~nrum, quod nonfmt.admiiTa fua,peuno: .Sexmm ,quoc_l ideo qma . ' 
nonadrnittebatur,extitir appella rum : Septimum, quoèl fiat in fcrìptis: . 
0él:auum, quod petap.rnr apofloli: Nonmn, q~od fi .?.ppelJar~1s AQC _re:;. - .. 
tierit, veniat in{hutèus appellans: Decimnm, quod fiati11fra dec~111 di· 
~s. Hrc.omnia Ai:chid. vbi..fupra, qu;r omnia prnbat ibid.enJ. , 
. ~in-rum notabile efl:; quod iudex a quo appellarur, porefl: -pra:'figere -
terminnm conuenimtem ipfì appeflanri ad profequeridarn appellat19rié;_ 
confid-erara-tamen locorum di!la-n tia, n@goti·j & perf<;marnm Bn.i.l.it~re ~- ·-
glof. in ·verbo. pr.rfixe_rit c. perfonas.eod. tir, cap. cum fit Rorna-na. ~od._ 
t ir cap. peruenit.eod.rir. & gìo(ibi. in verbo, co1:npella-s. in ca,p, confol~ 
un.1bi, illos autet-:-i.& glo( ibidem in verbo. coge. in c;ipJa:'pè contirigir. ·-:. 
to.tit.ibi,quia tamen.&gloCibi.in verbo,obrin~a.-r.in,cap. adha:c.e,l.-1. e-6. · 
tir. con firmar Panor. in diél:.cap. p~erfonas. in prin.& in diéè. c:2p, cmnfit-_ 
Romana.in prin. & in cap:a<l a1ùe.:s.eo. tir. con_fomat etiam.Gem1.in:cap,, 
cum appellarionibus. eod.tir.lib.G. in.§.G vero.in prima col. _ . · - · 
Sextum notabile eft ,quQd-etiarn iude~ qu.i nol'l der~lit appellatiol'.li e) 
poi:efi {latuere ì:alem terminum ipfi appeU-ant_i, eria1T1_fo_b exrnm-mnni-
cationis pò:na. ba:c;: Guil.in fpècul. tir. de appell.§. feq~~itur videre in,.foi;. , 
m:.i. Confì.rrnatGemi.in diéè.cap.cum appellarionibus.poft _Rr.rdiél:a.ibi, 
Secl qùid econu.e~f?· Et in cap. 1_.-eifdm1 t-it, &J:i_b. §. iq quib1,1s. i-bi; fèél 
nunquid. . _ _ _ · _ ~ '>'·" 
Seprim.1um notabile dr, g, iuclex a quo appellarur, przfi-gend@ rern:J.inii 
ad erofequendum appellatÌOl'lem, non dieitut deferre appelfarioni. glof. . ~ 
dl fa.rigularisin verbo, remittenda. dicl:_.,c."èu app,,eliati@nibus.Confinna:t _ . 
Panor . .in. c. cnm cac1fa, dc: Cen.& re indi. in prin. i,A feçundonòtcabili; & 
in.e. oblata::. de appeL in prin. in fecùndo notabili. · _ 
Oél:anu n_otabilr e:fl:, quod eh;pfo rennino_pra:fixo a i'udid:-a q1ioi.pG 
appeJlanti, etiam {ì iudex derulerar appellarioni, {ì appella_ris pon fue1:it 
prnfeçurns ipfam apellarionem, -ex tunciudex. ipfe a quo fuc:rafappella:. 
trnn,·procedet in c::i.ufa.Hrc in glo_C:in verbo,ex tun'c:.diél:. c. eerfonas; &- -
in cl iél:.c. per:Uenir. & in cliét. glof. cép.ellas,& in diéì:'.ca:p. c;:omfulHir;& -in · 
d iél:. g~o(. in verbo, coge.?s<:jn c. reprehenfibilis.eod:tir;ibi,fo1èro.-& i.l~i 
in glo!. ia verbo, tnnc epifcopus. in cap. ad am:es. eod. tir.&. ìa-eap.ènm · 
[ peciali.eo. tir. in gloC in \ierbo. terminum, & in eap. com eau.fa. de fo:n. 
& re i udi .. in glo( prima, &ibi. Panar. diffu(e·.-Immo ipfe rerininus fic 
pr2?-fixus a iudice, erir ìoco perem.prori j, & acfi pereni prorie vocàr-µn1-@n 
ve_niw .<liét.cap. fa-pè comingir,& in diéè. gloC _oorine-at. & gloUì.di-él:.c. 
~ rfonas. & in d. glof. prima cl.cap. cum caufa. .- . - - · 
Nonu notabike.fl: ,-.quò<l no randa eA: vna bona limìtatio eiÌ-ca-pra'!di :.: 
-. · ~ · -_ _ -a:à;qu_ia ·; 
~ . j_ y · 
'· · .. -\ :-~_ . _ · Jy tu1s JTO'R.VM. , ·_-e-~ -
_ija,guta iu-è}cx a-quo·appdlatum ell-,-potefl guidl!m pri&gore·tèrt_:ijnum , 
~d profeg~1endam a.ppellationem; lioc efl ad arripienduin.it~I, & ad f~-
._.,,:·· 
. p.r:efrntand't,1111 foperiori,ad ,quem efl appellatnm, vtdidr gJof. in v~·r,bo: 
.e.xtèél:~ro.cap, q .infìn_uatiòn@,deappd.-& gl9Ciavcrbo, R.eciGus. ·c~p.:-
.f},Ùil fo R0ma_nfyeO, tiF, circa medmin ipfius glof: nen-l'am~a porell: pr:e · 
§gere teppinum,-& à-réì:a,re-appellantem ad finiendmn vel ad rcdetmd ht· 
é{u l"Ji1 Ctfm litf@.ris.im_pétrarìs ., qui.a hoc G.11~t iOil p0nere legern Cuperiori, 
ikk(è;c:igmirJ.O Pap;e,dicl:. cap: ex i.ò11nn'1;ti011e,Sç glof.ibidern in verbo,re-
\l.i:itfa. ConfiL:rnat Panor. ibidem . · .· ' · _ · · ·.· ~ 
" · Qecirn~11i1Jflota_bile dl: ad o buiandu m fra.udi bus ,cum Blérungue a_p,.: 
J?.ellatur ca·ufactiflèrendi ncgorium,notandt1m e/1:,quoèl inter<lpm ~_iudi.v 
-~@.a:g_~Ji~,ap.pdlatùr,prxfigirur rnrrn-inus appellanti,non foh1tn ~d ft prx- · 
ffnra1\qùt1'l i udici ad 9u~m appdLatÙm e"ft., re~r e{iam ad fàcierì<lam fi~é: , 
i:pfi_it1_d,icL11 quo ,- de prxfenfatto1fr fot! de pro[eçutione appellat'ionis,. Et 
.,__ !~c~t-vid.e;i.tur du".linn1 an i_tideic ,poffie taletm te/n~inu1n flat_tiere ,._dirnnt 
, ta.m~n <d.omrni El_e Rota ., d.ècifj_0rìè. -I4.2.:.',Ìùl©d.0-lì i,i.1dici DOtl fi~·M-e-s de · 
prétfentarionç-feu prafecur-i~n~1v:bi-ret:rni'nus foi t daws ad profequend,i. 
pdtec i t~iutl__ex_à quo irtepr~lienfìl:ìiliter fementiam execuriòni manda,re. 
_ Ej:,etuò,-quod Fred~riçus de Senj~ iq cor_1fì.l.._1 i 7,:vicl.ea'turdu.bitare, art .. . 
i~~~x Ro.r,\;i~tit t~le:m:re·t111inn.11i). pFir_fìge_Èe; e:.onclùdì( iamèri ~ .9l!lpd tali- ·_ 
. , , ·çe~:m}no.r,F.efi_*<1,çx._g~1©'1'(~n fiì~rit conhi.diimui'Fl ,9p:eYà-bi't.µr ' efféél;.L'mt -
prxt11i~fo1~ Is1~m -~ iarn. ç_onesJ~dif P~_nqr. t~idéirl i-fom~cliat~._ Hrec 9rn.. · 
zùa ex" P~•rt6-r: ft°i;1~e:1.~ca1i .. :i,'>,tff6nas eo .. -ti\ ,in ~lo(~v,ideibi _?fnnfa di.ffi1(e~ -
&beae po.nclera.vi?:lèf'4~Hil~<l'rdQt'l\1\ .-ç-ard.Zalsia1'.iaclèm. J .de appell.qHa:• 
fico z, . .& et1am qu~fìto vltimo. · 
; __ Vndeeirnurn notabile c;ft ,quq_d afiignando tet131inuin .appell-anti àd 
r~ci piendàih refpouGoneni;vç'l ;iq,,re;0ipien<rl-~s apofl,olos,hòn dicitit1 ~1i,11I.;.-
a~x"<lief~1/e~;'!,,p.Ji'ell-àtiorli,glos i;Jl ia:. vei;bo,exhib~ri .. c__.p~rìruq <le ap-pel:Jtb.6 
. &;gl~$.Ì·fi )vereo, _n:n-ììttenda;s. c1,11)1 appell-atioi)i~ns.eis0é tit. & lib.Nea-"' 
é,.t... ti.:_adeI1:d6i1p~Qolos réfµ ta:N.5"i<Js-_céfetùr cl.€ (erçè àp.JpçJl.anj_cmi~_ Ael:hoo 
c:~~gl0s ~pr~·~1a~j~.0l.v_e:~§)j~DJ~e~-~-~.gltt}• in ~ei·°-eiatiHJif~t.cliél:,c.~11111 
appel1lal"t·onil5us ,, - . <, •- _. r • = ~ :- . 
Duo~eci.mii notabile, ~ftqu"òd ir1ilos.ti.ède_m,2, de àpp.el.notantur.4; 
. ea(t1s,eoi1tr~ appellantem ,~ fn~s contra: hidieetu ,~& duos alios adclit 
· ~ è'0,~ty<J. i½nt4deri1, ~ dèpa:na-i p,fo!§ appe!l.,1~tis~. &-pa:ii~~ipfi~s iucticis <le~-
neg_antis. • - · · _" ·_ ·• . . - ·, _ - :. -. . > ~ -
-~Te~tianrdeçim,u·m<:Itabu~ e.a,qçf a-tp0Ù:;iti!Òìt:L Liuç>}i 1i,k~ fl.Ot!d'ebèr: . --
dçf.forre,9,a--@ec,i.u§d{lfoFt,cl ~&:.c ,-_c~11~ ~ppidfaéi"0ni~us. &:glGs. ibide1p 1~.: 
vérb,o;d~tèL;trid\i.?t ru;_detbl-j.; fufliìch~ 6i-i14d"t!C 'f,:Jpgncl;eàtap,rélfan_ti d~c~ . 
. doluic a.ppdlation-i non,d~few çia f.riuol;J efr, ahfque eo qèi iillgn~~ 'i~.~ 
(am;q!{afe,li~fri-.uola. Facit ~n fi,mili.,~p.e;x;_parte.d~e apr~l. .vh_i ~fufficit-cf -~-
• ~- . . . . ~~r«:9 , 
-,.. 
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cere,appello,quia locu; non eft rutns? liç~rnon illigQetitrc_aufa,qu.a-r~ n& 
fa tutus. Gef>?i, in ditl:1 cap. çum appellatio»ibµs.in-pripci p. 
~rrum_d_ecimum nota.bile eft, qnpd appell;itio dic.itur friuola qua~ · 
nìor modis: primP quia nulla ~aufa fuitibt i::xpi:dla; fccundo, quia non 
fuit lçgitima, daro qu.Gd_eJI~r vera; renio, qui.a foit manifelk falfa., licet·. 
foiJfec kgi_tima ; quartp,qqia i;un era r pronunciatn!n illam effe fa,lfam;& 
non fui e· appellatum, }1.~t: ip. glof,fìn. Clem. vnica,d~ do.& corim.in prin. 
- Addirur qi1inrus modu_s, vid~ii~et li non eft façì:a in fcriptis. dominus 
C;1rd. Z,abar,_ ip. d. Clem. vnica,qureiito qlJ.artç. ibi, & quQ ad primum !• 
QJ!re rçqniranrµr ad hoc quod (!E valida appelfa.tip, require fopra iii 
quarto parabili, vbi pluta ep.umer;mtnr per ,Arçhi-d, · . . 
.. Q!!iJ1cumdecimum notabile eft, qui;,d iudex non çlefera~ ,ip.pel-lationì' 
niji euiçlent~f pate;i.t,i pfi i udici ipfam appellationem tenerç, vnde 1i non· 
çrèdit j p(am tenere, p,pp. deferat ei. gloG eU fingul'aris & longi:i. jn cap. ad· 
Romanam,~.q. ~.1,;ìrca -mtdium. glof. i-bi , fcias qu0d nifi ipclici • lm mo 
bene fa.cit iµdex pop d~feieJrde.appeilarioi}i,quando putat ~x falfa cau(a,. 
appçlhuµin, ,Hoc i,n glof. 3; ip... €lem. vnica. de do. & c,oprµ, . -
S~Ji:tumdeçjjn~1tn ,,içna_pile dt quod 1-i_iudè~ dqbi.t;it dçç!l_ufa .ippellai 
tionis-, a:n fir prol:rabilis.vel non, .potefr fµtn1'J.1"3_tiim iJrquirir~ d:t~, ?~l [e,; 
prfum, extra form:i iudi_çij inquiré'nd.o, vt dif it glç;(, illa,ad Ro~p.}m;un. 
QEx atitem dicarur taufa_probabilis, ipç{~x fepreptiabitiri hp~ç frcundii 
quod libi videbitur, habita rame.n _çoll;ni_oij.e fapiep.tum,lì n9n .e/1: çerrus, 
arg.ff. de arbi.qualem. & iµdeùMjJnabjc ex .Ppi_nione ,animi fui e;i qua: 
rroponunru-r. arg. 4.q.; .cap, fi refrçs.__§.Irem fa:pe etiam fine.Si aurem no 
potef\: cenifkari ançaµfa fir rrpb,4bili~ yel npn, ", jn t,ali dubip dcferat ap, 
pdlàtioni. de fen, .excptn.çap,f.açr9;)1iç-in gli;>ç in verbo, ex rati<:>nabili, 
dicl. cap. vt s:{ebiq1s, Cp_nfirm;it P~npr, i~i," · ·· 1 
Dechnumfeprii.:num nQtabj~e,O:, 9u9d caufa ìlla dicitur ellç:-probapi~· 
lis, qu;e -{i f9rer probafa,1-'{~beret lt!gitima rreu_rari,dié'l:.cap_. vt .debitus. §, 
curr1 atJtelfl. Neque foffidl h§)c? frd re~uìrittfr q110d -lit probàbilis, & 
quod iµdi,çi :iµ/t:i vitl.eatur, vt J:licit glof. ad Romana1n. in fip , . _ 
Deciminnpéla_ui:i n.ptabile efi, quod ille qui exponj_t_ç,aufam proba bi .. 
lem, deb~t (~ ptfern:: e1,1m prpbaouum, fi aurem !irnphçfrer qtufam alle-
gar, vid.etµ,: içt qu_afi m;ihtiofe feci-llè, idep cepçtµr ;;t.m probare fuillè ve• 
ram.glof.,, in çap. inrerp.ofita. ~le .a.ppd, cap. ex p;tJ:t!;:, A; dç teili, in ~lof. 
in ~erbo,rdles içlo,neos. ,de exçtpt~çap._f'lim, & ibj gl9f. i ~ · 
Decimµmn pnum notabilç ç:fl, .q~19d ljçec ilk qui proponir exceptio .. 
nempffora r fe eam in cpqtiri:enti ;prob.Jrµrµm 1 non foffiçir fola illa. -obla• 
rio ad iufiiiic::aodum :app!':llatip1ren, , frd ell necdfé guod fe offèrat pro..-
bàcurum, & nomin~t tdl:es per quos iR.tendit pro~1·e, & eos habeat pa• 
Xatos • Ita I.oan, And. J1ic, & in ad·di_. -~d Spe-cul-.~.,11a.lirer. verlì. fun t qui--- ·: > 
· . . ... · . ., bus&_ · · 
-
,. 
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bus.&§. penuJ. verli. illud·.Mòuettfr,9.~iia aJiter. eltècparata fraus -ipfis ex.:. -_ 
_ drien ti bus , qu~ vteren ~ur nolen re~.-~eijci fua-s excef t:i? nes t & fi:i u<:ile v~ 
, · .-·· xarè aéhrem: ne .ergo 1fra fraus md1tet ,_debe:mus mte!hge~ te~-1um-hic-
. · d·e-ablat:iuncn-:eali. & n0n de v~rbali:; ·ucut in fimilJ d~c-i_ì:nus. in_l. prim~ 
· '. C'"dedd~.& J, '<'}U.efl+§. fpat.iiHn, d,e.eo. :~Hi_~ffudde habet cnefl:~.s \'<l-rra.. 
: rparirtos. H:Ecclom·inns,Cal:'d.., -:Ah~~an. i•~ €ap. interpoGta. de.appel.-ver-
fi. Npta,e•,c rexru. deeimofèxrcrf1!_Hi.i. v.id·ead: lio--e Pa:11·01:. ùi :di-él:. C;!n; in-4 ~ - e_ }.' ,~~p~~ta' :_in priq. ib!,-Ylti·itlo,fci i s-quòq ~1:-~Ìil•@}:U:Ù • . . . . . 
· V1gefimum norab1lee.lt, quod app:ellatw mterp0G,fa ab,m.terloct,1toni 
cxpreffà vn:i caufà CUIU prntefratrione de aliJi,_,èxprimèndjs,non eorell po-
f.tèa per alias, ·exprimèndls i.athficari , c-iu ia talis p.ròtelhrtio·non.v.akt net: 
,,. r~mh.Do_mif:Ius Card. -Ale-'xa.iwiii càp • .c:ontl:ituliis;· el • .2.. de àp_p@l.ip·quin.; 
to iforahili.& i,n'.gl.0Un·vdrb-6 1~pioèl::a/1i.1a!-)-:i- , . . Fa,_e;i~ad·hoc Pa.n:or. fop_ttr 
éroi&t:gJoifa:. · .,. · : ;· , _. ; ·: :"' - _-., _;.__,_"'-·;°c'<'q· __ .• ~- _" . 0 • _ _r- _ . . 
• _y; gdìm!1'11ilp~Ì!l1l;ftn'I l'l'Ot~~èJe~ .~!'.)0çd-?-p~fle'11i' ~ te.tidi~'b :iirpeH~n'l 
r.~ fèciiF1d-w~· €1~,in; 1:: g;e'!!'.Pf-?,CJ~la."_&_ ca:p_,r.eoGlaùbJ', lib.-G:Iunc:bl"eÌ:li! 
- fàrrn::dad'ic'~tn-àu\q,~ellfarp~n~-r~ ·Jn'~lil4~1'1S( tn'òtii a.n1i:t1R'Ì iodicis à'qu@~-
~ cociu,s a·ppelli ti-oAkciréun!hdnias'..bre~ita c_o~nprehendens., ,fomi.uns, 
,Car9.Z_ab~. ·i:n'. di4 . .Clem,: ?a,ÌFr p1:{ì1.~ u~_f.ìrò.'nJt~/~ir, cap. 1. de appet· 
lib,.6. ~.g}'o[; in v.ed,.. <!:pòW~ljrq:f_&Gie1T1,( ;~ gloG;i~:-vei,lilo. petat. -diòt.,.: 
.eiF,>,, ·r. :& 12-:qh~ll ,6.-'•! ar;!ak<ief.,._ -ì, _ . apop~lfa_tioiaem.,~r è•~ru m fi1_n t 
. ijU troiqttt'f: fpeçit's-,fi;i.:liçét.iconnei1r,to :~. · -e-s;,~CJCl-j:M,1.6mli,al-es, 'H.ilaco1i f,fof1na=r~ 
,rij,& n_;trt:1.;iini'ii~l~s-. $rétd .. ii1( 4~ 'lfilrt~e-a. ic.§. ~ f~Mi1tur~ - .' "·- ~ - ~ · r 
. · Vigefitn_cimfernr.fdLÌ1ù.Mtal;,ile·el1:,<qU:0. , :PF~itfi-ip0!1:0Ji deheÀt peti 
~ -aip pdbtn.&~ f~pi LlS &-in,ltan cer ,rnn-g.rùiilocd _& iem pore.diél:. ca p. 1 .&. . · 
çap.ab ed.de·app@l.lrb.G: ~~,i~; Clen1. 2..@otl . r1t,fdi a•p.pcllan~ Mi~ peciç:_ 
.. tos infitd rr.i"gi-n_ra-,dies;_ \t{}lfi.f.l-:en: ·cmtrparit'.toò m-im1&!-tc@ _in tènnin0 fìbi· 
fraturo·:t~•li.éoirp:i:en6lu:ooe'©Srrfec peca:re_0s Jìlii d:~l'i,,,v-J-d@r~r rent1~ris1,fiè··ap , 
pellationi.diét.car.,ab eo,~ cl:iél:.elem. z..~ in gleE -r:cl.i,lfr ... cap. ab-eo.&;in 
-~~~- i:. Jiél::.~)le1mi,:i. .. &~g_1:m1:~•~er~iél:: dj _p.a~; e~,in ~1:!'~,-r~e~ ~u:flfr~t 
quoti app·@l-lal:J.~ c0m~areat c.or-am-1-ud1ce;n~rern~~-n0 Il.bi atngn1al'o.ad re-
cipiendum ap01l:_6l@s:, Yd ad audiendt:Hn int~nr-i0,t1etn fu~m" ,--fe~ op0r.;; 
i.et qm?ideti.am perat.glòCin~verbe,.Neè perar.diél:.Clem,i..:rd' hoc dom1~ 
nus·~ard. Z_a:bar; ~n d-ic. G;Le1~.2:.§.v~ru11f 3uretìco,ce_rcio. . · _ · :: ~· 
· V1gefonmrntercmt.i'Lfiota_h1le-elir,'- <4t1t>:d fì ilJ1kx. atlignaJ!H appellanti 
. t?rminurrt a:d_aija,iCl'àdutn,vòlun'ràtej'tl w;h rèfpon 11-011©111 faarn, &-a'ppèl-
ia:n-s tro1;1 é.l3m_p-;tntcfi.rit act tç~i-~1i d1iim i!aitr.L;-dici~ur nÌmnri~4leaf-!Pi lla. 
tioni';prreeiJ>ue 1l'in app~Ha~ti~B,~ pdtrci ftmt-:i.pèifl.pli, q,tìfa __ li@nc_ d_al4dr~r 
n,.imrn:i acf,at:idiend um·ref_rcm.'Gdne,'i1:1rnlligirnt ,far è ad· rneipi~nct{}s:a p.O:. 
· tfo-!os.h:ri dornin·us Card.Z-abai'.fo 'dic.Clem.-2·.fv'èrt:iirt.qttk!iro rih-d~ .. _ 
· ··,., .'B-~~~ne-Ol!?rì:et ·etiam q-uòd p.t: tatin(ta·a1tet8s:firpi.l:fs\ iSh ongri1-ìs ~ rn/ 
\~\-; ... ' _;_ , · :.; ·-· :,- . , · · · ., 13 · , p.orc. · 
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pore --& l0.rn,clict. Clero.. 2.§. ~mili'teC h~è dùmillUS Caréf, Zabar. e.taem 
~lem . .2.§':verum.qu:r.Gro.7. · - .. . · ·. -· · · --~- -
~ i9 {i iudex in tenninoallignato•_nori dat apo~o-los-; fetl: dat a~iu,":f-
terminum, nunquid appelrlans ten-eatur comparece, & mm c:o_mpat'en~-
çlo-an èi.icarur r:enumiai{e appeHationi?refpona.et ~ .h0c glo[.in-v~i,:bo.vi4· 
_ derur.dic.Clem.1.& pr~cipue in ver.&1rcetq~ò,ddiaier hoc·dfc:w.1.tius,r~-
men,non exi{hmateum qu:i bi·s coinparui-t;~«egligearen,1 vehem,1,n,rii:ite1~ 
dici poffè.Confirmat dominns Card:z~bàr;ibidem:Si-am1tern,iud:e:irefp~ 
denir fo daturrirrr apollolos, fed nnHum rerrninùm 11:àmi-c ad ~iJuf!_l~è0~.0 
vel fj nihiJ refp6derir, dicit.glof.in verboi,aut 6.dict.Elem.-i:. §.·qu-òcFfi irn 
dex,q,nòdguando iudex dicit fedatur,ul1'!,nwtl0 rnnnino A:a.rut(i)-;- tunç ap: 
pèllans non renerur com parere,fottius ff•ni,hilfrfp'?.ad~ri.r;qu-ia .... tunc ..ba-
berur pto nctg.anté. Collfirmat cl@minu~· Card.·.zabar.'fu_,per'.diéì:.gl0f. · . 
VigeGmurnquarrum norabile e~,quòd ft iudex_à quo appelraru~,~qli~ 
lims fuerir cong-r!Iis loc0& rernpore, te.t'l©èuh tFadeueap.òlfolos quos 001-c·. 
voluerir,d1èr.cap.p1:imo .. &cap. abeo.§ .. illud autem.&,glof..ìn v:erbò exhi-, 
~ei;:i.dic~. cap pci mo. & cap. vt fopet.de·appel.1ifu. 6. alioquin_{ì P:ciOi.1ìii 
àufa rrnced,at ~eiu-s ·pliocellùs ~Eitìnua-litlus &: inir:us·,:~'i .. ~r:'. ~,p;~_vt"(lf~-;-
per. §. li ver_O; innétag!oCfin .. &diéè~cai,::_: a.b 0eo. §, ìili:ud1autelll..Ì--:._)&"glo'f.z 
in· vtt&b\'>r exhiberi. cha,c::ap,. primo. &gkifi::prima:.dict.cap: .. v:~fì.ip~_.:,: .; · 
-, Vi:geGmumqrnn1:1:1mnotabile ell,guòd, l0cus-congru.us fectJndurn. -clo. · 
-nùnum Cai:d_ .. _zaba,r:dici-tur,Giud-eX! çopia-m-fui faciàr in pu·blico,, & in, 
quo fed·eré cofueui},.vt dicin jpfe d0minus Card. zabar.in di& Cle1n. ~ .. 
§. fimilirni:rqurefit0:{ecund0'. çfici-t1:1t' auten! l0cusinc~ngruus,erin~ eq-ui.;-
tat,, velc.um_per viam p,;r,git .:& clieitR~tekntms in~ongruum,·enfn efl: iìt: 
pra:pdio,,velirr Miifa, ~d de n0ll:(t. ·hrec:_in·ghi>f. irovccrb0,. l01w: rulfb. ca:p.,. 
ab ea.. & do11Jihus C-a:rd·. in· diél:. qu.nGto,.-2,, f{iéh §. Gmilitèr : •. y~i-tlti.~·in; 
di cir q uòcl, appetl am s,, d ti h>et <lx-pe?4re tante. t-e.mpor eJ vt c.1,un éonùno.d.&~. 
tepomecititid-e~forl1'lare aP-ofl:'ol?s.. ~ -. ~ , __ · - --~ .. 
. Vigefi._mtunfeimm:1-no~abi.le.é~,.quòcl. apollo-Ii clebent €larhipecri.gloC, · 
ciliin-verbeiobla·t0s . .iJl fi.d_ict. Cle111-.:._2,.&.d.-0minus Card.zabar.djér; § •. 
fimiliter, qu.rGrn .. ~ Et deh>en-t' dari aitpm~s. appellantis & non iudicisj. 
~ ma,xip~~ d.eleg~ri,.vt in. dier. glof. in verbo,G>blat_os •. ci rea fin. & efo>1ni~ 
nus Card.ibidern ,q.mrGto,gtJ into·; ·. · ._; , . J _ 
V~eGmmnfeprimum no&abile eil,.guia d'iél:uni et.Hhpra in·vigeGmo:-
teni0 notabili,~ ·<-1t1òd,•fì ap_pdl~l'ls qeo cwmparnerit i;R:term~n_o ailigmal:(:}; 
ei ad at1-0'i"eadam,V,ohmcarru.n,(e~ refponliènem 111djcis, tu~ d-ieii1Ù, re.._ 
:tum-tia!Ie af?.,p.ellati~ni ,,pré't\'.ei-pu~_G in i Ifa 6ra-c pet·i.ti-ap~!l<:>lì :.1?0ffar _€rgg; 
iud~x vti iila-cai~td~-~J _retu.l'ldé"dalir\ m~l:iti-am feu can-illari0nem aHq.1J~ 
_ mm- pr:o.c~_f1.i~ md1~1s · 1 m.ped1te v~lea~1nm , p.oriùs quam rei:veri-tate_!-0 · 
iua-rmttum-:,Qqaado-interporurur appç.llatiQ ab altq~1a intedoc.utoti~ 
-.· '-~· . . . . ,: . ·<\~. -•. . . . . ·. ; t!t~/ ... 
;..__,•~~: 
;_-_.,. 
.... ~ '. 
---s- ~-- · · 1N ~r./J s·,~r ~o·.i :u.M~ _: _ -. · ,i 
&_,pè~1ntt1bip~fi-0li, p~te~~: it1dex ~rf ~ale, ~e~pot1fti~ : _  ~-oà_ad!Piti:o-
tal~~ .adpell_au_on~, qma fpua.la ,e~ ! & 1,1on:dd:,er ad-r~1-~t1. fu,p5~ tn tèrG _ 
'· ti~diecimo nocabi~i. ~o autèm ·aél. a_roft~krs ftat~o :voo_is -tale-in.rnrmi~ 
rii~ ad recipit'ri.du111aroftolqs,quos d.are,voJwei.:o,-vel a,'huc!ienclu·r&fron -
li~net'l\ Ìl.1ea·p-Ì fo~Ìrdic'lis {tpoiil0lis,; :Si ~PBdl~ns-eòmfàr-bterfo:, ·~ncur 
· 1efi1.tat0rij.~ quia mi~.fi~_d-èfernr,r apF,è-lfatroni, f.u:pra vndeci·mortotabiH,-
. · &pQ~r.rtiud,e-x.'ppocedeFe.inìè.cÌ!lfa-._ SiC;l~-1-te11a nti>t1 ,co-mp,kue1,it, v"i"d~tùlf 
· f - renunti,ailfe ap,peU~tioni_. fuphivigefornòter~io RÒtàbi1i: 5imi'lit@t':vicl~mr-
. rènur-iciatlè a p p.ella rioni , -{i a-p.ofiolo_s .q uos i.udex. {e.da vut:ia,m offerr•.,-red.; 
_FeFe recnfat.dilft. Clerii. 1. :§.« mil,iter. , ·. · I':' · : •· · "': : '.- • -1.. · •• 
VigeGmùrp0él:auum nòtabile ell,quia el'Ebene_nGtandum·><iu~cl -li ap..;~ 
_f.dlan-s., ~ui dantur apollo~ ~~.t,~totjj ~ aq_haf ~eiçébop.~ 11:on .apP,ellar; 
.cius appellatiòòmfèttìr..,"ffitfola_; &habebiçùi: r~nquan: 1cmié1\: apptll~~ 
h~c-tlominns Ca11d • .Alexan. ·in cip. vlè.:q'ebinis,dtti>. c,i:r-· èGt iJ. v~ddèieo ;. 
~ll!H q.uèJd._ i~i•1:hix dl: fpèGiesapòiloloriirn.'~•Ì,i,, tfo~àlil1_ci.i:eat~irÌ.iSl~pFè1l_is; . 
" · Vige:fimt:1t,1:Jn0nµm norabi}e'.efr~,.quòd~p-p'ella6i-©~'6iickui- .fryi(.bfàc-orf:t'\ 
·aupliciter,.fdlicéuat-ioFÌe_:for_mrefqpià,noFl foit falla in fcri,pl'is::; i-t~lfta fe~ 
. _ -norrm, cap. corèli._ eo. tir."lib. 6. Et mnc lì _non ~àritut apò~olì;rùfu.qori:i.tl 
. .nu-s-6 iù~ex pfo11:edit inhufa, ei:u$if>;fci.c~iic:fs .et:iitNa-liHus~·vd dicitìli' f.ì,~~ ~-. <• 
fr~a&i~ta-j .at:iO~(J 1:nàt'eri~;pfr~_q,~1i-a: &-Ì:,'ta}ijbiit1-!rç.Eir1-r"is;,.. fethpiì!:ò'à_t;irf1liiiÌi'. 
·, . , J_eria; q_~1iacontinè'ù:ìiu~itiaì:m.1~lfa.:l~1àt1p_:c;111{.e :;Et\ tmé;{.j ,r.JOl.l·~a~ 
tdbapofloH;:€ii1n,petufi:rfat:;c~ragths;l0.r9* to.h-1im~r'e,"'(i iud·è!x-ffr'<;>~Ìr ÌI\' ç_ 
cui fa '.,.èiqs.rr.(?).c,dfo:s:.eeitin.u_ali~~s •. ca9.: :vt fap~t.~11,d:~ iit. Ii;e.-6'-.,~r:d0'ttii:1 
ni de Rota ,4ecilìonè ; 54-d:-ria,aihitquiidetiliòoibiis LGonficìnac•:t:i.einit 
. in di&. cap. vl'fuper. fup; r glof...fin. Eth~uic.,app~Jlacioni frull:i:af0ria! aw. · 
'9. L1atn .efl: ?eferendu-rn\1c'plrét p~r.glq~f.- pr:éd/~!1i~dìaà . .dice. cap. vt 
fopèr.N arn · c[e{ni fl:r_a{otia -ra {fon e, fo.ri~~à!]'>~ tét; g.-ti fa'er'l;"'è_0nti.~ ttn~t'€nt -:r -
pfa,d ~i-; cjp. cord-ì; a,é :f.ru a~~tQ.ri'l{;r~tidn! .:11~E~rire pa..ceç ; quìa :if pe,ld~.:' 
_tiò_~~b~wo.n.~in~te ca~-fam pr~b~bìlem ·&] eù1'l1,{u~ri~ota}iiili:q~.irtd;• . 
~n0t~01hqua.n~decun-0. ".ii.-,· · ,. , ___ -- .' ,.· ; _;- _ , .
1 
. Deh>er càmmi_ùde~ appel'l-~0ti1}i1:ftr:ator.1~~ l~'.tioaie ma,t.e~i~:,;~~P-eten:.._ }_; 
ti àpofl:olo!i da1;e i;.~futatoriòs ;& fi non dar eos ,. non potèfi pròèedere· in 
,ca.il(a, ~ fi p_roçedir, p_rpce![~s erit in_~1alid1:1.s, vt pater per ea qnx Cupe--
. rius in hoc nobili font diél:::t:;_f~cundù:m domìnos de Rota, & Ge-mi-. 
. , vbi (up'11a.- ,·1_ -- _ · · ,. 
' 
0:TIFigdì m mn n@Ja-bikeQ;,<,jj_nÒ:à.-li ce!l'a·èpclfo ao· Je~e:i. &fi"::"i:ìl.1-fcrip ti s, 
. llOil tamJm n~eelfe e(l 41J0dJ e3a:rni; czciraiilil fod·it e à: ~ u:ci·nppru!a~ r , fad 
:Juffi.cit ·quòd-~ì p.ortigàtur/cripu?.• hreè.hàbe:ltturin-cà:p. . .:tpl111ill.a-rio. eo. 
~-r., lib. 6.. iu~el:~ glo( fj~ Nee&iI~#l tamen·qnòd .appe!Iahlì llia(Ìat cop1a 
)p~.us appçl'lafionis ipG.iu~hci à q1:10 àppcllimir,ivt,éljéit Gemi.fl!.pei.d ic r. 
:ffl.el fina. . .·. :; : · , , -- : -~ ;/>·~•.: .•: '°r~:. • ,- -• 1°'• • • ~ •: • ~ - ~ 
.,,..., · ·""" t:' >:· r. · • · 13 · .2 A N N O,. 
.'. '~ti~> 
:::,-- --
' . ... ... ~ ~ "'-~ 
. "' A NNOTA:rro-N·E'S. ··•• > - • ~ 
- . - - ... .....'!":>._ 
- ~ . :. .-· - ~' .. .,..__ .... .... . --- . . , ·-·~-1r = 
x _- .t\ppelÌ_~t_ienjs be.nt fici!-lm e~p1:dlè5!l:-i:fi!ef<liél:~nn. ~ç:1_De apf eyàt.t.!) 
ne qu~ fit in ctimine h~rcfjs còp)ofc dilf'ent· "!l,yme_nc~ 111_ D1:r: __ ef!_pJ'JO mq;_;t!; 
fiJJ par. 3 .num,. f 1._h __ t1·€_: d-e c;,pp,ell-,;itiolìC/fl-'~fit -p,b:mqµifit--0r-e,qu_oJ-p..fq__-:fJPJt• 
dc explic,1:4i__miq q_ttfrlq_uid m. hac èaµfa fJC-fJJf.rtY::ft QOJ:e/l._ adçl~ Z/t·nc.~~nl{m. 
t-raçi. dç hi:G-1:et~oita.p.-. 2._9. to11rudum' Br.tfnWfl.· lib,:4,ilé:h.ere-t.çap_,.v.l-t,. ~i»iq~ 
eam de c-Mho,. inftic~ tlt. 6, .Arthidia__çonum,J-tJqvne-i-n\ .dn_d1 Gt:winùrnum, 
i_~ancl;;~ $ -cor~m_tj_1Jitti. dò{Jor.u in(c-_4.p,-"V;} :inl[ u,_ifi.ti_òn·is. __ de-:fiirrt~ Jili~6. 
qut ap~d Èymericum dixi-vidqlda-c-e.~~o-,. -vt_:qt-tid-iiJ. b1lq-cauf4 qbfe:ruàri: ~ 
o[Jortetlti fac-W11/j ,~WJll~gatur,. -· _ "·. · "~ ·. -~ ._,:·.. - "".· 
-- - - ·&1~-~ s~r .AT ~ ·E ·.;. ".A·'P-o s--r t&.__s-F.,i.----; ' ~ . · .. 
1 A- ·:P~!l~:a i erfi.di; je~~ndu~~j-foai;mp~tn~l!r, v_; hti;er1~L\SJquia" :v.e~e: 
~ - fi~r€'~~i-i~s~efl,~~ quo 1,;eceilicà fide.~&) n-.èè»haliéc l9.cl~t!1, tn!ià1Jofi:ta,. 
cl.e hrefetid~. hxc ()anor. incap: primp __ . clùpufl:a. in glo(. -prima .Jden;i-
tcne~t fom.ma--Pifana, & __ fomma·Ano.:~lica:,. & Imùrua;J,lofdJ-~. · -~.era_.;., _ 
bulQ:·,fp_o_awi .:~=::,-,- .:;~ -~-~-=.-·~"- .t;.~ s;;::;:-;1-ffir.:. - ~- ~:;_.;f 
2 A pù!t~Gà_pern.di,1: c.Hcìtt_n\~1:1a~.u1s~P,e~--ti<:_ _.-~~ -~ t.e.~el;~Sà~ --e,-_1di r r~;_. -- --
li;inu~.a ppfrata. de h-ac àpo(hdia }:iab1.Hur. 2,:. qùxfi. 7 ,.-non- pofefl::.;:h.~c: 
Holt t~n. in:f tiinma fua. eo. tir. §. qt.ioì: .fpecies-apoH-ati~ • . .- · : · 
; . Omnis a"pofl:ata efl: ha:reticusjquia proprie apoflata efl,qui èx toto.di,. 
mitcie_ legem Chrifti, vnde omnis prena, quç dehecu-r h:cerenco:, ,d~o,6tu,t; · 
& ifii. ha:_e_llètrus -de Palude in q~ar:tò [ent/clifr.13. il-l:~ft;;,3; -- ~-~~ ~:-;, 
. -~ ~- :;~~~ :~N~r-to~~ li?N·~~s~_: :~< :~-~\~ __ ;;~t:/_ 
A po,4ata: p~~d{~ fecu-nd u }j:otl:i cm; _:Piµiitµr :vt,h_~roti--ctis. J ,v.er~~-e1};.h'"it.è~ _ 
fententia &77fu faèri tr.ibunalis 1:eèe.ptcr:.qùare /i réfipifcat.ap.0[tziU&>::cD~ .. 
u_ertatur, dummodo non (ìt relapf f{;S, ad p&nite.miam ad-m:itti-tur-,QrÈè:cle:.r 
ji&i incòrporatur, --vt fcripfi apud ·eymeticum in Direélorio inquìfitorum,, 
par.1. fuperqu&jL 49. atque ita.teiz-enaum.èfi ,_ quid quid dicat Nicolàus 
.Arelatanu,s traéi. de..fr&lret. not_abili:.44 . Jn~jp.ien~ i!..bÙJ mandts,mi'moi;i~: 
- - - - ~ . - ,.. . ..... . -
.A- R B r: T "E -~. -~ ~- :/'":~ -- __ .·• ~ ~;~~- -_:·-
I A ~-b(r.ros i~iris e,Ieéèos_in caufa fufpi f i_e,~it/eè~ndnrqsap. cµ~,? Pt'" 
c1ali . de appeL m pn-n. poteCr cogere;1,t<1?-ex-à·elega:rusad~C-uf9_plen- , 
cnum arbicrium, non obf!:an re q1:1òd l!t reculàrus,alias iudicium:rfon-pm:1 -_ 
cederet o h~ç in gloC_ in verbo. ad quos. cap. fufpicìo~i-s . de off,i.:d.-dtg .. '-
circ:i m~d,ium . Etact. hoc eciam tenencur ex di!triél:o p.r:ecepr'c} l?.ap·x ,,~.t _ 
J ; n. (, . 1· -
~,-~w..r. cap ... cum .pec1a 1. _ __ _ . .. - . -: 
.a. Q~ibus iudex rccufarus debet p~refigere reminu·m copetentem., -ir,if.ia• 
. '"c.. •cp._iem-~~ . 
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1 .. 
·--~. ·-~~ 
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·, 
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q{t~!1l(C~.ufatn fo(pièioiii~ deterinÌQent, vt-in c~p.1eghin~a:;Ae appd._li~. 
- ~·. ~.& glo(. ·ibi. in V:<: t;,QQ., per:,iudi{em. & in glof. i9_ verbp. t~i:minp n~. di~. 
~.<1Pt _c_rn11.:ipecia1i.-.& in, gJ0l: in v@rbq. ~~rt11_Ì1].!Jìn. cap., fo(piciomis.! de of. :e 
69,_~ç:l@g-. A lipqµir.i:dapfo-cl.iGl;o _termino., fj 1.;1 tgoriwn per ipfos arbi_rt.oj 
non foèrit detei:n1io<J.t-L1 H.1·;,.pot~!;ÌJ.!Jldex rccuf~m:5 procl d<:;.re_ in cau~ 
- p,~~n(;ipa:li .. t-ji<ft. ·G--ap. 1e-gitjm,i,. in 6n .• ipnéta, glolla ibid~m-,. i-nverbo ~ , 
.t,\lig<a:~{Ò.! .· '. ' . •. :'~ __ :~ ... :. _- ___ · :.• - . ·_ . ' -~-
,~~:-~ .. -:~ ~ '"~ · _AN Fi'bT kTit:>NES'.:.. · ~.-. 
1 . ·,) ,r:bi-~r1;>s i:ùti;;leé1os &c . .] In caufis fidei mmc CFJtn. inquifièorer re.cù~· 
fanlùr,non e!iguntur arbitri,fed caufli i.n/ìruéia re_mittitur a:( fupremum 
inqy~/~ti s)_nis Se1atum:, qt,ia e· ea rè cognofcit, 'Vt çopiofe-di:ci ap11:d-;Eyif?;ct~- 0' _ 
cwm'inf)iieé!ori_oparte. J .. :t.it,de rtéufatÌOìjeinqu_i/ùoris. nu. 1.20. abhòc -
·ergo & fi.milibu,s-I"oc¼ tiàue-rè·debcntillquiflcore.s,n.~qliid in.fanéto tr-ibuna- ,, 
li-.. ~ommit.ttmt-in -ca1,tum.~ ·: · ,,. _ · - ·· . · · ::. -· · · ~ -
"-~~ ~~- ~~' ~,: .. ' ... ~ -r..· ~ '.;. •:~-~;. ..-· --. :-,, --., •. <" .:' :!... . ':. ·~ - : _,. .!Il:' 
~ .. . : _: .. ~? r?'JJ~O~ :#-Jt;_-~1/:;rri:t:1 f _O~R r. M. .. . _· ; ' ~ 
t DO'.,a.- hxret:icorum, ipf~ ìtire ftmrco~.fìfca.tà,cap. cum fecu~chim k~ 
_Dg\:i~ .. eod,. nr. hb; 6. & i-n, gl0Cpm11a._161dem.&_cap. verge.ntrs. eod-. . 
~- tì tl ~:glo:f.-r-iorabilis. in fu11~_111.,à ;,2 3. _gìàrell. f!ìp.tì1:na. Et Pan0t.jri c-ap. ab>' -
·. folut0:S~eod .,~it, in;[~ctJnào norabih-:itdi •. Er licei r~oncil1enrur,._n·orrper• ..
. h0çYèc~lè~:a~ t0 ea.,,Yi 1{o_r; -il,idi n~ iu glo(·pri'ina, -.. fa fune confifcà.ra,·à' 
<liecornù1·ifil:C!Ì'.ìfoJn'fs~~ ~ ct"è1tk 4 ~Erèctfl:qtJ;t:,ih~pla·~~fètn:""~<:>~~~;, 
ra eriam pofhnorrèni 1p'foru·1p0 ·hçr ehcqrùrn , vfin cap: a~cilfa.ru s-'.-èò1. 
ti-r. lib. 6. § .. . in eo vero. vbi dicit glof.hòc elle irir-dligendum vfghe ad qua· 
draginra.annos. Facie glof.:p,rima, &glof. ~na~ cap.
0 
i. de p.ra:fqip.'lib. Q•. 
·- ,,· Nqra tan~en Iì fìliJ i el Ìiepotes fuernnt cà:tliulicr~-&:bo·na"fide _eoflèd.c.r- ,, _ 
rinr b"òna"pat;:uin: eor'uù1. -quif uèhm ~-Pcer.èrié, . per .qua:dragin.ta annoi ~--·_ _ 
~ràhà:bon,(~1Q11 P:~Herunra1wr.ehe.nch p~r ingujGtQiet-):1 -;-Qe.fa.òè: :eltt:_~-x,jp:; .. 
-- · th ....,. .. e-· ·~ - -. il~:r. . - :i.: . ·1:t~Ge1ri,i.r,o!l;foan7"And iJuMHi · 
clèt~g Je_ ~ ~m~ .· _ . ,(') f~i:/f~,~ et;je~~ anJégdagi<agt q,:.. ~ ~ 
ta annos, & ratn~n not1è!·um elf d e.uenrum ad pròìiuntfatioherh iudi<èis,&. 
inrei:im co i11pleantuF qul:ldraginca :mn i,rion haberlocum iO:e rex.in dièr. 
§. {ì pofL qufa t~X tll'S.illdoq.L1-l!ll~1u;an~;QÈ-~re.ébo:: fièpoll quad.raginra, 
an-nos- comple!OS. h,c:c.Geri1,i. ·vb,.iJ~(f>.i'.<!':.i·!5ii:q1ì;tÌ:Ò-.qni&;fi_: •.. _ ;.: · ,-
-" = ~ . l3 ona cl èi'tcrm'u rn<h~t'e ti~òi: Lit~)_, ·q~1t fop-si~èl~ a1•[HT-I-fuaru nf ! vd _ eti a rii· 
q.Ltç quis monacl(us +cgu~[it1'Ì {pnn p.rofe!Fìçin_rnì~:,,h iai~;i~riii.tÙ _p:~t{o_n~,-
cu 111'. i 111 pe3ient~p.~òfe.f.!i61:~:ti~ì ·non 1_?~~fotqdit""rè1 :«Jìc ~<l·cip:ri·pòil 
.profo~o11~m, {ì.1~t ècddì~.i[•8', :9~1-~l;k1:'c~p. V!},O; d ~· prxbi:n: -ea_P-. ·cut~ 
· oii-1~ e;. 2-~ -Talia-.bona nofl pofI~nrap.P,licfari fiièb offici~ ne: ecc;}_~(ijied · 
---1-ahçi:!'lù ~ona p~opria·ipfonun ,de1:icoru1-:n I2~r._ct~e.om.cn vè}' qronacnòi:.1i' 
· ··J ; _;.. '";;: - · ., . :·:-' - · - · : aG:~ui.G.ca _ . 
f 
/ t~ 
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JN Q_,V/ S/T;,_Q l ~~U~ - , 
1 ; - ,,,, , ;, • . ,,,, ,'!··-~ 
e .A-~ R e ~E k);: i. ~ ~1 ] ._ - ~~ ,J I ,, 
. . ;f_'. - i' '' . . - .... -~- _,.; _..I. ) : -11 ,,,.._- ,,,.f. ; -.~ -, ~~- ... _~4 
i C"'rc@re's'.proprios;qui ftnt:td cuO:delia~1-&·ijOn ad _P,_rena-m ;po!font , 
--:_ha ber~ perfe inqui-Gtores, .€J<Ì prp;barur,rij qut~-per ,Cle. i ,'.t:kha:r~r •. ., 
§,Et_quia fap~.I~.pit'copu} pétefl: ,4abe~ Ga~·ceres proprio~;ergo a forrio- -
-2 
ri in-€{4-iCitor ,cuius iuris&iélio.eft maier,-cum fiJ cl degatias:tµ.m qui~ offi- . 
cial~s &, reéèores lgcc:?fUm t,-enen,tt1,r facere ç~ad!,lc_i ~alçs' fo[peél;bs & }?~- ! 
fi~fo;as _rerfonàs ia ca-rçerem Ep,ifcopo1.'J1-rn,au ti pf~rum_ inq uiu tot'1.un., v~~ 
paret.cap. vt in(:j_uifitionis._ ~o.tir.l,ib. 6. "PJpn ergo dicç.iz~t in,(:;arcere111.ip • . 
. fonun inqQi.fitorum,ni~ .Foilènt _p{~p!iio~ Irab~re1tmn qui.a in,<wilìro1r p.•• 
t~f:tcere offici1:1m fumn per fe fine Epifc@po in quali ber parre proùin_..! 
cire fi;bi cQmmiffa:,vr patet fap.vtoffi:ciu}P. ,t'01 ~it.l'ib. 6. quod i;lon p9!lèç: 
fi de\:>erent ti!lç carcere,s com~n~mes. :poneft exgo in·guilìror ha_bt're_carce-
res prt">ptios ad-cufl:odia~lil & non ad p<Xtmfi. Corn6rmat doµ1itj.us ;ç:}r: - , 
Z3h.i.n.cliét.Cl~menr. 1~§;fane.çonfi:r-11:at_I0~n.dé ~mola.i lii dicr.0Jen:1~1 .. , • · 
fo.J?~r glo.f.i.,I verbo.fob~eleg~re.ver4 5~cl. ~d~1:er~e. I~em tençt-Petrus dc 1 
A0daa.ip rU~. Clem. pFima. - . . , . ; . /: _ 
ç~i:,çe_,re$~qui frcundum dia.çle?'l+cleb~fit effe çommm!'les; -~gu(i,)::i 
ì-u~e;uQ<'i.él~I> ~debent dfedµo,llnu'sque_l[lil ~ol_~t ~p_ifcopus,~ ah'h qu~l!rl -, 
".@kJ iP(Jli~~:~9r,inteHi&iir4,r,e~ ca{ee!~s .qùhfu11~ ~d pCllnapi,qf!.~~qo/ci 
hcerh~reuc-1 coqde1~Aa-nrnr ~~-Ea-rçert~ lit!e~p<:lrfleruqs _fiqe ~cl !~111,R~ts"' :· 
Qi;.i ;i:lìqua!)ld~ d,.icuntur muci,-vria~g~~i~.;çjeJP.. i-'.§. Sa~y~:i_n1g1u!;_if.~-, 
verb0:muri.& cap.vt conuniffi.eo.tit.lj~-"~-Confirmat·D. Card_._g;a.b.jn : · 
ditl:.Clem., 1.& diét.§.Sane.f Cl,Xto nçtabil.i. ldiem renetloan, de lmola;in 
di&Clen.i.1 .-fopèr d1~.-gfof.fobqel~g~re:cli~,V;erl.S$i'.àiu~fte-:::, ,.~;- · -
~ - ~ _.: - :.~"'<". . ',\;: _.;,, ~~~~- - ~>~·?.-_ ;-.. ,,. . 
':i_,,:: ;_::, ;, .,. i. ANIN O~TA l'.,J ON_ES-, I 
, .l • ... ' .;. ~ • •• ~ - ' -·; ~~ ~ (j-f'" - ; : . .. :· __ :; ..... . ·, ... '"t 
1 ~ C~rç~f~S pr<?p.fios,&ç:J'D~
0
~f{t. c~rcetu~.?!Uffe.nia copiofç ~gi111us_ çum,, 
Éy_inericD i!' Di~eélorio in9~ifitoru p~r~. ; qu~f ! 8 .&, 59.quo.loco 1eKpl'i,1 
c~zmu,s qa z~g~id p.d_fogtJztzprJ~1ff Wrzufqu~-etir_é~n~ {peéi_at:.quf b,r.eui.ora 
t,10,iereJem hoc loco_non po!Junt. quare loèum_ zndicaft'e fitfatlf-. - , 
, - . ~ . . . ~ - •. ,-
-Rl!~dambònt c4utcl..e},ro iudice rit:,proc'i:Jlus fit .;,,/idio~. 
~ . .! ' • ;I • " - • 
I e· 1-t;tu~ Gs;~~i.ittcle~,~~~~ f~;i~sitibi l;i'c:n:~ia}~~dari -~ re~ ;.~p~~d-t~dt" 
vf~I.J~ ;;t,~-f-çl!_te_nt}~m Jnglµfiue~~ IJ.aec:!1cenam fac1a~ p,gof1p.?,éè_1-s: -·· ... 
& ~g~iç_eff olen, ~ hoç: P,i:~.i~Hcaçe, vt faei-an.t~bi -H~ nti~tn 4~-Lj~pr'o'~eçl~n~ 
di fine citatione, & in abfentia partis , & cc:fi'è~ rc:ci picmdi fine: pq~fo~tia 
p~~cis. , e Deha~ 
.. . , •• .,a,:: 
. ,· 
.. , \ 
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., __ _ : l'N ~'f.//'9 f//4_0.;i.,~,;M -~~ __ °':"· • __ 1,, -
-,A~foam • ,si~!ni-P~:ts,i.t,iç~i;r,°:g~~a ! ~F v~1Jj/~i~xp;~.ij~;;j!~[p;e1:de.~ qn~a 
• . ~ ]k,n!9n pQne~ a.mpl~us i;~~u[~fe !_ud1~em,i t;9:~ re:x,_t;~t!-,ca1f 1Jle md,1_ .. q_gs>~ 
. . ìniellige-~i~• éx :P!,ll!l]li .. C.i..1;1-fp,,~ -':~~~-l!fln}IJ~,rr1~q~r9Hkpe ;~g-diel-fi a~ti8U~ 
;,tt1s Q11~aera.u_a-11l'le.fi o_e.e~J.tasyJd o~tglo_f.:u~ ~fp~;ex~eBt1p,eap.{ì qws jpt 
·r;:(c~p@rcti11,J .quçA:. G:&'.qPM;iriotat .ca,Lj~--:ç:r~~~de Otru~c@g4JJ.F~cit.ca-p,· 
· .· ,.ìnter'fmot1a~eciu111;iefen..~ rs.fiudi,:~,&.iR: J.?a{l,pr;ilj~.çle,~x~eFt._ href_I?a~ 
_ rio,,i,n giéfo c~p,4~.tle iwdi.~pJj.il} ~n.,)~t j m,.]el}!g~i çxp~l}j1°i'. id.~J,tfe:At-
. t..ndète,vc'.in gloC.irt vitbo.e_~p.;r-i_d~djsf.cii,-,iJ·•àej~~½•&.iterum-glof. ia 
_ vcrbo,experiri-,j~ cap:qni generahcet.de~FrqcuJ:a, Jib~6; :.. · ,1 .,_ · 
- - ~ ·""' ~- • - :. - - ··\ - ~ - -;-r_ ~ ,.;....- . _ .. ~-1..:::: ~ . 
::'P.-., ;•,~ T,- l' :- A N:J1-l,(:f:f.A. T1PtN E:S • . - :-;,~-"--~~-; 0 :-: -s_ .a-
r,;~\ ~ %); .. 1'>_~~~ e -:- -- : - ~ ~:· [;_,f· /~, .. ;:-- - ·:-,.~- -~·t - , ~ ~ :~ .:';t·;: 1~~ ~-! ~ :. - - ~- :'I . 
_ 1 "'.,,~CimlÙs fi{tintfrl~x,q"uò~ fa~ias tibi li€e!fti~m_ d·~rilf~o~~-.:J qr,J..cl: iia-
:~àlij,~ iudi.c·#~-4c tr'ibunalibi ifi.ai,autfier:i de/ù{a_t:cif;ç4_,bunr~a,tt.i§ul.um no' 
_ turo,ccrtum -efl fa-men;quiutln trib1,1,1Jal:iè${m{J~i1,qu-jfltionis n.ec iure; ti.cc -
· .,:,ft:t receptr,, eft.;-v.t hiec liwit~a p.r-Qced,en4tc.011~ra-reo1,pe1a_tur. 'i!,b i-pfi,s rçjs • 
. ·" kabent:iuil,i-ces fid:ei:pQtéfla;_tJJJ! & facu)ta-t_em ~. feef.e · .Apoflal.ka:proce;> 
- ~-"',ti.è.mli gmer,alirer .;con.tra.qu0fJibct -reos ip_faf/t_tn:déli&quj.ptes :(l<itJ•cis q,tti: ., 
--~ :J,.~!da~ exc~ptis, iuàrc ·n.01r{j! nece[[(lj'JJi.m,, imo qyidem nec.tt,.til-e.;.h'à.c -
_ ~ti:c:autdtaI._.,., -- :-.• -s- , • 't -- ·" ': : . · - i - : : -_ _ - - ; :: :~; -:" · · - r ~ 
;v.., 
~-
- .. - - - - ' f ,.. 
J., -::h!ta,1iu~)tr,fqmparea"i:-p.et"(qt(a-lirer,r ten~tuf per [e ' ~Ol•Rllt!!ri=·: & non;,i. -
- - \.j,fr,.ffiéjr-.eonmpa:re11.e.p~f -P~9Ctirator.@1n~pr~è.:ìpne in .. ~af1fa -criminali. :._,--
. -~J~~u>El:l.; :ì.n~~cimitllaLjlS.ns. Ee-Panor.j.n"çar.:-exppfoir ,fop~F.gkif. 2.._qe di-.,._ ·, _ 
,J~.A.d .110~ ~il;fcidri .cap.~prin1Ò d~ ru~t {ìg. qi \'.k gh?.f.,i§i;Òn:Yè-tbò: é°ri:. 
~~m,inaìli~ .-· · ., • ✓ i;,_ ·_ • . , ., · - · - -,. _ · • .- , : : -- · :·" "- - ·• . 
;e i~ ;qcatus aliqriìS'.fttfpeétus a_elt~r,çli,, ~ni~-p.<'.rt.ine~cihuia.d oflì~iri'in ' 
~ - -:ln~uificion.i~. lirefeti~pm:uit~tis,,_a,b-_or~i~tjò & i~9_uifit~t~ fimul, ~~b~t. 
pnmp_obe~1lie ,11gmfi_ton,cq_1g._! mns~1ého etl ma1ori1oki~1~1,"&:fQrJJOfc, _ 
- ·c:i:go.ilkpdùs~~ifircm~ù~n.8,d'i'Ll.qh1'iG.!>1':~li~.·I::.t, <f~~tt.' 3,..-q:HI.r~G.llir. : - .-
. i .. t.i~ec d di~~iJ!fil\\• qtmò,d"ò.r~n.arili~r, ·. f.Pç;<liç~J~rf fd~~gq_em IJ!'q.ua!rm 
_ c;ùln~inquiµt~r-~.tquia_ liòt,h,~a, 'hr,Qpn.tiq,J\1~.Qi-;dM'lària~,flHi adm.ixta 
- -~~~~frd-e1~ta:t ièittir .i_~:e~p~et~Qc.t~~~f.~i>,.:'?!in-p.!inc~;i,bf,fì ha· 
.~~;e~t i~<4ù~fl-~~~au· 1Jl 'C; l!:11:_lif {dt~~ll,1~P~r~\~!~<Z~lt liè1:P.i'Jç..~~_nfett1r 
ltfo,cufus loc~11n ·cener.2 .qu~ij'.6.li Ep1fqg:pus'"~) .~1ll.eap.fi~gic;~flì.é.feleg • .: 
_ : ~ e-f.a11ie,el.i-.~~::Geì:ru;~~iS':tV':f~r.h~~~_qii•~~~af ,Fe - i~Ax_c?m:- ; 
_ - m_unicatuSìel pruqo..dehre:f\ t1ç,u,1n,€JYil-J~~-g~J!1Q1•,; N ~ fìne-J;p1Jco-:. 
·puin die or_diiìariitm-in cr,i_minç hrerdis. "' -"' : ·:.~ ;,,!'f;. : _ -_.-_ -
·, ~i;:r · ~t-;q~~d tp.lu§1~ft,.pu-ta~.r;1thid;JJui4 çjJatus·_F~ U~ c~.tijn~prd i narÌo, 
' , -
4
;, ..... • • .- e . i . ~~- fi=1:o~ea 
.... ~i.,. ~. 
, 
t 
·j 
I 
I 
I-, 
r 
. ~Cl - : -L:f.fc e'!?. N .;tt- · -
' • • •·. • . j l ' 
·'. :iipQ-{h:a€i'tetur~per i.t:i€J:ai,fìfo1:em,d-efem>' iu€Uoio ordinalii} ~eni1"e dlél.;,et: 
~ oran~-i!-iquifi:rore:ff.de r_eiudi.contra pnpiHlilt:I'l .. &p_er prrediwi -capìru-
; 1a;qnre ·cbi'.frra;& qùi·l'.rèGilit· .'fa fic fecn~d'rùn ·_~nì:n ti©lll.elfe·rt eu:ra_ri.àùrnl Gi 
'et çli-naci.us ·pra:_ùernr~tih ci:>ntle!li-~èl.-o, &h'0c ~-i~i:cv:enHn foti:n,n~S' ?\nd •. 
La pus· autc:m ·cd.-ìci ( qt1òf !ì l,i-v-id~eur q nòch:1:0 ~mdb dicecefaJilu.s·prp~ tiitt: 
auél:ori:ràte ordù~.anii, t\3-nc fo verun-1 q~oél' dti,i;:i~A,1>chi'd.S1ramem pn6ce: 
· ,di-t atiél:ori~~e d.elega:rà>vt p0te eon_tfa exe1tlpt 0s, .tun<1: ·~r, i-~-@pP:!'©trr.~· ,ci- · 
ta:ti çoram t}UO primo c@mpàreat .. hrec o1tmia G,èJmùlianus-:, ,in-m,iib:a-p. 
p$'.r hoc.in pri mà ~Libi vide... · · · • · ;, · · : tf . · · · · 
-4 _ Citatio.efi neceffaria ad fèn_re_ntiamau~:iendam,vt a1tet1te dicit te~t.in 
Clem.f.epe .de v~rb.Gghifi . .Connr.I0,de LigtfàtiG!•Ìti,repetùùon·e <ijuallil p(!)i 
J?-i r lcit de -~mokin fi.Cl~~-A:~ ~1©ffacit gfoCiO:vèrboArefpo_n&at.ca p, e,ti 
. -con.tmrfa.cw•.11td.1:rernr.:la1''.6', - ,, ' ·' 0 : ,, : n-- ··,. ~, . :: _ 
t . · . Ci-r;tti91fà~ht ad d10n1i.1~~,.~x-quo:ver1fi1n-i:lèell'. <i• bcr venfat ad1 ~otiti a;_ 
-~ii;anc:lei, renet,v t.dicit Ari"ge.hi:n 'lilli.n.'laPcificÌmtu--m,dai.i:Jlilai'it,nle:x.cort,'l1Ni.;. 
. 'fi.E q-nòd Caius-.col. f .. èum·ad1.i'i.fèquen,fi :. ··. , . . , .. . ,, · 
;-u Cita~i0-rn1<ttinelils iR> fo nfl:t©riam ih·iu.aitiam n:ofl•aréfarèiitafom,fécuru 
clùm f1.mo.in,oip.2.c .• d-e-dila,ha:c l?aaor.iri:capèex par,re ·tua. d.ea12r.el,'inifi;: 
ibh viek•;. . --- "' ' : ... l:'r.. . ... · . 
7. Citatiopen ed'iéhnn terretvl:,icunqtle nefèitt1rq1i1s- fit citanblns .:. pr0; 
hoc fa.-G:it .. cap; fì_na::qu-i marri. a·ccq ;'.p?fi & in-cap; lìgnificau i t . & incapb-
Al berirn,s. <de refii : Confirmar;in ·cap; g.rarum·,,. de..offi~-~élékg. frc.undo. 
ncrntbili... -
8, _ · . Vbi;quis •crita~r~r-compareatèèrta·die,neeJiora d!6t~rmina:tur.,-d~·bett _· 
cità tus _rnmparere·tali h0ra , qua i utrex tG!ngrmi: pcdiliì.t in:cipu.~ &fii1i1,ire: 
adurn incmnbimrem .ha:c Pan(l)r.in cap.wnfoluir.de 0ffìc:de.leg.nec; a_li.: · 
.hi.ira:Bonl!lst~xr;Er ioi hab~s-rnuha de·.c:irarione•; ,.«diddn eft <lt(M;ninns~ 
"Feli.indiéèo,çap.ednti:;luit.z .,~lEt intelligiturd·e hora conf1.1et?,G1UaRt1,Q1: . 
d_e e·a:pore{t:appare.F~,_lkqt~am.lllb hora·_èftèle eenfi~'etl1.dini ,i:11n1e.: expìt-e!Iìò,:. 
diei-hab-etuJ! pr0'€"xp:reffiene fi_Qta-~t d-1,it..idem Eeli.ia ca'p,ad pe.tir<i_òn~. · 
' de ac(;ufa.in-hn.e ·,' . . ' __ : . l. ' • . . :-- ) ,:'·,, ' . .-
~ . Si,~t~is-co°:m~t ~li9:.uod'crimen ~lan-~lk~~ vn~--d~rece.ff~ ~ pofi~a:1«: · 
transfert ad a.ham d1recefìm·, potefi ct.tan. per-1dilqm1fiwrem 1ll1us·pm;1iz-_ · 
direcefis in ,quac;ommifi.t: crimen-.ca.p.vt cpmiffoeod. tit;lib. · 6.in prin:&: · 
ibi. glof. .ip. ,verbo; proc€'de1frli. Facitqtlod d;ieit Angel. irr libm malèfi--_·_ 
aiorum:,alau!ula,ço1nmi6t,iud-e:x-:quòcl Caius,.pra:cli~tIS,()oI't1m11rn.,_p.1r.ir- -
ta in fine. · · · · · · ··' · •··:, :.·. --- _-:f; 
110 ·- Vbi -q uis,d,t,a ti'.ir ad' fèn rentiàm, .tl qn;yàileNrita:tio, lfdìé~ turatl a ÌJ qLen-
d am .voluntatem feu fritentione.m iudioìs-. ;i.c_lhoc:~ g-le:C.in crlem.fai_ed~i 
r _verb-o.ad id,de verb. Ggnifii . , - · _ · . : · 
Sro qpa.ndo pònlJ.-i4'W- ~-fta.vetb~.il:i -~tation·e ~'nHivcncris pmcedetur:, 
· · . ,,u(~fa~~~ :'r adfcnr·'' ~~-
·I 
' . ) . . . . . 
. · · . - · . -IN: Q!J) I S-.lT O~-~ M. .. :t..rr 
1
• . .td fm;ten,t1r~1:n iiMa veròa luahcmt ~vim ·perempt6rij. Ifa d'kfr Sp~cuta, J0: 
:·t,iinr. dç ©Ìl aiione. §,, wfo wer~cµ. , qHid. frl-at~. :& :venG-. ~~:;e,ro an daufu •. 
)i'!:',, ,l,iJem•.cli.cit fon,oeeR. i!f.cap-. ad', petitioo&!m, lil'e a:çcufa .. mec ~forni-. 
, ~rins:,fdi»lls;in eap,confuht.çlìe ofifìci.dtdeg.ia;:gl0f. iq. verbiù.ermimum p.e-
~cmpt<0riùm ip1.fi.Et i~i ad l'iÒ.c Jaci.t l¾noL ·~ t i·det'lil. ~di,.in.diél:o c;ap. ad 
. : ·pe~imitme11Mie a~c~fa.r.~l7 .i bi.fecnn:<l(l)' tlJÙÌEnit qaatb:ns ~fibu~. • 
_J I ;.,, Athrtlrtas ramren:nef c:rasf<mt~nua·11111 l(;;p,nclen1naE0.n;l!m' c.ontra r~ù~,. . , 
'i~Ui d'l:I in carceniibus : ' [e'd facias eom cii:aìti & duci anue tribwial tuum,& 
·:.n~rn.·.f.eras.fenti:,nEiam:;ìn a,hfentem, licet clerentus1it,ip,.--careeribus , quia. 
- ìfio~a.ftt die:e~etl:lli abfens : & ita-ob'fernat;tot-us..t11iidus;ina:€,.Angd..ia li:b, • 
. ~ ma1Jeji, da:ntitla;;~i iude:x €òn1tili'~t pr~e(JJ:ni~imfin: p!i.i.-m~a_dcd.i~ioais~de · 
, eftati@l'l_e videaliquainfrain verbo. Moa,iti0 . ., i-: ,•1r•: '".t 1-,._ ,; , 
) ?~i: Vt~~1'lri a~ltel-Jl credendmm .fa aurl'tro1dfa;md-i:qke-nd11m,qb1eot fic,quallc.> 
. ftlL1\l.' ~d:"ea '11;1:ef'~ninel'lit ad '0-tfJ.Ci~m fuu:m:~-~idead heiçgl6f.in verbo.in 
•.·iud,iti0: cap:ven~rahilihus: de)fe,i.cxcom.~i feeas"aure1nJi0:6.. Vide· etiam.. · 
Gerni.tiùpet diébgloff.,&'·:Pamkin cap.cbnfuhtit. de offi.dele. & in èaf>,Oii 
;,.,para:ti.die ap.pel~ybj :gl~f: i,n, ~ tBh@i fu as: m ttl!I ~i,os.. diéi t ,n1unti o. publicw & ,i,u-. 
:, rat<i>'Cr.ed-it1:1r:quo· a:d çitatior,iles,a1itér non e;reditur.; .. · · · .- . 
. ,- ,:,. .. ;.i:. Jii':).: t, • 'j.·' .._ -~•;1:'·_:- tt·l, >').•,:~ .. : _.-.;I_I!; ~- _. •>~ .•· ; .. ~t ,-· \ • 
;·-.-,, :,.,;_.,· ··i". ;j .. . ,A,·N,'l\,.·T·Jf.\ ,~tA·T·I•""~TE'. S· . ·.. ··"«' 
1 ..-, , J•~ :;.,;, .. 1 ... , .t4 1 •. ·Il _ )Ji'IV.l ' , \.;/1,J.t~ - - . -~,.,, \1 ·•-J_' 
,. .] • .)•• ;(;'•, "\., -• •' • ;, ! ~; :•\_;~,~ f' • 1:, (' • r,,. ~. ti"'• ~ j f l ): • 
·:. CÙatus aHquis>&c.,debét 'primo.obe-di-i·è iriqùift:borl::1 :oé bòt artkulo, 
,-,,,i,e 1..odoaicum <:atrerium·tra[/.de hiret.nu.7 I,'JJ'etf.dttfhtibus t.4me am · 
-b@b.tu; f Mnnem I{giam in fingularibu-s /idei fingul.44. incipien, conucniri.• 
, 'JU-Ù non-deft.et.;a.dd:e -0mnir10.€-:ymem,um.:in.Direéld-rio ìnquifitor:umparte' 
~·;.:qu4}:f • . ·. , -: ,, .. , :<--- · '. · , · i_ . - • , . · ·,; · 
_ 4 Ciratio efl: nece!laria ad _fènteatiam. J demauri'it>:.citìitfon-u ·qrmntum 
, ad praximin primi, pertinet,late Iuliw.r Clartu inpraél.crimi.quieftio.3 ~ 
, iam nullus Criminali/la 'handrdéf ati@nem omifit. · 
~ ' Si qnis com.mifìc aliqùod crimen ha:relìs in vna direcetì,&c.J inquifitr, 
-'reH'Dntra a!Jfe1ttes,qit1 in f11a prou[,:zcia deliqucrunt pr:acid ere po!Junt:'Se~ . 
~'l_u0tfabricari p'Ojfi_! proceffu,s contra ,abfentcs in facto tribunali,copiofe tfi,.. 
~#im1f.St4pud- eym.èricum in'IYirei7oiio inquifit? p4rte:'3 ~ f uper qu~fj;,t2.~ .. 
\ \ 'I 
i ;-:n Lerìci.priuanfui1~. b€nè~cijs-~ecde6a~i'.cfa; qùar font aèlèpti ad p1:ece,; 
' .~ , •h:rretÌ:c'oram,'&::eorum fauto,rigmta,dì itla re~sp~runt frienter,. ne-
i-quaqu-i.po~unt ad a~i~ .fuénefì_cia in_-pofié~um a~?oo~~ti, ~~hab~~~ in cap. 
" ;q1;1icurnr~~e,~eha:~et1c1s.§-.]\d ·~~q.hb.6'.E~ yem1.~?1demm pnn~1.p-. ' _ " 
I ' Clenc1 no exlubeaat h~ret1c1s & eorttm fauron.bus ecdeliafhca: facr~ 
· · . menta~ nec eos pr,dmBamt tradere ecdeliaflicre fepulirure cap. ex rom m u-
, ~,amu,s:;•el rrimo, §, fan~.~xtra çod, tir. _prin~~ (u~c ex~o~_-mnuni~ati ipf~ 
. ,. . . .. · . 1acto 
• 
2.1. l/V C E 1l:'N.vÌ ~-
faéh;, qui fcict1er h~tetkos & eormn fa1lltores· fopeli1_1nit,ne.c p.otfun·Ì: a'b.fet. 
· llÌ nifì propFi js m:anibus e.t e~rumuieat;publiee ,1k .pro i j ~ia.u ~orpora.e~ 
• ru, & lecus illeperpetuo careà,u fepultulia;v.t: pa:re.t d,i~él:ò é;ql!li~Ì!l•n'qi1e.Séd. . 
ti pluresJepelierunt ;_& v.Al!ls, ex~ul.\~ulé.r, alij:pQterunt abfoll!li, ·ve di'St .Qe• · 
mi:fuper diéèQ eap. qnic.nnqut'.Cd!, 3 .vbi~q.ui_d fip.lutès ftpeliumt. ·' : 
J Clerici qtii inuenti faeFiqt impedire.neg0niu inqiaiM•tio):ii,s , i,m!lm!!itt,lo 
ciraros hreretiG0s de çelanda verinane;vd d~ diecmda fa{G na,té;fo:1 ~os.imh:1 
bite libirando,poifuntcot'npefci;&.p<l!na d~bitù13fil:i.gari rat11 p.er:-cap.tJa.· 
nem p-erfon~um; 'quam alias. proètt ~u lpa ·.oxegeEfoddi01;1uentis. cap. Ac-
cnfat-1:1s.,eoc.tt>it.Iibr6, §. Sac:erdo-res~ v:bi dici(Gerninianus qu0d qui.itn,ps-
. dtt ne ver·iias0 in~e~iaiur i~~oau.fa,~~eisd'.icitu11.fau1todja:ntic.oru1ri,;.<fté.4 
bene nota, & tene m<mtL •~•r''. ,(; ,; • • ·: '. · ·, , _;' i, ·· .... ~ ·~ .:i·:· 
. • • J .. 
~ , Cleriei, qui.i~brerftli:'leko·ta.miHbusJduen,tì fuérint ddiql:li{lè,graui~.r 
puriien..difol\it quam .fait.ùlares, ~~ opti~tuFJ.. d.e~p.a<i: cufa~us.§:. fin. Ad 
iclem d.èap;eXCQm:,m·unicam«s.sei::. h.\lete '.clericus.&'poifu~t incarGera-
ri àd cuflodiara a'bfque e©. q.aòd liGJueat plcmé d.@ deliéto,.& fim,iJ~ner poC. 
font torq ueri., Gemini a.in Gap,G dei;iat1s._.d,0.font.e~çom.lib.6. ibi, q).!lren:> · 
an indifl:inéèe I circ<\ medi un~ ~-& qMaitiqoiunt fu[p.eéhi de hrer.efi, n~1:1..-dl: -
admittendus pro eìs fideiuifor. Gemi.ibidem in djél:o eap.fi clericas. ibi, 
quairo quando clicatu1;tk1içb:nfu"d1òÌlne~ t'h.dri .recipiarur fideiu!for.Co -
firmati deìninus Pàris de Pureo in foo traéliatu de fyn<il~catu.c,incipiemte: 
· Mahda1:1ir1'1e~ f>.(')c~mi:ti·.:ol. ;,Neutì,an,derfoi .pcHfia.tt~~qlièri-.,,, . : · .i 
~ce autçm lin ~iaclicia fu.ffìcientia, vd non. fufndeni i,a:ad·ro;;q1l!i~Q.-
,oum d,ericuin·, <sommitti-tur i.udicis arbitrio.I, 3.§.fì,d~ tdhb. Cyf!.in 1.6 • . 
~kquadHo. l©an.And, fo cap.cw.n.in c;ontcm1.platioa.e.de,i:..eg.iu1s_. -~ B~r. 
Ìf!. diéta l.fin.de qmt!ho. h~c cdominus Paris in dicto ,ap. mandà\,llit R.,x 
1PotGfi:ati. eaGirem c~l.poll pr:a:~cJa~ •.,_: ,, · ! :: - : : · ~ '.:' ~' , _ 
' • ~ ~ - ' ~.. • . . • • ~ "='. ~ -: •• \ ;,.,. • 
ANNOTA TJ-,ONE,$. ;'.' - . 'i.' ·•· 
~ . ) • ,- .... ' .- -; : f : r..· ! . ' ; : ; ;..,: ~ ,. 
4 . Et. quando font fofpect-i de 11értefi ; non .dl admittendiurs prco' eJs:,fi• 
deiuffor.] Dehac .difjicultate in terminu·pofuit qu'<fft.i!mern eym.er.ÌCU4' in 
Direéiò.ti.o mquifìtorum, parte , ;_ quift.90,'l!lii·dixkap.i,òfe. ·a•ddc·.Amon·i/~ 
Gomc-z~mtomo 3.-variar reffJl.cap.9. . · • : 
ibi~ f-0:!riu~ .lintiàdida-; &èj:.lln 'ci{.ufa)htr.cTz:Sr-e.x· quibu.s.indfcijs:&,:cìfu. i; 
fis -a.d tont..uram poffetproceditllm ·c.omra :èierieo,s,,quàm.contra laià>s,ab.;i.. 
de oflmdimiM cu•m, €~m:cric-o:in.Direç1:driòinquifi,k par.te J.:quiefi. 6t}atid'f 
omnin.o Lulium .C/rarum in-pY4C/i;cr-im.i.qu~}lio. i.,ò,.a..i'.~feq. & ~ntonium 
Cìome7Jum tomo,3.~ar;iar.'refolut.cap,.:z:3 ~· . · · 
-. 
I 
r ') J -
,ì • JN ~V I J_l7"ll1t. V M. 
.cJ") •?J..: r i•,:__,_.,~.\~) :.,., .• j_:';•l 1 ·• 
'"" / . C 0 MM I S s·•1 O & Tè O MM nt'!Fi flE.. 
,. ·'•- .'..' -:-_'1' • r . .- ' .• • 1. • -
I r -01~rnit:tére poU11;n(inq1.,1.iGtores & fohdeleg:tr~vicesfuas, & tales V@ 
~ ;,ea'nnii:-còmmi!Ià1fìJ. indÌéln@n: 1"~o~btit. ·gr®'.!;filutem ibidei:n in ·:ver--
l50..,ì p Co1:um commi!fair1~s. votat e~s vi.t:a-rio's: i:cbrtir:l.c.l,iti1t ·domia.Cardia.r 
Zabar. 1r1 detì1. r .eod.tic.§~ & qeia. Confin'Natio.de lmo. in dieta clem. 
I ;in verfoverum.in glof.& tudé. --✓ : T _te ·: '. '·: : •. '' 
.-- ~t ~~-i js vic_a1:ijs inqnilìtari ~us ~i~ h~~er-1~~'-q~10d ~porteat eos a~ti~if. 
f~qua~ragefìt)mm at1.nl!lm, i4cur dw1tur èlt·1,rn.<lj'bHfo:~nb.us :·Nam eu h~c 
fi(~1:1afda'1n reftrictio, tam1tl,ÙJlll'Fl.OdQ.ad-i:nt<4t'l-ifinimis:reli!:-r'icta ,~& çu11n UE -
9,uau q:t1a1d~m pi:rria no.uiie.bet exrendi adipf@rnrFr-hil:qu'i!horam vk:i_. 
n~s. pater,,quia odià refh-i·ngi,&c.de regul.iur.lib-. 6 ,'d01n-irttis Card. Za-
b~r in cfoth, vnica.de vfori's.q-urefl:.2-3 .diircit quòd ·con(htucio painalis non 
cl--i!bit eK_teadi aà perfonas ripn,e~prelfas. Ct"i'ergoin te.x,tn,neqne in gloC 
n~11; f.ìat mfentio de vié_~rijs inqtiiGrorurn,quq-d id~bfarntattigiffè_qua(!ha• 
gefìlrb.uhi a,mnuun ,ftd• t:inmunodo clicitm:1de inqnifoor.,i b~Js infiitutis p~11 
prrelaio$·ordinis-, v&L~einqttilì(oribu,s trnftitutis ~b :Epifécipis~v.ei a-eapiiru-
li-sfode-:vacàf!~è,-vt pattti,n glof.i.n vè'i;bo,co'f'firnini.d.iç.cacdem.2.fellJnit1,1r 
quòd ilìb confiin.:1-tio:n.on, d~l?ler e~j~n~i ad.ovicà!piqs:& pra!terea noiul;lefl, 
eadem ratio de inquifitoribus & de eorum _vicari js,quia inquifit.ores [IJl•nt:.. 
fupra vicarios fuof,&e1s:éo6a munttebhin •àf~tnirt~tl'{)'oìnnimodarm a.a.' 
c~òritatem foam, fed communiter femper aliquid libi re(eru~nt, prreci-
ptt~.in Hisq~relunr ma:gil'ardu,a., ·non efg,fr'.equir~mr nahta•{ùflkie!1ltia-,< 
&~x Ò,im,foqucinci, tant.fa!1:as. in :viçario, quanta im. inquifit.ore~ · · ·, .·. 
-2 ,.i /A'. ri ail1J"Feì:h .i,1fq~i1t'itòlil'ls, .po.f.Enr·eommittti:'11e;-vica,rijdi1i~,,quòd po[fl}t 
p,11.iE<if.tearè cruc~t-ir,e*coi~,1nun.ic:raEe, vel aibfolMete, difpenfuie, cum,irr:eg,t) 
lari bus, vel iniungere pa!nirentias, 6cm pofi"unt ipfi vigore priuileg\Ql'!lm _ 
A_rot)olit0ùum: ipfis. in~tii6itori•~l!ls oòàeeJforum:J¼:iy~detur ~uc;i? n6 per 
c:r,e,~firi. ~•e:o~ ;del<t_.ip 1ì~e~~i~~~e;i;1fi'l;~r~icend11_~qriòd ca.p: 1llQJJ?"· 
q,u1,tlrnride q111obufda:1.w,;.!jl_H1 bi!tSì~afopfl!ip1iàd1o(a-fpec1alf rer e:icpeèl.1end~ cgr:,-
miilltt@nt~u: ,~ val€slfl!iutimeri rur~cu:toteS"a-d:'i!:~tms a:ni.cm1los exp€diehd9j 
tl.iputa:t_i;& nul.lamha:bemti~tittlictiom:'~m,;vfitidtjbi text. 'in fi. idtoque · 
vk,es fuàs-afoerièomniiùer~.tio:n pgffont:& ad ho.e ell glofr notabiJis ibi4 
den1 in verbGr c0rinrn'ilf11111a1. · inq-.m:irrìrores, al!ltet11if Iàdnf 1mr meri ~iecutori!/s 
· ,de;f:ttfà:ti·a;J 'c;nos rerti'c't.1hls exp·edi~nd.d.s,focl {t10r:€f,epi1.cirrari, ad vaiuerµta 
tènt~penfonaitm:n.iiitau{1a:!h.WFifli5.i, & ,hab'erir ier.if~iGtio.n:e1~ d~legata-w à-
~ap~jquia>(t1~t~eletàtir_~~~a~v.t:i~f·.,P'~r,ho:b &c~p~n~
1
ali<:J1ll,d~J:1~7~r, ~ lrbj6,& Ge1m,ntJH ·d1cto t~p_.ne,a-h:-fUhtb1:qurero a:n 1•nqm1hitor. ~ l_H dict<:> , 
cap; pèt hod.i-n prim:onbtatbili;i& i~i;qua:r?" an• inqùi~t.G>r g:n,~tal-imer d~~ . 
ms.C6a,rmà:t.Ca.Td. Zahn.r; ~m . .d~.,1 ~§.& qwa.de hzr.ij,hforndo <iJua:r~ a,n· 
· ln'llll~ 
) . 
2.4 ' · LVC EJ?."N ..A ... · . . 
inqu i liròr. Poffunt ergo inquifitores fub!ilelegar.e ·, & cam,m'icter.e ·Rfa!ài:- · .. 
era_. F:;ici,t ~U~)(l~ici~ P~IT?nuir. in .ohcc_~ §~cm.t~ru~-i.1.i.n ,pri:1c., ~bi d~\:ir, ~ •. 
tvh 1 cotmmmrur mnfd1crw per ~~p.am,potdl: fienf1:1bddegat10, vHÌemr 
tameri fenrire ipfe Panor1n,~ih>idetlll in n~tab_il,i feque1Hi,quòd. difpenfare 
' .Clll~ irregcilaribus nQn 'p.offit c91ùmitti,ç_iuia ad hocz,.viid.etur .e~e.cta ind.u"'. 
-fuia per lena?. fa.cit ~ci, hoc .qÙtod .didt gl9.fin'.<l,i.ç,ti §e.a:m:s111iI'l. .· 
-r • 
iNNOTA-TlòNES . .. ·' 
• , '1,,,. 
1 Er tal es vocantur com1ni!IàtijJdc commijlàrq.s fe,u wicar;ijs inquiptoru._· . 
plene Eymericus·in Dire,é.lorio inquiJì.parte 3. in ,principio, nu. 3 y·.~&d eq.: 1 ' . · 
,,bi do e.et p.rat1icam r?!!1' mo.dum Ì;n'fl.ituendib.os cowm.if{ ar:ios. ex illu ·tO* . 
tHtS hiclocf5,S illuft:rabitur,. · · --
ibi. Et dehi,s Vicarijs inquifaor.fini'l ihabetur, ,quain:0p0rt-cat,~a.ttigiffe. 
q.ua.dragdi.1t1.rnn ann1un]hod:ie baie c.ontie;1ierfìa de ~i.a.te 'be.rum .cprnmif- · 
f arior.umfublata efl per_r.efc,riptum' Cle.ineni.Ìj 'JJij .. )neip.ie.,u,,m;fì,:,utc.§~de.,, . 
c.ernim,114; per quod triginca .annarum ,eu.4 in ,eu fujfi.ccrc dedaP1tt.irr ,djxi-
apud &ymcriicum in Direélorio inq.uiftt.pairte 3.Jup,er,q14,~fl.;r. 6 .• H~, 'Mk~~ 
. rm inquifttores multa commitçr-e. pojfunt,: npn ~ute.m-'f?t µiffie1J{&11t P'f!ltl'.•: · 
,re4ularibwficuJ n.edn.quiµtor:.e's . .difjJ(}.n[.4nt, .-vtdi~iinl;),ueéJ.. \ ·. · , 
.l 
:.ì:.:eotvF,ES-S.10 '/i.'T C:fJNFE..fS.ts. , ~-'•' · 1 ,. :, ,t 
., I ;._ ,1.'- i_i. •'j r'-., _. • j •- • f1~ :!. (! 
I e· Onfdfos erim~n ~per libd!ò i0epto peu.~(l c0nclemn~FL Batin.tiJ · 
ad fi. C.de-re 1u<:l1caita.\Vtcnam per-lihl<>-!!'! .caip>.qualùer. el 2. .'d€! a~ ·; 
c·ufa .• ,v,bi i4em · Inmo._dici t quoo . confditio men cura-t ineptit111dinem hdili-
ci j ,. quodit,e~ menti~ Confi.rma.t. fal!liflr. in ca-p; -atli cl.end. <le iueLi. ili 
gloL-1. · ; _ " - .. , •.·. .. , . _ , . . . : ; . : • 
a luimo cenf~fiìo,purg.at 01unevi_çiui111 pr0:celf1,J~Vt~Geafos;in.càp.pen.1 ,. 
cl-<; accufa. hb. 6 . .&;mnatù•r i.n-cap.PifaAis.çle ire!h .fpol:furc An;gd.m H~ .. ., 
màlefi.claufula.;c?mparùeiuiAt.did:iJinquitttii&migau®tbnt to~um,tol.S·. , 
Et ratie elt quia,c'rimeR eft fad:um nororium p.er,<eonfreilienem. de cQh,a:. i 
bi.de;cap.primo.Gemi.in dìd:0 cap. r.cle açcufa.circa_prin. EtAngeJ.v.hi • 
fupra immediate.ead.col. Confirmat idem AngeL in eo. lib.da:ufala qui , . 
chéh1s iudex addid it vel derraxit.col.4r.ibi.Se-cuGdo Hmitabat. . 
J Et t-alis {ic confeffu s ;non.porefi reu~are.illam fo.atll à:i>nfdftoné, pr.e;· 
cipue fi deliberatecon.fe!Tus dl:,& no efr.ca.lore iramndire ~ vt poratur per . 
Inne. in cap. per inquifitionem. de eleéi.Confirmat Gemi.in.diétocap:.•1.· ' 
ibi : qtirero an i!l:epofiìc reuocare.Ad hoc eft glof.-i..in cap. exlitteris. dc, 
diuortijs. Vbi d icit Panor.quod confdlìo f#lacaiort. ir-acundire no pra:- . 
iudicat, nHì detur J,>erfcuet~cia,.ah~s v.alet ,onfi:~o:facta in àimin~~!neè • 
, · cx1gi-
.. 
·. : ·• . 
· • r 11 'N ![_,V ,1 J f ?.'.:O '/{V ,f)t( • , .2. J 
~'i'~i.mr- :i.lia pttr(eu~r~ùai'\ltinì l.fìi_ço1{foJfa.s.i:de l:uno:&.exhibi.reo;&_ ia: 
,t;api,~;~h~~~1if~~6s '.F;t'lloc.ai~it ipièP"\n~t._ell~motan_clù.m,·&.~9~ traa~r,.~ 
,,h.1,m,1.~blauom • . .. . -,, . - · . - . · .. · . ·, 
.4 ~ ~ 1Li1~~-f!:~;~ti'!m~fi:_e~nfèJlì.0,1~±ii{lilft~c~&;=p,~lt Ììr;.~i;ocelli1s,etiamJi (i~ 
· ineptus,;potdl feq ui.eonct'è1T1t1atiq/fet:us ,fin ulJJira~f qi t ;ante cortfoffwni. 
:à~_~1Jg@.ti11 dJ,ka.elalifliÌl~~imwa:~aerupt~i.etiµnquifiri :&n,~g<1:uernnt 
1t0t,blfil}-_ .co1um_;_$.-iri fuìe~~di~io1:1.i.si'e,9µ eat~S:f¼JCit.a~ -~QC _gloC,.2 .iliÌ dicto 
çap;J!>X,I tnq.de ai:;.cufur! . . , . , . . , 
,r · C0nfoflìfl.n·o 'potç:lt-1:ea©.Gaf;Ì·an ç.dniinàlihus,::v-bi:eonlèliioTuilfetpei:: .. 
. ~eu~ra ~a; n,i.fi e.~TMe_a1;I~g,u,(i) ~J?,~òb,HCl! hpc .~ijtfi~.gi:ilai;ewerbu m' Sp~c ù1. 
:~n _rir.Gi~(0feffi.s :§.fo,v.erJ:S~déo:tmquid-ig.çrii1<1_},fl1ali·b115,&·tpf1:1;r_;n :fequit1'ft 
:1b1 I©, A.md. h~~ AngéUn e;.0:hb~élaufula,{ç@'m2,anttenmt,djcriinqui!ìti 
. j? t~n11ino defeniìoriisA-~in _pri·ma .additio.l'le., ',& ,n,ota'hene.illam ,a;ddi,. 
'1i1onem .• ·. ·- -
1:6 c~~f~01i&~~p;r~ed ~nitdlle:fiqratn,~R.tp).,'l<Jl<ÌÒ0JP!~na'm '&11~ ~-ra;lU' v.q c., 
i,:i ra:rem ai®t~nOÌl:l1l~ei,pi tèxer1fatii M€s,.~J F@ltfàéto;(~c:t i Ila{~ ~l~i f.ì. t f,ù,b,: ~t: _.,.._ 
,tna in:irai.in enti, g uòc.L1ref po.ri dé}?i.r-.:;i;~ in ~@rngg~~,J.'riipi c.excu (a t.ic1m e~,~t\ç 
,t-am€i!rdn;perirn<t,nc.c~nfollionerfl.~«C!i.~11-p0nantJla,n0tmitin çaìyi ,<Zun¼ 
~ik~4.·de ac.ctifaç,,~ar,rG1a~t31biJ~.,..-Q;,t~if~i,~!1Jilmeèlì;ite;fi.!b.irlforr ;&,:l.,diçiJ 
.iìngular.ite-r dfon01;i,nélu.1'r1; ,9.t\lÌ>EJtV~i_ eoqfelM~~(?tiafl\J iura.t~,J>.!i>ieltitcc:t0.l' 
,queri.& adihonulll,& all ,l'l:laJ9i}1 , ~X CJUÒ ta-m1fn_p1;ÌJ11.l,/fÌ;onre:foaat:i,n,1ma, 
lutin ;;aenet 1ìeriin réi;pret~tio-;io ma1a01.1>,arte'mfa. cen tra~o.D1i taµ:[<ì:R};tti 
rfi cmtf~1ft9nè0m;exçlllfans;p>r~b,efillas excufatioa<.s. gjacit ;icl hoc.g,Y.o.èdicfii~ 
,cit ip'lel?.anor,iin C<lf oN,rn ·v,~nJ.Ifertriie infl.i,(ì~t-~tiam:imméqi~c~;(\.Ìi~~it / 
,ipfè:Pa,nmun,~~~0cìkex:~00,felf.10~e:11ioùi!,1.~fa,iFtmrJ~~u,ij.:H~o.èrl ,tP~Wa.Ji 
. ,c{lt, n0n .au;t(!t'l1;td gttti€lw,r~ ~o.elmt:P,,O~Il,,~~G;jUélfl.dQ..1:flJ.1:1.~g}%.m~l.as. 
,pra,fo,11:fJlioc,on.M:,~.i.llud q~u~_df-aci\rv0:eo., !,:: C' . • ., •• • , 
•,7 "sConfo.(Iìo-.i:éi,t:!l.t;,;nt~ l-ctl~Iiltia:;,,q.qòdìH4~11feH;it111C~raR\ iuaiceìr,ic~-
, peten 1)]<,_'ten~tùri1lafl'1,C:O.Yfh.ÉJ1'1'ai"ei.ooi;àt-ujlu,(i)ijqaji;;, ,9Q~'1P.~f~nri,:iJ: r-a -<J i€-it . 
;Jnn0ucim fo.c.ap.-ar,,ffi,.cler.ivi. -O)é iudi. ~lwe · Pf~mp~e; (,i è)!: ' tali,co1,1-~Ili0,qe 
,orta frt fii1fpicio M~!- in.fam:i2.A •~,gèl .i,p.1i h.a;e .m·:iil~f.i ..  ~c;l;rn.ful11,;<;,on1:pai;~e-
,l'Unt ioquifiti, & negau~runt toru:m aeo-l.:1 J .1bi,,;'Ei tcmMnenti:v,i.çiead·hoc 
J:nnocen. in cap.peringuUir:ion.em.,-de~lec.:~ .An(;de '.But,:inèdid:o G~-p, 
-at .f:i derù;i. · · · 
:S-- : ~ :Sedtnota q,:ifiis, qui- defe,con'fitetur,cred'itur,nv q_uan-di aèkonuiraéé-
dlu,Cèd,qu1r:fi ad_ifu.mf tioaé,vncl e, li ad fin r:al-i;;e.;p~tltnrpti on@s, val en,r, :di?ts 
no fuffice~t, vrdicit glof.2.in c.r.de.con'f.Sed inrelli,ge'hoc videliç;~r;qµia 
illis defe c.:vf4Jis.no çred-i&l!lr .fupercerìmine.aliaFum,,v-r,dici c,gfo:pdi?la in 
prin. vb~ eriam.oiéitat1r..,~~~ .. cri.1i1illae1_:éfa:ma\éfiati~,afkni-.c~n~,re-.l'lti de:fe 
.creditur etiam coi:irrafoc1os, quo.él ,euarnproba~urper re,xt'.1b1de~n. ~ m 
"glo.prima.cap.n~minj.J j,qmd.t.3.~iunao tèx,~ibidem:ergo à forno_n èltr 
• . ·• · //. : ·.' ·< · r . :·. -· -: . .D . !bet 
;:-. ·. ~ 
' 
i' 
I / 
,~6 ·. -: . L 'CfC E ~;f•fi ..A-·, 
-liet _vni·e-o~f-fw~tf rte fe =ç:rndtc~n-u·a t'oèi~ in crimfa--d1çte6's ;quoa'i'elt 
giat1it1s éa-pir-. vergentrs. de,h~rèti. f,tr-pi.:~rnrta• fo.gc di: f _F~ùil1<dr.i _:fa_Mrel'il -
fidei, quod foc i j crirninis admittm:itur rn~tra foci@s, vt ~11-· re~tJi1-eap.i11 
fidei.de h~ret.lib-6. Coa&ma,c GemÌooi·hidèm.1-td·hoc,.glo~ fin.èap1quo•· 
niatn al'iqùa. de tdh&. ~- . . > " ._ . ' . . . . .,jd . _., ••• 
9 · ~nElo,alìqu-is cofitetnr cri)rnen fimm €Òl'ati:i fg'Q1,iu,lal'ic~; pe.~éde'i-im 
poni q11anruriç.,ui'i'qt1Cll gra-u-ior, pe@na, etiam,.lii fit <S011f~ff'llls 15n~ diietlioipt:<r 
_ eeffo,vt di~_it !'1:.11:0..in c.gualir~ & quand@;de accu.,;r .col,.,.-: fla.111 ·cron{1dlfot- · 
in ctinrinanirn<ifucirpiobat-ìòrret'm ectJ:atn qùthid'. prrerfaif:rP'FCJ'htieri'è~ n~ I \ ' 
€et 0rdo•it1djcriaritl6-no!1·•fueti-r obferuàn?TS,1& fio pa:ret-éj_t4~d coof~!Iìo~a5 
l~d_i mr-ex-!·~ur_ih ipCl:arttià•:iudi~i j',- vel @~ ~1~1810?~ 0fiàinis-i_udijd31rij fcv.f 
à I rn: G-en'l-1':; n· ca p. accufa:t:us.d a ham:'t. b. hl.61m. ptrn.de-ll.oe f uFra eo,~v:er l'J~ 
§.2.& §".,v • . - ... ,,·. e:_ • .,, . . 1. 
i r.o ConfeLiìo faaa Iin~ tortura nurr opo~et ref~er~ri~ qure aut~m--efi fatf~ 
in 'fom:o't'.ririsvél m~mtorménlbru_nr, vrputa: {i era.e hga1tus in-ronura,.v~l1 } 
:mre·r0rnmrn'.):quawi-;:vel ante tertuuam fp·~ -i:ttt1s,n~aeffe efr-,:qu&d t'ali;;, 
tonfeffm fìe m~a raHfìé~tut ad ban~cht1m,& d~b~t tonuis·per vriani tllièlTJ> 
matul'alirtf qnii::fcete pofi.. r0nura-rn:,.anteép.1aìn duc:atn'i" ad.r~tiifiaat1d nrrr.-. 
-v~l hoc erit-a,rbitfi-0,honi:iudicis,:v._t fàcia-0_iu.mIP.tt'f.fi~re eo tempmrti;~'qu~ 
ver-ìfìrrim1rer ceflhiletti,t- hterus tor~nentor'ttm.hrec Ang.in-lib.malefi,.G}aili-
fl{là,l¼-ma:pub-I.iea,rnl:.4i ;il!;i,poll'quan:r a,H.qù;i,s-df.. , · ·. '. _ _ · 
u :n Si qùis-fine·tormen-tis coif<ffretur;(}ri ,un-n@1il prree~ilemiimrs iFrJidj~fi~ 
bett:it"pf0=-éonfeff~;perp0t.1 n c--ap•, r· .et~-aeel4-(.liib. G:& h@d~'qnlÌ·tu r P_er. dç:. 
.Ancmrr.iriclem'.;r i1'e-h-6rf1:i, fedBal.ir1,L1.cl'-e <ronfe!Iìs .. Gmphei.ter tenet ,. 
-~':lòd ronferfìqex'1'ortaAo};1rrecech:ritibus indicijs:, fri0,1ea perfeuerar..r.eas, 
t0nfeffll$~ vail~t~vt a-lte_gafgTof.iUins.t&.gY0dn.id'. 1 :~.illill'S.de quretl.Er cum 
Bal. tener P:1u;de l:..e:iz:1.in cap,graitiJ,is.dè d-epofito.ad fu& Bart;,q.~ rr.a&;de "-; 
qnrefl:i~ni-ous"r-èrr@i ia'e1it'qtioc::t'in-l-.~uisJfre0,&ell: glof:.i-n C1 • .11:hfi\ c:.~-
t:od;-ti-r.:vbi JlH:~fìcit, qu&e:hoi!tnta irrcl.eh>fre facfra a prilidpio ,.noo vitiàc 
;@li-q-mim '13~elft1mva.lMn-m @rpol1:fu.t!'.um,;.& d'-i~iéBal.-ifliLfi .. C.d~,a€;: _ 
ci.1:t q&-òd: inclieia:-fecquentiar. non i:z~fofamant r011tura1wp,rrececfèrirte1ll'J,,nei '-
i:0fi-faflìoné'i-ri per e:tm- ext©tJam,€JUfa efiordG>,per,urt-rflil'S: Hrec do.nàim1~ _ 
P~ris--ct-eP1.Hèo-Ìll'tfad..'-l-t11.d@CJr.ict'i<sa1u·)in·c.in<--ip~an,tle~tlitl:M<1,-pò:co!-
Iu1D ! o. verfi.d:amr regula,q_uchd ex-confeffiorre.de validi tate co:nfe(Iìoih;. 
-& pr~cipue qrtre·efr~perfamirau. vidéqu@JèHiidpG:r-dhi.ni nus Pii:.is il}, ,=:, ) 
~oelc:mr-tra-ti<1c1ttf. :.- i,.1'1' c.aw.in~p-ie,r.ite ;;Anr ex: fola; è~-fefilì~ne1f.àol:a i.n:-iùcl~ 
€ÌO', &r. - . . - ·· , .. _, ::~ , ' _,::;--, 0 :, ·• • 0n 
i z ·Contcift1.s: i1:1: iure n:>niancl'i:rn 1tap)j<:lfapg., fi ra~1~n>ira {,ir_cònfe!fu-s,;_iqj; ._ 
fil:andmn BF coa fd-Iì0rn, non' t0rm?r'nonun-form1dmt tet:t111rus .• .Ad hoc;: 
til: glo{dingrr!atis iin verb@, vd dcr-quo.ca:p. Rornana.cl:e'appd.lib;6; C0ro;--
fum;i.r ~t,nii.-fuper· diél:a.g1o-. .v.bi dicit,q,uòd ~n. c;;on.fotlùm .qul.ladìu~p~!7: 
· li.l:s·fodi,. 
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__ _ ~ ~V IS1TO!t.'C/.M. ~,.7 Jtes iudids niti i~ oondemna_ndo.facit aa hoc Qptim.,e g1o:1..in;cap.t,de ac.. 
tuChb. G,f.acit eti~ .cap.per tua.s..de pr9ba., •· 1 o:· , 
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A~NjJTATION-ES .. .\ , ; . ~ l • jJ •• 
:- . :ti f' ,I 
_r · -·· Confeflus,cri1nen,&.e.}Xntfl' omne,s 'ffiec~ prob.at.foni:r c-ortfeffio obtine! ~ 
•tirimum locum:neque:.Cnim }'lla clarior, a·ut ejficacior pr.obat.io .inuenitur. 
ceterum · multa funt in.c-011/ìtentib,u & modo confim1di confideranda·an-
:1cqùam 'ex coofeffione c-on:demnatìo j4'b[equ.att(r; ex .qui!uu mttlta réfere 
:.auél0rboc loc-o, n_on tamé omnia nec,e!Jaria .comipleélitur.adde:erg-0 in ha,c 
-~aufa Simaneam de cath·0.infiit.rit.1 ;.de c:E,n/,efJ,is._.Antonium ,Gome~un, 
cl:t>mo ~~dedcMJ~ caf-1}.,.&1l.ui.ium CJ'a~um:itt.,p.ratl,cr,im. qtlkfl. 21.~ 
-d""'/l.jj ' . .,,-, , . . ·•·,. . . ,' ' ' 
-..,,,.KIJ~~ . .. .-. - "' · ... ·:_:;··-- 1 . -· . • _. .I · 
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CONSE _1x_TIRE._ 
~ ~- .... ,I : ~ .:. -- .. .: ... ,., -r_ - ,,; ~ • 
t e O.nfentiens hre,retico pari prenaptmiturfi~u,t_h~~eticus. erg.in e r~ . 
•V .,de~fli;deleg.&ibiiglo . .optimua ver.66,p~~l·,prena ,vbicled~1-utur :r 
·:fl!ulriplex .confunfus, yidelioer,n~lig<-n tiç,WP G_li. j,c~opeyari,~n.j~& defe'n. 
ft:òn,is. &.di.ci.i: glo;,quod illi-quiconfemitmt .de.fel\<kA<ilo,,mag,is-·,pimit11t-
tur. vbi Pan or. pofi Hofiien.dicit quòd boe pr-oce<lit in crimine hrer.e.lis·, 
,&: in l1il'a.l0rw1:i:scriiminibus •''.li , • <; )- . • r· /I _, 
• • ... ,I 4- AN•NOTAT·IONES • f • 
' : Co~fe~tie~s.fi:~retk~. paripren~ puni~LJ( ficut hzrntims:J ,Huc, fpc·a~~ ,. 
ti~tu.s in:cap,,confcntir_e, &in ,ca.p,,-crr.or.. ,8,3. difj. dc q~@ ar_tic,ulo egi pie~ 
,cc i-n cap. qw fflios;dc b.12ret. rèlat_, .in Direél.orio. ,i1;qujjit.-parte 1,, r, ,_., · ; 
' "' .... . ·, . . 
... ... ~-·.: j ~··t1 
" C Q N X Y M ..4 X. 
• • C J \ • T ~/ : • • 
i e O~tul~•\~1' ~icitur pie qui non paret_ mand~to h1d_icis, vel fe_ abfenrat 
. . a·4-i:1d1c1©, &hab~tur·t:omum~x-prn-confdfo, fi.pe,rdi:1ràt in èontu• ~ 
·macfa p§r _rem.pus.Gc::mi;iri aapi:mm conrtm~ac4;<{è h,a,f~t.li.b. ·6. -~ 8,art. 
µt l.rperiulç. -ff.d~ q.urell19~.&,,A~l; •in Ii~1J:n::s.1~clauf.ul9,~.) --~,i_ù~cdex, ui.,. 
dè~s quòd iitqulliricon1panie_runE; col.p .fue.ii ,aèl.~o.~-:~~P-· :1 • .a~_ç?pfe{;. 
lislib.6. ,:.i.,L1 r •. _. ·1.-,,;•i ,r:,r·r>:11 , .. ii.'.)D.:'1.;-tr. 0~•:·,u.01:1:--·, '~I!.: · - ,-.-
~ .· Fuga fola non inducit <:onfeliìon~m.cleliéli~de.-h:6.q1~ -aj,kyJ-;,C(1),mmifw 
ft.cl e hrei:et.lib. 6. hli:c Gemi. in· di&o_ca:p. cum qon-tup1gqj a,,fac--i;E ìWiin~b. fu 
ga: fu{pidonern,q·Mia-,pét; lìoe;a,ppar.et tk~ua·.i.ulliiia-sfiffid~J.:~,J ~:.q.1.Chri 
ftìaruis. in-fip.,. quadl.9.dec~rnimus.de pt~fump~c;aip,,0µ_Ups.J~.iupdnm· 
· · e t:. D 2, Archid • . · 
, 1 1 
I 
I , 
,. 
~··· 
-Archid~:loan:-.Nndr~·G~mniiarin dill:o.èaR;.eum cèntumadà-•. · · .. : ~ .. 
; Cònrum.adter abfens-haHe-cunpro pr{f~'n::~"1n:pi-~iu~ i~i~ùri fim1n.~atp.'-
2. .de:arbi.lib.6. & gl_o,ibicfkn1.in.v.erbon~•a:fome. Còn-firmac Panor.in cJ~ 
veri-tatis.d~.dolo.&conru.col:2:.ibi~@ti i:Oii" En!fln~es.lfaçiè ad~hoo e.ab,..: 
!ens~; .q~.9 .&'.:cag;in nGminc: Dbmini.'dè-teOL · . · 
4 ._ Lapfos.'arrni 1n.è~eòmrnanièatione. OEet.a.!lit?rlOl'l:.foI~m: -1a.à:tc·i:@:ltu:.-: 
· ,max-.pro_c.omùél:0. haheat~J:r, (~dt'~tùim 'q_~tòa:•r,oi:~ll~fi, rj fèntelilt1m,li;fffiinii 
tiua contra."eum: ho~ !fànor,in.;diél:b-cl_e. vericatis.còl.61-ibi&x Br~~iiths,.0 
J . 1n~c on tu maeià ,}?f-ctfo fll Ì {U)I pertinae1a rgfìùS:Gontµsinatrs .~n'e _rti1hiò; li~ 
p~rfe1:1erat1eriq~er annt1tn", n1iG torre·aliùcl'1aeparu~riE~put~~;,G ÌlltJ,~fm,i;r-:- \ 
_de-iudice~vèhntlaoac.pwa·bif6huiòne;\refotfe}eb'-at.~isfa~iof:If,~~&h:i,s; 
.fuuilìa~lihpon prçfuiniruq~·e1!tinac1.a;m.ffde,i!fa confièr,yrìàdém; -1. t :. 
poui:o.dè. ftùnma.rrim&dèm.dè vfriris.ex g5aui.§Ja'.ne.Iòan;AruLhçç@~· 
mira in .clìéÈotap:Gmrrtonrurnacia.~ 
- ' ' • , - . lt 
AH~L !',f. o: T-i T.T O~ N: E S" •. 
.,_e 
11 · Còntutnix..clicìtur:,illè, &c.Jaè, contufl!acer, tf contu-ma.cii!. in:ca,ufa,ffe-
d-èj, :éop,iof(ùtgnnt:tli>Elò~e-àtJ, capy,GU,W.:{_Ontu·ma:f iìcr dé h~t,rt :lib.i6j ;tUid'e'! -
·Zancliìnu.rJi. rr.atfi dé,IMret.t-aP::tJJJ(2;t8fm-aniàmdtEca:bh~mf#t.tit:'i~ fcie 
cS_ontumacih:U.s~-~ · · • , .. ., ; '""i :.: ~'-. -!.;' , · ~ : ·_ - · · :-: _ "'. . · '.; 
l.2. - Fug; folà nonfodù~ii coafeffiònet~l detiéèf; &c-.]'.E~t fintentia. "Perì/{~ 
ma. ef(iiurimine h'.R.rcfis,;yt re'élé.docct=l oa~nà Roi-it4, traél:'dè: h~retrpar--• 
te,-,,. affértione; 1 5 :.nihil f,nim6:0mtn•Un'e Bai/et h'~r efis cum fuga;vel càrcc- -
rù effraaione.quare,detrufu,3, in" canert'ad 'cuffodìam ob.'h~refim /i inde.i . 
fugJat,.neèfue1p,r(J;:.(J<mftf[tAneq1;1e,p,rircçn,ui80.b'a~'cmi,u eft''·- 1, ; . • · • : 
· -~imiliger-!n-0n e[t-_.Jj';a/ien1tu pro,r.ela.pfq obfolilm;fùgtJ.m'qf!-ifu~it 'CXiCfll1'1' 
cere.in·(['f èm"Cvni&.çf~rèft•açla~nd.:am:p'Jtnite~tram,;ffi:ut'co_ftofe:il6iui, 'av 
P,ud Ey,merièum-imDirefl~riocinq~ifjt. p_ar;; .fuperqu~J Pn-- . -
" ' :.!j. • ·J 
~-- "O.!•! : _.,;1r ·~: .. -.. irS .. ~;;,,.~r·~,-1ç _ f" · 
II e· Onaiircitur ;liquis in cc11i1ninè:~a:m{~.l,f'10U,tS;;tltl hu:e; rcilice~à-,-
' , fl:ru menfrs,yel refl:ibtrs,~ut.fa-0tiieu1d·t.'l'ti~ùc:. tu,a,:Clèeohab:olèrf& -2.:~ 
~F :r.: q u~ _L'ora.riusr._.an.tiùDi,s,ÌnreFpr.eta.ti0t:1.e;·:v.P fcfr:ittS!*ah!lin :e{fé\,.~u/raj , 
,-r ,,._.q,tt't-lr.'9,c,.<l_~ettiÌÌnus.awt .viplèm;a.'Pr.ç.(iimp,rra~Jt:èii'r,-fµ.fp,iti.6tre: .p .' • . 
'1') ;c.dìxir.h~çifrg_lò;p!i>"!1a:fup_~r:c.nG>SÌn quenq1_1a111;·2 .q: I .fa~it adhe.é,: 
g!o.3: in-c~ct;abokad.rm:dè?'h~r.e.:: .-'"' ; " ~ ::· · --;r, ,· :· · · . , : . .; 
2.1 . . Cè'm1in•crtnr-eti'àm·a:lrq~ris:h'0c,mo-dò:Si"fo(pee:tus dè.Hrerelwdraw-u"t-vt: 
veni:à t ref pòn foru-s.de 6de,eòram iriql;ti,frrorc,-,ifi: fo'erir rext@tnmu•nièaru~ 
B_ro.:~o q~<Xl fi!!ètdùb'cerfu&i.éi_aut ,contumacitedè:abfen.rat,~!h P.~nin~ 
-;, - -1 nutru ) 
✓ 
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' /l'l.T1.r,f,r I 1· 'tt·1r' Q -~ ·-;,,- ,1 "-" ' 
-, . . l"i z_.V 4.J . _ . A . ~ · ,,/lr, •· .. ..z_, . 
. [-mtftr exc~onnnunitatfoné illannnibm fulliriùerit peytinacisexrru-ncr:vefut· 
. -lireteticu_$1p0t.eff cencl:emn.1.rLd-i·éto ca p~ cu~c0.rirama,ia~ vbi vjc.kglò.in , 
_r~<?1.t0<1jefJ?ondh:r/F.a,,cfrglofìiircap;rurfus; . r1.q;,·;; ... :, ·. · .- _' •. 
p .ilti:l~diÌ qµis q_uia.:p.nititrir frrip-e.&mentl!l'L1i1 _C:2fficfosin:q_uifiti0pis•, aqt.fe : 
. Of'F.orreYe'etcfcrtw.-p,re.fu m.gfuii r;cum; .lfo·ipfo faeto,e~eo1iimuai~àtus, earii i 
.;,;oxron1,imù1içatiorrem· r-~r ar1r1unranii110:f~-fl:ìnuerit'perrinad~exnic'velut: 
fhuericus· potell: corrdemnart:c. vt inquilirionis. e0.Jir.lib •. 6.Confirmac G.c:: 
·mi .. ì~·-d;c.y,èfaq_.uiiìèio.ais.f.fiq!-1is~erò.;ee,ttfr.'lib,6. . : _. . ~ 
, . . . 
, !~ ,. "' ,~"1:11r -~LO: T A..JT-t;~CÙi;r E s:~ 
f ' -' \ ~• ' • • - : ~ ,.., I e, 
lii: •: ;,;~~,u iìrci'tur d1tqurs fu· briini.ne,&ci Tquanttim =a·l·;,d:ufarif-b~~efls. àt}~. 
..,,et,q,rwnnodis.·aliqftif'/i_~Y'ttit:•Ud_ conuitrc"ttUY,ftù.c:dépr..c.lfeQ._diitù.r.:.dilucid-e·· 
~'ent/Jt:e;tm,èriciù,àq JiliÌÌ'è'fforiu·I nqttifit;{Jarte:; ;qlltef].8 9~ & ·copiofé.A1',. · 
·JRtttai#:, .. !!t!//ertinu,. tt-à8M~ag.,nofiendw-11fj:èrt4!'~..ii<J1.2~nu-m·. 8l & mu.l--
11iltfeq1:1 errt.;,. ' ·, · · I 
· u ,
1C'1I.'R._,t 'S'JF'IJU'NÌ'.,tJ,PO.;t1 Z::.llN.'.TJJ.;S;-; 
( . . - - . 
).:ii; ...... >,-•~,., .... ) t~J.c:.~ ;- ... ~:'c,::(r,, 
llf· C: H~i~iàni qyi -~d':ri èt~t~ Iùd-~oru;11· rrat1~rttnr;:~ ,~oi pri~& e~mt Iit,.--
dit1; poftea fac-u Chn.lllam redeunr a-d nrum .Ii.lda:orum ', ÈJcuntur·: 
lìa!retièr,& contr:reonànq11'am l'ùrfetkos,;fii'niU-tet~ontr:r- eorumfauro-:-
res e,ff Eroced'endhm,fframé-de noc frierint confetii, vef' per: çnriflfanos. , 
wd f udirco~· con:ui e rt.di cto.c..còn rra_Cfilfillianos_,&:-Qèmin.t.Bi.dem;de hoc : 
<Eal:fos>in-frà.i~ \;erb.foctiri.'§.1~-ybi n'ota"tJ~&-1 rìtus·qic(mtiir mor_e.s,1:-~: 
l&-nan rii~ 1 s:ci .. 1,;fr'crtmd u.m Arcliid:lire.a6èmi;ib~m ... : · , 
., . 
, . 
. ~ ~ . • • ' 1 ,I 
1t CÈrilliani .-qui ad"rÙtun .Juda:omm trMifierunra J:ne.materià bui,u·f;, . 
p;ri.e.ter doélores in·cap:contra chriflianos.de.Jùret; liii. 6:11ide zanthinum · 
ttatl.de 1fiere,;c1.36:è31: ifiidém#lat,é Campegj.u'ii,'l'~epce_rtiJrtimtin~uif.-,,~rbo,\ 
. Re~udai~i;ntes.(2:· Eymeriium in.Dircélb;,io. inqµifiior:p_art.e-.1·; q_~~fliù.44.,, 
' .,w.iidixi,~. ·..:" ; . . . - .': ._; ... : ; ' . . . . 
!'. 
;,. . 
. ,. 
... '- ' ,.,,, ! _-. 
lDic·; K'ucelig_~a..ti iiJ; fuhfidium fiél:e(tenenttur. dtfCÌtte·Jignurn•crn~i-s p~-
\ •tente.t:: n:un miliresarmatç-niilìtjç-;recipiùnt fiig_mata;ex·quibus mi~ -
Hre~ rog!J0f'éanrunC fligma:ta:. e: db fabrièeri(ìb'us: &q9i iìgr.unnnutar , , 
11a-mfog_çg<rna 1'.unitl'lr.l.'1·.ff.dè-re rt1ilicari.'imoql:lfaflù'n),1?.tt1incrucis fi •. 
· ~Umù 
,: 
I, 
{, 
··---,-o ------·-·~ L"UC'EJt.-N'-A··· .~.,,h --·-- ---
,. gnu1n ibiecerunt,eo\npelli debent ad tl!affum ptioné'cius.alrg. -cap!_~Ot{ 
foper his:d~ v©tò.in, prirr.E.t Papa ad inn~1endum q~0d cmcdignà:ri f<tn\. 
per debér d_eferre lignnn~ cru•cis, vrirur lioc"ver.~o,d1arac.rére cm.cts. -vti'n. 
:.c,-excom1nùtÌicamus.ei prim~:ide_h.çr.et.§.eatho)ici yero.iaen1 didt éJia1u { 
•i~ priailegio.nt~li:tia huiu~ temp:ott5~ Et ra.tio eflè po teff I\J.Ui.fecundmlll.:B. . 
~ Thoma.l'l.1 rn"quart0Je'ii:dif[4. qu~(l;;_ I, ai;t,t .qu~i~mcwa .. 4, chata~er :~ 
: r-$s qu~d!àm,indelebilis·. _ - · _ . _. -_ _ , ., "'ii 
-~ Cruce6gncati poffun~ de licecia, i-nq.uiiitpris interdG c,J.i._1,1~ni~,& ecclefia~· 
· frica recipe~e facramenta tre g,meralis in.terdiéèi, voi ~x indulto diuina 
tluKcelebrari c6tig@fit.Et u elhid fukt"cruèe ,tighatiq1Qteft i~qtii(frcir cii _ 
eis di[penfare fuper irregularitace, quam Ìlil.curnilènt cele-brando d~lilina _ · 
-~ ligati' fomtèntiji ca.t1t.onis;h-'rc e~ ;pf'tdìtlo.priu~legio.M~litcfa 1huiu_s té-p'b11is.•-:: . 
; · -- Crucè·fignarifen fcholaçe-s-fancri Pet:ri 1»artyris font, excoìcati.~•p1:J:~~ ~. 
•-Oo inquifoori indigeFtti,pecunia pro.officio rnqui~tionis ,-& petenti,_qa,~.c 
-- retufant. probat:ur, qui faut-0res h~rericon;u.-rt.funt . excommunicari: p# 
diéèum cap. vt inquificionis. §. prohibemus. Tales antem font faur0res, 
fe.cundum Archid.in c.quincunq;.eod.tit.lib.6. vl,i dicitin verbo, fa.ufo. 
res. priuat~ pèrfona:,qua::iuta.,1neo.m;vetwtp" fç ajtrin~erunr;ex om_i_ffio. 
ne dicuntur fai.uores, pata fi_nv manifdlamt, vd non fachmt id quod.pr<, 
-1,rufurnntexv.oto:hatcilh.- - -:-; ,:--,•~;-. , ~~· r--·:--:-·, t, ; - · .. : · :: r_•· ._ 
( . .:: 
i ~ -Cruce6gn:àtiin.fub.Gdium.fide.i,&c~JDe.crueefignatù;qui'ad inquifltor-u · 
·fomiliamfPetlant, & de-e_'!rum prìuilegijs 11iide pr~ alijs C amillum Cam-;.. 
p_egium apu# t,anchin.um tr~ll.de h~reMaf},9,& ca.p.. r7--..,,.,_ -:1 ~ • :,'-, '_ 
la m quantum attinct ad extrauagantem. incipien.maliti-a buius te-"J,p<J .. 
TÙ, cuit-U m~minit auéfor.hoc locò, i.ain:niJnt..hà:bemU4J.ti1pr..ef[am inter~li~ 
. tera4 .Apofiohcas pr.o officiò f anél; inquifitìoni4 iv fine Diroélorij-inqu_ifito• 
ro-m:~ricòlai &ymerici - ··. ~ .- · ·· ; , ·· ·: ·, .: -. ,, :- \ 6"'(: • J.._, ' • '"- 0 • • • r.J; ·• .,..j -
' %· s T O<S - e -~ · R..~c-E,: lt V M .• .''' ~- ' :: 
f ' ' '• • • ~ ... .J ; " )": -·t - ~ -~ ; , ~ j . ... · ~ .• • • ~. 4'\ 
0 
I e· Vfl:os carcermtrinquifitoris iurabit C<:>!Jffi Epikop9,& cuftòs care~ 
. rn.m Epifcopi,qqi fune .pro crimine ha:refis,iurabir eoram Ìl-lqNifiro -
re,quòd fidelfret cufrodic;nt- Garc€l"a_tos:\',,&\ornni:ra\,taferuabunr, qua:po. 
nuntur in texru Clem. i. de h~Fet.§. porro, Idem dicit dominus.Card. 
zabàr.in.diéto • .-Cl~m:1 • .§;verum q11i'à..... .. ' - · · - - "_ :- _., 
-.: -~ . 
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AN NOT ATIONI;,.S •. 
t i' -Cu~òs catçerm~_in~Ìili.lìtoris, &c. } De ìuramento c.u/lo4is car.cerurr, '. 
& -alioru:m miniflràtum fanali officij-v'i-de Simancam de caebo. jnftit. tit. 
~l; de miniflr.it & coium offiçij s • · 1 · · 
D .AE M. ~ 1-{, ES I N P O e· .A R E. 
· ._;_ 
I ·nAemones irittO(aL'e an Gc h:rreticum,Gemi. in cap.accufatus,in §.(:.i 
'.': · · -• ne.eo<l.r:it.l1b. 6.poAit duas .0pinrdnes,&-cmclit vtranq'ue· pofiè• fafo1a 
-~·i, qnia aut "}Ois hiutxat a:Emones putans iplòs p,offe facere id ad quod 
inu6'rat€'x eornm poteffate albua,& tunc opinio Làpi prpcedit. quia.ali• 
-rer imroeans-dt;mone.s efl: h:eteri_cus, ,cum a:ttribua~ eis id qnod eft Dei, 
per quem omnia faéèafi.mtdoan. •pri1po;Ad hoc. 2G. qmdl:.5.Epifcopk -
· :ibi exp1;.dlè app-dlat hreretièòs q 'ua:rstes au.xilià a dia,b~k,,.derdiélroJ)eo: ~ 
.aut it1J10ta't drem~mes non tà1_:1en'tr.ec'foms cos·.opolfe òpai:ari ex fua pote• 
fh1te aéèiua totaUt~t,(ìcurad i,d qnoLlrè.fl: fo~ -n1ltg.r:t ,fi,ut· effet quòd-te& 
taret m'ulii-ètern 1tfrenflèu pifulln;t,iam,ctttfri'ali·qa-o;& fune procedi t alia·opi 
-ni0-,<quià1 ifh1~,lieer,(km:ilumrfacerés :DOlli ta-~en:vid:etur hrereticus, .qnia 
:Salua;cor. vocat e~11ivtètll.tator.étri.~atth.4.hfc_(}emhvbi fup.ra.,ibi:qnrer.lt 
.hiç la:pus. Abba:s.:Confirmat~Pa.aor;imcap. in tabulis.,,de forti.leg. fopa 
glof. fina, -· . · : :· -~ -~ - _(' ' ' .-\ '.. '. i·._ ; _: i' 1,, ; ? · ~ ;_ 
-'.2. -;' Nt au'tèrfl r~ct:Hus, prre-diél:aifite1Hgas~ ;ffOta ·(ecnnd~m Ofdridd1n, ;t-
tendendfa1n elfiìnt@AtfifQn:emj m1oe!intis: quia aut inttocat ve fciat fi,n?-
ra, .& hoc fa pit hafre1ìm ·rnanifellarn, qw.ia id amibuitur dia bolo quocl 
conuenit Deo, iuxta qu?><it:1JHc{t I.faiai :-141.c.ap: Annundate nobiS<éJll!:e 
ventura [qnt, & fci~mus qnia dii efiis.aiut inuocat ad tentan~~m pudi;. 
<ei'tiamì:rfu'filèttttn ;&-tònc16 fuòi·t-per ~dufu impet'ij;:. tt pr~cipia.r dia• , 
b-olo ;nob fapi~ hmrefim manffeRam; ·quia ejl fibi pr-oprhìm •tentare:. 'a ' 
rtute:m faddpf~m;adomndo; & v:t ipfom adorer,tu~c~af t ~~relim ~• 
.nifeftaqì, &hoi:. non,propm·. petfG)lan:i,Jed propter \'JUU.m 111 ~d_2r;i,no. · 
ne diaboli. Hoc Oldradus in fuo conGt 2.08. quem allegat Gemi. diél~~ 
op . acéufàtu~. §.facérd:otes. ih f:rne~- . r: _.., ..... .'-: , ; · 
"' ··· _, _ ;:.~. • ) .: ~•~'- .. ,_ ~ ( . • r•l'•'·• 
J, ·. , . DaJmtmes 1,nm:o·care anfa h:t:tettru,un,&(;.]Hlfc tra.élatro 3c z11#6t'i111.t~ 
sbiu d~mone~ late. pàtet, nec brcuibw pot efi çomprehendt, & auBor bit 
.-p.a[de quoque_ftq.duit brcu.itq,ti1quare ab aliu-plenior cfi cogn!tio fcte~da,, . 
:é-videndifrtprimi zancbin,u_ eratl.d~ -h~ret:. cap.1.z.E:,mmc.1#
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illorio•inqui(it.parte.2.-quiCfl.+3-_.',Alfonf iu.C ti/lrus lib. J .-t~p. t 3-.èle iufl.i;b~ 
.r_et.punitionel, & a.Z_ij quQs retu'liapud.Eymer;iç14rp:p~èittfto'loco. \ _ 
Q_uant1,m autem attinct ad-Co'f!filium;Oi,dr.adi,quod fhic cita·t auclbr,id 
Jnci.pi.t.Regulali.s ha~~r tradict0,& .efl mimerò. . .1.-.;1 ~; in.eani:Mm {entemia 
fcribit Geminia-m,! eonfil. 5' 4.iJ1cipien. ~i~a.m fa.c@dòs .Sed uide,om~i. 
.no spineum tr-~él. de lamijs in-!liJtima apo.Z~gJa,,esr,_qHoint:c:a~g,ps~a,nJ:u~.f~U• 
,tloris doélrina.fit -Pera nec ne.. . . · . ·. 
- .;.. •,6 ~ :~ {- ___ : • ~ ~ ~ - : .~ ::: J ~ .. r 
JJ:r .'E F fE. :N :S · -,I (() • . · . 0 
-, ... ~ 
ti D· ·E'f~p-~o iufra_& c;qua t:~fi:l'J.1~tur,èa•~ili.©t;((?l'l~;a ·q:u~t'n: pg'~çr~itudl'.<: 
- · ,crun·tne_hre•i;efis .e~p-.<::um m,teF:pno~enil.èle.,except.feçl!ls d1c1:1.nttpt1 
·damcile_~iJa,rorijs,q1:1ia•non)p"ttl.'lil.tttitt11" ei,<le Ìsuit'is ~pkihms d·i-~uJ~r~Ad 
lioc;.if.m:uirtd.fi fideiuff0r.§.g.u~~tamJ11a:ç}.10,fl:i€n.infmnma. ~it.dielilèl:~:t. · 
';§.qu:-e,pa,na:'i11n pona,ruu.ve1{ Gn aurem;_i,n'f.ime. : . - - • _.. . 
,.2. ~Defon1io legic,i.1n.:r ·et!: llle .itJRe:na,tur:a-1~ ,:~ Ge:nemini .elli :a-_µfe!ai~m'd~ A 
: quo:ri~ns.C.:cle-preczi~im1?ei0/li11.Sh-n-Clem;palh~talis.de{cm.~& r5! iw.d·i._in 
:f .caner_u ~1'Ycckifelb1s.,ha-e Io~p.ddmol~ in dem;f~pe,dt,v.erbo. G.gr,i~t 'fu. 
. . '}!er glcì,f.i.ncve(bo.éli~.fur,6~~-esA!1bino.ta~~uQd id_tr,Ji)"l ,l©~Q. _rl eìh~C!>,W._•m; é,1,~ 
.&i!_Clem J~p<rJl!l!p:eli~glQfan-~~nb~tdilatio!t~s. ·~i~t t-iqNèd .im~~h.tl!l!S;~ ÌJ?1réf 
;literre, ell , ,q,l\è.d ,fòlum,wffi t iii.0,C)Xtiepillei:e,e~,~_t~on(s· :foul(<!,~ri;a~ :~ 
,tjBp0tifasrrràhrw,foitd:i'liffeif~tmuihi.Ndidun,1_;v;cd,içi'q~loC.i~iA.e,m,,~..:ha 
berudn cap.6nem·1i ti Qus,1kàol,&,cpn_tu.& ,exceptiomes qua: .t)l_agi:s fli.11:• 
,ft.rant,& .chf!funu\~ iuiiici-Nlll_ :f~l!l 1re.~•:èt:{q_m_, ~ti;àm- .rcd'.'pieiar,i t V<illitita:te111, 
t~w.a ill~.n'Ol?- fwu.dé iuce ,naJu~;i,lLiipo J~~gis:r,ept,1_gp.aµt • ll,~c i,l,t~, .: _ _ 
rt "" _. }- •· 
,.. ,rA•-"' ·"'Q~ A· 'f ·o· '11,Tlfs. •·- . 
. . . ,a !t!f ,.1.~ -v ~A- ~ - . ...L~., ~ ,.~ J 
i . · X>efeitfio iu rla.p.fheqmi,&e:J- ·.Àu 610r:hi,c,_b.r-..eniJcr-..(!1: ~one_ife.ag]t .de.Ile; · 
fe11fionibM;,fadf/_U~1difei{lone~-in catjfa,ih~·~e;fis,.a'tJega•r:i ,µ@jfiri,t_, aut,·Jlettl 
'Ule4ntur nan d.ocet,1'1ii1JtliJ:.rgo rEo/m:eiicus.'[n Dir.e_'éfonio:inq:u1:fi't;par.,1:...n11. 
·.1-1 !·& ft;q..tit.de defenfìorùb •. re.or~,& S.i.macas.de,çatbo~i1JP,ti't.1_7.,eo.ìit • 
. D E F E 1{ S O R .H vtE .lt E .T .i C O Jt Y .M• 
J o· Efenfor'hreretkornmfet.uttdum Ar~h:id .. efl d UJ>lex.: 'Nam ;qtµndo-
cque.qtiis defendic errprem,quandogue perfon;un:pri,n~us ,e{hdam • 
. 1iabilior;& .didtur hretdiatèh,a:2~.qtire(l, -..3-. :qur.ili.ormn. & Cie l.oqn!tur 
·cap.qùi q:mtèatir.:J 1.gu~'Iè.3 .Se~·u,n-d.lll1,qui ;pe(fonam-Niribus:vel ,p0te11 
{tia defendrt,ne a 1 :mmns :fr1dicis ·.exai:rfi11a;nd,us·.venia·t•.vél punicmdus. :Et . 
.dc fimili defenft,ç;,ne-roq uitur;21 :q u.dl:.'J ~per to.tum~"k z 7 ~qurefr. I • €ap .i 
· - _ , , ' . ,cufios.., 
y~ 
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~ll~s.vel ne fiat·~xecuti~.~x litefjs.de offi,.del~g:f açit.eap.felicis,de p~ 
~1s:lib.6.pofl:,p~in,;.ibi:pofleà reçctpfa.ueric ve} cl~fapq.~rfr1~ç ç;eQ11i,in e~. 
gui,çu-flque-. ge hatJ?et. lib. 6, ip. -2.. G0l,i~i :1~ua;rn-q:uis <lie_atµr qefep.fo[: 
Confinnat hoc g1gl,in,. ved~o _de,fenfa9eri,r,.Ckitìeà, :i, de pq:nis,ibi çir: 
ç,a qn·anurn... . . · · . · -- ... > - • . . ,~· -
2, Si.a~tom;aliqu-is ~~fendi-: aUquero t!J(l~\»-iu1ieio,_& pµtans eu ~n l~C!-11~ 
pab1lenJ.,1Ura pro eo allegando,& oflendendo e.um mnocentem,non lig:i-
tux <iliqua prena per hot, quia in. ta.l,ibl!l.S i11fia defeaGo refouarur, diél:o 
~ap,; Cl!lHl inter pri@r~m.de ex_cept. & dief;taJ:lem.pafioralis. çle [en. & l'e 
J~eh,ha-ç domip,u.s Ca.rd .Zabar. in cfo;l:a 9~111.1.de pcenis.e_ol.6,ibi: de: 
ç,1moqt.Jarro qu;i,r,p,cl,e d.,efendenre. Confinn.at glqL prredilta in verbo" 
q.efen:faueri-c.in_{ine.$~cus _;itl-te-m ve dieiç jdern dominus Cat:d.ibidem,{ì 
c:onrr.i.iufliriam & G@nfçien-tiam defeaqh . . cde tlreredi adc1edus. Tale~ 
èlliim defonfoi·e$ appdlanmr, f6;qu~fl.1 :ae pra:femrium.de reb.eccle. no 
alie.c<1-p .G-quis.&qnod. noran1nfoiur~iu.r. cap. breui. vidè <id orimia illa . 
inalleum malefic.armn in tertia parte,qu.r!l. i o.& quçfl,1 I. . . 
J : Q.lJ.ia,eriam reçepeat(l)r diciru·rd·efcnfor: fcien,fom quòd receptator 
,:Ucit~1r ·ille qni fçieti~er recipi t h~reti·cqs.aFg.çap.fdicis.de po:n.i_s. in prin, 
:\_i,b.6;Sed leges ill.mT<l•innuurH reçe-pt~_u.Jre1;n, qwi re.ceptat-& celar,vr cela. 
tu~ inarms iudicis ~t1adar;'ìir patedfcle recèpr.l.1 '.& 1 .• ff.~e oilic.pra:G.i.a-
,1,cog.,ruir. ·C.dç his--q~i face;oçèul.l.fi ,9.<'.-Mh.;,s receprarorib. J:JQtar Holl:ien. 
fafoiurna.eoçl.rir.§ .qux pa-:na.Io.Ao_d.hrec Gemi.in dillo cap, quictinq; · 
-de h.rrcr.col. i .ibi:Sed qui <liç~ntnrrecept~tprcs. -
ii- · Defenfores, ~ .fanrores,aç recepratgres hrer~ticorum-, ipfo faél:o font . 
exr.:f>nJmuni~a.ci, & poflqwa1u aJiquis r,;ilium fµerit notat.us, G infra an- ·:. 
num facisf.'acen'.l èonfrinpferir ,·ex n1Pdidnfalì)i_s, nec debet admitti ad · .• 
puhliçaoffiçia,prouc è!l rexrus in cap,e:,ççommunicamus.el primo.§. ere. ·-
denws._ de h.erç:tiç,i~..: iup,~ g;lof, ,J:'. r; · 
- · · · , ·.,ANN:O l',;A T . .tONf,S. 
t . Defrnfor -hi1,er-içorum f~cand·\.tm Ar~hid ,, &c. J De hiereticorum dè,. 
· fenforibM, re-e:e['ttàtorif;iu, fautoribiu; & fimilibU4 copiof e _agit ~r~hi-
di-aaonU4 in cap._1'fuicuque,de·h~ret: Jib,G,& 'N)cot4_us. eym_erict/4 m Dzre-
fflorio,inqui/jt,p:ar-tr.e, ,g,.qu~fì. 5 o,& ali.quot feq.11e1J#bus, quzbus a~de Zan 
thinu (rafl_.,Jé h~r,et.cap,4.& feq. & alios muttt>s,quos retuJi ap.ud Dire-
tioriu pr~citat~ louis,fX quib.-i~Jtlliges-e,a,qu~ de illù traélat_ hic auaor • 
. •· .. D I i .I _N _ .A. . T J O• 
1 o· Iiuinatio ton. e Capir hrerèfirn·• manifefte; fecu~dum gl~f. in verbo, fa • 
. · · pereat.diéèo cap,.açcµfanist§.fa.1:e,quanclo C!tCa aras 1dolo~um nefa. 
, E nepr~. 
, • , ... 
'• ·\·· ,,.... 
lf 
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- rie preées é111ittu-ntur,~façiifioi~ off'~nmtµr·, dretttC?n~s ·eén:fufo,ri.ttir:·: è0-~ 
rum refponfa f~foipiuntur-. 26.qu~fb.. hi,qui.& qua:ll. 4, i,ofou: vd aHe.;.: 
ciane fìbi h1treticos--propt:er {or,t'es exert~~dc!.s-, vel facitint-pr.vdiél:a emù 
coi.:pore ud fanguìne-ChriO:i, vd in fortìe.v.r ,poffint hal;iere r~f pufa, pue~ 
r1::1m rebaptizanr,vel hìs fimilia.hçc in pr~dièta gloC._Confìi:rn_atl>anoi'.-hì 
d-iél:o cap.in t:ibulis. fu per glof. I. vide ad hòc glof. ·QpJ-imiin!hac l'):la-~e• ~ 
ria..26.qu1tfh .. in fumma. - - , · ' - - - _. -~ · ... -1 
,7. Diuinatio acl in Lle~!~ndùm furca,~vel ad (çien.dm'l.1-aHciua fecreta,qure; . 
fit cum candela bened1cb,& aqua benetlicta,& puero ref piciel!,te irt phi~ 
lam,& dicente h~c vetba:.Angelo_biaco_,-.A-ngefo [anto;"j>er la tU'4{a.n-titài 
e'la mi.i yirginità,&c.(apit hrerefim llilanrfefie, vt'p_roba~eg;rczgi'e clo_t~ ià'? 
And reas ,J3a:rbaria in qoodam confì1i0 fo.Oj queq ·feèit ad re~liiliuiea,erii 
- Patris inquiG.corìs BononieaGs.. ·~ 
- A.NNOTATlONÈS. 
1 .-_ Diufoatiofapit h~reGm manifefie, &c. J pr~te_r dolloresin-diflò cap, "' -
·acceuf a-tus.§-fane.de h&-retJif;. 6.'t!ide qu<(jc.rip;fìmusin Direttorio inq,ui,~ 
fita1um parte. 1Jupet_qu~fl.42.'imd.c mulliges_1.uanào diuinaJion_esfa,piat, , 
. bp"efim manifefte. . . ·_ . •. - · • : . _ . -
a Diuinatio ad inueniencfum forta-,&'c. qua: fi_ cum candela bened_iél-;i, 
&c.Jconfilium Bar~ati&- quod bic fequiun auélor inci.pit:Càlùs efl: r-aliih-a~ 
betur in,er eif.15 conjìl:Polu. 1. dlque confìéium num. 5 5. & IMc auéivris _ 
_ . fententia "J7era videtur:quia cum r:es facr;mifcentur in· for.tilegio, iain fit '. -
__ -. - qualificaturtJ-, & ideo 'llidetur fapere h~refim manifefte, 'l't djxi in Dirt:'-
: ;; · · _ tlorio parte.21utef't. 4.2, · 
D Y B I Y S 1 N , F:, t -D E,. 
~ -oVbim in fide habérurprb hreredco,dummòdo dubietas litèum 
~erf~ueraQ. ria & animi complacerria, alirer aut~m pr_opt_er dnbieta 
ùrm occurrentem,in qna quis non J~:edìfti.r, non dièi.r1:1r hà?reti€us, C!juia ~ 
primi 1noms non [~1°:: in pote~at~ homini~ .. 6, difi. fod pe:nfarn;lu1:1 :& 
·aiam nìfi per Gmph~1_rarem_alt,t11s err_aretJn ~de_. Ira vol,mt Irmo: m r1"-
brica de fomma rnnun f.ì.S1 etiam crède;er ahqu1cl contra.firlem,putans 
ecddìam ira tenere,& params corrigi,non cdfet ha:rfaicu~.h~c Felinus;in 
tap._1.de ha:ret.Concordat.Panor. indiétocap. primo. · ... • . _ - , ,_ 
ANNOTA TIO-NES. 
. . - . .[ ), -; 
l Dubius i~fide,&c. J Dubius.infidequando~cr~ fitwdicatu_r ~itreiif 
, . " - ..: "'~,,u, & 
- - ~ -~;<;~ ' 
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\ 
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biereticù1, & quan<fo ri?n~·5opio(e .e~pli_c_ui _ in co1fZ_m~!ft~rio cap.dubius in 
fide. extra de bieret. ex,zllo1ntellzgetur Jnc locus planiffime. 
·' -' .E. rlt R ~ N S . 1· Jv· F·· I ,D E. 
'1 . 'E· Rran~ i~ aliq'ifo, articùlo lidei, ~el in aTiquo fa0cramento Ecclefi~tpet . 
. · . fìmph~1•~atem.fecundutn domi'ni11n Card·.Zabar. non debet puniri: · 
qu1a fimphc1tas excuf:;tt.cap. · fupèr Hkris. de refcript; cum ibi notatis.C.·· 
de iurifrLom.iudi-Lin crimìna'ii. 24. q.3 .. dixit ApoG9lus. &qà notaitut • 
Iry- .di{};, non licuit. · F-acit tex.in Clèm. priina;dè fomma trini. in v'erbo; 
pertinaci:çer.noò er-rim peniaaJGitef <rnediç ;qui pe~ fi.~plicitatem errar. 
· Comtrarium tenet Specul. in rie.de hitreticis. pro quo éft.24.q.i.fchiC. 
tna.vbi dicitur,qnod non excufat ignorantia. Ad hoc. C. de hrereticis.l,.:_ 
2: .• dtdn ius vo.l. venia. -2.7.diLt. èap.'ft Ma.tth~us tenet primam parte-~11, 
per.cap,dixit Apoll:olus.qùod opti me probat hoc. · 
,...- Die quòd hirericm· poteft dici d1:1pliciter, lai:ge & flrid:e,quod notat 
gloC 2.4. q. ,. in fententia, in fi. t'argedicitm qmlibèt e_rrans-in articulis' 
fidei,{hièl:e qLri errar pértinaciter, vr rir0bat diéhtm cap. 9ixit Apol10lus. 
- & dieta Clem. prima de·fomma tFini. & fide catholica. Hrec dill:us 'do-
. ininus:Card. in eli'5ta Clm1,;verf. porro.i bi: quano qmrro, · · _ 
. ,o:..:_1J - ANNOTATI ON ES • 
. e~~· 
r -: .. Erran·s in aliq1.w arti culo fidei, & c. per fim plicitatem. J Simplidttù 
ftùe.ignorantia in rebus fidei_,.quando excufet eirantcs,& quando twn ex- · 
cu{et,in foro pri:r.fertim exteriòri,multu propofitu rcgulù cxplicu.iapud . . • ·.>.. 
Eymeticum in Direélorio inquifitorum p'ar:te. I . fu per qu~ft. 7. adde · v1l-
f<1nf um C aflrum li'b. I ._cap.-9.de iufta b~ret. punii ione. 
·:,. ·._· ;~ ·;. ~:· .:. : 7 
E X, .A M I '1'{ .ATI O T '$, S T I Y M, E T C. ·:-
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·1 -EXaminationi teaium feu deponentium i~ crimine hrerelis, & ipft.tm -
i-, . crime-n -concernentibus,debér dfe_prrefentes dure religiofre & difcre• 
t.r perlè:mre, in -qnarum pF.rfenria, per publicam perfonam, aut per d uos 
idoneos viros, ·eorundem tell:ium de.pofìtiones fidelùer conf(;ribantùr, 
vr dieitur. in cap. vt oflìciinn.còd.rir.lib.6.§.venun. vbi G~mi. qu~rens 
de.qui bus perfonis i:eligioGs Ioquarur tex:i•fte,dicit quòd qua~~oq; f:r~u .. 
lares ckrici dicuntur rdio[oG+di!l. deinqme, quandoqee la1ct. 4.q._d1ft. 
non liceat. de conll:itu. e<1:~lefia .. Sedhic forfan auél:oì: non intellexic firi- -
ék d'e illis qui habitum rd1:g{onis·fo{cep~ru111r, pro quibus prre(umiru:• 
de no.op~.mmtia.cap,,2,verf • .fu,per eo. vb1-de hocfoan; And. ha:c Gemi. 
vqi fof~a., • .:, ~ . · . · · ·. . E 2 . · ANNO- .. 
~- -~, .. , J ·;. ~ 
-: .. ,.,ic'; 
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< 
,t · - Exa:minatio~i tciliufu ; &c. debent effe pra:-tdirh· aui-rdi,giafre ·& et{ 
farcrne -perfoncr~ ] H. odie ·mafori e~ p<arte· p.r.òc.è!Jrù in fanéjo' tribu,nalifiu,ri 
apfque prJfci1-tia- flue ihteruentu harur,npirfonàrum, ·®- eps focfiaéla.r 'id~ -
lerat fuprcm-us s e-natiU San{lif. R·oman~_(f geiù:~~lk ìnqìi.ift_tio;-fJù,fftiiiffi 
mum tamen effet -vtin fine.totius examirfrs ·. oln'nia.repè-ter.è&uresoram hu;· 
d_uob,tu perfònu: easque om~ino ad/h;if/en4ù:•cenfef'e.rd i'!_m i;'è.s.4g}tiir.,tu-m,1 
ca-uill.ofis. quibusdam. a/lut~ ac perfidis re,_ù, :·~qui](!Jéile aut. 1itlgatel un~· 
éla,aut inuertere fo~ent. . . · · · · · ' · .-... .. · --~ ·•. ·. · 
L .- E. X t E ' P 'J!. I O. ' 
. -
t E. Xce:ptio quarldé!> i~dex dubì_t;t a"n (it a'dmiurenda vel ne, &bctt ean/ 
ad1,1iitrerècum·prot~ltati@ne {ì'&in'_q.manrmn de iure l,ì-r admi(~en-; 
d~,& non ·aliter nec alio modo. Et nota_ ber_ie qù6d iudex ex e~ufa pòrd( . 
recufare exe~ptiòn.es cum prote!1atioa~, & proceqérci ad vlrérima. Ad · 
. hoc _en rex. notabilis in cap.ad d}fifoh.1-~Ji1~.de ,de_fp@nfa.iunpube.& l:ioa. 
pr~cipue qnado iusfox ex probabili c;aufa moneretur,puta quia uehemen: 
te~· pra:fumeràcontra reuquòd_ exciperet"caufa fubterfogiendi iudic,iu, .. 
uel quia e(l probabile dubium,utrurri exceptio sit ::icl'mittend_a,& indago_ 
exigir kmgum traétatu:corifolit autein tfòfl:ien. tjt:10d imià faòatfcilibi 
. caufam in actis,ut lic appareat emn probabilirer motrn.n~\ Ha:c Panor.hì\ 
. , ; > . · cap.cu1:1:-i contingat.de offi.deleg.foper glof. in verbo,n1hilomini.Js.qmai:ì.1, 
gloL ben~ nota,& <ililigef:ltel' c6fìdera, q,uia faòr m1e1lp,1m ad rirnpofarntTJ'. · 
Ad idèm facie quo_d c_liciè.dominus Felihns fup1rr diçta glot allegar Ho.: . 
{hm. in cap. nullus.<le pr:t'.fumpt. & dato quòd reus of.ferfrt fe probatu. ~ 
rum incontinen-ci,po!E:-r e!Iè·rama pra::fun1prio m;i.:litire,quò-Gl non purga· / 
~-rnir per p~obatio~em inco?tine?ti:ita iil;elli_git glof.in verbo,[enteri_ti.e~ 
in ca p. fufc1tata.de lii rnregm refi1t·,9Ham glof. bene nota; & fin,gmilan·~er 
pondera, qui a facit m ul-tum ad propofitum:qucr dicir,qnòd licer-,quis.ia 
concinrnri ve!it prn.b.1re e~ceptìonem foam;li tamen elt prà'fompcio c6 _ 
tra ipfom, quòd maliriofe èxci pfar, primo rnaadabitur fenttntia, txem-~ 
rioni,d einde frquìd velit proponere; ai1dietur in mocl um açèufationù,.; 
Facie ad hoc quo<l, dict'uin e.fi fopra in verbo appella-rio. decimònon:c>> 
nòtab;]i. · · · ,,,. · 
2 Conrra improbe peteares dila.tiones elt adhibitum rem.edimn frèt~nr--
d um Holtjen. cùt'ID enim iuc!ex debeat dilarioni's amputare maferian-1. 
C.de rem po,ap;pel .1. 2.. poreH q uand0cunq ue.!ìbi viàebirur,ab-excip;•enre 
& dilacionem pere1'lte, vd ali ud proponenre,fì habet eun-:i fo( pe:ctn1'1.,6d-,, 
..- gere 
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~i!re'iuramentum,qi.i:0.tttii'.oc non prnporiaòiìat:iri:efe;d:c:qiio4io~e:dl·dir 
cendum, \1t i11 cap.2.de iura., cal.lib. 6. Ego di~o,quò.d frvéhemérer jl\!ldex -
pra:fmnit coaua pro,po~emf©1n,poterit euro ~1on admirtere,nec curec de 
appeìlatione, iuxta nòra;a"pòflnn(!}e • .in'caip. p,oll:d~Gtiénem. de conceC 
pra:ben.& per loan.And.in cap.fop.cr eo. de àppel. vbi vide.ha:c Panor_., 
1,»t cap'.pt,1llus1<fé p,r~fomp.-:-i:n]1ne..- · ' • : • · · · - · · . · · 
3 • · Bt adue,rc!!. q uò~Jutlex ex h_oc 'fo>lo,qu~d exce!ition·em probahHé:nbn1 
aq ~1'\•Ì,M~~nem gra.uat pair,tem..,aa-111 pot~in.1,10~€ri p.utan<lti fGrt<:! illam d.fe 
falfan;1,1deo, vt p-rreCmuamr.grauamen, debec exp.ecrare dor,iec; ,,probetUJ'.'; 
v~ri,r;(s i plì~s~& ex .. hòc i1f1ei:,t:l.!J·r ·q riòd- ia fa€.ù!rare:i udicis-c-!t ex~ep deqes 
~1la_terias vel peren\J. pt0riàs .admittere veLrep<illére,nec e~ [p]~ t.eiecrione 
1~fe11.ru11-~r-!;1:1àmen a.ppdlationis iufii'fk~ti-uuh1.l;j,;re,P.anor; ~n cap. inter-
p~Gta.~e-appel.ii~;ptine•ipio •.. 
ANNOT ATIONES. 
~ ' ,. ' 
• ,-4 - .. • ~ ·... .. ). )., ... • .,, _) -- • • -: • ~: - '• 
1 Exceptio quando iudex dubitar an lindmirtenda,&c.] In criminè bi. 
· rtefìs-:qu11,lé.s .exceptif!iie.ù o.{l,fi_ovi:pii/jrJ•C.;'&..a,u.dipi à iudi.eibtf4. ,fide.i ac ad .. ,:: • 
m·iitfa,eb;e,ay•t;do~et·za,~eh,inui1r:tt:5ì·,J1.e JJ .. i011et.. •. ca41.1·3 L itum •. J. -per[. D1t• 
/41/J,'t, tarr:en exceptiones:4ddie e..odé~.Jof o,G:ami/Jum; ~ ampe~ium,~ 
.o:..• "_f ;·J ' ;r-. !''; I '[l/~• 
E.JX~C,(YM M P' .N I CA y.y·s. iT- .E:,X :C,O;;M MY N;f-Xd'F.l Cih 
. ' -~ • J. ~. -. , • . • ' 
" ( - •• , : f 
1 .' -- E~~on:111_1.uni@4;ti vel interdiél:jaJ;; itH1m,ilìrore noa-poffi~nt·' dbfolui ab· . 
ord.inario neqne ab alio fin~ mandato fo'i-:.1mi Pontificis, pra:te1:quam io: . 
morfisaJi tiqilo:prebattir-hoc per ~€i,. op~i1nm:ri Ì1'1 e: pa1t(?)1•a:Hs. de oflìc. · · 
ordi.vbi dicit re.xt. quòet cum de,leggrl!ls fàt tilÌ!a·i•or, orelina.rjo; e~çomrnu ... : 
n.ic~tus.à cali delegari:onon·polefr p.er,~li,um abfolni fine mam~atò fu,p;i,mi 
Fontificis,pra'Ì:erquam i,p. mortis artiçulo. Cbtm ergo inquilìrot Gt delega.• ·. \1 :. · 
ius, vt c.pà hoe. de liafrerids. li b. 6. feq ui cur q uòd excom m unicaru_s_ :vel 
in rerdiétus ab eo non p@relì abfolui ab ordinario,neque ab ali o. CornfiJ.'-,. 
mar 0!of.in verbo,pram~rquarn in mortis arriculo diéh c. pa!lorali$. facit, 
ad h~c Fdi.in q:xc:@mnmmicaro u·s.el pri.mo,de hrerericis.col.;. ibi,exco-
t'lllnniGation.e notaris. hbç etiam haberur fpecialiter in priuilegio Alexan'. ;' 
quarti qt10ol ,i11çi,(i,ir: Açl capi5durn vnlpecu.las.dat.Laterani,7,cal.Febrna. 
rij,Ponr.fui anne.ì t~rrio. - . · ·_ " . -, · . · 
2 ., Excom:Ì'l'lll!flie.it;C;ip G pFoferrg,r prop.:ter çontumaciarr:r non eftnece!fc. 
quòd ille,citetur ad al!ldiend;un fen·rentiam. h~c Gemi. Ìlil ç. cum con tu._. 
r.nacia.de -hre1;~dib.a-.-~ . · . · -.. . · ·• . . . - .. 
; -- Exco111murnicarus iterutn pordl: excom.rounicari:hoc diei·t_glòf.fi.in c. , 
ita quorun.clam,dc: ll:1da:is. vide bene totam illam gloI. Coafì.. Panor. fu- ·· 
· per 
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pé1.aiéla:glò<:-.. -Nee valer ab(ohti ab vn~ eiço!iliinuni~<.\tion~i ntli etiim~ · 
ab alia, ve dicit.P.anor.ibid~m. - . : • . , : . : . · _ -. ·· ,· . , -:•. -
:;i, • _; •. J 
l Exco1~1municati vel in~erdiél:i ab i_nquilirore, non polfunt a:bfoh1i al,. · 
or_dinaJJioJ Huius d:iéli.b__onam'rationemaf]ignat hoc toco · t;tJ'8for,:,- Jl.'dde · 
Joannem -Rojam iti fingularibu-s fidei,fingulari:J 1,_zindpien.èxicom-m,unicà- ' 
fiwab bomine. · · · · · "'!.''· ' -~ • . · -·' ' l. 
: · Jam inquifltore_s quamuis fi,:zt 'Papa inferioY.e~, abfoluere :pofiunt ,hire~ · 
ticos ad fidem reileuntes à f ententia excommuniea-tionis, quam ~mq:nui, 
1'Mtife~ contra illos :p.romulgat indie ccei111& Domini . .A-rchid; ~an. -Und.-· 
& Geminianus in cap. '!i officium. de h11&re.t~ lib ,:.6, & _Ioannes R:ojas pi~,: 
· ,itato loci. · . · 
EX'f:CVTIO CONTRA DAMNATOS. 
. • .• ,;__·,•· • • •l ;I, 
I EXec~i:io~~ntridamnatos ~è h~·r,e{i.ell: f.rctenda per,~oteftaies,8i?f ' 
• ficiales k:u Rsél:ores tempQr~es & feoulares, qrtam faceued,ebènt' ·- . 
prom pte, itP,o_fi~i;rehlht>s-deb,mt f~il -fe\v:èl per n~m ti<'>s" te~i•_F>e~ein'd-iht~,:,;. 
te;anirnaduerlione.dtbita punieri_dos,alioquin ft cotrafecerinr, ve! ii pro- ·;) 
cclfùrh vel fentéhti.a:rn inqJ1t i.fit&tili1n~diréél:e -vH in<iliretl:e im pedi.ree.,p-t{eii. · 
fompferinr,ipfo faél-o funr excommunicati, quam excomm1micatien'en:i 
fi" pèi:aririum fùflinuerinr-, ve h~retid condém-nentur. c. vt -inquifitioni~. ' z 
· '-\ ·-~ · _eo.tic.lib.6. 
- .... · 
· Ad hoc faeir c:.ad abolend~m.& c. excommt.1nicamus. eod, th. & glof.-· 
in verbo, indilate; diél:i c. vt inqlil·ifoiohis. diéic,quòd talis fenten.tià debet, 
fiacim·d1latione pGfrpofi'ta exe_cutioni mandari;vt parer.1.q. I .e;. ficur.1dé _ 
difit Gemi.in diéèo c.vt inqui.lìtiofiis.in principi-o. ' ' 
~ : _Exeémio fon ren:ri~ nondt diHè-i:ènda, li<:èt appelletur, quando-fimms· 
~n cafu 9u? iws appellarj'e_rtem reijciat, Gq11i._in diél:o c. vt inquifrtionis.-
rn pnnc1plo. · _ . • • · , · _ : · . 
~ - Mand.atur hoc etiam per leges Federic-i Irnp,erat0ris , approli,aras per, -
J~onifu.cium Papo.m oél:aumn in di'él:o c.vt inquifoionis.Et font regifirara:r 
1rt capirtilaribus ci!iicaris Comi;& ~cc~ptaci per vniueidi.un c@nfilium il-' -~ 
lius ciuitatis,anno domini .r 2 5 5 .die I o.Sep~ernb.-Er primo in'lege qua:' 
· incipit __: Corfl miffi nobis , mandatur quòd ::eli&i ,brachio feculari d~bita 
anfrnaduerfionepùniantui:. '_ , ,.-,,.,,.:·:: ·, · : 
"' Prena animaduerlionis~ll: pcrna qua: enertit animam à coi:pore, vt di::: 
di Gein-i.ìn di_él:o ç. vt inqui!ìtioriis.ibi .: ~à: (ìrpcéna.Facir ad hoc glof. ·. -
in, verbo,puriiendl c.ex~ommuni.camus,el.i,-èocl~ rjr,A,d id~m--F ede:(q1c,., 
-m 
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11n' rtreallegata lege feu ·conA1tut1on~,ço1nin1tfl _no~1s •' : . ,J 
' / · !Stld Panodn Gap.ad' abolenclan:ùo.iir.fupe11 'glof.ih ,;erl,6~·audfoirià, 
~lle~ans H~. ~ien. ~-ofl: I?a:11,_A.,~~-d-ic!t_qubf~;~rerici debe~r _pun-iri _P<;1'na 
,1gms,&.quocl debent cwnar_1.0 Et- d-1e1tquoè.l in hoc conìiemc lex dmma, J 
car-ioili~a; eini'l_is ,.& <2orf[ileti.1àinaria ,: ve c&m1nuniter puniantur pcrnà 
;i-gnis.CToofinnat Perleri~i,11s-itr lege fou omd'lrift1tione quadnaìpìt:Jnconfu• 
ti~em.tunicam. ·vbiidici,t: 'Prrfentis-no'fir/legis,èdiéto dam-na-tos mortem 
pa-;i P.ater-en.Òs- alio-sque bier:etièos quocunq,ue nomine èènfeant_ur ', ·de-
cernimiu , "Pt -viui in -confPcClu .h0Jnim1m·comburantur,fia1rnmarnm com-
miffi iuclicio: · · · 
6 :ì .Sed qurednur nunqtii~ mae,dec1ìi~\ri1 p0terit petere ab inquifoore., . 
·vnofil:~.nd~mr ei f'li©.cdfos, V! vid~at rì i_ul!tevd iniu(!e efl: proceHùm con .. 
tr, & ·n1na~os.'.Ba-rc:in l.d:iau.s.lf.rlre· c:alloò;i&,èx.hibj;reo.dicil:1fl1òd ,non te- 1 
ì-lètur·ad facienduin exectitione~n n:ili p,r0ceffus exhibean,rtlY fibi:& ic-1.ei:n.' 
terierin.I:magill:ratibus.ff.'de.i_ùrif.orÌln.iud,i;alleganqo,cliél'.a.kdiuus.:sèd 
P.:linoi. ~n. ca:p.1. dct offi.ordi.tenet contra Ban. & dicit contra ipfum eifè 
:t~xt. exprcfli!1m .in diél:. èap: vt. inqt1itìn-i.ortis. ~. prohibemus'i vbi di<eit1,1r 
. q1;1òd de èrimine ha:rdìs, cum Gt mere eccldìafiicum, qnoqumnodo iu. 
· d1~x:f~ett.lari~ AOff c:òg'riofcit. AdH1oteriah<1 Baldn& Paul.d-e CaHro in. ea. ·1 
dé.1.ruagifrrarib. & ibi Alexander,' & Tu.fon cont~a-.-Ba1i;i:.&Panor.in éap.il. 
.qn~~ d dla. mon~.in 6_; Et Barbatfa in.ca~: t .d~ ~lli~.ord..Bald.in authen. _ 
;dencus. C,d~ ç,p1Cc0p1,s .. ~ cler.Ad hoc eft fe_hmts m cap.ad abolenclarf\. · 
in-fi.c6.firmat Gemi.in diélo cap. ve inquilirionis.in prin.dicens notandu 
dfe quòd iudex fecnlaris exeq-uitudententia:m laram per iudicé ecclefia..: _ 
fiicu ab[ que eo quod cognofcat de viri bus fenrenti~.de quo. de offi.ordi. 
:4},p;[ ;Nori teme.tor ·erg0:inqi\Hì-r.0r exhibere.pròcelfum indici feculati ali .i 
.hoc v:t fontentia:m exequanur •· · · · ' · ,. . · . . · : .. 
7 . ;_clm0 inquilìtbr perdl: compellereiudicem fecnlarem àd exequendum . 
. {entenriam per ipfoim foquffitorem latam, \lt patet per ea qu:e norantur 
i» gioi.in verbo,pra:iudiean.diél:o·çap, 1.de offi-.ordi. & in glof.in.v.erb~~ 
.C(?ntra eLÌm aap.2.. de.tnaledicis.Ad hòc.efi etiam priuilegium lnno,iiiJ. 
8JUodimci:pir _: Cum fic~1t acc.epimus, :v.bi dicitnr, qnòd inquifttore,s pof. 
-futìtcompellere per ceµfuram eccldìa(hcam porefiates ad obferuandum 
.qlla: ipfi inqaifi~olies-duxerint frcienda,& ad prncedendum contra h~re .: 
_ricos damna.tos,,etiam fi. tefiium nomina non exprimantur. Ad hoc faéit 
_g,lc;>f.fi.in càp. auaoriratem. I J .qu~(t;6. & gloUn.cap.fici.H fine iudicio.r .. 
,'l@t x· .facit ad hoc diél:um Arehid.fupe~ diélta?1 glof.dilh c. ficut fin~ i°:' 
.dicio>Con.finnac Pan or.in ca:p,pafiorali~. §.qma vero.de offi. deleg. vb1 d1. 
cit ·quòd _or~ì~arius ad ma~darum ddega-tit:xeqùimr fènte~ria~, eti~m 
. -:-fi-eam .fciat ìn.iufiam:& quod deleiarus potefl: mandare orebnano loc1, vt t 
_-At~ç~uatL1r fe.µtentia1~ [Qam., & iuòd is.c.uimaRdamr oudaex~:O~ti~ fé~ -
~~ _ _, J • • • 1enua:1 
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Eiec1.itiie C(l)ntt-!: dàran;;g.~·~e~h$n~fh:trt façhmda,&e;)~mnia/c•lfè qu- ·· 
in·k~· §-§ ,tra'(!.,un•tu,r ·a-b a,u'étor,e{e>J?pliè1ata-funt .d-nobi.$ cq,pia/i!f!S i11; 11,ir.e."tl.~ 
rio illquifitor;paipe_. 1,{upei qu~/J. .. ~ f, .,qu9a au.tem ait a,ullordn hQc :p,r, imo 
t§,dc f .fèienda:ex-:ecutione ~trirl·fzaeor.um: nnc.. m.or4p._er d.0min~Q.s-fe14 pot:.eJla,. 
·tes -ttmp:Qrales ~-Wua. tempotU: 1ntér1-ta:flum re-cieiit ~ qu·o.d~,prc~c,i,t:a.tQ loc,tf 
,@cuimUtS, __ - · ·--1 ,- · · · - _. _ . , "" ·, _ :,: ; •. ' 
) ~, -Sèd Panortµiranus.,intàp.,.adi,àl0lt~ì.\un~~ç~ d-i~ir\ ~,m0_ij bre~<iJi"~L~ Q.• 
J~en_t p~tiiitirp~~a.igm~:t D.CJl:2_0:c ·Ìj,r,fiGut~.o ,tf ~~ 'P:cyrum ~-odofi:,e'i.lùmj n, l-·'f:_ •, 
,c;,.,de h~1.et.};yf {;,JJuarr.uuia:m}1b. -z,:l!ar:zat. r.ef-_olutzo., Ciap.r1.'Jil.,nu, 1 o.& .;1.t. 
j onfum. Ca[frr11~-Ji.b:,4, .-dei-uJfa "~r,e:t i[iunit.ion.e,/è,~P· 1,i.,&,fe1,. ~ -
~ ,. . .. :, . 
,. p: Anra-dlcQt~~uunis'" loq~tio.,~~,ndLìm~,ib.t1~1e0nieàu~i:s [1,1r,gens-. ,,~~ 
notanter d1c1mr ,.ex venfirn,1M')l1J.S, li)!lilt~ ahmer 'p:rop.ne n00,dHama_ 
falre.1.liN\}t1-o a.d-iuris ètfethim,fod! flllnC,Yaria:: Y,<l)'(m w0p1.di, de quo per. JBar •. · 
~® !,de mj!}·o,re;§~r.onn~n~a:if.cl·e..q.ua:G,irci>,&:glo~&d9·étllltrès i0 c.inq1b1ì1tfo,0 • 
..nis.& c.iùm-:or.iorreair;d:e -açcu{.ltut:11or in i:11inu.s Ce haber,qùàm,fa11e1a. ~i~ 
.d!è bonal1;i-gloffàm·iun6t0 textu:in c.ap; luper~0Ad.te·éo <\ltJi rngmo.co~fan • 
. v,xo. foa!,hillcPanor.in 1,:ap,ve'flra.d1i! coha,de,~ mul,forer gilo, ii:n ~erbq,.; 
n©torium.eal.1.in fine. · - : -. 
2. Fama in erimìnalibns baie opera~m· ,,<'Juia.€}\landeque _p,rreRat ·t'l!lat~ 
riam indice{,l.di purgauionet'lll,J.,ql!l~lf. 5;presbym ii.a plebe,& glof.fi.ibi-
_<forn jn fii.cl.e accu.accedens.quarndoq; d.at nnateriam i,nquire1:1.di.de accl!J_'.; 
.q•t:ialiter &.qnand!o; ~ 2..quando9u@.c9adiuhat pL·cibariones ian, fa~as • 
.fou alia admin.icula, vt in caip. prreteFeà.ele,telli'l:>.& in-glo. imidem ·in fin~ 
,hrec P:anor.in cap.v@hiens.el I .de tdli;in fi. . . . ' . . . .· . 
; E:x fama & vno teA:è omni· excepti(?rt<!! 'niaoì-ori / pote!l: qucis ,omdeinna~ 
·-ti : Angel •. in.lib.male~c~ cla_ufuila; co1~pa'.llUie~u.rit.dri~i.inq~1>Ì~r,i ~ peg-a: 
uc:ruQ& , 
. . - . I 
__ . - . .. l'N~U:1.!17'021.ril.M; 4~ 
, l'l~rulll.t totum'.col+ . · · · :. • · . 
f -~ · Fama ir,i ~rim_inalibu~ multum p,ondera·~ur;argum:2:q:5~ pres_fiyttt fi-
~plebe. ffde rç(h.l.3 .§ emfdem.& 4. qj. §.itet'h fa criminali,v<:tL item 
' t~pe.&; f-q~6.fi d~)o.~nedefia:defun:fi n~ardr.exrrà-dee<>'q~~cògnouic 
oonfan.·vxo.hJ:r.duper_.eo. . . J ~ ·, · , .. ·,. i': .I ·· . , . · 
's . lte~n fama fuffjw ad, probationem,G ..i.lire j,rif~•mptibnes c0adiuuanr, .. 
l~~ qéòd cum fatn.a faèium probationem,vr-in·glo.:f.:ìtna kicf é.ìlh1d quo-
,ue.de pr~fumpt.~ ita'qua: non profùàt ri·oguia, coi d-0rianduuann. gh , 
1~ v,e1rbo,d1él:a.c. ter-n10 loco.de·pra:fon-ip,f,& glef.fi.in cap1cub1caufam,d<i 
proba.& cap.pr~ferea.de te~ib. 
I Fa1;na,{ì ell veh€meris, contra hrakfaél:oFém fufilidt ad tonura1n•. An:. 
gel.in lib:makfì~. claufola,Jama p~b1i€a p_ra:_c~dente. col. 1; .ibi, Ego au-
te_m fi a!Idfor e!Iem. C-oneor'dac dominus Pai-is ~e Purea.in lib. de fyn-
d1ca_ru cap.incipi.enre:_Q!;!idam la;.r_o famo(us.in princ,vbi dicit,quòd fa 
-~obtas operacur, quòd quis rorqueauut.J[~e qUa:{~io.l.de·1t1lÌ'note. §. [m. 
ANNO 'FA T ID N ES,.·1:);.,•,t•r ·" •" .·" 
t ,._ ' .: 
r FamacCI: comn,ut'lis locmio,&c , ] De mate11ia;. f Jmrquantum itd bu11r 
locum {j,etlat;vidc .Aritonit,m GomezJum tomo ; . "Variar. re{olut.cap., 3. 
& lulium Clarum in praa, crrmi. 1/utffi 6. & quitR~ i I. adde Bartolum 
V auos in t. de minore. f. tormenta: ff. de qu:e/l. , . . 
f. vi Y T O lt, H ~ E. 'it. E- T I C--O R P •M. 
r r .i,...,:_"" : ,·:• ,.,•J 
t 'F' ~?tor·b~.~~i~o_nim pote~ quis { ~ei'~~r~_i_dr~r' vilon~fu&{,~ qùandt? 
1 
ah_~s e_~ 1r p;t1~hca·pot.~llat~, v,ttàlpaarre~s,Bal!'.u~s.,-~or~fl:~'s, ~ G;1;n,1-
les:,& ttr~hs. 0rmtt1-ttfa1crn,~·officrnm (&um e1rca0hçrencos, prou•t b~bem,r : 
i~ tap:vr in'quitìtiònìs.·& èàp. v'to.fhti-uilil. eod. rir. lib. 6. ·mnè t>©t.efidjéi · 
{a.utor ha:retlforum:.Al"i'o•modo potell: dici aliquis fàuel'e verbo excofon~ 
d~ ha-reticos:,hdn ex luoricdli~guc;,nec per iocu/ed in conuentirnlis, vel 
~um inter laicos dicit illos non effe,iales ql!iales dinmrur.l@an.And.h.re 
Gemi.in cap.quicutilq_heieòd.lib.6. · · • - , . · , 
, ': PoilÙl}t eciam dici faurçres adu9çari & procurator~s? qui defendéd~ 
e;cufant h'ri"eticorlhn. dcétl~s, hà-bitùonlìderalibm; p>ct11C6naru m, lorn• 
~tim, & .tempor:U,m. Er quòd ·fà\fi e~eulatores faue'1_:e dican·ru~ 1 p_arer. 
Ì I; quzft. ;.cap.mon folum. el. 2·. i'oil:frèm·tirnendo,&epifcopt qrn Lo~ 
tari o adh:eferunc, font ve eius fautores damnati. ì.. qmdl:,' i .cap. fina. vb1 
. boous text. ad hoc propofitmh . Er canon dici r quòd fuèatis e~cufationi~. 
bns eit!.s erimina cegefe viclebantur. 11. qua:lh3. ita corporis tui.hrec Ge. 
~i. vbi f upra. · ; · : -
F Dicitur 
1'',· 
41. . -, -- L rJ ,,.CE 2(N ~ _ · , 
; . Di"cìttll!' etla-m fàél:o fauere q~l't procuràiù alin½:onfa1!1 firri,ticis; ;,-\.:tl eft 
fabm.in,i{li,:a.r- aliiq~a_p~er q~ lifueranturs,yebaL.a; -G111.iJfa: n~c cùm€ànd1ge·t ._ 
probatiqi.@;~3.q,ua:fi.4_.efi:iniufta.fEde.fu~is.fi pignore.cap~a:ccufarus,ta •. ·• 
tit.fi_Q.6.~J:J,cc-rdot,es.&:cap. vt inq_u~~cionj~§:;prG?i.lSeml!S',eo·. ti\. ~ :eo., lib •. ~ 
ldeJ.11: ct e·i 1 k, qni precihus: hatreti cum li berar •. z ..,.q_ wcefr; ttca,N,.,~v~tf. _-ill_ud 
yero. q ~od.:..benç. nota-.h.T.f,~ ·ei.nr. "V bii fu prn •. T • , ~- : • • : ::.. • i , . .i'.: ._ 
4- Eci.am d~·cditln:" faurer h~:retico.rmn qmi_, imp-edifn~v,~rfta:5i irnu~;li1,ia:~it 
fo Sàufafi.dd· ~ fi..~c çemi,/in-diél'o c~p~ accufa:rus~ ~Ia_e~rd'orn~~q,upJil:;.n.~ 
ta ~ rene··m~nti •. ~ti, e,tria_m i-mpeiit mèretfes; ex~mfi:rerrrui:-:-v_(}{,n'.e•tli9anf 
veri,ra:rem,. dici:turpradtar6mped:i:ment1.m:r in: qi.ufa. rextus dl :bP.!111!1:SJ~ 
c;apt Cl:l·ln ca:qfam~de,:: ce$~, & -i bi-gfot~ filQ.tabiilis;in, verbefG@l'H ,e~na-~~--."' . 
AN N.Q r.·A T;I Q' NE.S ~-
I __ - Faut0r;_hrerntfcqrum porefrquis-clici&ç.)Defàutoribiu htrrticoruM-
& cetrmù. liuiufirl'O-di'copiofe· .Archidà.cmmus & alij., in cap: quicu1rqu1e. de·, 
frtret: li6 •. 6 •. EymericU:f(in D·zr-eétori'!: i~q;_uifitor,um p:me: 2. qurrt'. f ,-.; 
Zam:lìirrzu. tr;af!l~. de· hrret~ cap,. 5-. &Turr~firrr:,maeafrrf umm-a, de:Iiecle .. 
/ja:l,jb.-.f •. parre: 2,-.c-ap,~ 2"1.. - ·· , .-f :3, -r• 
l -,~ --- I :JJ· -E .. / {:~·/s S' O 1{_. 
... 't '\ 
I F· Ideiulfòrnon· p-meff inreruenire_ in c.~nfi èri'minali ;; &,r~tfo,~il qn~,a'. 
, non: pote{J qp1s• ex c0p:tr~éhr ad cap ua-l'et1T premi;m (e·ooliga re , qrn a, 
nemo,efr dominus-,mem:bro:rum Ì1rnrum,vt in I.Ti betf h-orno: prì tna'.. ff.ad' 
leg" ·A,q M,il~ a:1tà·.& 2· 3 • .q ure:{t •. f i m::a p.· .frr.ie!!)i lj:c;;·~r &; ~l p[ ~lilì cav;cm~1ho 1n~~- . 
-~ifd~m:,~lll~fà &:q~w((lii.~;;~~-~~Pa_~0~j ;:i;19;Gliisl ~~~fj,J:i{~,if.cq~·il~u;.i)~-tàìli;.- _; 
·t'1lln-ri qùèd~non~a-let: fi~ftiti_ifarde ,prre.(err~r.ITè<?-·· ~1;1-q:p:çnp: fo!}p,P!!J,1c.nirpo' 
.i~l'iyyt nu.-B:ar~.i'p l.J .. trd:e cmJh n;rn ~ Cyncr~; f nl.!1Jf.F_9!111TI ~-~;ra;1;ìçrtstl/l_,. 
C:-eo~.d'i ca·~-rameIJ: n~ fr rnnfoetudo, e[fec; in:-cqnJr~rfu-nt, q:ma· runè.valet 
_Eçirafo~ril·~;-~d'icit d.iifl:3 glof.irr _di?to:c~pip,11~ , ~Qmp;.~fC~ngd.in lib~. 
:ma·lefi.clau{al~, pr:o·çp1:ìbas- .Apt~miùs, fict~iu{ij~r :-,~P:4?l'in. & etiatiJ'.) haJ;yo;.. 
tùr in ada'itione· fèqµcm1ti :.& d"e-hoc -fr;ip:f:s1fuP:9JAq;1v.er~o·,è cap~~e,,·.f~ 
.fectmùo~ .. ,. ... • r, ,• . _. . ., ... . ~ ' - • ! <r '.. . 
a _', Secl'. p,9ne_:1A.frcp,1,i,J: tradùus e~ fidiçi~f!q;jkus-'~ qm~-p~ffeai ft~ga:m;,,c-a--
, pir, qq-re drnr ntJnq,gi çl frdeiìafforpsJ~'.eRtran:r: _cl'çcà piçai;~,-pra{Ùp<;>fapguùç{' 
. reu·~·GGrnni;él\rs v11;1iretdecap,jç~i;ix:,{\u•s~1:ie qu'èd. noff ,. per: rr~1:a:ra· per: <C);-· 
num-in d'iélia· [:rcl commcin1arienfem. &B'art. in 1. ft quis= n:mm f[ ~~·:ru-
fto.reO'. <;JUÌa n-emo,eff d'ommunn-emhrnrum fùormm, vrdiétui:rrdl._f~-
pra-. Coniform~a t-rar!odn1 eh éfa m~rica cìe- fid'e(uf.~vbi_ d,i,fh~g~ r~v~ru1f.j'~e•· 
.iuJfo-res fuenmt in dolg, '1?' aufog~rer,&: mnc: p:a:n~ enir a-r ~11111~ ~ia,u·r,e11}'1 
- . · . - · · · · fint 
I 
l .. 
l 
_ __ INQYJSJTO!-'V~~ . . 4.J 
ltmt.titra dolnm, 'punien tur p~oa pc:cun:iaria, ad •,toa-ni,bbtigaueru~ fe. 
;& frnonfai r ttxp,re{fa qnantiEas,iudex arbicrabi;turJ1:r.;c Pan_((!r,in qi&a ni 
;brica. Confinmac cleminus And.Barbaria iia difu rnbric:a. . . 
'J :.••,, Aduene tamenhiG'vmun fecundL1m.Ji..1!100.dçR<'>ma. in c@nCtliotue 
., :4.quòd'{ì !iJUiis f.ideiuffic de pra:fmcanà,o aliq1mn toti~QS qt1otieJ1:& pl~• 
bueri•t cnri:u;prafeQ,cando <mm bis eliAtb~racus~ h~e éx diék> li@.i14!1le-Rt. 
cAngd.irn pra:diétil;dal!lfo,la; pro ,ùibNs Aàtonilils,fidei1dwi .-ia a4ditiQ,, 
ne tenia. · · 
4 Alil amem captL1S pro grani crimine,el( quo e(l pana in t:uenrum cor .. 
poris affliél:iua;, poffit relaiari fideiufforìb!J!S : d;içendum quòd non, fc:d 
<leoet incarcerari. vide de boe fopra,in verbo.ca pere.§. 2. Confirma•r At. 
,cb,.id.-jm eap~ ifnnem~rj;,;m. x-~. è\,i{l.y,~draèi ·hoc~aft,in J. rmnodubirar; 
,ff.c.fe reg.)uris.& in 1: 1:efcriprq,§.~t b'ir~reS-,ff; de rnp.& hen0:& in I.veri 
(ed quid fi vulr dare f.ìd~iuJ;Jé,>res. ff. qe.i;:t1ilp. nio ... &Jn, l.i~e,n,Jibt:tatur. §~ 
JiQi paratus.fEqui.rno.pig.v.el!f)''P:OthJQ.l.&.l}a:ld,in'.I.'2.-C.d~-cxhibé;ui~ 
' ' I . ,'. . ~ ·~ 
ANNOTA ~'fONES . .. ,; .... ,. 
t FideiuifQl.".JlOQ p0reftigterÙepi1;~,&;:.c.] DJ 71'/.aterfa', q11am b:oc loco trii-
a~-t auélor prt€tcr i/la , qu~ in hac cauja fcripji apud Eymericum in Dire. 
Borfo inquifitò,rµm parte..; .{yprr q4tefl.:9-9- "Pic/ç.-?,mnir,p ,.Ant-o,Jj1JW.-Go,mr 
~um.to.ma., .tuiriar.refot,;t.çap. 9,Iùliurp _(/4.r,ùmJn pra,,él. çrirr;,i. q1:1~Jf. 
_..6.-& .,,1,c_g,idium Boffium ti&,_d_e carcir4!0 fJ,4eiufforibU4. &omri,ittepdo. · 
J r-. .... _· 
F I L .i .1 , -H .A.E: 1LE_ T I C O I,l Y M. 
' - , \_ - ; jr,. . ! - "' . - . " • ."i , . • • ~ . -
J ,p.Ilij,hrere,t<r?~t.·H:n~P-~iuari _(1mt h~r.edi tai~_rar~r1um,·esi~1lil GJpfi fi11 
-rinr carhol1e1. p:1.tec ho61F1 -glof.m.v_c:wbo,1[ò[o mr~.el. 2_.cu1n fornndu 
t:o.,tif ,lih(?.~ gl~E.-:1;1·,vèrbò,ex h.rJJfi4,iJaùo.ca;p. .·vergen_ti$,CI;>; ci r.8,l in glo[. 
~ 3. qua- Il. 7 ,ìà fomma,in~na prdddiél;o parris filij p.unil)nrur, 6, 9u~fl. 
•i .ea p. fi q ùi,s ci:111:il miliribus. 11i G for,ie _reueF-(i fuerinr ad , vniratein. fidei 
& :ad grem-itun Ecclefi~, q.uia -rune po{1Lmt €ÌS rellimi bona ex quada_ra 
mifericorcd.ia,;vt dicit te~r. in diélo ca }?,·vergentis.& glof.ipi,in ver bo,mi-
.fet eri. & di4t'~_glof. 2. 3 .qua-H.7 .in fomma Gçtni.au tellì in _<;;a-p.acçufacus 
c:o.Jir,lib:6:§.fi _vera. v_e,;( fèd p,er p.r3!1nilf~. iJ~1:-dorni.nus meus cfifiinguir. 
'.quia:a;u,~ hz:t.ec(Ct11s· m,0ritur a'ntè,condC1:mrnari0a,<J!1:i,&-m11~,fi~ij _c:1:tboliti 
re~ipeht bo_r,i:a;:rt'l~ ,P'a&eir mw,itu:F po{ì;_cç,nc;Lft1Jri?t,10n\:,t~1 'GflllJJfl1s,&dì ar-, .. 
ttnclamtìs miferieorclia_mi,:tùnc: JiìJ.ij ex'çJl!I© font legi~irni .ca1l,rolici ,-non 
,pt;rdunc bona,curn irfi·nbn deliquerinr:aur at'te~dimùs r!,g_0rem; ~ tu J_1C 
filij etiam catholici pe,rdnnt tona. Aeil hocfàCJt quod ~lCJC ~rch1"1,, fu., 
per dieta glo{; fumrna: • .2. 3. qua:fi. 7 .& hoc procedir &. m terris Ecclefìa:-, 
_ . ~ F .z. ac 
,f1 J 
·- =--------- ..::=:-p.,.,,,,,..._ -·- - ·:;.t.- .... - ---_,_; ..... ~ -
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;icettan\ in terrisimp~rij,v_c dici e Geini.ibidem. Con:firmat Archia .. fbt: · 
fu'prn,in fiSed & ?a nor, in diéto ca p. vergen ris. d_ici r,qu0d hreretÌ€lil~•etii 
fponr~_rediens ad pa:nirentiam1non recupe1;at bona\ nifi exquadaip Jl'li! 
fericordia .. Er Fdi.i:n diél:o cap .. vergenris;in fectindo IH>tabili,in prip.d-icil! . 
'-. (JUÒd conuid:us ~e ha:!'efi aon rernperaE bc;ina fu_a pi:o.p·ter gliatia111 ei fa:~ .. 
lbm,nifi exprdfe.dicac-ni; quòd ei i:dhruantur bona-~ Eudt ad ·hoc q,1:1oa· 
~licir idem Fclin. incap. e~anfipuaEi9ne. de .tin10.irifttSlof._in verbo,, 
mdnlgenria. - . _ . · " - . .. . . .-
ANNOT ATIONES_. -
_ t ·. · fili} h;rrnticòrùm p;i_i.1aci font ha:ré~irare pa:rontum,&c.] pro'{?ter cri-
men h~refiJ ·parmtum in, grauil]ima1 p~nas ·& calamitates indduntfilij; 
fote,- i1Jas J1na e/l, quia _p-ririantf!Y fucce(Jfo.rre in bonis parentum ; ha,n'C 
fel-ain profequit1.tr ,hoc !oc& auéfor,ile qllq-&-alijs yide Zqnchinum. ~r-a{p-. 
debitret.cap.28.& Nicol~um F.ymericum in Direélorio inquifit.p:1.r,te.·3. 
tJ.Uitf!.1 14.& atiquot fequentibirt,& Repcr1o.rium rn-q.iii[ztoru l'erbo, fitij. 
, / 
J pvga cinn alìo indicio, f.ciliéet pnblica voce& fama ctS,ri;a fugientem, 
facie ~fogiens poffié' to~que_ri.h~c Angelus inhh.-.maldi.d:a1fola, :Pa· 
ma pùbHca pr.1:0edentes,•<il0L 14-..ibi:& ideo G11idq. .. : . . , ,. 
2 fugìtinus remittenclus eft ad reqvifìtioFJern inqui!itoris (ub qtmd'dii. 
qùir.C.vbi<ltcrì.agi.opor:. er .& autl'iì'erit. ibilìgnara;.ql'lain p,rouinò.F. 
Io-an.And.h:rc Gemi.in eap.vt commitrì.§.& contra iLlos.de ha:rc;~.li,b.6~ 
.Ad hòc e trgt0Cri<?ta. in rap.ib! eniin:·; ,<5u:ç.ft6.qrta:-diòr q111M fi g'f:iuias r 
·dl c6men.,remirrir-t,u ·pt1niend1Js.VJh>i.dd~q:ui.t. i., ', ·~ i _ 
J , rotfet erìam -in~1:1ifìtor tllius }?foté1<in'1€i~. V bi d dt9:i1fr. ir.IU l1l punf nt, fo-
ci:mcfu m ~lof.:in verbo. •proctd~n11h.di-lh èap. vr ceri:u:niffi. vbi d<a.runa-
lrs caf u s :'"'p~ne qui•s dé~i;q ui ; tn:c!h~ci<i-lii. R..ia meri~~;, & poflea fe ~ra~ fl:l1lli t; 
Mediola~U!TI~tunc & ing uifao r R~uennils1&inq'bÌ,1 tirodifrd'icJlanew. po• 
tcrit proc@dereeorma eu1m. ConcprdratrG:emi. in dill;o,§•. & t:01!11tr~ iMos.. 
& ratiodl fecundum eu,m, ·qtri'ài C'tlil'l>' -iith:icr d·dielum 11oa.tir 1-11ornen.r:i.,... 
Jl!f'UJ;m ,,fed fucceflìt'lÌ.Hn & concinum;t,r, ,,: id?©tHJOOt:anqrre vét,oot ,' dicirror- , 
. .ibi ~~inquere·,~rg&~iiJ,i,riu foli@<r.o, vb~e&-,.ratfoaé d:diét'i ihi ~o1~mHfi .. · 
~ · . Slta'.mc:n, d!el:iqu'i lfF,rièhce-ÌlìI: ,;,md' foçiY r f>1:J-t';f"pna,1;tìc-::1ndop·Gptìl<Jt011--
tr,a· ani:ruJ0s fìd-d,p0,(irea, tra'Iili:lrl'.l'l'ii.t. {e·ad~aJrmd tetiFiiU©T-frtm::, &, t_bi·litQfì.i l'l.!f. 
crfr. p.abliçd\mm ariinén,~u'c<dt renùml'J,r<lu's iìcl. Ibh,im· vùii p,Eti1s cifief~~hi r,,, -, 
&rv.bi rt0riora fi1nni~us,d,~liaa-Jie-1; tfrcn:i.fl:de aéc1:1f;i.JJi. ~oar.i:.A~d-.h:.rç 
Gemi, y,bi: fuf-E.a,in· fine.. ' - . _ • _ , · · . · : · , I . 
-~ · . ~aEtenJ· 
I 
I 
l 
~ 
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7" r.j' ... Fugien, 'lle ca,tcete--v.bi p9l1n~s ti'at ad 'pren.itentia1:n,& n6n liabt!a~! .. 
i ( 
fl 
, ) 
-c_ufatto!)em legiti1narn sp,(5tdl: rr hçwicus condemnari ,quia fingitur fi-
él!e éonuerfos, & firuulate confdfus , & ériam error:is pfillini reddiuus 1• 
a,t ~-ot: d~ .Prenit. d_i~. 2 ca,p. 1 .nam,exitus aél:a pr0bar.12"qu:E:fr.2. qu.od 
·aut€rn:& ~:ic.it!) 4:quçlt., •. cap. 1 .ad fì7Ioa~.And.hçc Gemi.in diéro cap. 
·yt comm1ffiS.necn0n.- ConfirmatEehaus m cap.penult.ckhrereticis. a!:. 
kgat loan.At_1d.in <l_ilto _cap. vt comrniffi.§.pènulr:ditens quòd traditns 
'perperuo ca re eri pro prenà hçrèfis/t fugérer ex. carcerib.us>ex hoc foto di · 
·ct!rtftm C(Jnuiérus, ranquatri relapfus in hrerefim , & ira omnis. audientia 
libi denegarur,iui~ta,çap.ad,abolendam.eo,ltir. Facie a;d hocquoddicit 
!\ngd.in lib.malefi.dawfNla,.Fama p1iblica.pr~cedente.col.3 dbi:TertiQ 
fjUi.M fi, qtiis:iofirus foit in ca;rter.e. ·. · 
., ... :.i..;,, . : , : ANNOT·A TIONES; 
i- .. -,F~ga cam ali6 indicfo,&c. J Fùga an & q11411do /it fufficìer,s inàicium 
·aa>'.torturàrrÌ,tradit ifulius clarw.r in E_raél,crimi~quìtfl.21~adde Antonium 
Gome'Z_!um tomo. 3."'Pariar. rcfolut. cap, q.nu.10. > .. i 
& . . :: ·; F t111 i,tiuus re1iJittenid CTS ·dt;&G,] R emi,{Jio an ·(7 quitndo tocum babda, 
. . ·irf lc:rz~i-n'e hitr-efi.r copio/e é.iplicui,i,n "I)i)1e8ori<i inquifitoru-m1parte. , 3.inu. 
l 12. fu per tit. de f<1rma _ ci>tand:i abfentctn, n1fn tàmenfugitiuum,um ,tEl 
delalUf "'Pel {u(Pe[bu de hieretica prauiPate. adde Guidonen, 'Pap,edt.cifi• 
•nc.102. inàpiente:inremiffionima.ttfaéloris. . . · _, - , · 
.J fugi,ens de carcere vbi poçir~1.s'n~.p::e~it~~riam,&ci J -;~J~ omnino tpÌif 
o/d,ri.otatii f.upr-a in -Per bo, contuma-x. n.c1ue 1tj ~e tam_grflu•i, m,iuti bòmi--:. ; . 
. vu 'Vita 11crfatùr,facile recipienda efl h.ec aut!orii fententi~.n : ·.; , ·-,,· 
:•;: . ." ,. .- f :: ; -., • '. . ;: ' I :~ • • ~ , , : - • ~ • - .~ • .' 
H .4E RE s 1 S ET 11.AE 1t E r·z C il s~ 
. . ,... , . . . . . . . 
~ :H: . Aàelis crim~n ç~u{pata~~rcri~_{aif~Cç m~f~Llarfs,i'Ri~~~i'men·li~ 
' . refìs etl gFaùH1s.<l1él:0 ca"p.9èrgeu,s.dt hçrer1c!.s.h~€.dom1nus, Carcf •. 
·zabal'.ÌFJ Clewr.-v~i•cs_~de vfuli is.§.fa:1'1'<;1,(}illefito f 2.Confirm~t I~. deJm°:' 
·Ja1in tlicl:a ClenàJm-glof.fina.ldem di.cit A'ngetiri lib. m3Jldi:.clapfofa>0bie· 
htti o·adito la patria.ml. 3. in fi.ibi:. quçrit Cynus,Sa;li'<retus, f,cem (\:01.. ·4l-· 
~bfa& heri~ fcia:s, ,h1elNI,fi o6loi!n'. f. pcill pi,ù:ii,,ibfrgùçr0·an facerdos. ide1ill'., ·, 
'gloC &$alìcet1,1'§ip Ì. ~;C.~11ll. Iul. m~ie._idern _i·nkg~ F~Gt-~~fo:i i1:11,1'eJ;:-· , 
t0rrs, qilr; i1F1cifiit~Ia~onfo.nlet1n • .& <tftreg1ll:ra,ta-m,•eitpc.ufa.111011;s,truHall$· 
C01iii~ . · · . ' · 
·., - Hçretieus-d{cftu,rq,aii p11iuil'egi1nn R@'l;nan1ç.Eeciefi·i v.uft aufèrtie.- 2 lì.· 
cfil'L €ap. o'rn,m.:es.. . -. . .. . . . ', ,_. · . ·. · · ; 
1 - S,ù:n,iliEt,11 d-iGi!tu,r fr~retiGùs· ·1ui a:ouas oi;.iiniones. & fuHas i:n11~i.t.;,1,ut- i 
- f-G'iu;.tur,;., . 
'I 
~-...,, L·tJ CE ·t ,W U 
_fe,q_uitrir' v~t dogm~tj~~t . . l +-qu$flio. ?~ cap; inter hçrefim :.& ~ap~ ~ 
·J'CfKU$, . . ,· . 
1- .~içitJU~-trfatn. h~reticuS qi;ii i.nte1ligit fcrip,rnr.a.m facram ;µiter qÙà~ 
Sptrnµs fan~.U$ t.fllagic~r,çap.h.:erdis.e~:.qu~{t. . . :· . . . 
5 . Efl: eri;un h.~r!!l:icùs qtJi de façram~ci·s -B~ç:té,ç vel de~0@f.effi9~e--alit.er 
frn.~i~ q'.1à.n~ ~~n?r:~ 9,bferu4t R9mana fçs;l~fic1_.tar,:ad P,'b,0Içn~~1u.d~ lì; 
renç1s,u, pn.nc1 pio... . . . ~- _ , 1 , .•• , . , 
6 · Di.çitijt ~triam h'tretiçus ,qui;diçi~vel ieaè.r G1npliçem fprni~aJione111 
:.aut~i~im aétnm.carnalem e~tra.mgtrirpo1:ii:um non effe p..~!;,çaJW.'1l'l· mer:-
,.tale, y,c patet jn Clern~ fin.a. 9~ h.tr~iiçi$, verf._7, & g1-ò.~.ibi_itk y~rpo1 
.non dr. - ._ - _ .i ·, . . ·- - '_·· ·, · ·_· ,: 
- 7 Efl-~ç_iam h~reticus qui dicit vel t~n~f perti-naciter \YFurain -non ç{lè 
_peçc.:itum mortale, ve paret inCI~men, v11iç;:i de vfuris, io fine,.· - . · 
J .A Gmili dicirur h~r~.ti.~us .q.ùi mm foh.iin r~_ne(v(urnm tx. allµm car~ 
naien)extr.a _n,arrimonium non dlè p.ecçat!'l,fed eriam qui tener .alfa pro~ , ., 
hioira .J.b·Eccldìa, vel per fcripmr;un (açram,oc;;m ç:(fe p~ccata.;quiad1e ft. 1 ' ·· ' 
milibus Gniile debec ~ffe.fodiciu .. ca,R, iIJ.ter Citll!ras, de refcrip-t, t,~ fi.,i1uQ• J 
,tt~ glp(. . . .. · , · · . - , . · . , .. ,_ 
!) ._ · iiE.flerfam bçre·(is,:damnatadi'€ereJ.eg<!'m.€1.im Eiùa~gc:1LQ,;~ ·c~rçqnci- ;~ 
JioMm cum-bapri(rno effe feruarie!lam; U .C, de.apo!la~ acl:h~c; de.p_~"! 
r,r~~-P-:.- m~iòì:çs.j:a:prin. Ioan.Ancl,Gr:mi,in ca_p.eoncr:,i; Chrifiiano_s~ eQ. 
Jlt,.h b, ~; . .'. . . ; ' ' ' '. ' ,_ ' ' •., .. :, ' , l ;~;. 
Jo Non recipienscommunionem finguloannodl-hçreti,~u~Feli,in_rit, 
hr1ca de hçretids.· >·,· · · e ; . , • ·/: 
·u -.. ~Dieir~r ètianrh~rericusilleqni fcinct.itfè.ah vnicatcEçcl~G,~.7,.iju~ft.~l· 
çap.deniqtJ~~--' 'J, · t. . . · · · •" ·.-. f . · · . , .. , ~ > ,, ,. t r, ,. 
J 2 .A poil~ta .a fide-dl: hçreticus ,-vt baòes fopra in verbo, app!lata. pet· 
tomm, . i!, i' ·' , -;_ , · - ·,._ °"';'. : .. "-, ~; _ ... .,,1 - · 
J 3 H~retict1s ell eriam qui circa aras idolon1m nefa_rias preces emirtir, · 
facrifrcù otlèrr,-d~mones confuHr., ~orum 1:efponJa:1G.,~ip.-it; v,çl t1.fi~~-i~-t , 
jìb;i h~rericos p,r.0prer (orres -etercendas·,-vel facit pr~diAa ·tJH~ ~~i:,p9.,re 
,vd_fangt11ne Ghrifti,y,din fortibus,vt p0ffin lil:q,ber:e;refpçnfa;puer.um r~ 
·ba-pti zar,& <iris fomilia. h~c-dicit glo.G in verh~. ·fap·e_rcmu,§ .faipç;Cio!l_Cc;ufa-• 
.tus.eo. rirJib..::6. · . . , ;- . -:. , _ · _. • 
J+ Éfl: eriam h.erericu·s qui dicit ,defendi~; fçu !e't1€lp~r-t~1n_a_cirer, ,uòd,-
' anima ·rariona.lts feu intelle&i11a noh foforma G,$rp<;>r:1s hu~a,1u ptr 
fr & · effemfalirir., vi parer in Cle.men·, v,~ica. ierli: fo1,m~·~ ç1!~i,§.,p_~pro_, . . 
1 5 Sum jnftfper oc1o errores damnan ta-• q~an~ h.rreue~les q~t~mn. 
òam)qui éos f~b quadam fanél:iratis &· perfèél:1qn1s{im1.IilaHorre adinue-
nerunr,quos enumcrat Clem., .de h~ret.& eos damnat. . · 
1,:. ~ dicit ~rn,net quòd• Chrifh1s:& A poflp°lfnihil h:,rh>1:1erun t 1,n c~m-
. ~~ 
r -
• 
• 
·r 
j 
I 
I 
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. . . . J'N_Q'J!ISJTP,!'r,1~ ... , ·41 
•~uni-~t1am· q i1an ta~u a:~. ms & ?0~1;fii1.u.m,, ~tl fu~ret_ICU!~ vt pat~t p~r e.i:.. · 
traMagantcmJoannts JXlf, qu~ mci ptt! Cl'nn inrer nònnoflos,. 
17 t Qpini o,q_ure nmet quòcl paruttlis; biLptizatfr non infu~din.rur v.fr(utef 
'6l_ gratia i,nformans, qooad tia~~tum, &finor,r pro.i~o iempore·~~oad 
.l',/ii1m,-db11eprob~t;1 ah Eede-tia,1mo cla:i:nftata, vt patet in Clem. vai ca.de 
lttmm~ tc1trni.in fi.ha.ne t>ppinionm11,eriam lireatus: Thprµa--s reprob~r i,q 
Jer-r,ia pan~~~z(l.6:9i arr, 6, , · 
1 S.._ hem afl.er~rn pertinacicei,, qubd Chdtfo çfµ(que A poffoHs,f.~ fuis <!fU~ 
1rt~-hab~1ilfe faer,a: fcr_i prora- t~lla t~~,Ae_~a1.qoam-i?S ei_~ v,tendi com pcl" 
ti-c:nt,A:cc 1pfa v:en-demdJ fea donaad1 JliS ipfi habuen.m,fea c-1e illi,s·alia ~~­
guire~di,.cam rahs: aflènio ufom & gd'la eorarn condndat in pr~mi_f; 
Lìs mon ioffa7 eff errnmeum & hrererict11'l1, parer hoc per diétam exrra~a~ 
-gancreni Ioannis xxi J..qtra: irtci pir•mm inrer nonnullos· •. 
J 9, · S1.mr amè;lm pl.u,re~· ~lia: hç-re(ts-fm feélç ha:rericor.u~,. qua:s cfi~tmerat 
[tidorus-.ìi.r.r· oéfam,; li b, ecym o-lpg.ca p'~~. & ponun rar·. t4..q_rra::ff ,3;,c.rp:q ui. 
darn autt'm hreretici.. . . . · 
10:, , R:ti!pe11,iun rnr etfa.m mulr;i: ·alire h_\li:dés , q~a: c0lligL1nfur CX' 'di&is B •. 
Thoma: indinerGs,focis; q,u-~ eti·~m "di!im,q!ll~f~fli~tUr ,i,n tahi.niai i;~m:erendj 
fa\~ris 1,iU:a.gi_ftri Pet.iri de fferg0~10,in:. verbo~h~teGs.ihi eas vide~ -~ptié(:. 
f_unq11e· en-111l aliq;uiel' dicirur Yl"~ r,tneru-r pertit1clciter· gMcà 6t e0mra d~;.. 
tertr1ination:em ~tele11'x-, q:uamu·~n ad .e~ qu:i pe1crtt1eM;caà f.id:e1ir ~iUucJ 
feun:p-er· eH ,!rre:ret1c·um.1:probamr. 24.qua:ff. I .ca:p~-h.Ec eff ficfes.& glof. fin;, 
cap.cun1 Chrifius.den~retids~in• fin.&gfoC.in v-erbo~d_ocuir.-cap~ vnicl!f •. 
cf e furnma trtli b. 6;nam ad Ecclelia:m perdnet determinare dubfa,.fi qu1· 
foteirdùm OTftltìtl!lf'. Cù1ca fiidem,V't patec i~ cap.qtrot-iéà's, 14. qarefr. 1 ,dè· 
b;rpÌf• maior~. inpri·m-,deJu~11~~1~ '.tri,ca,P'.dtr fi~.Clem:. vnica: e'Od;tfr.f~ 
'No-s 1'gtrur. arg.~ t.d'ill.om,rtes~ Cgri_corda:r B. Tfio~a:s i~ ~ .. t. .qnxff. r _r •. 
. :m; 2.. a,d teHi ~in argumemt;U:P'.· n-am Ecddia: i-rr his CiJl,l{ pe.ninet a:d 6~f, 
fl'Olif porntl t;rt'ifre, rt_habe(ùr ~ n~_ta:,cnr-, ~4 .. qa:~a_ •. I, cap~a_relfa ergo. ff.· 
de: & c.ap~ Memorfum.&ho<;q.uiadonunus·proea r~gauHrre:ddiàre.t 
fid.es eius-.Lac~.2 2.cap.dixit cfominus·:· fgf> rogaui pro-re· vr nor,i: deMci~'t 
.fi_d~s ma.& p(!)nirur ~ r .difi._§'. 1 .in \terf.E~o-pr?· te~. . . .. . . . 
2, rf N01aadu~ ta!U~t'i,_ e!f;qu:1:r a:d _h0c q1.10:èlahq;ms:propr1e dicatar h~re-
rt~us,qa~ru:or rs:~uirun•rur,pritmun e~ error in ii:iteHeé.f,& ,ir~ qu(id ~aie· 
fen,i;i;tr cd:~ ,ren'ta:te:_; ~nde· fi a1iqnis: conc1mk€t CòtH,s _çmi_{H 1 ctedens t~r 
ni,,mjp·t ~{fe~er~Jm e9tpus C.frr,ifli,&·qa~d hocfa. r~ahmr_, (ed hoc f.rcir 
vr placcai diafuof<;>,,i~e norr djcerur h.rreticos,qufa nonpabet errorem. in. 
foreHe-Bht,,me(;· m~fo fenri;r d' e facra mentaalraris., · ~ 
Secu~dum efi,quò-d talis error Gr circa ea qrrç peninen r'.a:J fide~-, vel 
contra d:etenninalrion:em:'Ecdeli.r, in.his qmr pertin-ent adfidem & bQ,,-
Uoj mores I knec-eijria {9,m ad con:tecl:ltio111e1~ vfrz irci~.. . · 
. . ~ -
A NNOT A'TIONf S. ' '. 
s · . N~reticus didtur ille, qui F"il!l i-legitin\ii R01'.l\ani Ecderiç,&c..] Mu.ftli 
,norlis aliqu" dicltur b~reticus & pn,prie & impr9prie,d·é'q;uib,zù egìmtl4 . 
cum Eymeriea in biie'élorio inquìfit0ium1flitirtei ,:,q1,1Jtft;J I; & 3,2..-d,t CO• 
ìiemargumènto difJ::erunt Turrccremi:da injùmmu.·tJ.e ·F.etiefia•lib.1; •fJ4'P~., 
te. 2. cav. 1 i. Conrra'dus Bruni# lib~ f . ile h~rct. e.ap.. t. 00ridiffaluH-1, 
1raél. de h~ret,'qu#f~' 1. & Carreriw tr'aél; de h~ret. num . . 6. & ;,,m,ufru feq. - - :. . . _: . • . . . 
· 1 o· . Non recipiens conìmuRiomm, {ìng,ulo a,À:no efl: h:rti~dcMs, I&~. J Be.' 
hoc articuèo quid fen.tiendum -vid eàwr,copiàfe ftrif!j,i apud .Arnbrofìflm . 
de Vignate tra ti~ de b~ret. qu~fi. i. num. ~ !! , -vbi adif.uxi''!Pe:t·um, inteUc-
. élur11 textus in' amhent:d e priuiZeg.doOi~rèt. mutier. non;pr~fian-.per qué 
F elimu 'ita fenfit in rubrica extra de hiWet.eui,us fententi~ fimpliei'ter & 
qbfolute & diflinéka'cèepu,nl/tllo patlofia,nilurrn efi-. - . · · · 
1 ; H~reticus efl, qui circa aras idol@rmn;&<s. J Q.._ui circa a·ras idolo~un& 
ncf.triasprues emittit~aut alia f ~ei-t qu~ d'f)ed gloffa in cap. accufattU.f. 
fane;:verbo,faperent.de hiEret. tib.6.h~retieus pr~fumitur, crim-b~c fatlil, 
damn.uam i,mnticném agenti·s- pr~fc ferant. -
! E 1 '11· 
) . 
" · . l · E_· 1 Y N ._, I Y,.- M;, , 
·I -_I'. .. tinnfa:non ; _~ffu,nt i~quilitÒre.s fn~i~~re h~retki~.feu lu~peél:is deh~-:· 
· F,dì ~d erµ ~ad;un ,!e,rJt~nem fin.e d1~çefano;nec :iha~ fitmles pcenasme 
g1:1ç ~u:ecefa;ms fimoiiqmiirore, fiçut de tortura), per gloC in verbo, ior4 
. ~ .enris~Oem~ r .e"d;tir,idem tenet. loan,.idelmola in di?l:a glof. & ratio • 
~fr,.Hui~ appellario11e q·u::dlionis intellig1mrur tormenta corporis. dolo .. 
~~s,8f ~4la _!panGo.tf,_d!! iniur. I, item apud l,aheonem. §, 4uzfiionfs.& 
§.~ure{honem, . . ;' . . . . . 
\. 
A NNO~T.ATI.0 NES. 
·1 leiunia non poilùnt ioquilitores indicere, &c.] H~c difJ,utatfo ad iltt1 
t4pita. ref~rtur,qu'tJ?, non pdiefl facère f0tus inqui/itor fir;.e epo.ne,c "Pice "P~r 
fe4de qu~bH4 agitur per textum,glojfam,& doélores in Clemen. r .§.proptcr 
ql,de h,~ret-. addç l{§p€rrorium inquifì,tor-um r,erbo, ifUfuifitores. §. in qui~ 
~:J!& p,of]it . & Simancam in: E,zcbyridiD yiolat.r, religionis, tit. s~ de bit 
qu-;,/acçre nequeunt in.quifit~res. · 
·. · I _ M .A G I N E S F .A C E R E, 
I 1 i 1agines facer~a1 procùrandumamorem· mulierum non fapit_hçre-
fon manifetbm,quia }19ç efl: magis faperlhtiofom quàm h.rrericum, 
~ljcett fecunchim-AugH litinu-m in rn. lib. d'e ciuirarepei, ad d~mo~es hoc ,. · 
perrineat,ludificatores ànimarum fibi fobditarum. h.rc Oldra4us in con-
ftlio . fuo. 2.oS • . g_ueJJn allegar Gemi •. ì,n cap. a~cufatus • de _ha:~ticis ._lib~ 
6.in fine ·, .. - . · 
"' .. .. , . ..._ . . 
ANNOTATIONES. 
i · : I~na,gines faq?~e ad procurandm11-;morem,&c. J Sortilegia fjmpucia, . 
~t. alibi. diximus, non fapiunt h~refim manifefiam ,fecus dJ /i cum reb11,s 
~- facri s /ia,nt.imagines ergo fimpliciter co_n/Utuere ad prouocandum ad libi,. 
dinem,[uperflitiofurn quiddam e{i,fed fi illa admifceantur,qu~ glojfa ~0'f1!: 
'f,f1emorat in cap. accufatus.§.fane, -verbo,faperent.dé bteret. ltb. 6.aut zlltd 
Ji!"ilia,hi1,rcfim faperent manifefle~ · _ . . . . , 
.. Iam con(ilium Oldradi quod hic citat auélor,efl num.1.10.& mc!pit:Re• 
. gularis babe.t traditio.&.contra id confiliumfcribit Spineus apologza+e.on 
,, . ~r4 'Pon7Jnibiu1J'J Jraéf~ dç_ lamijs. · 
" 
iM'PE· 
-, 
- . - ~ - = , - ,, - I -
lM'PEDl'ENT"ES OPF101YM• IN'Q_~IS1TlO'(.1f; · 
' f . . , :- I -~ 
l 1· -Mpedient~~fficiu~ ìnq.diGji6nis,f-en·p~~ec{fil~: :aut feni; n'ffaÙnq~i{i .. 1: 
torum di1:ea.e,vd ind~re-él:e,fiTt1nt 0domil i_ tèill'lpòrail'çs,:Pci-rèih-t"&s;R:t!i -
ll.ores ci-uitn!urn V,~no~orum,eofu1p~ue·òlfi~iilé~1:i,pfo f:rélof i,,gfexcoiif.f, _. 
nrnnièat i. AHJauEetn qùictmqueqni in_pr~cl.rél:is féièht~r d'é85Ì_il!t àl1n~ ~ 
lium, conG-lium,ve-1 fa-u0rerri;fìmili ier ìpfo'fai5lo 'flfln.t e;c0lnt1il1·nit~ti/ ~ 
Ii hànc e·xeommunicarionem per annnm-artimo·foflia"ùerrnf perti-nati; 
velut hçrnti_ci condemnentt1r.Ad hoc; t~xt.efi expteffos in cap. vr ihqwf:r-:; 
tionis.§.prohibemus.& §.{i 911is v_e~o.dc ~a:reticis. li-b. 6, & ad hoc faci& 
glof.fi.ibidem.& {çemi.coalir111at ibidem. -
- 2. _Sed nota quòd cum folis mini~ & terr.or_ibus dicrtur qui-s impedirè -',-
offi.ciù~n &·iutifditì:ionem.at•g.optim1nn in cap.1.d~ offic.deleg.in prin. 
Qgi ali js niodis ii:n pédian t offìcium inq_ui!ìri0nis, vide fupra iàver'h,.o. 
3 
fauror.§.2.. 3:& '4· ~- _ · : ,_. _ . 
Omnes inpedicmtes quomodoc(rnquc officiurn inquilirienis, péffunt 
ipfì inquifìtores p1mir~,~ eede!fafl:iea cenfora coereei:e. arg.-el½ optimu; 
Clem. 1 .de ha:H:ticis.§. verum quia.ibi:fea quò.d ipfos in exeeutione offi--:. 
cij inquifitionis impediat. Ad hoe efi etiam.cap. 1 .de offìc. ddeg. inJine 
curo glof. fina.Facit ad idem gldh in ved:,o, pérfrma. cap. Sarne quia,. eo. 
tit. & cap.fiatutum.eI. r .de ha:'reticis.lib._G'. vb.fdicit Gemi.quòd vbi pro-
hibetur impedimmtum fieri ;inrel(igirur-cfe, direél0<:&indireél::o impè- • 
dimento.Facit ad hoe cap.quanto.de p1dt·1~leg.8_c: argii.aH hoe::-i,n ~ap~o/· ,. 
mana.de prenis.lib. 6. - • · - _ --: - .: 
4 · Vlteriu..snota quèd,vt dicitPanor.in d_iél o e:ap~L de ofli."ddeg. iud~1( 
dèleg~tu~ P<:>te~-iotifdill:iJ0neQ1·frfam ex-e,_ eer~ ~ti~m eon~.r~ qu_~fcnn'ii ~ 
foam mnfd1éhonem turbates.Etfoper glof. fina.1b1dem d1c1t q1:10d glC!L. 
illa ~nlr,vr qualitercunqu~ i_mped~a~ur i~~ifdié,l:io 4eiegati,p0ffiripfe ~e-
legatus cam exercere conti;.a n1.rlsa,reres .:&datoqdòd non fir exl'refTun'l" 
in refcriptb, potdt t2:men iùdex Jelegatus exercere eenfur~m ec_chdi~fiii. " 
cam conmdmpeèl.ientes,& pòteft ~~iam è0s mu.Jrarn, quìa omnia vicf1en. ::;-
tur commiff.i'fincfquibus iurifrl-iétio ex~~ceri '1100 p0teft, qttòd 'nota, & 
idem notatur in c;_ap.de caufis.de offi,defog.& cap.prçtc:1réa.€~p. prnde:B:, 
tiam.in; fi.& éa,p.fufpk-i0n-is.eo. tir. . . · · · i 
.S Et lì deliéèum-turbatoFis efi nbtorìum, irièf ubie p0t©fl delegà,tus pro,; 
cedere con tra eu m,vt i~§. proxime fo periori: aut non €}(1 n0m·rium j .fon. 
font aliqux conieél:nri,& rune iiotell conìpellere àd prrefiandmrl caut·io-, 
nem de non imp·ediendo.arg.in cap.lireras.in fi.d~ refl:iJpoli. qnod bene, 
nota.hxt ex Panor.in diél:o cap. r .de offi.deleg.in fi. Qgi JJ-anor.dicit etia 
in cap.fìgnific.ifH.e'o.tit.ibi; v,himo nota, quòd: !~~~~11tes iuclièi d~egat<J 
po~1unc \ ): 
_. -_ .'J'N ~'I:/ l S /T 0-1. '{;) .M~~ - __ 1-1 
peltunt puniri~b eo, c.uiufcunque condit·ionis &'.dignitatjs lint, &. ratio 
gtiqqi.;i r~pr<;fontarit pClrfon;un Pap~ ~ui'totus orbi~·fubefi. vide ad~ 
•!~n,ia euadem Panor.ia pr~dielis locis diif~fc,. . . _ · · 
/ 
AN Nor A 1::-10 NE s. 
: ~ ... .;_~ -' ,. , 1. .• ' . 
I . • lmpc~ientes -ofilidu1n i-nquifitiçmis,&c.] De ~mpedienul,u.r fanElu'li,. , 
jnquifitionù-0fficium copio/e Eymeric.us in Diretlorio znquifitorum -parte .· 
i,.qutefl.) ¼• Zancqinus traO. de ha!-ret • .cap. 3 l• & Repertorium inquifit.o• , 
rum -perb,o,,impediens -0.Jficium-inquifitionil •. & Tu_rr,ccremata in fumm11 
d.{EcclefiaJib.4 .. pareè.2. .c(l.p.~1~& §iman.cas.de catho.inflit.tit.i 5. 
J , V 
_ I M'PLO ILARE .A.YX ILI Y M .A 'D .AEMO NE. 
rl JMp,1orare ~uxi1imn a dçmone in his q-u~ funt fopra facù1catem hn~ · 
:m:inatn,.G<.utin vaticinatione ~e.futuro, & in_alijs operìbus magicis, - , 
ins<q11:11bus coinp1eme~tum opetis ~x virmte d~monnm e-x-pe6tat11,r, di: 
•:ipo!lafiaa ,fid e:, per paGl:um in'itqm -cum d.~one, ,,d vetboçenus fi in1:10-
~at.io fo terfu, vel .fatlo aliquo etiam fi facrificia<ldìnt. h~c beatu-s Th:o-
anas in. f~imd:o.fen.di ft6.qu~fl:+ ar-t. 2.. . · • · 
ANNOTATI-ONES. 
1 Jmplor.are ;luiil-ium. à Dçm€me,&cz..~-J -de inuecantibus 'IMm--oner eete; . 
1'is copidfius m-ihi agere -v.idét-ur NicoZa-UiS Eymcricus in Direélor,ioinqui-
fit. parte.- .2., qu.efl. 43 • .Acgidius R-oman-u-s lib. i .fent. dift. 7. qu~fl. ;. art;.· 
J • .Antoninus in fumma p.arte-.i. tit. I 2.c-.tp. 5 .§,1.Repertoriuminquifit.l'e~.-
ho,D~mon-. Zancbinus tratl..de h.e~et.ç,.itp.1,-2.,& aZij.: , 
. • ~; t • -1 
~ ~-- -~ I :-.M· 'P- .OE. "N . -· l -7: ~E N S': _ 
:i f Mpamitens dicitur ille h~reticus, qui primo confdfus ell: peccatum-:. 
fuum,& poftea neg~t:nam ille_dicitùr imp.renitens qui pe<xatmn con 
fiteri recufat.de prenit.td·ift. I .§,Alij è èotrarioi& c.fequenti. viddicet,non 
pot~fi quisqgam. & iq_rnultis alijs c_a-pitulis: efofdem difi. fed ifie pecca• 
tmn ~uum de g_uo-confrar peduam conféffionem fpontefa~am in iudi-
eicrcui fra-cu_r. d'e pr~fu~pr.cap. lireràs.de veri;>, •fignif. fuper quibufdain. • 
l}Unç cofiteri recufat, imo indifiinéèe nega:t, erg@debet djei im prenitens. 
l ,ten~ ex tali nega,tio11e, prçfopp·o!.ira ptima éonfeffioffe ,fpoatanea, dare ·. 
pa:tet ipfum fiéèe conuerfum:cùm enim neget,non poreft dici conn.erfui. · 
J 1.·qu;J:ft.7. cap. qnemadm0~um_. & facit de purg~. cano. e:i,p. i.nc~r., 
· . · . . , G ~ h\c 
~ ' ' • - - • - ·- - s ,. -- ::;:...,. -- • 5·t. ,, , . _, . · . l:J V C E f 'N ..A: · : . . _ 
h~e:: habenrur ex conGHo fecaod o Ioan. Cil-de:tit.dè ff<tréti~i-$;-, :· . . . " r ·; 
1 -· Confìrmatur; qnfa non -videcur-~l'le foiije vere cormedus •. rtè :ptenfr> 
dil1.3 .cap.prenitencia. curo. cap. fequenri. & pr~fomitur qaèictk~tnàrel'ia~-
pirirni, er~oris foerir per epm r~c~n~ti t~ & cal!,id~ palliata:·de prenir. dift: ••. 
2.cap. ì. vbi dicirnr:Si qui-s femçl notatus fimit•im1idi~, &,. kia-t fe pri• 
rnarn caufam):x qua,irmidia.hafcicur,in inrnriofibus· rnedullis habere re 
c6dir:rm.Fa~i_t ad-hcicquod ~òrar Archic'r: (i:rp~~:ver-bein ~irc_e"ie~n.~~P•; """ 
vt co~mifiì.de h~reti-cis-.lib.6 .. iri foriìH loqùens·. · ~ .. · · • · · · :o. , i 
3 ·- IrnpCf:_ni rens eriam- dicitt,1,r q.ui prenfremiar~ iniaf.tétam· ab illqui6tè-" 
re non ad-impler, qufa ex hoc prçfo~i-rmnkù:n-pcenjrentia ~ fida e@-~';: 
uerlÌone,vtapene pr0batur per-dicl:.cap.licmts. &de putg~.ca-n?.Ì-nter.& 
de confecra.difl-. 2.ego Berengirius. de hçreticis.cap.acc.uf~rusJib. G;h~~ ? 
èx eod~rn conGlio fecundo loa-nnis Càkfo1;1rri.-: , ~ - •· ~- . · - · 
-4 ~9mocfo-appareat ex iniunéèione prenirer.itiç an aI.iquis lit verep~ -
nitens _& vere-conuedus,declarar Panor;fn'rtiéèo·éap.hter.a:S.de pr~forn pr.. .;; 
in focpncla-qttçfl:ione,dic;ens pofi Hçlhen:& Ioan. And. paratus dli pct:n~ 
téntiain benigne fofdpere,qtiam pofr-e:i deuote-& efucacicer irnplc:ir,prç• 
foml!'tio efi de vera conuerfioae,aiiaquin lii pa:nitentiam non vl'llt recitp'e--
re,vel .~ recipi-r,tat:nen ill:i renurt acrimplere,f>rylarnprio dl de co_rrario,~ 
ddicer q.uòd non fo vere prenitens,.& ho<e fu!is placet & e~i~i tlJi ex foera: . 
ipfa,& facie d'e pcrnic.dift 2 . car: 1. · . 0 • 
·5 Si Jù;rerid non implcmr pre~iEèntfam 1n1!,l-nc:ta-m pc fl ~d'iuratam J1çrn--
fim,dicir Maùh~us guòd debe_nt,h:1 beri prn relapfìs.all g'àr text.Cl·é . .3 .& 
de b~retiòs~ in fi.ìbi:& farisf.icrroné habt1erit,1ùlleg-a:r.eriat1,.t,;p:' acl :.bo-
le:ndain.§.penùt~_hçc loan,delm_ol~ in di~t.C1em. 3 .fu.pe~ glof. in verb~ 
_ _propagentm,r.& m Clem.ex.gram·.dt vfur1s.fuper gl~f.fi.Cotifirtnatdl!>:n<11' 
J'l"'1S Ca,_rd.za.ba.r .in dieta Clem _ex gni.ùi.q.o~tìto~~-z. , ' · ., 
·, Prçfomirur qt1•is ~~ijpreflif~hs_& f:lOJfl pleaeconuerll!l-S, qai 1-9otlqu:asm, 
uetrfus efi a.d fide1:n, iincidi,t i~ manife{h1m j>eccamm, non tamen h4X; 
foffìci,t ad ccndi mmirionèrn ~ è.e.x ~Pan<l>r!: in,_diccò. cap:.liuera,s:,. dle 
prefump-r. 
·f 
· ! ->;, N NOTA T l ON 1 S.-
r · · Imptnfré-n-s _tfictfg,r ?ll'e· I~ee1i:c:ffs' ,· qui primo• con-feffi~is, èct p~e-ca-~ 
futtm;&:pofì:ea,negar:.] 'fuha.c fcritemi-'tti au/;for' fequétu'l opi-nionerif fdan:J 
nis e àld-ermi;co-nfil. i :ti-r. del*·et. qrtpfatil'e'& in/Hnél~· iMe,um gr-aiii'-Ù> 
cipi,nond'e-b'et·:-vid'e:S-i'rmmt,mfcfe' cath~oi irt,fliutc.-r 5, .d·e c.onfeffis:è Zàn..-
ch.imtm era a: d-e'liitrf!t. cap. 2 ; ;:Jcd Z((,ndhi'mtJ leq,uitu.dn ea faflifpe-cie~~ 
IJUando quìs_rea~<faUitconfe1Jio-nempo[!• ~nd:ilfamprtn;en-k-.eirtt1a1nf & mztf,.. 
lffm· referfinf,è.lJzg~re·ç/!_4rJité'mporé qiufS Gonfefjionem à [e /aélam rc-'uoce:,~. 
~ettrun, · 
' 
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Jefénmrar~iculùs. hic 11ald e 'anc'eps ·efl; & copio-fiori ,indigu ,e/qç,_lar,atio..né,. 
IJù tùnalibifn imus · ,., · 1 ,., - - , . · - -- ·,- ,_ - - -:- . -
'j . ·imp~hitens eriahl idi.cit~r ilJ~q~i ·preniten~~àt'F).fniu~él;i.1ri.a-b.inqal~ 
Gt0rè nnn adfrt-i-pler. J ~al in ho,:§, & féqùenti~~ ~071:71:em_orat_ auClor 
matura q[!oqueindigent c0nfhieratione, & m,ultiflzdz dii~-rrJél_zonc~td quo'd 
110s diligenter (nifi fallimur) prieftitimtu apud l)Jrtélonum mquifit.,par" 
t.e;; .fupà-quitft.9 7, .ea.qmnino.-Pidet.o;vt b.e:,. a,bJ:q.ue peri~u~o & errore&,_ 
intelligas & féquaris. , · · ' 
: . • . - r . - . - . ~ 
· . ;:· ,_,.,, -1· ·-"" - :n - 1 ~ e 
' • • ~ - I - .J ... • ' .. , ,. " V - l Y ,M-.' ; ,,. 
e 1· Ndidu!lll'.diéirur ab intlicando, v.n~e in firi8:à &-propria fignifiiFatio; 
.~ ne fo,rrnniru.r pro aliqao notabili fìgn<:> lllalefiei j, vel a1terius rei,ad ha 
benda1nverit~rem:& ideo bene dicirur ab indi'cand·o.l.folent.ff. de pra:• 
fcrip.iwn plene indjcet,fed dar fìgnum~ viam ad habenda1;r,i verirarem 
plc:nam.Pan@r.in cap. terrio-loco.de p.ro.ba.in .glof.fin. · · _. · 
~ , · ,Jnd-iciu1n in lara -fignifìcatione ,poté{l forni pro plena prebatione., & 
tunc en;un dicicur à-b indicaì=lèlo; :q,uia indiçat aliq~Jid faétum.vd-, non 
faél:um dlè' vnde inelex qui l'I.QO· po,t.eO adquci ad vemti fçim_tiam·ali~ 
uo.fos fàai, addu.cimr ad creclul1r"a~e11:i ~X? prqqation_ib1,1s, &{iq:efp~ 
éhriudicis, poflù&t probat•ione~ ,dici indiçi_a ~ ·4.tc Panor. ip ~ii~o ca_p,. 
tenio loco". . . : : r :. · 
-' . -. P0!fmir-etiam ind!icia capi-pro pra{u1'Iilptionibus violeru{~,.qure foffioe 
.èi:unr ad ferendam leritenriam,diffi·n_i tiuaJU,de pr~fump1. ,c;ap._a,t{ert~. & 
J,iiidicia.C.de rei v-en.di.I.Cciant ,cµnél:i .C.de :prob,~tionibus. & iQa ~qtJh 
. ualent teflibias: & de hoc efl: bonus rexr.in· diél:a l,indicia.ha:è Panor.-vbi 
fup ,a,& et-iam in.ç-:v:dh11- de cohab.cle.& muLFa,it ad½~~-omnia qngd _. 
dicitt Aiigel.in lib. maJdì.d_aufoJa)fu.}na publica pra!cedéca.col.; ,ibi:ql!lal'• '--
ro quid fidnd iciun1, . •· ~ . - , _. · . :•· , . . 
tf ; Vel indicium feci.mdtim lfaJ.in f,tJon hQè.C. vndec0,g.na-.diconitéh1-
ra. ex probabili bus & non neçeffa.ri js orta, ~ ~ibusipo~dl a.b,dfe ve.riras, 
fed {ton vc:_riGcnilimdo veri, <ii.tre q~andùcpiementerp iudic:\ntis in ,taU-: 
tum perfhingn~r> vr çoganr c_onfciemiam iJJtlid-s iudù;are fo::undum ìp~ 
fa per Lneque natale~.C.de proba,nam ìudicis G011foi~ntia: relihquunrut,, 
& 1d:eocv bi opt>h~t in€l•ii are per indi~ia, vd_pyr animi mò'tiHll pra'frtrè 
tnain prnbationem alceri _,. le~c0nfr:: fomtia1n il-1disisonerar. ff. di} fefti. 1. 
;:,§. tu magis .&l._06 :c~onea. §. fo-1.aA1.'.re <t-deminus :Pi!ris de PÌ:Jt~~ i~ 
foo miéfacu de fyn;d1cac11, in cap. incipicm,ee: A1,hlen~ncl1:1m quia vbi 
leli ., - . . 
.~ Et i&o qrtam-de- facile & freqt11enret' c6'nringit verita\ em- al)etfe· a-rafl 
. '-0:n-ielhrrai,,foi.t a- cali i-H<ti-icI0, _ tl¼UC ~ft l(}ue iadiGiu1n : arg. glof. in di<U:.à r! 
A{)~- ,;. · 
.~1:,-f . .-- ·-~--: :;1/é.l e z.~-,:i ~ _• • --;-,~ -- I - - -, ~ 
_ n'on· hoc.C,vnd~cogna.& n9taturm_l.a~ ref. C, dé p.roba. S1 atttem ~O!! 
ci~e & freque_~te_r_ ç??ti~git a~eilè, _q,rnc dli griiu~ ~n<lici.iun, & .r1uip~t · · 
t ?,tur prafu,r.npt1<;m1 rnns, vt notatnr per> Cy.nm9 m l.rnemm. de dci1da- ,:, . 
fine agatnr de probando V{ll;o·hominis aéìu, fo1e de rr0·b~,1~<f onmitn?•· : ~ 
tf. de fica. l. I.§. fed fì daua. Cap. Jìgnificafti, de hG,;nici, lta Bakl. !l1 
diéb.. l. non hoc. çoUigtrntur pmnia i/la ex diéh~ :d©111ipi Piii;idi~ de Pti~ 
te~; ~b~ fup.ra, in-d-i~o; çap, "incipknté; Adaer.tenquil'l quia, vbi I,~ ;_i~ 
pnnc1p10.- . . . _ '.' 
_G Et ideo qnre dicantnr indici a indubitata, vide Ang. in dilto lib. clau 
fola, Coparuerunt diél:i inquifoi ~ negau~nuit fo.tu1il,.colum.1,in fi.ibi: 
Et quod dixi. _ · -
7 · Qj,_~ autem indici~ · fu~cianucl tortriram ;non poteil: dari çer"ta -d~- .., 
eèrina, [ed remittitur arbitrio iudicantis & bcmiiudicis, qui fecuadmn -. 
qual_itatem perfon:rt& delieb,& demçm_firati~num feu fufpiciom1m,-iU:"' 
d icabit ind-icium eJTu fuffìciens & idon.etim vel non. Ira dicic Barr.in l,fii 
ff.de qrnrfl:. & ideo qui.li.~e~ bonus.iµd~x debet folicite infiare a~ inda,i~ . 
da in~icia;vtt~ aute!li vnu•ta,titu irMicium fufficiat, vd plu·ra requira:~ur J ~ 
dic ·quGidhoc: rdìd~t. in peel:6re iudids ._Vide omnia ifia diffufe in1ib. , 
AngCall-i. dè mal:di.c::la.fatna pub lita pr~cedente.colum.;. ibi:·quid fit incl-i;, 
ei~m~ & cel. qlilinta, ~bi: quret-0 an vnum indicitÙn,& col.6.ibi:fod adde 
ir! h:ac ma: et ia prhno ·darnin. Ga0. in quibus~fociis_penuntur mulra ex~ 
p~a indiciomm. ,. . ~ . . - · ·" 
8 · , Id~:.ici)nn ad tòt t~Ja-ìn €A: fama c(1m-ft1gafeelìlndum rBal.in 1-.voluntaJ 
t,ì's.vhtfi'fa-còt: <::d<drd~ièò. H~m foga,fecundìum Dinum in l.diùus.v@rf. · ' 
a iuus.per-1. 3 :§,ckhi:s~d Sil,h~c Bercachinus in fuo repertorio,in verbo •. 
indiciam. ,j:'6. ·. - ·; i. --,-, . · · . 
9 fnd:ida duo leuii-confirttiunt vnnm fuffi:ciens ad,·torturarn. Barr.in I~ 
Eì:ff ;d~ qtia::'lt.& .A.nré.d'e.'Can:iria,in tra&uu tÒt~entorum.hà-c Bertaéhi 
nus in diél:o repertorio,in verbo.indicium:p enulr.nani qu~ iingula non 
·profu~'lt,~tn-~1 èoa01mata ,fotfànt.glof.irt ':erbo,fafoaloci.cap.ill_ud.de prç ~ 
fit"n_1p.~Jtlof. in: vetbo'>dfél:~.cap,!tl'ti0 lot'o.eoiti•c: . · · · i,. 
1 O" -~ndicia ~tfab:i 1~im5ra quim Gt pr9batio femiplena fofficiunt ad tor .. 
•turam.Hertachihus ifì d•ìd:o rep€norio,in verbo.indieium; 19. 
1 1 1_F1diciu fumptnm ex experiehtijs & conieéforis, qu::e tommullliter à 
·talibus maléfu:él:oribns ptòç(('der&: feu accidere folmt, efi validtiin: nani1 
ve did t Pamor.in esap.Ofius.d·eeieél:.in fi.& ìn cap. L de Cler.hon refìd.in 
prin, Argun~entum a communiter accid&:rttibus tener~& quod colligitur 
éx conieél:uris & verifìmilibu.s prrefomptiotiibu~_, dici~r manifeO:um, vt 
dicir idem Panor.in dié:l:o cap, 1. de de. non tefìd. in prin. Facit ad.hoc, 
q ùod di'a:um dl: fopra eodem verbo. §. J. · _, ~1 
~ . . 
ANNO. 
.I 
f(' ,,, ·, .. ~ ,· 
l ~ .. ~ . 
IN ~v rs rr o i r::1 M. 
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ANNOT ATIONES. 
i Inelicium.dititur_,&c. J.D·e nrateria indici~r11m,q11ali-a ~xigantur & fuf 
ficiant ad tortur_am priter -doélòres h:c 1ib auflore citatos, -,,idc Iul.ium 
Clarum in praéf. crimi. q,,~ftio. 2 o. 1 r. & n. & .Antonium Gome~um 
Mmo.;. 11ariar. refolut: éap; I j. détortura: #dc om~infJ Eymer:icum in , 
.-l)iretforio inquifitorum parte. 3 .qu~fl.6t.:P.bi 'dixitt;us co.p.iofe • . 
1 N: DJ,' L G EJ.r~T I ;,4, . C [lY CE S- :UJ 'J{.AT O_R.Y Mi 
~• ·1:Nd.i1!gerrria :Ctncefignatorum e{f, qufapDimo ha~rnç.plçnar.fani re. 
, miilionem omnil!lm peccatorum: hanc habent ab Alexançli;o qua,ft,o, 
.in prh1ifegio qued inèipft:'Pra:eQtiétis, irem,a Gnegor-io néno,.ia ptiuile-
gio qu@d inçipit:Ille 1mma_nigeneris. J\. Clemente qua,rco, in prin-ilegi~ 
quod incipit: Licet ex omnibus. habetur ètiani extra de h~ceti~js. cap. 
'éxcommunicamus.§."carlieliei vèro,& Panodbidem:.& ho-e dummodo 
votmn emiflum_in fol6fièlitim-:- of:Iicij inq~1ifoionis vfque ad _i.n<;>r,:tçm dli~ 
€aciter·profequ:rnttt>r . Siç ~nim_cµcurii pr:rdiçia ·priuifogia. . 
'.2, -· Seciido omnis talis Gr.uee.Gg11arus,po_rtfi tl!BfQlui àb jnq;l/lifi;o,re ab Qm · 
ni fententia excommunicarionis,fufpenfionis,&interdiéli canoni~, & a;b 
iflis prà:ferrìm, q'uas pro iric~dijs• ecdç(taqup . .,, vçl iniela9nF manunm ·: 
violenta in per(onas eccldìafticas (ncurrilfer,~ ab çnmib~lS alijs, fenien:-
ti j s gmer,aliter ab Apofl:olica fedt ptomulgatjs. . · , : '.. · 
3 T erti o po refi inq ui.fitor di( pen fare cnm cleriq~ . Crucefigna.tis fup~,: 
irreguJaritaiibns quas celebrando diui·na Hgati fentemijs • ca,noni-s-- G.eJr. 
~~t . . 
4 -~rto omnia vota Crucefignarornm per inquifirorem poffimt co11i 
m•ùtari, votis terrre fanélre & pe:rpetuis dumraxatexcepris. · · . 
) · ~nto po!Iùnt inquifitores concedere Cmeelignatis, quòd rem.E,orc 
genera:lis interdiéli .valeant intere~ diuinis offì€ijs,& eccleiiafiica reci~ 
r.e facramenra in locisin :eiuibus ex indulto Apofiolico f!uiuftnodi diui. 
- oa celebrantur _~ Ha:c omnia patene per priuilegi.um lnnòcentij quarti, 
~uod incipit: Maliu.ia hnius _re_mpotis. 
-· . ·,.· ·A NN'OTA TIO.N ES .• 
i Indu!genia Crucelignatomm,&c.]De Cmcefignatis pauca qu~dam cli 
·xit auélor fupra 1Jerbo,cr~ùfignati. de quibu-s uidc Cam illum Campegiu 
·,pud Zanchinum cap.9. & cap. 37. · · · 
RHantum 11ero attinet ad cx&rauagantes pontificias, quarum me-mh,it 
. . - aa~, 
-
:½_t ~_z fJ t E! N·:2 · · 
.fuaor hoc loco, ìll~ mmc impreff t!J habentur intçr literM .iponolicM fi't 
officio inquifitìonis infine Dfrcékrij foquifttornm) · 
1 xn r Lo t 'N T'I .A ~o~ r:M: !J.!'_1 ,' Fi4 ,:_ E. N_T~ 
_ . . . . [an8~ m1uijit{OIH. : • . . 
I 
i INdulge-ntia eorum · qui fat~ent officio inquiGti0nJs: • · ... :. ,, ' . 
Gregorius non9 ,in prìuilegie quo<l incipit,,llle huniani g,meris.dari 
Viterbi j.t 3. Cal.Iunij, pg11ri,foi an,nq, l 1 .conce.dir tr~s annos indulgenri<2, 
omnibus Chrifii fid@libus ,qui ex anin~o aurxilium & 1;9nfi!imn pr~fiire~ 
rinÌ: ve~ fauoré: & fi aliqui ex his in·profecutione diéti offici j deG~ilèrib:1:, 
plenani 01nniut11 pecçatoriurn J de q'uibus faf;rirlt çonrriti & eqnfo!li ;ìre• 
2 
miffionéin. · • · 
Alexander qi1artus idem per omnia cocedi:r,{ed & in particulari illt:1dr 
1net eoricedit foci js &-notari-js inq uilitorum, in priuilegio quod ine;i pì~:, 
Pra:: cunéhs. · · - , . 
3 · · Innocentius quart1.ÌS~iefom per omnia, quali de verbe ad verbum,co11 
cedi e in.·priuilegio quòd indpic: Vt nihil v_obis cnelìt. . 
·4 · C_lemen-s _qu.irt~s· idem concedi e foGijs fratrihu·s orElinis nofiri, . ac 
ftoi:arijs, & alijs-officiatibus 1 in priuileaio qùod incipit:, Liaei: ex om • . · ci bes .-· ": ., ·f-~- : ' •. • . : -· , .. · · v · , ,: .,, , · · , J 
'5 ,. Vrbanùf 11uartus idçm pet omnia concedit de ver~q ad v~rbum Ìll 
ptiiiilegio quòd incipit : Prz cuncris. - · : · , · · · · 
.. E:_x quibu_s omnjbus patèt, quòd focij & notari j inquiGtoru, & omne_s; 
alij dantés auxilium'°onfiliufu, & fauorem officio inqui6rionis, c_onf~ 
·quuntur indulgentiatn quindecim anriormn pro lingulis vicibus.,& fin-
gulis a-etibus, & fi in profecncione talis acçjbus, & fi in profecurione tai' 
lis auxilij vel fauoris d_icti officìj decefferint, pienam omni.um peccato·- t 
rùm,de q_u~bus-con.fe/Iì fuerint & contriti, confeqnuntur r.emi,ilionem • . 
Inèlulgentiam quam po1func dare inquiGtores aucroritate diuerfo• 
rur:n_ fuinmerum ~onci_ficun:1: Fuerunt plure_s fu mmi' pontifices,quorun~ 
qu1libet conceffit mqmficonbus Lòmbarcl1a:: auctomarem cbncedendt 
qnadraginta dies indulgécia:: omnibus vere prenitentibils & confeffis,qui 
ad pra:dicationem eorum pro officio inquilitiòrtis faciédam ~ceelferint, 
qui pontifices font i fii, -videlicet : · .. 
Innocentius quartus, fc~ibens inquiJ:ìtoribus in priuilegio quod inci~ 
pit:Tunc potiffime.dat.B'rixia: quinto Cal. Occobris, poncificatusfu.i ~ 
no nono. · ·· ' · . - . 
Idem in ali o priuilegio quod incipit: Malitia huit1s ì:emporjs. fcd~ 
bens inqui!itoribus, dat. Anagni~. 1 3. Cal.Innij. potifìéalus fui an: 
no. 11. 
Alrxan-
{ 
· . _ 1i:t tJ 't) ìi' Yro 'k oJ,t; ·. - . .  > ,, 
-~ . --· :Aléxrt'nder quai-tu~cribens inqt1ificoribus i1t' prfuiwgi6, quod in,; 
:_. çipic: Cllpienrc.s, di; .Anagni~,, •. idus Oélobri~, ronriiicin1s fui a~ 
... no .feiro. • • . · . <.., . · • . • 
, ~ . Gregorius nonas, fcribens Pr9uinciali & inquilitarihns Lombardiç; 
: i~ .Priu_ilegi? quod i_neipici_Il1e hiimani geneds.'dat.Yimbij, -i 3. ,Cal.111~ 
. DilJ,pO}!t.fmann@. l I. · -
·cJemeas q.uartus ,Jcribens inquHitoribus, in priuikgio quod inci.' 
pit : Li,et ex c;,1ru1ibus .da.e. Perusi j~ 18. Oakn, Decemb. ponr, foi 3n-
no primo; 
. · Vrbanus -qlt.artus, fehbensinquilitoribltS Lomhardiae, in priuiiegi()r.. 
. quod in.dpìr: Lieec exomnibu:S.dar, Vit~rbij. 1 .l• CaJ. Aprilis~ pon~. fui 
; anno pritno. ; · . · · · . · 
, Nicolaus qu:mus,in priuilegio qnod indvit:Licetex omaibus mundi. 
dat.R.eart, p .,çal. SeptmJbris. pone.fui anno fe~undo. 
ANNOTATIONES. 
' ' ' 
1. Indµlgentia eorµm qt1-i faue.:rH officio inq1,1iGtioois,&1,s.] De ind14Jgen• 
tij,s & ,priuilrgijs c.orum qui fa,uent officio f anéliffìm~ inquifitioni.s ,pl:eniffi-
me difterit Nicolaw Eymcricus in Direélorio inquifitorum parte.,. qll4ft. 
l 2 7. & aliquot fe_quçntibus. . · 
R..efcripta 11ero flue extrauit.gantes, quarum aué1ormeminit hoc loco•' · 
omnes fere funt.impreJJ~ 1mà è,um r,.ireélorio inquifitorum.' 
·s, fa quibus omnì,bus patet;CJ, focij,&c.wnfequuntur i11dulgentia~ I f • 
,-,..aMorum.] De hoc artièulQ quidfentiam,di.xi in Dircéforio,inquifitorum 
parte. 3.fuper qu~flio, 11.'J'. auélor hic per pofieriores pontifices accumu-
~ la-ri c,ènfuit indulgcmias,egp folum confirmari credebam, quamquam J uh~ 
· _ · fit cauf 4 l't aççumuJe.ntur . : · , 
I 
l N P .A M 1 v'l; 
I, I _Nfa.mia vel fcandaium,li etia.rh a maiediCis·oriatur,& 6 non a pluribn~ 
· frd ab vno tantum venetir, facie quòd poffir procedi ad inquiG rioné 
contra infama:EU\1'1. arg. 2. quxfl:. 5. mandafii. & arg. ad hoc, quia fo-
li Epifcopo 6 eflèt fof.peétus,p>otell indici pu,rgatio. 2.qua:11:.5. c.ip. omni• 
. bQs. in fi. Ergo abvno po refi procedere infainatio, etiam fi feme1 tantum ... , 
, . fufpeél:us efi. ha:c Inno. in cap. qualiter & quando.el . .z.. dt accufa. cfrca 
medium. · . , . . . . 
i · Infamia, vndecunque procefferit, facìt quéd fic indicenda purga rio,· 
pr<>ptereuita11dumfcandalum, Adhoceltbona·glof.indiéèo cap. qu~ 
Ytçr & quand<»in verbo,A m~leuoli~-~glof.i,n cap, ~uro dileél:is.cie pnr~ ' 
_ .. , · , H ga. ca. 
-s ~- LV C~1{N:.:;t -,: .· . _ · 
ia.cano.i~verbo;.tp~ bonos &·_gr~ues.Confir~ar:l'~nor;"ineap~-atà-:;, 
clerici,de iudi.fu,perpmuam.glof. -vlde ~d hoc Angel.m hb.1-~alell,è[au., --· 
fula,Non _9.t~idem a 1naleuolis. E.e lii~ Rcund~m ì~i-notata ifn additi~ ~ 
ne ft:qnenu. - : . _: . , · 
J Super p~obatione. infa.mi;efuffidun~du0e veI tres teft~sl,?0~· f'~~-:r-., 
quia vbi numerus reilium adijcitur ;.,duo fofficiu,nt. fE de iefr1.l:-v.bJ~:ec: 
- Alberrus cte Gan:din-ò -traél:a.Ju fualeficiorum, ìn, n1bricl!"",c,qu_omodo.co .. 
gnòfcatur de malefici js p_er inq uifition_em. §~ .fra utci-~ ilfo neg,aueii.~. ck- _,... 
ca medium. - . · - ·• ·- . . 
+ Ec nota quòd fùfficifu.refl:esdicant illnmHe ialfori'min~ in.fàtlia-tum::: _ 
-. & fi foerin.tin~err..og;i.Ji>debenJ aicei:~_apud q,uos fit ìJla i-nfà.mia:~_vd 11lciç:: · 
quòd fuff:ìcit (ì. dicunt q~1òd de 11!0 maleficio dl i:'utnot vd: in fu.mia in: · 
tafi conn~acta c6n a.i(h1m,non.n.ominandoaliq,uas 6ng.0fares- per.fon.às· .. 
h.rc Albmùsde G?n .• v.bi fupra·.. - • • - - - · 
5' Non,efl etia:iu. n.eceaè qu.òd: refies audierìn.t fa.andnf~miam a;b eifd_é: 
proui.dis._&d.iicreLis,[eii fuffic-i.t (i a d'iuerfìs.,.& eti'an}-fuffìcit fino1,!.audie;-
run.t eodem tem po.re>&-eoot>ra locoJed:crl.iu.et:fis-,& boe Hla. r-ati©ne :qµf~ 
cum1nfa.miam tamurn probare tiabGa~r;Tu~c_it,fi.[ell.es de !iac&T~pczcl 
hac fuerint_con.Gordes,:vr-arg,ff.de p.eti.h'a'.recl.Ilì q_uis Iibertas.§.qµotien·s;,. 
ff.de ?,rbi.l.!i a.rhiter.&. C.de Luris.& fac.ignor.anJ.cµrtiJalfa.m!:ha:c idenll -
Alber.;.vbifur,ra.: _ - ·- _ '. -_. · _ _ . 
~ Nèce!(neceffe q,uòdrefles- c_oncon foir ft111e~cauGs fci'enrire ::vnde li 
re:fies dixerunc fe fcire de illa infarnia,q,uia au,fi.eFunr~non de.15-mt pr.oli>a:.~ 
re qµòd ftc_audierun.r,nec habet.vnù~-tè{tis oum aTio concor&11>eJcilicet 
de low,temporè,& cauGsfcien.tia: ,.qpiai cfo tllf~_nulla.efr q1uatfliO-,.fèd fo:.- --
fom ell q~fiio de.fuma.& in.farnia: vnde q_u:anqµam vidj._antl;lri: fingi.ila- . _ 
re~ in f~is.diétis,,tamen:fràEituI ailtEti9ni~9i;:µ;1-1.ha:cictem_:Alwei.vòi fa.:.. 
prai, poa pra:diél:a .. -. . .-, - ;;;.; . ~-: - _ , ~7: ; - . _- _ _ -. 
7 Nifì prius.con(kr ~ infamfa;nond'ebet inq_ufrj'çotj,rr~aliq~tenf de vet = 
riirate ciiminis, vt diçit Pan.or. hJ ca_R.çum oporreat. d'e accufa. & in cap .. -
qaaìi.rer & q_u:i_ndo.el.i..eo~ tit'.~ hoc efr,,tex_rns e~P,relf~~ in 4i_ao eap.; 
cumì oporrear .. ibi; difcnnioni vciilr~mandamus~Ad hc5_c dt erial:'Ff glof;_ ·. -
, 4.ibi.d-emrfaG:it e-rjam q.uocf dicitui; inécap.inqnifitio0i~.eo.ti_r.il\ii:a.d hoc; 
refp<?I\<Ìernus.§'.t~nia;,dubita:tionis arrfr;ul~s.excipi~yr,_vt infor ,-in ver&,ot 
-inquiGto,res.§-.7 .. ~- . - _ -- - ~ " _ ·_ 
S S.ed aduerrcz1;1:chi:ni (b,-mrcf u_rn eu.wdeni P~nor:.-pòil Holhe-n:., qn}>d qt:1.& 
dam dl inquifo·iog.eneràliJ!iina ,,vt qn~~do pt.rl~rusìnq1.ùr,it-fuyer fiatlll 
totius prouinci~,cfo qu4_ inca'p.ficm olim.eO'.tit.~ 1Ii caF.l{omana,;d@·c& 
fi.lib.6 .&inhac nonefi-oi5usiµ,famiampt.rte&re~ _ ~-
Qu,a:dam efr inquiGtio gePieraHs,,vt q;uarrdo i:nq,ufr-itu-r foper ffa.t1.1 çi-
uitatis_ vel cafiri, vel alicui'us locd i & t~.l'l'C: e-d~1li_l\Oll c.xigirur q_u:òd in,.. 
- }, farnia ~ -
-- ..,. I 
~ .. _. . l~·_(z,'l(ISlz_(JZ.V)I(: -~-- 1~-
'-', 6m::.a , r~cecl'at. -Ad-hoc. de olfo;. erdi. ça0, x. l~ i;;ongn11_c •. lf.-de·offic.i ~ - A :K ptiGd. . -. -- . ~ - ' . . - ; ~ . . ' -. ''." - ' 
· "'~ ~d,am;e-fl: inqu_ifil:i'!i> fpecjalis,_yt illa-fltt_~ f.ìt ,contr.a ccrtam p€rfona, -
&)J1on fic ad preb.am irfl'!poner-idam;f~d ciç;:.ctèbi~o officij,& etiam-.non ex.i 
git~u, ve infafoia prrebeda;t.~d:hoc.t~p.-p@A:qu:vin.ca p.~um ddeéb.~ ca. 
nifal. de electt. ha:c Pa-nQr.fò ctiélo ça p. q:.\!lal.he.E & CiJUan~. fu p~r glol 1 ~ 
_ ibi:cum perfàmain& frequtnremdam0ren1 ~- .. , · .. ' , '-! · 
9 ~ IJ1famia probata per t'efres_,nunquiel ·pptefl: iJ!lquifitus probar~ dfe ~~ 
nre _f_a~re,& fic repdlere i:nqu~faioae;n·(uper •v~eri_r~_te criminis,,.8: t~llere 
probauone.i:i1 ma!~ f~ 1enx;!oan.And. -01c1t quod non .deb.ctaclmm1 pr@.• \ 
h~éip fuperbt>na f~ma·, q!l'~.a~ vidc_se~1:1r fruilratoriaf 1:12m fcentum dice-
r~nt qùeni dfé mal~ -fafo:E, & rnìlle quòd dfor bQnà: fam~ , Frobatio{u. 
pJ:r bona-fam.i, no rd@~Jat_,qufa} falç.é-remaneati.nfam.atl.4s apud alios;& ie .. 
fpe4u iJk>mJn f~denda e.ft iri:quili1:io.'Tancre.t~net contrarit!ltn;--&-quòcl 
• _fit Ll:andijm _diél:o-plt1rhnonim·.Moftkn.9i:dt:-ql!lòd pr0bati0 admfrr.atur, 
fed aa prafodi.c7t conq·a-rire proba;ionii;debet ,mendi qi.ti-d ha beat .com-
h1u~is v~x ext-erior,& dt'bet atte.ridi qualitas tdlium & perfoAarmn, & 
: fèctmdmnfroc ipde,ii arbitrnhitur qi,_1re _F>ro-batio valeat. Paaor; poia: Bair. , 
in 1.de_ mi·nore;_§.tonpent.a_.ff. cle ~.ure{tio, di&it, q111-0d aù-t tefles vtriuf qoe --" 
panis de-p,omtnt fop.er fap:i,a dufdero lod .&·eiufdem temporis ,& t,u_ae 
fiai1dum dl: rèil:i:bus ri'h .gis idoneis :-.attt rdl_e~ hinc-inde folilr~gu ... ales ~&. 
·tuné ff;uìdum .;il humero;vel datu-r pa,rita~numeri,& hmé fiahit-ur pro. 
ba;tioni 1:1asis v.erHìmih,_& l~q~X1!;1e ~eri6_ini1i-t;-1ao d~bet a~~endi in infa~ 
. ftl'lil, q-1.Ha Jeçul)d-i1m 1,'Jart,rion foffim tefies d.a:ere mfam-1am e!Iè apud-
poputum,t"ed deb-et reddi caufa forgens-ex aliqua fimili prrefump_tfom.e. 
· Colligunrur omnia illa cx PanQr. in dill:o· ca-p.-(;um opporteat in vltima 
C!;>l,~tg,e j_~j -2~i~,di~uf.e.'lfacic-q-u~ièl nota:t1.u ÌR cap.in nofira,de. teftì,Sc'. 
gEof.~n .• m cap,-1 ,de pr-;e!çrip(:li'b.?;. in fine·. · 
~ •• • • - - 'I' 
- -~, :: , . A N _rio 1;' A T l O,N :E S. 
, .~ ,: '\~- - -- .. ~ 
- 1 - ln~-am-ia ve! ~ca~dàlu.m,~t.pe· i~fa,;ia ,feu dijf amatfonc,feufama con· 
tra ~lzquem,qutd'fit; &'q1.ù1ltur probetur l'i#fuli:um clarum .in.pr-aél.-
crimi.q-u1.dl-c.6.(:r ·qu~ diximzu in direéloriò, inquifì-tòram. pa·rte;;. nu. 8~. 
lit. de r_n~dg eontinu,mdi •pr-oceffum pednquifi:tioném_. • . ; 
' 1. ~ - • - .- •. ~~ • ~·- - ,4-
- . . 
-~1 N I -Y' R I -.4 1{ -S - I "N Q;:,P "1,·· S I ·t · Q-Jt E M~-
} _--:1:. Nit;~fa~s in9uifitor<!t~, ;~~;ff_ptin-iri pe_r 1,~fu ~-~ q;ia e~im~n ~011: miC. 
" fu~ 1n mqmlìrorem y10.e~qr t:angere Eceleftarn. l!, qure-ft. 7. S1 ~uJs ab-
Epifcòpo.ad q~1òd,clev~rbor1 fignifi. ex parte.& infup~r quia in.i uria illa-
. · l1 .i ta,ma.' 
-=-------- -- ,_.___ -
.I 
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ta·rn~lfinìe dunÌ eO: in aau exeicendi offiGium;n~ videt&r lihi fall;f pi::~_;-~ · 
textu fu.e priuata: perfona: ,_ fed prretçxm & in contc:mptum feu ip1pedi• 1-
menmm officij fui.-Fa~it de fo. compet.cap. i.de fen.excorri.cum ddìd-e~; 
res.§.fina.de maledicìs: cap.-1 .iunél:a gioCibi vide. Faci-t etia1~ c{e pretjis. ' 
cap. 1 .lib.6.Et talis fointians grauius punieturqùàm li.alteri priuatre per ; 
fon~ ìniuria,_int-uli{fer,yt ff.de iniuri js.l.iud·id.ff.de_p~ni·s. l;- auffaéfa. §~ : 
perfonam.'cum GmilibllS.&-prena-debet e!Ie arbitrati.a,confi<foratis per-> 
fonis _& qual1tate faéli, vt diéèa I. aut faéta .- qu.c hab~tur de prenit. dift. _ 
~ I ca p. ,~aa. _ 
·ANNOTA J'IO·N-ES. 
_lniurìans inquiGrorém porefi·puniri per ipfum;quia,èrim~n, &G.]Dt 
hoc articufo 1Ji.de omnino Zanchirium tra[!. d-e h.e.ret. CfZfJ. 3 2. Reperto.., 
rium i-,zqi1-ifit~rum &,v mbertum·Locatùm in opere iudiciali 11erbo, iniu- _ 
Tra . quibus locis concludunt inquifttores po/Je punire eum, qui illu infe-rt · 
1niùria71!,& pfinam effe arb;i-trarìam. , · 
- Ceterum /i c<in/tèt ;ìnquifitori illat-a,n iniuriam, quia inq1-1ifitor efl·; & - '. -
·ratìone o.fficij,qui talem iniuriam ·intulit g~auit-er coerc-endis efl,d e quo ">'i _ 
Je.extrflu.agantempij 'Pap~.P~incipien. Si dj protegend-is ,-qu~ habetr,~ · 
'infine I?ire[/orij inquifitorum~ · 
1 N ,!t r 1 s 1 T 1 o~ 
;i INqui6tio no~ debet formari ~cnma re~m, nili prius iudex iruer-roget: _ 
eum foper quo intendit inqq.irere Gdntra eu,aliàs non valerer_, vt in ca. _ 
qoahter & quando.in verli. deber igitur,<f~ae:cufa,~&J!oc maxime lì reus 
4:fl: préefens,& in fonià offìcialis,tunc fempe1riud.ex intetroget.re~m _ciun · 
te. ,rrura & fine,in camera pluries ,' vt videat bene fitper quo poflì't fo1:ma. 
reinquifrtionem,& ira poll: eius inr-errogatÌonem fol'mer inquiGrionem: , 
& -quia n_on efl: hic aého, non e{l:'neceff~ qudd fitper inquiii tionem lis" 
cont dleèt:ir, {èd fieri tatnen clebet per:iudièem interrogario, & per reum 
re(po1.:i.Go. ha:c ex libro malefic~Angel.in claufula,h.ic · e.a qnredam inqui 
fitio._col.8 :coI.9. &cof .. io. . - - .~ 
,2 Nora tamen quòd e-~ neceife quòd inql'iiHtio (dt'rnàta eort tra aliqu~m . 
habeat debiram forrt1am,ali~et riort teti.et. diél:o cap. qualiter_& quan-
clo.& cap.inquiiìtion·is.<de acèufa, hmc Angel. vbi.fopta, col.7 ;in fi. ~ ., 
Dicir rameti idem ~fig€l, vbi fupri, quòd in crimine ha:reli~ proce-
<lit inquiGtio fine loc0 &1et-npore.h.tc.·Angel.vbi fuprà,col. 1 ò. · • 
3 De [ubfiantia inquHìtionis'éft 1_ quò<l fama pt1bli~a a ffol-e dig11is pro~ 
cedat.cap.aq _petirionem_. ca1tqualittr ~ quand9 ! ~ ~~P• ~urn opordr~at._ 
- -e 
I. 
r 
,, 
_ 1'N o.y_c1s'vr,-o·~ ·v_-~: . 
.i~·~céufa.'& de hoc habes fopra,in verbo.iNfamia.§, y. . 
- ·Falli•c taìnen qàand0 rèus eftpraifens, &non op.ponit, vtiri cap. 1, dt 
accufa.lib.6.qui~ cune; ctnet inquifitio fine diffamatione • 
. Jten:i fallir quapdo index e_x.mer.~ o.fµcio .fiwinquirit & non· ad pollu 
lationel.}1 aJicuius,vt in cap. 1 .de òf.fic.ordi. . . 
. , lrern fallir q_aànde index inquirit ex.necdfoate lui offieij, vel yerti~u,r 
in periculum animarum, ve norarur il) c-ap·.ad nollram.el primo. de fore-
im1an. &.rune in,tali crimine potefi ing~Iificio forma.ri non prrece~i,mrc 
aliqua diffamati on-e ,·vr dicicAngel, in lìb. malefi. claufola priJ.ilila.col.:9. 
ibi: qua1.'to principali ter qurero. . · · . 
•\Fp.lJireciam in rnimin:ç hç~ lìs,in Huo·proceditur nulla prçcedente dif. 
famati0ne.Cafus efl: quem domim1s Card.dicit ellè hngularem,& fe ali. 
bi' nonfrgi!Tu.i_n cap.exwmmunicarrms.d.prim.0..§. Adijcimus.de ha:re 
1. · th:is.&iprum fequimr Io.de Anania.hi!'C Angel.in diclo lib.malefi.clau • . 
fola,h.rc ell quredamiJ.'.lquilìtio. col. .. 10, . . . · _ 
.4 · Nota tamen qnòd iudex qui inqnirit ex mero officio,licut facit il'l.qui .. 
fitor ,non renetur facerefidèm· reo de tali diffiunatione p~çcedére.Ange.l. 
vbi fupra,èol.i 1 .& 12..Et ~onfirmar-Alber.de Gandi.in rraél:atn de ma-
ldiin rubrica. ~omodo cognofeatur demale.ficijs per inquifitionem.· 
§.ciiueant tameg inqniMroFes. . . ·. .- . · . 
. j .. Si in inquifir:ione geaerali ali · fiis reperitnrc:olpaEiTìs, potelf: precedt 
contra eum ad impofitionem pcrenre ex illis probationibus in generali in• 
quilìrione receptis,nec .~fr op1,1s vt d'~_nouo illre pmbatfo>nes { pecialiter re 
cipianrur ,fed fatis efl: illum rtominati~n citarè v.t veniat ad opponendii . 
ft quid opponère vult:& hòci:ntelligò qua ndo iaquifitio erat torma-ca: eé 
tra certum genus pedonarum:nam ~une in effea~ inquifitio vidretur for. 
m_aça co_vtra. _guemljber l & ideo rephtus cui pa:bilis ex priori tela in~Hcij 
l'enit-puniendus ; pFe hocvidetur fimilis textus focundum vnam ledu.: 
i:am in cap. per' inquilh,ionem. cle eleétFacitqued notatur.in Cqp. 2.dc 
cenfe!f. ha:c Panor. in eap,ad petitionem. d_e accufà. i.11_prin, Fàcic quod 
itot.fnnf>,Ìn cap.bonç.el.-primo.dç ~letr~- . · ' 
t. -
A-NNO·T kT·IONES., , ·'I 
... 
.... . . , 
,j .· In_qniGrio nolil debet fo.rmari cont; a r~~m, ,&c •. ] D.einq_uifitione, & 
Je ordine 'p'rocedendi in çrimi_ne b~refisper 11iam,inquifitionii 11ide Ey- . 
mericum in DireOorio' intjuifìtorum parte, 3. ·num. 69. pitu. de tertfo mo-·• 
do procedetidi in caufa /idei per 'JJiam inquìfititfo.nis iadde 'qu~_ibidetn 
~i«imus, & simancàm c/ècàtbo. inflit. tit.44.iè ordineprocedendi. nu. 
7, & feq. & Repertorium inquifitorum 11erbo, inquifit"io • & alij, ex qui-
. · Jj114 intelli,ges quid f,t inquifiti.o·, & '{UQ.tuple-x 1.& .. qua/id .ac qu1Zntus èiu. 
?'f w in fam) inqui{uW/is tribunali, · . · .. . ~ - . 
. . - - -· . . , 2'{e1 . 
. ' 
f I Nqujfirqr hreretiçf? prauirads> licerfo{litµatui.: ~ pr~laris ordinis ,-puta: · 
a ):roui1~.ç(alLvel Generaliter,eius tamenJi1ris~f~i'o dep~nc:li::1i1nm1:• - , ·1· 
diate a Papih guia-diççi prrelati inftirmmt eµ ag€t9ritatç_t\p9fl:Qliç;i, vt in 
glc.in verbo cymimi.& in verbp,ai:noilere,Ckni, z~c:le ha-t.et;~jdeo diei• ·-
rur inilirurus_ ~ fanGl:a fede A poftolica, quia oninià-n9fl:ra façirnqs, qlii- . 
bus.no{l:ram auqoritatem iinpe,;timùr.C.devçt.iur.epn.:l.1. ~-f~d fl~q'l!~ .._ 
(5( id.eo/ecL~nd_mn ~;in9Li?_cap._f1t~e ~?-i~,de offi_ ..• dç}e~.ip. p"~io, ç{çl~iarr -
loquuncµr m plurah?Bç [çn6ll.t1f m hre,:is; Et nofln,s, imo l'~Yllt4 4fO)fQlt- · 
ci-1 parere mànq,.atù. qqia -r~prc:fçnfant pèrfo;mn Papre. . · · · 
Et debet ipqqifin:fr·"'c~igi~ 9uaçlragçfon1,1rn anririrn,_:erliter pan potètl · 
ei com1.nirti ofuçi\1111 inqui!hiopis,vt fo çlem.1,ip. r.rin.E.t (1:col.1)tni~titù,· 
pon t~net,& ille qui commi tir puni<mdu:ì è!l:~ vt Ìh gl9f.çliél~ dem • .1 .- · • 
t Inqt.iiGtor p.otefl; conunittefe viçes hias, cSç eas reuoc;1rç çum.voluèr]t r-
pon_ ol;,~arrn: qtJod P_arwr. jp cap. Vçn~rabili.dç offic.clekg,119,Jn~nQAi• . 
diG.J.t qupq cìelcga..tris committ~ns·viç~~ fµas altexi;p~ pot'~fl: ap:Jelins rè-. · 
iwçéJ,re CQU)ll1_iilìgne..,in 1 cl,ç quQ.h'! cap, qu4muisi ~o .. tir,lib;6.tt::fhbìJeléga. ' 
tus cepic v~i iiui[q.i~iQnf,._vr·ip. glof.penglt,èliél:i-çap;vep.er;iliili,& i·atio e(t 
quia <Hél:i.i1nJ)à11or.Bç_çli4~-c:i:_qi1afo.1,1T~-;vJ.inri1Jit1.f~ iorc:lligiç de èlelega.. : 
to acl f pecialem eaufa~n,& qon ad vniu~r1itatem1vt efi 111,qtJiGtor1qui hcet 
fic d;uus dekgarq-s fpecialirer in caufa hrere[is ,-efi tamen d;mi~ge.ner-à.li. ·-
ier in prouinci~fi.bi çofnmiflà, & a_d vniµer!itat<:m perfon.at1,1i11·,·vt dicir; 
Gèrp.i.in cap_.pè ahqt.Ji,& çap. per hoç dç lìreret.ljb,6;vnd~ habent- q1..Jir!ì 01;" · 
d inariam iud{cyi[Yi9nei~1vt c,li.cir Xr~bicl, in d.i~o cap. Be il-i11.ui; ~ idee, ~ 
inqui(it9res hérretiçre pra:uiq,tisViçes ftJ.aS çgmi~ttoi:e l'oifony'.~~ -<rn,s ç_iuj . 
,<locunq1..Jév9luetipt rt;\1oça).'e1 vt e\ic;lum eLl:;nà•l'P- ~ 9rcl;i9arìus potdl: ré~ · 
u~care;& h_~c e!farn _innujtnr iJi glos.i11 ve1:bo;Si -pop _poifum. arnbò;car., · 
foper qux!hoifti1\J,de oni.d'eleg. · · -. 1• 
s Inquifìtor non potell: fo 1ncromittere de diuinationibus aut fortilegi js 
ni'ij fa piane hret:efon martSefte, vt in çap1a.:cufatt1s"§ .Sane.de h~rer.lib. 61 QÈ_omodo aurem ìfi:a fapìant hrere[i'm=maniféll~"-, vid.e fù,pr~_ia vetbo., t. 
d iùinatio.§-: 1,& i-. i', ni q~-eti~ pote!l: fe intì:omìttère cl-e'quadtiò:nib.vftfrà.. . - ., 
nun,neque ·co,nfra eos q9ibus relliturionem:vfurarnm pro.crimii:ie'hrere.. 
fis i ~i.uni erun.r. zc il.los q1c1i fe & ~'la in iudicio Eçdefire obfigarunt,vt in 
drélo ça-p·.accufarus;§, dé qurellionihLis. : · .. · ·, · · · · ·, 
4 . Inquifi tores non po!funt inqtiirere èorìtra- Epifc0pos de criminen:e; 
reGsiì -ta'inen inuenerint èos circa hoc crimen c_ominjfi!Ie, v-el eos fufpè• 
a:C?~, a 1-1 t diffamatos friuerini:, tcnebuntur id• fedi Apoiloliea:: n-q_n,tiare·, ve 
·iµ é, inquifi~ores.co,tic, lib.6~ · ·-
_ lnqui~ 
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1· ·-' .f~quifitores o.rd·inis Ffat;icu1Jì Prredkatorum-n.on1polfunt pt:ocedçrc: 
d(! heçcç.r:in;tine, nequeinquirere contra Frath:s Mihores, neque iqqui-
-litores Erarru·m- Minoru'in contra Fratres · Jlrredicatotes, · <.x bulla au-
rea Xjfl:i Papa: quarti, qua: incipit; Sacri Praidicac~rum & Minoru.m 
Fratrurr:i. .- _ , . _ - , 
_ :, . ·, Inquifaores non,po~mt px0cedere èoat,r~ aliquem officia!em.vel nu-
tium Ramana:curiç1in vr extrauagati Io,.x!Eij.qure incipincum fracer.,hoc 
dici e Archiepifc0pus Florent.in 3 ,parte 'fure ft:imm.r-,-tir. 1 8.ca. 2. .§. 7.qai 
bus ctebeanr. verf. ltem •inqùiGtores non polfunt' ~ _ _ 
t __ lnql!lifirores géllerales po{font proced©r! a:d mqHircmdum dc:t verit~te 
cr~ln-inum ·ecfaru non!ieeFtis rélhbus fop<'!r infaiui~,fatis efi eni-m quod 
confier de fofamia propterfrequètcem dam~rem' ! focus-in delegato ad 
vnain canfan1 ramtum.Panor:in cap.cuni dileéli.de accufa.in fc;cundo no 
'tabili,&in cap:qualiter lx. quando:el.a..cio. tit.fuper glof.1. jfo: in eaglof. 
ibi:quòd iudex fir criminofus.in fewnda diff'erentia • 
I Inqujiirores-polfunt inguirere de a:rrit:1:1lis fic{ei,& de facramenris Ec. 
- clefoe contra onrnes quòs haberit fu(peél:o~ cle 6de.pr0pter aliquainfini-
, 11:ram vham,qua-m faciu,rir,_vel proprnr ~c0mmunicationem, quai~ dù1 
fafiinuerunr, & fi con~umaces foçrin r, pxoceeknt hixta. ea1p. cum c00-ru-
maeia._ de h.rrer.lib.6. 6 autem e0mpanierint, & culpabtles reperti fue• 
-rint,p'.'ç,cedent vt dithul' in Ck1~_~3 .:eo. riJ;jn'fi.hic dg_mil_lµs -Gard.,Za 
bar::in;diél:a cle.1,. verf. Cui~ i1Jte.rn.§; petro.'1'acit ad qoc·q~d dicigir 
_ infFa in verbo. fofp.ido.§. pr'ii-no: · · · ._ , -_ _ .. ,_ , _: 
-, ·_ lnquiGtom fou E:pfft0pi & foh(Ht:uti ah ds caueredel5en_t-rte 111a1id,o-
fe aut fraiidulenter alicui hupofiant ~riinen hafr'dis,neq~ie-alij,qm\Jd eos 
in, ~xecurione officij foqu}rttioQi$ imptdiat,falfo im_portere,&_6 aliquem 
• vexc1uei:i1) r~ in1 ponend·o d hçrefirtf fa:Ifo~ veLqu~& j1npedia.t Gf,aciutn} 1,111, 
:tu t cauCa odi j, gratiç, vel àrnori s, vel I ucti aue còmmodì te1n potalis ~b. 
tentµ ., ·corttr.t iutl:itiaµ1 &-con(c.ienr:iaJrt foa-n1 èmi{erinr .èotHi'4 quei-u-..> 
-Jìiam pù:>cedere vbi fueritprocedendun1 ,fhper huj-u(modi-prà altatf',Epi 
fc.9_eus fofpenrionis ~b òffid? pet'trien_nium, .al_ij verò exco111ii1unieat-io. 
nis ièrttemias eo ip(ò inctirm1c, ~ qmrnon '.poltint abfolui ni(ì _per R~ 
_ n1a11um f ~ntifkent, pr~re~ 91!1an1 ifi. mo_rti:s, artic~1lo,& rm1c_fatisfaél:io~ 
-ne-_Nra:!111ila poterunn·benefictmn ohfolut1òmS2obn11~te. ha:è 1t1-Clem . . 1. 
eo:~ir.§. wrum qtria. f a-eit ad hoe id q.ttò.d rl:iii1ur i..nfr~ in verbò, :pra;-ci .. 
picur.§.2. · , •· . · . - _ · · ·. · - . 
· :,o · Inquifitores & eorum Cub/liruti lunt i.p(o~tall-ctexèùtnmtmicati.li pr~-
. texri.i officij inquili~iònis. qùibù-suis ·modis ·ilhdti_s ab ·aliquibus pecn. 
· nia @xtorqt1€'anr, aut bona ecdeliarum fciemer anenteht ob clericòruin 
-d~~eél:um, QCea-Gone offièij prçdiéH; 6(co eda:n;i Eci::lefi~ 9pplièare, vt 
· dr,cnur i11 diéta Clem,1. vbi diçit dominus Card.Zabar.quòu hic nomi-
- . n, 
• i \ 
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- ne pectini~ lntetligitur de qnocunque c9rmnodò çtti'.mahiH~ ne ìllfoiri~: 
modis extorquearur. ' . . . . . .· 
11 Poflunt ìmiuiGtores ordinis Fratrum Prreclicatorttm in prouincij.s ii. 
. qui bus habent officium iaquifitionis,~6pefceçe Fratres Minore~ ne pr~-. 
_ d icent quando ipG pro faél:o fìdei prctdicare velin~& econuerfo inquifi-. 
tores Fratrum Minorum ìn prouììicij's i11 quibus habent diéèum offid(i, 
pollì.mt co1npefcere Fratres ordinis Prçdicator-mpj_licet fibi inuicem d~ 
ferant~quod dl: commendabile. . · - · · · . · _ - .· - · ·, 
Caueanc tame!_l lihi a prena Clem.1.e9d. tir.in fi.videlicet,ne màlitio(c: 
i~pedimentum iinponant. h~c Io. And. il} nouella. fµper cap. v~ offid11.-:--
lib .6.Et Gemi. ibidein. & itaetiam poflùnt compefcere alios rdigiofo$ 
pt~d i.catores.Facit aéthoc id quod' d.icic dominus Card.Za:bar,inGlem~ 
dudum.defep1:1l.verf.abolim.9u,diro.11.infi. · · .· . 
. Nec valer li quis dìcat qµòd ili~ text. cap. ut officiam. loquitur de 
qua::11:uarijs & non dealijs religiofis prredicanribus, quia quamuis ibi ad-
<lucatur exemplum de qua!ll:uarijs,tamen ratio ipfius texrus dl: quia imi; 
T p€diunr, & qu(a non eer1:i1_1etad eos_ fa_éèum fid~i vel inquifirionis: vbi 
,. ergo feruacur hoé,què>d impedia;ur faélq(n fidei vel inqi.lifirionis, potél.t 
• . . i~q~i~corin~ibère_n€ pr~dkent;quia efi eadem ratio,& vbi_ e~ eade111'r~
1 ~ ~0,161 ell: eadem dr(poficio j-ufis,(ecun·dum glo(ca,p. 1. de tempo. ord1. , · 
-· lib.G:tm:1 quia officium fidei el1 fauorabile,& qui impediunt funr exco1n 
r momcat1,pér.Gap.V.·t inquHitionis .§.prohi'bemus.de h~rec.lib.6. . . ' 
_11 Item po CTl!nt conuocare clerum & populum ciuirarum & calhorutn 
. "· alioru.mqne locon1m prout nego ti o fidei viderint ex pedi re, vt dicirlJlr itt ,::_ 
· e;ap.vc commiffi.eo. t'it.lib.G.vbi Gemi. dicit, quòd folenr fieri ha: con110-
'catio11.es ad audiendas-fentehtia,s & prenas qnas i_nquififores infl)gunt, 8G 
ad v.idendos aliquos crudari, & expedit fidd talia publice fieri,ad ip!h:t1 
ll:ionem ao etiàm -ed terrorem:16. And. liec Geminianus. , -· 
13 Poffimreriam inquilitores line dicecef<!~o cap~re, arrell:are,ac tute cu~ 
fl:odire, mah ci pà re, po_nend o etiam Ìn còm Fedibtis & manicis -'rerreis.' 
pxout vifum fuerir, vr in Clem. r .eo.tit.in prin.polfunr etiam tradere hà:. 
rericos feu de ha:rdì fu(peétos'duro carcedfeu arcto, tamenad èufiodia 
& non ad prenam.éle hoc habes fupra in verbo,çapere.§._r. & n0ta quòd_ 
. · arreftate el.t qua.do alfcui inrerdkirur ne exeat cerrum locmn fine manus' 
iniectione. Ca pere autem dicirur,c"nm manibu·s renetur; de hoc habetbtt_ 
in c2 p. vr fague.de fent. excom. Confinnat lo; de Imo I.in Clem.t. de h~' 
reticis. Concordar-Dominus Ca-rd.Zahar.in dieta Clein.1 .ved.propter . 
quod. ibi:~uarto oppono.arg. de fent.excom. Nuper.de offic:ordi.cu~n 
epifcopus.lib.G. · - . · 
,14 Item poffunt inquilitores habere officiale!: armatOs & concedere ti:..' 
. cenriam deferendi arma •. :Caueant camm ne abur;mtur quomo<lolihct 
· · · concef"". ~ 
' 
\ 
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&onèeffii:me ponati.o.nis .;;r.npo,rl,11", ~ '.n.P~ hi.btà.n.t officiales. n,ili nece!Ià-
:rios;vc io. 'Cl~m.i,ç!O . tir,i.ij .,6,& in g~,Cpe.n.ulr,.-.& 6.j_bjde.i:n,& in gloC 2.& . 
• ,penùlri_n çap..Qatu~u.tn _çiuic_c1,tis eÒ.tii,.bh.6~Ecnot9-f,JUÒ$1 d_ominus Card. 
_Zaba_r:.i.o;diçra Clemen.2,:.in fi. di~ic"quò.d{i td.pmÌ,J}u~ teJnppr_alis impe• 
,diat fa.mi_l_iam inquiliroris i_n--por{a.r_io1Je.armo.ru.m, pote:jc pu.niri .ut rur• 
_ .bar or _i_nqui.Gri~ni_s,p~r jd qu~d JlO~.Jn_np.ip ca_p. J.,de pfh,àele_g.quQ.d be 
,, .ne nor.a,~ .re.ne owm.i • 
i. J ;InqniGtores .Irçr-sri_cç praui.t~tis _hab('.nt iui-isdiçdo_nem <ldega~a1n a Pa 
_pa,cap.per h_oc.& èap.oe aUqui eod,'.r.ir. lib. §. ConfamacPanor .. i_o i3r-.· 
.cum.l.&1A1de fe,n.~ re judi.iJ:no iurifdi:._ctio eorum ~ft1J1aior, nobiliot. · 
·.& forr~or .hmjfoliçripnè o.rdipar.ij in negar.io i.nqt1-ifaionis, vr,di.cit ,G~mi-
:i:n di,ctpcap.pcr.110-c.p0ilr J-o-a_n. ,And. {3(. rait·i.o ~fi-,qui,a.cu-1R fic ddegat.us.. 
,4icto,c;,ip:p~(~oc.çe1Jfemr illecuius l~çum teoe_r.2.qgçfi.6.ii ~pikopus. 
· .de offic.d~lt:g. (ane,.el,.z,cle hoc fupra _u:i iv~,rbopr.acus, § .. a,.&. m hpç seo- 1 
.·,deJilJ. ;V_erbo; _§: prim0/ . , .. ·:· · 
..:16 · lnquWrores nom fon t.dad .ad vnfoerfo~veb.:i,c.aufarum;vr fie -potli:nt di 
-,ci ordi)ladì,fr.~ funrcilati .ad vroam .tpecial~till'. caufam ta-nrnm;C~i,lic~c l\l~- . 
,_reGs;licet flnc d~ti,ad v1,iuerfaièem ,rerfonarnm . 'Facit ,~J_t1od noc. loan, 
.And:fop(;!r ;y~rbo:pri,uik_giorum.ca_p.fiq1c.r;:o; tir_. fe,.cupd~1m Lapum hrec 
,Gemi.diél:o cap.~e.aliguip - . 
·17 · ·foquifi.rprç~ poffimt cxco_pùmmicare, fufpendere, & interdi.aere.arg~· 
,cum contu.n1acfa,e0;ci.r.lib.,6.Etratio e(l, qui.a, vr diétum dlfolr.a,habét 
juri[diél:-i.om.em delegatam·:a Papi,di~o•càp.fane;rum <quia pciff1mt'eom-
pefcere per cen(~raii:i ecclefia\hc.am.çap.y_c offittium.de ha:reti.lib .. 6, Fa-
,cic quod nocatut' in-c_:;1p. qua:r,ero,rj.,de-v.€rp. kignifi. Adid~m e{l cap. 1.dc 
.offic.del.çg.~a1i-1 vickr.cci1r iuri(diého i:lla .D~11ius dfe mo,m.eNti,ii ceer~io• 
.nem aliquam n.Qn:-haberenr,vt in Jcap. pa{t0ralis. eo.tic; ÌJil. principio, imo 
'Videretµr i{};a iJ,1ri[d1ébo inquificoru~-effè:tlttlµferia • .i:rg.epd'.. J:Ìt. cap, ex 
literis,. in mcùti:o, P~iftmr crfa_o,1 fotJ:ùilic~rcs imp.onet'e alaam pà;nam a-r"'. 
··birrar-iam, -v.è dicinw çap,dc çaufrs~ae~ffi:a_eleg.in fine. ~ - _ . 
_ Et ideo p0riuntlin11n.dare cuilibèt pì:es~ytero forato_ fiue non cura.to, 
vt public~c lireras mo_!lìÌ:orias :a (e falbs, & .denuntier cqrarn P!?pu1o ex. 
commnmcatos ab iphs, alioquin poffuntipfom. pr~sh>ytemm_punii:e no 
folum pa:na çenfor~,{ed ?tiam àlia pam.a,quQà eciam pt-0bar1,1r q~1ja qui 
libetdelegatus Pap~ pòre(l con)-pdlere quof(mn~uf:! cforicos ad-ex.equen 
.chun ea qtJa:fpeAan,t ad ca~1fam fibi co1nnJiaàtl:1,~fricundim1 Panor.in di 
· ll:ocap.p<}.fiora'Hs.col.1.in gloCirt verbf:>,cope-lfore rimirentern.&in §.quia 
. vero.na.m d.elegatµs poc compdkre_q-btè>~ potuiflèr compellere ipfe de• 
legans,narn geric vices delegantis &refpeéh1 defogati I?~pç nullus cléri-
cus potefi dici.iltei;igs fori, quia omnes fobfupt Papz, vt in cap. cun. 
tla permundum ,y. qua:ilio • .,.idem in pniuìlegio Vrbani quarti, quod -. 
. J incipit: ,,, 
s - . 
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_ focipit ·: Liceè ex omnibr.;.1 mundi partibus. -· , - · . ".' ~ -~ _.._ · 
I.:8 Inq uifitores poffunt exeì:cere Cu~m iurisdiél:ion@1n'. contra fautores u..: 
_ cec non fine h.ereci,i,vt ell: textus in cap.accufams.eo.trt.lib.6.§.Si vero,'. 
iunéh .glof.in v_erbo,ad falurem.& glof.in verbo,rempqralibus •. - -
Et poliunt eti-am inqnifìtores.<;01npellerehrredes faucorum hreretic9 
rum,qui tamen.fà.urores non erant ha'.rerLci,ad implend-.u1n prenrteq..tiam 
iniuél:am defunlbs in bonis temporalibus,fecus ·.fì mor:-rui fuatanteq_t'!_i 
~ -pa:nitentià foerit.iniunCta>hic Geini.i•n di"éto §.Sì vero.rl,iélo:cap .. açéu(a ~ 
tus.in prinGipiq. · _ . . · _ ·- . 
19 Inqui fitores, poffimt.priuare qpibufcunqne officys publicis, honor·i-: 
bu_s,ac ctignìtatibus,011:1fle~-b.t!reticos, & defenfores ipforum , ac·eòrum 
_ fil10s & nepotc;s,fine çonfìl.ìo· dirncefanoruni vel vicari0Dum.f t1oruin;Ué1' 
__ tus eG: eiçpreffus in cap. vt commi!Iì.eo. tic.§. priuandi.iunéta·gloCia ver• 
.. po. honoi;:ibus ;, Non tamen eos jn:iuare poJIÌ,mt· .dignitatibu-sJeu berie-
fictj s eccleGa!hcis nifì de coiriilio direcefano i.'umvel eormn vit s1-riorum, 
, sv-t dicirui.: ibi in tèxtu:quod nor.gloC in dréto verbo. honorib.& ibì rati~ , 
nem reddìt •. Et fuffkit_guòd fac.:iant Iioc-inquificores de con-Giio direc,~-
fanorum,Gue ttQtum eonf@nfo,vt: d,ie:it G~mi. ibìdem, Nota ta1n-m q.n~ · • 
. Gemi. in fip~ dicl:ç glof. in verbo famorib'us.re11.1ittitad notat-.a in Clern,. 
1.eo.tic. · · " ,. \ · . -
'-1 o . Inquifìtores pofiì1rit per (e, ;uç-[epararim, vel fingularirer, vbiqne,i!) · 
prouincia in qua offidurn inqu-i(irio.nis efi fibi: ço~11miffim1;, p roe~der,_e · 
_:prout negori j v tili tas-foadebi t, con tra ha'.rèticos,credéntes, rec_~ptat>ò,ies., 
.&. fantor_e~, fe~ defenfore:s,n~cnon c;.~ntra in'.a°!J}a_r~.~-psf ~,re~;.!\_,.'itl.fufp~ 
~~~os>vtd1c_1turmcap.vcoffic1um.eo •. tl!.t.,4~~6:mprin. _,~- , . , - .··. , .. ., 
· In tribus tamen prphibitis per Clein. r :.eo.-tir.non po!funt: finedirece;. 
'fano,quando ipfìus poffont ha bere copiatn infra oéèo <ilies pofiqllam f~~ 
:ritrequi:Gtus,,-vtindill:aQ:lem. 1. ,i, ·_ · .· _ - _ · : · 
. Néc etiam poffimt priqare, vel denuntiate priuatos clericos hreretico_s 
benefici js & d1gniràtibus ecçlèGafHcis,nifi fot;te co.n(farer legitime quò4 
dicecefaoi eifdem foienter huiufmedi beneficia contu_liflènt, tue r10n ef-
. fent requirend-i dire,efani,vtetl: text.in cap.vt commiffi.eòd.tiv.lib; 
0
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. penolr.Sed n<:>ta feeiidum Gell)i.in diéèo ca.ve commiffi.&in dié\:o§.pe 
..nnl.dicir,quòd ii clericus paratus dl: corrigi,& corde noh fiéèo reqìre ad. 
Eccfofia: vnitatem ,non debet deponi, ve n.otatur .2. 1 .~ift,..nunc autem.-in 
· ulo( fed verius. Sed intellige hoc fecundum Ioan.de Imola, verum e~ 
quando dericus ante fententiall} redijt, quia fi rediret poft fèl}.tentiam, 
tunc non recttperaret bendicia;nifì mediati te dif penfatione, vt de eleéè: 
. cap. Q_gia àDigerttia.cum ibi notàtis.ha:c Gemi.vbi fupra, ibi: Sed qg_i. 
rò an réquiratUt [ol'um confìlinrrt • 1 
2 1 lnquifitores poUti".nt ad uocare qi1os~i~et per!~os,pr~ut expedien~ fu~~ 
- n~ 
l . 
" 
_,. -=- • . . 1,.f~V ! ~.JT G tl..U M. _, . . __ ~- ·~11, 
_r1t, Vt ets affill:anr, & m fentent1a forenda pra:beaht conlihum opponu"".' 
mu:n:& quòd eis fu per his frumilirer pàfeanr poffwnt iniligere ih virrutc 
·obedi~nti;e.dieto cap. v't: commi!Iì. ~ - -1 • · • - · - _,,, _ ~ · 
., _ Qntbus peritis ipotrìi,nt inq0ifirores indkere v1t fecretll'm reneant pro; 
ceffu1n,€luem eis expHcabunt integralit€r,& feriofe m'-lnifefiabuòr, fupet 
quo deliber-ancl0m efi,& de ipforum confilio ad fenfenti_am vd condem 
11arioh-em proced'atur ,· 
Et lì diél:i periti arcana con!ili j feu proceffi1s fibi patefaéèa fu b fecreto,. 
pntrer eorum licentiam alijs pacefecerinr, excommunicarionis fearen• . 
tiani ex fecretj vi~latione fpfo faél:o incutrar,it,, {i eis viclebirur expedire, 
pro1nulgarevalebunr, vr.clidtur in cap, -fina,<m.rir.Iib.6.§_.iubemus: & §.-
!èquenri. - . ' , 
.Et iftiiurifperiti qti-i (unt vocandi, in~e-1-ligun·tur doél:i & literati theo..'. 
logi, Canonifia:, & Legitll,re, & non medid. Cum enirn agarur de crimi • 
. ne :1:1ere eccleGa!fico, vr eap_,vc inqui~ticmis.§.proI:ibemus. eo. tit. lib; ·6. 
- deoenr eognof(i:i & cleç~<ili' per-cariones:ad hiGc facu. r I, qua".11. r. cap. li 
qu,is cml'i derico.in .fi.cmn fu fftao-io tamèn & famulatu legtim. I 1. ~uçll-. 
; . foi.11mo0ere,-i.n 9:dignnrn.~ ca1:Jp.horra111ur.hCic Gemi. indiél:o cap. vt' 
. l l ';" / \. 
co1m~1flì.§.aduocand1; 
_ Q~1id à1:1tem debeant fu-cere ,j{l:i periti, &;an inquilitor tenea~ur Ilare 
con{ìho, eòrm-r:i , & illud fequi, ·-hahts fupra in~verbo, aduocare. §, 4. 
&§. 5· . . , . 
· ·z. 2 lrù4uifiror~s pofftmt fibi facere affigriarià quibuscunqu,e libros feu 
qoarernos-& alih fcripra in quibus continehtur-inquifìrtonés fa<fra".,aC pre 
ceffi~s per qnofcimque aµ~critate Apo!l:òlià vel lega-torum eius ha-~iti 
con~~a hre~erirns,yt dl: textus in diéto cap._ vr eommiffi. v.bi glof. 1n vetr-' 
bo,quibqsli5et :-dieìt fiue fint •ipfi fcrihe0tes, vd alij ad q•uos quocm1quc:: ,. 
inodd dcmenerin•t d'icta•fcrsipr:i-, vbi dic-it G'eini,' quòd iudex poreft com-
'pellerc:: haD<;fttes procdfus fàetos per pra:dece.llores, vt fibi pl'.a:fenrent & 
affignent. ' · - · · · ·· · - · 
2; Inquifiro~e~-poffuntprocedere contra eds, qu~ é0mn,ilferunt cri men 
h.x.rdìs fo prouincfa, in qua eft fibi cornmiITi1m inquiGtion·is offic~um, , 
lic;er ad alias partes fe tranfin-lèrint,vt patet·in dicto cap.vt comiffi. Facie 
ad hoc glo( fingu'laris ibidem in verbo, procctdendi. qure dicit q-llòd ,in 
èafu conue_rfo,in e0/cilicer, qni alibi àiQ'Jen forerefis-c0mmifìr, & modo 
cft in prouincia ht1i0,s inq-ui.Gtionis,hic inquiGr@r p0ffir-c@griofcerç-; qBia , 
vbi quis inumi,a:1-r,c@nuenitur.C. vbi de cri. agi. opor.L •1. E"t fic frcun-, --
. dum hoc eriu reperirequòd-interd-um duo inqni-lìrores cognofdt de eo-
dem.Pone; peccat}~t quis in Rau~nati,& tranliui-~ ad Mediulanen. direce.. ' 
1ftm:fecundum hoc,Rauénas inquifoor,& etiam Medi@lanen. p0terit co 
gnofcerc;nèc efi mi_rnm,<4ui~ eriam id lubçtur.eap. per hoc.ee.ctr. hb. 6.- _ 
. - I .z. Sed , 
J 
• I 
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24 &et qurerìtttr vtrum in~,ui11~r re·n(!a~r µe-neceCUtate rémittère. etrft1• 
qui eft in pr.ouincia fua, fed crii~ep. b:~tefìs: éon11:i11 G-c-in alia,acl ith;m-ifi.- · 
qui (i wrem,in cuius· prouincia: dehqu.ir.doJ').1inus- Card~Zahar; 1,n: C1e.m., 
.2,.de rei ud i. verf. deniqrre.ibi:nono- quxni-condadit·(t:~retlili{fiQ" peti mr ~. 
de'tiec fieri de neceffirate,licec videatur què;d f-l~reti'cus de bear p'uniri y bi 
reperitnr; qui a: h~rericus vbi__que delinquit etxtnit 1-iodo·~fo::.eelo·, t~:rra_. 
& n1ari.Cde h:erer. Ariani. fadt.z 4~qtr~ff; i.rrec quifqu-a1n.-Fadt ad lii.oc: 
gloCin:verbo.de inore.diçra Clem. i:. de re iudi~,q~u·x· dici e i-rr6111ni' grauf 
delicm debr;re fieri Femiilìonet11°ad iudìc~m: delictÌ' ~ per; f. Si ne_r'\)..:g_uis'0 
comprehenforum h:r amhen.vt nulli iudf. colum. 9. ~a::· glof ètiarr,{re: 
ferrquofdanidiçe~e-, q~uòd iude~ .d'eli_cti p<Qtefrcog<m: ad hsrejQdicem·-
vbr d'egjr.Concoi·aar glof.in cap. r ;'de rà:pro;qme· dkfr;Si gral1dfre-ri r cri,;:-
- men) fret~1--eu_:riffio·vbi .ddi_quìdf.de r~ 1~1).li._de(~rfòt:e,n~A~ p~ih'.,Bt' glof. f ;, 
itr cap'. fini. dc: far: co_mplit;·~-r glo(. p•rima) n ca-p: p0!lula~i: @o:.ti't.&" ;-:-
q~xft6.Ibie_nimcaufa.& glof. pr_inia ibid'ern\ Panor: fr1per·d icro·cap: fin~ 
defo i.:;cornpet.colum~ 1 o; & r r.wnfirmar:~licens·, çiuòd frdeliitt:1:1m efl 
~uox.,&-n~miflio: e_~tirur, remiilìoneni:effe fàè:i:e.11d·~1n d'e I1etelfoaf~-, &:: · ..-
dfo-i tira: votaiU~ Cynun:t in autheisr. qua irq~ro11incii .fr B~arr, in· Lfr cui •. 
ff.cl ùccuG.~ debl'.:t: tanreri ìudex q·ui petit remiffio.J1ern fì~rii., facéie fjde-ni 
. &inform~tionenriuclid vbi d'egfr Lde-tlelii.to1tòa-tmf[ft>~ alirér (fo:e'cau-, 
fa infimarerulr ,. ff frc ti_ga:1us x~r~i~teremr' vt innufr_ide1}1 P~p.Qr;, NPÌ (11::-· 
pra,&d'i~fr ~d:nr Cenc~~e_m1~r:ì~ I:! .C. v5i_ cfe-~~i._~g'. . opor;. · _ . . '. . ;! 
% r ·Ec:qma dehcmtn dar mnfd~ct1<111em:.e1-qu1 ?lias eam non ha~~r,yt d.i,._ 
cfrgloCr.in cap.fi:aa.de f<::>.c·~-mper:,d~rapr.caf,-.r.~ r.,qu~~'.. 6~. ç-a_r• lbf 
trcim caufa-. qua:ncur· qu:am.lllr~sd1ct10nl'1~ ha.bet tucf ex loc1,ur ql10·,9JI11 
milfuinefidelictum, fupra ddinquerttenl'. Pàrtòr. re(pond~:radp~4 hoç· 
acfoftrcù J?lìires-o_pin~on:_es·_diu-erfor-~11t d·o~.c~n1p~; '.qqas qi~1fq,r_6fequi~ 
nw,& &reuit~rcbncludsndd'm~r~na-m·, d1Gft',,·qt1Òq {i ~el!n"$f:l'ert~Feperi. 
rur ip foc·o d.dicfr, rune qua acf omnes- effecru-s,, ·& refpl~Cr.tr ,perfçtfa', &.' 
Rféecm boncfn.rm~efl: de iut~fdi_~ti?n·e·fod1cis ddicrf :- au~ non· r.eperitur· 
Ìri locb' &Iicri;&wnc: li.fuent c1tà.t1one p1a;rf~-nms;;p.orefl:-exco1ntn_ù,nìca' -
ri,&omn1sp.ro·céffil's fùE~a perfon·artl fìErì; in: quantum .padtt1t ffatus & : 
qu·a:firas- caulre :-. & ~otefr etiam· extr~-tei:::titoritrm cir:a~i, v~rBaHte.i:; qlilia" 
i-am ~(r cciritµma~ & frrei.fentilS ,, vt 1n· ca p', pro1>ofni~1i, de fo\\~èfm pef~. 
zj)t norr fufr,prre·uentuf~ 8':'runé pote(l cirari·v~r~a-lir,~r" quoad~effoctil.!;Q;l 
diflingue11cfi oorra, ~t_i? f con::al:ie~res-. cap.R?ma(la:, eo.~ir.lib. ~:·. · . · -
2-6 . Item poreff rçquir1/ude~ vfo cfegrr,vr em:1· c;:1~etu~l r~m~r:at~& 1ill'e cf~, 
ber hoc facere;ur p·roBarur 1rr Cfem.pafl-orahs·.de-i·e mdi~ & 1,r.f a1,1-t-ften-. lif 
nulli fodiT§i. fi V'ércrqniS" cdfu prefienlornn1. fa (ì Gitàtus }!ét iucffc-ern u bf 
degit non uufr co:i:np._:ir<lr~, r,oref!: exco~:nmunicari pèr_indic~m d~licfr,, 
&.alius procçffus fien contra· pérfonam1 m: quant~tli pamu-r fiarus·c-~ttf,r 
qu1.r. . 
,,, 
. . IN ~r:JJ.J·J'F·~ t.·"!·-1!( - , -, . ~ (,, ~ 
t'ljt1ia 1arrt conll:itutus· eft in contuinac1a per c1ta~1oneli'l_ zud1c1s vbi degir1 , 
& vidernt cQritutnàt ii i foçcy .ad que\n_ Git~ri~mS: effeéh1s ditigitur. h.rc 
t>artor.in d iéfo èa p. fi.dé' for, coni pe~.éol. 6.irt prirt. ibi: ~~d er$o !Jicen" · 
~l\irQ1.t-ìtarìt;t-v:Irjet;.tt~do6l:òrar,i:i? ·? .. · ;:' ~· .·• ~- 1• • • • ·, .---~ _ ·- · 
:-:• :I~o.t;tJ;11ner1;:vc c{Jeit Sl!tUJì ti1, .ftde t@tji1Ì t t'e,quoct qùaeclo funt p1u 
;~s•i-udk~s.kàhsçfl•t~$ f~pà>i(at~s iµçi.fc:Ji~iones d~pendentes tamert ab v.no· 
t5rimii~~.v·utht1erfi p1ia:tìdc:!s diu~tf~nilli pt.@uinciatmn.confHtu.ti ah·v.rra 
.1:~g~,ç~1,iic. vn_us eòi(ui1~·. potèrit ver.b~ ciratç}~ térrifo.ti6 altetius. 'ita loqùj 
~ut J omnes. ~- fi. vero appàritof. C.d_e Epi,t& clét .. qnalì .f.ioc:vid eàtnr pet-r 
ffi,fffiH·i1 ~ p-J:{~ç:ipe qtti eos éon.ltitt1i•t ,-Q!lci>'d-~tiaM p:otdJ iardlig-i,de in~ 
· $ft1ìµtèi;ibtt~ ip;~j,~uc.is à· Pap.;i},rt diiutrf.ìs ptouirnéijs;q.ùod beiin:·nota.• . . 
17 tfÌ~ttiG,titi(ib.M 6} ifit i~iillitru ri gi curi :qu~•d, M-. quis per ti miei tet a ffir., 
Jnate ·pra:f1;1ntpffei~ir 1 q<1òd ·t:xè'!;ct!!re t fblras iiòii ht•peccaruin, a11c de lioè 
. ,i{,i,f(ainà(us foerir, v,d [u,fy;eéfos,cé5ot1'.à eu,m tànq:riam·aònçra di~rnatum 
vel fof{i~tlum Je hatefi·prGcecd.ei-enopmnitt3•Iìr, tr dièirùr fo Cle1n. e,c 
g,ta~11. d~ :vfuris·. ~..lane.Na1t11 u.t ,c:lidmr itl gioi, ptnulr. ifodém ~ :h:tter.ien~ 
-qtii periù'.rfo1'Fl ha ber dogmà,t,i.el fu.l(as a,~11t qéi:1.1~ apiftfoiies.gignit ùel fe. 
(fuitur. 24.qù~{!, 3-. inter fohifma &·hrefe!tli1 &càp. -h~reticus.Hhtd ali.-
·r~~n eft' cqliJtà cj0élr,iaa~n Eccl~fi~,. ùè patet,c~p:- 3 .{$(. cap. çum ·tti. de ufo-
_ris. iii ofof. àuteqi-fi. ibidem,iiì iter 60, ·6mittartf •. diè_itt1-f.pet il'lò9um, de 
<ilid i; Cleni. t.de ha:teticis. Et_ 061i1inus, Card. Zabat. in diélio §·. fane .. 
in prin. eitpqnit; pe-~:Cif\~CÌ~~f,_id,e,ffj('obffitia•,t,à pertÌllacià,·.aliàs non incur., 
. .. i'ere'f pret1afii, . . . : . , . . :- ' 
~ 8, ;. , Lìcq'ç:;i.Jd~x ecde-l)a llic~s-ctd)t;~:t- per ·fe:ipfum profemi f~n tetìtia (uan1 -
~if6iii doam,&: e~m l~gnidp fed·el,'e,àlitèt .efi n~ulila,1at in,ca:p. fi:.d(! fortr. &: 
reiudi.lih. 6. Fallit tàiùeii h:rc regulà in iriquifitòre_ ha:teticre ptauitatis,, _ 
itt efl: cafo•s iFi cap.uf còtùJµi{ij;4e,.h~~et.Ivb. itfii{Geiùi.in dicto cap. fi. 
cfo re h1di,cof. t .ibi 1 qtia:rd an Epiféopus' pòffit leger~. natii inquifitofd 
· liretétk{ ptauis;ìtis poili1,t (ecinate fefut~n(fas'peitaliosiiiéut Epifédp~dc! 
. quq irt. dicJo cap.fi.hàlé Gemi~ i~ d'i,no cap. ttit: é:6m:UU:·fri principfo; . :.:. _ 
_ 1g; foquifoéJt etti noii.po!tiç (e, intròinittçré.de diui.rla,~fomibus.ì& forrif& 
gi js nifi fapianè h:a:refirn manifeffe•, ur di'6itut i1i§~(ane· ~càp. a:èéCtfatìis, 
eo;tit.lih.6.& irtgiof. ibi,iri uerh@,rtianifèlk tamen ii relioc·aretùt in d ~ 
biuni,ail 11ianife!l:e faper'encJ:i.ttçfim , de hot.p1g_iiofeere' polfe't, icfo~; ii_ 
·. tiiariìfefl:e àppatetet quòd fapiatit hd!refirfi; & foper il1ò quòd ilt ùd non 
f1f 11Jànifofiù1n,,i(td~cial~ter }t<i>rnFif prçjn~1Mi1tte: fe!°1btdl.c'ein~ h1erò nog ✓ 
.?f.pà~@~t-q~òd no.ti ftt 11àJ.ni(eflum, no~. (ei:_tit't@irìf~t'tà~,• titfooiieitgfof.-!ia>~-
~~mr~ 1n dic;~oc_ap·. accùfarus.& dictt>'.f. fane;& aUégar:Pano.r..quiiJil cap;; 
in ra.bulis. cle Sottileg. idenì dici! dtca finem.: 
ÀNNO-
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ANNOT ATIONES~ 
~ Ìnquiliror h~retic~ prauicatis ~çet in1litttatu~_, &e: ] D-è-:JtP.oflolie'u 
inquifitòribtt:r ·,onflitutù-· conpr-à h~~ètìe-am pratiitatem multa ll_biquéctr~ ' 
; dunt qui aduerf ru h12reticos fcrip[erùnt,èx qr.tib•~ -nonnùlla-in },une locù-r>a · . 
congeffit autlor. -,,id eri item po!Junt Éynfcricru in ·viretlorib inqttifi~orum . . 
parte. 3 :in multù qui:eftionibtt:r, [anétru-.Antòninùs in f umma; ,-pa,rrt,e • .3 •. tit-.: · 
1 S.cap.2.Zanchintt:r traél.de hitiret. in nJultù locu, "Plii agit depote]Jatc : 
& iurifdiélione inqu•ifttorum. R e-per-torium i_nqui(ztorum, "Perb·o·, _inquif!to• 
res. Simancd4 de:catbo.infiit.titd { _de _inquifitoribus .Apoftolfoù•, & alij. , 
ex quibus pate{iant ea,quiti hia ·aullor miélat tntcrdum nimù br'euiter. ·:-· · · 
·%o Nec etiam polfont priuar€,l!lel denuntiare ·priuatos-CFe!'.ÌCOS k~eticos 
beneficijS. & dignitatibus eccleGafiicis.] Q.!!idquid fit de i~re antìqu9, afl 
'Videlicet Clerici b~retici ipfo ·iure priuentur-beiz.eficiji-eccleft~fticis .a ait!' 
commiffi criminis necne,hodie aperta res tft,& clara ex refcriptù pij 'PqPl 
r. i•ncipiente: Cum ex Apotlobtus. per quod intelligimus benè/itia Cleri.-. 
corumb.:ereticorum 4 diécommiffi · triminù-l:'acàre ', & diffiofìtionifedi1_ .· 
.4p0Jfolic.:e referuari; de quo articulo fcripfì copiofe in D,ira,élorio_ inqilifi; 
forum_, Mrte. J. • fùper qui:efi~ 01. , .· . · • -:_ : · 
, . ... 
1 lf'foocare d~mori~s ~n fit h~reticuln , . & _qnoihodo ~fl:. ha:~etieu,~n, · v,i; •: .. ,: 
de fupra,da:mones muocare.§._1.~ 2.& m u:r~o: d1wnat10,§. 1. lk:2: 
~ ANNOTATlONE-S. ·· ·' 
" ..r_l j 
:1 _ Inuocare Da:.m~nes·, &e ] -,,ideto annotiìtft ·paufo :~nt_ea '. ~n 1oeÙ Ma 
ab aùaore citatù; & Rèpertorium inquifitorum--Perbò, Dàlmon. & e,~ 
1neric14min Direolorio inquifit. parte. 2.ilzu.:efiio.\ t-3. & Zancbinum, ira-él. : . 
de. ·~.:eret.~cap.u;& alios. · . . . · · ,· · 
:i · IVdrei inducentes Chrifiianos ad ricum e~ru:ni.; polfunt puniti àb·iiÌ: 
L ·quiGtor.e unà cum Epifcop9,iuxta Clem:1. e<>;tit. nam iili ~ales Iu_dçi 
dicuntur large fautores,i.mo & factores hrerecicorum;qui fic traliunt ba..;_ 
ptizatum ad iudai(mum. hçc Gemi.in cap,contra çhriftianGs.ckhrerer; 
li.b.6'.ibi: Sed dubinm efr nunquid Iuda:i inducentes Ghrifi:ianos . Et de 
hoc habecur inofiìcio inciuifit,ionis littera Clemehtis quarci~daca Vit~r~ " 
~ij pont. 
I 
T 
· .. · · l~fl tJ [SJ~ O 1(V-~. . . ,. . :,:1 -
.tbij pò~L fot{_anné5'tC:l~r[o:~ & erìaii1 habettzff_fftt~fa Gh;gorij decimi, d'aria 
tLug.1-foni af<l iIO fectinaò pont: fai•; Et vtraqbèineipit: Turbato'éord_e. & 
ambre mandantur in<'.JuÌfitorib1.1s hrerericre praaita-tis > & in vttaque fic di 
citur: lud~os au,tem,qui-Chri/tianos"P,triufq;fex1u ad eorum ritum execra. 
bilem hatienM imrò_diixeru'nt., aut i,nùènèiitis :d~ cetero introducentes_, 
,.,_., .. przna debiea puniatis O Cçnh·ailiélores, &'c.iuuocato,&c .-Ex quibtlS infer4 
', f t,ur,. ~ ~t!ò~b~t;Mù dé€téta1li's fi.eoàl, -ti, di b. 6.:refèniai 111 anda-ta prredece.{fò .. 1 
':1Pu,'lii,J->.0nrifrcum,_bon ctbfian tibus~on.fH.tmi@nt bus, poffun t inq uifiròl'eS 
'/ ti lès·punire. ~·as lìtteras ~llegat Gemjij.'v'bi_ fopra. & 1ici-r. qHQ~_ybi taJ•is 
..li~te~_ia@n ~1fet~ viderettir quòd Iud~i talia"facieaì:es no~ t.aMrèàt Ìl'l of. 
/ ·flc;Lt!-ÌÙiriqi:1\ lìiori,s ~ · AclJ~~c or~.nia facit-qu@él dicit d0r,ninùs Archiepif. 
·:·'Ff~fn~cfrtt~ p'arèé'fo-tiimre .._tir.1 8.eap.2.§.citcainqu:Uirionem h;treti-
. c,011i~ .:x~~Gtem ixiqu.ifì rores poilimr procede{e conrra-C:hrifli:nos. 
2 Iucl\i qui foerunt bapriz'ari, eri;im dmn dJf~t infante~_', aut m~tù. mqh-
. "'- -:;ti:s,9' .. l?olnett t~dlilblnt·aa iùdaifo1'u;m,poffoFJ.<t _fl,P•.qiri pet'ihquilit0r~s;duin-
.; ·-"·{ m?d~ R6t.r:fµerintpr~éife ~ ~5foltì,ce·· \ ©1lfi1 ~UliGitur in dW:o_cap. con. 
t : . .. ~ra Chriffia~òs,&in glof. _P,rirna,& Cllctmd,a,& tertia,ibidem, qua! d'id r, q, 
~,iUè_èl,ieiitut· coaél:,ct bapdz-arn~; qurrteii.hèRs, inÌ!tii:us _& rndamansl ermr ad 
rfoi1td . FaciE àct.hoc ~nod dicit Gernti,n.in 'dìéto ea·p,.èontra C_hriftiànos. · 
=!Y-1?t f~~i!)fer~11r,quòd ·.ca:JC:lsJ.ud_çi-,~~~~~i~fàa iu~fai(mum,fo%a.tfij•~x- · 
· bapttra're; &'déiitò rr<f>'tl~l/l3Ìì~~~0Cahr purificatio~em,& CÙ!Ti pumi-
ce capiutradere, & per iudicem f.rculare~videtùr eis im ponenda prena . 
• capiralis citm clifrendio fortunatum,vt dieit l.penul{,C.d~~~ron-a.t~:men ' I 
~ in<q:µ,-iH tore~,v,~lN~t e~~ P.~mit~, po,ffunt; pet; pra:d:icla~ Htteras\~-iF~a af- . ·; '.' >,.: 
/t~ ata;s;vrià ciH-n ep1[c.0p2,;,f~i;b.o&~,.P:erclem.1.€o<l.t1~ . l~w :··1luda:ì lì .d-ogJnarizà'111t1nirer Cht1i·frÌànos'quòd exercere vfuràm non-ell 
1 ,' , . , ·;:. ·.: :\ pceçamm., 'erian:i e.xercendo eam cum .çhri!lianis, vel dogma,tizahf a.li- -
, ' · :c··,:,.• •qijid contra humani tatem Chriili, peffon t per Ecdeliani. còm pefci -~ pu ( 
_, . _:.piri. Paul.alleg. poft l11mo .&-Ho~ien. de vot.o.qu<i>a fupe,r his.in ver b;M-
> '<'fenGpne.neç mirum, quia eriam in ceréi•s tafìbus alijs,foilicet quando ali 
· _ ;ter offend_unt fidem, Ec.delia coer,~et &;punit eos, de qui bus legitur & no 
tatur defodreis c.Iud.çi. el 1.ha:c Id.de ltnola fuper_clem.ex grani.de vfo-. , 
f ris.verCulterius quxro. Confirmat dominus.Ca'rdin.Zabarel.fuper diéta .....; · 
.· cl_e1n.exgraui.§.fane.qu~Gto. I 9.Ad hoc e!t Fdi,in e.pofl:ulafii. de Iudçis.. 
t ibi;extra glof.idem dicit Oldradus in conlilio 3 5. · . ·. 
~ - ,Si I~d~u~impeclit ali'tl rn Iudçum vol~nte~n b~prii~ri > nébaptizetur > 
. : 
, pomfi: tnqmfitor contra eum procedere, qn1a li conceffum ell: ìnquifit~ 
-rkbus, quòd:procedant. contra Iudços inducentes Chriflìanos.ad iudaìf. 
;, mum,vt diéèum dl: fupra eod. verbo.§. r .& in cafu propofiro-Iuda:us vo~ 
le?s baptizari, bap_tizat~s e~ bafci_fmo flaminis, ~,111ofìens euolat ad pa .. · 
tnam,-de confec,d1fi+bapri!i111 v1cem.de presbyt.noa bapt.c.2,& fic im 
' · · _ pedi<:n~ ,, . 
/, 
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pediens b~pt;izari' retraiitlHd~um faél:um Chri(Ha~um ad iudaifo1Um. 
quantum in fe fuit. h~c dominus çard,laba_r.ig çl~inf.z., de hzret, vttf.· 
_in<iuiùtori~~s~iP. ijg.~, . · · · , 
A NNOT 4 TlONJ,_S" 
- J lud~i inducente_s Chriilianps ;1.d rÌti1'm ,:oruin po{fµnt puniri'~b inqlli 
fitor~ Y!1~ ç?m Epi(copg1~ç_.] .ru4<?-o$ con~r~ fidem ça~ko/icam delinq~en.. . 
te.; per 1nquifit9re$ (!l' Eplfcopo1 pofJç pumri. ,·co1nrn,un11 cfl doéfprumfe1:~ .. 
tenti.a, dè quo artjculp latifsime Jtgiç Eymçripu in Pircllorio jnqui.-par.;~ •. 
qu.:efl.46.l,ancbjnu,s tr.aél,de b . :errt. e,,:ip.,3 6.Rçpçrtoriµm inqujfitor, -verbo, 
I(-1d.:ew. copiofc fnnoç_ent.iu-s1 Iortnnts .At1d, & alij in cap, ìfUOt/ fuNr bis, 
·extra c!e 'Voto .& "Pori redemp . .Anchara-nu-s;confil. ~ S· incipien,ffiinit1,alil · 
ju_d~x-Ca./.dçr,inM-confil. 1,.tit,deJud.:ef-s.& a(ij. · . - · · ~ 
· 'f.xtrauagalJS cuiu-s meminit auélor hic incipit: Turbato çorde, eam re~ 
f ert Ey~nericus in Dire(lorio in'Juifit.parte 2.,1uiefl,ft·&'Cainpegiiu apud~ ·
't, anc/Jm~m çap. 3 f . _ - · _ . . _ - , -_ -
· T ametfi ,,ero 'a.nt_ea multum ·pubi·tar~tur, a~-Iµil~i :& ril# infide,les iù~ 
dicum fi.dei iurifdi-éiipnj Jùb;j cercntur, 4t ho~i~ ea lh pmnino H/Jat, iia-m _ 
. S amif]imu; Domjr,w npçler t;regorius ~iij, refcripò. ·quodam jnçipiente; 
Ant~q~a_Iudrepruni per6_diil;, /~c.ulenterp9nftituit-i.n ~uot•(!ì quibus cdfl._ . 
bffl! mqu:i/ìto_rum_p.o_teflatffwb_qc,antur. ' · _ _. . 
Id refcriptum hak.etur j1!f!r lit tera .4poflo.licàs-pr() pfficio Jançl~ in: 
,uifitionis in fine l)ireétorij inquifttorum, · 
1· Y P 'f. X l ,T ·1 Y 1). 1 C ,A R E-, 
:J J V dex exifi~1:s ~xti:~-l'~ouiptfain fu~n1 ~~n:potelte~comwim~ic.ar~ ~é~ 
- abfoluere~qure ,:~4:u1runt .caufre ,cogmti_o,nem, frctporel:l ,omrnme;e 
c-aufas in prou ipcia quod pene nora. Ad hoo efi teit,.jp çap;n~wit. de of-. 
fic. delega.~ efr ibi gl9[s. id hoc lingul.aris. Confh:tùat J?apor,ibiçlem • . 
;%, Iudçx debet ii1dièare fecundum allegat;i & prgbata,~ non f.cqindum · 
. confcientiam,vt ~n cap. 1. de offic.ord/in.glof.; .çirca _medi1,1im.~'glo.in .... i 
verbo,tenetur.c;rafrorali~.de offi.~eles,Idern dicit l3. Thomas in i .,2.qo. 
67 ,art.i. - . 
, . Iudex diçitur illud po!Te quod h6nefi.e ppte!h2. 2 :qu~fr. i,façiat homo~ · 
& ff. de c0pdi.inili. filiu-s.~ l. nepos. de verb.fignifi. l!t illud diciim1r pof. ' 
fe quod de iprç p9!fom)1s.ip clern.frepe. <le verb.figi:ii6, in verbo, poterjr.· . 
iunél:a glo( de pr~ben.cap.ftgnificatum.de vot.& vot,.r~dempt,magnédle 
_ clelè. cum nonliçeat,lib.(:l,hétC dominui Cai:d.Zaba,in diél:a clem.fa.>pe. 
J}ono notabili. . · · 
· , Iudex 
.::~: ·t: .)}\.. . ~ . 
l"~·: _:-< · I "N Q__,V .I:_ S ltT O 'l. 'f./._.M.,, , J 
·' ,., · '· :ii - Iudex fcm inqui_{itòr oene!lalfa.,.{t·,tot) fe_ ruaqit ordil}ç inqu i(irionis,pn1 
;,; • i'T :;,_ I • 
:',t¼" , denrer_& caute fe corrigere"deber:na & fi in ali quo erranir, no de ber fpc5-
. '. '-:;-: . te fareri errore: fuu,ne vile(c:tt eius :J.Uélprjra~,nsc qi. qebet defendere erro 
. _. '.: ; ·
0
·· \ ré fuii,feu in CO perfeuerare., [ed deber cauriu,s & prudérius éj porfecorri-
. .. _geie.ha:c in c. ~uati~er & qm1.ndQ; deaccJi( e.I primo. Eç Panor. ibidem. 
Jir hoc èlt_quia male princip-iato a/iq®:nrgòti<>, n,c,m p.ore!ì: iD,cfe aliquid 
-ordina•bilLrer fequi, vt efi ibuex-r.Std;tl:J;(gii.~ fap·ienri~ e(l:ho!liinem cor 
· .tig~re qùod male locurus,ea:i. 2. qu~(t; ~l!t'lagna:.QJJ_od ·n9ra cpnfra illo~---
. ·· . _ qui volen tes penìnaciter d efendere vtj:UÌl!il'JflJ!."ÒJem ,. Ùl,1,ìdunt in infinit~ 
. inconuenienria. ha:c Panor.vbi{upra. . : " · · · ---
. f- . Iudeiqebec ·ran1èn faborare ne_v_ilefoa..t-flius a,ua:?~ira.s,,imn,a aut!ori. 
raten1 digni taris <leber foo ingenio au.gére,!,pbfe&u~ndum.in fi.f.[ de offi. 
pr:did. Facie ad hoc rexr.in c~p.qualirer & quando.el primo.de.accuf.Ad. 
idem e tt Panor.ibidem ìn qu_ar}Q nprabi,l_~~.i ".. ; · _ •' · 
6 Deeoan:em_quod d,icit glof,1. in diél:o cap.qual.irer &quando.qnali. 
tedntellig~tur-, yicl.dicer, qµòd-genernlis ÌI,l!:;JU:ìfìror, let1 g'èneral.is dc::,lega~ 
't!')S po idl: 1s.orrigete fenrentiam foa!TI ecj-am;rlifti1J.iti~irn,li ~rràuit in i udi ' 
;cando, vid'e be1H: .rora1fi gJofiam-illarn;& v,jde qtJod dicitP~morrH. fup.er 
-cliél:a glef.vbi po_nir pukhr;u~,difhnél:iem,em,.q.icens-<qu~d aut quis erra-
,i:ir}q~diçjo,aut extraiu-'1i~iu.1.n :.~ .fr-in im{iciç, ;mr quis errau.~{fofFO-
ceffu, aut in fententia. Et quia materia efi prolixa,fcj~p ~illli d.ùni~~o. v,i~ 
deeam ibi,& benecon!ìdera,quia <lefèruir ad multa. . 
. 7 Iudexeccleliailicus potelhnhihere_iudjciJ~q1lari n_eprocedatin cau 
.fa depende11te ex cau,fa, qu~ ori'tur CQram i pfo iu.dice ecdeGallico . cap: 
tuam.de..ordi.cf>gni. Et P'!_ri9r._ibidegi in.p~ipi.J:r C.9rfet1Js in fuo :i;i;peuo 
rio,,in,vei,:l;,o,if;Jliibitori1L2.,. , _, ·_ ~ -, 0 1, ,':' ,_ - • 
Et hoc farirbeM _a,4 prt:!pofit4J:n,c.:p,1bd i,1!J<;p,1itìroi: pçH€fi im.hibet:e itidi. 
· .ci fa"cttlari, rie p . rotedar.:contrft aliq,G~m p~r(~ma01 v•igqr~ procefiimm ip 
rftus in~uiG:r01,is.,, vd.Q€_calìon~ aliç~ilJS ç9.n.feff1çmis . .fuéètcoram!ipfo in-. 
.qui.fitore, quod bene nota & t<me menti. ~ ''. .. -. . · 
' I 
.. -.·,.-, 
, AN 'r;J,O T A T ION ~.S. 
7 . ludex eccleGafìicus pore11 inhibere i udici fa-cµhu:-i,&c. J Inquifitor bit• 
retic.e prauitatu ratione fui o/]icij !.atif]imam habet potefìatcm, & in cau. 
fa (idei tJoteft contr.a quoflibet ( paucu'quibufdam exceptis) proéedere, 
etiamfi ·d elinquentes laici fint, qui a ratione crirninu ecclefìpfiici ci Jubij• 
ciunt~r, ca.p.licet.17bi glof.in 'tlerbo, 'f!Uantç impcrio1 extra de foro com-
fet;& Oldradr.u confi. 8 6.im;ipien.!ZJ!~ritur. & propterea reEle poterit i11 
- --caufis ad iudicium Juum pert_inentibM _in~Jibcrç iudic!f~,,ulari, ne-proce~ 
· , ·· . · K dat. ad. 
==~ --~ -- --·-
.i FLrtl fcif;iétio,defegara, &c. &-id'~o im ifèfìétio-.féu: à1r-étotfors-iiQ.gi1.r{wtZcn:.i;§ 
eff m~i 0r ,_J-(f-t,a·n;iq~ar~ h~~1il~1;_~u}!.a!ÌS t11-:q(~tfitz!r-~s-i!~E a~.(~ fìb i e~mi,f,i 
fa_ m~r._-em_ 'ttaéiuntat.a habea11_~.qu~m-m1dtn_rtnif!eu 1i:ptf6op_z:Jororum, n01t 
t afn.,en-eleielf epifeo'{Jff$ e onte m"néie~~mrii;IJ multum0:PM1i!S" d:_cfer etidi:tm ~eft.1·fi'7 
q1oad h.onori-spr.erogàttuam ~ & q,uoM. tl:J!fi:,Jl,1,g1,i'rJt-onfubtisu:lt':$·tranfigiti , 
'iOJ.1-11idéturliJ.o~;ftum~ : - · :· _-.: 1°i- ,"' · / :-"'-'~- .. _ , .. · ,; _:: 
- ~ • 1 r . _ ~,. ;,_ .... ·. . ·; 
•• •- •: • • - . ... ,:' • ! •• - ~ . -.- • •....-,:: (. I • ·,;/ 
1i! -LJ~s-E:"<:)ll't~ffa1i'0·&l!~~ft 0n_llasc·io_F1~1~dfignn~à~~ ca_ti"(fi: h_aw~li s~~ti:~~ : 
· . in-~a1;1~s feminartJ~,1n,qu.!_~·ms er':..c~d ttl½t: de p-lan©'_~ rlmifigm~rn.,. 
d.iei j,-vf:iui1igo ti&·in~ufifìq~in:is~n~ll~ti·~~ p-r;ùtr:H-is, pei; tap.-fh~, eo~: tit.-
lib G.non° exigÌ.intùr·p~iid~cb,: yfHtG-itl1_ii i>n deì'J.1/éF"pe-.-i:le '1ierB~ fignifì.in1, - • 
_vi:in.~tqui-rur ergo;quòclfr1-·pi:re_cl.ùfta•tau-fahafref'fS.nol11 ,~;equirantur lib~b 
lioblario,&-Iiri:s conref1:atio~ ·, · -' _ . . 
E.fraarem lirrs ·rnmeffario, negetif prinàpahFiir.ièind'eapùd i'uditent 
falca narratio,,&fu bfecura ·refponfio, fiuénegando, feu ~oRfitenclo,:vt fu.i._ 
lberui:: de lit,.còntd.t.c; •. viiiG0.iunel:~_ gl0f.ibi;.ell-a11cem,• - -· 
. . 
_· Àff~Sò ?J;'."~,-»:i.6>-·NlS ~--
1 :tiris-: ~~n-ré!(fa~~, ~ l~~cfl_te~fati"é not'ì exigu_ntù~•in 'ca·ufa l'nrr!,~s·:.J _ 
-Jde'lfJ [6rih11nt k-<Jaoùicur r 4rrenm r-ratl . de h~ret.S zma:nca & (llq qiror, 
r.efer.t& [equi.tu-'t' éoa-n. R.oj,:U i~fìngutar:.ib_ufj.dei,finguL 1 i;. 5 .. i.ncip-; li'ti#-
forit-e ffatJo •. - , 
. .4,iti~ a11tein eontc~atio i'n·a;tij,s ~~-tJ}UJ c'f.iminibus·enormibus non! etig~ 
iur,:v.; 
T 
i 
. - '.l'N (zv. /s 17! ~ ~ il)#., - , . 7.j 
·11ur~ '1Jait .Arcniefiaconus in c4p. 11 d~ ho12t,iéid; lib.6. qu,em nfert Hipp<J.ò 
l,y,tui MarfìliU:S in pra'él.:erimi:,J. a'iligenté'r:,nu.: :1: s,8: id quoìl .obfcruatiòne 
- ._,dij.num ef]e_cenfro. - · 
...... , ) ·'-f. - . ~ 
.• ,<: ·.L o -C ,, s., , I r D I ., e' I ,.1; 
\•,,. .. -
. -;. ;. ,,, • ~ • .. I'·•:.. • • , '· ~ . ~ 
Il LOc~s i~~icij e:x_erce~~i d.ebet elfe fo:ur~s o:11nibus qu( font ve~tmi~ -
ad tudtcium,altt~r bette potefl: appellan,vr_m cap.~~pane.el.pnmo.: 
J eappell_atfo. Adid~nre!l Panormit. i½;,id.efn., Facirad hoc ~ap. fl:ami• 
-mqs , dç offìc. dele-g. lib. 6. & glof. in verbo, Secùre. cap.!larururn .• de ·re-
_{i,;ri;l:\ e0~Llib. - · _ - . , , . . - . 
2 lm_-0,:vr_dici-t Panor.i'm diel:o cap.ex pam3rdi.-vntÌm. pra: ~ter~s efhe: 
ne~d1:1m meJ]t(qlslòd -wh>icunqnenotor~urq eiì)ocum nol'.ldle tutum,ne-
dum potell:i0.eonrine0.ri.appdl<lriJed etiam potefi pars citata·appell~tip-._ 
nem enniÌ:rcere, & de ciracione nihil cura1:e:qu-ia ex quo ci ca rio eft notori~ 
tnJ~ll~, non arél:ar e:::iratum, vt elegancer probatur ~P clero. pa!toralis. dc 
. ~u11d1. § .Pifona.iunél:a glo:· ~ ": _ : · , 
5 · · Loç:LJ~ deber effe fecLJrus nmt'folum .partibus, fed etiarn ind ici vd in-
r q1,,1 i(ìrori , v't ~icl o ègp,fl:aruiinus.&'debet etiam efle i~_o11cms,_ qll il ~b1\ in 
taberna vel in l0eo inhonef:t-o deber.i.d expedi.ri.ha:c i.n glof. iq v:erb. fecµ -
r.11.111,dìéh Cé!p;~atu,i;n~u·s.. · · :, .., · 
AN NOTÀTIONES. 
n - tocus-iudicij exercendi debet elfe fecutus,&c.]' Hoc fecund_um naturli 
eft:& nifi loci fçcurit<t,.t ejfet, ~e ile d è.i.piquit9te iudièrj prtC[U!fJcr.etur a,: -
partes grauar,i cenferentur. · · · · · · · 
, .i ' tmmo yt ditiE _Panar. &c. Sed ~t-iam. pòçefl: p~rs €it~ta arpeHatio~~llJ 
.cHnùtere,&c.Jr~ill;' tamen fo.èit {ic .citatu,s,fi-d__e iftu proteftetur, "Videticeç,, 
ideo fe non pare_t.,ç, citationi,quìa loét/4 1l()n e/f[çcurus,& faciat de hoc con'-
llp,rc neft· bi nrteiuiiicetur .. _: . . .- . ,, . --1!':_ - J ; e:-· : • - ,I • · -~ ., 
/ '· 
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tt M. 41; fid~s al~cuiu; depreh~odùu·r per yerb::1,quand(ì> fcilic~t ~liquis 
qno)llo_dohbee.proferr ahq~a verba çon rra fidem cathohcar~:,:41! 
, difr.lit reel:or-~.? .difl:.l€gimu,s.curn GmilibttH,q-4-in leeo.h_a:ç ci conG: 
liofi::cundofoan.C-!lder,tit.de ha:retic_is, n;_ .,1 · 
_. . ' . . \ 
. ~· ~ 
"\ 
I : 
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. A:N.· NOTAJIONES. 
1 Mala fides alicui~1s deprehendicur per verba.] {zuoJ modù maJdfide,-, 
alicuizu, aut ht<irefis "deprcbendatur-pe-r 'l'fr..ba, docet .A.rnaldll4 .Alberti-
_nu, traél.de agnofcen.aftert. qu~fiio.;9.num.s.& m-ultu fetJ_Uenì}b,u1, &,, 
qu ... n 3 o . . . - - ' . • - . , . . ~· .• ,, .. ,.. "'J". • - .., - - ~ ,. .. ,.., 
. - - " . 
. -~ /' 
~ :;, -
1 M Ale Gnt~re de ~acra1;'entis, & -de articulis fidei,_ .dicit~r ille, qui_al~~. 
ter fenm d_e e1s, quam Romana ·Eccldìa pra:chcar,_& 0bfern_?-t,.14. 
qu~fi. 1 .hre<:: elt fìd€s. vbi efi gloC 'notabilis. in p1;incip.de fomttia.Trinita •. !.. 1. 
damnargus._lh: hxrec.cap. ad al:iolendaln. ha::c ei d1él:o coniìliò-foq.md9· 
l 
Ioan. çaMerini • ~.. ' r· 
A NNOTAITIO,N°ES:. 
Male fc:ntire de facr:tmen·ìS', & arricùlis fidei, dìciror itl~, ~ç.] ~x~· , 
'l"ibus autem fo,Bù aliquù-defacra~entis 'E.ctlt{zd! .& artic.ulu jì.dei in-a ... 
/e fentire pr~fl,matur, docet Zanchmiu traé't.de bitret.ca:p.z. & cap. ·3 5_. 
& nos diximw copiofe in Direéiorio inquifitorum parte terpa, num. 1 o 9; 
titu. de fignM & indfrijs; quibzu èiiuerfarum Jetlaium b~retici ,CJgnof€i 
foffint. 
M .A T K 114 ON 1·p M C.O N T _ltvt H- É:~ .$. ,_ 
1 M. Arr~q_ninm.éontr~hens èlifil~~nà pètV:erbà .dé p.rzfénti,& polléa-
. i!la VÌU€Iite conmihi-t propria auGèorj-tate cum à1ià,' fatit'contrà'"fa -. 
cramétu-marriìnoni j, & ideo ihquitìrot lfa:rèti_ça: prà_uitatis poc ì_nquir ere . 
c.::itra talé qualirer !entiat de facraméco matrimonij~ ·Be dicit Lapus,quòd 
- ne fu it confultum,& credit quòd-bene fecundum eum. Et pro ifla deci-
fione facit textus in §.emn vern;cip.accufatns. de hairet.lib.6. vbi hrereti• 
cus dicitur ,. qui ~o!'.!lrnittit in vno ex facram~n~is Ecclefire >. f~d ~~e fucit 
conrr-a facrafnétum matfimohi j, qu0d ha_bet ae f~i fob~anria-vc reti1;1e~( ,.,._r. 
viranf ìnàiuiduam-cum qua·eonmrxit,vt in cap.fin.de c0òd:it-.a.pp.o. èon, 
trahendo ergo cuin d't1al:>us viuenti.bus ;. Còmmittit in1muc1 facFa:fne~tu..-
Hrec Gemi.in diél:o cap.:i.céufatus.§.fatie;Confirmat hòt Fè'linus intliGl-o 
cap.ad abolendam, in principio. . . ---~ . · 
2. · Qllidam profeCfus-in quadam religione, exiuit ordinem,& duxit vx·o-
tcm:Si con.éra1it curn).lla palam; pra:·iu.micur errare in fide J & fic inqui• 
- Cito, 
I 
~\ 
I 
I 
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. firor 1\~reticre praùitàtis-poted t procedere con-tra .euni;& inquircrc de fi. 
""' d1t &facram~ntis. Sfautet;n contraxit clan;dcdlìne, non pr:rfumirur erra~ 
re in- fide, & Gcj nq11ìfitor·n~n poterit •pr?cedete contra eum. h:rc Panor 
mir;in cap,ctehornine. cfe _celeb, Mifs.& hoç .bene riot-a. Confirmat Feli. 
11usin cliél:o cap. a~ -abolenda:rri. in ptincipio. allegar Bal. & dicit -poflè 
pfoci di èontfa ta;lem profeffum ducf'ntem vxorem, dummodo pertina-
cit~r teneat fe o@n erralfe.. · ,;. · · . 
3 , . Nota quòd Panormir.in g·k>f. l .fuper diélQ cap ad a·oolendam. dicir~- -
quòd in "fpeétantibus aH fidem debemt1s (equi,& cenere quod feruat Ro. 
niana Ecclefìa,in alijs autem n0n renenmr fequi co"hfoetud inem EcckGi 
nifi 111a-• det dTh fer11atidurn. Ad idem ell: quod di~Ìt idem Pan or • .in c.pa; 
fi'orailis,de. o.ffì,9rd.in coL4.in prìnc, ., -' 
' . 
AN N OrY:A T J Q N·E S. 
'\. 
1 · Matrimon"iùm·contrahèns•c~m-vna per vér_ba d; pta:fenti,&c. & ideo _ 
foqnil1tor h~reti-cre .prauita.ris potc:ll: in .1 uirt:re·contra eum,] H oc-iu-re -,,ei-
- -mur infq.cro inq.uijit1onis pritòrio, '"Pt qui binas, 'Vel plures nuptia-Pxoru, 
aut maritorum fimul Y.iuentium contraMt, per foquifitores hlretic; praui-:· 
tat,is.puniatur:de quò articulo c()piofe fcribit .Jtrnaldll4 ..A.lbcrtin1'4 çraél. 
,le agno[cen.affert .quitfi, 2 3. 'f{epertorium inqui/jtorum, '1'er_bo,conçr1henr. 
·. 5imanca.1 de catbol.jnftit.tit.40-.de maerim_e7!io:·& Canonifti:efnà.p.accU.: : 
/~tw.1;§.fane..de bitre_di~. 6. _ -. · __ _ . · - ·_ , _ .- .._, 
,_ -• Quìdam profcHfus,&c. 6-centraxi~ cumilla palam pr~(umifur_erra-re_. 
· in fide, &c.] Ha-ne diflintlionem ~ [enténtiam de contrabente cla?t11 aut~ 
palam a.cceperunt fere·oinne-s doéforcs i . Iaçobo Butrigario in l;_nemo-.C .de. 
fummi Trinit. -Peri,u tamen efi, "ft fìue ctam,fme palam monacb~ contra:• 
· bi t matrimònium-~ pritfumatur errare infide, & inquifitorz hi:eretiei:e pra-
uifatu in -Ptroque cafu [upponatur:quod i:pf-um focum babet ìn cleric~ e-ori 
_flitutiJ.in facris.ordinibiu matrimonium contrabentribll4, "Pt-reéle docuit. Si · 
manca-s de.cathol.infiit,tit-40.nu.S :& feq. 
\ ' -
,.J 
M I N o x· X x·r.. vi. N N t $. -
I M" _tnòr.x~v.annis nen ~a~et_p~rfo~am llari~ì in !n_di_cii, vd. claru1~ ~-
C.de auéè.tutor.&_1b1 not.m tantum qu~d d1c1t 1b1 Cynus & al11, 
quòd eti f:}qi: G fponte confitetur ~ catis confeffio non obdlèt_!Jiinor-i.fpòh~ 
te cofitenti deliél:um,quod tene menti ne _e!t:~~-/~P.~tiroé~Tfu's tui poft.ça 
,. poffint ,irrit~ri. vide ad hoc B_an.ir I~_J .'pupìlkìs.ff.de v~~ri?o~oblig. vbi 'te, 
•nec,, qtio4 m111or-non ,p·oteft ref pondere fine curatore,& ideo· quando ha-. 
; bcs·talem minorem iµ forù~_ tQa pro aliquo ddi~o, des ei curat_orém an-
: ç, qa~n 
.... -~ ,.· . 
'\ 
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tequam rècipias dus refponfionem.Et Sa~cetus dicidn I. i. Je ccnreffis~ 
c.iuòd ìndex crimiqnm recipiat caurelam,-vt àd,vid€ndum iurare rriinor~ 
_faciar ad effe curatorem. hrec· Angel.in lib.malefi.claufnla,Comparuerunt 
inqui!ìti,& confhentur.torum.col.4.ibi:Necnon iìs camus:vbi.vi.de t:tìa_nJ 
addirionem [equertrem: ~ .. _· f' ., - _, - ;;-~ _ · ;, 
2. Si minor wnfitetq_ri-n tonnenrisline·atrélòrhate ·cqratoris, talis eonféf 
lio valer.fE ad Sillen-. 1. excu fan tur.§. n .& ff.de re m,ili r. I.non omni~.§. a Bar 
bari's. tamen feeundi1111 Bal. 'in 1. 1.C.de confef; in reperione dìcir, q, ante 
torturarµ de ber !3-aber~ curato~em, qui pro_ip[o,alleget ?-ai:irequam iacl~-'F-
pronuncier ipfam dlel'orquenèlum, [ed noq debèt curator incerumire in: 
·all:u.t-onurre & confeffi6nis: & lì non ha ber euratontm, iudex de ber fop,;., 
pléreconuocandoconfungnineo_s. Idem diçir Bai.io tir. µe pace iu·ran~é;. 
firman.in §.item facram.ha::c don1inus Pa-ris.ìn lib:dé {yndi.è.incipienrç; 
Officialis pofuir ad cordam·.verfi-.an.eonfdffo adulti'. 
. . ~ . 
- - - _. . (' 
I Minor xxv.annis-nonhabe?t perfonatll rianH.i 'in iudicio,&c. J De cura: 
ton: minoribw xxv. dando-in [acro inquifitionu tribunali apùd inquifitoret 
Hijpania Madriliantt quadam inftruélione anno :domini -i 5 ~ r.cap-. 2. s;_it.i · 
fa'f1cit1iriz..e/l: Si reus foerit minor vigintiqujnque annis,priuiquam accu-
farioni 1'efpondeat; fibi clabitur cnrator,euius aull:orirare ratificabiE COfl• 
feffiones fàél:as, & formabitur rotus proceffus. Sed cura tor non fit ex 'of 
ficialibus fantl:i ofiìcij.& poteA: effe aduocatus eius, v~l qureliber alia per-
fona grauis,fidelis & bonre con[cientire,h~c-ibi, . " -. 
· Si quid 11ero cum minoribw geftum /it abftliue horum curatorum 4uelq-
ritate, id ipft, iure irritum efi, & nullum.l.clarum.C. de aµélòrit. pr_~fi(}n~ ,_ 
Cornetf4 èpnfil._198.lib,4,Matth&us de affiiélu decifiqne 20"&.incipien.Mi -
nor adultt{,5.elegantèr & copiofe .AntonitU Gome'Z]iu tomo 3:vdriàr. rif~ 
lut.cél,P: 1.n1~.6p& SimanctU de c_athot.inft'it.tit. 29.num. 60. Ex hu. MCi~ : 
pientlumen dècla'rationis ca;qute hoc loco docet aué!or. _ · · . , 
'-'_/ -
·,Mo D Vs 'P R" e E D END I ~-o N T._R .A M o R T y o s. 
1 M Odrim fqtmandi inqujli'tionein contra defi.mélos ponit Angel., irr 
lib.malefic. clanfola,che hai.tradito la patria.col. 5. §. & bene ad~ _ 
iwrras,quòd talés.ibi:& fiet ifio modo • . 
- ANNOTATI ON ES. 
~ Modum formandi inquilition_em co~tra defun&s. J quomod o Pro: 
- · _ · , cedatlR' 
) 
'· 
I , 
I 
' 
J· . . - ... . ~'N-~f! /~ J:C O f: -U -!f.~ . . ; , . _ .·, .~ 
·,"ftdatur zn taufd ~~refis contra •fnortuos, contra qu,os procedz po!fit,quant~ 
lfo tempore dureth~,taéllo procedin,di contra eos; & ceterà bue fPeélanti!i 
co:pidfc oftendimus in D·ireé'torwinquifot.part@3. ;fuper- quteft,· 4 3. adde Si. 
~~ancam !(e c~tl~ohinJUt.tit. i g,d~/ {efuuélis.(:r R-ep~rtorium iqui/Jt:vorfo, · . 
• defunélu,s. -· , .. . · · · ' · - .' 
I • • • ,',.' ·' .. ' 
M O N I 1'. t O t P D 1 t 1 S. 
I 
\ . ·~ . 
a . M Qnìti_?·, (eu~eqttihrio iud_icis faéça in pfc;nti~ partis 1iab€t vim P't.-_ 
'. ·· remptd~·ij. Cort6i;!!),at Angel. in lib.,malefic. dànftdà •. ~index; · 
èo1mnilit pr~c0ni ìn'p_rincipio.quod intèllige d:mnmo_do fia:r ap1t<l atl:·a-;. -
· hoc ell ,fodice fe~ent© pr@ rribunali.ita decfarar S-flicetus i11 I. 2. C. quo-
~C?do & quando ~ud. pto quo adduci potdl glof.in I. cum precum.C.d~ . 
· libe-ra. c:i:. vb.t.dic.ittH' ;'quòd aeèus non El.icitut f~ll:us coram itidìce, niG 
• ClO fedente~pto tribunali. Et Fcli. di'xi~ in cap.fì:de confef.. A1t1plia vt etia 
.habe;J.documfn monir.iofl'~delègari.A1:nplià icen1m ict€m fi nuntius Gi- . 
•'i:atirt pi;.èfemia iudicis; qutil i:Ha habt'tt1r T1150Jeréprori0'.hec votufrBal. 
indiél:ab.hot'tei.rier.Anto .. incap~r.delj'h,el.oblat; .,· .. _ · · 
Subcfont moderni, quòd rrionirus a i ud ice non cortipareps efi venrs: 
, •conwmàx,& id-éo non: p:ofel½-appellare?_& alileganrcap. foper eo. el 1., _ de 
·appella. ,,bi dicunt,qood affignàrjo ter~iFii fatlia per iudic€m_ efl: pèrem ... 
toria.h.ec id.e111° Felijn c.co0fuha-ir:dc o·ffì.ddeg.jn ·glof.in verb.c~rminum 
-:pemnrro1~ium,i:n.fiòe. Facit ig hoc Pano.t.ibidem~ 
. ' .. . . ' 
ANNOt.AtIQNf:S~ 
~ Mcmirfo fèu .:requi~'tio iudicis facl:a t.~ pr!èf~ntìa partis habet vfrn pe-
reti1ptorìj.] l{gtio cur monitio iudicù habeat 1Jim peremptorij fo.ét_a reu · . 
· tfrtR,fenti,traditur per .Antonium Butrzum.in çap; i.de libel.ob{dt.num: :t 6.- '· 
11erft. nota bene hor: diélum, adde te;rtwni in ètip~_ad petitionem, ium jbj; . 
not:itù extra de auufat. · -
. ' 
~ / 
M O R T Y i .H ..AE R i -1' 1 C I. 
't M', .Ottni_I~re;etì~Ì po-flim~ ~XCòllimtÌni;~tr,24.qux~; 1'.-G-.fi7.de fen.exc& 
. mum.a nebrs.@12.vb.H:fl: glof. norabihs ad hoe rn v.erbo,Monuos •. 
Et poilim t ha:retici ,a:ccufari-poll mornm~, v r iti ~·ap. ~li j. eo. ri_r.hb. 6. & · 
g1of.norahiÙs in ca:p,Si 'q:uis Epifropùs. eo'<cbìr.ìn verh>o., po!ì m0netn.i.Q' 
hne. fa glof. 24. qn~!l. 2. in fi.rrtm1à: hec li mirar, diceros- qwòd J.~ges non 
Fermittunt a•liquem à•ccnfari pòfl: mortem nifi. propter bon-a ran,tun1. Fa_-
.,irnà hoc tex_rusin car, amifarns. deh.t1.:~i.l-i-b.G:fineo1verq.Ad idé ej -
. ~oC , 
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glof.in verbo h~retici.cap.1.de prrefcr_iptJib.~: Et hoc-vrque att·.quadra': 
ginra annos, yt dicit glo!.in verbo. poft-morté,_diél:o §.in èo ve_rp.Facit ad 
. hoc diéèa glof.in verbo,monues diéèi c_ap.a nQbis.el .2..de fent~excom. 
i • Morrui excommumcati po!lunt abfo!uFpofl: morté in cap,prrediél:o. a 
no bis. vbi glof.fingularis in verbo. Relaxatur. quam· &eme nota,lT.bj Panor. 
, hoc confirmat rationem adducens. ,. 
ANNOTAT IONES • . 
-· 
I Mortu~ h~retici poffunt e~communicari.] ~itreticos:poff mort~m pof_ 
fe excammunicari.profi_tent11r glo[. & com,:nuniter e anonift.4. in ca.p;fi quu 
epifcop,u.extra de bitret.1'bi hoc JjJecial_e efle aiunt in ·tanei crimini4 dete .. 
/lationem. . . · . ~ · 
Sed reuera bifretici_ cum primum incidunt in hitrefìm, excommunicati 
furzç ipfo iure, cap. cxcommunicamus. 1. & 2..-extra de hitret.quarefi mo. 
riatur iam excotnmunlè4ti cjifudunt, ne-e amplius cxcqmmunicari pofJ.1't. 
, S eterum fi quu- doetares-it·'!, loquentes t-ue.ri -Pelit, dicat eo,s hoc _-,,oluif-
fe; pofl mortem pofle. b~reticos -excommunicari ,.ideft exc,ommunicatot • 
declarari. , . ·- ,. 
ibi. Er,p.91funt hzretici accufari poll mort~m.J Hoc efl Jpecia/e in·detefla~ 
tione bitrefìs; -"Pt morte non extiguatur ciiu accu{atio.fic-ut in alijj deliéli4 
4 çomrmmitcr folet eontingere~ "'Pt reilc docet Ioannes RJ)jas fingul. I i 4.inci 
-pie.Morte delinquentium.fed quanto tcmpore-duret bitc aélio contra hiere• 
ticos d efunélos,& e etera ad ea rem fpetl.antia copiofe explicuimus in D~ -
r-eélorio inquifi.t. parte ; .fuper qu~ft.4 3. 
N O B I L ; l S. 
1 · N Obilis_magis punitur pa:na fpirituali vd pecuniaria quàm ignobi• 
. lis,diue~ quàm paldper,in dignirate-cont1itutus q uàm pduams.4r; 
difi.homo Chriftianus.1 1.qua:fi-.3 .pr.rcipue.& '{i conrrarium inuehiatur, 
fpec:iale eft, vt fi d~feratur dignitati.tde oflìc. deleg. cap. Sane-.Sed ex quo 
perfeueratin malitia,grauius puniatur quàm alius,d.cap.pi:recipue\ Si au .. 
tem agirur de pa:na corporali, tunc magis punitur ignobilis quàm nobi- :} 
fis, pauper quànf diues: & fi còntrarium inueniatur, fpecialé efr.l):tc dò-
minus Card. Zabar. fu per Clem.1.de hreret.§. verum qui a. 1 3.hotahili • . 
,- Facir optime ad hoc glof.fin.gularis in cap.cii quidam.de iureiur.in fino. 
2. $ed nota ad hoc,quòd cum proceditur ad correél:ionem peccaci, non 
dl facienda diilind i~ inter magnum & parùum,de iudi.cap.nouir.& P~· 
no~. ibidé, col. 1.in modo tamen corrigendi & pnnif'.ndi, & in generiblti 
po:narum> bene fìt differenria, ve notat Pan or. ibidem, & norarur in cap. 
qui-con~ 
" I 
\. 
I. 
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tt.oi,eontra pa.eem, ·i4,qtJ:E.{}. 1,vbibonuuextus çum gfo.Fac1t_c. fane;2. 
• e ofli.~eles,& ça_p.,2.,çp.tjr.Jib,6, 
ANNOTA Tl ONES-
t N~'bilis t111ag1$ punku•r pama fpiriruali, \Vel pecuoi.aria, qu.àm. ignobi_~ 
1is. j ~u~boclQen.traditaulJor commu17,inter11,1Jnotari folent per do.élore, . 
. in J, n.emo.C.de ['tJm. trin,it,& fide cath.01 
. Jam nobile; infì.de errantps magis .efte puniendos quàm.ignobiles rctlt 
.locu_ìt Tiraq11,ellus t_raf/,de pr.,mii temperan, 4ut remittendis, cat4fa J-t, nu. 
,2.5 .de quo fcripfilop.ioftus fo •fap.gra11em.dc pit-nis re..la:to in Dircflorio in-
ljUifitor."m parte J- .qi1ja nobiliomm-deU!a grau_iorajunt.& hanc fenten• 
1iam non obfc~re probant )Jcrfus jllì; Omne animi yitium tanto conf pc:• 
tèjus il). fe çtimen h~ber>9. uan t9 major qui peccar, haberur, · . 
, ;,: 
'J:tO·M IN .A ,A. e e,,,$, ,A T o ]J. f))f, ,,,_~ L TE s TI p M. 
,: N Oll)ina,ac~tifantium prauitaretn h.~miç:,i~, veÌ tdl:i6çaotium, fe~ 
. <lepoQei,nµm fu per e·éJ.hl,nµllarenL,Js pµbJ1çenrur,pro pçc;r frandalu 
yelperiçLJl_LJI? qu?d ex tali publiCéJ.tipne ~qn~Jo~r~& ~dhibeat·~-~ diét.i.s , 
teftitJm nihdonup.lJS ple.na fides, v.t habttJìr m pmuleg10 Jnno,HJJ,quod. 
focipir: Cum nego.riutJ.t .fidei:.ctùµs l:>u!la p1u'mbea e.Il Comi.Idem ha be 
ntri,n cap.fi. de ha:reriçis,lib,G.f,iLJbe,mu-s. vbi (:;emi. i;licir, nora quòd in 
,ca:ufa h~refìs :adhiberur pkna fides refiibµs,li_~et pon Gnt publicara.ipfo, 
Jmp mm1ina p~rti bµs,.çoi:ifirmcJ.t l'~nor .jn-cap. pra:te~ea. d~ f ponf. cl .2.. -
jnfiJlS! ., • , . . I ' / 
~ · ~a aurem jm_rmineat pe~jcu1um,6 .teO:iutn nomina publicent~r~ _Fe,. ) 
li1J9.µùu-r çoafciin:ria: jnq,uìfiron11n·vd Epikoporµm, .wt in diél:o çàf fi,§ ; . 
(:~teri.11:n, vbi _Gemi . .nor3:r ~afom in quo à.~us relirtq~itqr q 'mffienria: iu- . 
d1caQt1s. faç1t~d hoc glof,m Clem. J. ~e iure patro.m verbo,Oner,amus. · 
& glof.in verbp, aeiinqnarpr.cap. fia~ttim., de refcript. lib.G.& quod di-
iir G~ini.jbidem.nec ex hoc poiefl _quis appeU~re> vt in di~a Ckm, 1 .de 
iurniµran .. ~ diéh glof.irj v~rbo~ Rtlinquat~t • . 
• 
1 
; Qualq~eriçu1tJth ti meartir , notatur in gloC in v~rbo, pericuhun,diçli 
· ():1p.fi,vbj diçirnr de periculo,quandò rimèr9r inors,vel <letruricatio ipfo. 
rum, vel fili1:>rum, ve! pare,Hum Cuornm, vd deuaf.ta.rio fubftantia: ipfo-
.-mn v~l ,Gi11ilia • 1 ' 
. Et n.ota 9.uòcl gtJi5 ti.merqr quòd n_oçeat ~ yel propter potentiàm pecu. 
111~,vçl propter pp'te~ tianJ._ eio~ farnilf~,vel P:O-Pt~~ rnalig~ira~e'.~ eius & 
confonum:8' hiç vhnna !µnt 1nrerdt1m nr1g1s pençulofa in vih perfonà 
'iuàm in nobili,quiq. vilis perfona habebit c6phces,qni nihi.l 'habe:nt per. 
. L dm 
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dere niti pcdòn_am : non .{iç ~ùctem rt9bili; & cHues, •. ~Qn ergo intetfi~ 
girur de quoliber iericulò, fed tantum qe-eo qu,qd, çft_g~aue iud.j_cj.9 i~ 
quifiroris, vr diéhun efl: fupra. . · · --· _ . 
~ Et nota, quòd nom_ina depoqentjµm, feu ~ç~tJfantlum vel teRium 
ideo non publicantur in hoc crimine, di in ~ijs publicen~ur,quia ma:ièr 
pà!na efr illius-qui damn_arùr i.fio cri1niAcr~uà1p illiu~,qui dam~:atµr a.lijs, : 
erimipibus, fdeo efi hoc { peciale,.quafin~agi:s prop!~r h0c periéulum h~ 
mineac tefhlsns, fecup.dum Io. Monacum,vd r~e4ndu) t eu~,quia in ~ij~ 
criminib~1s regulariter non ~compelluntur, fed hic compelluntui ràtion~ -
fide i vel fauore, de-quoreminic. de tefiib.cogen,delill:orun~.Ioa~ •. And,, 
ha:c Gemin.in di&o cap.fi.de hzp:c.§.-iubemus. "'4,'i 
I 
A NNOT AT_IO-N ES. 
Nomina accufan~iùm ,p~~uititem h~r~ticam,&c.nullat~nus pnbL;i: 
tur .• ] Bòc_firigulare d'e non publica.ndis,ft:_u manifeflandu reQ accufat<t"tn 
fané!o tribunali, teflium, "Pel deldtorum nominibr,u, annotant cornmuniter-
"mnesf~re dofiores-, 1ui d-e pcmu ~itreticorum traflant, inter- quorp,r&ci"' i . 
pue JuntR.epertorium inquifit:'Perbo,namina. Diretiorium inqui{i.t.pqr-te , j " 
nu. 119:_tit.de modu fe1 tradeµdi copiam procejfus delato de h12refi ,f u_f>,. 
pref]is dclatorum nominibus. & eadem 3.parte,quttfi.7 5.-vbi 4)xi fqpiofe~ 
Simanclt4 de cathol.inflit.-tit. 64. de teflibus. nu. 2.7. Ioanncs -R<;>j,14 fingr4,. 
14.0. incipicn. Nomina &diétà • &_ alij, quos breuit;itu ftudio confuùar 
-~• - . l 
. . R!Jod autem de n~n publica'tldu ~eftium fcu accufant!'1?n.1!,9WinibuÌ_4h, 
,itur, id ein locum babet in cognominibw, ac etiam in quibùfdarn al#s cir-. 
pmfiantij.r, ex quibU4, po!Jet rezwdeucnire in cognitionem ttftium-,el, acc11 :;,, 
f atorura..quales -vero fint b& circunftanti~ di.xi copiofe in D•irttlorio inquifi. 
3_.parte,fuper dilla qu&/l.7 J• - ·- -- · 
' NO T .A. _ 1t 1 . 1.' 
_J N Orarìj officij inqùi6rionis hçreticz prauitatis inrare debér cora Epf,.. -
fcopo,& inqltifirore, vel fubfiitntis ab ~is, quòd fidelirer t1xerce_but -:. 
oflìciurn fm1m.de,m.1-.de h.ereticis.§;porrò.verfi.Norairij quoque .nec fuf '· 
.Écit iurammtom quod _pra:{hte,rnnt in çorum creatfon~. fec1:1ndum gJ:04 
ibidem in verbo, iurabunt.!dem didt dominus Card.Z_abar.in dilto \l cer 
.fic.nara.ri j, ead .demenr. . · _ · _ , - : 
2 _ N orarij dir;l;i oflicij po!funt teciperc· faladu ab inqui6ris, nili cerrutn 
falarinm !it depmatum proprer hoc officium inqui!ìtionis,licut efl: dep·u. 
/ ~mm prò_prouideado '".figgib~s.4i~a-,lem,1,§, fa.ne.ID glo!. in_ verb<], 
- et1am, 
r 
, l
1 
l 
I 
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_ - __ 1N Q_,'l:)}'SJ'i'!:~.~t-Jji: . , ,lf 
~ilam ,-11%c clominus Card; Zab-arel. in diao §lane. vertic.nòtariJ. 
:! !·~ ~: ,,- i f 
ANNOT ATIONES. 
~.,t. • • • Il- !o" •.. • .,,-, 
'J ":.- Notarij e:fficij inquiGtionis;itirare debent~è.ntdùfficit iura1nentut1Ì 
::. quod\pra:lliterunrin eornm çreatione,&c.]Hoc ipfum fìngulare de iura• 
mento.nooar.iorum fanllte in_quifìtionil,' -,,,i.de.lic.et,quod non fufficiat primu,m 
ill.ud iurament11m, quÒd pr-tftiterunt de)1ere & fidelitfr: exer__cendv o;ficia 
fuo cur;, not-arij àearentur,fed quod cum aff umuntur in notarios fanéli offe 
cij iterum iurare debeant"dc'jiilelitcr èxeréendo:riotariatru officio,& de fe-
creto cu/iodiendo)n facrofan·élo tribunali, hoc i11quimfingulare annotane 
,,.fJrieter gloffam hiè ab auélore cita-tam., 'N.)cqla11,s'..Arelataniu traél. de'htt• 
ret. notabili , 6. focip.ien. Narra quod quamuis~ Camillw C ampegiu,s apud 
Zane hir1Um c_ap.9. rm{c add-e infupe.r. & I oannes RojM in fingularibtu fi,. 
dei,fingu. 14 x .incipien.Notarius quando crea·rur. · : . 
i --N -·ororiuin trr'plex/cilicet,iuris,faéti,&pt:1!(ùmptio'nis. Etqì!6modo 
ilèa intelligantur, declarat diffu!e J?anor.i-n cap. vefrra. de ·cohabir. 
de.ri.penu.l.col.habetur etiam idem in_gloC in verho,nororium. diéèi cap. 
vefira. & ibi p0nirur d i,fferenciajnte.r famam , rnanifellum, & notorium:-
. & quic,I. Gç fama,quid manifellum1&quid not_orium. Facir er-iam glof. 2. 
qMa:fr:1. in fumma. - . • . 
2 - In no:-ori1non fernattrr ardo iudiciormn.de iur,eiùran.cap.ad nofha. 
Confir!nat.PJl!odbidem in fumma,in prin.& vide ad hoc Angel:in lib. -
malefic.elanfo!ai Eti a~ per modu m notori j .item in clarif 1,1la 1 .col. 3 .ibi_: 
prima affirmatiµaefr,quod iQquilirio, · · 
' ,,. , .... ... . . ·: ·~ .. .,. 
- . 
ANNOTATIONES.· 
f' 
:1 :; , . Notoriu_m eA: triplex,&c. J ·be notorio & ciru multiplici differenti a ~i-
dùopiofe Salyc-etum in l.ea quidem. C_.dc accufat.adde Iuli1;4m Clarum in 
praél.n=im.qu~ft.9. . - . 
· t Et in caufa httre/i.!, qui dicantur hieretici notorij, J eu manifefli, habetur 
, incap:fuperquibufdam. extra de-Perborumfigniftc. tradit Eymericwi'! 
Direélorio inquiftt.parte 2.qu.efl,n ,& explicaè copio/e .A.lbertiniu traél. 
dt agnofcen,a!fert.qu.efl_,1.9. ·. ·,. • : '·, _;·. _ ,:. . 
I • L .i . NO-X 
. ,, 
' ' 
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N -o- X-. 
l N Ox non ellapta_act hoc- ,.quòd fentèntfa po!lit ferri in· ea;, neque-atr:.:. 
gui$ aaus iudicialis potefr exped-fr-i in: ea: iudice' pto·cribunali-fedea 
te. Panormit.in c. confutai r.d e offi. d'deg;fù-per gl'of.in verbo; khebras. fa_. 
ci.e ad hoc· textìn §.fod'ebunu-.in authen.d'e:duq:Lde hocia.fr~ in ver-bo,few. 
tentia.f~ 1.&-3 .& 4 • 
ANNOTATIONEs· .. 
t Nox no11 ell aptct ad .hoc,quòc{ fententfa poffit re'rri. J De boe lati'Y-4 :dif -
ferit auélor-infra in -rrerbo~[ententia,."r!t ipfemet indicat boe loco.in c-aufa ~ -
d'ei fi Jenten[ia de noéf e pranuntiaretu'lt',, -val'erer,nec-Jauore'fidci et pofkt . 
opponi, 1't alibi dix i còpicifius .. -
l . o ~re~de~·~ fide~ potelt pnrifri Iicu~ &fautor ,_v~ ~icit faan.cfe rm~ 
1a·,m dem.i:.dc: &-rerer. lìiper gJof.m verbo--,1lhc1t1s;,, · ; 
2- Offéndens-afiq_ué de fumiha·-intJLIÌ!J roris;ciuf foera:t ad çapiend.um hrer.e' 
ticum,uoffendireumnonq_uid'ern.anirnè>imp-ediendioffìcfom:,vefinna~ 
-di hremicumféd' proprer in:imicirias:q.ua·s; habercum eo; vef ohaHi cau~ 
famnoripoteffdici q:uòd:impedfaroffìdumptofroc;·quod' not.A_rchid_ •. ' . 
, in cap-.z:.eocf .tir; poterit tamen con:tr:r emi:r procedi ramqna'fncontrattlr' 
batorem offici b }?et· ea q,ure nota.t Irno;d'e· Qf!idde~~ r .in giof. mag!la, cii.: 
ca princìpiurn.. " 
A N NO T A TI O N'E S'~. · 
- -
2 Offèndens-aliquem,&c. G offendfr eum non: quicTern anftno irnpedieiì~- . 
di offici um,&c; 17:{ otàbili'- e{i ·h~ì; difli'n Elio:& qua/iter, fciri p·oeerit; àn of' 
f end erir animo impediendfof}iàum necnc·, cauf~ & circunffam1ie: pr~,e--
àentes d'emon/frabunt.. · . , . , 
· '4d eum-Ptro>,qui ojfendit/}eCfabit dfcere iniudicfo,[enon;,animo impt: 
diendi officiur11 offendij[e .. · l · • 
O F F I CI .A' LE.. $1, 
1 Q Fficial~s inquiGto~~s, ~ideii~~t, notarij, nuntif. cuffo~es· ~arce~u1!1; 
appamores 1 _&al1J neceifanJ ad exequendum officuunmqmfiuo: 
nis. 
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_ -ttfs, dehènt ·iùi;ate· éor:t1ì) ·Epi{çopo &_ mgùi.li~?rè; vd f ub~1tut1s -ab eis-• 
quòl fideliter fuunt officiurrt exerè~h.unt:; ~t 111 clemenr. I .. ~e ha:r~t.§ /~: . 
ne.verf.notari j quòque,iunéh gfof.rb1de~ m verbo,pe~foms~ 
: ., A.NNQTATION~-S. r·; , ·• 
' . 
·, . , Offi'.cia1es inquiGt~ris,&; ,d~benr it~rarC:&c. J D! iur~me~t(J officitzlium 
!jue miniftrorum fanCI~ inquifitianù ~ide~ R~pertorrum _t~qui[i-torum;verb., 
iuramentum,E& s imaneam de Mthol:mflzt.t.zt.41. de,mmiftrz, •. - ' 
O I{. D J) f Y J{ l ,$1 
·' . o·- Rl{~ iuris, qui ~I\ de {i~b.lfantfa fodkiotunf, a non !éruet11;,-nihil a:.. . 
gimr. t.q. G.· §1.dif.Iiufriua>& hiè ha bes~ quòd caffatòprindpali caifa •. 
fur· àccdforiunt ; extr'4 d·e M.ovçr . .purr. Cqp.c-um ex irlianéfo. de :iccufat~ 
èàp.a;d petìrfooenr-Ad idet\1'. de procu.c.auditis.ha:c in glof.in verbo, iu .... 
t-iiotd'it-ie,c.cmndile~is filijs ;dc·putga~c;1ng~ .. , - . · · .. 
. ~ • · -Surtr àutern de fubtlap.ria i~idiciorum·, fe©t1iidm11 P'ai:ior. in cap. coni 
1. ~ .A:dden.&reiudi. cof. ; .in .n.&èol.J. in prin.& glo;,,.i.q .. r. in fum. 
roùbi, 110c' tàniet;i {éft;, eirari9:, :cer_minµsjpòft citarionem tefl:iimr.rete':" 
p tio,& q uod ferttéti~ tetMilt' i'9 _tcrip ris t~C(i)• & ~ell.1 p.oF~ CQrl gnuis,(er1;1ati$ 
<iebitis ~oleiìn{t'atibu s>: i pub1ic~fio àUte~ ~rtdlationii 1101i"e'!t1~fe- fob~'.3'm-
ti:l, vtdidt fnp·ct. & al{egal)tFanoi:.·vpi fo17r_a .. ''- ~ . . ~ .', ; · , . · 
3 Si is de cuiuicriininé in iuaicio conflar,_petir teilitutfonelll propter itl 
~ <lidot'utti oi;dinerrt non feruaçytn,-,n_on ç(t audi~dus:, feci eù'm tanqoam 
rtotoriuin cri111in0fum debet fopetior de nòuò priuare; & eft èaCus valde 
nor.tbilisNt dicit Panor.frr càp. ad pèti~ie_n:e1n. de aècufa.in ptinci:picj • . 
' ' ' ( . 
:1 ,Ordo iuris, qui efl cfe Cubltantia_iudiciorttm, .li r10n tèr.uerorni~il agf.:. 
- tµr. ] Ord~ iudidarim in omni.bw fere caufospleneferutt.ndus e[} ,1alitcr 
proceflus redditur nullus. l. pralatam. C.de'fenr.& interlocut.om.iud.fpe-
dale tamen efi in caufìs h~retic~ pràu'itatif,. "Pt celerius:. exped'iantur,&· 
~t deliéla tam atracia cito pun'iant11r, 'Vt pltnarius ordo iffdici'ariurnon 
feruetur, ifa i in ei4 proceditur ftm.pliciter, & cf.c planu,&. jine,flrepitu (:l" 
figura iudicij, cap:vlt.de b~ret.lih.G. & tradii'pfene loannCJRojà4 in jilJi-
gularibus fidei,ftngul~ r4 5 .in,cipien. Ordo iud-icfari us;.. · , . ·. · · , 
' Reéle tamcp admonèt hic auf1or·., quod nihil agjtur cuip ìtf omittitur ~-
,. quod eft de fubftantia fodicioram t 17uod et in crimine h12refis 'Verù_m•efl : 
nam ex omijJione afl111tm fubflaneiaj,i.um pro cel[u; ~erfam in· ,aufis fid fi, 
' - . - "Piti".. -
·s,- , •-- ~t/CJCEJN-:;,/'= .---
i}ti~eu~; ~iàe B.epertorium inqu-ifì_'tomm 7erùo·;},JòJudiiiari111; -: ,r 
~~ -~- - _ ..... -'. . .. ~· _ ... 
I p Eninax dicitur ille ,~uì ~flctiìrus &.òbfliriatusì.u_alde vel impnclenret 
tenens, yt glof.in ver~o, pertinacirer, clement, vnica. de f~unma trio: 
{lÌ tare·. ~- · ·. · · . · , · . · · · . , . . . · ·; . . .. .. : . ? _ 1 
~omod.o· autem perrinacia pr:tfumatur in contumacia., _vide fupra 
in verbo,co_p.tumax.§. 5.&_dominus.Card. Zabar.iri clemen. èx graui.de, 
vfur!s.§. fane. dicit pertinaciter, idell obfiimita pèrtinacia, velpértinaci-
ter, 1defr, ~~m perfì.fl:enti~ incorti.gi'bili.& dicitur:pertihax fecundu·m lfi 
.do rum qm 1mpudenter tener propolìtum·foum, quali opmino tenax, ve 
dieir S. T!i,qm,2.i,qu~!l!1, S·,a~è. 1,m çprpgm_ .. . .. _ ·_ . : -- u 
(· . ' J ,L 
; -: 
I . Pertin.ax dicitur iUe J qui efr d uru;,&è.] D~ h~r-éticu per-ttnacib~ féÙ . 
ir9pttnite~tibu-s Z_flnchinus· traél.de h~ret.cap. 1 6. Turrccr-ematli in fum-
ma de Eç.clefia lib-4-partc 2 :c-ap. 1 6 • .A.lbertinus tr-aB.de~agnofceni: affer; . 
IJf.fa!ft.3. Sìm.ancu de çathol.inftit.tit. 4S. de pcrtitza-cibus, &.alij. , 
. Et quali!er .c.um pertinacibus fi,t agendurn,ant'tfqua,m èùr-ia! f~o,~la(i tr~ ... 
dantur.' [tJU r.elir.JquantùY., lu-ccul~ter. expliéat Eypièric'us in Dir:cé'lorio'. in~' 
quifitorum parte _J, in-,, 1 o, & , r. modo pruceflum .f!1ei-t~rmI1Jandi. , 
• .J • ; } 
2> OE N , ./4 'P E C Y N I v! .R I .A. 
:i- p Oenam. pecuniariamnon pòaùnt impone-re inquiGteresfttper cd-' 
mine ha:refis, fecundnm Matth'tum? & ell ratio, fecundii eum,quia 
aut inquiliti conuincuntur de, h~rèG~ &"ttfo~orìiiiia~eormn bona font 
c;o9fifcata, eod. tir.cap'.cum fecundu Ieges. aut_ ?on couinct~ntu-r,~ t,un~ 
~à puma. efl: imponenda, vnde non dl: tale crunen ex qu~ poifo im'pc,. 
ni prena pecuniaria, fed perfonalis &-bonorum confikat10: ext-ra-~od. 
cap. excommunicamus.& cap. Ad abolendam. &. quaG per totum : & {i. 
militer non efr tale crimen in g uo.eum vero hrerético nolente redi re, & 
relapfo, P?{fo: difpen~ari,vt in cap.acc~1fa~t1S.<W, tir.lih>: 6.~ diél:o ·cap. ex. 
~o;nrnumcamus. & ideo non potefr _fien còmmutatJo in prenan-1 pecu-
nian~,yt in c.licet.de pre.hrec dicit Mattha:us eilèvera in hrereticis/ecus 
clicit in defenforibus & fautoribus ha:reticoru,non tamen halreticìs,quia 
paffunt ralibus -ir:ipon~re p:r_nitentias vt pau~eribus dent aliqui~ de bo-' 
nis fuis, vd ad almd opus p1etat1s. hrec dommus Card. Zabar, in dem. 
2,, dc h.cret, verf. inqui.!ìtorib~so: qua:fito f~~undo, Concordar Ioan. d~ 
. . ~~ 
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Imo_la .. di~é! Ciem. 2.fuper glol.in verbo,illicitìs. 
i Sed nota quii qno"'d dill:u!Sdl cl.e pre~a(peèuniiarfa non imponenda 
pro cri1-pfne h.rrefis, dicit Matthreus-procedere regularitet, fallit ta1!'-en 
krec regula aliquaiìd-0,,quia: imerdùm aliqni,pr@ferun-r· verba. lia:'r'eticalia r. 
ciu;e au1lam habent excufartonefo,& proferunt ludendei,vel iracunde,vel 
fx fatua f!mplici,t~Fè,~ tunc t-ab.bus taliter çlel{nquenrrbu-s poffont i~~uifi 
tores imponerç:1~-çç_11:njar4s p,ren.as:nam,has~p~nps ùnp01µt 6<1:defoa.2. 3,, 
clifi. quanquam. de Iudçis.,ca p. ad liberandam. de rapro.<:aip. ·in carchie.-
pifeoparu.<rnm 6_1~ilibtJs.- ••_;-- _ ·. -,,-~., .:" : ' i·. ·. : .-, ; , _ 
'>. ·Ad hoç quiaJ~_qqifi.tp;-,~-t.al,es iÌ.ùtt.iudjçes,quòd. poRùnt brereticis ro- -.. 
. ~1edìs preaas'miriga.re & co_mmu_rare,e'),Ctra~f'>•.Mt'çommisJì.li.~. 6. §.& illd-
rnm, hoc etia1ù confirniatnr,quia fr fautq_1·es poffimt fic ptmit;i,cap.acc.l'l 
· Jacus. eod. tir.lib.-6:§.-lì vmùrgo& offènd.enr~~ fipe1n:·, Fatemr ramen q,~ -
:hanç paen1am 1wrt inburfab.~mr, (e;d dabim'.r-pauperibus, v.t;l applicabirur 
.effiçiç-._ Facit q1.10.m,n9Ja:rt:1•r•13e,t Ioan.ApA.,de ç;ffi .. qrèli. çap.irretragabili 
j ~fi ..  §çp~l7,,dileth1s.•1,1iec ohfhù-pta1;d:itèis"j,1Je·rexrus.-q;ùia ·hic pot,.irur v.à,. 
bum, exrorqueant, quod fonar in vicium-~.&Jìc .r;ionJtnpedit au.ferri per ~ 
.-yi_arn)icit:re:cnndò\1'1'Ill!t'1Qni~:.htc domim1 s-;q~nl,Z~bai;.in' dilla .cleJri,2. "; 
. 5,_qi fopra.Cbncorcl·~ÙP.t~·.çleJin9laclf,{l.a,~~iÌ,;vbi fopra; ··,, "~· -
3 .. Pa:.nite~tiam ind,y11:~;i11tpeill,obiu~~•t~u:n, P:~.re.urn fi no.n implent ha:-.c: 
_ retici, dicir Marrh.rus ~ debefa haberi pro relapfis, & allega! ~exr.Clem~ 
3 .eod; .tic. in fi.ibi:& farisfaéìionem habu·etinr. allrgat etiam.,çap. ad abo--
lendam.f.p~v.ul,po~ fi: ~ti_,p-U.f_is i~ po~i p~qa Je~unj'àl"~,fjJ)(!na{eruata--
. font,quod fiericpotefl:.cap. vergentis·.eod.rir-&_·potefl: erogari in pa-uperes, 
v,d ali,osyios:vfuf~d vnlirarem 'offi'd j. hre'c-lp;m.de Imola;in dìél:a·cle:n,t. 1: 
. rfuperglof.in verbo, pròpa,genrur:lbi v•ide'~'hflì.,f~--'•- -. .. _·: , e:,) . 
~ ,. : · Quji1'Ì} ~liam pq;-ma1n vln-a prcrdi~as p.o{ft.flt imponere ìriqùifì.tores-,' 
ha bes fopra in v~r.bo inqYifrtores. §., 1 7. v bi.ha bes quòd poJhin t,exGom• 
,municare,fillpenderr,& inrerdic;ere, :t,C ali;i_m prenam arbirrariam imp~ ·i 
nere.vide ibi diffgfo; , _ , -· - · _· 
'S..· · lit tidiuqf.rpcenre ftmr,flatutre,minor deberim.pon-i,de p:rnit.-difl-. r:i -· 
.p,~nre. 50.dil1.G qui§ vo!µrìtare.& cap.fi q.ua fm111in(,l;Vel locus erit gratifi. 
_carioni,de iure parro.cap,cum .a-utem aduocams,itn1él:a glo!.2,vel illa qua: ~ 
-magis rimetur. hzc in glof.in vetbo, Certa. ca~.d-€ caulìs.de offic.deleg. , 
,vl>i ad hoc vide Panormira. qui difiinguit, qupd auc diuer(re & plu.rè1· ' 
,pçenre font editre a lege proeodé deliél:p, quia fingulre Ji~n v-ident\Jr fuffi-. 
.cere-pro tali deli4-0, & f1,u;1c omne$ (unt~m ponendre,vt i.11.cap. felicis, de 
pçnis.lib. 6.ail t di uerfre pceF1re fon e in fl:i tu.tre_ in diuerfts legi bi1S & fiatuti~ 
:& rune hahec focum diél:um glo, praidiéhe, ve minor imponarur, vel quie 
_maiis timmu:, vd eritl9cus g~atifi~ti~..ni. . _ · · . . . · 
...... 
ANN~ 
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Il, 
• I • • • J l'~nam pecuniadatn JlOJl pp{fj.mt impop.endnq1,1iGtpr~sfc, J ..An O' 
quan</o inqui[itorçs pofjir,t imponçre p~n~ pee,1niaria1~ -docçt EymçricH$ 
jn J)ireé1or~o.inquifitr;r-14m,qu~ft.Jp3, iancbinU5-mtél,4e h~ret. cap, J:), 
& alij qu9s.pr.~cjtato toç(J Yffl!li apu4 E]meriçum,, ,x iuib,u intellizetHr 
lòt1U /Jiç JoçSH, · . . . · . , (>-
• Certe _inqujfitores poteflatem f,abent fmpon~ml~ przn~ pecµniari~ peri \ 
extrauagantem qaancfq,m'.Alexandri iiij.incipien..~µpçr g:xti'rp;itiçme.qu~ 
h~bctl!r !~preJf a inter t#ter~ .Apoft9lica4 pro offiçio iniuifitionis, in fint_ 
DireélorJJ FHJUJ/itQrum, . • . . ·. -. •· ~ · • · . 
) :Pxnit~ntiam ipiùn~tn poft ;i'biuratam ba:r~{irp !i pon. Jmplent h~rç• 
iici, di~ir Mat~~reµs 9.:i:iod ~eb,mt1habçri l)l:Mç~flrfi~.J Non efl--pera b~ç fententza fimplzc,ter fl,c.çeptfl-,fed, multa aapzta dzftmgu~r.e pportet, -P.t-1'~'" 
rittU jnte!l~g_afur ! fiçut pg_c-ff~mu,s jr, pir"t:P/ori~ in1uifit9rz,m parteJ ·1u~fl, 
97 .qu~ omn1no 1n4e44 ,· · · · ; · · 
~ ;Et fi.d.ji.1èf[a: pren~ fuq.t flatU!a':,tµiaor debet hnponj ~] pe'f,oç artic_ri~ 
lo -,,_ide omnino .Antoni-um·Gom'e~,,m tomo f· "P'ariàr11~ refolùt. çap.1 !nu. 
~ 8:~er/i.item qu~ro.E; fu#um çlarumin praél~c.rim.qu~ff.p:;,-Petfi.rlti" 
f/10 quiro , · · ~ · · · · · -
. - . l . 
j p RalH~a çfr optjìni pro~d~ridi i~ p~gotj~ ipquifitjonis, fr~und.um 
. dommum çard.Z,a:b.d1çeqrem.,qµod qm vul~ tµtç: pr9fç:qm fjc pF~. 
,::edat: S_iali9.uis ~fi çJ.iffarn;içu~ vel fu'.peçl,us de p.a:rçff~ d~bçr eµm çiéare, . 
{x exc!,.trunare, /},<. li co116teqt'.t",bep~ qmgem;G ~ir~np. mm çpqfiçe_rur,cleber 
eu in ruro çarc~i:e càA:odire, & pgrn{t eria1p\m·f<m1p'ç:dipµ$ poriere, vr in 
Clero. 1. eod.tit.8(. ~nquirerc: ,iiJquifiriçme a~tern p~1'fe?l:'à1 ,!ut pkpe pr~• 
ba.turo efr, aµcfem1plene ,;lut pullp wodo~S1 pleµe prpb;irqm ell j omni~ 
·bona hrerçrjçi fuQ.t ç<;mfifç;i.ta. eod,tit. verge11tis, & ç. lxççigiinµp.iç;u'nu~, 
~ C?,p.c::um fecunç\um leges.eod. tit.Jib,6, · 
Et G volueri; rec;lire, çleber ;ibiurare ha:refirp, quo foçl:g, reQ.ituentur 
t;:Ì bona di~ç> c::ap, verg1mtis in prinçipio, /x, ppnerur Ì/1 perpet~19 ~arcert:. 
ad pimirentiam;[eq. l:i9diç p9{ìù11t inquHìrores ,ha.riç pq:nam initigare fì. 
cut eis yidebjrµr_, eod, tj.r, yt çomrpi{Iì.§.& illo-rym,lip,~, ~ fi poft àbi1,1ra. 
tionem r-eciçliua~1ei:it,v~l fi. a ptinçi pio ad f,dem rn:fo·ç pç>lµç!rit, vçl preni-
ten dam iniunét;un poq acliròplenerit? tanqu;im i;:çlap{9~ trad.etl!lr curia: 
fçculari eod,tit,ad abplendarri.~ çap.e~çonu-nimicapiùs,de verbo fignifì. 
~ouimus. 
Si au-
I 
i 
I 
~ 
\ 
r- • • ?"! ~uv .ri,:.c;_.ft.I:.Jt: _ ~ . ,_. ·~ ~\ 
~·. ~ià.urem fomiple~e prol:fata ell'.hzrèfis;pu t'ap~r,vnum te:tltm;\rel pet 
g:rauem"infamtam;&ipfe negar, dehet fubiJèi t0rmenris. didaclem.1.§. 
~urò.ria~ ifittd.èrimmiraùius ell:cripiine l~fre maiefiatis,dido cap. vttE 
gencis.in quo Cubi jcicur reus rormenti~.G.a·d.J.Iul.pna.ìe.l. 3 .&'I.nullus.for 
tius ergo in h~rdì. Facie 6.q. 1.§.verum.vbi crimen la:fa: maiellatis .equi. 
paraturfononix&h.c~1·di. ·r ' ·.:' i -·~i:~~.·. ':' 
Item creditur vni reuelanti inlidias f.aéèas dfe prindpi , feu confpira~· 
fionem, &-ì,.foin dùr11ni.ne-i~tre·maì~1lkris.J.9;dill:.!iqÌ:J•rs Pai.,,a:& ditrò_ r 
~;vefum. Nolat-Speti1l.de· t~tli.~.reRar.v:erC.i 1, a11às vedi.hoc tamen fa!. _ 
•ht. & fuçit quod·i&m norat.de pi;ìdjnnptiil. §. fina.verf;& idem dt; ·' 
· Item in capita:libus &arrocibas alitoc v.eritas haberi non po~fi _nifi per 
tormenta ffde.qu.rfi.l t & J .<q. 5: iUi qui.dé.<l:ep0(ir.c. 1. &:erim;e,n h.rre-
fis ef;I: pl:uf qtmn ·ca pi tafo h~c rai:ncn tormei, ra hum al)Ìter pà iud.i!;em ti 
per;:inda font, vi de his.dixi in cap.cum in wn.templatiooe.d.e reg. iur. & 
11·_pe1··tormenta cofi:evur, oon tamen pofidepofit1onem torment~ru per~ 
~{lit)n,ot1 noc-e.:it.cle confo(.t 1 .§.dimis.fr:tUtevo perfrlfat, pimiend!u& .eft., 
v.tproximedifum., èA:.& 2..q.1.no·sin.quen.quam. · · · 
;_ Sec.4 fi e:6nfi.tetù.r, vel non pedìfiir in conf.eilione ~ G de.hoc dl :graùic~,;: 
di ffa~11:~rus,i11dicetut' (ibi puri~tio,d.e purgar,.c:ano.cap.inter. in.<jua ii dt:,j 
fu,cerir,punietut, vt-di~'tumefi. ~. . . , 
. •: SixW fé purga.ticrir ,& eft: veheg,er.irer diffouatus, vel fu( pe&.is fXit ci-
i1~pQni téporàlis pmr:i.a.diél:o.c.inter.de prrefum.litteras,in fì. fed foleuirec · 
~ft fofpeétus v<il d1ffumatus,.1_1ec pertinadtcr in errore rfifiir, no punietut' 
téporali f>~tia,f(!M por impo,ni preniterrtià.t-od.ri1t.,accufatus.§. 6 ·vero.l1b .. 6~ 
'· Debet tn fu(pcll:us-de h.tre(t;tìue leuicer;ftue vehementer,-abiurare hre•·-. 
r~l'im,in!quam fi poltea irlcidi:t .,p relaF'fo hii,G fufpicio foir vehe-m.ens.di-. · 
dto cap,a:cc~.G1tus'irn prin.fi autem fufpicio fuit lemis, non habetur pro re-~· 
Ia1~fo / lket 'Mt gr::ii1icer pun,iendug,eod.cap.in principio. verf.fi autem. • 
· E,x his mtetr Màr~hams csn r.ra qnofdam in-O) uititor~s,qui ab his, corra. 
qt1~s ;fb,a~m:1 dhf~•h:e11~ft, exigupt pecuniam ~-procdfo~n d~knr,9um-L 
fac1entes tnC1dllnt in prenam dem. 2.de ha1renc1s.verfic.mqu1(ironbus ~ 
: ':Si autem pullò modo.proba·tùm.eO:déh~refi ~quid iuris no profequi • . 
t~~ Matth~us nec expedit, quia reus tunc d:ebet ab(olui Gnediffìcultare •. . 
de fi.inftr.c.inttlr. hrec omnia dominus Card. Z.abar.in clem.ex oi.:at1i. de,· 
vfor .. §,fane qua!Gro u. hanc'praéhcam pra!cife ponitetia.m lQà;,de Im" · · 
· lafupeEdi& dem,ex grauiJupeE glof.vlcii:ha. · , , 
• '1., ' .. : ' 
AN .NOTA TtONES., 
t l',faél:ica eO: optima procc:dendi in negotio inquiGtionis,&c. J 'Praéli.: 
!•n.,.pro,edendi in.faaro inquifitionis_prittorio lµcu,lcn[q, & copiafe pr.ofe .• 
: . J4 CUtH4 
.,. . 
' i 
, ,o t v c:.e-.,~\"t-.~ "'" ~-- ; . \ 
(f!ttu efl-pri cetèri4. 'N)colaU4 Eymet;j~U4 in f)-ir_ètÌoritt i1Jquifltorum~f1ai'-
te 3. fi. quid in ea inquifitorum: "Pftu non r~cep_it,•in cOm1Jlenear_iu noftri-s ·;,. 
dicauimr.u , d emonft.ra,ntes "PhifJue quid. aut fiéri oporteflt ,. a~t non eonu~: 
uiat..resergahif-c.indepetenda•.efl. - -._ - ,-,-,..;_:., . "'. -' ·._·. 
--- r"" , : ,.f"" ..,.. ... • 
'P R .AE. C I 'P I _7' Y ·-K~ ~,· 1 •• 
- - - ~ ~ .. ' ' - . ,;, -
1 , p R;rc!pirur om~~b~s'.&.iingulìsfratrihu_s 0~Ji0is ~r~diçàt°;FllF? :,:q~i: · 
. m fa:cnl_o notan J (eu tabelhonatus-officm.1J1 ~abq1.tTè-•& exerc~n!Ie no-
fcunrnr ._ & etiam ornnib.u~ alijs religiolìs q.uibujGuqqtJ_e,,.qui di.€1:m.m.t'<l!' 
belliona rus officinm in faculo-habuetunt & exercueni_nt,-ac eti;iln omni--
bus-clericis f:rcularibi1s diél:um 0Hì'èiu1:n ll~b~cibu$,quarenus ad eorife:rf. 
bendas tt:fuur1;1 depoGricries,& ad .fadend·fromtiia q in.offici~ inquifiJid•_ 
nis ad oorari j frù rabèllionis ,offi~imn perrinmr,((Jt1.ean.tnf,,Ctlln ,p.ér i p(©g' 
inquifoores fuerin_trequiG:ti, vt in cap,.vt oflici\.1F1;1.d·e h~rnt:§.aCÌ:€p_nkd~ 
l;,end:;is.LF; 6. vbi-clicit Gemi: q~1òò i-fri .rafe~religiòtì .t,1ctdfurt()) te;ne;;i-nu: '·-
parere perverbum pr.rcipifi!nS.aàchoe r 4.g. ·r.qJréid_.pra:'.~cipirtl(;{j_t10d.n.., 
pra:èipin,ir ferendu èfi-,& quod imperatur t_olcrapdµ11,1 -~fl:.2 3.q. ·1; .miJita- _ 
re.& exponitArchi?iac.ferend.um _cQfporf', roleiand Utp m~nte •. Iò.Arrd., 
Sed aduerrequia li quis religiof1:1s foirnor.i-rrus ia fa.c.ul9.,h.l<à 11.0,rve,xej::. 
cuiroffìcium,non cleber exei·çere in.religiooè,&;hoc vu!t hic reiç.lo. r.Atid. 
& idem foan.de Lig1;1a.h.rc Gem~.in 9-iél:o §:.a~ 'còn{çi;ib-epqa1s. : ; , _( ,i~ 
2. Prc;cipitur inquiliroribns fohinrermioiti01'1e:malediéli'Qnis çte;_i;.m~_; ~ 
fub -prena e~co'mm umcationis,qu:im i pfo•fa~o,i.(ictltl'at! ~e ohten ~~ Qdi_J,-; 
grati~,vel amorrs,lucri; .int com modi te(nporalis,coq_tra 1t1ftirf,nn;&,con 
ira confcientiam foam, omittant-conr.r-a qu~nqu-am proceçlere,vbi: fuerii! 
procedendum fu per h ùi nf tnod i pr3:uj tare, vr iri cJep,. ,1 ~d~ h~i-~t §. vernl.13. 
quia. vbi norandum, vt dicir glof.i-bfi_n \f(fb9,pp11ntmiqaçd: Mi?i~i:jn ,pnCit,:i 
pcer aliquoct:prçdi&o..ru.m,fed forte rfr1jorrs~lp110,p~~r•1/Jta.1J.~'1ì181( in_ifa. 
hJm ·hçc oinir receàr , non elli loeus P<?:.~ •: Fatjt ad h9c;quiék-pro ~i.tfndo 
fcandalo vel pd.-i.;ulo,in rerduni fofriv.em.r .ali~noe;l cri1ne1J~. vt ~Il gl-([)f. _i~ 
. verbo;venia.d.ifr.4.c.denjque; Confirmat-Ioa1>1,:de!rn~la,dfoen-s; q_g6rt li 
inquifoor timore~ vel proptér virare feandàlum, omitifrfacere qìiç i~ d.i-· -=.  
tl:a clem.1 .& diéfo fdièunmi,non incurdt p~nam de-qua hiç, fed dem ii , 
quando amore/ vel odio,~ vel caufa lucri, vt,ibi cliciru-r .~Faci.td~prçforh~ , 
nonne.Et nora bene~ vt dici.r glof. .fo Ye!bo, coim::1 confeientfa,111_,g, v.d@!' __ 
cum habeat h:rc pcrna,vlrra pn;d1éra r~qufrimr copuladue,quòd facfanr, 
conrra iufl:iriam & contrùon.fdentì:1111:fi.Inile-p.al,,e:turde fent. & re i udi •.. 
cum çterni.lib. t.hçc Ioan.de Imola,vbi fupra.Confìrmatdominus Card. 
Zabarel.in diéto §;verum quia.ihi:quinro nota. . ~ · ·e · 
Sed Gemi .. in c.inquiG.tores.eod.ti~.lib,6,.polt:lòan. And. d.ici,r, q, li.ex;: 
- quali tate 
. I 
' I 
\ -
_ ., _ _ /'tf ~b.1 s,v_ro 1vv';JJ.. . ,. 
qùiilifat~ v~l pfo·ratf ~aitè.rei:~6-anlln fofpe~aipm de b.~retiJi't()ntt.::u:lla, , 
~nquirar~r,cr~di{tir ~eriç-ulpfa ;11.C!tabi!e, vr\~r:a,idis tµ_rbatii:> prpuenrùra,_ 
_ ptJu•rèlh::on!i!kndnsPap~,fu_c1rd~-tra_nfac.'i'ap~fin. · : . : .,,. 
-J , _Pr~ci-}iit_ur Porelfatibp-sl{pn;iiois rempor~libµs,~ R~c_toribus dt:iraui_ 
.~ lpçof_u1~l ·qria:r.eA-ùJ_ 6'~.ediap-r i.nquiJi:i:or:ì.bbts .~iù.Cll ihUtfrigaripneJn , t::i. 
ptiòne.1}fa:c'..è1Jl16df~m, 1ci,iligen·r~m 1bçr~~i~ori11:n & fau~otu.m CUJi!: fotrinc 
,reqùifj'r':;~& qiiòd ràle:~ peilifc:!r-as p€rlòna,s dNca,lt vd d.u,ci_façia.tit ir-I°çar-
cereJl) inql!lilirorum, vel ad loc,mn vl.,i-voluerint inquiJirpres, infra<licro.-
_rn11J Pore_l]:armn & rèòrprurn .dlOtictJ.im firré:inpra,~ eot tenea.nr, donec 
- ,çorum n_~p;otium rerminttLff,vt e!l rex.ms in c.vtinqu·ifiti_pnis.ep.rj'r.lib, 6~ 
. jzj:prJm:ipJo~ ad· °r~è}Hifl!io~ihi ift9ui.fit_ç5r:ti1n; del,e,it ìurare prçcjfe;atté 
.4~.r~.J'.òui,olabilire..r,& •bf+tuéJ,re_,,~ à fois.fubdjris ,. fa:cere.ç,bferu.ar,i copfri-
rµrj_on-es'ç~nrra · hçrerkos ~ttr~rul'fiideffn.(or~~proniulgar.as & app!P_ba.. 
'"Jas,& 6 iurljiiç noJuerirH,{J,nr:pr-!{Jati f~is pJfa:ijs-1 ·Yt .texrus·iicic.in, cap.òffi 
,ciml).eifdem rii & li:b; irdì.ne, · 
,t ',Prçfipirµr eriam prçd{c~~ P6.tifia.tibùi~-R.ettoribtis d.uit.ar1.1m & Jo. 
,çpr_1;1_m, yt iì_bi reliçto~ _S{. c_ond.emnaros .dé h~refì,Qarim reci pi<J.nt imlilare,. 
_,rti.m3'dli~fflfolfdhfbirg f.Linie,a~'~s ;nòll:obfi:tnie·.appellatìoi:!-e}Vc '.in, nfcr~ ~ 
,cap;•vi foquifaipnt-s\'.§'wt.qriç.de.I1}t~~; · ,•'I .. , :; , , . ~ .:_. p• : . ' 
f ~:1"- ,Prçdpìtùr .et~a-~4~r~djctiffe•pi;>cffiari,bas,,,& ri-éti.>ri,bus· -ac cl_0~i:°is-renì~ 
por~lipµs,nefe irnromit.tan•t d,:_<-rfo1 i-n ~ hçrdìs,,a_nrquòui ( cri.o~ j ;ç·ognt>,, 
feanr vel iuq'i<:eti_r,n·ec_.ciptòtl~bertht fine li.çe,nr~qujfitoruìn; vd eX'e ... 
,curio-9ètcn.pto l:ie1i•!-'lftt1od,içrìit1't,q~.G.bi -;.19 inqìt!fitdriblll-S inionCtàll:.i,}!>totte 
,ad' epr1Jm fpeçra r.offieipm, facere vd hnplçrç'non .derrectent. neque di-
-~to officip i1:1quilìciorih fe òppò~anr;iaut.p1''pè:e1fumJ.etr fenrenriam in qui 
. lìron;rm dù:eçt~ vel indireçte nc,>n jmp~djanr:& fi contra pr~dj~Ja .orri'nià. 
fecerjpr,.{imci{ipfo,fa.crd ext~t)il_m1.mi~~ri • .tju-aj-n exçp1j:rl}1iUniç_a~iòndh fi 
-per a:nnin1rfuftiHue11int .animo per,cinaci,vtfoc hçreJiçi çonde-,mnerur, ve 
.{id,rùrindjcrot;i_i,.v-ripquiiì~onis.J._prohibernus, . ~- " - - ·:,· 
· ... . ___ -r') ... , ... -.-~ . . -...:.-.-.1.i ,- · ~L.~ '· :rf, ·
1
,() -~ 
i·. · • u' ·..A-NJJ..o :'T .A1~ -~-.:~~N_. ·Es~· 
: ~ 
j '. l'~çci pirutci n;nipu~·:8ç linguli~ fra;rib~-~ ~i:dinìs prçcli~~t~ru m ,qui in 
' {~cùlo no tari j ,&,ç.] Idem hoè [m_gulare not4nt R çpertorium inqùifit. -verb~ 
notarius §,npia circa notarios, Eymericùs.Jri Dirdélorio:inqmfit.p,tf, 3',, q."rB 
Jòannes R()j# {ingut. r 33 -i~.cipkn. Mor,achi, Campcgius apud Zànchinu 
_lraéi.de h~ret,cap.J. "l'çr[..Aitdt rurfui.& iili/,,~ · • • . 
. ;, Iam foquifitorq_ & cpmmiPar# hodie auéioritate ,cuiufdam extrauag4 
.tu Pijiiij;incipien."~~fl:oralj~•o$.èij cura.i-rtquibufui~fidei caufii èum ,,; • 
. ·derint expedire, e:r C(inçç.Jliòne ~poflolic4, pojfunt "Pnum :ve! plures etiam 
.Flericos fif-culares, -pel quorumuis ordinum regula-res,in notarios eligere:·aF 
M 2 fumere, 
,,. 
_ .. 
Jam_m.att[tit tr7arè. e~ ~xtr~u~ga?s habe~ur-imp_r_efla.inttr 1itftr44~~ flolmu. pr~ pffi_iro fanè1~ mqt#i[mon~ in fine ·Oiiet1.orij, i nquifitorum_.• -. : ·, :,j 
a Prçc1pnur mqm~ranbus,&c. vh1 notand-nm~vt dicir glof.ihlin.vçrbQ..)-' 
obrenrum,quod vb1 non. propter aliqu~d pt~diccorum, ~c. non dl locus ;;-
p~n~.] Vera efl ~e [ente?t'id, & di~gen~er._.obfer.uanà.a:a" t~endosinq_u-j..,_' '" 
Jìtores d tam grau& p<:na; idem docuit C azetanus in fµmma 'f1-erbo. cxcom/ 
mum,g.tilJ;cap.J.qu-em omnino 11idea11 vt fucum bu~facitil,s èèr.,~piM:' · ~ I 
. . ... \ t( 
I p Rçdi~roi:es:Fr_atrm:1·M_inoclm'h ~ a!i.ort.ttn ordinum pqfw,cyt€"0~: 
peCc1 abmquifaotibus fraruum P-rçd1cac-orumne pi.çdi,cent.~.o.tem-,, · 
po~e& in eade1n rer~ quandoipfiinqu.ili-~orés . profactòfideipr~aic~ra.' 
~e: &de hoc ha.bes fopr:a di~ufei.n v<;fb0Jnq_11i.lit~res.§.-v~dec(~o!' _·. 
·ANNO T-.A }':1-QN ES .. 
r, .1-
~ _ Prçdicato_rès Fratru;,Minorum i ~Ii~'.trm ~rdi~~i1111 p~ffi'mt c0111~. · 
fci ab ioquihtoribus Frarrum prçdi~at0nµn.,&.c.] G~ne,auter bpc ~çru~ · 
eft;n i-ilq11ifitores cttfn offer;io inqurfiti<>nis, 11iderim,éxj,fdire,ne aJjqui-,fJr'it• .. 
&ictnt ,id po[fint fub· p(Jl-na okd·iéntiit & iex.è.ommur,iça,,-i~is-Rlfic~pere -vi-1 .,~ 
dc_R.epertorium inqui[ttiJrum l1èrlH~.P'Mdicare, . J,. an i-lK[uifitare,. &, io.a~ 
sem R.ojam :rati.de h6lret;p,arte z..tit~de. priuilegih inqu.ifit.nu. 41._s .. '; • 
; ; 
... ·- -
J paarncretttes reQ'Ìmirri alicuicrs r-egnì,protrim:ii,liUe foc-i,fi~etexeO'!llm'tÌ• . 
. nicati,.vd:.cte facto- taarum:, & non dc: iure htri~&icti©nem habenrés, !'" 
ac éormn-officiales, ad requilir-i_oneminquifoernm.~Jeckç pran.ita~is,-t ·, 
non valenrimn line morç difpem:!iovehtegotij p.:rfo:ulorc:curfum habe-... 
re ad fupeÌ-ior-es, quilegrcimerpoffitir-i'n tòd9i_?tls-iufli.rìam exeqni, ~t: 
font & debent contra hc;reticos,credenres,fautores,receptatores,a<: defet11 
fures eorum iufiitiam & officim11 fuitiu exercere:'.nèc i'eqni-rentès tales-;ex-· " 
communica'ros propter ho-cfenr-enitian1, ex.con .. muni~icmis.in~urrunl':; . 
v!·in cap.p.rçlidenres.eotl.ci~l.i.1;.. Gr · · ,· 
. \ . ) 
ANNOiAf10NÈS'~ ··,.• ,(,. 
1 Prc;lìdentes regimini alicuius regni~~è.li_ctt exco·ni_rnutii·~~:f Drrt,&é._J :. 
obferuat idem hoc {tngulare Ioa1mcs RoJ~ m finJ,ular,ib~s fi.dei,fingul. 5~• '. 
incipien.ExcomNJunicatus eff,& Campegm;apud ZatJc/imum-tr.aét,de. h.1 
, ; .. .. _ . ret.cap. 
../ 
_L 
.L- - . . 1.'N ~o.1st1.r _o f VM. _ _· ..· ,J 
iii. è."apit. '.J i. l!&{ic;· c·ejfat prit!text·ti ter'tium impedim·enUlrti- ., ;., 
r 
• • \ • ~ ·, -• • , • • .,)• • • • I (" R_uam.uv.t ergo'partzcipantes cum· excozcatld maioru exco,catlonu ,,,,,., 
i 1.1lo in~odatu, maiorem ex coicationem.incurr-ant,c.ap.nuper. e xtta de fene. 
~~c.omm,micat.at fauore ft:dei iudices h~retitit p.rauita-tu communicanieì 
~~m -excommunicatu,d e qui bus agit au•éipr-hic ,. non incu.rrunt. minorem 
it~éommunierationem, -Pt in c~p.priefidentés.deh~retici4 •. lib.6.. · · 
• 1 J • . • ;._ ~, , ·, ·' • • . •. .' • • ' .J I 
' l ' ' 1' It .A.E s Y' 'M i? 'fd o. ' . -' 
. : ... . . . 
. ' 
1 f) Ra:fu.mptfo,feu·indicium qu~ndoque Cumitur ex pr.rfenri circa prrete 
, · ritum,9nandoqL:e'ex p~a:fenti ~irca"futurum,quan_µoque ex prrererj. 
,e -to cjrca pra:fens,& qnandoque ex prreteriro,.eirca furu-tum.ha:c in.glo( 2,. ~ 
,,-cap,.__{c~iba.m,depbrfotnpr. vbi Panor.dfrir,.q, quis pr~fumirur bonus vel. 
111:1.lus fecundum vit-an.:i de prreterito, v't in,c;ap.monachus vcl'o nouititi$,~ 
i; 7 :dHl-.Acl idèm dtquod dici,11 Pancit. in,cap~quanro.eo;rir.in fine·. ·. 
l. , '. Prce!i11lllptionm11 dHfeL'.enri'a;(cilicet int(;,'.i- Ieuem, vehemété~& violent~, 
e9Higirnr c:~,_glof.in verbo, v~hem~nterp.G:ap.c_um còntumacia.de ha:reci:- _ 
-ci.s. -lib;G.nam propter, fofpieionem 1eùem cirarur quis :vt veniat refpon- ~-· 
, ,furus: fi eontumax eft,ia-11.11 diè:itut: vfhe~·e-ntèr fufp_eél:us,& exc6muniéa- • 
,t~1r,& G in .ea perGfi'it perami,ui; iam i!la qure erat·:vthemens pr~fum pri~, 
tran{Ìr in violentam, vnde ex rune vr hrereticus con<lemrterur. Facie ad, ' 
:h.oc glof. in v.erb-o, vehementem. cap.litreras.ikpra:fumpr.& quod dicit- ~ 
. ;panor.in cap.qmmto.eod.rit, . . . ,,. : . · ' · ·· : 
j . . V na prreftiinptio pra>p0ndetat alr-ed & eliélit e~m Circa idem fitélu-m~ 
·Vt, in glof.,1 .cap. acàd ~fols; de eri mi. fai. .A<;i idem e-a glof.in v erbo vemm 
.èap.litteras.de pr:rfutnp,t.& Panor'.in dkél:a glof, 1 ide crimi.fal.d.icir-,q, ia• 
i lex habebit ar~irrari ex çircunflamijs,qu~·prc:fo'mp~iofir fon-ior. ' 1 ' 
1 ~nd0 prrefumptio foffìcat ad fenrentiam quan.do ad rorturatp, & 
quando a:d'purgarioné indicenda, vel ad fimiles eff~çrus, non pote!l drari 
cerca doél:rina, fed iudéx ex foo borio & zquo.ii.idicio arbirrabirur hoc · 
. ex v.arijsconieél:uris. hrec Panar. in e.quanto. 'de pcrefum·. col. 4 ~ in prin. J ,.' :_Namprxfomprionondtaliud quitn qua:d'aunftifpicio,qua:caqfarur ; 
-Ìn animo iudfcis. Yd cuiu(cunq.ue ex vari js conieéturis vel argumécis;-fru 
.in~iici js,& fecundum quod conieél:ur~ vel argum~n ra feu indici a vrgenr.,., 
.caµfatt~r, firmà cur, vel argurnenrarur i Ila fo(pioio: Sì enim jndicia feu ar- 1 
:gLunçri ca eflent temèrari~ vr pura <J? foit _vifus cleri cus loqui cmn mulierc 
nulla alia conieétur-a exifienre, erit temeraria fuf picto feu pr.rfum prio,de . 
~uain cap.inqt~ifir!oni.d~fen.exco!n; Si vero con!éél:b1ra: aliquarenus vr .. ·: 
.gent, pura q, fim v1fu~ fa.pc:; fecu,m m fecrc::ro l09u1 & confabulari,& vrer-· 
.que efi iuuenis? tik caufabitur. fofpicio feu pndi.1mprio p.robabilis. ai gu. 
t.8 r .difr.clericus folus. non t.imm iud1:x eu condq11n~c _dc: adulr.eri.o-pr~". 
pteI 
,4 _ --~,~L v.~c e i N.."..A:, -~, ._"f \ _ 
-pter hoc (oltm)/edprqçed;tt v_t ha~etuI ìn ç;lp,~~:\-le~Qh:\:bi, d~t; Si aut! 
.conk~\tr~ çfi'em magis vigentçs,cai1fan:nç fufp~iopein frn pr3i(mnprio 
11ern n-iagi~ ye):iement~& ~u-nç-ia~e-x, .proçedçt ael.rnagi~-grau.ia rPllW,.P.èl 
·purgatiòné ipc{ieendam, ~t çap.iorer, de purga.cano. Q2iu1doqu-~-~onie. 
a:ur~· fop t frriél:iilìJt11re., . ira_i1 ç vix ip[è reµ§ wcleat aiffi.teri· p~-içu~m. ~ -~ 
nmc caufarur t~l)~a,pi,:refortì.p.cip, ti, ~~çlucir iudiçtm 11.d ç~edu1it,1t!itiQ•~ ~ 
fenur foia ctmtr;i, t;:Qm de ipfo deliçc9.Ad f10c c.prçtçt'f;'a.de tçll:i_,ç.~.ffenc. 
de pra:fuiu.& b9nu~ te:,crusfp l,fciaptcuriçtj;_ç.dç pwbi canopi~ata.2.q. 
8.Sdant.videad hoç bonaexernpla per Ioann.éAnd.in'addit.aq__ Sp..ecul. 
.tit.de proba.§.vi<lendtUTI, verf. i 3 ,h~ç Q.mµia ç;ç Papor.i.~1c.ap.,qaµ.t:o~dc; 
. pril'.fi.ùnpt.-co1. 3 ,in fin, ·· · - _ · ,~_,· ·. · - -· ~ · . 
~ · · Vltra prre.fumptiqnern hornin.is de q-ua dictu efi fupra iri.tripus parJ~ 
. graphi~ iupra imiwidi;n~p,q_fìt-i~, repericut eri;un.aliflçlitfetent-ia l"r,_fi,1rn• 
_prionurn,.qui~_al,iainri·s (eq.kgis?-alianaqu-.re?ali;ilocj. . . :·• ·. , , 
- Prafµtripti9nu iµris;a.lia fimp.le~, ali;i pQO fi.niplex.dtdaraptuF.Qmni-a 
- ill:a per gloçin cap.is qui.de f f onfa,&, r-er ~apqi; ,ibi~em?& in d-ieto car • 
. . quanto.cl~ pi;a:fµrnpt. - .. - · · . · . · - ._- ~ , ' , ì~ 
7 . Pra{µmit\1r in ç\µbio -pro h:rr~!i falçfa.d. p;ipiteptiamfalntirem.im-
, ponendam,~rg.de pr:rfomp.litteras.(ìçur,& in alijs r-angentipus p-ericul& _ 
' anirnre, g·ç: j:lomici:Ggrµficaili. i.tire.c d9J11ipu~ çard. Za~r.in ,Ol-qn. r~ . 
s 
q-c-h:r_reçiçfs, vç-rf~ve,t-ÙlJ1·, .: · " .. _ ' . 
Leuia figuafoffiçjun.t ad .pr~foJBend-u. aliqt1é_e{!è. h:rreti.cµin, vt dicitt ' 
fono.incap. iìcut,de Simo.Nam fufpiçio foJ"!, fufficic ad hoc q, procc;crla~ 
tui;_ad inquificiçvem ç9ncra ha:retic9s, vt diçitGeini.in cap, ipqµiGrores, ~ · 
~q.cit.lib.6, i~n9 ex leui.argument@ vel indiçiq induc,irpr ad fµfpiçioriem 
. fecund iiPaµQt,in Cl\),'>,tçnio loco.a e proba,çirca fi.& d:icirt11; patern illud. 
de·qu9 co.n!lat per pr~fu.~npciones; ve diçit P~nor.in çap.~d nofl:ran.i.de 
çlJl,P e,& vendi~ . .. , . , 
ANNOT ATJONES. • f ,i' 1 ·, 
l _ P.r-refumptio!eu. indicium.quaiidoque fomit~tr 1 &ç.J 'Prtfumprionunt ~ ( 
feufujpicionu cognitio magnopere nccefi;zria efl inquifitoribzu? quare pr~-
te-r tradita hic ab autlore1-vid·e inf14per Iacobum Simam:am dc çath.inflit. 
,tit. 5o,de pr.t(umptionibw. & Nicol<(;um Eymericum in Diretlorio inquifì •. · 
• qu~/t. s 5 .& .5 6 .quibzu locù fcripfimu-s,ea qu~ _h14ic inflitllto magu necef-
-[aria f ore perfj, e XWrJU4. · . 
7 . Pra:fumitu~in dub~~pr~ha:re~.J?{onfaci/e cènfco adm_ittenda ~anc 
. propofi.ti()nern, qu?d [ç,l,cet m du~zo p~o hi:ere{t pr~fumatur1 z_mo "Vm, co'!-
trariu -,,idetur -penu$mamfi-verbz gratM reus acçufetur de alzqua propofi--
ù.one babente dU:pJice fenf um catholicu Ynff,altcru autem h~reticu; omifto _: 
· fenfu h~-
r 
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Jrn/i/h pr'ei1co;iatholicw 'àccipie_ndus, efi fauore rei,dahkenim in meliorl 
·':partem interprctari"debemus.ita .Albertinus·ttaél, d_e agnof.aflert.quiA/li 
34.nu. 48. quem rèfert &fequitut I.oannes R;oiai trall. de h~ret.parte.1. 
nu.201. & feq;quibu5libentet fubfcribo. . - -. · · 
'. 'l'{on ,amen dif}iteor.po/Jè in dubijs quandoque,p,ro h~re_fi ,er~fumi,cum 
'u,qui d-ttbiam propo/itioncm· protultt --pel alids faffetlus erat,--Pel dc prouin 
, Ì'ìq /ù(peéla & h.trefi infetta, "P_t dix i in Direél?fiO inquifit. part~. 3. fuper: 
quie/i.-62: - -,_,_,_ ~·.: -.. •. · · · - ' --
8 Leuia Ggna fufficiu,nt ad pr::efu!l1end1:i-alfop1em dfe ha:reticum. J Ne, · 
banc fententiam facile reciptendam putat Iacobtt& Simanca,s de catho. in-
flit.tit. 5"0. de prtèfurnpt.nu. 2 s.~bi --Pere itidicio nòffro,concludit, ex leuib~s 
indicijs nullo modo licere fujpicari aliquem h12reticum.ab hù ergo &fzmi- ' 
_ltbù_rtocù·diligcnteleflcduendum. · ··. · · _·. -·- - -.. 
. . ·~ •. ,; ..... ~ - ,, . . {~ 
1> R O B ~ . T.1 .I O.- .___ · •Jy r\ - • 
l .. ' .. I·• . •=fi-11' . ,.. " 1 • •· • ... 
J ' p', Rohatio habet
1
(uosgradus •,qui a aliquàucl~ ·iudex incipit fufpfoari_, 
· ··, ,. boc;efi leui atgLitRttntçnihdinai;-e itMRa.n1•pàttemta:liquaado inG:i pie· 
opinari, hoc eO: indihare1 animu1~ fmtm in vnà111 pàrtem 1·atione forti, . 
nov tamen Gc quin credat pattein c-on,rraqrctoriarrn fore po.ffibile1n:,·: ali. 
quandoicredit ratfotie fottti ìa tann11n ·~ iliingllb diibitac de conr-i·ario,& 
iaa dl F~etlà.ptobacio &= naru,ralis: probanturitl-a-:ff.de quirfr:Lr';in p,rin.; 
~a: prob:i:uio;plena ell,qure facitiudici )l-enarn~fidein~· vr notai-0r; ·C. éfre · 
eden.l.proc:uttft de tpndir.òb tt~r:cau. l. t. Fa,ir qu@d, notai:udf. de préP' 
ba.l:quinquagin·ta;h.rc lean;de Lignano in rep~etttione ft1per·Cleìn·.frepe_.: 
de verb.fignifii.quan:1 p0nh laa,n.dehrtola irrfi.'Facirid: hoc quodtlièit R~ 
nor.in cap.renio!Qco.cle.p·roba.,· •, .' .. · '~:: -· , ·, 1'-'" ·-.~ 
2. Probatio plufquamCemipleMell:quando :pl'obatul'm dit tet vmùn :te- · 
tlem de verità-te t3c ali ud indici u; &1wnc· fatna pe,nf.idr: & ' hoc volui r B~l. 
in. I. fi quisex argèntari)s.§. i .lf.de. ·eden.h:rc _Angel.in lib.malefic.clau. 
Coi11 paruerunt inquifiti, &neg_~u~irunt totùm.col.4. in.fine.. _ · : .. 
; , Pr.obatur qttis-{trereticùs·ex leui caufa.C,.de.lìrerericd.s.l.2..fcilìcet qttan_, 
·ttfm ad hoc vr fufp~_çtus de ha-refi h~beairur, & vt: procedamr quafi corra . 
_ !ulpecrum,fed non Vt condemnet11r.h:rc in gioçi:.n verbo, v.ehemenrem. 
c. hrceras.de -prçfmb. Nam ex modica & leui prrefom,p.tione-p·wr procedi~· 
to,nrra alique~n thc.ri}nine hrerdìs;vi drcit·Gemi,'-'i;r.rca>p, accùfacu~:_eod. 
ti_dib.6.in principio. .. '·- · ; · · · .:,~,,"' i\_ •. · 
4 ' Probatur _er_ia & dep~ehenc~i.~ull 9uis dlè h~:reticu~, 9uN1ei;il .(al ~? argu .. 
mento a md1c10-aathohcre rehg1on1s & rramne; feu:a fide·ca,tholic:a dete- , 
-gitur deuiare, vt.C,eod.l. 2.& fìc indici a fidemfaciunc.arg.ff. né,vis fiat.d , 
qui in pof.mi.lfus dì.Si quis.§.vlti,& de Catbo.edic.Carboniam1:1n..§.can-
fçco-
.,_ ·  L-v-c E"'l-'N À · -, ~ ,~ . . . . . . 
frè:ogn :rio. ~iég_rii<l enìrr- d-ifcrepat a fi.d~ Chriiliana ;'.6dcl Chriflia~ 
~oBt rarmm ~a,:m:tà illud,qui non efi mecum coòtra roe_ell. C.de Iud~1~ 
_ccelièolarii,in fi.24.quçll. _\~qnòniam. in fin~. & deb~t intdligi leue_~rgti- , 
mentii, ide{l, probabile, & q, defaciliàppar.et, & fic v0camr leue·proprer 
probarioné pura, qùi_ non iul ~c fufpect~s dl: ne-V_aldenlis fic.Si_erg'? nul-
la tenus vulr mrare,d1ceris quod _pecratu di,vel cm;im hoc non:exprm'lens 
pro conuicto hahecur,vr cap.excommunit:u:nys itaqu~. tle h~ret. §. {ì qui 
vero ex eis.h~ omnia Ho,fiien.llJ fumma foa,cit. de h.?rcricis. §; qualirer 
dcprehendarur quis in h~reli.vedi.Et quia. , ? 
I. 
ANNOTATIONES. 
. ·-
l . Probatio habet fuos gradus,&c.] In crimine b~refis,qu~ & qtialcs prt1; 
bationes requirantur ,aut fufficiant, explicat Simanca:1 de cat.hol.inftit .tit. · 
5 1.dc probationibus.eum -Pièleto: ' •·· ' ,~ (:" . · 
J, Pro?a~ur quis lt~~~etièus e~ leui caufa.C.d~t1~:er. I. 2;&c.] H ~e _qu_~que 
fent-cnt1a~ qua.m t~ad1t auélor in hoc 3.& 4.§.pçnculofa efl,nam homm-em t 
q.uepiam h1.reticum iudicarc ob le.uem h~r~fis{ufpieionem.,fiueaob tcucm 
c,aufam,graue. quidem:& iudicio meò iniquum efte -,,idetur. · ;,, 
. 1am h~cfententia eo nititur fundameto quod defumitur e::t l.2.C.d-e !~~ 
r__et. "Vbi ita fcriptum eff: Hçreticòrum auten1 voc-.tbt1lo continenru1~ & la .. ;· 
tis.-ad uer(us eos fanètionibus ftrccum~ere debenr..; qµi .,,,el leui,argurnen-i. · 
to i i udici o cachelic~ rdigionis &trami te ,lerecri fuer-in r deufa're .- H ~cJ· 
ibi.ex illu 'l'-erbu:qni vet leui ar:gumento:pritdiélam fenéentiam peperuner 
multi no/lri iuris ciuilis & canonici.interpretès. , . : 
:. çete.rum ibi non agitur- de leui probati'one,fed éum h>iYqicum dicit le-x , -> 
qui -pel leui arg_ument~,b?c ef~, paululu_m, -,,e.( m_i'!.jmumf .:;c1 in -vno tantum::' 
articulo à fide cathblica d.euza. · i · · .r 1 
- ..Atque bic eft l'C.ftlS legh intelleélus l'tcoiltgitùr ex 'Photio in NÒmoc.t:t.-
no~e tit."1 ~.cap. i. _,,bi dc materia· pr~fatrlegin. t:dc'h~ret.agens /crzb,ie 1. 
ita.: ~od e_ll:-hç.rericu_s,& legibus, quç aduerfus hçretiws 1:rr, fon r,fobi j• 
cic-ur,qui ab orrnodoxa-fid'evel n1inimùoi ciediriat .'htec ille. Eundem in• <: 
telleéi11m -probat no olrfcure·textus inl.inconfutilem.§.4 . ..;,bi cum trallare-· 
tur. de coercedis h;reticu per. iudices'ecclefiafiicos fic habet F redericus Im• · 
perat<>r: Pe~ quos fi inuenti_ fuerint à fide :cat?Oli~a faltem in ~r,tic~lo de,•:-~ 
uja.re,;ic per I pfos,&c.quare zs piane h~retzcunJ1-habendus 1quz 11el zn }'no i f 8lo & cclefiie catholic~ a~ticulo. ~ c fid~ tenen_1 o,e:ra:,& boe -P.ult textus _in : · 
ditla l . .i.C. de bitret. netM eft<.autem hter-etzcus zud-zcandus ex leui caufa ,,._ 
fi>1-e-ex leuiargurMnto,. au~ !~~;~~<>, id enim & iuri, & rationi, & ~quit;.. , ' 
1iupugnat! ·. ,, . · , 
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7>XOCEDERE. 
J' p Roce~ere limpliciter,& de plano,& abfque aduocarorum ac ·iùdido: 
ntm firepiru,qua-Jirer irirelligarur, habetur in clem.fçpe,de verb. fig. 
& d:ominus Car<l.Zabar.rracrarom.nia ma diJfnf.e ibidem.& limi.li.rer Io. 
deimola ìndicraclem. &ponitin fine qLtamdàm reperiri.onem Ioan.nis 
de Lig_aa.in .diccadem.~pe. vide ad hoc glo.in dieta .dem. in verbo;& :fi-
gura.& gloCia verbo,figttra.cli.~ehçr r.lib.6.-vide etiam& .bene ponde-
ra gk>.in verbo,defenlìònes.d,ictç dem.fçpe.ibf:'vnd~ nora.v!-que in finem. 
J. · - Proèedere fummarie efi Ji'ced.ere-remo~is folenitaribus iuris,fed rece .. 
ptis pleais .,pbarionibHs,q.n-agimr <le magno piudicio.Ban.in l.iudi<:es,ia 
1..opp~.C.de itìd.& Berrachinns in 1uo repercocio,in di-ctione ,[un:i;ar,ie;j• 
Et 6 caufa pri~ipalise.ll fttmmaria,omnes articuli eius fom fornrnarij. 
Barr.fuper exrra,uaganri,ad reprimendum.i11 verbo,G.tmmarie.. . . 
'1· ·· Pmcedi porefi .in .crimine hirrdìs contra a1iquem, -quancl-0 l:uhefi im,.' 
farnia vel fufpic 'o contra ìllum, & eodem tnodo procedi pare/l 1pt'Opte,r 
f-candailnm & rumulrum populi.de pur_ga.çano.inter-2.q. 5.-0mnibus. fo.;. 
cunddm Ioan. de hnola,h;ecGemi.ir.i e.ve 0flìci11m.eo.rir.lih .. G. in pnRc. 
4 - Procdfos inqui(iroris non porell confondfoeque unpedirifer pr.ocef 
fum ordinarij, immo inq-uiliror pordliibere proce<l:ere, vt in priuilegio 
Clemenri-s Papa:: 1iij. & V rbani iiiJ.q.uod incipit: Licet ex omn:ibus • 
5 · Praceffas non •,itiacur .etiam li nomina tefiiurn fou .d.eponeotium ,nmi 
ruolicérur,& C•opia eorun:i cum diél:is non tradarur parte tacenre.asrg. Ì-ll 
glo.i-n -verb.indicijs.c.fi.e-le ha:-r.Hb.6 facirmaxìme ad hoceo.li:b.de accu. 
c. r :& 2.& Gem1,in diél:o c.fi.fuper diéla glof..dicit, notanclurn dfe i,ftan1 
gfoC quia licet 01n:itta·tm.: publicatio oominum parte non-Còntradicente, 
valer •proc,dfùs. - , · . · · . . . . . 
~ · Et nora: {eçunduin 1Gemi.in ditl:o c.2.de accuf.in princ.q, licet de iure 
certa forma deb'eafferuari in proc~dendo·, (i tamef!_ non fert.iatur & pars 
taçet, v-alet pro'çelftts,tle quo ,per ipfum Gem.in d.c. r _.eod.rir.foper glo.fì. · 
1 · · Procedi quomo,fo poceft conrraa:bfcmtes, Arcbid. remirtit ad notata. 
5 .èj'. 9.in [ unm:ia: & ~e clolo & èontiun .c. veritatis. (ed in cafu i fio purat~ 
q~òd. fi confiat de eorum perfid.ia,& funt contra eos folénia edilla JPpo.-
faa, pronuntiari poterit foper crimine, {ed fi non cofiàr,Iocus erir Decre. 
cum contu_macia.de hfréJ1b.6.& hoc proeedit in citaris,quia ex qno erac 
prreuent-1.porerant cormeniri,non obfl:anre domicilij murarione. ff. de iu-
rifd.om.iud.curn :9nredarf1'ptiella.de foro comper.propofoi!b. Si vcro no 
erant citati,ramen d'diqùeranr ibi, ra,rione<l.eliéli ibi conueniri poliùnt • 
& font remittendi inaurh. vtnulli iudi.§.G v~ro quis comprebenforum ~ 
~e quo vide in clçm.paftoralis.verf.quid fi punit!o. de re iu<li.& remittit 
, N. Archid. 
9,.8: 
Archid.notata· j".q.6'.c. 1.extr:.1. de rape.e. I .Ad hocell gloC.pri-m:u:ap._ibi 
enim caufa.3 .q.6.hrec Ge.nJi.in-ç.vt cqmmiffi.de h:reret. §, & coatra illos. 
Lb. 6, vide de hoc fopra in verbo,fogitiuus.§.1.1. & ;. & verb. inquHitor, 
§;24.& 2 5 .ibi vide diffufe. · ·. · .. ·.: __ -- <~~ · _J 
8 . Si çirarus ad fn1am non comparnit i;!'de~itima caufa !g°:e1·ata-iudicf~ ,,., 
tener fni'a l.ata eo abfenre,qu~ .fenréria _non.re~.raél:qNar njG eo .,poat')t~·càu~., 
fam legirimarp abfentiée fure:& (i impedìmen-ru pre~_:it r:i.on pl~ne',a'.dhtt<;,, 
ncm recrascarur frntenria, nifi forre fimul proberJl~ jniqLJit_aref€A.~~miic .t<:) 
h;rc Panormit.in cap.cmn B,molcl.tis,de. leot.~ re indi.in prin..ibi:vel .cl~ .. 
rius.& in col. 4.in fine.~ in colum. 5 .in J?rin.c:ipiP., & çòlutn,,S. in .fon, ; 
9 . Infirmi ras dicitur legitima_caufa abfenri~, qua rcr.ob_.\_ta <lebet r~euoe.:1- :1; 
r-i quicquid faél:nrn dl: èoncra abfentem.ff.de iu~i.fi pnetor.& mm qu~li,. ;, _ 
bet frebicula,immo neç quartana excufar, vcdicitm· ff.s{e re it1d i_ .. quadìcu, ·· -
§. I .arg. 5 .q., ,(ì ~grorans.h.eç in glo(. i.t;1 v.ei.:bo,innrmitat~. cap. querela in~ de procur.& de pn-rgatione mora:.vide hofla_glo.GiIJ..Verbo,expeétari.ç;.w.: 
et,-t:piemes.de e1eél:.li b. 6.& glo.in cap. rnora~d~ reg.iur.eod.li-6.& -plene per ~- . 
Barr. in l.G quis infùla\n.ff.'de verbo.ohlig. . . · _. > 
1 o . Cum procedimr conn:a a,liquem abfoqten:1,datur fingu!-arillimus 1n~ 
dus conuinceqdi eum d~ Ciimine, vt {i efl infamatus vel fofpeél:us de ilt@-, 
çrimine,cirnru:_r pra:fixo termino perempwri~Hl,q c9m_par~ndurµ .& ad (e 
pmgaudurn infra illum termim11n,no11 autem .ad c01:np-1-·rendum ran,tiJ; 
& nmç ti non pradl:irerir purgationern infra illum términu1i, habebj1µç 
pro conµiél:a, q-uod rene peq\'etuo memima,m li 1').11tar horara in qp. veri- 1 
tatis. de dola & contu. ,datur etiam alius tn_odus co,mriticencH abfe11t.é:ck 
~ crimine-, vt c6rumax.fuper crimine exwmmunic~tur,& fi fl:ereritper ;l!J'.': 
numi[! excoicarione, tunc habebitur pro cortuiçl:o fuper i.llo crirp-ir:ie .~· 
pore(l: puniri ~ç fi vere fo~iier confdfqs,vt ip. c~l?-:nu;(u~. ~ ir:i c.q1:1:icµnq;.~ 
1 r .q,3 .hrec omnia ex Panar.in cap.cutn P. de p,ur~.cano.~n-~e.g4>4:.-Fapfç 
op time ad hoc Feli.in c.exçvic;?'.rn ~Y.eh .<l€ hre .11et.1q -I,.~.91 . jbi;N@taiA. §. ~~ 
qui aurem . & ibi datut nJedqsf~.t:~ndi_fentepti~,::n. çonwat:,onruma4n'I:~, 
1 1 ·Si abfences dederant fideiaff'ores', ~ipG.a~feptes fo:111 pµni~n<l .i PCC-9~ 
p<!cuniaria,pu;niri pòte:uti~ ipfi fiçleiuffor~~ q1:1and'.~ pripcipales fup,r:~b .. 
(enres.ff.de cu!l:o.reo.l.b qms.~e qud remnttt Archi d. z; .q. J .q1m hon~~, 
ha:e: Gemin. in <lido c.vt cQ~timifii.§.~ J;:ontr~ illçls. .- . . : 
• • •~ l 
~j 
A N N O T A, t 1;• N E S .• . : ·, . 
- ) 
1 - Proceden: fimplicitet & de p1ano,&,<] Jn crimine autem.cut fi-~p,licj/ 
t.er & de plano procedatur,docet.Ioa.nnes F,pjct& .in fingulai:ibiu fide-i,fing, 
145.incipien.Ordoiudiciariu,s:r,er[[edjpe,cictleefi. ';·. 'i 
s . Procdfus noh .vitiatur eti:;un!i qo1nina reftiu!n non publiG,~ntu,r ,{k..~ 
• ' pia eo- . 
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piàeorum cum diéti~ pon_t~a~atur_part~ taçeptea _Equidem in caufis bze. 
reti e~ prauitatu,fouore fidei etiam/ì pars [tue retM non tac eret~ immo "Pero 
']_Ua'IJ'1UU pofl.utaret, importuneq(-'e inflarettPf e,fltum f eu deponentium!no-
minà µmul ,um dfY/., éorumfibi ed ère~tur feu p11'1litar!t1Jr; non e!Jem pu 
'bliciinda,net auaiendu,s is retM,nec proptcrea 11itiaretur proc·eff tM, "Pt oflen• 
~ ''lfimtù apud i!.ymer-icum in-Direél0rio inquifit,pdrt-e' 3. fu per qu~fl. 7 f. : ' 
7 '~ Procedr quQmodo P?tèft con traa bfenres,&ç.] Con tra ab Jcnt-es q,uom~ 
,là procc4atu~, (J' qup.t modf1 pojfit formq,ri procef1,u contra eos, a•bundé . 
:expliéùimu-s jn d-ireélorfo inquifipor-um pàrte 'f.fuper:qu~ft.4 i.ad'tl e R.eper ,, 
'torium•inq~ifitorum -verbo, a.bfen,. & Simanc~m dc cathot.inflitutio, tit. z.. 
·-d è abfentibui., . 
~ J' ··. Si àhfimtes dederanr fidei_~1ffore.s,&è,piinki retetùnt ip(i fideiu!Iòres.] 
·I?è fideiuf!orìbu-s in caufis fod~i,an & quàtJdo-dari pof]int, & pleraque huè 
fpeélantia ùlpfofe tradidi apud Eymèricum in 19iretforio inquifit.part.e 3~ 
fuper qu~fl.90.·add'e .Antonium Gom.e~um 'tomo 3. 'Variat.refolut .. c4p.9. 
nu. 8,.& Iulium clarum in praél;crimi. quiefl. 4 7.-& .A egidium•Bcj]iu_m tit. 
de carcerato ftdeiufforibff!J commit?mdo, · · · · · . · · ; ' 
l=-' . , -· :... . : 
. i. 
1 p Rocura~or i~ c~ufa criminal~ 11:~n d~,~e_t int~rneni~e~neque a,d agendii 
neque ad defi:ndend1:1m,vt d1c1tglo. ,r .rn prm.c. ven1ens.ae accu.Con-· 
~rrpac Panor. in di?lqc;,veniens. ibi:~ora,fingu,lariter. & fupe1:diétil glof. 
'.i'lhdt ìdèin Pa'rt0rmit.fi ptocùraròr irll1irui tutad foràm caufa1n; tuné fi ·· 
~fn:it t1:hpoti~Fida p«éaa eapi,ri-s,vel mol'tìs,f,ecundtim òmn-es,noà irtteru~-
nir ptoctfràtòr;vt in 1. ì .ff.de p&nrs.F acit ad hoc diéhun Bercachìrti in vet 
bò,proc'tÌr~rbr in criminalibus.verf. $.Cohfirinaciir quìa, in. caulì's,ìn qui- -
~u;s proè'editur fo~plitirer & de 1:1Iano; ac fine ilrepiru & figura. iu~kij i 
cl.èl5ent-refr(nari çòntenriobes & ìtirgia. pròétiràtorum, vt in dem.fçpe.dé 
verbo,fìgpifi.in prin.iurgiurn autem dfoitui' quafì iuris zariu1n, eo quòcl 
·hi_qùi çàufam dfounr,iure difceptartr,vt in éap,forus.de verb, fìgni. 
·.•· Cmii ergo irt negotio ha::r~fis procedattir .fonpliciter & .dt plano, adi-
ndl:repiri.i & figura iUlhcij,vrin çap·.fi.n.de'h:rret,lib, 6.in princi.' fequitur 
quòd in çrimine h:rrdis non debet intèn1énire ptoct'lra'tor, nifi forte in-
·qì:iifitor rx-gratia fpeciali hoc cò11c·edat, qµc;,ct beM no ra, & tène menti • 
··Et Jiì v'is coneedere rtocuratotein, non adTnittas ga:1ruh,1tti,& 1çauillofo111> 
,qui qua:rat impedjrè ,nmin procdfo1n,fed admir-tas virum probmp,iu!H ~ 
-tia: amatòre1.tì,ac rimenrem Demn,& bene doéturf-1,qui-tantummodo ve--
ritatètil inqi1irat,& erui pecii.nià,aut odi_~vel amore nop corrumparur. 
. ~ . . . ::--
- -:::: ~.: _: ~ . ., .. ' :. _:· , :.- .. .N. .:. . . ANNO. _ 
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A N N O T A T 1 O N -E S. 
1- Ph11curator iniçà,ufa crirninafi non debet interu~nire>8çc. J:.An .&,q11a,t 
do & quòm-Odo-in eaufis.criminaJ.jb14,1 po(fit intcrucnire procuratp.r-/dac1: 
copiofe Iulìu-, C tarM m p-raéf. eri.quiB/t 31. & lo®n.es .Antoni*-1, _R.ub.e~ 
,Alcxandri,nu,s in tr:aélatu de poteftatc pr<1eùrateri4 & defenforu :m c:àJA "' 
fis Griminalib,u1.. . .. _ • . . .._ -::, 
ibi. · Cum ergoin-negetio,hreireGs .,pc-ed,ù~ fìmpli~'irer,&,d~quitt~r quoi 
Ìt1 crimine h..1:rdìs,n011-.debet iJiltttueaii;e procuratqr, l De procura.t-ur~-in 
-ca.ufis hterefis. &.onccd fndo;:veJ nem,.di!Jerunt R epertor-ium in·q11ifiror •. "Ve.Y.bo,, .. 
procil'I a tor, Sim-a-nctU in Enchir:idio·-violarit relig)oiji4 ttt.4,}rde proc~l'ÌltfJ. -
ribtu .& !fe cathol.infoilrtit.,2-. dì-xi i.n Direélorio inq,_,uifì~parte ·'3,,nu .. r~r_., 
· t1t.de defenffonibus reoru~. i11 Madrilianainfiitutione an. .. 1.-,,61 •. c .. 3' f.de: 
t-U in caufa,ita cautum extat: ~i111-u..is.inlù:ullio-d.ifpotiat da0d0s dfé 
- reis proc:ura-tores ,. tam:en dari non deè€.tat., q;uia: expérìen.tia docmit mu~ 
ta: inwmmoda. in:de folere prouenir_tat: ~ ob moq.ica~: vçilirat~m1 quaro, 
inderei:.confectueba:ntur, nonefii in vfu, :vt amplius dentur ;.-quainq~ta1n 
aliquando ob magnam necdlìtate1u folef concedi aduo'cato, vt reci5:d1:• 
fend.at.ba:, ibi. EX bis mt.=_lligjtur fue, auél_o.ru àoélrmtt. . 
-!. ... -, ~. 
'P Y 1t G .A.- T I O € .A. N O N I C :,,,_., _ 
. 1 -p Vr~atio c~no0i-1.a indicend~ e!l i_-nf~m~ro,-~et fufj,eéf.<yde_ aliqn0·c~t 
- . rmae,e:ima-fi per modum u1 qmfìt10ms ci:1men. n.on, potuu _plene prO' 
l>ari~on-dt reu~ (ì mpliciter ab,.fohwrrdus,Jed (i remai:iet infamia: vel fcaa. 
rlalmn, vd vehemens-fufpicio,pote!t compel!.i ad fe pu.rgadut11!& e~ hoc 
~~X'textu hic n©ta fi.ngulai;itertr~,quonm1,q.uodlibet fofficir a'1. purgat 
tionem inclicendam, ve efi: vulgata,infami_a-:graue foand:cl.um, quod iè1ret-
~ 1·1girur 1;tfam fine in.famia,.vt 41ffarat à. pra:cedemi:&ve.he~ees fufpicto-• 
Et fofhcir. q.t10d .fir vehtmentei; fa.fpeétus aplild i1-1c!lice~ : & ex lhoc no:ta.:,. 
quòd vehemeP.S fufp~ci0·f@!i1u, iudi<::i~ fuffi~it ad-indic~Rdam purgati<>; 
né'm,cmod tener, Inno:& fans-placet 1?aa0t'.h1c,.dé quo v1~ bonum textu 
curo c!tof. 1.,-q.-5.01m~i!Du-s. vidudhec etian:1 boA"1mgl;oCinverbo,fofpi7 
ciont& gh!eqt1énteP1i.in·C1p;~x€0~1un~ai~a.m1:1s,e~ primo.de_h:r1:er.~ç 
Panor.in cap. inte.r.de pu'fg-at:<.~n0-._11il, ~rn1.1fu1: vlt~Ji1<1,1s nota. v1{ie:a,.lfaçif 
eumdem Panor,in e.at li cle11iC1-de 1ud-1c.col.i -~ ~n <:,tua. qe c;ohab.-eler,i. 
Licer numerus com pnrg..atoFu 111 liìt-airbi tra,i;i1;1s,. rngulari ter tam e11 ma. 
ior numerus adhibendus dt fo, ma'icoci,& mim;,r in mitmri, qnia n1aiou.s 
habenr notitiam plurium , & facii'ill"S' p1'61_Jtt.tt pS{entia,m inueniuu'.t com.. 
purgatores, rninores vero non b.abent t.o, no·c,cs,niec d; fawi poffuwt ifll,o, _ 
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·4ucere ali o_$ ad fo purg~ndum: nan.J. ill:i CQ!Jlptirg~t<>r._ç_s font v~lµnta-ri j , 
~ rwn poffimt comp,elli ficut alij refres;1lt.notarnt in cap.eum d1leétus. & 
pp.cnm P.&tep,ex ttrarum.de purga.eart9. . - · ; · · 
~. Et ex pra:diéhs habes .modhm cognofèenrli in: fupei:ior infodicendél'· 
~ purgatione exce_dat· rnod~m &:--arbùrium .boni viri: naIBJì qumerus ·1,1i- , 
-,- ~is excedei:.ecur, poll:'et aN1@Hari, qui a in comrniffis arbitrio appellarur,G 
::,. ~oa.fàcitvt bont1s vù'.,V-t in cap. 1.de dilat,& in-cap.foper his.de accuf.h'i~ 
. cx Panar.fu per gloC ~ .d.iél:i cap.inrer. . , .. 
J Quod autem nnm-:rus compurgatorurn lit arbitrarius, patet:nam ali~ 
-; ._qùando fuemnt de·putati dno a.bbates, vt in.cap.cum in iunencure:eo. tit~ 
... :Aliquando quatuordecim compu-r,garores,vr in cli~o cap~inter.& in cap. , 
-. +'.~~~-tit.dic.itur declnpde~Ìltl:& in éap.ex rnarum.di~_it-u.r Q~f~ptern:e~ 
_ .crgo•a~b.itr-arius in<le.ic nuinerum ,comrmgarorum conGderata qnalicare 
perfon~,criminis, & infami~.ha:c Pan.or.jn diél:o cap.cu~n .in iuuentuter _ 
jbi;;vltimo.colligirnl-. . . . : · · ; · 
:., , · Nota plura eilè -requilira in ~otnpurgato.rì~us,primnrn ell-, vt debeant 
iurare fecun_dum c0nfci91ciam & opinionem eorum ., qriç,d cr:edac ili lilm 
· ventt? inr_a!~.cap.quoriens.in fine eura de ,cdhbus.& cap,aecepimus •. in 
Jin.eo.tìc. s~undum ell:,quòddél,~ant e!Tu tekraci ab-Ecdefia.Tercium, 
quòd fine bo_na!fàmre.Qmirturl'l~quòd.nonfo'err1!t de ~riwi_n.ibus condé• 
nati. Requiricur & quimum, vt habeant nota~ rnnuerfacjpnem i1lius, 
qnen:i purgare volunr, vt didt Panor.in c~p.conllitucus:eod.ùc.nam com , 
purgaro~es debentagnofceré vi tam illius,<Jui efi p~u-gandus,quia habent 
"• depon:ern de creduli tate fopcr vita & moribus -purgandi-, ideo,no poffimt: 
., ·Jepqn_ere nilì habeat nocam vi,t;im & nw~es eius n~~n~n de prrefen-ti, fed ' 
etiam de pra::_terirq,& fìnc vicìrii,vt in cap .. e~m difeétùs. çod. tic.& etia.~ 
debe11t e!fu talis honet:l:atis & opiniemis~qt1òd :0:c veri li.mi le e9s nol_ie amo/ 
re velodìo/eu obtentn pecunire,deìerarè,vtin cap.~um P. eod. rie. & J?fi 
Panormit. ibfdetn, · . . · ·, . . 
· Sed nota qu~1 poàq_uam qu.is eli 1eme1 perforus, amp1ius non debe~ 
. ad t~itti ad iura111entl!irn,vt in gloCfi.c.ap.litreras.de pr,dìm~p• , . . 
J _ ·. V trmn len tentia per qt1a indici t1:1r purga-ti o li r intei:loc11roria ve! di~ 
. ni.tina,vide·t>anGr.in cap.qi ad confulatìon~;111;ÒB feht.& re in<li,p~A VG(•i·f. 
_Noça vlrimo.vb; ad hòc aélducir.trt:!s opiniories,& eas concordar dicens, 
. .qui3 G. fimpliçiter ìndkitur purgar.i~, tu.ne dl inte.E'locmoria:. Si auteJn 
,. fe1;01r Cent~ntia,11i(ì fe pt11:gaueric,r_umz efli;ji~.lilitii,rn :-fi_~4iaìn iudex pro-• 
, pt1.t1riatpurgacioné nol'l dle ind.icéda,d1diffini,nìu~,h:ec Panpr! ybj fopra. 
· ~ . · Q!!i infamatns dt de aliquo cirimine~ .negligic {e plil_tg<).FJ,f"u venire 
ad Ce purgand ii,non habemr pro e0nu.iét0,fed pordl: t:xcomrn uni cari do-
nec fe purgauedt, & lit irttelligirur cap. excommH!lÌèamus. el primo . .de 
l:,xreticis•,t qLJi ~ntç~.:vbi viro tenninus l'~r_ernpt~rius_pra:fìxµs dl: ad fct 
· 1mrgan-. · . 
.. 
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pùrgandum, rune G infra illtfm rerminu1i:1 con com parer,& re purgat~nà}_✓-­
:aN ur pro c0nméìo,(ecundum Inno.hic,pro q4P dl: bonus texttis 3~qa~lt·· 
9..cap'.de~er~mu._s.h~c Pa~or.in diçl:o çap_.eum.:P.de hoé habes fupri 'ift 
•Yerbo,proce~(,'rel§,nono.in .f.ìné. , · '. _ _, - - "' . 
7 : · Deficiés ià purg::ttione canonica debet puniri p.erinde aé {i foiffet..verè 
lcohui~us, vt e.de h~c.& in è:i't~finuatun~.:de iin'l'. V?Ì n~t~ ?l)!?~lii:~nf~~ 
bo<:: gloLm verbo;p~rne_s.& ca,p ,ìhter.de 1:urga;cano .. &-1lbi opti mà·:gl.q_f.t11 
verb~, in arél:um.& Panor.in diéèa gto(priu~s;& gkif.irt arél:um. Ad-idé-
·ell Panor.in çap.at fi derici.de indi.in gkl. 1 .& in c.ap,ad aBçffe-ndaiJi.de 'i! 
-lia:reti.ibi:nota vlterius niodnm.& iÌ:~rumidem P~nor,in eap.lìtter.as.q_e 
•pra:fumpt. ibi :.vltirno hota. &ibi:qua:ro fecùn.dp. & in cap.açcerlens.de 
accufa.in tedio ncitabifi.& in diélo cap.èinn._l>.ip. [eeundò norabili.Cò1n 
firmar Eelinùs iri glof. fi.Q.diéh cap.infiriùatum. ) 
8 - OE.id-fi npn -rep.eria-nrur rot ptirgatores quor deputauit feti detenni•· 
nauir inqui~tor , nunquid i/le debeç habed p~o coQniél:o? BoJh.en:. di. 
cir, quòd,fi riori potefj; habere, qtiia dfeè tefi!:'.S non ceJ1-fid11nt, feu non ,, 
~a fides alijs d~ eo, qu~d rune nabetµr _prg çonui~o, & deficiehre in 
pm·gàtione canonièa.AiH non reperit,qùia:panper e{l: (eu extraneus,ita:'q, 
non lìabeE notos in ciliitare,& in l1oc cafu dl: libi fubuepic::nd\;!)-11 ~rbi~rio . 
,i:udicis,aonficterata quali tate perfonfe,erimiiiis,~ ù1famia:;& ita-~o'fmìi~ 
nirer rrart!èiiritdptfof-cs, • · - ~ · - · · ~ · ·_ ~ 
- Sed tLF.dié; CJi vbiex Hl:isàufis n6-pç,liunthaberi cupurgatores.derici; 
<lebete adhlberi laic1.'is',e.tia feùiina: ii 1io p.offimt habeçi viri, & fi !~ia làid 
<leficerét .ex ifi-a cai.1fa,tuc credendii efl: fuli iuraméto ipfius, vt éfl:glo.not:i'. 
bili,in c.c.u:P.deaccu,in. ver.c_u tribus.& in e.in decima. 1 8.q.1,&.in é.èu . 
fo iuuentnte."dé purga. cano. in glof. .fin. ha:c Pa.nor.in d iél:o cap.lntei".de 
pnrg~cahonie.a.i~ fine.ibi:ex~ra glof.qua:ro,vide etiam ad hoc bònam gl~. 
in _c:ap.elerici.8'r.dilt. . .. ; ·_ " 
9 Ex quo de/ìciens in purga rione cano~ica habemr pro conl.liél:o de·èdl 
mine, & ve conuiél:us debet puniri perinde adi foiffèt vere co!_lu~ltu's, ve , 
~iétum dl fuprà eodem vérb.ò. §. 7. qu~ritur modo vtrmn debe.a·r tr_acfi _. 
èutia: feculàfi.Panor.dicit,quòd ex glof.finà_li .diéh èap.i_ntet.poffunt cql- t 
ligi ad hoc dure folutiones:prima·efi, vt deficiens in purgatioae in èri1ni.-. · . 
ne ha:reGs nunquam tràdarur curia: fç::ularì, quia ha:è dl: probario pta:'" 
fum ptiua & non vera & direéta . Secunda !òlurio efl:; quòd ideo non rr:r~ 
d{ttur curia: !i'çculari,qtiia·nolens red:ire ad fiddn deber récipi,& pal'cii:ur· 
ei quo ad .mortem.hanc folutionern v.lrimam renet Hofhen.& cornmuni .,_ 
ter d oélores,& efr in fe veriffima!nam fi vere t'ouidus ve! confe!fos potc:ll: 
redire ad fidelJl)&non tradì cmire fçculari,fortius ideni dìcendume!hn 
conuiélo interprerariue. vnde concluchmt doélores, & ma:xime Hoìlien~ 
' ~uòd ad q.u:icunque pcrnam agaètir,dèficims in purgario.ne.debet puriid. 
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-yi CQtmiaus : Et ex hoc infertur quòd G ill:e aliàs incidilièt in ha:-refim, & 
rmnc ex defifien,t~ Ìf! pprga1ia.l'le ~ab_eF~tu i,;--pro·çop~~iQ!o &:pr.P n:Iapfo 
deberec t~adi curia! fçculari,vt in''cap.accnfarus.eod.rirJib.6.quod eil: be-
!te noranquìn:ha?c panoi:niit.iUÌn'.dicca glof.f.ina.d·{cci :~ap, inter, a~ pùrga- -
~omecanonica. : .. _: · ·,.:· ·" ·-· . ,_. - ,: . 
'10:::. _No;t~ & ~-i9J~.a~~~tte, 51ui~ pen:c{e~re . c.aU;~ foper criraiaib,us eora1.11, 
stçleg_ato;Papre, p_q·~;ga~iç>J5_cepca foFer ip(is cri1~1inib~s-a,b 0rdin,?,ri<;? noi\, 
tener;vc in cap.~um dilectis,eod. nit.i·n fin~.& P~-ao.t;.i.bid,etu! in pri_n. ., 
·1_1
0
' foce~ i~dk~pt1,çgati,o, ç:jp_onica infa1:nato~ ieu.fu'fpeqt<;> .<Je aliquo cri-
Jniik, .a:bfgpe.e9.çi1!Ò~ r_ennin_us (l:acµa~ur -!l~Su,faye·volé!lribus, vel quò4) 
p1~misJatur i_nquifi,rjq,(uper vetiuate cri~itnis.·fu..Ec Pan9_r;.in-cap.curn di; 
_ l~cr.is,eoèl. ~it .. i.n_.prindpiç:i.& hoc bene -~orabis. . - ·- . · · ) 
11,~. ti-le qu_i _[~ legitime ptHga1:1ir,pr.Pl1:ira pqr~tipne ftbi indiéta,d·ebe>t ab- ' 
f9h1},~ rle~~P.tijr!,Yir pq!li t~~i1}-101u,j ,:ge~p.piç:fbmpliu~ procedi coi:i,. ( 
tr.t euri'l vigore pra:ceden~iurp),ndi.çi9,run1,~jì-~ollicui;-infamfafo:1,dfe-• 
.~h:(s; i.~,f~1t1i~ faéè~ , · _1 1 -:; i,::1) :'· _ - , ; ... r ~ ~: _ _ _ , , : . .- .' , .; 
,·1 ·Si aup.~m i~ta:mi~ ~#,iJ:lJt' q!;! poi'!,(?. p.tl! a'liari.n-d1~ia fuper.uç1-1,iefel.ti-~;tunc, 
P-ponebjc_quòtl i_tl:_a1:P!-1J;getur.~d_hoc c:fi!~e c°'-1h1CdeJeg.8_é q1.<1e>d nora:tut. 
i,n l.,r.._~ l~r.eEeti,ff.d s ql!l~_t:l:jo,.l~-~ .P~.oqi~l]t.ÌP- ç,~p~eJ çu-arm11.i"bi: Sctcundot 
po1a.& c.inter.eo.tit,ih,i:N9tJ e~ll:mJ1:J?.UE~ario~i~ pi;-a:fiit~. vi.de-ad hoé; 
i~~tu1~1 i.P; glof.in tap.~a_J;,e~ ~Q<: P..~oE_!;{.uq~,i?Ù.<l!'4:~g_lof.ip c;ap.Me-p?a~n.i 
in eadem q. & quod diClt Arch1d, fu per d1éto e:ap; Jµb~t 1.iot propnu,~ •..; 
!·:__ , ·, .. 'A°i;:N;6'fi_r:'fdr:fi:§.: ,.;: P-1~\·.' . l ~ 
~ v\ 2p'~11:;àdb:~;n;~Ì.è~.ì~~i-ç~~<l~;-~aì!1f~~~~i~'\~~t;rjp;ti~,d~ '~tiqùo .. ~;i~~, 
1wf~e)&c.] ~~- cornmfm/i!r,at aµélor m ~òG:ttfUlf? ,dç PH't:g4.t:io_ne_,açino)1fra, ', 
!!,lf e ton/ift,ur,t ,, c_em~.r:1:?f.Uantp-~ •f:cf. ,P:f!..1Arfl :,~,t!Ì~_qt_'rli.c/ ena.i-()mniritx m_ih.i, _ 
"J)tden-t,ut Eymencrµ m DN'efJo,:io mqu.ijit.p,(!r~è,;, ,z~ i:??ZoJo. p1tocejJ-um fi,.J 
4 ei ~àminand .R ep~rtorium inq,ji{ztorum "1'~r:bo~p Hrg c,,ti<J. ,& Simané'M: cfe.:; 
~q-thol.ìnfiìt,tit.5 .6,depurgationecan~.ni~à. ;;i, r ,;•·:.,,.:-:-; • , '· •. ) 
, . Occ.ifìone 'Vero éor.um, qul ,_auf1ot in r,ltzrnò §4,i_ci.t d-e pjfellu r;anonÌC:ìti 
pur:garionis, q14&ri .poter at, num ille qui fe p-urgauiJ tar.z.orzica poft purgati~ 
mm pr~flit_q:rr, remC1l!éat inha~ili, ad olfi._,ci4!&benefi_ci,a qu-~cunque eccit,1 
fofifiica, ~~ _"fl~ta libere .pr.omquer,i pol]ìt. S.etl.rts çft./-<1-.ttpat,,en'S, r;.c,c 'nofirti, 
·~.reui_tafÌs;~jtl:~ int~rim textum; fi~~ularemin ~f pJt1u4:.2 f ;.iliji'.&Bier:ony_; 
mum Gabmlmm con fil. I 6 o.mapzen.Pttrgaur.o c_a110:ruca ,: ~zw tamr:nfen.., 
ffntj~ in.difjinélc flf.kfcrìb.erzdum no~ efl,fed 11'!_,1!l~4 prpzf}-d.r,:ar..e opo.rt'et_.o,n-_ · ) 
!~quarrt in e.am ea;ur;qu.e nò.r alibi explica,_u.iw~s.. , · . - ' , :. • · · , . 
:· .;. 
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R'ECPS.ATI"O INQ...PISITOB.IS~ 
·r R ~cufario~ inq~i~roris i~ ca~fa h~refis li_cet raro~ fere nunqu_a m e~.; 
nnga~, tn qma mrerduiien polfet ab ahquo cag1llanre,& potms pro• 
c~Hum inqniGtoris fru(lrare & impediFe,quàm iufiitiam & rfrveritarem 
qurerente , ideo aLqua hic òreuiter de recµfatione i1,1dicis ponam, prou~ 
in im e & in docroribus inueni • 
- Norandum_ ergo fecundum Panor .i_n cap. cum fpeèiali.in fi.de appel.' 
quòd G caufa recufationis efr frufhatoria euidenter,non tenetur fodex éa. 
ad mi rter~fed clebet eam fpernere.arg.de offi. iudi.cap. 1 .& non po refi re. · 
_ cufat i_ i_udex fine canfa affignata & probara,vt dicir Pan or .in di él:o cap.cu _ 
- [ peciali.in ptincipo.& neceffe efr quod ralis caufa. lit legiti1tia & non friuo 
la, vt d.icit idern Pan or .in cap.inrer monaOerium. de re iudica. in prind~ 
pio,& debet fieri in fcri ptis.de proba. q uoniam. · ~- _ ' 
1. Qua! amem dicarur c_~ufa legirima& fu~ciens, videPanonnJn di~o 
cap.c~m { peGiali.fop_er glo.in verbo,iufl:a! fofpici.onis.vbi hoc deda:rat d_1f: 
fufe. v1~e·ad_hoc glo[Gn~ularem in cap.caufam q~:r.deoffi,c, d~!~S·-~ !~ 
Panor.m _pn ma col.Facuad hoc c-ap.caQfamqua! mter.de md.v1de·et1a1n 
d nodecim-legitimas caufas recufandìiudicem pofitas perlo;in.Andr. tn 
ca p: legi ti ma: eh: appd..lib. 6.in noudla. vige etiam ad hoc glof. 1 .in cap. 
cum fuper._ dt offic.cfoii:g • .; ·. · - - · - · ~ 
§ Nora quòd cxceptio r5=cufati~1;1is CPI),tra iµdicem dl dilatoria, & ante -
lirem conte.flatam propònenda:per ingrdfum aurem iudicij viderur quis 
iudicem appr_obare, & ~x_ceptioni recufationìs renuntiare, vt dicit Pan or. 
ia. diél:o cap.inrer-monaÀ:erium.iQ prin:ibi:Nota terrio. 
_ Efl: atit~m litis:c~n~eflatio principalis negotij hincinde fada narratio;· 
~ fubfecuta. refp0nfìo fiue negando foie c6fiterid'?,vt dki~ur fopra in vtr: 
bo,liris.c9iirt fiatio. in fine.& ideo pater, quòd per ingreffum iudidj,fcili;. 
cer refpondend:t:> -ad i-n.terrogara,& negado vel àffirmando,viderur qui_s in 
c itufa h~refis inqui-Gtorem vt tndicem approbare,& exceptioni recufatio. 
nifrenuntiaré:& ·hoi pra-cipuefecundnm Panor,vbi fupra, fi talis excep-
tio erat patens,{ecus~fi occulta,& ex hoc inforr i~é Pari'o~.ibi,qt1od (i quis 
pofi propolìtam recufarionem coram iudice, litigar fu per pri0cipali cori 
oo,videtut illì exceptioni renuntiare.Ad hoc eJl cap.gratum.de o[lìc.de1eg. 
& cap.folicirudinem.de appel.Ad hoc optime facirgiof.3.diéh cap.intc;r ' 
mohallerium.&-quod dicir Panor.ibi. 
41- S~d nunquid proceffus inims.per iudicem recufatum cin,a appel1atio~ 
nem teneat; Inno. videtur tenere quòd fic, cum quo rranfire viderur do-
minus Antonius.Tandem Panor. reciratis pluribus opinionibus,condu. 
clit qllòd non tenet,lì recufator non comparuit am plius coram iudice re 
--- - . --- - - cufato,Ii. 
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curato, lket ciratris fuèrit foper ptineipali.-Si aute{ll~compartìerit co~a111 
, eodé rec~faro,& fueri-t pfens in ;P,Ce!f if,utf :ipceifo:s-1:~tter,ciuia pars pattm.-_ 
do iudic.é porocedere ad vlteriorà, vfrehcintiai:e ei, ep~i0nf. renuciario!)Ìf. 
Ad h:oc pl,miffime Pahormir.in dillo <Ei°p,CU¾U fpeciaH. Vlh~ti _us nota (o,. 
c'.mnd~mPa-npt .in cXùper co~el z:.-de,app.in boL.i.1:ecnfi~io ·indici~ & ap-.' 
pelfat10 ~quiparanrurquoad formalirarem,quia_ licur in a·ppcllati one-n~ 
,ceffedl, ,g;caufalcgitimaexprimatur& fiarin fo riptis, '!'.r-fupra patet itt 
~er~o!Appellario.quarro&9uarcodecimonoubi1i, ita& i-n recu(àrion~ ---
iu11c1s neceliè eft, <1' fiat infcripris.de prob:uio.c.quoniam contra.& ex-
p~11natlir ~au(a,legiti1rta,~_r,fupr~ ~d~m verbo"§. e .d~maretia recafati~"; 
n1s hab~s 111 4uarto,& quinto capauhs de offi.ddfg.l!b. 6. 
1 R.ecufacio inquitir<:fris ·in caufa hrere.lis Iicetraro & fere nuquàm con_- -
tingac,&~. JI oannei R.oj41 in fingtJlaribu /iii ei,fingul. r oo. incipien. inquifi-
tores non po.ffunt. libentt1' admittit i~quifitores hierNicte prauitatis recufa-
ri ~on pojfe-tàmquamf11fpeClor. Sed' Ey'fhericuJ & alq quos retuli in D-ire 
/!Iorio inquiflt.parte 3 .nu. 12 o. tit. de r-ecllfatione·inqui{ttoris, rccufare eos -
poffe:ingenùe&""l?erefotent~,. · ·· · · · 
· Cum-ergo recufantur id mihi omnino feruUum -Pidetur qt.1od'Maelrifia.., 
,sa iizllruflio (anci11it in pr,.etorio inqui/ìtionu Hifj,anite anno Domini I s 6 r. , 
e-ap. j 1..in htc l'erba: Si aliqi1is ex i"nquilitoribus ab aliql'i<> reo fucr.ir re-
cufatus, li inquilicor habue,.-ìt colkgam, qui foerit przfens, debet tunc 
a cognit~orìe illius caufa: _abilinere, &-certi<;,>rem fac€re Senatum , & inte--
· rim c-o11ega funs procedat. ~d frcollegam non ha bear, G mili tcr faciat _ 
Senatu_m ~~rèiorem,& interim-no procedat in ea caufa,d0nec vilis & ex~ 
mina:tis_caulìs fufpicionis,Sen:atùs decet"nar,quid fieri debeat ,, atq11e hoç , 
ipfum fiet Clillll olm'les·inquifìtores.fqerint recufati.hiec ibi. . 
j R' Edire volens ad gratia1n, deber pofl:quam deprnhenfus fue-rit in hz.,; . 
- ,• re{i,continuo & confdhm ad vnitatern Ecclefire fponte recmrere, & 
crrore-m fumn pub li ce abiurare , alioquin d'ebet relinqui iodici faculari ·, 
debita aaimaduerfione puniendus-, ve ell texrus in cap. _ad abòlen-dam ~ -
eodem tit. , 
& ~is dicarnrfponteredire ad gratiam:dicit-Archid.quòd ill:i,qui ve. 
niunt infra rempus.gra,tfa:,licet foerint muniti:non enim videntur coaél:i~ 
Cl quo a nemine fo!lt prreuenti. Bene facie ff..ad Terrul.I.1.§.mater.cum fc 
quen~ &_idem.li pothempus grati~, re integra , ·qu_ia.hecpérfonalitei:; _;c,. 
.Q quifitus 
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-quilirus,neè probatio~es éontra èum font recç:pt~. arg.Je pr:eben. ·u· dlii· 
abfeori.1.ib.6.cum concor. · ._,_ .. _. . · · _ ._ ·• · 
Pofl tempus vero gratiz perfònalircr i:eqqilirus, licet veniat, indigqu~ · 
dl: venia,licet errorem deregà·t.C.dehis qui lar.0ccuI.l._fin.loap.And .ha:c-
Gemin.in e.ve commiffi .. eod.tic. §.necnon.lib.6. fed Ho{l:ien. rn fomm~ 
(ua,eod. tic.§ .. qualirer deprehendatur ·qu,is in halreii.-ve~f.aquçrr~~<Fci-r, .c_J, 
fi quis vocatus confiretur errorem fuum rimore probàtion-is, & iude~:vi"." 
dee i plum çontrirm11,& fpim;t de conuerGone fua,potdld paF~ere infaB-
él-a p~nirentia f~lurari. Multo fortius hoc facere debet {i V:olunrariusJ1c- , 
ceffir ad p.rnirentiam:ite111 multo fortius fi in .. inqui6ti-~ne,-c-eriuR1 ~t.:r.mi: 
nn m a ppofueri t pro mi ttens, q uod {i ipfra illu m rerminu1;1.1-verii1;_et & pre-:, 
- nirèret,mifericordirer fecum ageret:& fic poteft intelligi l.qu9d _poll mor 
rem patris ha:rerici non publicati,jì\fl!s_fpon~e vyn,ie11s & pznitens,ha:re-
diratem habear,vt C.eod .Manichços. & rune ralis rediens abiurar ha,re- . 
fon, & li p_ofl: talem abiuratton<fm i_n ipfam ha:rdii,rr_rei,ncid_erit., tunc .G. 
· nealia audienria reli!1quirur-iud,i€Ì (~culari pun'iendus_, - ·· , 
Ide_m 4 infaD?ams [è iam purgauerar.,~ po_fl:~a reincidiflèfa h:uefim 
eonuincatur .Sic-imelli ge e.ad a bol end am, §.illos-q_uoqtJe.Panorm.a1,1-te_m. 
in e.de hoc.d_e !ìmpJ~per glof.in verbo,confè_ffi. ibi:timore p1~obationis i : 
dicit,q~1òcl ille dicirur {ponte redii-e,qui non erat acq_erfims·ad:·iudidu:'rn. 
- ll€Cpra:"(tdenrealiqu6Jtimulo fp@nteiuitad ipd.icium,& c6fdfos efi_çri. 
JJ)en,quia 1:_unc hçc confoilio çiicitnr o.mnino~fpont~nea, ErFeµ.in C,<l.P•~d,, 
ab9lendam.dicit, su·òd qu.u1q~:a:liquis· fui-rlem~l juridice intcmog~tli:S. ; \ 
lx riegauir, G poftea redeac non-di~itur fponte redi re:& per hoc lirpirarw; 
- ~jélum Innocenti j ih c.qualiter & qu-ando.el 2 .d eaccu(& q• 'i>d ibi dicit.._ 
iderfi Pano;;m,in diél:o cap.qualiter-& quando.foper glo( 1_._ibi~debet re-
niouçrì _ab adtniriill:raùone. verfic.drca hoè mqueo ·gubium.v-hi,cii-xit_,. li 
quis ç;onfite.cur çriinep quantumcunque_graue, non pl'.:tçede_nte àitetl<r 
ordine èon tra eitm .; porei-iç i m _pqni p~n~. q1_.1ant_um_~~~1g,p.~ gr.-auj1 ~ru~0, 
ta pro deiìa:o confeCTò:inteliigit enim q_?ando iam vocarus erat a~ iucdi--_ 
cium licet non p.er accu[~tion~m,fecus !:! fpop.r~ afceili!fer, quod efi bene 
notandt1m. Et de hoc vide pfene quod diçit idefr1 l\1nor, fu per diéla glo. 
in verb9,confeffì.iru:rimore probationi~.ditl:i càp.dç aoc._cle fimo.ex hi~-
. omnibus ha bes date qt1is dica tor { ponte redire ad fidem. , 
..... _3 Nota ergo1-èc_ond11rp Panar.in dillo cap.ad abolènqarn.col.prima,, g, 
1;edeuuri hrerecico ad fidem ad hoc ve d_it11ittawr pre11a, m0rEis,d_uo_req1;1i 
runmr,(cilicer qnòdin continenti,& quòd fpontùeuerratur ad f.i.<l.em: Ìl. 
ergo ex interuallo non fponte;fe<l 1netu,pren.e, fciliG~-µ probationom di.ci e 
-kad fidem :-e_dire,non efl: ei parcenclmn, quod bene nota. & quando d i0 -
catur fponte redire,dic vt habes fopra.§.proximo;&quo9 nor-at l<;>an de 
,Lignano in ckm. ad nofuam_. eod. tit •. lm11 requiritur tertio vt errorerµ, 
fuum 
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fiiam pn~Iic,e abiur~t;v:ide ad heç eufo.de~ P,mor, ~n,dr~Q cap,. ~cJ' ;tbo-
. léndai:n. vbi lhpfa ;__ ~ .. .- r • _ ~ - :- -~ ·-1.= • 
4 "" : ~alim iuèem intelH_ga'tU;r ipconti9foti, di·e-v,r-h-abes it:1 glof.il} vcrrb. 
:i.iicontinèoti,s;~rttéreq..de retl:il,. çogen,.;Sed p:iélii.ls in c;qnià propter; de 
d..eét.in:g~çùii vfrbo,-rript vbi çliçiru~:Mçii,ind't1i,n~onrir:icnri;n1:1-Uo a{h1 
çonrra.129 inrç:rinedio,poA: yora quidìsa,&'.vJ:i~ èo.n.reitu, Q.!!àn<.foq; mo, 
aliret aecipirur;idefl:,fiarim; ~un1 qJ:Jodam- remFJ-~arneneo-d~tç:m dù:rii ~ · 
ff.~e con~i.pec1-1.promi·ff~r,9.!1andoqu7 ~ox p~~irµr ad annm11,i?· q. l, li 1~ qu.1J11bet, lx c.puelfa,& currfqu·od-a1µ remp~ramç:nro Guc f p-lt10,tt.de 
folu,çi, çhe:imus,ff.ad Jeg.f,;i.1çiçl,I, i.§. irer:n_fi ira .. lrerri. diçiru,r mox quan,. 
.d-oqt1:"'c, idrU c:um primjùn p(:)tiJ.it.tf..a.d J'ert_1il.l.i. '.>J irçw ·confeflim, Sec! 
P~norJ~1pei: di4-a gl?Lia verbo, ni"1Jx,,d1éti•éap.qui~,propt~f, d1~it, quòd-
d1-çl;109es,l.ll9x, !tàrrm,illico~·& finrtlès, qm1-n~~tjue ~étiifoanr11r in modi_.• 
&~ ~ep1por'e)11:u;1ndoquç in minpri:S~d qùal'i}frd~beant çapj rc.g~1l4.:ricor, , 
d1cir,gqòd ybj ÌU~JÌ~ter,1:1inar.,fm1anda r:ll ipfa foris ·di(po6ti0, vt iri e.ili:. 
bu.sin ça-glo!.allega·ri~: frd v-bi-ius 11011 der~rtninar, time ifr:r diél:io"ne.c,, ~ -
irntil~.s véri-ficajJ_cur_in. modico·cemp9re,[eçun~~1-tn_quòdarbìrra'bicur bQ ~ 
llLJS iu.qex,n.abiro refpeCru ad ip.!iµs ~ir•un(tFtnfia.~,:aig. in l.1 .ff,tle ver~o. 
obtig:&.vid~_Hixru;n iL1ni5!,,1 gfoCirì cap.fiinJ6çàptibus.d,e apptil.~~d i'na. 
rtbam vid'e ~oCi-n c,fì i1:t 9ffuJl·i~èt.io:-q.2.& in Specul. in rir .. de djfpµra~ 
iip,&-jHeg.§.p~fi ha-~. verOir~in inox,qreç ~x P.anor,ip diçlo çap,~oia pr?-
pter,dié}.~ glofin ·ver9p,mo", . · - -~ · · : . -
1 . Quarn.uis P.aoòr,:n ~ap,ell'.conimuoicaows;el i.cod,rir.foper glo,in ver 
.b91c.um attç\:ort da}11n~nrqr. ihi: extr~ glof.fenrfar,guòd ~.rrerici nedmn · 
.in.re damna-,tiov_?in de~hir~{i,féd crJam p!:>fi frnrénrian1 po!fur..tr~dire a~ . 
fidel:\1 &e~racl~rè pdi~a-rnmor~is;~dìçiflìoc (entire Ioan. Af.ld-; in quir~ 
1\_~ot:l:illa1 &. cliçit idem f~ntire gloCnorab.in c. pe.n, eo. ri.U:& q, 'li_a:ç opirijo 
çft rnirior,i.dep renendit. Tami::n in çap.ad :i.bo.lcmdam,vidcrur tenete co,. 
iradmn1&. ideo in piç\:o ,i!-p.e_x~9mifojnicaib1.kd icit,quòd ad ilhnn rexr. 
,;ap . .ad ab.~lendam.ço}orare pote~ ri::fp6deri,ergo J1on a~ v<;fu1~1 !'enfom, 
fo:todiçjì:J1o"tandì.Jm. d'f~ tj\ioi;hllùtl quò<l' cljçìt prçdiéra opinio, e:xpre{(o 
iùre-np.ffpr9b;iru.r1iJTitn!:l'Pe-tius p9!fur defendi q;mrrari~Jm, qui~ it:ludc. 
cxom-n~nµQicanfos . in dami1.rris null;utl"dar-indulgtntiain>~ àp~~d abo~ 
, l~flda111;loq_~:i tùf'd_~--r~fl·eùht16·11s ll:aff m,&-ça P• penul.eod. tir. loqui tur.d e 
dep_~ehe@Gs'iJi hrer~ti,~ i19Q_qe c;~èl~rr{11;àtis, _vmfo i•n c;.".'r of!ìci•um,eo.tit. · 
lib;-6,j .11 vero alitp~is; c~mirriruf in911ifiroribiis, q, bene & fokrrer videar, 
ne fiçle~ firnµJa~çredea·n.r,& ira vidert1r pofii in arbi-rrio ipquifitòr11m,vc : 
· dererrnipep.r an fior rwpienl'li ad vpitacem -E,cçle{ia: vd non., de quo dic 
_ ,vtinfrain§.i111médiatefequenre, ·· '· · ' 
:6 " Relip.quit1.Jr _arbitrio i-n·quiliioris recipm: redire volente~ ante fen·ren.-
(iam,~ ~çpordtas v-idetur eis artrìbura tain in reeipie-nd~,quàm i_p mi.: 
· _ ' O i tigando 
101 ,-t;'(:)-c ei_'M-.A, ·_ ·· -.. 
tigandc:, prett!S rc'1~tibus per quandam,~xt.rau_ag2ntem c~ffini~on~ - -
Inn.iiij.quz incipit:Supcr extirpatic;me.qua: quarnùis J'.lon fit ìn lìpris ;Jn. 
pòreffallegari-& feruari,cum non/i~ c~(eris contraria,fed poriu~ iini'cpn• 
fona, vt in c. fi.d e hzret. lib.6. vnde fecud um hoc inquiliror ex foo arbitr~o -
& pro .fuo motu recipiet redeuntes anre-fent~ntiam, &:ira ft>tuatge~ef.a-J 
· lis confuetudo ofEcij inquifi_rioni s • h~c habenrut e; direélorio i~quìfito-> 
rum quod attribuimr Içanni Calderino cap.16. · 
ANNOTA 1JONRS· • . ~ 
l Re<lire v9lens ad graciam,dehetpollq11amdept.ehèn{µ-s-fueridnJ1.ç,ri~ 
fi., continuo,& cQnfefiirn,&c.j De hac. mate.riiagunt copioJ:é·Repertor,ium . 
inquifttorum yerbo rediens.Zanchin,u tra.O.de hnet. cap. 1 6,_ [ qufm tr4- . 
Elatum auaor §.6.in /ì,Je -r,qcat D,,ireE/orium, & tribuit Ioanni Calderim,," · 
ljUi tot id cm -verbù nljnc impreftiu eti4m ,ircunfcrtur fu~ nomine J.o~nni4 : 
ca!derini.] Simanca~ de cathol.in/iit.tit.47. de p,:gnit_entibw &: ,on.uerfis-._: 
& alij multù locuJed txbis intellige.s,qui di.&antur r.edire[pon(e,coJinuoi'; 
fiatìm,mo.Y,jiue incontinenti. · , - .. , :, 
~ Relinquitur arbitri~ inqùifiroris tecipere redir.c volentes :i.~te.fentr'n-:, · 
- t:am,&c.]'Periculofa '>iidetur hifc fcntentia,i,t ait Siman,111.de cathu.inf#,,·: 
tit.47.num.,~:qu4renon creder~mJuto pofte obferuar~cum 'J'ita r.eorum , 
-nòn debeat cx mero iudicum arbitrio pendert.e.r:go quiredire_-voluer.int h~ , 
retici p4nitentes -Pfque ad ftn!cntiam diffinitiuam admitti poflunt, Y.t Pr~-
citato-loco rcéle S.imancM fmpfit nu. 40. - . ~- . . . , 
'1'{_um autem in Hifrefiarchu redire-vole.ntilms hitc eadem locum ba-
beant,duliìum effe po[(a,dc quo-Pide 'JU~ dixim,u fup.erl)ir~rio_inqu~ ;_ 
fa.parte :z..qu~fl.3~. 
a E L .A 'P s y . 's • .. - ) .. 
} ~ .. . , i '; • • 
{ - . - - • - .: '• ' ,. • I: •- '- ,· .. ,_ ) • ~ 
i R Elaplos dicimr q~i in "na fptde ha-rtfis yel -felhi c:ot:nn1ifir, .aut in . 
vno an i culo feu Ecde..(ìre facqitneQto,~praujt,_ & pofl:-p1odtt11m hir-r~r.t 
f;.m fimplicirer vel gfnetaliter abiùraùit t. ft ex rtrf)c in al~airi etiamfp·ecié . 
ha:refa,fru feétatn ,,i u r ali-0 atti culo .fcm facratnen ro c,oµ-i J:JlÌ trar,foxtas ç:{t_ ~ 
in cap. accufatus. _e~ .rjtJ.€'Uttl ~er~.lib;6,~biglo(_in V€rbo, Grtirliéi~er._,, 
<ljcir , qubd fi abmrailer folt1rtl--it111lo cap1rulo, hc~tlabe_rntupn aho, ' 
non dicererur relapfu~,vbi ipfa glo-Mtar~uòd indiffi_nira-:tquipç,llervni-1 
uerfali.ad idem, de ptiù.ileg .. sùia circa.& hoc ideo,.vc,dlçirui: in.gloC-fe.. ~ 
q nenti,quia onines hretéfes fu~r co_nn_ex_:l! habétes ~audas coH!gac:i-s a~in ,, 
11u.:em , & d~ v-a-nifate conuenitlht tn 1dtpfo1n, vt lh cap. ex,orrmumc,a- 3 
mus.eod.cit,cl primo,& fr,un<lo,vn-de non 'lu~ri)nus a~.fit i;dapfos-1~_il: , 
lamh.--
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'• l.a.m·brerelim,ifi qua_prins fo€rat laplus, fod:an·ft\~r-ìt·~tltp(us fo h~reli11.1/ 
: Sf.m:el tirgo rapfos in hrerefi:tn ~ 'pofr af,i_uratio,nem ttetum l..i.pfus~ licet-in " 
~; alia.feél:a ,_ .d-icitur .rdapfus· •. Faci.nid hoc"cap-i ad ,taboleµdatn,; eod. tlt. · 
-§; ,illosquoqge. · - ·. , -_ : · :- -· .. . ·)-:i . ·- · 
~ :- Relapfusde-bet iadicaniiti·am ille.de_g!-klisfapfo in, hz~~lim antéab111· 
1;i·tio11èm-co110:iter-àqvel pòfrea cònfiat,fi p<i!ft rifa~_ abiaratiòn'em ha!reti. 
cos rccepter, a~clucat,'v:iftré'f, feu a!flçidèr, '.'ciut;dbna vel ijl'unerads donet' -
-vel 111ittat, féuf'.luorem eisiinpendatqÙi ~xcufatinpn;poili(cu~niHum : 
ex a.pprobati a fe prius ~rtorìs èonfoq-uentiainon-fir èlubium id, focilffe:rex. 1 
tus.c:Lt i11 . .d.iéèo cap. accufattrs. §. iUe ·quo,que: vbi gl_ofan verbo,non poffir. 1 
dicit, qnòd_i.Ue polfet t~cufari ,-qui-p,i;op-lldr neceHitaternJfairnis, vd qtiia> 
: ignorabatillos e!&-h~rericos:vbi n@ta.fec~ndùm Gemipofi Ioan. A ad.in ' 
. diéhca.p~aecufarus:fop!!i-<:H~o;§:iU~-quoqu~~ql!fòclfol~ fufpiciò -hretdìs:' 
nonfoffi.~itirt i,lfo cafo vt \q.u{s,'dtGatctFir.èlapfi:ts,qu_i<J, cextu§ h.ic.dièi'r,c~fli:' 
teta·t:vel ct>rtfiat :}~ 'ex h&p-reteY,: q:uòd eft ~eè,~~è,in,rela'p(ç, &·be1:e coh-
fiar;e·d~ vnof.!1pfu'p'ri0ri velpofi.eriori ;- !' _.'J', ; • · · _ ·' '' 1 
3 ., Rdapfa~itètom,vd no~-plen·<:iori'~J·tfu~,ptre(qrriir.µr•ill~,qui reuetf~s 
a<l :fidem incidiJiri mafi'ìft filuifi1·~ ~ àtum,r-n0n tamén'hécfofficit a:d-éci.; 
. de~11nati0nè-m.Panor.inc~p.lìttei-as.de pra:f1;1mpl\;·,.;·: ~-- ·-'•<· '". 1\ _ • ' 
4 t , Rdapfus.,en_ytopne fe~' quàda:tr! iniris ttétt~n~élicit4't ill'e ~otrti-q_ué ~ 
- on~ erat ·magrt~ '& vehettims ftif p'.icio d'e' èZiiiminc hxrelisf fi 'r~'tudiciò '. 
l:ia:rdim abiuiauit , :& polka committit in ipfa; liter:mtùbltirlitioneìn t 
· faam érit-rien h:rrefis.m,n fuerit pleJ11e-pr9baru·m contra ipfum; 'textu~ eff7 
in,qiéhò ~p.acçl!lfatt.is.in·pr-ingiFi<? :v.bi-glof.ìri vrrbo,fiaione.dicit, qu-òèl ! 
l'lon potefi djci ver~ rdapfos de qi.io non confta~ ~n __ fuerit lapfos, ficut flO 
potefi dk i renarus qui pJìui,nòri fi1ètÌt-haius..,dc:'tcinfe. difi.4,qui in ma-
t,ernis. & é. fi baptìzata ._ptropc!r vehemenre111 ergo fotpi1::ionell! 6ngitur _ 
~apfus ,._ i~ q,i,md pofi a~iura:iolie_!11redi~1:s·fo~gitt~r. rél~p~us:fepe enym1, 1.: 
mra,talsa fingnnr.<fe.ho.c 50.drfi.cap.fcrrum.& Gem1.m d1él:o cap.accufa• ' 
tus.in prin.dicit,q, ìus-quandoque fìngjrid''eill:quod ti.men ver-e non con' 
fiat,vtdié-rocap.ferrum.&'.de fponfa;is qui. , .. · ' _ · 
·s . ( Si tàmtn) imi6 '~ -modica Tuerit -illa fofp>ici0,tquamqùam -e:x,hèc: (.fdli-
- cet ciuia rofi abiuratiònem repe'ri tur lapfos..,) lit grauius puniendus,n<Ì!} ' 
tii dehit in ba: refm ndapforu 41crna puniti.rte~tuis elbn d.<:.accufatus~§.JÌ 
'at V bi l}Ota foàm ·o-emjb'iàe foper di&:> v~rb.-l~ttis ix rnoclica.q, i(fà dÌ. 
clho.,~,non fla,t -~ic~opnlatiue,fed à..,pefaiue,vt,p.onàttir,} id,é!l~qd <lidi e{ 
fe notandii pro ftafotis & priuilegijs:li ergo quìs abìurat_vt k·uitéi'fufpè-
·4us& pòfiea·reta-binu.debet puniri grauì1.1s;vc hic,v.bi glof.dièitgràùiu s, 
foli~e~<p.1~m ft rmn~thun~biuraffet,non t:amèn debef relipforum pcrr:a 
·f~tmir1. S1 au·tem abmramt ve yehementer fo(pectuf, &. ppf\:ea labiltìt-1a · 
h:&eiim1debet cenfcri ~uadam iuris ficrione rdapfos, vt in .fopra hnmcs. 
- · . · . . - diate , 
lIO "t .. tltEt.Nw-e~' 
diacep0liroparatraph-Qtiidtur, -, ·. -_.- ·: . _ ,: . :- ~: - •-.~' 
f Se<l-q1.t~nrur,9ua pq:na:punien-di.is rfhis,qur d1c1tur -quactatl] m~t-s ~ 
ctiçme r,lap[u~,qui videliçec primo abi~ta1-tìr hm.re[im vt v.eheme1ver fu. 
f_re~rus,~ po~ea in h~refi~-e{l !ap~u_si_c_exc~s d_!~to ~ap. ~ccu\arus.de ~-oç., ,.. 
nihti pomc_ expn,!lè,ex quo cam~n dtf;H quQcl t§" qn1~ab1~rau1t,v~ le.uttct 
fuf peçrus, ~ Fo ll~~-lii-_bi tut in h~J;efi-1:t1, qtta.tlll)ÌS Gc p~au1u_s.pun:1~nd_as • 
!Jon ~am~i:i .de~~tp.~n<V-1:el<ipCoqun in h.er.è.ft,m_~-tum:1, P~! hoc:1~1;u~ t,<J, 
1s qui .a~1~uit vt vdJ~lJl(;Otei; fofpeçtus,&Jp0lka lahmur in ha:.i:ifim.d~ .. -. 
beat pl,lniri J;>.q:na~feiapfoh1n1. ilJ,hà-!.r~!kn~n~ quo<l de vno ne~~~r,dç-~ho, 
ç~ncedic~r.de.pr;1:fo"mp.nouoe.&10 gloCibi,in .ver~oiace:1d~1ti1,finct.z J•· 
d1fl~uaLs. i Ji,<}u~ff.3.deçrirnù-ie.& l,..\p,e~eo.Jf..d-etud. çq p~~ter,&-~1-~ 
qna:ft.i.Iatgrem~tf.de pac:r.doralibus.'<ilb,ref .§, zc,_ ~ ex I,oç,nab~cur quocj: 
qui diçinir-<illafi q-uà'damjq·ris·fiçrionèirdapfu~, §<: q•ui ·pri~s ~hiu~ui~·vt; 
yehemen:tçx:fqf peQ~S,, poffit: putiiri-p®R..\'.r~la.p(ornnl tq hrere.fon., ' 'e - ·- . f 
~a; _aiuç fakltà p~na, glof.in.ver,bq~ p~.aidicti ca.p"-'.. iceufa.iùs.J:emic.: 
tic ad notata in càp.a.d abolendatn.§.jllo,s.~M~qu~,i~ b,~r.eti~çap. :i~et-
co.eo~rtiJ~lil>,f vb;,t~h~s~~e_nuJl~· w-~~i-tµiaitcli,<?orii;i relin_quend~fuAt'i_u .. :'. 
nici f~<ttll5f-1h~ _ci,,til2.çfqpr,ài~ yeçbqdit~eçùticf~<mt:ra. d~nma'tgs À.(l.H-,e 
refi.§. qua.rro ~ quiqrg .r·; :,.,, ,_ ;i:•_,..--ù ,,, ! ? . : .- _ :· . : . • -·. - _ _." ~ 
1 - . ~.çd nqtg ~~e ~ç:Jgu~rrç fo-çund.ttni Paoo~1Q:ç,1nrer.d~11:1i:.~_cap_o,fll ·•. 
p_fr gloffin;:v!ef-~ e* N;>fi çliçto,.'t fì a!iqll!i-~ajia-s irii~di~t in J-ìrere6m~ ~ 
n1;1,nc.q ,dsfisi~qtia Ùi,pg1:_.ir~tioqe.h.tb~i•§Jj.If pi:t)_~qJwi·ero & piQ c~lapfo~ 
d..~beret tradi_~uria: fo:nlari, ve i'q dietq cap, aeg1fatn~ • quod: elt !Sene OQ ... 
iandupi;_d,e,h,9c ~ti?m fopra-ip v.erh01 p·u,~sa,ci9g~nçpic~ .. f.nonq.in fine, 
. .... . " - . . 
: · ,A 'N N o 'f ! T· l O: N ,,E.S;, . .. ,•: . L i .~. 
: • _- · . ~r · · . ,. · -._ r · • ,: l ,· • .--; · · •· : 1 • :_ : · -' _... ~ • • 
J -Rdap f ll$ <li~i t4;,q ui'.i~ v11~ -f pecìd1<Dr~fi$t ~ç :J_p ,:: l{e/ti-p .fis omne12 q.11l< 
de P~rJid-h-~retic()f'Ut(J fcripfcru.11t,edifse'rut,;Direé_lariuminqr.,ifìtòw,,im par,;;, 
te 2-. qutefì, 5 8, l,,a-nçhinw tra{!, de h~ret.:e;4p~1t 6,-Rep.ertq.ri~m-inqui/ìto... 
rum 1'trbo~ relapfiu, .Alfonftff Cailr11,1 /ib. i.~.~i. ,fr iufli'hdlret~ pfmit, si,. . 
11Jancas.-de C+itkol.,_infiit; ~it. 57. de relapfis. loannçs R..ilf:u fihgulari,ì7 J, 
mçipiep. R.elapfiu,& al# q"os omittò conf11lto. . · -
Q___uancer pgend.UtJZ fit CU'>) rdapfif. ,arwquam-tra-dantur curi~fitrnlarf 
docent-non,mlJi _cx prAcitati,s , fe d ;n·. prirpiir Niio/a1,14 EymeriçU4 fii Dire~· 
tfori~ inqujfitqr1'm p~r.te J, ir,nqrio, -~ -vn,frcimo modQ proce!fum fidri 1enr1znandi, · _ · : 1 · · 
. Rel~pfi -pero flue p~niteant,/i,wnon, tradendifunt c.uriit f~culari, num 
4Utem parçendum fit eu fi ffignte fe ipfos defe-rant, dixi apiul Eymericum · 
1n DirdloriQ inquifit.parfr 3.nu, $8,tit,de {}onte -Pc11imtibUt, . 
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-~ ~s Acér~os,ce!@brà,ns ~lno? cot1fecragco~pa~Stf.t1:1gu(nein.Sh,ri{li, fecl ____ 
fin~1tfe confecrare, qmà hal:iet confc1e~t1am,fc1ens fe effe m pec_cato 
moi;;ra~,& idèofudii:r hofliaiì'ion cònfec1.ta:fartt1,;prc;,ptér ~00,riòn fa pie hi. .. 
reGm-in-anifdl:aim fecundutn Oldr;rdut.n it:1-c0n·filìé> foo· io8_i q~ém.~aile. 
gat Ge'mi.tn èap, .àcctit~ms.cJe hrereti,.ltl;,:; ~ì.fa fiwe. ·Facie àd -hoc.~.pt-i~c 
cap.de ho1nin~. dc:icdeb .. Mifs:& quod. ibi n:ora't·fanor. vide ad hoe· bea7 
tnm Thomam in quqiibero qHinto, articolo!:~ . . r· . •, • · · 
: Pollet ·ràmé ralis faeerdos·@icaminairi•aB-inquiihore-quòlnodo fenti~t--
d.e Jac11amento.aha.cisJeu(Eucharifrire f PJ.<~ferd,m: <:JL!ar-ufo, ell ~ifuerus ·fi~ 
facere;àrg.in glo.Gn verHb~mor,ibus.ca:~.t~(WID'~'ìfù•fJiGa1n,ti·S°Ìt~ql!lè'.de lift 
tiefr."F-aci:t, 4 r. difr.:quis~urs'.-· e • -. ', : tL ,: '. : -· -- :r ' · : · · · ' .. ' ·-
.. .t 1 1 .. .1 - ::~ ... --._ ~ ...... ~j ' t.: ··( ) .· · . _-.~·. ni .~:i ..... •i:"" ... ·.;•i 1 j.c--:~~1~.~-\{ ~ 1o_,_~_'! 
· ·,'.,. ·: , ~ ' ,C' ,b:t ,A·N N·O Tr.1\. T0J.10 (N"lJf-S •; .;: . .- ··,n i Z' :.,·: •• _1' · 
- • ~ ( ~--• < ~ ~t'! ':~-~ .,·_Lt,: ~'\.•I•:~.! • ' ~• I ,~ 
"1 S~cercfos cttlebtans G non coi~crat corpu.s & fariguinein-Chriffi, &c. J-
De hoc articulo. agit_Oldladit4~ctnfill 2-1.o:i'riti~ien-. ~gularù habet tra di• 
tio.quod auélor hic dic.it effe -208, & (anéiiu Thomf"' in /7oc J. citatr.u. Fe-
li'nu,s ,· I o.annes -;Anàni'tt;& alif}n ~i:d'.ab·o2enrlllmi~e h~nt;ciil"iferitiù,J· con-
. JiJ+ti-t.,de littret..quos refert:tudM_icus par.retililrttaél'ile.biere~'nu:·3·;. iti. 
lfr..1.t.et!ì~çontrr1bitur bier.efis per. pcr.;aepti'oihnt(J:èfl}'ini'a'i}ttJ fr~t~reìl et ,~[iì_ 
pletìfq.uein-l'-ot.ù~ ,•-.-' .. ,:--. ·.·•., . • ,Y,,,\_;;,·.~1f' 1 • '•>">·, .• · .. ~, 
. , . Num_du.temf,ut~rdoJ hoc'€rimemcommitt~nl-· hab;etHÌIH flt1 -Pelut b-lr.è: 
tièus;aut •;,t fuJi?p:eJus,de\h,~refi, &'inYJ"faJem.ftl{piìi~flèfhinéut,tdt ~ non po? 
teft breuiter decjarari:.;m;ulr-a enimeapita ilijtingi.tèteò/fort~t,.& ~ffniio,fi-' 
ut; pr-0p~fitum.'d1dinquen'ti~ dil'iger,èer':explòrà'h;-dùfn è/l:~ 'jt'in'ile"' c,:iininh 
qt1a-litat.e auériì-, "P_eLdiminutlt, P.fl'izà g~a"rlior,.~~t m_itiorìmpona'tut_l :' \: _. '.; 
De facerdote, q1iodam q"i fcienter facri~,a~t corp~'S 'C'hrijft,fé~licèt lì<P' 
flia_m iam. confec-iatam,iri.~o pieniréntzali~ · qaoif-flaptr•èdid'it~ ntoniuf du• 
guftinus .ArchiepìfcQpUs t an1àaonènjis,& 'Ro_ma-num ,'VOCit.Uit tap:vlt. hi1 
~erbùJcriptum ,e/i:De 9.u~dam facerdòtequ~fl:i~propofira e!l:,qui GU~ 
-populo debe.rer cantate-~dfa;n\& fui ifo oblirus p0nare hofl:iam pro've 
tecundia populi kienter iacri'fìcauit corpus Chrifri, hofl:iam fcilicetiam · 
cot~fecratam,c~fm nonlrà.beFetaliàm. Corììi.lium C:-àr~inl li1111: & pluriG 
,Epifcoporum in h .©C confenfìr,qu<_>d fi occultum _fmr,, monerer_ur, detç'.r~ 
r.er-ç~urqa:~; V~ ontrii tempO'~eviox foa;-ifi r~mìç~ritiaidFet; & ft pcHfer Gqe-
1 fi:;andalo·,alYihnerer a cqnfio1endo c0rpote,Domifii': lì .àn_tem:pù61'icnrri,tt> 
totem ~ore ceifaret a Mi{f~ celebra.m·on:e. pa:rs· ra1neh eòr~1n diéeba&, n}fi 
fe fecern monachum, vekanonicl:lm1&tunc meritis e:X-i-g<trieibus permw· 
fuAbba. · 
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1 s Acramenti:~liuti·fapit hrereGm,& inquilièor potéG pù!}ire tales··abu.;· 
cences, çicuaqd9·vtì11itt.Ìr facramento alra,ris ad faeiemlllumine:;antatio,. 
nes, f çij diùiu~rione§, vel fonilegia,aut rebaprizand'?-a1iquem, .ve dici&ur . 
in glòGn verbo,faperent.§.fane.e.~p.aecufatua eod.tit.lib!6.& hàb~turpei 
P-anor.in glof.fin.cap.p.rimo,<le fortilegijs. ,. . : · . . . -,1, 
Idem·eciam efièt quando fierent ifi;i.cmn c.ha;ifinate aut aliquò aliorii 
facral!1enco.rum , <JUfa fac_i_~ndo m.endonéae corpo re & fanguine Chriffi 
& de l?aptifmo,confe..quens ç(tquM e~iam intelligatur•de'~lijs (aerameli 
tis,quia de fimilibus fimile efr i~dìciu.cap.intcr feteras. de .refcripr.in .fine; 
cum glof.&ideo benefacir,quia in fine diél:~ gloGn verbo,faperent.pofr~ 
quarri fecir mentione1:xrtkc<>rp9r~&JanguineCl)rifli 1 &de baptifmoa 
fubiungi.t,v~ his limilia.<auoa efl: bene notandmn •. 
. . . ; -.. 
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( ~ Sacramentj~ ;lQ~ti:{apit ~r~Gm,&c. J Q.yibus regul/4:in genere intel/iJ 
gaturqu~[ortilegì.a.•&i»cantationes..fapiant b.frefim -manifeffè, abunde 
dixi apu!f Eymerk-Hm'in l)jr_eDorioinqwfitorJ!m,_parte . .1..fuper tjuttft.•~• 
Idem doélorestraélant in cap. accufatus.§.jane~ dé h~ret;lib.~.-,,ide ..AU:... · 
gu/linum T.riumphum· .Anconitan11m in fumma tic po.te/late Ecclefiaflictt. 
q114'.48. art. 3. ex quo inte,Uiget cur Jortilegia h~c h~rifim [4piant. addt 
Oldradum c~nfil.2 _1 e.incipien. i{!guldri4 habet tratlitio. & Geminianun,, 
"-ifiL J 4-incipien.!zuidam.facerd1Js..& S.pineum traEl·.de lamijs contra po••· 
~111ibì,nn apologia-4-"Vbt merito mibj ,,idetur confutar.è qui>ddam'lJ!dradi 
diflum in p,:~foto con/il . .z. r o. . . _ ·. · , , · · 
_ QJ!od ,,è,9 tfddit hic~auç/Qr dum explitat glqffam in·ditlo èap • ..Acc-ufà. 
_ t!4S .§.fane. -,,erbo,faperent. de bteret.lib .6. id quìdem 11erif]imum. effe cen. ·. 
/ [eo, quod enim in bac mptcria de l'no facramento·dicitur in alio facramcn 
io· ob eandem rationem locii fibi 11endìcabit. Yi de infra in l"erbo,fortilegia. 
-
s E e T .,l. . s T R I G r .A Il r M. 
I s· -Eeçla Striarum feu Strigiarum qualiter pertinet ad inquilitores pr~ . 
, _cedere cotra_~a-s,eo qma fun,t ruerel'ic~,quìa apoftata:~& qualiter pet: 
font ire ·corporalirer ad earum ludnm, & quomoclo po!Iunr deprehendi 
illi,qni funt de illa fecta,ponam in fi!1e totÌU$ huius operis, vbi diffufe.dc-
-- - · -~ - · · · his 01n• · 
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his ~mnibus tracrabo,.& ctiam p0nam a:liqua ad dec:Iuat1Qne~ capitu.-. 
li,Epikopi.16.q.f. · 
) 
ANNOTATIONES. 
• I , 
t S.elh Srriarum Gue Strsigiarum qu3,Jiter perti.A@~ ad inquilitoiieS, &~.l, 
Super ipfo auOorù traéfatu de Strigihus,qucm in fine huius L.ucern~ ponit: 
auélor,fi ~c,cafio fe obtulcrit,agcturfortaffi! plenius de eù,interim -,,ide syl 
ueflrum & spineum.)n librù de flriuibus, .Albertinum traél.de agnofcen. , 
«!Jert;qu,ft,14 . .A/fonfum,Ca/lrum tib-.1. cap .. 1 6.de iufta hzeret.;unitio118. . 
,& Iacobum Simancam d e-cathol.inftit.tit.; 7 ,de lamiu •. 
• J ,_, • ' • • \ • 
$-ENT- E :NT'I.;t. 
; 'l s ~ntentia in crimine h.rrèfis, fectmdàm ~~~h_id.non eltferencia, q_n.ia 
iam per canq_nes efi pròmulgara,& l,:ira lf1Coiure. cap. excommun.1~a. .. 
mus.eod.rit.& fic potius denunriarur vel dedaratùr,quàm promglgetur.- · 
2.4.{]_. 1 .c. 1. !=,tiù1. debet ferri fententi~ declaraçor.ia fu per diél:o crimine: 
li eti:im fu per ìllo pron-untiarerur, non viri:~retur fomenti a, vr .parer ex no-
tatis in c. vr inquifitionis. vbi d.icimr, quòd fenren ria requiri rur per qu~m . 
negotium rerminerur. 22 .difi.§. 1. verf.cum ergo.~_d fidern.ff.de -re iudiJ. _ 
,4.§.condemhatum.& c.fin.eo.tir. lib.6.ibi:ad fèntenriam·.ha:c omnia col-
liguntm ex Gemi.in diél:o cap.vt comt?itii.cap.vt inquifttionis.& cap. fi. 
n.ali .eod.tit.lib.6. ' · 
?. , S~ntenria~ebitt fèrri indie & nonoin nç>'éle,alirer pars potefi excipere, . 
& a_ppellare: (i tamen pars pra:fens non ex<dpit nec appellar; fentenria fic 
la,ra,tenet, vt'dieit Panor:in éap.co.nfnluir.de offì.deleg. fu per glo( in ver-
bo,tenebras.Fdinus ibidem dici~,quòd fenrentia lata in noél:e non valér, 
nec efi opus appdlare. & adclucirad hoc rextum& glof. magnam in fine: 
in§. 2..iriHit.de verb.obtig. 
-Fa!lit tamen vt dicir frfom Fdinns vbi iudex mnlritndine agendorum 
fuiflet occuparus , qui a rune ferre pote O:, mehus tamen facerer fi differret 
in "diem feque_nrem,prout in rextu diél:i cap. con{µluic.dicitur. . . 
1 .. Similiter di,t>n_dnm eW de inte~locutoria,& de.otl)ni'bus aél:ibus e~pe-
di.cmdis iudiceJedente pro tribunalì,quja <le noél:e expedidnon poffunr, 
r:extus eft in §.fedeb~1nr.in authen. deiudi. idem in pctLtione apofiolorii, 
& ita intellige glof.in cap.ab eo .in.verbo,Ioco.d~ appel.lib.6.in fine. 
4 · Si per aliquodlignum feparatur dies a noéfo, p.utain aliqu:1 pulfario. 
ne campana:,illi fian<lum e(l,aliàs antem celiànte àoc figno, quicqui<l fit 
ad lucem diei, fiue ante orrum folis, lìue pofl: occafom, didrnr de die, 
ciummodo perfona po(ftt difcerni, vt. dici t Felinµs' in diél:o c. confuh1.i r. 
- · ' P · Confir~ 
. 1 
2 
1 1.+- - . y; ur.-:E 'JC1:~. i:Jt. : -· -~- ·-:' _,_· ~,, 
C-onfirmat cÌoi.ninì.ìs Carétza~r. in c.fi_eerfudierts.d~ hqmiC': .. ·· ; -~-- ·, 1 
Sententi a lata per inqrnfitorem, debet llati1:1 fine d.il~tfone t~fdn14"i; . ì 
cem freCl.llarem executioni mandari. vide de hoc diffufo fupra, v'erbo, ~~ · 
xecutio,§. r.2..&;. . ---~ · ·, ~ r _· -•- _:, , : • t,. __ ·. · i 
6 _ Sententia cotporjs afllill:iua non po teff iiHe comrrtùm r:erraélari po{ls J 
ldpfom decem areru~,lic~t apparìi:tnt_ proba-iionés inn9céfi:t;fe4-d: ~~t.- i 
tia fpe<::iali fit reltin'ìti:o a principe p.er textu-m riotàbile~in }; DiL'li: H, ·d·~-
prenis .. vbr: de hoc dl: t~-tus: f10grìlariivide a<l hoç .Paoor~.in è:.~lé his.de:i · 
occà-C i-n prin-. & er_i.am·in cap.confa!'lguinei.i.n fine:d•e,rèjt-idi.Faç:it l; 1 ~§,i; 
· fu.ff: de confl:i.t:,& Corfoms in. didio11e.fenten t ;;i corpodscaffiiél:il!i.a,,,_'.;-;:- ~ ,ç, ::, 
7 Forma fenrentiz-,fac.unct-um.G.~mi11,,prored~1.a.n'r'.i,'bùs ad fi<l ~1,li,~nllhu~,.i 
prenitentia iniungimr. Vbi nota fecundum eundem, quòcl iudex non d'i,. ~-' 
het prnnuntiare·b~reticos,, qui.fbòri ftint~-,2+.. q ,;;I. h~c dl: fid~s..vìdlil diè 
hoc & qu',dt ~lcirna.di::dt A pofl:olus.& eap.qui in ecclefia.nec prcrnnnri~ 
bit eos fìa:rerfros fl{_i-ffi:~qma ,nodu's i'fie: nqn~e.ll dàtuia iure,[ed· diçtu fi~- :i 
Q.!±ia te muenimui p,er tuam crmfeffio.nem.;-,,et p-er prob.ationes h:gitim;,.,.; 
bif-r•eticum i,el h#cfico, adora!fc,nrmc a·ute fanfDri -Pjw Gonfi/io --PÙ pr~ut 
' .. 
aj[erù,ttd Ynit,1.tem E ufe/i~ de corde puro & fide nonfiéla redirr, idcir.c&. 
t-e,in prwzu a[;iurata omni-hMctica pra~it4te,.iuxta forrNam· Ecdefi~-~ ab. 
exc<>mmuuicationu vincllli4 qur!w✓.r teneba1u a-fl-riéJIU abfo-luiHmJ. ,.flja.-·. 
na-ena_d eamex cordaed'ierù, & innméla à&imadat:tfe:ruauerù;& quiit 
~ Deum,&-fanéfam Ecclèfia temere modid pudiltù~d-diquifti aa pex-ag~-
dua p.enitmtiam cm;ddgmzrrz i11-perpetuum e f!Ycefem te .d ~t· udi 11dlurmu,. 
&· pra1cipimus i-bi p-erpetuo remanere. 
1- Necmirerur ali-quis dei eo qood in h.ac:'forina diél:am dl fob codii:i<?;"' .,; 
- IW',. fi, nam G:aùfa c;Jdènd~ <;JUa>fiionis expecl.i:c fic dù;i & .poni, vt G quod . 
impon.imr. non fennueri.t,eum non àb[(;)-h:1tum for~ apparear,Arck.i<l .. h~. 
hui t '6ft1afd.am info.rmariones officij inquifìtionis;de qt1Jbus glof.in 11:ec ~ 
.tulo plores pofoit, fed qui~-qu.i.d dicaE-J inqui~tores noftri_tempori_s ·bene 
pwnuntia»t illum frri{ife hiFeticum, nec apparetr qttid obfiet fc:cundun;i 
Ioao. And. ha::c mmria. c0lligunru'r e»Gèminia.i.n dicaozap. vtccom.m~ 
fi. §. nernorr. _ , · - · · ':' 
g · F<X'ma fenteliri~ priuatoria!',{ecundum Gemfo.qui ,Hdr,qubct Inqui:..· 
fo-0res & Epifcopi iti' eortttn fententijs vmntur verhis prout ia€en't ,· fr.:iÌ i 
licet,priuamus,& prfriat€>S derrunda~nu-s, & ifia pr~ébc,a efi ttitior t pr~ 
qua facie optitne teXtllf de rn~udi_, a_d _A rofro~iGé'e,V€tfiG;n_0~iraque.lip,6: . 
vbi vcirur geminatis verbis prmar1ms;rfhs fo1hcet, denuntiarnus & pnua,.;. 
mus.hcrc Gemi.pofl: loan.P..?d.i:ndill:ocap,v_reommiffi.§.priuan·di. :: ? 
9 : Senten ti a debet prctfern,iudKe fe~~nte,~hh efi:_ nu~~.Gap._~~.de _re·Hi ... _ 
cli:lib. (;, & licer debeat leg1 & profert1 per 1pfom mdicem,, vt In d1éhoc;c 
fio.de re iudi..fidli.t ca.men in ioquiliwrç boititi~ tra!Ji,alis, ve d-ki.t Q~ -
lUÌ.Uì 
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,,":: AN ~ç}l-A T . O NES. 
... ;h ~ \":J. ,· ••• .~ • • •• . • -·_ ;: ••. -· - ~ • -· . •.· .• --
f _, _ · Son~tfo. in crin1fat t1~rcdis.~c. J 11! .{:e_n:te:nri_a fer-.enrl a e'òntr.i.1, rr~t /J4-
. r.,e{is quu -0rdo d.ebeat obferk4,J'i, abundc àplicui-m1'4s1 ,pui/:Eym,er.ia,m i11 
· pireéloriq ilUJiii(it.parte 3,.f11per quar~o mod'D procejJum fiç!e-i urm-inand~ 
~drle 'SirJ!al!lcam de catbol.in/fi.Jit~6o ,de.{entcnths, . , ._ •, 
t. · .:· Se1tténtia d~bec forri in cli e,& n.o!l in Roèèe, §(c.] T .411'}Ct/i."l!•tJ:a {umm, 
i1=4!'6:Cf!CJ1l, qui:e boe le,co auélqt <,omm.~mo(at iux~a _opinior1ern ''Pa_1t01!1'?2•i•t4: 
n,i;& F-ilini,de p_ronu,ntiandafe~tentia de di-e,~. norz de n.o"éfe, nihuominl!,$ 
t~mBn_/i q~•,inrioq_-Ufl'in [aera tribunali" contingeret,.ob rnultitµdinem r~c,:u 
(!I' proli_x,it~t.t~rrprocefluur,i, 'V-t fent~mri:e CQni[emnatorii:e aliquo,ru nori pof.: 
_fent de d)epronuntiari,quo4 tuncfacile:po/Jet euenire,cum plures [imuJ rei 
!':i. a{!io_nem fidei publicam producun~ur , tameeji.inqu~m . ta!ium fente11,-
-tii de d~ç pr_ommtitcri non. pojfent, non pr.opt~re.a r_edderentu_r null~, auc 
inudlidf: . . · .- - - ~ . . - . : . : : 
~-- .-, Mre.lius ,amen. e/Jet, & femrius oh mu[t,a peri,cula, q.ui:e ob tcn;b-rtM in .. 
friuenirc peffrnt,omnia dg die abfolaer.e, 'r'/Jt reé'ii!Jjme etiam admonetMa~ 
:(rilja_nlt!_inffruélio àn_ni,:l 5 ~:J.c;77.i"n b{ZC; "PBYbì:!_ i,Ji.c fiudeaminq-uiGtore$ 
vu~io ndei rali tempore perag-atur,quecJ ex~c.uti.o eoùim, q•ui tradenqi 
funtcuria: freculan .fiat de die ob·euìtanda incentùriiehria .hfe i"bi. 
--:1, . "' Sk~tenda lata peripg~ifitor;~_n:i qéb~~fi-aJimt&c-.. pér)itidicem faéula. 
~e-fl: ei:ec1Ìtion(iT11dari.] Iudexfiecularu per quo:! dies poffit (f~fferre exe 
f,Utrpnem [~miti~ cor;t.ra.Ji~i tr.aditum -vel rdi(lum ab in<jt~ifìtore,ab fque . 
lf ,quod incidat i_11,aliqu1m-e~r,am:rc/,f.C~furam,~bund;e expli_c{!i_agu_d Ej_ 
f~: ...;.+;; - • "' · · ' 'P •.· l - · · · m,crfoum 1 
,, 
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· m_cric~m in· bir1[!orio Inq~if!t.par.3. fufier q_, 3'6~ ~!,i p_er q~in"qi!"t'-Pil-µi- -
dies dijferre legmmc [ùpplmum poffe o/le/1di. - · . -- , : 
7 forma fententi~,&c._] Hunc articulum diftiuffiinus ttiàm in Dir?élorio 
j?..J.rte, .Juper 8.m~do proceffum /idei termit_tandi, 11bi diximus, ·eos qùi- al, 
htre(i reuertuntur, pronùntiandos effe ihTenteniia h~rericos fuifie; atq,tè-; 
boe iure &-confu-etudine 'l1timur. . · . - - ·· · •· • , , 
~ . gc_ lic~tdebearlegi & proferri·per i plum iutlicem ;&c. fa,llitta-thc::n in 
mquiGrore. J Verum hoc efl & cettum; ·& confuetudine facri Tributf'alis 
receptum. 'Vide Ioannem R.ojamfingul.94.incipien.inquifìtores~ : - · 
--,-;,. 
S O R T I ' L E 6 I ·:;,_ • 
1 s Ort!legia fap!un~ h;r~eGm 1?-anifellam~& pertinet :td inquiliror~s ,~:i.~-
reuca: pramtatJs tal1a pumr_e, quamlo i9 eis con{uluntur d.rmones, 
& expeébnrur.eorL1m refponfa, & fiunt eis preces & facdicia:aam wn1:. 
minimr hic ìdalolatria. - · ~ 
Idem vhi fiuhtcum hafria_c-onfecrat~ta, feur~b;:iptizandoaliquem,vel 
fimilia.(ecus aute1n ·.rbi iA:a vel fimilia non accidunt, licet iauocarétur d~ 
· mont'.s,vt p.rnuo~enr,put~-animum mul~eris ad {t11pud_icitian:i ;nam ~-fiud-
licet fit gta'uìffim urn peccaru111 iri fe, non ramen fa pi r: ha:relim, qùia pro- ~; 
prium da:monis dl tentare créatmam, vt habetur iq Euangelio. Et_ àcce:. 
dens ren~acor,&é. & patet 16.q.2.c. vi6s. ha:c·ex Panormira.in cap.prirnò 
de fotrilèg.fuper glof.fin.Facit ad prredictaglof. in verbo,faperent.cap.aè ~ 
cufacus.eod.mJib. -6. & 9t1od dicit B. Thomas in fecunda Cecuhda: qu~ ~-
ftione nonagdìm,a fecurida,art.Cecundo.habes de hoc fupra in'verbo,da:-
mones inuocare.§.1.& 2 . _ -
1, Sonilegorum prena ell, quia v 1 tra prenas pofitas in textu ca p.in'~abu • 
lis.eod.rir.potefi E.pifcopus eos dehone!taré; vt pura,mitriando,vt fìr iii_ a• 
liquibus Iocis.,vel ponendo ad fcalam cum vituperio,& e:jciendo•éos-éx- .... 
tra direcdim.vide bonum texrum 2 6.q. 5-Epifcopi. & quod t10tarur .3 .i~ :.. 
q. 1 .c.de Benedi~o.ha:c ~an~r.in diél:o çap.in tabulis.?e foriileg. . _ 
Si carneo prc?'diél:a fornleg1a fapei:ent hxreftm ma1:11fefiam, vt d1éhH;11 
dl: in§. immediate pra:cedente, mnc poffet etiam inquilitòr punire calia 
fQrrilegia facientes vnà èum Epifcopo , quo cafu nec Epif~opus pòffet 
pra:diél:am pa=nam imponere fine inquificore, iuxta formam c;lem. I, d~ 
h.tret. vedi. duro. \ · 
ANNOTA TIONES. 
. ' . 
1 Sorrilegia fapiunt h:rrdim manifellam, &c. ] Yit!e qu1t ~nnotauimu1 
p.1ulo antea,fuper -vcr.f acrame&is abuti,ne inutititer J~pe.eade repeta11_mi~ 
oom. 
,, 
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~ ~ 
,,
1 7N ~r):J.S1ll' ()Jl:.t!Z~. :-. :- . \ ì1 
z· ~Sorcilegor!1m prenà efi,~c'.]De p<Zn_a {ortilegorur1r&.,diuin11,torur,, di~ 
x}apud Eymer~cu"! i'!_D~f.lélgr'ip·iiz:q~ifìt?r_um J.uper 1._~~P- 42.. addeSi-.· 
. mancam de catbol.1nflzt,t1t.1. 1.de diuznatione & r-euclatzone. : '-
. ~ Sottìtegium ~,Ùrcra ((J'"diùinatio i,;rquo··dzfer~nt:~ dòèet:Fedéricu.sa'e Se-
·nh confil.fiue qu.e/b 84.inéipien_.))omine «.euerend-e. cuius tiit1a alibi ca,. 
piofe ;xpendif!1us. . ~~ -, -1 , • "' • • 0 -' , • -
.., :, .,; 
f (J , 
f ... 
J s· 1'Mu;nim Ciui.tati8',.Cal.lrì,:vel Villir, vel alrer.ius lod, perquod dire?ll:e, . 
- vel indir~él:e i11?.eediacur_i,eg0rium:iiiqui{foionisJiçrèricç prauiraris,ne 
, fo eo •Iihl€re valear pto-cedi,vel Cdntingat ipfm1:J.1_0tf.ìci.iiJnquHirionis quo. ~ 
,moclolibet retardàti,ipfo faél:o eft n1,1l!u-tn::&.Re4e1:es feu·cofules eiuira~ 
ti s vel loci tenèn-rur d i él:urn- Oaru rum ~xhi oére direc_efan0Jetifaquilir0ti 
·fine mòra,& 'ii .tale :imienrun1 fuerit reùoçadu~·omnin:o:vd .1noderaBdu. 
vt dicituF in c;ilaturu m ciui raris.cle hçret. lib.6. vhi dickGemì: ~ inqui.11-
_rorès ,pollftlFlt compellere on.Ìaes qui'habeQt'porelil:arem reuoçandi. vél E'e 
perandi ilanura,ad reu'0car.iµuni._:vd mm perandffe:i.pfa.airg. iiijd~.ex gr.aui • 
. de vfu,'vc:d,eandem etiam.viék a4 hoe glof.1.&z,.~p.ènul:dill:i e.ft~tur·u. 
. ~ ' . - .._ ' . ;.,- - ':: - . } .;:.· 
-_; _· .!_~ ~- ~ ' ~ . ): ~-.e"': . 
s Sca1:1:1turn Ciuitaris~Caflri vd ViH:r,&~.JHoc pertinet-ail ca ce1pita,.'f/'ll1 
fouore,fi,d ei funt confiituta, l!t liberius ç focilius ,b~retica prauitas, ex#r• 
·petur.Repertorium inqtJifit.i,.erbh,ftatutum. (1-.;Camillus :Ci1,mp·egius aptirl 
'l,anèhinu.mcap.p. · _ · _ ~ . . . _ 
v .• • __! • ,.. • • ..}l .... 
-
, ' 
J 5 V m~arie,idell, fu~mar~m, ~el breuirçr:& _G caufa princip~lis ,:ll lum • 
mar~a,& omne~. ems arucuh ft.mt.fumnianj.Barr,fuper extrauaganri, 
.Ad repn_mendurn.m ver~o,Cummanc:, · . ·, . . , 
ANNOt~ TIONES: 
I Summ~rie,,i_d~il,fomma'til~ &c.'v~ fùper'ioribu_s diflum _èft, quod ;,, 
J~_u[zs fidet procedifur {ummarze, fimpuciter,& de p/4!10,&:fj,ne figura iù. 
d.cq.. hoc. ergo quod hic do~_et aut/or ad eam-rem ffieélat. ·-,,id eJ,,oannem 
l{gjam fi~gu~./ ~ 4 ! , incipien.ord a iudi&iarius ,& ~pertotiufn inqui!Jt. ·-Per-
bo, òrdo 1udmanus... · 
\. 
_, 
...:::: .... ~ . 
.. • • • t .::. • -:. ~ ~ 
• < ' ·' 
J . .(' Vfpiciùnem de h~re~ indL~c~n·t i~;~ ~idelic~t~, ce~<tbrare ~~n1:1t~!~ -
V _ctùa occulta , feu a c.omu·m c011ed;1t1one fiddiu m vita & monbus atf 
lìdere, vt haberur in cap. excommunicamu·s irique. 4,e h~rq. ;. q~~d ii 
quis.& in gloCibidem ir. verbo,moribus.Id<im dicit Feli.lll diélo CaR.e~; 
communicamus • vbi dfoin:ontra- tale~ qi{ctcl~qtes a cornmuni coAtiei~ 
- -fatione fiddi um circa culru diuinu1n, pura_ G circa Mi!làm vel alia facra~ 
_ menta Ecdefix -<dl diu negligens, poflec_inquirì de ha:irefi a:bfquç infa.~ :, 
_mia. de hodtfpra in verbo, probatio. §. 4. . _ - · 
• Snfpicio fola (u_fiìcir..ad hoc quòd procedatur ad inquilitionem con~ ., 
tra hzrericos d iéro c;ip. e:xcotnmuniçalllus. h:ec G~mi. in cap.~nquifitQe ·-
:res. eod. tir. li b. 6. . _ . _. r · 
- Et nQta-quòd ex leui.argmnento vel inaicioindudtur a.dfu_fpicionent 
vt d icir_P;inor:-in cap. tenio loco. de proba. _circa finem .o.ani ex modi e&' _, 
'!x- leui pr;efumpriom: poteft· procedi-contra -alique1n in erimine ha:refis:,. ~-
fecundym Ge~i. in cap. accufarus. eod. tir.lib. 6. de hoc fopra, verbt!!• 1 
pr~ftiw_p:i.o. §: oél~u'ò.~ : '- , _ ') . . _. . . . _· · - , ... ~ 
3_ Suf piciohum ali a leuìs & modica,alia vehemens, & ali a violenta. Col• 
ligimr h oc in dido. cap::.:ac.cufàtus.&inigk>fl·i:m-~etbo, vcthementem cap: 
tum contumacia. eod. rir. lib. 6.vbibaberur qtJ01yodo ifl:a inrelligantn·r _ 
-.Facir ~d h oq t~pJit.ttras:de·prçf'umpt& glof.ibi;in ·verbo; vehe!11e-n'km. r 
. -vide 2d hoc:doroinmn Archiep1fcopum Florent. in tenia parre· fomma: · 
fux,rit.nono. cap. {2.citC:\. t,nedium, ibi:& nora:quòd triplex efifofpicio.- I.• 
de boe fupi-a in vérbo,pra:-fumptio.§.fecundo.- . .. . · : · , _,: 
r Sufpic10 probabilis inducir pra:fitmptionem • f[ i;p mer. cauJ. vlr. 2·• ? 
q mdl. 5.pre{qyter.viol<;p1:a;cond en;inaiiQrte1n.31.qua:.fl.1 .dixit dominus " 
ha:-1.- .1abentur in -glof.1.cap.oues.6 .qu~!1:. 'I. . _ - . ." 
5 ,., , ..,u{_peétus eft J e hrerefi,&potefr piò_ced-i contra eum,qui perli{ht iri ç-:ìt:~. ll: 
çommunicafi9ne pei _bie_nniuin,imo per annum, _ tecundnm H<:>llicn.'~ 
"'atios.arg.in cap: rurfus.& cap.qmnque. n .q.)~& €a,p.pmnis.d<:l pc_rnii-. & 
remis. pra:fumitur enim male !entire de facramenris Eccldìre,& de ptate 
Ecclefire,ex quo no curat de ejus çxçoic~tione: te~(us efr de hoc,i_n c .. 6,dé -
prenis & Panor .ibidem i~ terrio ~ora?i~i. Confinn~t F~li. in cap. exc~m~ 
.nwnicatnus itaque,eòd.m.col.pntn'<l.1b1:Sed ·quamt Pe1 n,1s_ de Andìara-_ rs. 
no,nifi ta!is. probaret iufl:a1:11 caufam conru~acia: fua:. ConfiI-mat e_ria111; 
ciominus Car~. Zabar. in Clem.J .eod. tit1n fine. _ 
G · Si aut_em quis fuerit excom111un~carus pr_o contumacia_ co1nmi!là i•· 
·caufa ha:refis,runc pofflapfum anni hab~mr pro):~~ri·co.,& .p.ot.ell p\mi~. 
<i vr ha:reéicus, ve in cap.cum contumacia. eod.uc.hb.6.fi autem fuit ex~· 
conm1t1• 
{ 
. ~· 
' 
. ·. )n ~'&liSt1!1'i2t't11~-: . ·, · i:'i~ 
· ·~mtmmieàrus pro conwroacta in.,ilia;cau(a-, tuoc {i lleterit per ·a~nma. 
vel plus in excomtnunicatfònèJ riojilia~tgri pr<iconui~o de ha!reli, ve_ 
-~ot~rt,1~ i_n dié_lo eap.cum con.tumac~a.. (ed ranmm.inJ~rg~ t fufpi<::i9:co~- .. 
ira :emi f!'er h~ è6;,Jv r: <dl: tètt~s Ifo:t~hi.lis i~. ai~a èa·p: fl,èJ·e-pam{s.& ,pot~ 1 
rit-Gèìari.çlici~pui.;g~tìo,ifl-qt!l·à fr d~feçéritçha,b~~l' rr0 cbmt.i&.òrV.t•ifibp~ ·,_ 
idtedn fiiine:c.d'.~ purg~;ca,acit. &:in,didòea:p. ·excbm!~unieaerqus. §, ì. &-' 
Pàn©r, in-él_ilfro dp.fin-.' çte,pre.aìsJuprà glò,qn\r.erbo) hreretic~e' prauiFa~1 
ris.Coq:ormau Fdi. vbi fupra·. · . . _-.. : . · .-·· -~ ~· ! -. .- .. ~. ;:,'. _ 
- ~ .i: ... ' • i>~. , • ~ ,' _.. t • ~ . .! 
· · : : , ,;,_ ... ~..:, A :.NNOT ~ TI_9~JES. _-·· :_,,-. ·. ~· :: · ... -/ 
• • • . ·- • • ... - • • ,- ' .• f._,._ ' .. ~ • • 
~:1 ~:- sdr~ii io~emj~ h~rèlì !nducundtlà, &e. JD·eh~c matc;i~ùliBÙmJ/f: t 
Japr.a~in :verbo:p#Ji,1mptio. ifr:~ ·J1ide~lci-aitlm tratt. de pr~fumP,~· llf p,err ~1 
wrìum•:in9uifitòr."Perbo,fafjre.B,i14;& Simahe:am d·c: cathol,infiitu. tit .. fo.d i _ 
~rif zimp#onibÌ#,:&fuiphionibfM. . ' · ~ -·_ ·. . ; ,,.: 
S ': ~ 'Sufpelhls ell de h.rreli,&: potdl pror;:edì cl'.:.tr,a eum, <JUi-.p@~·lifiit in ex-,.. 
edmtn,•a·nic~Iiòae'pir bienniu'm ,&e;] D1e excommùnicaiuper annum & 
iimpliiu, & dr ardine proadédi·'contra:_eos-,1eopiofe ~git Eyme,rie"4·-in Dir,_e, 
éJorio inquifiifiaree ·1..qu~fLn .11.hin.os. ea.a·ddrdiinw, qutt buie propofiùi ~-
_-Pidebantur-neceff a~ia ._ :. :. '., -~~.-~ _·_ ~-·, ·:1;' -. . l • ·- · ••• ,: 
., Refert llufeminteltigerè:, an aliquu fit excqmmunka·tie4 ob_'taufam ~ -
,dei;' an tterò:•ob aliquam àtiam "rem:huiujmodi enim ex-comtnunicati oh ·di/ ' 
11er,[MJaufa;diuerfoiure. cenfetur. ·: , ,,; • · ·· · ' · ! 
·,· • - . ~ ~ , 'I" . 
::,., : . i\ 
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~, 'T1-Acit1:1rJ11eiras pro w11fèffione habetur·, quando quis i.nterrogatùs n~ 
':L luit ~efpo11dere.~ de_ inteiro.ac1io.l.de-retaté.§,ni .1.i.il inrerdl:. & arg.; 
6 J .di!l:.cap.!ì forre.& 60.drn._G fttnus.hxc fo glof. i,tt verb I confdiio.~~s~ 1 
- ç.quoniam cgnt!a.d~ proba.Coafirmal Panor.ibidem. , 
A N N O t -A T I ·O. .N É S ~ 
;, 
i '. Tàcitutnitas p.ro tonfelliohe habetut,&c. l .bé tàetmu: ,-a'1 & quandt 
.babe,atur pro c~nfentiente,copiofe-f trìbunt doéfores in c,i!S qui tacet. de ré';,,-
gul.iur.lih. 6.& abunde Felinm & nlij in cap.nonne;tle pr~fu,mpt.res eft la 
t:e p:atens.qu~ breu-i i>ratione concludi non pouf!, & e,i-w.r -vf iu in [acro tribii 
~ali òccurrit rar(),fl tamé òccurreret C.\' pdìetif.•poff et tiifficulti.r [up-erari: s.;_ 
,., Qgod fi contingeret aliq,uem malitit}jr\ dolo[ é; & ftaù.dulemer nolle irjo, -
-,~:;~~ori leg~timc interroganti refp-ondere ~ per torturam iux-t·a quah~at~rrj..l :• 
sdw~rRm u p,of[et,w d eberet ad r eif onaendum c'om pelli, • ,, · 
·, -TE: 
I 
I 
I 
I 
I I I, 
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·f · T-.E,{les·, l"ect1ndum Ai;~cl. ft fc fobtrahant à.Jellimonia-perhibencto; 
fune cogetJdi Pcer ~faram.~cleliafiicam., vt hab.,uur de telli.:e0gen. 
cap. 1 .& foquentib_us, &, juramènt1,tm.vd·votum. de celando no.a valerer •. 
de offi.~rdi~quia pleriqueJ.1b. 6.d! reg.iuris.in 1:naliùo.lib.ne:q.u~ p~tèx-' 
ceptionem excufarécur aliqui a ~eftimoni9 frre!_ldQ,eciam coram ordina• 
rio.ad hoc cap.excommunièam~s itaque;§,adcticimus.in Iine.cdenrereti-
cis;A fortiori coram delegatq.-~apa:.atg,c:ap.fa:ne qµia.de offic.deleg:h~ 
Gemi. in cap. vtofficium ·. de hreret. lib. 6.§.verum. Confim1at Panor. ìn 
cap.dileéto_rum,de-refii.coge11.v.bi de hoç diffh1e. · , · : . ~ 
;, t. ln·examinacione t~A:ium .iudex d_eber eflè folli:çitus, & iterù~ inquirc,. 
re,6 confu[~ el_epofirµ_m <irar , .& maxi(!'le fuper çaufa fcienriét irer-um in-
terrogentur, q,µod fieri poteft fe~ug_dum-Ioa·1u1.em And.' &etiarn debec. 
inqwrere de ini_i~ici~ia_re{Hum,cum illi c.o_Atra quem inquiri·tur non tra-
danrur nomina, n~c i pfe diuinare renetut. hrec Gemì. voi fupra,{up~r di- . 
él:o.§. verum. Faeit ;id _hpci•de,t~lli. cap.damor. -, · 
1 · ~a diélum dl:-quod ìudex clebei: iaq!lirere de inimidtia .tell:iu·, ideo 
nunc videndii eft ~I? quas foimicitias r~pellendus .Gr)quis a tdfononio,vn 
de glo.in y~rb.capitales.c:per rua-~.éd.e fimo.dicir,~ rantii propter inir.oici-
tias èapirales /$( non;pp aliauemouerur q.ui~ a teftimonio.gl0.auré.i11 ver. 
bo,inimicos.cap.cum oponear. de accnla .. dicir, quòd proprer quales ini~ 
micirias quis repellédus lira rell:imonio, relìnquicur arbitrio iudicis.irg. 
in authenr. de refrjb.§.fi vero:dicarur.collarione leptima. Confirmar: hoc 
Felinus in cap. repellanrur.:de accufa.ibi:Nona vltimo.& iude.x exrimabic 
su1 lit credendum tefri vel-non. ff.de qurefiio. 1. I. §. pra!terea inim:icorum: ~ 
& §. quxllione;n, ._ - - · _ · , -
~re aurnm dicantur Ì!!.Ìrriiciri~ capita.Ies, dedarar Panor. fu per di.él:a 
gloCin verbo,inimi,cos. dicens pofl:glo(il'l l.lie;er.ffde arbir.quòd inimici 
tia: capitales feu graues fune, cum quis mìnaràr alicui morrem, ve! e1:11n 
odit,vel ei morcem ddìdJ:rat,vel quia àccufauir emm c-riminalirer: & idé 
qnado efr qna:frio de omnibus bon1s;vc1 mai ori p~rte. ·argu. 'cap.frequés. 
de refh.fpoii.lib. 6. & fubiungic quòd capitalei'in~niciti.E indi!l:inéte re-
pdlnntaliquem a refiimonio, li vero non fint ca.pirales, rune recurrençlg 
dl:ad iudicis arbitri t1m,vr dicir glo.foperius allega,.& facit.l. df.de quref. 
nam in'hoc i udici-o multnm verfarur arbirrium,an inimiciria: linr gr_aues 
vel leues: nam debetattendi qt1aliras inimiciri~,fecundurp Bare.in 1.ma. 
riru ~.de quadl:io.de quo vide Dinum inl.fili~.fffoluc.niarri, , _ 
4 Nora rarnen quòd rdl:is qu-i irrnirus ret1:imonium perhibet,non poreft 
repelli tanquam inimicus in illa caufa vel inalia,fec_ns {ì ipfo fponte veni& 
' · adferen ... · 
,, 
I. 
~, ______ -~ -tYJ~l'fO_!.pJ!._' . ____ _ ·. ~,.,-
.a lèrencfom ;efhmonnJm, ·qu1a t1:1nc pr~ftimttur in1tn1cus. a,rgum. in 1. 
' q.u.r omnia.ff.de procu. facie e.~p~curµ. in tu,a. de fpon. ruée·Panor. _in cap. 
-.cumRManconella. de"lccufa.in fine. "'· .: 0- ' 0 • • " , , • , 
~ . ~.rri tur ah fic_ adhiben4a-fìdes cliéhs iHi_us'-~ftis,quh1ÌC:fr fe initmcu· 
.c-fos eontra·quem ìnterrogarur~Refpondet·Pimor. quia aùr ttfiis di.xi e fe , 
_ inimicum amequam inràtèr feu pi,-9dùè(rèrur in_rell_em;& fic pr_refomi-
rtir hoc dixiife in fraude~ri; & ruhìloininus debeneci pi _: ti vere rion cort-
Ilat eum clixiflein fraudem,nen vidècur recipkndus, prrecipuequand9 
infmicitia crat ça pitalis:fed G hoc nnn dl ,·vehle hoc dubitarur, non de • 
. ber iudex propter foln,m diél:um relhs sJelille_re, fed debet interrogare de • 
d~ qualit~re inimici-tire, qtiia nbn omn~ i:n,i,in icifia repelli e ind;illinél-e,vt 
d1élum elt f:upra in §..'_proxitne foperiori, · - . · . 
-~· Si dit at fé-inimitu11.1 eapit~Iem_,non debetreeipi,vt in authen.de tdH; 
§>fi vero <licà.tùr.& notatùr int.ex parre Ad~:&_ c.eum caufam. dé r~fl:i. fì 
veroinimicifoe non limr capirà~es, debet recipi ,&quanra fides lit adhi~ 
benda ~-elinquitur arbitrio iudicantis. · · _ · 
· : Sj aurem tellis dixit fe ini.unjcum eofl:qùain iuradit, fed antequatri de~ 
poneret,runc nol'l ell: ei adhibenda fide~:fì vero pofiquam iurauit & depo 
lài-r d,ixfr (e in im icum' incom.ti.nt1:1ti in fipe d~pofitionis,in_general~busjn-
. _tènogationibus q:-edirur eidi ex Ì.lllteruallo dixìt fe inimicum, non t:i cte-
ditnr,fed fiatur priori diél:o.h.ec omnia. colliguntur e.i: Panor.inc.i-nqm/i. 
fttim1is.de accu(§; terrio. · · · 
~ Nam iurifconfolrùs ff.<le tdh. I.,. dici t ludici: -Tu magis foire po~u, 
quan,ta.fides /it teflibus adhibenda. qualì dica e, n_on po refi 4ari certa èlo. 
china_. ha:c Panor.in ca:p.quanto.de pra:fumpr. . . 
,_ 7 T dlium exarninarioni in criruine h.ei.:elis & ipfumcrimen concernen 
t-ibus, debent effe pr:efenres dure religiofa: & difcreta: perfonre, in quarii 
pra:fentia per publicam pèrfonam,aut per duos idoneos viros eorundem 
tell:ium depolìriones fideliter eonfcribanmr, vt in cap.vt officium.de h~-
tet. §. v~rnm .li0.6, vbi dici e Gemi. quòd clerici fzcular~s dicuntur quan• 
~oqùe religioG. 4.difl:.denique. qt1and0que laki.~44.dilt.non lice4t.de cf,· 
fii.ccclefìa. fecl in iHo text1,1 e.vii officium.auétornon intellexit firiél:e de a 
Hs .qui religionis habitum fofr:eper~nt, pro q.uibus pr~fumitur . de noui 
oper.nun. c.2. verf.fuper eo.vbi ~e hoc loan.And, 
:s -Tellis er.amìnerur à·n cred:i.tqure d~ponir,idefi,an deponat de creduli-
tate ~ & hoc dicit Ioan. Andr. fufiinendum ~uandòfingulariter interro. 
gatur, fed in g.eneralibus intérrogarionibus non qebec fieri ifia inrerroga,: 
tio, an c-redat.hoc efi de mente Panor.& colligimr.ab ipfo in c.inquifitio. 
, - .nis.§.qureftuifii.ìn principio. · . 
p -J?ebet infuper tell:is examinari de perfonis,puta,fi.cognofdr perfonam . 
~onera quam deponit,& etiam de alijs circun~antijs, ad.hoc efi rextus in · 
Q_ c.cum 
,..; 
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i~ cap. cum çaqfam! de teili. àli't~; nop p_ofm:1us a~ _veiita_ie~p.eru~~Jt~i• 
~, .q.8.oècidir.in fi.an etiain lucri caufa,vel ex iòi,!J1itia teftifièetnr fou .d-o 
ponar,& de alijs dequibùs traditur ... ff.eod._1+&4._q;;~§,{i teiles.fa~it,ad ' 
~oc glo( 3 .diél:Lc.cum caufa~.&quocl_dicit P~no_t.ibidel]l,,_ ~ ~ .. -
1 o._ Neceffe efr etiam quòd t~fHs ~nt~~rog~tur de __ ~auiis fcient:i~,,p\ilta ge .YÌ 
fu vel auditu,fama,vel cre~uli~_ate_, vt aicit q:x_r~s-d~lll:cap. ~mn caqfamt 
& G re{lis èmifam fcientire non rèc:ldic~erir,npn v!.\lebit ~;iél:um e~~1~, vt_ di-,1 
cit glo(4.dié;èi cap.cum caufam.& 4.q;3 .folam.~ aut_el}l n~mfo* in.teJra."' 
garus>-valebit diél:um eius, ve in dicur.de re i udi. Ad l}òC f.ici,t fingularis :. 
- gl0C4. in dido cap.cum eaufam. ,• · ·:, .. _ ~-
I I Q!!re Gt autem <>aufa fuffìcie~s fcientire in_tefr,e, ~ic feeunclurn. lpnà~.: 1 
in diél:o cap .curo caufam. & clarius-f~cunq.,um Bar~. in~fràélàtà çlç t@flf ,1 
quòd ceffo ad hoc vt coQcludat, debet regdere _caufam fè~~ti~ p~!'. illn.in , · 
fenfum. corporis, quo aélus fopei; q_uo deponù • p~r.cipitur: vAcle'ii dd~·,\ 
perceptibili vifu)dicat,vjdi:lì de auditu,cAicat,andìµi:_G deponit q, ~es·er~c .: 
am?-fa,vel dnlcis,dicat gullauidi fuperodOl'if~ra ve\ fetjda,diçat,_òdorau_i:; . 
fi fu per re afpera vel leui,dicar, quia tetigi: & pro hoc e(t bonus teXtl1s i_n 
ca p.tefks.-3 .qu:rfi. 9.& in Ltel.tiut:n .ff.eo~,tit.& :vbì ~es efi peFc::e-pt1Qil,is d u_. 
plici fen[u,debet deponel'e per vtrumqutt frmfum, vt in cap. ex litter(s. de ~ 
confoet.& <:JU·andò depolìtio habet ann~xam caufam [~ien~j,frull:ra !nti_r . 
rogabirnr d~ èanfa[i::jcmtix:vt'quia c.ii~ir~idi q~òdTiriu_s pe~rn(Iit _Sèm~ · i 
pronium.colliguntur itla ex Panar.in diélo cap;cum caufam. foper diél~ , 
glof.de caulìs.ibi:Sed ad declarationem òlilmiunJ, Faci-r ad hoc q.uo<il ~i-_ 
cir_inri~cçmfolru~. ff.de tefii. I. 3. Tn magis fr:ire potes, &c. vide eundem· 
Panor.fuper diél:o c.cum caufam.& qu9d_ ibi dicir diffufe. . . · 
11 T dbs dicens vnum extra _iudiciurn,non valer dicere contra_rium in iu 
cuèio,vnde fiatur priori diél:o,nifi pr:rfumatur hoc dixiflè in frat:1de1Jl, vi: ,. 
li refiis vilis fortunre dixit in prçfentia partis potentis aHquid quocl venle . 
bar in fauorem illius, fi pollea in iqdicio pr;rfti-to ÌÌ!ll,'arnento_dica-~ c(irr3• ,: 
rium, non deber fiari priori d-iéto, quia pra:fomitur illud ~i1xilfe prius vt ·, · 
placeret parti, fedin iudicio tnetu-iuramenti dixit-verita,rem,(ecu$ vbi t:\• 1 
lis pra:fumptio_no? ft~bdfet:q~od tene ~ene menti _perp.et~o.p,ic P~n<:>t. -:. 
in diél:o c.inq_u1lìn_oms. §. t~ruoser( vlr11?? fignanter. vide ;id ~oc qll~d 
dicit idem Panor.m c.cum m tua. de refb. m fine. 
1 ; Diél:um tell:1.s hab~rur pro tonfdlì_one, quatenus-aliquid dç.poni r con- J~. 
tra [e.Ad hoc de confef.cum foper.de ekei:.pc:r inquifirionem.h:rc Gemi •. 
' in c.accufarus.de ha:ret,§.. licet.li b.6. . · 
14 _Liceuninor xx. an.nis non :lìr fufficiens ad tefiificanduin in criminali-
bu~,vc 1. rell:i monium. f[ de tdh. p9terit tamen examinari eirniero iud ids .. 
officio pro indici o,& faciet indicium ad rci·turam,vr in l.fin. C.ad SilJ-en~ 
-& ~ide B.arr.in ha.e niateri.a, per illum textum in Lde mino~e.in priry.ff, dct "' " 
qua:ilio, '-
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r 
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,,-qu~tlio. h~c Atìgel. Ìtili'b~ afal'en.daufula, eompàructian.t ìnquinri,& ne. 
·,gau~runt totum. c9lmn,-3. ibi;qua:rò-qui. tç.fl:ès. & in a~Hit-icme leqnenti. 
'i J ~ · Mul'ic;r in:n:iàleficijs &:.cr-imin.ali't;us porell dfe tefus.l.ex eo.ffde"telH •. 
. . ~ &.de hoç i.il glof.fingularis i~ verbe,nec tefli~.3, ~q. 5.m~lierem. de hoc 
in glof.in cap.qu9niam.& e.ram ljneris.de rell:i.h~c .Angel. vbi fupra cel • 
. -t,~n erin.ibi:quicf. in muiiere,an ftt tefiis. & hocq,uanclo ag,itur in modu · 
inqtii6tiop.is,vt i0-diél:a _glof.i.9✓1iéto ~ap.quon_i~m Jeu in denmitiatione, · 
-vt in glof.in verbo,Gue lakos:diéì:i cap.ram lirrer,is.& hoc pra:cipue in ca~ 
.(ibq~ iµ qui~us admitruntur infa1:11es & crim __ i1:0G, vt in diéì:a_glof: in ver-
·bo,nec tellem._diéèi çap. tnulieFe!n· · , - · · 
16 · 'rèfies poffont induci per iudicel'!l e:lf mer~ offido conrrà'tèum vt <:on • 
.:defnnetur,etiatri p<;>Oqttam etf conclufum ir-i caufaJetÌàm 1n· accufarioni-
·ous.v1de 1am . .B_an.in qu~ffiorie,qua: incipi·t:iudex malefi<:iotuni fu per ac-
. 'cufatiorte;&c~~1~ ..c-AngeLv'bi fop-Fa,col. 5. ibi:q~a:r6 àn poll.& 10 additi o. 
rie feqL1enti dieitur,quòcl in quali bus caufa criminali iudq pote!l: recipe-
. re tefies,euiam pofi: didicita tefiificafa. . ~ · _ 
r 7 1nfamcs,e~èom_µiunicari, &-coin plices,idin·{,rruntuì- ad tc:d'tificand um 
·· in èrimine hir@fis, vt in cap.i'n fidei fau!'.)Ì-em.fte hrere.lib.6rimmò òmn:es 
tèlles"i.ndifferen;ief,quàmquam eriminoG,.admi•tH1ritur in crimine hrere-
", fis focundum Pan·ormit.in capJiceU-Ielì.de l'imo.in wl.2.ibi:Nota quòd . 
·in érimine-1.rf~ m-aiellatis:&'vide qu~d not.glo{.iri c. ì .de confeffis.& f5 .. 
···qu~fl:., .ne1nini.& quo,;[ ibi ngfat Arèhid.Facit ad hoc glòf.fo ve1.:bo,mil-
• Ii dè fe çopfollò.c;veniens.el primo. dè tefiib:·& glof..2.in fi.c.fi.de teftLco 
gcm.facit etia1n glof.Jin.in c.qponiam aliq~1a._ de rdh. C_?~firrnàfA1.:chid. 
in cap0 acçufat11s,§.liceé.foper vérbo,~xé@pti.mi.na_m tanta efi la bes crimi-
"nis ha.>1.feG.s., vr ferui ad11erfos (jlci,mirios fuos,& quilibe~criminofos adu.er 
· · ~;s qttemlib~r adinittunrur ,& di: rexii:us 2. qumft.7-.càp-. pra:fornunr.f.·op• 
ponitur huic. . . . 
18 In crimine ha:relis admimlhrur rell:es qoazfrumcunq ue criminali, & 
exc9mmt1nicati, non habita differentia, an agatur contra fa:cularem, an 
·èonrca regufarein;& an fint alià aqminicuJa. hic Pàrior.fuperglo.in ver-· 
· ' bo',indifferepter.:-.diél:i cap. licet Heli;4e fimo.& iri càp. pet tuas, d primo 
'cod.tit. fupérgloC in verbo, cl.e fimoniaca_ptaùirare. An àut@m meretrix 
admitmùr, vide quo<l norat Panor.iri c.tanta:de fimo. 1ti 2.notabili. 
1, ' Tres tdrés vel ctuo déponunt contra h~re~icum,vnus fu per vno, alius · 
Tupcir alio arti~ulb, ve! vrius dièit ·eurrt dixiqèquélldarn verba hamticalia, 
, alius dixit émn 'dixilfe alia verba ha:reticalia:videntur ifii effe lìngulares~ 
· vt de eleél:.c.in gènelì.& c. bonre.cum fimilibuS; · . · 
, Dic quòd fi generali_rer inquirir_ur de hrere(ì contrùum, tu.ne ~amha-
.' bitur ad diclum ill:orum!,'tjuia omnes ifl:i probanr euin hab~i::e vnam ne--
, ~uitiam .lèeleris, fçilicet h~refis, & concor<lant ad vhµtn effeétu.m feù fi. 
. . · - _ Q_ 2. - nem) & 
ù .. { · - L 'V·t i _'R'N.:A - ---~ __ - -
-nem.&·hoc fu!licir,vt C.dç f:ireretitis.l.Ariani.& C.de p~ni~:I.qut,liija~ 
. Vbi vero non inquirereturgeneraliter dè hxi.:eli cp~tra eùm, fecLfpé~ 
. cialiter fuper cercò arciculo,fiuefuper cerfa fp~cie, tunc omnes ifii ·pof .. ; ~ 
{en,r d ici fiogulares,&non cre9-eretur eis per dilta iura.ad q_u~d ex-tra eo- ~ 
. dem cap.penµ}_r.hrec om~i.,i ex direéèorio inquilìcorum,quod attribuicut · 
lo~nni Calderino cap. I J. · _ _. · , : · --: " · 
ANN0TATIONES. . - . 
. ' , 
, i Teiles fecundum Àrdridiaconum,&cr] ln tanta baru~ a1_motationmn 
.breuita_te non licet qu~ ad bune lornm dè teftib~ attinent capio/ì1tU enarra : 
re. font es erg0 1mde cognitio h"c p_eti poteft_ indicare-fit fatu. -videndi e!&" _ 
flmt Eyrnerfru-s in Direélorio inquifitorum parte 3,qut;Cfl. 62. & 111ultù fe. 
quentibiu,. 1J·bi pl-ene dilferit detcfli_biu in negotio-inq14ifìtionu. S-im,anc-a4 
de cathol.inftit.tit.64-. de tefiibus. Rep-ertori1-1m inquifitorum "'IJerbo-, teflc.$ .. 
ZancbinY.4 traél.de h.eret. cap. I 2. r , _. & fcq. loannes l{pji:u in fingu-lari• 
bus ftdei,fìngul. r 87.inc~pien. uftu. & multu J~quentibus. Idem I oannes . 
Roj;M tra/1. de bar et.parte 1..affert+ s. & feq. & alij, quos longum effat 
recenfere,fed ex relatu,qH~ ad_hunc locum Jp,-éfant,focifr intell(r:,entur. 
:'J 9 Trcs teLks vd duo deponunt contrai hxrericum ,&e. J. H anc ~iffìc~lf~ 
. tem latiffime pemaélaui apud €ymericum.in DireéJorio inqaifit. parte J. 
:' .fu per quieft, 7 z.. quo-lowfen-wniam,quaY!J hic pr()/itetur a_uélor de.. probàl!--
da biÌrefi in genere-per te/le-s fingularei, . merito e~plodcndam effe offendi.,. 
nqm nec facile intelLiges quidfit p-robare aliquem i~ genere efl'i: hAreticu :i, 
L nec in tribunali fanélia inquifìtionis -vfu receptum eJJ,, ac nec recipi q,uidem _ 
Ji!.cile p-oteft iftud probatianù g-é-nus;cum blfretici problltur qui fi-ng_u-lares 
. errorcs & ~efes~aut prop-ri~>aut atiorum profiteantur ~ -Pel fequantttW"o> 
T O R T ?. .( .A,.·, 
~·. T" Orturl? ~on pote/I exponere·q~·enqu:1-~ Èpilco'pll-S fine inquili'ror~; 
. neque inqu-~fo0r fim:e Epo,. vél eitrs vi€ario : & hoc_ fi Cui adin'.uicem 
copianél haben: va\eanc infra,fpatil:l-m oél:o-dietam pafi~uam fìe re91:1gìe-p 
rit!!t, ve in Clc:m. 1,de ha!rerids-. verf.dnrn.vbi notafrcundmn.D.Card. 
· Zabar.ih1dern,quòd hoc te~pu~<©d0di~rnm incipit cu.rrere a t~mporc- ~ 
faébe mi.uificionis-, fed bene probamr in Ii:.trera ib-i:poftqtr:m-1 fe req.uific." 
rint. Facie dee eircept.piarlib. G. & gl_of.i~ verbo,,Còmputato. & de deci. 
Clerm. r .& qu.od ibi notatur cum g,lo-C Co.ncorda:t Pai;ilus,F aci; çµan1.d:c-
appd.fo-pei;eo, eh. in gl0f. fiaali. _ 
2. · Nora ra.mli'.n fec1,rn'<lam cru:ndctn do-minmn Card, Zjbat.vbi fopra, g, 
fi inqui!ìcor qon potcft habci~ Gofi~u Etifr;opi, ve quia di in remoris, 
vel ecou. 
/ 
' I 
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- :..,S"a ~Cç)t1t!er-fo_; ·EptfcopusTiori pote,ll::habère copi?-Iil lfoqulkot-1s ;g_, alter 
_ J ~lu§.p~9çeq~!ie p.~re,ri.r, pro,hoc ibi: liuera p@ll:q,Ua:tb {ù_eqaìJieriJl t,a €6-
trario,quod nota. Conrrnat Ioan.de Imola in diél:a Cl-emi 1 .Nd hoc; facie 
,., glo~optiljl1a -i11ve1:,bò , c9mmode. cap. lide_fepul.IilS.6.qùre did.t,' g, ra. 
;....tit>ne iniommocli~at{$ id pennie_titµr;é_piod _aliàs non permie:eretur·. Ad · 
__ h9c etiam.g!:éi.iBy,©r@q,dt;pqnar,i eap.i,s EJUieiifde1n,tie. & lib~- : · . 
•. ,. ~modo aut~1wi~telhgatur in reinor~s,-yi~e gloGfiagu_Iarem 1n v·er~ 
. bo,.remotis.cap:c'uni null_us.d'e tempo. erdi.!fb:6·.io fine ·q(lre dici e q uem 
, !lf~.i.n-re!110 t.is, ·qu11.n_clq ell: vlcra vnam dicham ,, vt ca p.fiatutum.de refoti. 
: Rtts_.'eo.lib. Vel fa fis credie arbitrat-ium iudicis quis !o.ms diéarnr 'in remo 
tis:& Ganon porefl-habere.copiarri Epifco_F>i yel eius 0vicarij,n<;>n deb_er re-; 
•: quir.i ira-p'itulum vbi fed~~ vacarer ; ve cap; vno:ne Cede va:can.hb. 6.nifi in 
_ cenis calib~s d(} qui bus ille nori elt.Confirm'a°t Iban. de Imola ibidem, 
,in dìél:a Clem. t .E~ {ì Epifo~p.us mu·tuum difiar,nifi elbbi officialis a quo 
·· poffit ha-beri tali_s licéda,videçu.r Je mente.f.licrerir,qubd fa'éèa requifirio-
. _ ne ~pud locwm l;i.abitarion,is,-r,l!linc; ,poHiri·t l.1'.cr fe, ve .in glòf.in verbo, dire-
.. ·cefanis. Clero,. v~ic;i:.dç-fo~o c<;>1Tiper..ibdèd:q;uid fi.F~irnptime ad hoc 
. . , glof.in verbo, in timotis.eap.fin.d~ tefia.lib._6. ,., . · · - · 
, .-.. ~Si autem Ecpifcopq-s fetreiu.s v:i<;;i;rius re<qu,iliì,nuis infra~tfhci dies·nolue-
r ri_t intereilè, vel ~eglex,etjr;, t,tJnc.Jnq:niliror, folus,proced~t ad rorcuram, 
&ad e'a~k quibus'in di?ltl,Clem.-1.vtdidcicfemDorninus Card.Zabar. 
P' vbi fopra. & hoc fatis pr,eba"tur·o~ littetà ib:i .. Id;ein dicit Ioàa. de Imola -: 
r: vbi fupra. na1:iHunc cop(qlir;l;a rnr tot-a pC:ltefias in inqt:1ifirort,m, v-t dicit 
: Pano:.in cap cum ~anfa .de ofific1d_d eg. · . ·· · · · · · . 
4 Qgid fi.Epifcopus v.el ~il.1s, yjc_ariu ~ y_erie,fi! i~fra diél:os oél:o dies, fed 
difcord an ri pfe & inquifitor in torquendo, qui a vnus dici e rorqùend.ull). 
, -alrer:non:dicencìum fec9q-~u_m.P~:ninum Card. Zabar.vbi fopra~qnòd , 
. l.ì difcc>rd~r ratione prç,cdfotJl'l?, ,q~1ia (une vari j,quia Epifcopus·prbcedé-
-~o cencr,a vnam perfo,nam fedr·vn:ii proceff~m variuin ab eò quem fe~i t 
. inqu·iliror coarra e::ir.ici'em pedonam, tupe fiandum ell- notatis Ìn èap. in 
"".,,pra:fenti.:t,de reftibus. Si autern djfrnrdanr ptopter iuris imperieiain,runc 
confulanr peritiores. argu. de vit.& hone:cle.cap.quoniam .de frfcriptis, 
_ cap.lb:u~u1:n. §.affefforem.lib. o.Idem d icit.Joan. de Imola vbi ft,pra. Fa-
. cit oprim~ ad boe_ qnq_d noratur m-glo(. · S .in c. per hoc.de ha:rèt.eod.lib. 
5 >. Se~ pone, E_pikopus "el eius vicaritJ~ ~cx:i vukconfenrire torrunr,nili 
, v,idear proceffom feq indic-ia foper.q1:1ib tìJ s i-nforeacfa ell tonura,nunq11id 
.· _inquiGcor renebirur ei communkare proc~ffum &·ipfa indieia, ve & ipfe 
. ·Epifcòpus feu -eius vi_cariu,s poflì t fup~t i pfif deliberare,an fì~ venif u ad 
tonuram vel non ? d1c 9uod quando 1,nqudìror folus procedir., 11011 tene:;. : 
tur comunicare proceffum Epifcopo fel,J ~ius vicari9,vt pater per diél:mn 
· ,ap.per hoc. vbi dicitur, procdferint, in p.lurah.ferns a comrari.o ergo (i 
. . , , alch 
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aÌter t~n'tu~ &folus procedit ,, vì: pater in exm1ua.ganti BènC!dieH v~~~ 
cirpi qù~ incipit: E~ eo •. extra. eod. tit. Confirmat G~m:i. ili diét(? ca.p. 
, per hoc. §. verum ~ , · · · ', · ~ ' .. - . ~ · -
. ~a tn: hodie alter fme altero procedere n~n P?tell: atl torturam n.e-
qu e ad f enten tiam contrà èos ,_--vt in Cle. · I .eod.ti t,verli,-c! u io.id e6 cen f en .. 
tur procederet:om1.11unirer feuconiunétit:n faltem iRtr:rdiéJ;is tort!-,tra& 
f~ntentia contrà .eòs-. di~num e~ l'!rgo.& requum,v-t inquifìro~ ton:ìmuni-
: cet & ofl:endat proèe.lfum & indicia, {i Ep1(copus vel ei-us vicarius,v~l~e~ 
. rie ea videre, ve fgper eis poffit deliberare an debeat c6fentire torturre, 
& fi difcordabunt Epifc~pus & inqui}ìtor,dic _vt in §.:immediate.p.rìeced. 
6 Et nota Iecumtum eund•ètn dominum C,àrd. Zaba-r. vbi fupra ,_quòd< 
·. ad hoc·quòd inquifaor re('Juirat Epifçopum_vel eius vicarium , {~fficit 
vn~ requifitio, v·c in glof. in-v~rb0~requifierirtt,di8ç Cletn.1.Ad hoc facie ~ 
-op time Gemi.in cap.fi confra.deoffi.deleg.lib.,.Confirmat_Ioàa.de. Imo-
_la in.diéta Clero. I. & P.rnòr. 'in ca _p·.cuin caufa.dé effic.d.el1eg.fupèr glo~ 
_ 1 :& (ufficrt quèiél ifrneqtrifiriò fiat per--nun.tium vd per' epìfrolara.f àcit 
- r8: dift.:fi ~pifc(?pus.Confirmat Càrd. Zabar.vbì fopra.& hoc ideo qui~ · 
illud dicitur fuflicere, quo pofito nil ali ud requirimr àd fubfta:ltia aétus, -
- vfnol'~ùr in cap,;.ll:atl.l·rnm~ cl:e refcript: lib,,r;:nam; vt dk.it Panor:1n c~p. :x 
• dileél:us.de·capel.mon.cir_ca-ptindpiu1n~tniffi:ad vòcan9urn aliqu~n1 ad , 
-a.liqu~ iéìum:; poflmn retHficarì f:uperv0cauoae-ab eis (aélca. · .. · 
7 . :0icir iafoperdominus Card. Zab. vlii fuptà> <fuòd iri tali requifitJohe 
: nbn:en necefiè èxprimi terminum,feGUh?Um 'eanaern glo.in diélo uer!Jo 
requifierint.Idem Paulus,& pro hoc quod nòt~t Specul.de dilar.§. 1 .verfi. 
'quid (idicatur. & 2.q. 7-. cap. anteriorum.in:glo(Confirm~I! ;dèm I~an-' 
nes de Imola vbì fopra. - . . , · 
8 · An delegatus Epifcopi,vel capituli •fede vacanre,fùper crimine hrereiis -
po{fa1i.ibdelega:re ~ c9mifrere vkes foas 'alter~ ab inqu(Hore: dkédcy'~ 
.. i}On. Facie 1.-a iudic~.c. dt! i udi.& quod_hal5éturin iap. cùmrcàufam.de . I 
-:àppeLSed bene pouefi confentire quòd inquifitor pròcedar;_v·t ç>pti_tfre di- . 
· cit. gl'oGn verbo, Coafertft.fm,diél:re· ç}ern. 1 .de hrereticis.qu'am glo.beno" 
-vide,& diligenter cofidera,quia facit multnm ad hç_é: pr~po11tum. · 
9 _ Epifcopus tamefi & inquiGt9r poffctnt fib1 i~uicem èommittere vice1 
. fuas, vel fuum-pe~ litteras fignificare conGliurn & cònfenfum, vt in diél:a 
· Clen1.1;§.verum fiEpifcopus.Aduertendum·autétn qnòd ifia commiffia: 
- ' .feu ifk confenfos fat anr~ vel infra oélo diès poll: requifitionem, q uia _ 
elapfis ipfis-non efr necèfle,fed porerit ille qui requiGuit fine altero proce-
dere,vt parer ex textu fecundum glof. idé dicit Iòan;t{e Imola vbi fupì·a. 
lo Si autem inquifitor GnéEpifcopo vel eius vicario aut delçgafo foo, v,el 
capi tu li fede vacante, in cr_imi11e ha:reli.$ procederer ad tortura in vèl' ad 
· fémé_ciim contra.illoi contra quos· procedi.t, vel'econuerfo,EpifcQpus·vel 
- . / .· . . 
ClllS 
- . IN (z_'l:J tS. t1J;l!J:iR,· r:Jt~i . . . H , f 
!~s ~~l€g~tgs,vel'.'è~pi,~ul,i f iJe iv;ç~_~t~~-JÌ!~~ (nqt1ifitq~éyel'.èiu1s C"l>nfq~I; 
p_rpc~~.:-@~et ad pr~4!~l~, _tg,ttJn-,1 m 1;tu;tn ç(fç( ~n_riJlum.ip f@.il!lres v.t diciit , 
-textus 1llms c:lem. 1._vb1 nota, fecllÌldum eunèlé dominuin ~card.Zabat· :_ 
'Yj(~1pr,a,_,f,.fl~F<?·fl~~!~n,tçt:J,9g~tp1;~:i;laJa_}:>_e~~ :çru~ ~~d.ah€r0iipfèfrG~ 
f~ R~f e:ap~~rç:.çl-ni:?, (!i!bY:c;t@fp~ na~ ~ -Q9!1 a~ JZl:l~ocliam,vetfupe:r tb:tr.• 
tµr~; !pfo 1UFf ~pq.,t.e11~~.:iV:~ d!y!t gfo(.;n vet~Q;:1pJo,1~1:e.1dittz clem. r.&a 
a12:,e<l_:pott;r:i-t app.elfari}n hoc-~;i.f1,1:,,uod di.e.i~ ipfà gfof.qua~n nòt:t,& idé 
~a.u.1us.hiE<f ~qmv,Q1rd.Z~b_a,r~~btfu_p,r~ ~:.,,0, . 'r:,,:=r,.i - ~ , .-- , ~ 
· 1 I T ~mura çlebet ~!fe;m_od~r~~a-, & dcbe~ fodex a~imMfaer.rere àd indi. e:, 
eia~& ag qua_li,ta:te.m, pàfon,~ , -:~n-fit fortis,in· tefifiendo,an; R.'@ t &•ddiec -. · 
ira to~quere, v,t to~tutn fe111;1etj-nèolqn;en') _ÌQnocenri~-vd foppliéio, vt Ci.e , .-
fi,d~1iiCJ_u.i,tJ?oll;r_p~ti !i11ìpljçib}U1_.9_ebit,q.,11h',G y,çrp ~Q}nnoèens;,non.pcttfa. l 
tl,} r corporis àefec'l:um., vr 1. quer.nad·V'Jocl•ui11~ f.,de ~n.iifiio.hrec Panòr:irn ·-
- -Ci:!:P~G:um_jn ~~fl't€l1,1p1:1tio1~@.gf r~g.,i~u~& loan,A.Jiel.i.bicre1Ìl ,;, : .- .. \ ::,\ 
n ,.· fo1~nQ ~ndex nor: (ir.facilitadwrpu".am:nazn; v.t Ganclinu~-dixithrrra. ,.,; 
4a tg 1nal~fcr~j0Fum:~i1,1 ,~ubr_i~ d~q u~:fiiop(bqs -~ r~tl'lien-t'i$,in prinr,l.iu~":; 
dex_qtii_ de.al;quo qu~fbionernhaber,e inte~di,t , a~re _omnìa habere ,cl.e •:, 
bet i:uris~& hii,mafl!taris ra,rion€m,~ hanc confiJ~ra-ti©,1Jem, videliicet, v-t . i, 
n9n _facHe & repien té a~-tq u~fi!c5JWiF1 ;proliilia~, ~,~!iq1.1à alfa via leuiori' pò .. · -
tel1 obie~ci c~in1iQis, veri~tas im11nir;i: ~q~ancn_mC,Qnquç~a?liritind,ì:eia vel ·: 
-vçriGm:ili_;i. :argùnwnra•:h~c AngeJ.,in h6.m~lffj,çJ~~fu,1,i;fama ptiblica pi;ç ·, 
cc~on r~çol.; 4.i bj: S€cqnd o qµrerq,§c:, i,:i: ac_ld:i tl~q yqnti.Confirmfl._t,dom. ---
Paris de Puteo in traél:~tu de L~ndic;ltu, in c.incipieµté :·(1)fficiaiis pofuìr1 i 
adcorda.m. - . , _· ,_ · ·- ,·,.: ;, ,; ·:.1c, ;,T: ·i 
~• J . · Debet etia1~ iudex !1tbitr_ari v..aa~ magis fp~r~t liibete Yèritate1.:1· pèr '~ 
cq:rcuram, & abillo- .(iu:I?,ereinit~ilm: vr pu•t~::a:m~gis{ufp.e&o ;Jvèt1P 
- roa~i~ ·de~ili, -~ a. f.ilio -pri1Ji~l!la1n a parie, -e.èìam 1n confpectu ipliùs ... 
p~t~s.; &,a fren.iipis q1,1~ ~unt, d~~iliqr~s.1: fil~~1;C. de;inoffo it~fia~~ 
& cap.forns-.de verb. lìgnifi. feclln.dl!J.~ Dynum m..rrai.:tatu1çle qurelhofii• s 
hl;ls,,in _ve~f.quo ordine.&, moder;:l_lJ!e~ torrur~_eftarbitrariu:m.}t qmrfiio- _i 
nis.ff.eodem.fecundum Dynum m cheto rractatu. ' · . , 
fa d1cir Bare.in tract;itu de-qilil:•!ltiotii.i.bus,, quò4 lì tort'us rdicat in tot- \' .-. 
menti~,ii ~re·1~ per decem annòs nihil clieam,no debet propterea dimÌt-
ti, fed cut11. remperie.,proGedeiur fecundL11?'qualit~tem e.itrs:& frn·on con · :.1 
fit_ebitJlr,de~iaebi..~mr in carcer~.fo.~~ 1?~mmus Pans de_-Rareo,~~ Neapp 
_ li,jn traCt<!,tll de fy.~1dj_q,tu,jn csi;p.m_c1p~ep. A·n ~e~u~ dl'c_~otorn:' '' .. i . . 
, 1 4 In his aurem qure fiunt in !ecreto & m oc~ulns cnm1rub~1~; i1.1d_ex-de. 
' ber e[è facilior·ad tormenta,fecundt1p,. Bal.m lq. C. de E-pifc . .and1en.-& '.;:; 
q~od:ipf; nQtat· in 1.6.C.de prQb.&ia J.fi q_L11·adulreri:C. cl•~,aduLq.u!~•in 
his q in.lecrero fo:ri-coaf ueuer11nr,_prnced1~ur ex coni~~rums & P:.t1fom~ 
pfi'?J1ibµs,vt dici.tu~_inl.fi.C.depe1;1,tù;to.yb1_glo.notab1hs,& !Bal. u1 l,_qm• · ;• 
· .. ., . · . · CW1que. 
it.8 ~ ·z t:lt i ~t:'l:f:;t5·. ~ ~-\ -·~-,,~ . 
cµnque.C.cle (etl'ugl. & ip ru~rica C~ de pr~bat.11~ clort1tni:1s1'ads vbl 
fopra in dicro capitulo incipi~nte: An lktur dicto toni. colurn. n~ vef"' 
fiç.& in occ;ultis. _ i , • , • • · • · :- · _ "' j 
:1 f - Torrur~ Jì d_~het dari,Òpòrte.t q1.1òd duo c'oneÙr·i':int, pdmo<iuòd veri, 
cas ali_rer ha?er~ non.poffic::, 'n~m in(er~
1
t'fr .ca\rla'. -imidl:igandi ve·rftat€n'l_, 
vt L drnus _P.rns.ffid.e qurefr.& $·<11· 5 .èap-.iJ\i.vbi bonus tçxrri-s c,mn glof. -
: SecuIJ,do opor.;_tet ·; ql,lòçl procedant a.liqtia inmcia, [éu pr~fo·1l'}!ptì~· 
11es,vel femiplen::e pro~ation_es: nàtn ·{ì~~ ihdk-ijs àOq, eft inferenda tor-
rura,vt d.iébi regula.çum in contemplarione.&in glof. 2.ca:p.qurell_ioriem. 
-1-1. q . .z.. & in l.ex libro: ff.de qureffig.hrec Parnlr; fn di&augula.cum in ; 
centemplatione,in princip.ibitfecundo quzrimr.& ideo fis èautus, quò,!l ~ 
faci_as .apparere in aél:is qualiter non potens aliter habere veri_ratern,deda. -
t~fi:i fu.re deueniendum ad tol!turam; - ' - , 
) 6 . Q_u:e aut indida fuffician.t ad inferend~ tòr-tuttnen por ~ari certa d~ .· 
~rina! fed i<tlinqtiitur àrbitrio_iudicis,& b_oni iudicis~qtii fecudum-qmili- · : 
tatem-perfon~,& delilti,ac fµfpièionu iud:icabit (ndicimn e{fe fufficien$ · 
~ idoneum-ad tortnrarn syel non.Ira dicit B;i.rt. inl.fi.ff.de qurefl.idem 11\ 
l ~. C. quo. appellatnion tèeip.argu~ ff.de t'eO:i.l.3 .in principio. ~ia in · 
nQn d_eterminatis a iure llatur arbitrio-iµdici~. ff. .de pren_is I. hodie. & I. : 
fancio~:de _offi. -del~.éap.de èaa<fis.iq: fli.& F-anor..i~i-.&-dom iiius Paris ìn • 
clféto tr.iélattl-·d1: fyndicàt:\ll<.,~p. incipfontè: o~dàlis pofuir ad cordam. l 
vçt:f. ~ furit inclioia . .Còa-fii-m;rt• P{laor. in°di~a 1·egula-.ctim in cforite,1n,. 
p~tj.pne; ·Facit.ff.adi1ftir_p~I.J.i.1. f.§ calumàiaJoribus:. - · - · 
- Et qui.a tormenta lo~o teilium fubt;ogan_tur,p~t dici d~ eis iUud,qèt'dr 
iu<lici de te:fribus.Tu mc!gis fcire potes quara fides lit adhibenda.ff. de te. 
fii.I.; .§.li tU magis. hrec dominus Pai-is; vbi (u pra i~ dnci pienfo: Manda .. ' ; 
uit rex Potel.l:ati.coL6.verfi.de-indici.js ad torturam non poteO: dari. - . , 
V,trum,aucem vnum indiciu fufficiat, v~l-plura r~quirancur, dic,quòd . 
boe relidet in peétore iudicis,& bonus iudex debet follicite inO:are ad in. } 
dicia in~aganda, _&de his omnibus habes fuprain verbo, indièium. §. · 
feptimo. . - ·.. · _ -. . .. ., _ 
•17 Deindicijs ad tortui;am habes fupra plura declarata m verbo~mchc1u . 
· §.o&iuo,nono,decimo,& vndecimo • , _ 
·1 8 Prreterea fecundum Panor. in dicra regula.cum in contemplatione.ibi 
' - fc:çundo qureritur. vnui. teO:is eO: fufficiens indiciu_m ad torturam fecun-
dum omnes, de quo efi glof. in I. 3 .C.ad l. Iul. ma1ell.quod procedit ni{i 
alia ratio foadeat in contrarium. 
·19 fama {ì eO:vehemens contra aliqué de ali quo crimine, fuffìcit ad tor.; 
' curaro,& famofitas operatur quòd quis torqueatur~d~ hoc habes fupra 
in verbo fama.§.fexto. vide etiam de hoc i11fra,eodern verbo.§.l;., 
·~~ - Fuga cum alio indicio,fcilicet publica v9ce & fa.ma,contra fugien_t_el\\, 
. - · facit ', 
- 3 
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-.lad.t_quòct tlig.fonipoffic corqùeri.-hzc Ange1dn Ji~ilefi.siant'ula,fama / 
pàhlièa p.ri'cedènce.col-.14.ibi:Ec,iel e0.Guid9. _ · · .. · · -
: , ,_, ; :· eenfdiio-f~éh extr~ iud.iciumpi:òducit"iudicium .validu_m ad fupp<1: 
· nendmn tsonfelfum norcur~; vtnocal! glo •. &· doètores.in- I. capite qu_inco • . 
1f.de adulter.Confiqnaé Panormcin cap.dehoc.de fono.foper-glo.1.& i,-
ia'p-~t li d ·erici.de iqdi.foper gle( 1: Confi5ma,t ~ngd.claufula,Comp.a-, · 
_ -iuerµnt ditl:i ~nquiuci & negauerunt. poA: p11inc: .. · . 
~1.1 · Srcum-fama efl: vnum ali ud. ,iJl(iicium, tunc poce~it reus poni ad ror• 
'tttranvAAgel .. in lib.Ì'lÙlefi.da.afula,fama . .pùblica prszcedence.col. J 1. ib~: 
. & an-fama Gt fufficiens ind'idum.& in additione fequenci.-• ·. . . .:-
:i J- Sufpedi funt tor'lueird.i,vt di'r.ic glof.in verbo,qu~ilionibus.c. J. de-de-
·p·ofrro,Facit ad hoc l.1.f(de qu::efi.- ·- · . 
;, · QJ!-anta alJ-tem fofpiéio,{eu przfumpcio requiratar ad corruram infc:. 
-Jendam ,imàrx exfuo bono &:rquoiudkio arbitrabitur, de quo habcs 
1fupra in ve'rbo,p.r;.e{ùmpcio. §. 4• vndè domìnusCa'rd.Zabadn clem.1. 
-de hrerct.§. verum.quia. quçfito 2. clicir, quòd fafpeélus de h:rrdi contra 
quem ptoban~m ell: p~r vnum t~tkm,potefi toll.queri,per ea quç not.diéu 
l.3. C_:ad l.Iul. maieft. cum .equip.i.retut crimen hrerefis crimini li:ef.:-e ma. 
:ieftat~s. cap.v<H·~etnis.~e ha:rerkis,& _quo~ ~o.t~•tur I f qu:r:fl:, 6. in fum_. 
~a.v1de de hoc fupr<!- m v.erbo, praliiça, -1bi ;-S1 autem fcm1pfone prob~. 
· •f-a elt-h?refis. . · · · . -•· ,, . · · · 
J4 5i Seius confeHus dl fe _promilitfe Titio centtim, vt eum de morte pa.: 
tris foh10n' accufaret, & tali èonfdlione p-offec poni ad tortftram- Barr~in :- ,: 
'm.él:aù.i dc ~.ua:(lio. &.Bil.iQ. tir;de pace iù,dirmaro.§. in i uria. dixit, quòd 
·fi ralis la_borat i11fatnia, po.flìc .torqu~ri, quia vehernens infamia etiam {i. 
ne alio indii.ie fuffi.cic ad to~turam.de purga.cano;c.ft q9is. vbi Inno.arg. 
,ff.de proba:lturn, p,~obatio.& ft.de ~dil.edic. l.qu~ro. §. fin. hçç dominu:s 
~apis in t:Factatu de [ yndicatu,in c.inci pien. An flecur cticro tè>rti.col.1 I., 
2.J-2 ' JAl: éti:arm indicium acJ corturam quando reas delatus .examinatur a i11. 
-~h<:0 & loqui.~ur .rrepide,pauendo & v·ariando, fecundum· B~rr.in I.de mi'!. 
nore.§,formenta.ff.de qt1ç&ion: & in ~raéèatu de quçfl:ionibus, dixir, quòd 
:vbi alìa ìndicia n·on pr~cedum extrin[èca, ex eq quòd facit reus coiam iu 
-dice,p1.1ta;l'0quenclo ti:epide, panendo, & trepidando,ifind edt indiciutn 
{uffiejensad: t0rrura01, & ìudex debet_hoc fcribi faoere,in acris, ·qttia -hoc 
dicebat,trepidando & balbutiendo,& fimilia, & quòd _i.lla dicebar varian • 
• dQ, ;i&[criba11-tur va.riatio11es&diucrftcat~s refponfionum foarum. ha:c 
Dominus Paris vbi foprà in e.incipiente: vifo .de indicijs i~dubf_r.aris, rn~ 
. fiat vitlere,&c .. Gonfirmar Angel.in lib maldi.daufula,fama publica pra:-
, ced.e~te.col. 41,. in .pri1ncipio. vide ad hoc Benachinum in.fuo Reperto. 
rio,d i:c.tione,.tonura.2 3 .& Inno.in c.quoniam.de proba. , 
;, . ,:; ~dam fujt min~cu~ alteri de percuciendo eum,demumfuj~ per:· 
·. ·- .. _. .· R cuffos, 
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çuifus,& nefeitur ·a quo, prefumen:dum eil: qu.òd:fue!h ill_~~ q.ul-fui~a~-~ 
rulir,quia ex prçterito prçfrurtitur circa prçfcms.cap.fçribam. -d~ prçfompf _ 
non tamen iil:i prçfompùo fofficit ad condemnario1tcHll;tqui.ain:C:r-imina.1 ~ 
lìbus clebèn~dfe probation-es luce: dariores.l.fciant_<:::u_m.cd-: _E; • .de pr.oh>a1. -; 
canonizata 2..quçil:.8.dicit tat-ii.en Spccul.rn tir.de pr~fornpt. §.arg,ca-p. fi~ 
q_u~d talis prçfumpùò.fofficietvt firpponamr t?rtUFi,ì:J-uod not;i-, & wid'd 
Specul.ibi latius,& quocl nota.in <:::ap.andi-tis.de-in.int"eg.refb.&·itt c;ìpLa~ 
ditis .-de pr~fcripr.hçc Panar.in dicto cap.:fcribam.idem dic:jt Angd. iri• ~ 
li:b.malefi.clauCula pc~dicta.col. ?· in, fine. & h.ae pr~cip.ue tJl13i_J!ldo .. mina" , , 
tor fueric homo male conditionis,&aCiùetùs minas ~xecutioni mandai:é .. ~ ... 
t7 --· ·Ideo iudex difcr.etus in his caute profpiciac inxta loca, tépora, & per.:. _f, _ 
fonas.ffde acri o.& oblig.l.filinm,in fine. I 2.di!l:.c.qnisquis.2 7 .difr.pe11 n, 
mm. 14.q.1.c.fùpra prudentiam,h.eédominus -P.aris vbi fupra indkto c. 
incipimte:vifo de indici js,&c. . . _ . . . - · _ . . ._ 1· 
28 ·: Nam in cri-minalibus oculus iu,dicis -pr~fiat -.ar~itrium ad t-orturam_. 
ideo iudex debet effevalde prudens in talib1:1s.Bal.in I. 3. C. de Epifc.~u. 
_dien. & debet iudex effe fubtilis.inueftiga-tor pro inueil:iganda veri tate,~ 
maleficio inueniendo,interrogando etiam de remotis circun!liti j s,& 6n:-
gendo {e velie facere quod tamen non vulr, ve videat quem :icrl)m fwic 
reus qui examinarur,& qualiter fo gèrat.arg~c~affèrte,de prçrùmpt.h~c ~-O 
minus Pads vbi fupra in cap. incipient~: & aduertend.um efr, quòd iu~ 
dex pro inuefiiganda. · · · _ · - . - 1 :: 
2, 9 Nota quod inculpatio focij efi foffic:iens indicium atl rortunim, in ca• 
fibns in qui bus potefi qttis de foci js inter:-ogari.ha-c Ange1.claufola,famà ~ 
publica pr~cedmre.col.4 I .ibi:decimo quçro, Confirmat doi-ninus Pari$ - : 
in dieta tractatu,in capitulo incipiente:An {l_etur dicto torti.verficulo, an 
dictii focij. po!Iunt autem Ìflterrogari focij crin:dni:s in érin1ine hçre11$;_ 
vt in c. inficlei fauoré.eo.tit.lib. 6._Eadt ad hoc glof.fi.c.quomod0 aliq\la:, 
de telti. po!font etiam inrerrogar,i in crimine Izfç r:naiefiatis·,v.t in cap.1 .de ~~ 
confe!. i un eta glo,f. 2.ibidem. ergo & in crimine hçrefìs ,,cum c;qui pa-ren-
tur, ve cap.vergentis.de hçret .. & de hoc vide fupra in ver.bo,hçrefis crimé.-, 
& quod in crimine hçrefis poilint interrogari foci j & c5pli€es. habes fu". 
pra in verbo,teA:es.§. 17'. Fadt ad pra:clicta quod not.Panoda ç.1.de con-
feff. vbi de ha1.:: materia vide latius.& quod dicit idem Panor. in cap,fl_u~ 
niam.de tdl:i:in fine.ibi:Nota & tene menti, · •. 
30 - In tribus cafibus poteil: quis etiam fine indicijs to~qùeri, vt notatur ira-
glo(z.c~quçllion~m. 1_2·.q.i. · _ - · , -~ ' 
3 1 · Clericus pote Il torqueri, vt not, Panor.in cap_. t. de depofito.in princ;.<!é'_ 
Angel.in lib;male5.claufula, Ch~ hai tradito la pacr-ia,i-n prin. vnde puraé 
Panar. vbi fupra, quòd quemadmodum ccmtta laicum fofficit-vnus bo .. 
nus teftis ad torturam, v.c dl gl?1, notabilis in 1. j. C.ad _lGg:lul. maidl. it~:::. 
_ · -- ~~ 
' I -
·~- - 'iN,~r .. i1s1r o~ 'tl_,fit,; _ 1 ; - , , t1 
~ltoniradericum;Connrmatid~rn,P~•ll6t,izt c.çhlJ1' in_ ~ontemplatio_ncr., 
Hereg iuris-- . - · · •- - ,_ _ . _ . , 
-$ 2/ 0 ]nfi~per ~O~:\; qtiòd_magi{bat-~s, ae~tQr; mi1f.S, ~ 6.mH~s, qui irì alÌJ• 
tri-minibus fù'nt excepmati,,poffunt torqqeri in òriminè lçf<jj n,aidl:atis,vf 
[de minore.in pri~.& I.ex liibero.§. I .ff. clé quç{tie.& de_re mil. l. prQdìto. 
Ìes. & potfunt etiam ;torli}ueri.in crimine h~r:eus,vt por._glof..ì,f\ t 3. C~ ad_ .i -. 
Iu.l.m aiefl:. h~c Ailgd .in li b,111alef.ia. eia ufuJa ,fama,pu blica pr~ced en tc,co~ 
J 7.in f.i.& daufola,Che hai tradito la _parrìa,ìn prinè. · _: 
'3; Non deb-et torqueri min0r quanuore:kcililil a·nais~licet veritas àh eo r. · 
~ula ver corrigia· hàberi no.m poltir, vt in I. e ,§Jmpuhe~es.ff.ad Syllen.&in.' 
ìlicfa I.cx libero.§. i .Ad idem efi Panormit.in dic'tò cap.cum in. contem- . 
plarionc, . , . . . , - · - . · · . . 
1-:.f Senes"i!eGrepitHtatis non debent torqucri,vt in L 3 .fl-.ad Syllen. & Pa~ 
nor.in dicto cap.cum in conre-mplatfone.cjtca finem. Fallit tamen in cri• 
~ine lç(ç maieftatis.l.iiùllus. C.aà L lul.maie(t.& quia crimé hçreGs çq_ui~ 
paràtur,im~Ci>li1'1aius_e!l ~ri1~i~e '1ççç_ ~aiefia-ris, ;vt habetnr_ foprà in _ver • 
. fbo,hçrefis,1lileo 6m1ltter falhnn ,mmm~hçr:e-fis ,Con{ijrmat Ludomçus 
:J3<?lognimus i-n ;idditionibus.in tr: cràì.-Guj do de Suza,de to~men,in 2.co• 
1111n, vbi alle_gantur idem tenere _Angd. A ret-. in tracta.~alefic. danfula., 
fama publiça prçiedente, verlìJexto qu;rò. Qg-ç-amem Gtdecre-pita çtas • .-
«ecJa.raiur in glof.in v~rbo,perfecrus.cap.facrofanctç. in ·proremfo lib. 6~ 
irf pria.ipfius.glo{. vbi.dioìtrur,quòd ·quinta a:tas durar vfque ad 7- o.annos 
& fexta abind·e,& dicÌtùdcmimn aliarum çtatum terminus.. _ ·
,; f Mutier pt~gnans nor,i debet tol'qneri, vt in 1.prygriantis. ff. de prenis·: & 
.J?an(;)r.rtt €lieto· cap.cum ia contem'platiòndn fine, vndéìi habeàs aliqùi · 
molierefo,c;p1:am :velis !ìubijcere torturç,& d-icat fe piii.~gl}antem,nec tam.é 
a-ppateant Ggaa.frnprçgoatiòmis, faci~s ·eam; diligemfrjn( pici ab ali qui. 
-bus matroriis e~penis in-fotiufinodi, & :qacf fine hon~·eondìtionis, & fa- _ 
n1ç,quibus merito lic.éredendurn,vt in· cap.:um P.& cap.;ctonltirut~1s. dc 
-purga.c~rao. ·9-~a inftecra, ~acias quò9"1:riat~çmç,c~ram te in prçfentia te-
ftiui:n & pcnanrcum mramento referant qu1d-feò~1ant,& facias ipfam re~ 
I_atione1u-Ccribi per n9tarium i1uctis; & fi viderint in ea figna imF'regna. 
jionis, vel dnbitenr, quòd fit prçgnans, pon f~cias eam-torqueri:fi auteni 
dixerint eanrrion ,eflè prçgnaatem" & qtiò1 ri.rilla 6gna finpregnationis _ 
perpenderint in eà,neque d1~bitanr,~t1òd ·fii pr1tgriari~,tunc int<erloquéd.o _ 
,"'--.,_ pronunties ipfaffl elfe rot~umcd~rn,, 1n qlla:pron11ntia~ione poteris taie1n _ 
inodum tenere·: Cum_talu ,rnulzer /ìt 'Vebementer de h~reft Juffieéla, & 
tontra t;am ad{znt indicia fuffic.ientia ad torturam, & lieet dii;nit fe pt11. 
ìnantem, tamen,attento,quòd ex ·comm if!ì.one. noflr:a/uifper talem, & ta.~ 
lem matronM expertM,&'c,dilige.nter.injpcéla, & diéliem-a_tronuumfuo 
liùramento retuler-inr nobù. rpfam'non efte p~gnantcm,& qu-ò-d-iiullà-figrui 
·':-, ·: . R 2. quòa 
"' 
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tfuòdfle'ptignan"i -vUeruntin ea:& etiam_ attento quM i,ait~~ àlltetrftM 
berinon poteft ,ideg interloquendo pro?untiam~ &__ ~ec~aramtU eam;e.ffo ~ 
f ub ij ti end im qu~ftionibiu (t tormentff-, &c. & 1ta pot~ns eam Cecure fa--· -~ 
cere torqueri. . - . - ·. . . - '! 
3 6·- Tortura femel habita an poffit reirerari pro eodem -faél:0,dkeAd,at1iic' 
e.undum Panar.in diéèp cap.cum in contemplatione. ibi: feptirno·qi1a::ri~ ' 
t\K;qnbd au~ otiuntur n6ua indi eia, puta reperimr effe iHmendacio.,· veJ 
alia indicia aliunde fopemeoerunr,& rune potefl: repe~i, aut nulla indiei~ 
de nouo fuperuenentnt,& rune non debec-repeti,vt Lrepeti.& 1. vnius.ff. d_Cf !. __ 
qa~~o.fotdlige rntdiélafecundnm ·.A_nge~.in lib.n1aiefi:_~laufulà~faq1~ ~-:-· --
publ1ca prrecedente.col.3 5. quand·o qms futt rortnsfufficrenter-- feound14 
. inclicia:{ed fì fuit tortus infoffìcienter, bene potdl tortnra rei tera1i. · 
: ii -: D:cunrnr autem noua indicia,·qua:: differuor-a prrecedentibus fpecie ~ ·: 
-vel fubfianria, puta p1ima ind-icia erant de mala fama, pollea fuperuene~ · 
runt alia,videlicet,quòd ali_quis vidit eum petcuffiffe, &c. · ,, --; 
· Si autem aliquis i.t~urn dicatde·mala fuma,non e!l nouum indiciùtn~ 
fed eU cònfirmatio. primi indicij, & non·potefr propter hoc reperì .11:Ec 
-Aogel.vbi fopra,claufola,fama publica prrecedente.col.'3 6.,ibi~qua:r?-qli_ç 
dicanrur nona indicia. · •,b; 
i8- Sednota quòd erit arbicrarium hoc quòd dicitur de repetitionè tot'; ' 
cur~,& hoc ~ommuniter obfetu~cur;9afa q1rn~do indiciatt~s videtNr·, q, 
non fir fuffìc1enter tortus pro prima vice, ha-bira confiderauone r0buili~ 
tatis-torti,& tolerantia, rormentorum, vel eitts ·debihratis, ac i11dic;:ior:mn 
\'ehernentia,& deliéh immanitat~,ac eriam loci tortur~, fi tratta: foerun~ ~-
èlat~ a.loco mnltum alto vel batfo,vel fi fuit parnm,altiatus, qnia_tune,i-ei : · 
petitur tortura,qnafi prima non foerit integra~ vel G iu
1
qex dixerit,n0 plus 
Fro hodie: quandorenim videtur quòd torms parum curar de eorda ·, ~ 
nihil confireru~,pro prima vice deber incipi a leui tortura,deinde d,dìffe~ 
re,& debet iudex prorefiari·quòd in:tendic Jùper{edere in.tortufa,ex certi$ 
iu{hs caufìs,& repetere i pfam fi & qnotiens òpus foerir ad eruendam v.e-r 
ritatem,& tunc fucerç ipfum quiefceré per oéèo vel.dec~m dies, <lcinde rè 
petatnr tortura.ha:c dominus Earis vbi !i1pra,in cap.incipiente;de repeii 
tione tortura: fcias. · __ . _ · · ; 
5 9 . Et nota vlterius, quòcl fi i?dex bis,vel ter totfit renrn., & non foit con 
fe!fus aliqnid,debet hahcre indicìa pro purgatis1aliàs vidererur habe.rtt iii .. 
lum pròconuiélo ex iolìs indicijs,{ì ipfom non liberaret quoufquHonfi.: / 
teretur,& i.deodixit Bart.qttòd ìudices hoc ageµtts-malefaciunt. in I.fin.~ 
ff.de qu.eftio.curn debeant moderate procedere in tortura,vt ff:eod.tir.J. 
de minore.J.tormerrta.& proptetc-a: imm0der,1te procederent fi vltra tres 
vice-s d-iuedìs temporibus qu.tftionc:m r~·petcmm,cum Gt prçiudiçialis,fe 
--eundum Paulum d~ Cafiro in conti}; 1 '87 ~ha:, dominus Paris ybi fupt~ 
" incap. 
\ 
_t 
,. 
~ ,,, .;_ ~ __ l'N ~0+2:fi!'r'_~.d~~·;&t'I· -~) ~,-~·-1, ,HcJ ,~J:( ,: 
lÌ) ~~f';ltt8lp1en. <f'eqnttllr.qua:ùlO quetl 'la'tl.I,G~ i4.V~r!, LViOt>}<) y1~~fidu~•1 ~._, 
··k{]:rd,1!.pu~atiba·ej ~drciorum . ... -~ --< - , -~- · :_ •,r _· ri,-:?:· . .- ·._ : 
:-4-o ; ~td d.d.u~ùe v.namr~onam?1µrdax:n,qnùd ~cia~ilil a~is _a~rer:è tef~ 
.iqram ç,1:11n moderamme hab1tam fu1ifo, focund um quod 10a-1c1ade rah 
i,nfam:!-.fo dei,non{ka panthrec ,A'ngd.irdi b.m~le?.da.ufala, fuma publièa 
fF~€edcfnte.GGLi,4,,ibì.&:d ,acil!lerte. & _t111 c:01. 4_r •. :· . ·._ . .· .. , . : 
-4 ~. . Et fìr bfoecau,fus i ude~ à? h~c,ne d1ca~ur_ ~!•1m.habu,1,liè.cònfe.fiìonenì. 
fo ronura per fi.igg.eflionem, qina Fl'OQ .~e?et interrogare re~m. in {pecìei 
~n fecit fic vel fì:c,fe4 dl: interr0gandns:in genere, vtp.nta ,· quod fecit, ve'l 
<juaJe.deliét\tm éommilìt, v~l quis fecit talcnn~leficiu~,-tìe-videatur rèus 
vtinfl:ruél:us refpondere •. . . _ . ' · . · '_ . · -: · , : 
'.. Si aurern negar & pèrfeuera~in nega~ione,1ebet in carceribus rcpon.ij 
& iteru.m tqrqueri,G noua indrciaJu perue!'lefunr,vel fi :vacill;l'C& reperi-: 
f~li in m~nda:e:iò, vçJ;fi.non efl: fuffìcieoter tornrs,.vt d'içèum efl: fopra è'ocf; 
\'erba,§.~ 6.ha:c·Angel.vbi foprai eadem dauffrla,&·eade1:n. col,. 44: i'n ti; 
ibi:TertiG fitibene,caritus; · · · . . · , ·. . _· , . ' ' . · · . · ·,: 
•P· · .Et aotà'vnarn ali_am boaam.,.-pulchram., & falub11em cautelam ~ qu&;i 
~ ql!land6'prrecedérib.us indici j ~ torqu~as aH_qu_em:,&' vno fm>· dicit v-nutn, 
~ali0fero dicit aliud.vàriand~ ,.cune hori.parcas calamo, iminoomniai 
qure dicit,& iltas variefatesfacits fcribi in actis,& rune focure frepé,etiar:n 
· alijs,iadi.cijs non.fuperu-enientibus,potes in eun:rtorturam repererdta' di 
cic Bare.in diG!:o §.tormenta.in prin.ff.de--quadf.I.de ntinore , h~c A-ngel~ 
Nbi fupra.,claufala,fama0 publica.col.,4.F .in pri~. ; · 1 • • '.J _ _ .. '! 
~3 . Siquis confitetur in rormen tis, vel metu tormentorum, vel ligatus ad· 
· ror.tura:m·~ • vd antdocmn:duél:us·~ & f pòliatn:s• ,, ~~betntif.i~aire -a.d.-ban~ ;, 
t;hÌ!l;m; a-li,às lilOJiJ. valer illa fna confel.lìo, q1:1ia videtur 'eam~fèciffe metu 
tonne,;ir@r,l!lm,~vu 1. 1 .de quaifiio. & :1 J. 'qu:dl:. 6.in cap, 1 .& 3' 1 .qua:fi:2? 
+othatius. & debet tortu~ quiefc@re per vnam diem natù1:alem pol1: tor.; 
tu;am antequAm ratifìcer,vel erit in arbitrioiudicis facere eum ra-rificarc 
-~o tempore quo verifimiliter ceifauerit rnetusitormentoru:m.hrec Anael, 
eadem daufula,~i;i:ia publiç;a prrecedéte,col.4 z.i-b(: ·pofiquam aliquis ~ft •. 
_Facie Panor.in diél:o cap.cmn in concemplatione. ·. . . . ·· 
14'. Nota ta:1:ri~9 quàél licet iudex -~xifl:ens extra locum torturre tlitat .reo~ '·e 
· aut conffççaris, am cdaca.rn te ad tormença,inferend.o ei. terrorem de hcjc. · 
~uannum potftit,&·reus liis auditis fait confèf.fos,in Hl:o cafu aon dicirur: 
~onfeaìo foia metu tonnentonun, quialeuis elherri.rfo i'fia.ha:c Angd •. 
pd~m claufol'a,fa1na publica.col ~ 44.ibi:Qi;àr.to limita·. · ·:-·· · . · 
4 5~ . _Scias quòd fe~undum Bai. in l. 2..C.q\i<;> app,el.non recip._fouis.rottura: 
' µen ell: tor,uura, & etiam nota quòd cordafol:>tilis ·,. dnmtanien··fit fortis~ 
ç,:fr magis,a.ptaa.d toùu~am quàm gro.ffa.ha:c Domin·us Pads vbifupr,a.,in 
c;ap . .inc;i p,ic:nte:d1=. repetitione ~Ortl.lfa:.fçias ~ . . . . . . ' .. . - .. . 
- , ','. ' _ 1nfur~ 
I, 
ii 4 . ;· 1}CJ e Et· N_ :A · ~ ~ ~ -_ . . - --
45-t _- Infl11t~ ~l'tii~--qu~ci', ràtific:\>tia diél:prum i.n .rorn.ìtntt§ perre11éraita ~ 
inrara excludit omnem dubitatiopç & excepti.enen(B-àr.inl:inter o~nes • 
. f.~eéte,ff.de fot.qua=·ratifi~:ttiii) tanqdam fponta~e:i coafeffio tòllit facul~ 
~a.tem in c~rmino defenforie opponendi de ineptitudine p,~oçéflùsJecu~ 
dum Inno, & alìos in çap •. qualiter & quand0.de açcufa. & fecùadii .{3àrr~ . 
in I.G cònfeHus, ff. de cullo.reo.& BaLin l.quotifns,ff.de ind.i,&-i·n l.1_.Cr ~ 
~e Gonfef.&-c:rit arbicrfo iudiçis quomodo & quando v~riGmi~rer cdlet 
flletns tormenrorum. Bare . .in I. 1. §.diuus.ff.de qui{lio.& in -1 • .fì._tf:de cu: -
fio.reo.& B.tl. in l.-- 1,C.d~·confoC. Salicetus in Uin~C. dc:; quldHo.Satis eft 
enim quòd pcll t,.ormenta. r.edueattlr ad 10011' pllblici iudicii1·& ibi c~nfi~ 
teatur.l.1.ff.de cufio .. r~o dum ra1nen non ipcontinènt:i p<;>ft tonneti-tùe; 
ducamr, per n.ocaiain cap" ò·ffic~. d~ elea.& not,in I. memm.in prin. C. 
qu.od mecQs caù.cum fol~ fufpicio non Gt attendenda,quia alià.s nunqui.· 
valc;i;ft racifìçatio, per !,item apud. §.qureflioner.n..C.de iniar.aliqui e~int 
~~rmenta conremnnm,& ali j im patienres. ·p9tius me~t.i.untut l. •. §. qu<;>_· 
tiens.ff de qu~!li_o. quod bene debc-t infpiçi fecun<lum Angel.in l.vaçan.r.. 
tìa.C.de bonis ·v~ea~& ideo' rçlin·qriit'ur itrdicis arbitrio & iudicio·<ilrian•·· -?, · 
do v~tifonilit~~ ce{for:mc:cus-tormen·tQrum,vt modo·dill:um efr:& fi quis: 
çam iur~_mento foefit.çiilnfdft.is:--ddill:um~ frdeinde negar~ debetre-peti 
~o.rtm;a;p<h' AQta.in -1.-non,ta.ntum.G.d.~ appel. quia ·confe{Iìo operau,1r <J 
fententi-! ~xeçuaeni rnao.:dernr. ~Façic_de~i'lio Rota: noua.:r7 i, tju~j,ricr~ .. 
pit:lt~I!l qtiòcllictt:c.orifè!Iio.;& Ba..Lin-1. prima:C.de C0flfe.hic domiòù~ . 
Parìs in di~o traél:acu de.fyncliçacq, eapimlQ incipiente : Ràtifiçacio di~ 
éto1;uft\ iti tormenris. ' · .;i, 
~ 7 Sed,~~e ~dticrtc,·qQia ~onfeffio faéta in tormmri1s ·non ·pr~cedend. 
pus iaQicijs,etiam {i po!lea reus eam racificauic,non dl; fofficiens ad con. 
dertu~a~du1n:a~iq~em:a~ mor;em,[eçus _tameh;_fi fp~ni:~~ abf€!n~ co;:ru~ . 
ra confeffos-fi.uflt?t1 qu1a. tnnc c,r non pra:cedenubus ind1çi-15~:vel euamnll 
tl~ca io.dicior.11111 còpi.i'r,éx tali fpor,itaoea confeffioòe0po·u~tli darrmari > vt 
~ textus & ib-i·nor,in cap. 1~.de açcu(a.lib,6. Ita not.P~crus de Anchar_in.Q 
m çlèrn.- 1: deh9micFha:.c ,<\ngd. in libro malefi, dal.ltul_a/arna: public~ 
_pi:recedente.col.io.in principio. - .. : .. 
48 . -Sed pòne, aliqui.s-dt c;onfdlus in rormentis,& pofi torturi negar, cfuid · :, 
fùciet iudexi dic quòd reus cogitur per[euerare in illa confdlìone fàéta in' . 
tprruta,& ita viclettlr effe de mente doél:orum,maxi1ne-Bal.i'n l.2.ff.de Cll-' · 
fio.reo.& ideo nifi reuoçans probet conrrarium, cogitu-r perfeuerare•ir( , 
tali confd1iQne per: repeEirionem.cormenrorum, & i&eo potefi iud-ex tal~ 
11ega·ntem, qnod primo confdfus foerat i rerum torquere. ha:c Angel. in · -:, 
çhél:o libro claufola; ç01nparùerunt diéti i.nquiGti & n·egauerunt totum. 
c..çlut;n, i,ibi: Adele quod Bal.& etia ibi fuperius, cotpra:cedenri,in pdrt. ' ' 
cipio.ibì:Aduercendnm eft.& ibiwide boham-praébcam quid lit facieh-
-· J dum 
,/ 
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I 
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d1:1m cu;ca confitentem & pollea negantem , & quahqo p:(fubijcienàus· ;-
tòrturre. facit etiam ad;_l1_6c;q1:1od d'ièitTd~m A'n'.galln clill:olib.claufola., 
fama p.~1blica przeedére. col.4,4. in fi.ibhTèttie·fa ~en~cantus iude*.Pr~ · 
~tl_icua_ @re·~!~ b~o~ ~~tf &-_~Jl~ ,~éFl.~_ij, <iJUij ~a~itl1ltjm~ku1~ 'a® :prop'ofi~ -i 
:Lr11.m,m0iì',1e10'-1,muuo~s. · · · ~, · _ · . ,. •.--• --~ ,: . _· ._ . •·. 
~9:, Voi nQtanclum .e{l; vltetÌUS,; .quòd. caCu. qµç·.tertus •~m•xerit ~nt1m; & fà-
$;1;UlàO-t0flll;S .~ix~r{t e_é,trarimn,. n0r(i)_uendus efl: t~r'ti~, vt. yideata,r in 'qub 
.di~o magif ìp,~r[eùerat •· F.acit ad faoc q·uod ·d11;:it fo,a,o. i.o cap. penule. d~. 
J ç:Jl.i.hçc D0imnus Paris in.diél:o traol:àtu de (vndic,atli,in caiinèipiente: 
.!e.!l:i~ iR te.fii-moni0· var-ius veJ vaci:llans._&i11 oap.,i,mcipi.e.me r, v~t(i):de .rtp~ 
!Ìtione torti femper n~gamtis.c0l.prima;in fiM . .&.a-l'1t~gatgl9fjn 1.6.C; de 
_ j't~;r:(tio.in.yeJfi.Ali j, vfrh:: ad hoc fu pra-eodenhe!bQ,§.~2 .• ,1 • ., .. · :.:-:. 
JOt-_. ~t: jd~o\<J.él·ifl-a,J1òt:a,. b.~n~·id:qJ!lo.d ,dicfrB·abn t00n.r,fiid~i.ç,de i,1,lreii'4-· 
vbi dicit , quòd fi reus foerir cùnfeifus. in tormeliltis, quòd fìme n'0t1'is in-
!tlieij•s,porer_i(rep~ti in ronneJ;J·Jis',,quiaillà czòcifdlio•·fa:ciè .fomiplenr-pro'": _ 
· -~atiòt:1e:m;&;in ea eogittlf perfi;Herare: qui ç:tiain ~ixir,qutid i~e qui p·ri. · 
·lJlO fuit confeff.i:1!>, & pdflea vulr reuocare eorif~ffienern., d'eber probarè 
~onera ~onfeffionem,& l'ì1n.o& pr.Gbàt·il"è.ompdliruir.p~rfeu~arein pr,im~ . 
per repetitionem t0n11e~t~n:11n .- Alle.gat.Inn.o•.in cap.p.ec'inqnifitionem. 
cJ..c: éleél:io.hzc Domin~1s Pari1S vbi fupra,in cap.i-ncipi'entè:cdie·re-peritionc 
·tortura: fcias.in prin.& in diélo cap.incipiente: vifo ,le repetitione torti~ 
in prin.&,dç: _hoc videfupra e.oclel\ll verb0;fr4.~. :. · ,. . , . 
1' I Vlterius nota, quòd licet Barr. dicat in I. fin.ff.de qnzfl:io. qubd ex èo . 
· . qctòd dad d-ebe~e::opia parti antequ:i fobijcia,rur'tpttt1irre, non.fufficeient :: . 
· -~elles, qui in generali inquifaionè fwcmrnt e_x;imi-aa~i1çj:>ntra neum, quia , 
_non fuermat exa·minaci ipfo.citaro·& exiftenteec;mt:radill:ore,quia.h0c 110 
,obflat in çrimine h~refi5, qu,ia in ed formatilr_ inquifoio contra cerrum 
,genus pe.1,{onar0rn, & tunc_~J.'l dfuéln videtur formata·conria-quemlibet • 
.13f. idee pen_ ell opus vt" de nouo recipiantuc illre .probationes .t:eèepta: i,à, . 
. generali.inq\lifitione, vt ha~et1:1r.fopra verfuo, inq1:1ifitio. §. fi; & przterea . 
in crimine ha:rdìs procedi e iudex feu inquilìtor ex mern.efficio-fuo:-qui-a 
oòn procedit ~d accufationem alicuins accufantis, fed eJ cl.epofitionibus 
fompris ex officio foo,-& ideo non ell:.necelfe quòd tradat reo copiam in. 
diciorni:n & articulorum, ve dicimr in verbo immediateftqqeati : •diéla 
;i~cem Bare~ fuperius-allegatùm piiocedit-v.bi indtx non p·rocedit ex~mero 
. ..Qffìcio (l(!O) & quando i-aquilitio geòaralis fiori form:aw,rcontracertum 
. .gem1s periop~rnm,& qmi~d@pa:r~ ci:ari ~e~e-~ ad v1d.édtmi_iu,Fàre·r~ftes· ! 
-~10d in cri~me h,~.relis !Jon contmg1t,qma 1b1 propter :penculmn 1mm1 
p.e11s fubt_iqearur nomina tetlium feu deponeritium, vt in-cap.fi,de hzret~ 
Fi~.lib.6.§.iubemus. . , · 
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• . - :r:or~ur~ non potetl exponerc_qucttquam,&c: J D.e torm"ènti& i-n~idu/i·: .:--·;_-
/idei èopiofe differit Eymericiu in Dire8ori0inqui/it;-f?arte -3. in 3 .-~oào, ·:_-/ 
.urminand-iproe.ejfum fidci~& eadem parte.3.qu~ft.6-l."ffUiblH loeu addi.'·'·- ··: 
,dimiu q«t1Zeunqu_e ad boe inftitutum -Pidebantur neceffaria.adde.prtteer-u, · 
-Simanèam-de catbo. inflit.ìit. 6 5. dc tormintu •. & criminaliftM_"Pbique. · · 
nulli enim bane traélationm1 omifierunt. auélor hodoco abunde /atu c'o- ·. · · 
-memorat._prdleipua quiadam capita bue Jpeél.1.ntia; ceterum mm omnia n~ / 
-cef[aria bine pereipientwt ,efl enim httc traé1atio late patens • · -,. ·: 
'18 Si tratt:-e fuerint data: a locò mnltum alca: ]-Tratta ditlio YHlgariufl. 
tèr quam fignifi-cantur coquafs ation~s iU~,1uib,n i4 qui-eorquetur2[ùrfu111 
4ieor{um mijfzi4 coneutitur~ · ,. 
39_ fa nota vlterius;qu-òd li iudex bis vel ter tor.fit reum,&c j viaetur fenti 
re aut1or ter pop e repeti tor.tùr,am,qu~ rts non é,fo ad eo cert~;-Pt facile pof; 
{zt aut d.ebea& "Pfurpari. de quo arti culo prttter iµa !JU~ fcripfi in Direél. 'i1, 
11ui[i.par. 3 .fuper. 3.modo ptoceffum fìdei termir1ànd~ -vid flulium C laru:m 
inpraél. cri: qu~fì:64.11C!f:vltimo Yiden~um efl.& .Anton_ium ,Go_mezjunt 
ramo.,_.--Panauefolut -~ap.i pie tortur,;reQrum1nu. ;.6 -· - · - ' 
.! . -~ ......... ·. : . . . .. ? ·: 
T R .A. D E R i ·C:èf1:' I .A M IN D I € 1@ R. P.-M ~ 
~-----~ ~ .. .. . .. 1 
:i ·T Rade"re copiai? ind.'ici?rùm & ar:ic~loru-an tene~tur inqufì.tor r:o 
contra quem procèd1t fu per crumne ha':refis, d1éendum efl quoc.ìl. 
quando procechrur ex rne--ro·iudicis officio, vel per,modmn notorij,& ex 
publicafama,tol:lir-ur_ neceffitas t~aditionis copia': ind"iciorG ~ ·aniculor~j, 
yc dici e Ang:in Ui-vacacia.in reperitione. in:ver.fi:.d~ quintG ver9anieuld., 
& Butrius in ·c.qualiter.de accu.h~c dom.Paris vbi fupra,in e.incipiente~ 
Mandauic r_~x Potefl:àti.verficulo • ~ndo proceditur 
1
ex a1ero. in t~ 
lumna fept1ma,· ~ _ ~ · , 1 · 
.\ 
AN N9TA TIONES. 
I 
ì . Tra--derc copiam indiciorum & articulorum, &c. J explor4tum itf; 
exemplum f eu copiam 'indiciorum dandam, effe reo,&· eoe~~endam djla:.. 
tionem ad ea diluenda,& Juam innocentiam prolia,ndam, hoc enim & n.a~ 
turalia & humana iura fieri poftulant, & iuri[con fulti wno ore fa_tentur ~ 
&,tradunt paffim criminàlift~. fed pr~ alijs -v.ideeo Iulium clar,u tn pra:tli 
,rimina. qu~flio. 49. & .Antonium Gome,zJum tomo ; • -par-iar.rèfolu-.,,ay. 
,3.num.21. · 
Ceterum 
-, 
r. 
r • 
.. :- _ . . _ l'N Q,_'V/ S 17:·t:J -;t ''f!J~~- . . .·. _i°'3 ?-
I _ -~: .; ~-reterun'l'c_um_ ih1ìoc cti-mine inèlicfofum'còpia t~ailitudlll tircunfltitzie 
/ '-'--: 'f.acend-d!.funt·& fupprimefld~, ·t-x qui'b~ reuì'P,~{Tet in Mti-tiam 'teflfum fo-
: · . : .. iuraicufa1orumdeuenir'e,-Pt "tòpidfe .. t*pli'c'ui in n·irellorio i'nquffit.paftèj .. 
. .. :; fuperqff~fl.75. quales_autem/j?~ill~ cit~unfi.anti~ibidem Uixì/ ·· - .. } 
'' ' ~ . · . . ' H.~-• -·,:- .,. ~•-~ .- . ~· . · · , { ·'.-· 
-~, .PERB-vl UUE1tE·TJ.C.Al,:-l·.A--~ 'Pl{_OFEI(ENS-. ,. '"; 
' l,·. ~.- -~ t- •· , ; "' • • "'::. · .• • '•'t\;,;•,-., • , :..., ;,_ -~(~ --;{ r l ~.\. ' , ·, .,. ,\:. ' .~ •\ ... ·• : 
R VErba hreret~alia proferens ioc~re:& per lùbricum lirigurepoterfrpti 
niri n-0n tamquam h~r,etie•Hs,fed extraòtdinarie .arbitrio inqui{ì to. 
ri~.&iruponer1.1r ei aliqnaiis'pren~qÙ!ia tallisiiol:ùs non ell permittendus. 
ha-e· dom.inus-Card.Zabar. in clern.vna.de vfuris.§.fane. qudìto 5. & in 
·d_e~n,.falei ea:thohe:r.d)! funhna prm'i.& fide'Cà'tboLver{ìe. Nosigfrur fo Ji. ;,: 
ne~Facit a_d hoc ,c-ap. vnietim.dre/Jdi;ifiu~ricis: lib.1$', in :fine. &quod_diéit 
Gemioia.,ifuirlem .• · _ . '· _ ~. , · · , .e ·. - • · . - . · ·~ 
!. - - · Setl adt~:ercendum,quòd i1n.p-o-fìrio ralis p!e-n1itèntìa,ar;tend'e1;1.da efl fe-
cun.dum qurul,iratem perfonét!,loci; :dr-antiutn)&fci'dali, qure omnia font' 
àrcendendain punfrndis delic!,is;vdneap.fidrrdig1ml\1,d'e hm,,i.it:1 prin~ • · 
tfale pc;enis,taut fatta.optin:fe faéi.tad h@e P:mor . . ih dill:o c.ficut dign•u:: 
3 ; ·· Dieenres v<f!rbatha:rèttic~l:ia,,& tenmrns eonrradererminationem fa:de 
6re,d~benrptmiri vt ha:rer,ici,:ex qtt0 Hlifunt,per·Ecddìali1 damnarì:, d.c-' 
fumma tdÀH,dètn. t .§,. penut rikhoc ni~ fìnt parati corrigi vtriràr-e paré/ 
full:a,.runcenim non (imt puniendi vt-ha:reriici. ì 7 .tli/l .nec liCHir.1 r. <'ltitt' 
nunc auter,u.tJ.:q .. 1,ha-e efl:& qua:fr.~l_r:;dixi't;v.bi de hoccexpirelTùm '. fed_' · 
po{Iùnt [~.bi1jci pamir,enria:.c.~?mfatus.§~6 vero;& §~p~òr-r~:de 'hrere.lib. ~-• 
hà:e.dotllmus:Omt Zabarnndem.fi-n.deh~r:et.ver!Ccumautem. Con-'. 
eordac~o.de l!ntola in di~ d~:fu.~er gl9.in v~rc0; pi-op'ag<i!Q!ur. in prin. · 
4 ... '§(fil ,vf,q~~ad<'}uod-teinpus,i~iipr@flinìtfrcorrigere, dicit Zenzeliins • . 
qmòèhaintffqùa,m fmt cora-m 111quipror.e·; ·tmrno etiarn pofiea' li fponte vo.:.. 
lun.t'eofotgiJecus ft1nége11t-&{e•c~mui'nei patilinrur~ quia cune pertin?ees 
eoòfo:uur·diébii iuribus:&lieer rales·habeantur pro h:.rrericis, non tami ' 
pto-relapfis•.ciuper eo,reo.d.tiì-;& diélfo'éap.acoufarusl. lib.6.ha'e dotninui; 
Card:Zabar .. vbi}uprà.Coneordaéloan.delmola vbi fupra. & bene vt• ~ 
·d~ quod dicit id~1?,_loan,ibiden:i, · · -. 
..l. 
~: - •• l'_ .,( ,...r ~·• . 
I r Verba h~retieali:r preferens iotofe,& p.eduhricùm lfngu:r· potetit pu .. 
ntrì,~e.];'P;wferent~s l1/r.ba h~reti~aliaiocof~;pe:r l'u,br:ic-um-2jng_-u i ;r,u--e : 
inc~gitanter, an & quomodo funt puniendi, tradunt Zabarell;t, 'loco c#a-· · 
to hic ab aitéfore ; ?-{jco!,1us .Arelatanur traét .de bt.e~et. notabili 2 8. Gon. 
diffa-&iius. ti-aéi,de htret.quiff.1.nu.7 .'Palacius R.ubius. in altegatione·de h1 
1 , ·$ refi.§. 
q 8 -L 'U CE t'l::l~-~ _ 
refi.§+ SimcfnCtiJ"de c.atpolinJlitJJt,1it:.: 1;1-. &.Ioannes R.oj-à in /;ng11fa. 
ribus /idei, fingul. 1 o 3 .~ncipien.,IQco[çditl!l,n,&110,s d·iximm c_.opiof:e.ir{p_..i 
,r-eélorio inqui{ìt. p.iete-3 .in ti-t.d e far-n,a,e~-amin(l.t-ionù tefl.ium.m#fh ;':i •. f,. . -
'JUOd diélustalu_. ' _ .. . :;t ~ ' · '.k ' • .:, : : _ ~ ""-.: ."'- _ :.:
In p~na autem imponenda ilJa confiderandafunt, q,ù:ibi aef.._11Jon14k-
mus, n~mperjon-a-ru1Jl qtl"ff.li~Me~pe:,mie[l<!,a~rfl, .é7;-p1:rbi:.lt~~f1li~liji1,p~r., 
focum prolati genus eft 'Pidendum, & modus-quoque proferen-d.icf[dil~e11""' 
-te.rpond.crand1,1s~ . ' ' ·,: - . •, ~- · :· ~ i;~: -',..::: { _-,- ~ 
' .. __.: - . 
":{· 
. Y I. C ..4 .R LY· S .. 
I ·V Icarius gen:~taÙ~ Epifc0f}i ; fél capitali fede vaèante; ·fietund~ -
. ~au. non _1-!<tbe.t potefia~em procedendi-fù,pec crimine n:ri:efi~, -qt~~ia 
requmtur ipectale m:iodamm, & in hoc·trit mnc delegatus,bçet lil4 .::t~JJ ·-. -
fit o~dinariµ~_, 8ç ideo Lì i-o hot critn1n~·,app~brrerur -a vie{!.ri-0. hi)~at!_ ,; · 
!peciale ma:ndamm., ::fpp-dlabitur -ad de}eg;i,~t1 ._em . Epifc0pu 111 , \'.d i:;a:Pta : . 
rulum fede vac~nce ~ fecunduml~. facit!quqd ncitatur in çap-; )..-. de of.._ ', 
fic. vicarij. lib; 6: pèr loan.-de fand:0 qeor: &I:a.u. ha:doan,IJ½S'de~m,:d;;.~~ · 
la., in cletn(:nt. 1. de ha:reticis. propdineìi-i-.: :Adhocn9_ta tex~u!~cl~a {. 
clement. prima._ de hrereciçis >§~ d aro .• &,bemi poridera·re~fum:illtiJ!l , · __ 
quia dicir inquìfoor fine Epifc'opò direcefun.o: ,-veLeius officì_aH;;veLcwi~ 
fcopali ledç: vacante, capituli 'fi.tpe!' hoe,ddega:t-o:, non atlleiffl: d-ieiff~; 
~e ~pifcopo; fè_u eius vicario •. vjde ad,,houlòminurn Ca_i;diaale1:n_ Za~_ 
l?arel. fuper diét:o §. g_uro .-qutu-ro dUO"~foçi.mò : Fàcit aprirne cad .n.oct 
glof. in v-eçbo, dicecefànis. in'élèment~ v,nica ,cli for.Gcompf\tentt; ibi:: __ ~ . 
f~d. an officialis ·• & gloffa, in verbo,,~oafenfuin. diélre, dèmèn. r .d~}'t~~e~·' _ 
~ · . Sed p_one, Epiféopus deditvidri.nm .gencralerri,~ & ,ih ma,ndat"o_.cx.., : ~. ,/' _ 
preffir ali quid de i{hs, -qu~ requiruot -fpeGiale mancfarum.;, (écuta cl.au~: _ · 
fula generali, videliee.r, & omniaalia., qu:r rio_s poffumus;,eriat111i m_~~ ': ~ 
<;i-tum ~xigant fpeciale: qureritu~,lan ralisvicarius -poilic procedere~ · , 
qimine h:erelis,, & alia: facere in-diao cfimine ;-q~ p01dl:..Epifco.p11~ ~ 
4tce_µElum, quòd.fic, .vt habetucin.glo.f.1ina. diélo•capit.- .2,-dc; pfficin: 
viearij.lib.6. · .r;-:c., ~ .. _ . : · . · '" ~ ·. ,~ -
3 . S~d nnmqnid delegattts Epi{co_pi, vel" c:ipituli, fede vacante~ fu~er _ 
crnn me hrereGs po(Iit fubdd.eg~f{t B?-"cò.n'\miin&re , w:es fuas. alte11 ~h tn• -
. quifitore? dki;ndmn, qttòd non { fed bene porell: com mietere, & con-
.f~tire, ~uòd inqùÌ!icor pi;cicedaf p"erfe: V1,kéad hoc.fu-pra:?m.verbò, 
t~rtur:1:J. ochuo. vbi habes. pluresallegatiortes ad propofitu~ei~s-çl'UQ9',J 
hj~d1c1tur,/ · -· • ' · · -- .,- i 
: , 
·--,r ·••.,, ., · ANNQ,l' . ,, 
• ~ • - i ·e, 
,, 
- - ,, 
·- - .- • '<, • ,· - - •;r,. .• -~ -e . 
· ;-v,;iç,~ r iu!:gr~~sii:f~JSpi~opt;~~~,1 ·~~. Ì illi:9,it~jfç~ti~rl',fn: -lff !!ìi,,- _ 
,1a.ufa,,,f~fl!:~lt~)r1J'q1JP14[:'Pltf!_~(tQt&.s f!f ·k11rq,1__ç; ,_ , ;-de,J11rç~1çu ,: ~ , 
de Yiç~rit! ,f!ff.F~!!mi.(f-ar,~ !.~C/!J!EJ.~:u1!' mij/~4 qu9-qu~f~r1[!/i, _ ,P. 
::;, ' m_u~~"-~ EfnctlC() m_ Dì~ffi_Yrl$,-._ fn11/fit~T;t11'fl..;~ patti) :J\ _ , 
.... -. ,.um, 3 ,;. tzt, àe1nfl.1JutHm~ Yrcarff 1 Rr, Com,. 
-,,.ip.arif.& ,n-ua·~e"-1:.~? -iitrt~qz,~fl-;. i;, ·..: 
_ · · v a!i'{ uot [t1uç1~ti.b1,s. , '= • _ , 
.. ,.. -r -
< • 
(. 
• e t 
. i .. 
. ' t-1 
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1 · S T ìt I e; E s -mde di[iiK. 
I R!'o tempore cong;r-egentur. 
t R!Jid diabolo pr~mittant, éum fiunt de iléa Jeéla ~ 
t Q,ydm borreizda.focinora cammittent. 
z Striges corporaliter deferuntur. 
2.- Diabal;u i-11cubum & fuccubum f e.exhibet ftrigibw.;. . 
3 Multtt probant flriges corporaliter deferri. ' 
3 Exempla de fìrigibiu refert auélor a Je cognita, quibus idem probatlff'.; 
3 'Poteft.u cuiufdam oppidi·ab flrigibw baculo percuPM, moritur. 
,+ .Argumenta dicentiumffriges non deferri corpora/iter. 
4 Cap.Epifcopi,2.6.q-5-qualiter intclligenàum. ' ' 
4 Seéla ftrigiarum an ejfet exarta temp-ore-ditli cap. Epifcopi. 
5 Imelleé1wdis1icap.Epifcopi,26.q.5 • .., ' · '· 
6 Multa eoru, quie de/lrigibus narrantur,poftunt illu in fomn'ijr cotingm.· 
7 Vna creatura in aliam -vere nan tranfmutatur. 
8 Multa ap-paren: po/Junt Jlri<7ibiu arte D~monum, qu~ -r,era non funt. · 
9 Striges 1ft apo/latie reéte pu~untur etiam [i corporaliternon deferrentur, 
ex quo babent rata,qui.e fibi contigerunt in fomnijs. ' 
I o Idem probatur inducendo textum in·cap.E pifcopi.2.'6.q-s, 
11 Ex cap.Epifcopi non probatur flrigi.u nori deferri corporaliter. 
1 2. .Ad inquifitores h~reticie,prauitatis fPeélat ftriges punire. 
I 3 R!_i~mado cognofc anfur qui fune de feéla ftrigiarum. 
~'; 'P!f ,o!'fcfliunemfo_cittrum firigaru71J <ieteguntur ftrigte.-
13 StrP 
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i r,~.~trig.arufn Jod4rum·_a cpofitjo -,,alct eontrtfatiµ slr-iga fç,éi44 .-· ~- r , l, - '.: 
l ;i · Jnq,ui{i:to'/ ne inf_ert@g.et de focijs eo:s fingztvl riee11 'li.J)ff}Ìnarid"ò( l' J; __ ,, . •'i .:1 
1 J .. . Jnquifttor.n-0.n:fltoì!l credaìt fde-p'òfltio1ibw.fifig1,r-1l_rttèt:'ol}tta:alÌttJ.1-j 'X , , . ·) 
14--~~liter de fé8à'.fitigatum, t:,fte:de:titg'intrlf! 'ilitfilifft ~c@hìèf/gtM•; ;er 
. ·;. pr.~fumptiopes. · _ .' · -~i~::J;,-~;::<:·,,· ;· 
r "t;. · Indièl,feu· '!~iumentum'd'çoztl!r, aèc·edentihuifélfnp'tum ,-,;,atiizi'7J,efli _.. 
I • Q._ualè'i'c0nitflìme fe't:dndiq'a pr-o"d)t.fltfirigi:t4i:-; '. ;,,;: .'. -, / ,; ·, 1t_'1f·,, : ·, 
14 'P~r J!t-[cinationcs p.ùerorum ~eteguntur,Jfr-igte, & quid fitfa/cinatio. . , 
I+ ~ulter ~enflr,u_ata :inficit ,r,ifùt~Jl!aculum,, '.& Bafiltift.u.r- interficit)•if1111i 
< , hommem:: • :.. . · . . . . ..,,,;' _'. ,.. .. . , 
14-~ S.~r~g~ ife~un-t:.mutì!~ no·cùr!ìént..t;& i~peaiunt aflus oonit,g~:Zcs: - . ·1 
1 -f. -S>tng~s-mfe.rum·nc--Cuml!tz~à;,~tltufarJ'fJ~ _in'firm-ì!atié-'§hòmini/Jitr! & iurnitiiJ 
1~ ~~lzteriudicétu§fmorf?:TM"fii t'ì_ndJ/J{i_tiu"rn:ijjtitM, ~, •i.:,. ~l,--· , : ' ·; 
14,.'$trtgìtnocumefl'":t-a;'infer,uri-tJ.f.èr_Y'~f-t1Ìffflbù:r-~,,.,i1, ·: ., ;,r-h·., .nw·· · ... ') 
J 4'·•M4leftt iequ'tf-dam1'n~lefi'eid:C f.ìrllnh~~rttiemonum • . ·: - n~ !-· ' · .. : 
_14/.Uliudfignu.m hd ,cognofré»il•iu:/ltig44• fampt~m·a -vi~Ù-fdélu -effetlli 
•' fubfe~uto. · ,, 1 h ".:'._:. :-·~11~ •p;·. c. ,;~,. :.:.- .. : .... t . . 
LI 4 _.Aliud fignum de[umptum ab irreucrentia erga c.orpus chrifli, ' · - : 
,t ·f• - ... , '.- , .. #- J•:,1 #~.~ :. - ~~~- ~ ~-~:< ~<.~i -• .. ~t~ l, ·:- ,~ ;, · ... ~-1~fl- .... ,i,;,; 
~ ·- . ' E C'T A qu~èl~m ~b.~1:ritn-abilis,vrrnrutp·vidJliétt)& 
. . . p'rzdp~~ ~ctl1:eru_Iw, a :Plcì•ti!~~s afl~i! ~~fr, ,'.in pa~tif 
, bus I tali~, fare re· ornn1um·i,nalom,q1.d1aibolo proCJù"'· 
tan-ce,dart1n1ah1foe~ infun:e~fo,'4H~s ali j mafoas appd'. 
-.lant,Flo~ a\.ueni ~tii L0mbardfa firigias nuncupamus,a 
,._;;;;;;;;.;;;;::::::- ~ix; fiigis]vocabulo 1(ifepn1~ fei.r paludetri inférnal~. 
;' , · ~ . · fignificari_te; quia-t/4lles'Ptrfe_nre~cli;iboltcç !ì.mn & iF1fer. 
ni.les ,";elà' fiig'et0s Gr:tce", ~ào~·.etl: tri!litiid,etine ; ée quia plurirnesfa- ~ 
ciane rri11:es ina.leficijs fo_is; -_, - ·, . . · · , · · · " • 1 • 
· Ha:: ,perfona:: corigregantur in eerri.s lòcis per oppida & .villas-cerris, 
temporibus, prrecipue i_n noae diem _Yen'er-iS' pr~cedenre ·a·pparente eis 
d'~mòne in fotma, :,hurnana vilìbili : & quarid? in pt1ncipi•9.,de il~a feél:~ 
eflèvohint f.euinc_ipiurir, primo antemnniaçor~ipfo•dia00Jo ad mlfum ; 
' eiusabneuant fana:arn fidem & fanél:um ba-ptifma, ac e-tiarn dominurn 
J?'emn &1kr.ta Vitginé Ma.ria,& p-01.½ea C@r.JCuica:nt c_rucem·abq_~1a'm ~~i 
;1hvna illaru firigiarulli falbm in certa: q~tibus-onrm bus p~raé'l:1s,~cmt 
fidelitatem: in mani bus ipfìus._diabol:i' , aci;:epranres eum r~ èlom1~um 
fumn, & promittunt eì in, omni.hus'.fe velle femp,er obedu-e·: &1n ~- · 
' unmù norum omnium tanuu.nt ·ei n1anum cum·- ipfarutn manu fini- . 
b b b l . 1. 'd . {ì -Hra_p0A: earu;m rei:gnm ver/à offe1fentes éidem dia_ o o a11q;m m_ 1gnu . 
fobiell:iortis; & ita abinde citra femper repnrant ·1pfum d1abolum effe .. 
wrum earum ~ominu ~ -deu:m fu1:1m:dcinde qu_oril:fcm1que vad,J,m~,a~_ - . 
ìllam 
T 
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ill?-m COJ,g~~tiQttè.t.1\ g.uam l1,1duro PQtl~ fosi~t4* ~pp~Uant, ~rnper J 
faciunrn;uerçn._tj_~m ipfr<l-i~J,1glq irdorm~ hl(tJl.ana ~pp;minti ~. ~ -~pf~~- · 
,apice tnctmatQ pmfim.d,e ~çl.~rapt vt v@ru~ d~um fuµt1-J.;qa~ ~utua ,la ... 
a~m,ç ~~n.t ~ ~-~fUÌ\l çqqfefljotw~ ir.i r,roç~{libu~ ~ogtr~ eas,p.ç.r tn1; . 
qm6rqre$ formati.s , - . · · . - , , . · 
·:. ·_ · Acl.qllé!n\ ~ng1;~~-~onem-feu lqdum-pta:.tà,r~ pòilifer~ pe.rfo~-~ va,~ : 
d!_lnt corpo~-aliter ~ vigilaitte$,<l"G in p~~pri]~ ~a-rqm Centlbn~: ~ q_qaml'l ~ 
vadunt ad l'oça propinqua, vachmt p.@deftres~ muruq fe inui,cèro ÌJll;lÌHtO•-
tes. li.-a-utelll ha,bent €opg1:eg~i;i,.in a,,liquo ÌQCQ cltll;anti~ tUQQ defffJlfltu-r ~ ~ 
diabolo,{lç quomodQcunqu~ vadant ad diçt°yrn, lud"m fit~~. pedil,uff1;1is - . 
feu<lefer:antur"'a, diabijlo,y_çrumeQ,-qgòd reàilitçr ~ ·v~raQif(;r ~ -nqt1-pt1~ :. 
~{fiic~~~que.iUuforic~~liegaQf'fidet'l\•çath~l:i~tu.adgçant d.1ab~h.1·1,.tl,cg.:;;,. , 
çulc~nt çrucèm, ~ phJija_ n:fua<l~ffi~11g 9pp-!-i9b~fa ~©~l'l-:mittt.m,t·çQhtE~: f~~ , r 
c-ran:{4mum_ç~rpl.ls ~tin(biaC-l~ plyr~fpu~1ffi~i p~rf~trant. e.~~!f:~. ·: 
fo di cl bolo e1s in fpeç1e human~a.pp.ar~n-(-e~~_f~ .vtn~-fu'7~ub"~ ffl.Uben'9." 
bus aurnm inçubum ex.hibenre: à.-c-vr·qronjmqd;a,m:-_d~le~titigMnt. v.eo~. 
ream èis impendat i ~cl 9mµem prorfqs ean,un a.rpetitQro.fo _flefQ.tpP!i 
· çoaotante. · · · · .: . · · .; 
_ ~re quìdem pe{Hfera: perf~~~ firwiter atlitnant fe pr~diél:a on1n.ia" 
~ [:lfl~I.@ ~Q.!:_F~rahJft& t~atim:,a_ç vcml~t~ p~r_pc;---tr.l-r~-1-t1a.rr~Qtfi1y1,-., i 
lP@<:> a(I~ 9Cç_µh~. 1:.~ecl·u.tttclc.il~.tni-blil~h~~!<!i~Q.Pi§ e-atµin, ;jut P--FS,Y.ll·t 
~ ~ii'f.! flQlJlQS-Q~ris 'ali~uiu_s:gtati~ f~~-i~n~,~ i@ v.ia? $p~ a.~. diet:a cp13 .. 
g.r~L-Qtit>mJeu Iucl ~"U'n a.bfq-ue-eo,qti0d (u-1:dNh:~lJ-l~ 1cb fc1a-nc vel. perp~·-
clan t, qu~ Qmai-a <Sdingtl1a dariffhn.e pareo.r per ea;nam f pm1 ra?cas :con-• 
feffioQe~ faélas~fcrip,rasJ,a .proçt~b.us 1,;on_Eta ça-s per omn-es 1nqu1fitQ,. 
rçs ooflro~ p_er.tòra.1.n1tali:a1n .furma.1:i:s.:_, . 
J ~ S.unc anc~ni plu~~:magn.aiaJgt1Jll~t1.ttfufirm:a..m-fid~tn fac;ieoria,;quòq; . 
ifiz frrigi~ corpcralirer & realitei;,& non ph~rafii,.t'.1,.ljl~~i:o -fqn1nti~;~ v;t4,al 
ad ipfuirifuut11l1.1~u-r11,fe:1.i çQn-gr.eg~t~-o_n~tn.,i, &. qllò<l...r~i\li~~!; ~ po~jlJ,J,: · 
foriepr~i~.mni~ç-QJ:UtnfEJMl.t'l :, .. . · _ ·. ,,.~ '_ ·._ ,_ ' 
, Y num ~-lì qulid_ <:fmn~ bnilJS r,eftifer~ fe&~-1 Gue t_nil~s. ~ue'f~~ip.~,,-
quafi \:no ore, & v:nal.i.t'.Jgugfa.t~.P~q,r.:Je eundexn m.qdnl].\l. rer olJHl.l~ ~ A 
vniformiter _obfernar~ · vbiqt1e loçon.1m in abnegando. ti~i::m aç ba pt-i"!I 
fma,&-deminum Deul1) ac ]3e_ar-am: Vi!ginei:n Mari.im, .ic.; U'l c9Qn1kaa..-- · 
do crucem.& ador;i.do ipfurn iiabolm11,& fadindo,tì.d~li_rar~m eid~m a.: 
tang~ndo ' e~ manu.m cmn ·-n1ilnu e;i_ruin 1-ini-hr~-pQ.f.!; •~azguro•v~~fa., ~- it\; 
omnibus-ali js~& finguJi-s q1-ii in tali h1d.~,k1;1 qongrr~ti('?M fie.r-1 çQ~_tu-~: 
_g~r,!~~ quò_d omnes in-idem co.nuet1iilnt c.&:tè1J)1p~r con-ttfnvr.ur,i_r .a; ~m~~ 
p1-0 111.1-?s feél:ç vfque in-prçfe.ns rempus,~r ex ca1:m1r1 om~n~:ttn.il confreffiom-, 
bus vb1que locorum ,peno ram ltclliatl'\ im 11il,ao-i bu~ inqqi,lì,tQru,t:n (fofiro 
rµm faétis,8dcrip.tis in P,FQççiJìbuS;QO~tr~~e,a,s forOl.aris); ljq_qjclc; condfi-a,t; 
quo 
\ 
·, \ ~· 
. __ ,, l~,Q__,IJ..(Vt7!0~:!l.~;M. _1 _ , • , ~l -JJ 
_ ~©cl ·eìrQ1<tp0{fe::t; ·&nc$ it~ tAJm~.fo;iabiis:Je roaf~n'!~tdftt,1lpb~catii~éì~ 
in fomnijs eis ìfi:acontingercmt, pi.·~oi,puecum p'MraJt\iia~à&fomiil:ià-~ · 
:1€€N~~hun v.~tict~~t~il ~ùfar~mJ~ qà~~itàte'1:n p~{fe1\'1tl:i·~ ~ piè te~o & 
. : ~ten}pbt~ v.at'icmtµt=~... - • . _ · ._ •· ·•• -~ ,. • ·· , " , · 
~ - Ali'u!L::ir~1.1c1n@iru,m ~l,ltuhi t-aM fet:ft#i:? ~~tiè~~ll!iti,~iis iii i~C'i~eu. 
~o ve~: ~~ti ~ù~~}d~ ~ieto:tim· fo!1:o~r~~ ,liit'~~ffaé~alJ1_0Jitisi(1!1•~t;i'e';tlit~t& 
:.'ffra'!ttt(fr. vt.C'éE-, cGgatt-re,-~d(t.pr@li'cftìl'Mfham 'vl 't\lJ hi9 t_fi!0'ii~1i1 egB-c-<ittìt> •· 
-~ttn irahtcH10t~t-ia~n loqtiàr, Gilm-~go fùperi0tiibbs1aJ1àfils~A ,q,aJ,l~,J elin~; 
4n_y1~1:a'follict!q~e,Pont't,dictcefìsno'.fi.i:à::.P@'f.nett.fis5è~aftiaiha.mm ftrigta · 
:i-~~ì~élHferHtin .g~us i-nqN:ilte1Yd0 · p-tot·e<ft~rèm ; · ·d~l4!~ ~ rui,Ma fide 1 
-d:ign1.s ,•qtt-òd eµ <\ìn~da'm vice 1fau!ifpét àr,ùe hi~ifn qt11M:at111: fuillh a-d ùa-
i>ù•s:perfun,i!; èat.b:(>l,i'.èJ:ìs vifos &<toc:i0.iittis'in,p~ratd:fll!o·fiti1t1af11t1in foao iùx 
-. . , · •· b b > 
- .fa. quà!d.a in vil'ièa s F r-Jpe cl:t~Mi1flèrÌ::im· t:lt F_t>n t~; :vé1ff fis A bd:u~1m,re1ì. 
' tlg di.ll:b lndo ,-V_€fiiffit ttrm:·ilJ.1,~.rt~alicis peÌ-féittds-t:l~mtuT<i, t~g~ba~eo$ 
f:f(Niurn. aputil :n'ie!aC€ù:fa-t€nf;,f.l~qup,qu0~ ihf~liltidjil vi:diffe-1\V~llm-pr~ 
fà~atefit ;ve in,pr~~~tls goo,t ì:bi~:çml«~~~fl:,d· lctgìti-the i::-0hft~t., qt1~d: 
q,tlid~tn 'rì'©A•p1m~ra;{;ljoo ntq u~:m ru~ ttìJs;~~4~4J:iittP & icò1.If 0T~!1tedù~t . . 
r.;."'u:1·d,...,,..,ra ·•,l. .. .,,.., ~--- .. • ·•· .. ,. 'J . , , . , ., , 1 ''> 
__i-tl<\:.. · ·. -\.,JJ,C,;"' . Prr~u.~~-~-.. __ ,_ ;d ...;_~...;.. J .H•I._.· J ·' ' • , _ . :.. · ... · ,J .. . • 
~ ;: ~~l11àhl-~Jilf~p~tflteiti1itii é~f tè1'd~G~ 1fril1otUm,: ;A.rtt~iam,-.nq .. 
nuntf parér ~ :i1?atet ~ius ad'11\~-è0i!i u;~tfò'1J.À d~fra1n•te11ttim::cil:t Pònf~ à 
"Jllre in prrefentia·eorum & plnrìum aliorum retulit mil11i' ~"iialire~ quii<U 
n~,h~~"~cata a q,11ad'am'.a1nifaifm1 m>miae Magda~~afll'lllT~~it1m~lo6t't>,& 
pona ti! fili t eu m . ipfa a.mi ta foa: ad ;c~rra n1 ¾ocl!l,m a di tiro tenra:deP.il>'Ò:~ . 
•a.,tis dt~lil:an,r.em;yhi~•ìhlic& c'oguo1iit j>Lu1tn:s;p_edèmas in.vii.0 prato c~~èi 
~n'fe:s <ntm pu;rdill;a ai,nit-a fuà,mMail qua,po{lèa i,t€tu.inzi:ep,ortatll'. ft1-1rnrd 
· drél:ani tetram de P<Jlilinrìn dormt:1ittrr·hra-bi:tati0n.'.iis ..fure:quzommaitt<iò~ 
ronfaffii foiunìhi, p0,ftea ·pi::.rdiéla.Ma:gdalem'a,&ifte#~n·man'ib-u:-<s .offiJ_ 
çtj m ei,,& '_l~Rleitrugàta ,a; me,an fpivfoaai,p :ali'lJl!l~lll ad.ipfum ·l'!lch~1n_'aott:t 
dnxifier;proatà:procelfu:conrrà.Cfan1 formarokgi~me•e0~,fi~F 1 ,-· !.' 
, "'. Plores t!:tiam ahat·pei:fona-,& in tl idh :tlt11ta-.de-Pcmte,& j.Bi teJTra B:rrl,6! . 
11i. diéta: -vajli:s,ac ~liam in:teri:a:Ql,aueria: p,r~;ifrem.ofi.ure d.i~cdìs <mg~ 
ta: & deprehenfre fuerunt a diuerfi~ perfonis in prafaro ludo cu~ .d1iiabo'f 
lo ,extflentes,' pfou.t hi q1,1i viderimt mihi iuricli,eretu:IG:turir, fx. ~pfa:m~t 
vifie,& deprehenfa:' confeffie fmir in•pro'cdiìbu~ Gontra1:la:sfdrmatis, vr 1.m 
tiS' apparet ~-·Q.'U~.otnnia: fi quis ben.~.eonfid.eret-, nri_q:cagiaain v:ìd_~ti ~~: 
~ie.-dep11€1.rendi ità dare pncuille-nfaa:alijs, ,,fi in fom~djs-a'l!ll[,pliatitafi1a. 
ip.lidìrigijs-cc:mrigifTèn·t. . . . . : :·· ; J. " r ·. ·, ' · _ 
:,; 1Abi·ua argumenru rn cl¼-, qu-0à.':,in,re;ndt1,n·il-cqm·tigif ~,l!la~dl:am, perfona!• 
~~forri. per d i,aholum a·d, aligtilern lo€u m cl,i,ltaru~em, vb1 ralis'~tuh1s feti ca 
gt:egntìo thigiairu m fiebàt, & clum e'ff€!0..t ~n-w.ia,eumfo vèh~de1mdo,Deo· 
vol~re dimilfa: font>~ inuenta: e.itt~ pàtrfam fuaiu &~tra 1terra~; [~as, • 
. qu~ 
l. 
J 4j. ·: __ ':è V 'C:J!,ff 'N U , . t<~\- - .. _· ... --'.;_ 
quo:d: e~ Jnini~-e pptuiflèt, titprà:'~iéla)~S phiijlb-tf c!~a<i>ntigillen't ~ aµt ,_ 
J.C.dct: rrd9rim1afltnç. - ·::. 1. ,·· _- , ·_;, •~:r·-.,:.--· _.,.•--i· 
·_;' A~iu5-1 admirandum·yalde Sf_ nnllQ ~-0(10 Fofre.r~n(;foro ai;gti1'li1e.àtU 
addu~o,quòd-in Mendrìlìo oppido Cqm~nfi con~igi,t ia-fore annrs f[Uìn. .. 
. qnaguùa · daptis; ~uod qu-idem yulgaii{firnnP'} e{t- Comi ~in·pradi.~o · 
.<>ppiqo Mc'ndri6j , &-~d_huc fapè_r_tl;ll.lt plngç15 in ,/ pfo: op'pido hu.iùs iei 
tl1\~0f~S, N ;n1~ GQ ì_b-i; C;] ~ida 41:1qijili.ròy Ì1Qll)lA_e,11,:tagi~tji1ittho:k>l'l'1~~ 
0d.eHQìua~, -~-o~ipu~_La1,1renriusde.Gmlcorerio P0_~ett:.!s, 11. l~a,nril!s:d,re 
.félifa:~ n_or-at~us ,e~f~11 fJ;,is ,S~rigias prpc.edeyér, yna q_i~ tp(e Pohe-1.ì.as~q-i,1'1 
pam cu'Fù:>(t1ace <foél:1_,1s"' ypl~9~nperiti aa_ vere & egrp!!)ralàref ill~ -firigi~ 
_irenr ad ltJè{mn,fa&a-çgru.1eotiob~ curn qu;iclam {ìr1già~vt eum ad vidèà• 
<lum tal'em ludµrn condu.çer~r,a.c~dlìr qùoda ~ie,J onis in{erg,_çum n.or.à 
rio foo-~ quçdam alio_ ~il:rrà,op,f>L.dufu ad ~quenda.m lo.cu.m, Gcuu ei ilfa, 
firigta p~a1.-cli~e~r., -~ ,QQII) ' i_bj -i;u-P.:prope~eifent ~ormnc;;~ hUt~s vic.lema'.t 
.plures per.10nas C())l!gf,~àras-GQ_l',g.lJ,l quod_a.t-a, illli ~r:;l"ç_d.ia,-1?01:lfl~ in- f.oc1na. 
hunµna,ad m (,)fi ù!i'l~_çliiµ_f d-;tf'A magai _d (i;l~lB ÌJ, (ei..i~.n te;~ ~,c,d,u biro Ql'l:1 
ni:s,ill1r,.1:1~fon~_ipj io.n.gr~~; itiff1:1 di~b1ili acl~Q 1llt1~ -o.fhcia.leni.& 
eius focios,Deo ob eorum curiolìcaté periuittenre,.l:>açuLis 'ptn:cufI<tr_l,lnf, 
-q_QÒ.d:etrali-bus. p~..r.c.u.fionihiJ~~ We efG§iaJi{ì;&,P9t~r-iù~; 0ç il\~~li ~r,;irì .. 
fF,a.ct ti.diesJnorruifun(, k.l.t!is;~Q _d;icer~ ~el:it ,hGe: i@.ph...a-ntalìa. aut' irJ 
-fòrnn iJ'S C.,; ri-0-1;~> . · · -, , -, - ; • · , ·-...;/ ,: · ;'. re ,·· -- -· · • • , -
_.,. - - "-ln . .,,10_llt:.1 _ .. --- ~ j,,.•.;,;, ....... J_, .>•·-:·"" .. , ~ ->-- r_ · .. ·.J: . ; 
:·:,_~liJùfma~ufu.~g·um,$1l~llli!!1dt:quòd i1l~1tah~S:'.th'igire:fape, .f>o1lq.lila 
s:;timenfuum . corifé~ funtc0rari'l. ·inqùiiìJJ:,ribi1s,.reu9trunrur ad gremiii 
fanébe matris..Eccltfì~;abiurara buiuicemocli ha:J.'di &:apofiafìa!f.ì.1a,iux~ 
ta n()farea in c-ap; ad abolendatn, de.ha:r:eri.-10 prin.in cap.vr officium~§.Sì 
qui~ v-er.Qeo. rit.-lib.6;& plures ea:rum u0n ·reueùnmait am plius ad vomf-. 
tu~ & in bona fide catholi:ca perfr:uerant, nec ampl~us ad .r.a.lemludum 
vac!unr , quiu~en-longo. te.mpore in ,iUi cpc:did-ii1ipm0r<Jtc:' fner1a~r-; 
quod neqiia-qua,rui e.ffèp.:ofier,~fì raOLU!llll'lOdo pfuacaOi<r,e:& ih• fomnijs 0 ~Ì·~ 
it}à cdnringéren.t: n~ni.nianifetliffim\u11 eB: .quòd fomnia &; rales phan. 
~,fi:e non fune i_n p..o.teft-atè·iqminis· vc. èi accidant aut ceJ.fe.nc quandò VQili 
luerint. _ , , • , , ,, - · · · :. .. ,1 
· Pr.eterea plurimre pei:fonre huius perfidre fe.6b, tranfaéUs ian~ p,luri.: 
' inis temporibus, per inquifìrotes h~rérìcre prauiratis foerut'H Fra~1~re b1ra. 
chio f'ìculati,exigenrihus id clemerùis fuis,& e<:>mbqfix; qu?d mm1me fa 
dum.fuiife.t/neq.ue fonimi Pon(ifices hoc t©leraHenr., {i ·raha nantumrno.-
do pharafiice & in fomnijs c6tingeréc,& tales perfon~ realirer &,veràcirer 
h~re:ric.e n6 eifenr, & in hçrdì reahrer & manifefie deprehéfa::na Ecdefia 
no ounit crimina niG Gnc manifefla & :vere deprehéfa.3 1;diCc.erubddt.•· 
1 ' 3 2. ·qua:fl:. 5.Cbriftiaoa.2.qu;efi. 5 .mnfoluifii. & 6.qu~fl:. 1.no_n 0mnia.pe,ç· 
n.tc ergo omnia-qll.ét diéta fune, & per phu.:.! alia qu~ adduci fQ~nt ,J-i-_. 
.- .· . qmdo -
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ti,,Jdo ctilbriiuM-;;res _firigi~ ad pra:fatum-ludnm tnon "in (pmnijs neq; 
. _ phit:afiiçe, vç quidi_affirmit,frd re.i:liter & corporahtet,ac ~igi'l:i.doyad:ir. 
4 : ; .Sed _i-cce ç91Ùr~ hzc q,u;t fam di&a fon.e quid_a..!ll i·nfo,rgi:m,r, &'prredi.; 
tfam 1~rna.tern deifn1èreJar-agenres clogmariza11do aiii,rmànr,qnòò hu.;; 
,il!fmodi fi,rigi~ nul}P modo vadane ad illumJud~m cotporàlitér & rea. 
liter,Ced q, pha,tafiic"e,.ac Wuforie, af; ìo fotnni js ei~ 01nnia. pr~d1aa contin 
;gapt,& in huì1~s opinièmis'fuz fomentqtn a~d'uc3nt telfts, ç·. Epi[copì.2.6'. 
lJ·; .. ~ .. qnid'c:~ Cap. omnibu~ ~oatra :ryos inquifaorés occalìone har.ii firi~ 
g•iarurn pt1rga-re cupienr(bus ç~mm~ni.sdl fn~teria di-micandi,cuius qui. 
detù canoòis verba,G qJ.Jis omni palffome Cemòra àiligentèr &. med ulhrus 
ponder:ir~ vol~1erir, videbjt ac luç~,cfa,ra co_gnofcet; qt1òd ill1,1d cap: non 
milirar çonira prxtdiéè?,:neqùe obfl.atqùfo contra puiul.1_i0odi tlrigias ran 
:quam veré b~reticirs proçedere ,,afe:trnus:n'1m·ti quis bene-con(iclerat & 
bene adm:rrat, i!lud .çap.fpifropi,n0n loqnitnr.<le iJla (eéra·firigiàrum, 
-quç non.dum inforrext'rat rem pore quo cdebratum foit ìllud M1~yrenfe 
oonciliuin .,' ex qu9 fompra funr i_lliu~ iap. V,ei·ba, !ed ne~ue tt'.mpore quo 
potnpil;ltum foit decrennn per. don~i0m1il Gradanum ~ qnia aecrcturn 
.fujcçompilarmn anno Domini 1 1 50. ve habl!1iJr in glof. i.q.6.c.poft ap 
pell~tiçn_èm.§.fonna vero apg_cllationis.prrediéra aurem frrigi·annn fotb 
- p.tJllnlare çq:pir ffa,1mmoclq a çentum quinquaginra annis çirra,:vt appa• 
1 kt e;x pi-ocdlìbt1s inqHilìrorum antiqmis ,qui fontinarchiuijs i.rrquiliuo-
riisnofkç Comenfì~.H~c ergo feéèa fiFigianùn non'efl: illa qui; profitearur 
&. çred.ar fc cu111- Dian,a dea Pag:in0rl!lm,vdcum Hero4iado eqi,irarefu- . 
per qu.ifdaun be}l'i:i.s1prcme loquitur ilh1d cap.Epifcopi. · . · ' 
S. - Si'quis a~nem pertinacirer adhuc_affirmare vdit ·hanc feaam frrigia .. 
1 rum etfeillarnde qualoqu,itur iHud cap.Epifcopi,dic,rqoòd adht.ic cano 
;Ile contra 11.os non obflat, neque milita~ çonrra-prçdi·é!:a ;quia li g-uis be. 
11~ c6Gclerat Cenftù"!: canonis ilb1s,vid_~bi~ clare 9' ~o': ne~at q~in fìt polli 
J;1le tale~ vfonas pecldler;& corporah.rer ire ad pd1étu fou !ud u; feci neq; 
pegar;quin G poffibile eafdé deferii vere,i-:ealiter.& corpor.ali rer a dia bolo 
, dc loço ad k>cµ:niid~m.ones,pennicrére Deo, po!Iunr virrute foa naturali 
rnouere,&:po.rtare maeeriam corpoi:::ilem de loèo ad locu,.vt 'nnuie -Aug .. 
in. l 8,lib.de çiuirate Dei·cap.18. V,nde legir1:1rin legenda beati ·Petri Apo-
. fioli dc, Siuno11.e·mago in aéra a d.~mOr:iibus pòrraro, & in legenda beati 
bcobi A:pòfl:oli 'deH~rmogene ad jpfum là.cobum porràro, &. de mul-
tis 11lijs 1'e~,~~1r dciloao ad lòcum i:ealirer &,corporaiiter a diabolo·del-aris. 
· Si erg0 poffi-bile eft rales pèrlonasfre vel deferri corporalieer & reali .. 
. ier adiahplo.; ~ roffibi!t pòlìr9.iri 'df@,.nu1lum feqaitnr inconuenien·s,fe .. 
cùti_d'mn reg~1laun logiçalem,nnlluin ergo erit inconueniens li dica:rnr ta• 
lés llrigias peddb:es-éorpor:rlirer ire l · vel deferri realiter & corpo-ralirer 
ab ipfo c:1.iabolo, ~ ira clan: parer, quòd-pr~dicrum capirulum,~pifco_p.i. 
',: T contra: / 
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~ ntra piçd'iéh_noo obfr~é,. prout adùer~rìj nofb,i probM"e·ronaiffll~; 
6 . ·, Nos aµtemno~negamus. quin interc;lmn h~-iufrnod1 llrigijs fiue [o~ / 
niando fwe_pharaG.mdò, procuri te: 4.-ia.b~lo;i.pparear;quòd ad p5~d-i:çfo11) -~ 
laclurn accepanc ,&p~~èipue poftquarni.am ad-ipfu_mlu<iu1:n wrp~galit · 
ter & r~li_ter a-ccdlèrunr,& vere & realiter ac ·corpor~li·çei; "fideni' -.~bn~g~ 
?111t,& cruce-m cooculcaFunr>ac dçmo_nem in foum det1m ,;ttc~_p._erùnt,_~_ 
p.rn [uo-deo ;idoraummr, roffibile dl quòd aili quando fem-ubù~i p-futtl:~ 
ftrigiamrn·r:nultograuùis,~ vèh~1lletltiu~ quàm fom110 yirtute.~monì~ 
' ()b[er.1tisydçm-Qn- ulia fomnia caufan.d0, vel phan ta-Ga tn.1n,1ct1 fanç!o,fac~~: 
f_IUOO ipf~.firigi~ corpo.re qui-dèrn.clormien.r~sJeu etiam ~il fen,tièmes,<%· 
velur monuç al:ijs appareir,&ipfis.fìr-ig.ijsio_ fpiritu feuiin .phacafia \'idea,;'_ 
tue, qrn:>d_ pr.~ÒiG:to lud-ç,- inrei:fior~&aii:i faeiaf.br,quç ali~ vig.ìlal'ltes cor; 
.poraliter & veracirer fàcere c~n{Ìleuemn.t,& aliqui d'tmones e;.i,~_um fG>f~· 
mas a-ifomen te-s. vidcan-mr a:h-alijs, in i,pfo. h1dò corpQralitei acl.e!Tu., · v·t ic{ 
alteri p.e1:plutaHiçarnapparirion.em exhibearm vigilanti, . q.uod alc~1' ~ 
di·r_infom~is,yr diait Augufl:rnm-in di<i:to1ia.1S. cle.ciuira.t~ D~i cap. ! s._· 
per quem. mod,umid didmus contigi.!k,quoehnlegenda. b~t{Germ:rrri 
12arramr··deillis mulieribus d~monibus ea:rum formas aaì.unen~ili>us,quç 
çèmebantur-in bolp-itiç-ca:~n>& tamenq_u~Gr~ in dom-ibi:ls prnprij,s. y~' 
~e font inuentç. . - · · _ - . _ " ' ; 
7 . ' N olloaQtem modo d:i<rimus,treqtre aifiqmrncf o opiooti fomù,s-i<l q:t1od: 
mel'l'daciter &falfo a-dtterfarij nofirinobis imponun,r,, videhcer q:uòcL àli,. 
qua crearura,aur in rnelibrs,.aut in deterius po(f'Kimmutad, ai1t i:n-aliam_ 
fpeciemvel fimili.tudinem re.tliter &yere ti:ansformari,nifi. a.h>"ipto·~re~ 
tore,qui ontnia: fucir,& peF qu~tll omnia fom facta:& propteirea nulLò:m~ · 
ilò d1cinros,. neque- ali quo pacLo-aliqu-id nnminis ·,. aut diuinita:tìs extr~ 
~nnm Deum arbitramu,r • · 
· Sed neque ea quç ir:r folo tpirir:u fiuirt atbi.tramnr etiam in- c-e-q;i-ore a:~-
cidere,fed dicimllS & prçcficamu.s,,, quèd quemadriwdufogitnrdefocijs;· 
Vly!f1S, quos illa famofiiiima magtt;a Circ~ in bdlias arte:f na vertit, vt d'.i;. -· 
cit Augn.fl:,inlib._18.de c.i-ù-ita-te Dei.cap~I 7.& habcnur .z6.q.s.cap,nec mi~ 
rum.& de-fot::i ;s Dfomedis in an~ '9'edìs,& de quibuf dam ali j~ qui verti . 
in inmenta vitkb-an-tNt onera i-,ortare,& ds ali js limilibus,quço:mnia i1ltì. 
foi:ie & ph:ttafrke-, ac quadam prçiligiofa appariEiorie arre p-ç1'tlotmm ·tie.. 
barrt, vt Ang.~clarat egreg~e in c.tp.18.p~_icri libri 18.de cinita;tiDei 
lta eti.tm noq negamUYqmn,imerdmn are~ d;1nonis. illudencis fi~ri.'po{( 
iit ,. qoòd ali qua frrigia rer a:liquam p-h~alb:<."am ~pparitiQnem vidç::~rut ·· 
tranfmmata in gauam vel in aliam beilia111, feufpeciem 1 qu~ tameri noll- _ 
erit veraciter tra:1'1fm_p-r-ara, fo-d hocfiet quadam appa-riricme _pr~fiigio. 
!a: &qui alit'"rcr~d-it, infidelis eft &Paganodecerior,. ve dicit dict1.uu 
~p. Epi[copi. · · 
~ ~~ -
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. j :· ~~' tfum6·!lic~~:u,c;· & c~rifi~e:mu~ pltlr~ ~Ha ipfi;5'~~igijs:iiI~f~ti~ ~ P,nt!: 
ike à~te:d~1n.oti~un poffc;,cGn:tingçre,..&..a-ppa1r.ere , qa:E tartl~n :.inin-iln~ . 
fjm~ vera, v:t pnta, qfiè;d vk1.dos eoinerlant, qni. poilea<la:m0num virrut~ • 
-r,è[urganr:naniµ verè illi y1rulifm;runte0a:i&c~mdli,nullo modo fietf 
·poreft;vt dçmon aHqtiis ', immo (fmnes d.rmones limul cum rora eoru~ 
y0tellàre·eos vi!iaflt fLtfcitare:: q.t:1i,a:-refolèìrare,inertumn eO: poteiatire ìti;;. 
· {initre, qua: fuli Deo conuenit, &cdia0olo-~1.-11l~:modo·poteft cormenir~,~-
- qti-a-re fi iUa comdl:fo foic vera. & ièa1is,~éceflt eft <lic.ere, quòd ré[u~ica.;. 
tiG .fequens foerit ph5.call~ca & illu{oria,~.ur.q,uòd & yòineftio fuerit appa, 
i:ens & phantafHca&erii.refii1fair-atio foe-ric iUuforia:& ira cum diaholus 
. fen11el i pfas ftrigias fibi pe-r inijdelit~té fu bi u:gaùeri r, d,el ud ens eis 'fa fom; 
nìjs feu cii phantafricis apparitioriibus,mòdo l~ta,modo rrifiia,modo e~ 
gnitas,1nodo incogniras perfoa.as intertlum o(kAdir, vr rext11s illiu-s cap.: 
Epfcopi. loquitur de feél:à iHarum muliermn, qme'cum Qiana, vel-cm:n, 
:Herodiade f e equi ta-re,ei ufque iuilionibus obed iì:e crede han r. . . ~ 
, -~ .Pofl:retnQ, · 'Vt a:duerfa:ri-0rum.Qra:ex0tdto c~ridudam ~pofito ,-f>e<i aon'. 
ooricèifo, €J..Uòd ,.ve aduerfarij .ipfi àffirmant -, ictai: fl:rigi~ :m\Ho mo-,.; 
do vaclant corporalirer àd ludùm , & qué~•nùn1quam re~liter ac ver,~:-
dter vigilantes abnegauerint :fiden~ , & com::nlcauerint cmcem , & alia: 
f.ecerifit, quce in tali l~do faceredicul'lltt.ir·, fed quòd in fomnijs cantmn-· 
mòdo fet1 phantall:ice & iMuforie éis femp(lrill:a contingani~ ta-men cx_ 
quo pofiear quando font in .vigilia: & ip proprijs fenlibus oonllitttt~ cm~ 
dune& fìn11iter tenentfe·pr~di&! fociffè& habenr e~ ra1ta & 6nna,ac ea,: 
· tenfirmant ,_& contenrz font quòtl fibi ralia acciderint; ac ds omniqus~ 
ionfent-iant,cumquadam ;uiìmi co1-nptacentià, ·credentes fir,miter.fdid&' 
è:atholicam abnegalfe,&.diFmonem pro fuo vero deo habere; tehentes fìri 
mireì: fè lllOO peccare,fed p.dtius fehenéfacere. talia perpe trando;& alia E-
•~ilia mùlta fuciendo ,-vhx ean1m èol:.iréf.lìonibns coram inquifirorib1.11r 
f~éHs euidenter apparer, liquido & clai:it.is lu'Ce'meridianacònftar, q11ò& 
font v.erre & propri~ ~poftat~,i~olo~ati::r, &_h~r~tica:: na.°:1 ficut ille qui'.· 
·fomniand_of~ commmcre fortucat1onc;_!rttad1tm polluponem noéh1r- . 
ri'~m, (ì poO:ea in v·igìlia coaJlirutus efi niefr1ttr ratisfr~mnij ;!x confentit', 
& ·ptacet 6bi4~ illa furnicacione. fomniata ,proptet deled:ationem habi-:" 
ram in_ea,licettalis non peccc.lt ration~ fomnij in fe,quia nullum ibi poreLtf. 
~ ;peccaru.m,eo quia ibi non fuit iqd.idum rationis, peccar tamen mor-!, 
tafoer·r:1:tiorteeomplacenti~ ct<i m dcleél:arioà'e fequenti in vigilia cm11 d-e.\ 
libt ratQ còn.{enfu, ve dici e B:Thomas in quarto fenr.di{l~9.arr. +· & eriam( 
h~bettir 6. drn.§.1. in glo( circa'fi. ibi, Si ergo in noél:urna pollutione. &: 
qp,.tefhunèntmn.ead. di{f. & Auguflinnsin dL lib. de duirare Dei .- cap.' 
x f ,• in fine:9içir,9uòd deleél:ari etiarn fal[o cri111ine, cri men verum e(bca : 
dicendu:m dì de iftis firigij~)quòd finP;.ere-& propria: ap9fiar-ç·, idolola.· 
.. , .. - T 1. tr~>& 
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tr~ ,& h~retic~,nrjn 9uìde1u-e_a 1:atione quia pt~~ida çon.tfuga.t ~is iq,fòtn' .. --:· 
ni js vel phitafl:ice,feu illufòrie,fed_propter comp.lacentiarn quanJhaherut·. 
de pra:dicris cu111 deliberato confç_nfu -pofl:ea quando fant ·e~tra pra:di.;..,., 
éla fomnia & extra pr~diçlas phara.llicas illuGo·nes i-n v,igilia& inJI>prijs. 
fenfibus-confl:itnt(è, & credtrnt ea e(Iè vera i& ea habent: ra-ta,tenentes fo-.-
mi rer in menrib~1s fuis fe fidl'.!111 .&·doniiaum Oeum ah>Aegaa; , & t:red uè 
d~rnonern eflè fuum v_erum dem11,& èum vt demr.i,fuum ac.-IQranE, .vr:di~. 
éhm1 dì: Cupra:& ideo ·rexrus dilhcàp.Epifo.opi.dicit tales perfoaas fceb. 
,aras retro pofè Sai::io:tm coguerf3:,, & quòd d~monu·(il,  illuiìo;1ibus ,,~ - -, 
hpar~!ìnat_ibus feduéb:e-credunt (~ & profirfo1r èLÌm Di.anel noQ:urnis ho-:-
' ns dea Paganorun1, vel c1.1~n Her_0djade,_ vél cum imnumèràJtmlrimdiné_ 
mulierum equi rare fu per qnà.Cd_arp beflia~ ;-& nfolràrmn terraruni fpa•tia, 
intempdl:<r noél:is filen tìo pertrart{ire, · eiu(que iuflionihus obedire vefutr 
domin(è:& quia credunt & profi~eRtl:H' prçd:icra· e!1è'vera, quç jn fornnijs,_ 
feu phanrdlicisi!luGonibus éis ctmtigfrtinr,ideo texrus iceru a.ppella-r e;1s 
perfidas & infidele-s, di:l\nfeq_uicur : Sed l7tinam h&Joli:R, Ìn -(ferfidiafua 
perq/J.ent, & non multos Jecu ad .i.nfidelitatu inte~itu pertri1~~ijfent~are· 
font vera.cjcer & ptoprie hftJetiC(i,,§<: ideo féquitur in rextu, quòd lilli h~i: 
vera ei1e cresl un t,cred endo a,. r_eéb ~d€' d~uian r, & ' en:01:'e Pq,ga!l0f't1 m in: · 
uo!uunrur cum alig.nid diùinitatis al/lt nu·rninis extra \mQrn DçulT) '. a,rbi~ 
tJantur: qui a qu.!lnclo folu_s fpirirus ifia par(rnr, ìnfir_eli s dl, _q1.1i b~c non _ 
- in anirno {ed in corpor!=' eùenire.opi1;1atur,vr texrus fu-bcilit ibid~: &·i,JeoJ 
ip fipe illius eanonis bene fobd-irttr: prç.di.c~ndu111 ef{è & annumi'tndmr1 -
populis hçc omnino falfa elfo,& ~u_m qui calia credir fidem pmtei;e;<;Juod _ 
& nos inquifooi;es dicinms; & çonfiat1tel'-pr~dieare &anmmt-i?,.re popu-
lis non ceifamus·. _ · _ c-
lo , Ecce ergo quam bene ex verbis l}.i1i-o.s cap.Ep.ifcopi.e0nçludj_~ur & eia. 
re probarnr id qti.oo LUJ:"erius &ixi,viielic<et,quòd dm,, q!lòd in fo..-nnijs. 
feu ph~rall:icis illufionibus ane dçmopu procumis videat_µr ipfo fidgij~ 
quadam prçtligiofa appari rione fo adclud um 'dict1i accel!iJiè ,_ d9:pin,m:1 
Deum &ndem cath0hcam a·bnega!fe,dçt1>1onem V[ demu aclor;ia~,&'.ahi -
f~perius enumerata pètpetraffe, ~x quo ramen tranfactis illis fomnij~ .& 
pharafhcis illufìonibus rerinenrea rn ment~,ac firmiter tredum ·ea-efie -v~ 
r.a,& confianter in tali creduli tate p~r(euerant,foquitufqHòd Gin v~r4€Ì• 
ter & proprie; apoGarç,quia vere frc,undum fuarni opinioAem reeefferqt1C, 
a catholica fide,& eci-arn fequirur quod veracirér fine iqololaq."ç; fin:1~i re,r 
tenences (e adorare dçunoriem vt deum, & crearuram pro cm~aforç fo CQ~ 
}ere, ac de fatto adoran t & colunr:& crederHes ali quid~ iuinirads {eu· rl U• 
1ninis extra vnum Deu,1n efiè, inuoluanrm: er_rore'Paganorum idola ado•-
rantium: ac etiam fequitur quòd deuianr a fide, & fidé perdunt, & ideo 
-v~raciter fu.ne h~micç,credmdo _quòd ea quç fiun.t infomnijs & ph~cafi~ 
. . · · · · · · · ~ - · cis il~ 
~ , 
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ds·ilìuGonilfos a te-ctçi:no11LfJFi,p€oci.:iratis; lìnt yei;à=,-~ ... quqclquç in fol<i 
ipiiitu fiunr;::eriam jn.corpor..e,aeei.da!tl<t ;,& infup.er.Qrede.nd@ fe poflè di• 
moniun•vfrturet ranfil).utar~ in ganas~v~talias fpecies.: QE{ o;mnfa cùl!lt 
;tin.r0eontr~ derermi1rarioriem ·Eccle6~,procu-ldfubio f~nf bçretica, &. idee 
te~tu-~foc aRpelliitta-le~ pe.rfomas·-j0ficl.,des /x-. Paganis d.eteEiores; infid eli,. 
,ras autemtn notni,Òe bapfrzat0 el.l h~rdis, &.ira dariffime.patt;t quomo"'. 
do dicrum eap.Epifoopi. nulloimo~d0 c;ontfa pr~dicta rnilitat,neque con 
rranosobfiar ~ _·-r ,·: · -~ :· - -· •... , . '.- · -
~ I Ep_iloganq.o itaque omnia ptr:rdié.la, dicm qùàd,Ùlud ca,p.epifcopi.~on 
pli'1"ita-r.eonrcra eà qtfa: d-iél:a fonr, n.eqt1e òh~at çjuin prredi~re S~rigia: va-. 
- · ~a'.rntxorpor~1iter a:d illt.hl! h,idmn, & qui:.n.tealiter, & V.~racirer .fidem 
ahne.genç & diab@lum.ad orent, & ex confequenti non obfiat qdin veraci. 
r~· Gnt ha::reticx, tnm quia illude, nòn loquitllr dc ifl:a. fecta·Srrigiarii de 
quibus nos loquimur;&hoc,efl: quia· remporequo celehratmn·fuidllud. 
~òneilimn Ahcyrenfe, .:ex quo tQht f1._1 mpta yero:a il1ius cap. { ed neque té-
p0re que foir co_t:npilaitum decretum,nçmdum _infurrtxerar ifl:a Strigiaru 
foél:a:ium·q1:1iafrquis bcme c:éi/ì~e:re~,fonfi_1tn:ilkus cap.non.n~gah>i.t q-uin 
fa-pQ{Jìbjle..tales Sui.gias i-r<; èorpoi;,a-litçr ·8!- pedibus:fuis·in propl'.i js fen.,. 
lì bus& \ligilantes-ad i pfat-i1-ludt.Jm ,Ji:;d_rp._e_:q,Q.e.h.eg~oi•t qt1iidìt poffibi-le 
eafdem inrerélum,,yere,c.orp.or:a;h{ey,~·r,ali,cer-deJoeo ad leeul[l à diaba · 
lo defetri: tu1n,qaja ecianYnos n:ort~~gf!m1J:.S~uiq_jntéJdum~p0aib.i-le. -lit~ 
- -quòd ipGs firigijs appareat irn fomnijs;1t1~in,p~at.a•fiìcis ifJu.,lip.ni~u-s,prO:, 
turite chmone cau(aris, qupd,yaia.n:r-arl{pfm1fLudu1n,ip{_;;g vei:@,; v_élufr 
donnientes, feu. ve!ut nil fcm~ien-res-, vt;rac,iter i1;u"\erii~ntùr in dòt:J'libus 
fuis': imo eciam dici~nns plura ali.a -p91fe. 6rrigij s·.ar:te,clim"t:>.lilU'liJl iUufo-; 
rfo &.phi1aflicé appartre:nu,llo ~(?q-0 amçrp1clic_ih},~~; neq.ue aliquan.do 
epinau fum-u-s ., aliquan1·cri::at.tJ-ra11:1-y irtuJç_c.,\a,mo11.u1J1 in-al.ùim fpe:ciem_. 
vere & ùal~ter polfe.-trànsfo,i;ìna-r( ;_ fo4J1eql!e cJicimu:s vèrunu.flè; qu&d. 
ca qure fìumfrrfofo f pi<ritu, ;i.ccidan_H~-aJ::iter-iri_çQrcp~re: Tum peftre,uo, 
quia dac0,fed non i;:·oncelf<è>,tJUÒd m,1110 !,llQQP vap4_Q-E"c~Qtp_oraliter ad llll , 
· dmn,Jed quòd tanuimod.o,info1T>!-nijs ~ -p~aJil·t~./lic-{s illu1li0nih0s vi1;\uie: . 
\fom:1onumvidearuriei-s quòd vgdant_ ac,l ludum, (x I)ruw ~ç fid~rp qbne-. 
, gent,& daimonem vt deum ador_<;'-nt,~_alia ~ç illuforie i pfis:.. llrtgijs ~cd. 
dant t qu~ in di.él:q-ludo facere <'lic_upttu _: ,iameò ~x qt19 pò11ea quando 
fune in vigiliaI&in proptifs (t?µGbus eonltjtut~ ,_cre9:!1n,r.&f!F1®i..ter repét 
· fe ea feciflè, & habmt i::a rarn,,;iceis-0~1-nibu_s èenfenriun:t mm ~milllj €O;-
. placmtià,.creàen.tes firmiter,fe.fìdi t11:G.ath@licam àb.Qega{l~,_ ~~ '.dref!l_Qn,e 
. prò deo-adoraffe,& et1m ta:n:qa•aru df!.l.lr,n-fuum h.~hl.'r~; & fo Q\J.)JQ mQ.dg 
·pec;care, fed potius fe bene.facere ral-ia perpe.tran09,~ inbàe~aedul.irare 
· finnirer p@rfeuerac,adhuc dare c0!lat quòd fint veraciter apoCTata>,id.910- ' 
~era:,& h.treti~~& ide.o te;tus norninart:llS fc~lçf<!tas.,per~das,& infi<le 
---- · - le~:& · 
- ;,_ ·~ ~-, e· -r:i ,)i}...:+ :-v"· _-, - " ! . iJO - . __ .':• : ;,t.;~ .DA .l'{l.4-A ~ ._,. - ~; --~- ;, s ; · 
lès-~ & dirri t'-quòd -èrt-cl~ntes tàl~ phiica:ilica & illudforià,eIIe vera,cteuiJn_f:! 
!eéèà.fidè, & fidein perdùnt, ac inùòlriun.tur ~rnor-ePaganqtu.1.b, & funt' 
ip_fis Paganis dereriores~nfidcl.iras:aut_emin:hominè·ba;pt}zall? effhrer~~ 
fi~-~t ita per h.rc ~lzinia clariffi~e paret quomodo diélt11? cap. _ErifcQJ?t 
~òtlensallegatum, nullo modomilitatcontra nos inquilìtores, nequed~ 
{lat quin ifl:a: firigia= veraciter-dicimur apofiatz ;)dololatrre, & hrer~et 
quomodocunque d1cac_i1-r_, iiueqtWd-vad.ant, cérporahter & reali!et·àd!, 
ludum,fiue quòd-ranmmmodo in fomnijs & phan-taihcis i1lufionibus ~t 
te dçmonuriì caufatiS èis'taliacòntlnèrant •. . . ' . ,· - ~.- - •l ~ 
l .t · Cu ~go-prçdiél;ll:cigi_ç vera~iter G~t hietic~& idòlolatr~aé apoflati 
quomodocunque dicarur, feti quòd realiter yadant ad ludum, feu quòà_ 
tànrumòdo in fuìnnijs am·phaèailicisilh1fioriibus~ vt diéhun efr;fequi~u~ 
quòd ad inquifitores hçr~tic-ç praoitatis pl:lrtinet_ contra eas procedere,§t 
.eas 6cut alios hçteticos punire,qùod qaidem patèt ~- . · " _ ·· 
-- Et primòinquantum dicunu1r hçreticç, paret.pucap~·,vt olìieiuin:dc,:·_ 
hçr-eticislib. -6.in ptrm _ . _- -. _ . - < ·, _ - -. '. e·,_::, · - } _ _ 
: Parot hoc etiam ifiq_uanh'.i.'dicuntur idololafrç ,.offenmtes,facrifièia_ d~ 
~01!.ibus,& eii nefarias pre<;es emiic,res,vt in gl~f.in vei.:bo,faper~nc.c--af:· 
accufàtl'!s,eifdem tii.& lib.§-. S:tne,acetiam ipfos dzmunes·adorarìtes:n~ 
ii-b.çreticus,panitur a~oran:s.hireticum,v-t dillo cap .acèufarus.§ ,iUe quo.' · 
<iJlW..qt13?t0magis dçmone~adòtànSJEltenim cormà'illud domrnima: 
datum,DominùnLDeuÌntJ.]Um'a<lotabis. Matthçi-4-cap. ._ - -- : ~1 
~ ·Pofrr~-mochoc parer / inquantmn dicutltnDapoilatç: quia apoll:ata a' ti: 
dcfpunitur vt hçreticns;quia vete·hçreticus eft, de quo ha bes fopra·in ver: 
. bo,Apo~ata.§,primti,fèCi.trul~~& tértio. · · ·_, - .. · · ' • : · : . . : · 
_t 3 • --Marufefrannir autem· fol(d~tegunnir illi qui font de hac Ce&a Stpg_1a~-
rum,& ad no'titiam Mnim-per1.1eni~1.,1i;:dnòbu~·modis, videlkct pér co~~ 
tcffi~esfo_ctàrum;&petcon-ijdµras&-prffuil'lptio~es_._· · · ,:, .: · • .: :· 
.~ Pruno ergo por tònf-tffioflés -&;iné'ulpa-ri0hes fo,ciarii: c1:1m en11tt tnà .. {'."uofe cognofcahrin 4i~o lùdc:>~· @{confequen·ti poffimt eri.i~ :inutuo.fr, 
d-éregere & _manifeflare,& h:oè prçcifiuti-qua:ndo plures feparaum,&'vnv,· 
feorfom·ah altera, ifu0 néfciente quid: alìa_ dìxerit cofiUenìunt dee_~~ean:: 
pérfoni& de tcmpòrequo,e·am·vidèrint, &in quibus locis ,& maxnncr,' 
q1,1ando-rales inc121pantes aliquam·deearilm focietare,dicuntidém & a-f.. ~, 
firmartt èot:tm faci~ il!ius quam inculparuht,& ira vna poft aliam foparar_:: 
titn,&alter:rMfcience,ìdem affirma:tinfaéie'dus. · · - - ·: · ,: ·: 
_ Et -quòd talis incuipatio iéu manifefiado faél:a per focias faciat fide~ · 
c(jntra illam quç-inculpa'.tt1r, parnt per ea quçnotantur in_cap. in fideif~ ~-
uorem.de hzrecicis.lib.G. F:icitad hoc glof.fin.in cap.quoniat-n' alrqua.dè · 
tcfl:i.vide de boe fupra· in verbo,refles.§. 1 7,& in verbo.to~c~rà.§. i 9. . 
_Aduer.tas tamçn& fis -bene caurunu inquifiror 1 .n~mr.erregando déf · 
· -- · · _ compl1' 
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· : · .tN e 'ti rs?Jf":-JJ'~-;.v.f4~ ,· , . --- -._. ~' .f i· -
~p11Hbqs -~ ;~~è;i~'bJis~~ 1i1~m-i~ietr~g~sia11t1~li~q~wf~ ~i~lt i~ fal~~?- _ _ -
yeT talem ,lpec1ficat1d0 a:h~Ham.vel_ n@mm neq_ue p~n~Rr~s~b-rl11 ..: 
:S-U? fi1eçifrcrfci.· v.el _'n0111iqatt!_jfu&irltèri:~g@s _ ~·~_i_:~ ie:i,.J~al1;"4ùa~ 
f~e)l~s-l~aoer-, ".d 9~1as videfi_~irptaldtido,&-q~1i~,..a;S 4;i.1é{r4l1'1 {~J~l';e, !·I,41~~ 
~Iti; &.~~--~ìc.rs quòd ,nm,llo n1odo ali:qi1~rn: no,i~iifr~t Hi{h,er~Jertç> ç_~~l~ 
!u;do vid.~rit & c0gn0t1elfrt,.&ni4 pr.o cértq, vi4Pti t;V:e\~i~tdu'~~tn ~b~t,'1!-
. i é_lfTu_;fì4e-m;-&-alia (ec.ilwqùç i.bi fi.e~i .cor,,,fii~~Wli!,,ln..,t t··n •· · r;/ ,èr ;_, .<" 'l 
•t '· Acl-n ~!ta·~ in fotrr~,, & ~s bene {ì.tUttfs .. , .ii~: ~t faòli .f~~!à~: iJ.Ji;q-4intct@t(~ 
, •feti-p,ropt_çr inculpa;t-ion;~~ r~lti?°1:Qit\:ri-giar,~)~ t~n1tci1l_l~,qui~_polJèfeo.!J.•iinf _, 
&~!G~-M~-d;;~mò;ì.rllt-~n:1~retp~rfop,\iàli~uilt!s,~i:e.fup>{~rffl-a ;illf1;1!~Pr,i"-·~· : 
~~:t·~ren_C.Jò,1pw h1do, '!dl•làtil'\,peli'f<iJn~?l; }n.er,~ _ -F.~bnJ._ · 
~ s Lt'lJ;m6~ens5& 1l è tàh €1'~1Uiij~.n ull<i 111,od . } b,i,Its.rq,t~a11~~ tHJius·,fc;.~f• 
. ¼};l¼•~qh,5t pf oced,s,,fielt fqtìiintt1.lF,>atiQI\lib:ti~ (~ti ~ •~Jfe~~.ti1i>ii.oi:w(oci.ff. 
iùii1:i.: il~nfacì~s aliqht::tn1:;;p{ì,fon.;iiin_dettih~t(,J@~i-vltr~ill-as iµc;_ulpaf-iò.~es 
, . [~1~a~ p~t{o:qi~l-habeas.· afigua-alia _indicia,; f~,i0n;ie~nfa~:( :vi;l, pi;crfuJl_)~ 
. , r,aon~~,,fçµ fi!(picione'.s·edl)!ra.~an,deiiy1ti~!'~ :y,glweri~ ,deJ-i9-e.1r,;•, <; ).. ;•/: 
,. 4-½·J,?~~e_g (l;G.ur: elfa1w &. ad.aelttil~e~rufu ,ql}L/i1nHJP~~i1;_€_ feçì.a,Y,.<}~tt!1r! lf d,'' 
;l~_@d@, ~i4dker per,éoni•ethitràs·S{F"r~:flil 1,1-1,p,'trio!l,e~;; q ì:l,!3, iaj~its~~!l't ~n; feF 
~tetD-fiec;~C.@lllf1:1euerfant,:,pceqitur ç,i t_gri-iè~llFÌS,&_.eritVui'nf>:tÌ.o_Ò\ÈUS,,:vt 
c;\ici-tur-i~··kfin."ç;ae pr@ctir,liuto.Y:bi,glotiier,.&.ijal.in J.quiqti.R;<}~;-C~.-d~. 
{ r,fugi-.& m-rubrica.C. dé~p.rob'a. namd11dkiiunfo111p&um-.t:x~e*p.c:rient-
:f!j~<&'comi:eéf91!is ,quç,·<i:òmm1,1niceraccidcere{oknr, ,dlv?licl,uon•vncieNt· 
~idt Pa:nòr.in:t:ap. 0 4fuùie. e1~è:rn·_fjne.a1:~1me11f1;1.rn,: é~a'il'flÙ{tt ti?{;:\9;C,Jt _ 
-_ :q{;~t1-1?qs renr.~/ &<iuando tali èonieccil-rt1 ti;t1qti~nter: ,w,p;t~QJj!i-:Mé1lè t fl:- 1 
.tiEiw@m, tunc èH grau~ i~d~-eili'ln;, &a-~~1F-a,~a-r;µirrp1:efQ1't!lpti~niiuti~,, Nt 
_ 'lp_ta-~m-p@r Cynurrùn l.1b eta1ri.de clohfiue agaJ~r-dt_p[0b,.1d~«;>.v~~~J10l•~ 
- ~n;~is:.aétu;fiu.11: .de -ptob~1.nl0 a-i,mo.ff.cle t~a.l~t:§. led, fkl~ù;i;~ c.Ggni;_. 
lica_ili.de homi·e. mam prçfotill'ptio .mon,~fi-,alièo.,,~u~m c;ù,tçd_aµi. !iifpìci~A\ , 
~ue, caq.fatur in a~i mò iudicis; veicui1:1fc1;1riq,1.i.~«e~~a;ci,j$·C0ftif:~vu·ris~ vèl -
- argumenti11 feujri_dici js;v:t dicir:PaQor.in.e~fM'}Nap.to.de, ptçfor11~,el+-i11,; 
1m~,Ado,1,ni1ià~ìfta~:vìd~:fo.pr:a,ia-_verbo,iadrcium,§:'. j.~:§,,fia.~Jn.y~etbo, -
· p.rçfumprio.§;5, . ·-, ·, · - - . _ ,~ .. · . ', _ r: 
: ;;, C~m ergo-abriegi1tìònctci0à{hiir.uio dìaboli, c0ncn-Icatip ,craeis,~alia 
<J.ù~ fuciunt t~les~ifoigi_çfin ipfo ludo,&alibi eumipf<;>_ tliabolo,.om.~ia.:fì_at•. 
fo:(ecI~tò . & fe9rfi11n a fideltbus:-<%:tiftianis,id.eo Rec~liè dl,. quòd ·epprra 
cas procedamus e:ic ~OJ;lf~Ctur-is ~lprçft1Jillptioò..ibu.s.. :. . . "' - >, . li :' 
·\f E_11iH$-C~~i~ct1:1rç_f~u r.rçfo~ptiò~es fo~t~u•~fafcinati~hçcS.p~etont~•· ~ 
v.~l malefi~1a caufantta ·infirm1t.aces,, a1,1t ahar .. ,noeu.mènta c;rc-a ,honu• 
llSS IV.tr1~fq~.è fè~us, & etiamG:ireÙer"rre:fruges_,'vineat;tÙ11 VU:\·S,:ill;b'"~DU_l:l.\ ;~ 
fr~~m~,ac~tia..m ~i.rcaj1:1J11enta & a~a lliiµ~don.un gen~n1~,anh~:~lfa:,~et, .-
,~~1-q medic.ationes .. ~,curatiQnes ,talium infirmi:tara1n'n· ,~ ~tìoo~mep:t~ .. :-' 
' ::~'-',;.i: __ ·, · · · · · ' · · · · · · , ·,um, 
i 
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rùm, q-t~z oiruiia ffllllt vinutt; dii boli ,.aut ipfo cooperante, Vt per lfngn~ 
la parebit, _ - , .' 
Nam·fufcinatio puerorum, vt·ab ipfa ihcipi~1v.t dici e B.Thoriras in p~• ~ 
'ma pq:rtc, qu~Qione çc::ntetima decitnafeptima, articulo renio in -refpon-
~one a? feèll.ndum argumeorum,& fuper epifiolas Paulj-ad Galatas,ter• 
llo capn~l~)leln~.ne prima, eft infeltio procedens a~ oe:.u!is _infeétis -pro-
pte~ malinam animi, cooperante d~mone, & Deo per11u,trente ; &.:·bqç 
prc;cipu·e accidie in vetulab·us, in quibus.ex malignitac_e quadam, con-tr~ 
«a ex funiliaritate vel pacco d~monum, fit in11nuratio noxia-& v~i:i~m>fi 
per venas ad ocnlQs earum, & ab oculis ~d mn infpect~tn per, fp~_tiut-n 
determinacum 1 & ita afpectU.s earuin venen<i'!lris & noxius in:fiçir pùc;rQ$ 
-habenres corpu& tenerum ~ de facili recé.ptiuum taliumh11preffiom.un,. 
k Gc infirmantùr &<_i-bunrvom1.mc,0 vt dicit Beatus Thofoas, vbi fo-pra .• 
Perqnero modu dicimus, quòd muli,-er açrualiter rrienfir:uat~ (i a.fpi~ 
~ac in fpeculum purum & mund\uii, fobico inficit & d~tut.pat ipfum 11 
~ Balili{èqs, videns hornin~m irùerfiçit ipfo1J1,vndcq;fof.fupèr_illnd l'àu-, -· 
li ad Gahicas. tenio:Q infenfat-i Galacre,q.1:1is_uQs fa[cinauiQdidriquìdam·- -
ha~nt oculos vrentés ~ qui fol9 atpectu. inficiug.t aUQs roaxime pueros. 
: ~d ~1,1tem-pe1; ha~-ftrigiM !Càli,ter lx v~dnf~rantur nocumenta.-di~ , 
verfis. pe_r(onis, ~ primo imf!ediendQ açrus.coniugales fèulfi_,a.tdt-uQnia• 
-Jes,j>atet'p~r hoc,.quia r~icçr i~ueaiunrur effeccu.s reale! inrpedienres il;. .. 
los actlls,vt-p~-tet p~nçrum,.citulorn_tl~ maleficiaris,&,per.Pa,nor,& aJi,0s 
doct-or~ ibr fc~ibences,& per cap.frper fort-iaria-q 3,qu·ç(ki. & qtla.1irer 
_fiant m,aleficì;i.çirçà·acrus iftòs macrimoniales;aeçl:irat Petrus de Palude. 
in quarr.o feu,c.dri.fi. 3 :+• d.içens; qi1òcl quia dç.tnon·ex eo,quòd efiJpµ-ìrus, 
habet pt)~c:_ftatem (up·ei- cr~aturatli corporalem .ad 1uotum locale1.11 pr~i 
beriduta-vel façien~fom, ideo1Qtefi corpora impedite nç iibi.appi;opi~ .. 
quenuifrécl~ v~l-indìrçctç in.r.çfpon.eodo fe qfique in cor.pore affmnpto • 
. . · A~1ò nwdo,qufa po.refi reforgichfr.e- ho{pì·n-~tnab actt1 il-lò, adhibt"nq,o 
:Qcculr.<fvfrcurçs.:ter1,n111-quasopr1thenouitJdhoc·vali-da-s~ - . e--~., , _ ,:--
T~rdo modcj turbandQ e,ùiinationem &-iqùginarì-onem, qitù~il,dic 
mulierem e,çofam, quia potefi in ipfa imaginacione imprim_ere. . · . 
· i Alio modo-, qaia po1eft- repriinete--rigòre mem bi·i,ficur eriatm:,notum _ 
.lQçale~ reprime~e porpll • · . · ' L • • , • • _ 
· ~nt9 potdtimpedii:e illos acrus.matrifoonfales, prol-iìbend_o n,lÌ~ 
tìonem fpiriruum ad membra in qni-b11~e.ffvircus inotiua, quafifo11erclu, 
cedo vi:r$ feminis,ne-~d vafa generatìòui~ d.1{c.édat, vel ne ab eis rec~~r., 
- ·tqfu_perii½çtlrigif noçumenta infer.unt viiis·ac mulie.ri'bu-s &.ium,m-. 
fi's ac Of(hjs cum makfidj-s foi·s,caufando diue.rfa,; infirmitares~coopet:~~ 
· l6dia.bofo_ ,inquancum Hlc; frrigi,ç·accipi1.11tt ab ipfo·diab~o ali.q1,H3.:n0e:{. : 
1'~,~ ea i5rçbenr viris ac inuliérib~ vel iumcntis,aut in cibo aut'Ì~ po.tu, , 
-vel tan-
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vel ta.ngendò, au_t ipfi~ri1t?t_efiabQlus occulte a·ppl}aat aliq~t-a.~~leficfa vel 
. nociua in leébs v~l vefl:ibus,(icar-f~ penm~·ero itiuenìun tùfin1eétiS vel ve 
Jhbus ali qua qu~ arre hurriana mfr11p-le am vii-:fiGlri.vet comp:)lil i -pollenr, 
èx qui bus MC applicatis ,aut in leéhs aut iÌ'i vetìibus, aut raétu, aut in cibo 
•& potu, fequuorur dòkircs ~a:piris~ tonfion~s 'vifo~n;i;€xliççationes mébro-
tum ·, {fot?acp.i defl:ruél:ii:mes).~ ;Ùiarplures inf.ìrinicares, .. ex quibus-fa:pe 
.· plures morìun.rur. . _ _ • . 
· ;- lqern etiam de ium!ci-s ·&alijs a~iiìnalibb-~, qù~ cx tali.bus nociuis [eu 
•malefici j-s lic in__ e;ibo aut p_otu vd raéh~, éi~''iWPlJ~anis fa!pe'°infirn1anrur ~ 
moriu_nrur;auc].ilk pr.itranrur ~ & l'loç dl; .qJ;l'i~,-vt cangit ,8ea~us Thomas 
. , •in fecundo libi:e fonr.difl:intlfone f(?.ptitzya,.iales in.finniran·s qu.r generad 
,·porfunr vinuce aliçuius agends i:ià:rur~li~d~òlfunt·etìàm·caufari a drerno .. 
:·n,ibùs app{icar,iri bµs Eali;i. .;ig~nri:rnaturalià àd, caufanaas) llasdn firin i ta-
--tes:,poffµnt aucei11 difce!ni i!l:;e,infìrmirares èaufat~ per Strigia~,cooperan 
te :dìabolo, per maleficia,ab illis qu<E caufacz _font nacura:lirer iuclicio m~ 
di,coru, ~am ficunHcitur ~6.qg:tft;2;çap:ili!!H:~cl hoc g~nu.s fop~rll:itio-
- pis per6oe_nt omn~s.ligatur~:& òfoni:rremctd,fa;qummedito,nrm difcipli 
, · ~na con.t'ie!Jnlat,in IJ.laibt1f~_µnquer~b&s .fli1f9;:e.odehdis arque liganchs. · 
·.. 'lita drç-ùnus,quòd v.bi 1:r,iedicf pìilr1tì:ex alk1ui.'bus tc:mieéh1ris·vel cimi~ 
~fl:anxi'js ìudicap.c i1t:n1t infinuira'tét'n non ex à:efeétu natt1rte, neque ex ali-
. . qua caofa narurali inrriqfel;a/ed ab e~r~infoco acciditlè,& àb éxrrinfeco, 
rvbj;fion fii.ex vçneoofa infçcl:ione, quia flc finguis vel fipmaGhu$ malis 
, :hmt1~rib'ùs ~lfen~pl~èu:s , tilt!C Ci f1,1ffiç:iét1Ji di'ùilion"'é-frtdìé~uit dtfètht-ril 
,é{fe mal<Jfiçi-atem, · . ·_· . . ·. . 
. .. çogo0foir~r eèfam ti?~iido tmdici periti-~ btnè ptae\icl vi:deii.t infir-
~mi,té!-ttnri~ i:ncu·r,a:bilem,ittl, vt rm1lis t,ned.iÌ;afninibus vel-tè,,;ntifijs lla-tu-
ra.Hbus ;tger toillt rel1mari; hnòpqtiùs Eérnunt j;pfom in_ ail!S aggràuari • 
, . "{ttfciùitft çti~l'lil plusà•fiocum't1:ftà.,c1:1,m,• foìs-n1à.J.~f.ìoijs pro~lJrando gr~-
dines -~ ·alfas't'Ctis fetnpelbrt:s ~d defl~neridutn tdrtfé fi-ùggs ,-vinea1'um _ 
-vuas;& aliorufm-~rbor{l' friièlus:-~~ha:c omnia faciunf a'è .procu·rantcoò. 
per.rnr~ìp{otd-i!ib~l<,i :f i ìi-v'ed1~ir_~lia t;i,q:~_Th'o~asfrip~i: !~o?_ p1;_imtl . ~• 
necetfe (tfl confjcen,quo4 p _i:;o perm1tt<:_Qte R~m0nes poffinr ptPturbauo 
-. ~era ~e,ris in'cl1tt~e-i;e,:vatq's c.onçitar<'!,&_ facel'f ~r ignis· de <;elo_ taìi-at; Q.!!a-
{e igimr ~tn gtr:mGlìq,e~· ~ •fi;nrles àerìs ·1n;é1~pèdes ~rQéeda~t ex motu _ 
~liqtioru11i), Q'ali1l rafì.a11)',f1ùt'::\ -vapoìglp_déuk on ma tei r~, feqùitur_ (]ùM 
-~cia-m qì~bolqs {1,1a virt~lte,nifi ~m.pediaturaD~o,poffit tales vaperes· iu~ · 
~ere,& illas grandines fou, :venros aç pfouiàs ~aufare. , . . 
· Su~t iafµpel' aliq1;1ìvfri, &aliquç muli~res,quz iga0.r:ires arrem medi. 
, cina:, calia fupra,di&a n;1alefi;cia defkuuor, & infirmitates caufaras. a ra-li-
l,us maleµcijs curànr;& infirmos fanant,qQre quidem omnia cooperante 
qz~llo,Qe façiW,'lt, quo,d fiç pa,tçt: Tum qt1ia t~lia._ cnranr prius da-rnones. 
· V inno-
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!-nuocando& confolendo,ac ab ets refponfa e>ipec:hrndq,vncfe __ c_omw--éµ:rn ~ 
ter talirèr medicantes nolunt fobilO rc- medimn dare ,fed ili.qnò ren"'po• 
re expeélaro,·vr interim confiliumèliaboli reguir;m t, po{ka.adhihentn'.:. 
media: tnm ·eciam quia de-firount ralia maleficia -in vna pl!rfona, _ fe1jl • .. 
J nd n1alefìcium al teri inf~rre togi.ìntur· : ve! guia fal_éem ìUud tale 1n~e~ -
-èfum non poffùnr remouere nifi aliud maleficium vel aliquid illicitom. 
aur fu perfbtiofum.perpetranao. ; · . 
· Cum erge ifia:: Srriuia:: faci:uit calia mare.rcia& nocummrx ·, vdea el't• 
. - o . . ' 
·r ent non nìh d1abolo, vr prretaél:um efl, cooperante; & ipfe &·n11on CO<?• 
rerer~t cis in ,:ìl i~us propterabnegaiioné fidci catholic.e. & etiani qu1a 
1 pfi d1abelo f~ pfas ex toto de.dicatunr, vt coìn m uni rer i pf re Strigi~ ~op fi-
tenmr,cuius !ignum efi,quia antequa abnegenr fidem,& diabolu adoren_r,. 
.1mnquam po!Tunt rali~perpetrare,-fequùur ecgò de neceffirare q1c1ò.d ral~a 
-maleficia, feu eorum curationes facra: medìs fupradiçtis euide~t~r_p:r?" 
benrahquam perfonam Srrigiam. - - · ' - _ . ; , _. ; :~ 1 
~ arn qnoriefcunq;aliqua perfona, aunixando, à1s1reri:i nQ 'rixari.d~ 
b cit aliquas minas corra ~lìl per(onadicés.:quia_ ru nììhife;ciGi-fic vèl_ ~é; 
_ego facia tal.iter q, fentiç_s {ì bene fecifii vd·non:vel faeia -q, eris'tnale conté 
ra de me, vel q, nunçi: de tali re l:rtitìa habebi's,& alias foniles minas, & fiè> 
fl_ea fequirur effectus:!ìgnu eft,ep talis effectus fit~àufarus opc;ra dì~bo}i,'f~ 
ci pue quando non potd l fcir(quomodci alirer talis ~ffectus lit fecmus, & 
·i deo tales mina: Cum eff~ ru feqùente faciunt magnarn pr-:rfuìnptionertl 
& ,rtgenr_em coniecturam ~.quòd ralis .minans fìr Srrigia ; .& ,diabolo pi.I 
abnega~ionem fidei dediçata, & erir indicium fuflìciens ad r:òrtm am: fi-
c ilt de eò qui rninarus-e1l airtari de petcutiend0 eum, & ·clemam fofr per. 
{;ll!fus & m:fcitur-a quo, pra:fomendui-p e_fl'qùàd fuerit illc qui min,ÌSil)-
ru!it,4e quo habes d,ffufe i-n verbo,tonur-;i.§.26. _ · _ , · · _ · 
fatct-ergo quomodo per has coniecturas.cletugunrurilli qui font.dc 
hac fecca, &-hoc maxime quia : r.rlibus eoniecruris eontiagidrequenrà 
imoquafi fe.mper vericacem adeile,prout continua &'corid-iana expe1rieh-
t ia docer, ideo faèinnt magnum & gi;:aue indicimn, vt hahesfupra iD"ve-r. 
-bo, ;ndicium, §.quinro.. · · .. f 
D eregnntur enam per aliqua frgnàfputa fi faciu•nr ficas quando ~leu~ 
tur corpus Chr-ill:1 , .vel auerrunr faciem a cruce, & firoilia qu.t facim\t _ 
communirer illi qui fune de ha~ fecca: &fidinitur ifie cractatQs ad lau ... 
dem Dei . • • · · · .. 
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. Il E .forigibu, f eu /ami~-mult.tJnl/lti differumnt.I <W1Jbu, Spr'i"; igm_. : gcri1Js in malleo maleficarum·. sytu_eft..er <f:e -pierfo ·deftrigima•· 
~::'= _t '· 1 gar11m & D~mònum_miradis fcr:ipfit .i-rèrlibros, Bttrfholomd'-1l4· · 
$pineeu:q~~fii9-nemfcripft(de/lrigili1ù_m.fJltùç,apitibM compr-eb.'eJifam,. · 
i~m qu~dr-11pliéem apologiam de,Jamjjs co·nera--'Pon~inibium, 4mbrofiu,-
~ ,l~·Pigmtte tràél.de h,ret._qu_~Pio._r:i_ • .A.lfon[H4. c~flr~ lib. 1 .cap.16.ae 
· _iufl a htereticorum punitione., 'Paulu, Gri/Jandw traél. de fort.qu~fl; 7 . ..,tr-
_ "'5'-tdU-1 ".Albertin~tràel.de.agnofcen.aflert..qu~ftio.1+& i 5. lacobtH s;. 
~4n_c~'.4e c:at-hol'.inflit,tjt,-37-. de t~mij-s.;_&.ple1ique àlij, quos longum ef..-_ 
, f.et r· p,re· n·-r..c··r·-" =. . . - ~. •. , . . . #j;- • . ~- . , . . , . • . '. e .. •' Jl . '°'~ '}f. lt', • - - r, ........... • • .,... ~ . 
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,, -JnfÌitutuni huiff4 i.ulloris; -ir_t ap['..aret ex;Jerie · di/J,utationu fuit do-e-ere · 
.i4m,i.t-sp.u.effrige.s ad nq_él.u,rnos1udor Jiu.e chòrca eòrporalieer deferri,_ • ij~ 
fçntentia comm11nù cft,omuium.{cribentiùm; èaque :r,er_iffim~,mu!ti.r qui;. 
.d;çmrationi~'Uf, ,&iuidemib,u figni,,,aequc ex,perimentù .comprobata. ' 
7 Seff Fra11çijc)t4 'l?o·nzjnibiui ne( cio"t(uo fJ,itit-u duCfHi han e èommunent 
fçntentlamfot.ui (quod. ego fciam) in dubium ~euocanr-- traé'latu de lamijs, 
c~natitH~d~fe,,11dcre e.u izonferricorporttlit.çr. , . _ · . 
Ceterumhuié 'Po'<lnibh-,,fqu.è a-d~o egregie reffiodit Bartholòmi2r.u-spJ 
n-c~·òrdz~~ 7!:r~iJj?ator.ij tbeqlogtf4 nan,-,,,ulgar:h~ "Pt ora e,i.nb/lruxij],e l'i-, _ 
,dpq,t.ùr ,:ac docuiff..e ignora!Jc. 'P.M~nibiu,111,qu.,e fcripfer.it. -
•.. ~ Yeriffim,pn ergo 8~rnard-lM. ir, hoc tra{l,tiu,{enJemiam amplexus,doce-t , 
la.n#ff4 corporalkter·d.eferr~qu-a_mij_aliqn dormietes multa earum mentibur_ 
pbanéafmata rir:um auurriint~ qùM illdl p.o_tius wig)lantes quàm darmien- -
tes'prop.e-er -:pehemenpìfjìmam impreffeonem.c_e.rnere opinentur. 
H~cfmpurtfemir.ue mylth nominibus à multu appellantur. : .fJ.!!ippe_ -
,plw?macides, & pJ1armaceutri~ dicuntur a Grttcù:idque iì ~omine_phar-
m~çiM ,-_quo.~o~ab!llo ar-s farµm exp,rimitur: à- L_atin~ autcmprorr;ifcue , 
, - ' · ~ · - - Y z. · & con • 
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è':;~ e on fu{ e -voc-antui"Larni~, Striges,M ag'1-, jjcneficie, Inc~n.tatri~t.!,&,Wà-t,-
lefictt. -vu!go item i_n Italia Strighie dicuntur,& Strigoni: Hifj,anià interdit ~ 
Bruxios, aut Bruxia..r, intcrdum -Pero X.orgù_inos_, 'tie(Xorgujr,M nominat f 
qua.ru rn appcllationum ratio breuitcr-reddi 110n potefl. auél.or in hòc tra~ 
llatu S trigi;u nomin-at vulgatam fere-ua!ite>-appellat-ioncm J ecutus •. , · 
Idem autem in principio h~iu~ t~aétatus. mjnus vere- loquitÙr dum _dt -~ 
origine diélionujtrigite, dijler,ens ai-t, ditl~fuilfe/lrigtM l>el a Stigi:e infer,. 
ni ria.Judc, vela r,oce Grteca,fiigetos,-qute m1tfiitiam fignificat, co qu-òd mul 
tos m~ftos & trifltt1 cfficiant. I cl_ enim 'Ver.um efl q1(od- ..A.lfonfus & ·s;. 
mancM tradiderunt, -vidclicet eas ftriges effe appellatM ad fimilitudinem 
firigu noE/urni:e. & importuni:e_ auù. inde ft quid-em dicuntur ftriges mulie-
res ift~ qui a nofJu prttcipue verfa~tur in mq.lèfici.js,& infamium fanguinE 
fugrmt: in quam fententiam appo/it.e, rui~an.t--µr carmina qui:edam Ouidia-
1:za a pr~titatù relata, qute grati.1 breuitatù confulto omittuntur a nobù. 
- NNmcro 4.-frue §. 4. attélòrmulttJ.·ci.immemorit.a-d intelligentìam.c. ER:i~ 
[copi. 2 6. q. 5 t quòd ex cocitio ..Ancyren[J d.,_efump1um -_effe opinat_µr fecuiti 
Gr.atiani infcrip_tionem.fed -pere in Gratiani Decreto nup.ér l{_om~ ediid a~-
notatum efi,id cap.neque in ·concilio ..Ancyrano GY(l?,CO ,--neque LatÌno inuç:--
_niri. nibilon;jnus tamen non eft eius autloritM co_ntemnenda, Et quod aict 
eius intel[igentiam attim:t,late tradunt-.Alfonfus Caflrus,syluefler.~ Spi 
De1'S pr~ciiàtù loci4. · 
Jn fur_nm1uil!Js dccr..e.ti uer:a intclligentia talu mihi efle -videtur:ibienim:. 
non a_gi-tur·de--lamijs-,fed de.q-uib_ufdam bitr.eticis1qui credebant, quòd Dia• -
na fuit in Deam-conucrfa,& quòd creatura mutari, aut trasformaripoteft 
~-vna fub/lantia in aliam, -vel de ,,._m, fi!ecie,'in.àlia fpecie m,ab alio,_ quàm 
"'..,,~ro Deo:& quòd beflijs '"11.ebebantur,-Pt Httrodiadi feruirent.R_u(I?, pmnja 
fa.ifa ftmt,e-rronea, & httreti.ca, & a lamiar..um [ella longe diuer-fa. ntquc 
illipatres quorum e/l decretum itlud,negant lamia poffe corporalitct ad/ _ 
monibus transferri per longa regionumfl!atia~ncque illum hiereticum-; 4Ut' · 
{iultum effe d.ecernunt,qui credit ea_fteri pofle,qu(I?, f~p-e a d~mouibus cum 
lamijs perpetramur. re[/e ergo Bernardus bic ait fn dz[lo c."Epiflopi. no1r 
haberi f ermonem de feélaftrigiartt,m.Jìuc lamiarum. 
Cum -pero idem hic auélor jn-boc traélatu~ numero,fiue I. u.afferit ad 
inquifitores b~retictt prauitatis pertirm:e de lamiarum feéla cognofcere-t 
contra cM procedere, & ficut alios biereticos punire, i,d q,uidem11erif]imu 
efl, & multu 1.\gmanorum 'Pontificum fanélionibus conftitutl}m, "P,idetiut 
Jnnocentij 11iij. cu_ius -initium eft: Su~mis deiiderantes affeébbus. qu-am 
refert I acobui Sprengcrius in principio Mallei Malefi,carum, & Bartholu. 
maus spineus in libro d-eftrigibus cap. 3 .Item .Adriani Sexti, qu~ incipit: 
Dud um vt nobi s. quam refert idem s.pineus prttcitato loco. Itr,n ..Alexan• 
,iri fexti cuius principium efl: Cum açcepc:rimus. quie refçrtur,inter litte• 
ra1:..Apo• 
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• $Mc ':,f/)ofl.oiz.cM., pro olfir:zo fanél.ie inquzfi_tzom-s.znfin:c D:ire8.o.nz1 znquiJltor. 
&-!1.ec. efi_ communis noftrorum fententia,71uàm òptime àmfirmant rùtionet 
hòdoc0ab.àuélot-ealfa•tÀl, · . · · , ''. · · -· ·, ·, 
. ~òdfi q/Ù,Ptt4 an foliinqùift'tofedn càùfidami-arum -proce_d-er?JJOj]in,_ 
ferns ac.fi{l,t in-caufts b.atr.eticot-um~~t--in cap; p.er h0c,r:b.c h'!Sret:M,-6ò 'c'trtY'4-
ua.g.ex eo.de hÀlret.clcment. 1. de hÀlret. refpondebo tutius qufrlèm effè ac. 
dèeentiu~ /pt iflt[J!ifitoreis ptrind.e in ·caufi'stlamiarum-ac:in·c&rufi.i b~r'étic 0"" 
rum p~òce.dtint, &/P,'t-otèfi4J'S conflc{antr..equifi,ti's. ai.tZ.'C-efa~i-s fec-tardum iu _ · 
ris diff'ofitionem -in,locis p})o~i-nte citatis,; nìhilominu.,.taimi'n fi foli 11clint 
p.raaedere, id quirJc,m faceré pofturJt_, & quòd'.{ofi trr.otJedientlfsf~cerint ac· · 
decieu61-int ,fi.ue cond:emn'an,do fiue tiibfobuéndf>} iéf-vafrdum er-it,ftcut con-. 
fl'at1e.x pra1citatzi con/tì't-utione). Aic~andrt S<tx-ti~ i;uiui~~r-bà b'it in/erèr:t 
plarùit , ,habMtài,ùem it.a •. , -· ·' · .; · ·. , ·' i - · · 
~ < l ~- _,, 
~ 1:_ E X .A. }:I D €_ 1{.' : -p. U '-:'P · ~ - : 1 ' •._ ' 
- i;· ... ~ , . , ' .. ,. l - ~' - t .~ . ~ . - t \ ~ - • ,~ 
D:Ilocto.filfo Angdo de-VèrontrordfnJs·PrredicatQrum fa'crre-rheo~O:. . · gi~ profefifori irt •prenìrioià Lòrnlliat:dìç h~reti-cre,p,rauiitat:is inqui-, 
- fi~o-~i, & fuw~{foribus ~uis . D_Hocte•~~ fafo,tem';_& Apoftoli:cam- bene .. -
dui:nonem. · ', ~- ._ ~ ·,• '-,· "",·· \, · 
- . I 
. , Cum acceperimnsia prél!l•in-d:i hoinh,a,rre'.di ' cliuerfas v,trin:fque~fexu I 
per(onas; diuèrlis ineàntationibus,& diab~litis f~p~rllifibnib1J1s o.e~ra1rt• 
dare : fuisque venefkiJ s & ·· varìis <i>hfet1;1atfoJ11i'hus.1 nìukà riie'fandla-fc_élera' 
proclu'arè : homìn,es, & i1,1 mcm tà, aocram pos dèftrùer~, & :dìuerfos erro-.· 
res indu, ere,tnagria:qu~i-11d~fcaada.la: ~xmirh Decreiiliinu,s pirn> pafte-ra--
li:s oflicij ,nobi,s ex ~ho eom11'iiflì minifl:eriç,fàle11a hui-uffm©cli èom}?efce-
r~,ac fcad'afis,& errorieus pra:miffis,qtJàn.tikum Deo pofffurnus;octuire• 
Je: Ea proptei.- tàm tibi ;quam ·étià1wfi1cetfot,ibils-tuis ,p€i·J;cimbar.diain . 
con!Htutis ;de quibus in his &-alijs pienam in dt>mino fi~adiam. of!,tine-
mus,.committi-mns & mru1damus, vr eriarri fuli,honefto tàmè.à c-0mità-tn 
p.et vos eligenclo a.ftiociat-i,cont,ra.~a(d~1i1 'V~•i-Nf~,fo~ùs peirfònas ailigen.• : 
ter inqµiratis:eafqu ~. iufiitia_"tnediante,:puniatis & compefçatis.'Et vt ni~~ 
lius commiaì@nerti htiiuf modi exequi p@ffitis, c0n,rra illas vobis plenam 
&oinnimodam ha.liuin [eri~ cnncedimus facwhatern. · Con_ftirat-ion:i!Dus· 
& ordìn·acioni~us Apofiolic-is, n~cnon fndctlds ·& c_?n~e!fton!~us or climi 
rijs fç,rfàn pro ten1 pore facris, werifque ~o~lirarì j s ·cjui-bti:fout-1que n6 &.b• 
fi-an~ibus. _ Dacum R.oma: apu~. fancmmPerrurn fub annùlo Pifcà-roris 
diè, & c~c. . : ' . 1 ' , i · ', · · •_ , · _ ~ ·. . 
· · !LJltitno loco illud explicanclum occurrit,quod hic au8òtl'idetur om-ifif-.. ·_ 
Je:in hac difputatìone,an 'Ylidelicet lamia ab)~quifitoribH4 -,Apòftolicis feu 
, ·tijs iudicibm E.Hlcfiafli_çi,1rètinqui poffint curi~ {~·culari,ft confefi'8fue. · 
· · . - - ·,rìnf · 
' ' 
-i , 
1 jl . _ -1./U C E -'l "N ~ 
rìnt inf'?liciàia,l~omicidia,aut alia grauiffima _crimin.i ~Jutrfui·, t/"4-p~ 
leg::scmzlcs mor!14 pcenaf!-a-tuta rfl, _ _ · _. _ -_ :::°' 
. Et Iacobtu S prengcriiu in M,alleo M aleficaruin-pa_rte 1 _. qu~It_ 14. cirl, 
caJìnem, ait, fatu probabile -,;,i"cl-~ri, "Vt quàntumcuri_que pie~ìteant,non~e:: 
1,eant fìcut ali1,b~retici carceribw perpètui5 maneipari, /ed l'ltim~ fùp: _ 
plieio puniri. _ · · _ · _ _ ' _ - - -~ ~ - ... 
~rnaldus tainen . .A.lbertiniù traél,d e ag_nofcen.affer.q.1 5 ~nu.G 6.qucm~ 
fequitur Simanctt4 de cath.infiit.tit. J 7.de lamijt, nu. 17. -Pere fèntit nqn po/ 
f~ inquifitore~ de iure, huiufmodi delinquentes curid! ftculari tradere 'lJltj, · 
mo fupplicio afficiendtt4,(ed CM e-orde puro·-redire -Polentes recip,itd.u- elfi 
adEcclefii.€ gremium:nìhi( eninJ babct comm1~nf caufa hi.€refis cum infon~ 
tjcidijs, a~t alijs.cri~inibut4Jq,mjjs per_p_etratù, q~orym quidem -cri,rzin' _ 
cognitio ad inquifìtores minime pertinet,quare irziqu,; 1riibi ag~r~ i,.iderf tur . 
iudices fidei, fi maleficu huiufmodi p~nitère"'Pole7!tibus beneficium mifç .. 
ricordi~ & abfòlutloninjer;_egttrent _; : _ - -. _ _ . _ . ~ ~ , 
Sed ab hac fententia_fequente!fZ cafum exc]pimuS!i;iam /i malcfi.c~ à-iu~ 
t:µèibus {ecularibus pr,imum capt~ inqui/j_tQribus fu_erint. iofig/i-at~ propier ·: 
incid entem hcerefim,cµjus iuqicis f~çu_lar~s cogmtio11em no lia,_bent. cap. -.,e. 
in_quifitjonu.§.pr_ol#~.U-.S: de_h4\!t:t,_li.b.6. l1t c11m "Perki-grgJÌ4, aliqua m~ 
lefica capta fuit a Ji:eculari magiflratu pro infonticidìò,aut alio deMio[-.{!cfl, 
l~r i 6~ _ d um e4rn i1fterrogareJ,cQn/lit.i8 fi l!l µ,e b~r_eftr: 1'Y(rl_e _aliq fl. dillo h~ 
rce/iTfJ.ft!Pi~tlU-, tiic prr-aéfo iuqjçiçfbi:e're!J-s fidev-,-iµdici-f~c11lqr-i,reflitu.Utt 0 
,r1a{efi_c.a-ell, 11t-is, a/forum cri17?i1Jum: }aptum_i;u! ic:i1.im Jegiln~sjittilib~~ 
peragat:"tuc enim no diçitu_r proprie curi~ fitcl,f/ar(relinqui•,Jç,J patiu-tpri(_ 
~i_i~dici re_flitui, qui ratio!le-. crirn.inis f itcularis..-[JJ[lex m,alefiea i/Ja legitim~-
4a__bet iurif_diélione~,atque b.ttcfe.ntentia 'l1eriffima e/l, & in·pr.axi pcnitur 
obfrruanda,ficut & obferu.atur iuxta cimfiitutio·nem fanéliffimi' d'omini ncf 
flri 'Pij r .. 'Po_ntificir 'iJ']aximi,èuius. ·ùrb,a ita /iabc1ft:_Necnc;>n·cai:ceraJosJ .
.quofcunq; pro qt.1i.bpfut$ delic#~ -,,& dehfris etiam atroçib~1s apùcl .dietii· 
i~quiG-tionis_ 0fficiu11:1 qut>in:odoli:b~t clrlaros, vd deq1mciar0s,fyfpeo!a:a-,: 
liorum crimi_fium i-nferi0rilm çog1iitione,ad eotd,e-m C11rdipales,& in qui _ 
fitionis carceres-, ibidemqtte ad criminis ha=re!ìs tota.liter cognitionem • 
&'expeditionern rerinendos, & po(l:ea ad èofdem. officiales pro aliorum 
CFimingm expeditione rem-içrç-ndps, fine mora tranfinittant. haaenu~ 
ibj. hqbetur_autcm h~c coftittt°#ò int~r li{terM-4pofiolica,s pro-offieio f-an 
tlijfi.me, inqui{ttfonis in fine piie[fori,j inquifìtorum,. • 
, Sci_tu dignum efl,an i14dex fidei ad cui~[ aures f-,;u tribunallegi_time per• 
11enit maleficam aliquam, qu~ in carccribus·iudicis fiecul.zris contint-tur • , 
htre-ticam effe, tm.t de hitrefì fl4Peélam,poffiç compclte.re m(l.,gifìrat·f.tm f~-
cularem, -Pt eam fibi confìgf!et pro caufa h~rffis iudicandam; Et certiilfi-: 
mum ac -veriffimum eft a id pofle facere: nam ratione criminis Ecclefili[fiii _ 
- · . eam · 
. ( 
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tàmream ~eltezim i,"diies fidei pétfre pofI.unt-, q ·d~~_-ent omnino f<R,eu/a. 
r,ei rnagì/tratu-,._~eif'pbedif_e_,11ec -,ilJ,o pa.Bo de k,oc crhr.1inc-c_U _ m mere fit E,,;. 
èle/iaft}çum,direfle. -Pel in_~reéle tografcere pòffunt;aut iud-icq,rùap~11t in 
"',pdfiti~_nù.§.ptohibèmsu.de b~ret.lib.6. -, _ _ - -_ _. _ -
~- lmmo amplitM poffunt magifira:tw.r fi,ecuf,rres q-,,imnque ~c.:omp_elli pet 
. fidei iudices ad exhibendum eu pràcefhu ;-& quaflibet fc-r:iptura.1, w _ 
:poffi.nt intelligere an ìn eù quicquam_ còn~ineatur P.duerftt4 male/iùm, 
_ a11t 1f!aleficoscuiuJcynq; e fexus ~ quod'fiaei·ca:ufqm/angat, & iudfriu'l!'0 • • 
inquffetorum iuqzq,:ç;_fjoffit..iargumén.t,extru in i ,fPt. è <fm.,m_ijfi.· -~ 1-k~ret. lfbf, 
~.z/Ji.:N~criori faci·endi à <qui hùfl~f>@_f affignari t1obis-li ~r9s-féirquarernos; 
& ahafcri pta~&c,conferunt tradita per l oànne-m Jlo jam in fingut-ari'b"us ft ' 
dei,fingul. ). 4-.in-cìpìcn.EdJ~l'einn1,umenri-. - .,· _, · _ 
'P~jfunt autèm,ifli màgiftr.at-us,f~culares"'idmpetthzd [!,1fartJdi'§la exbi._: 
benda & confignan~-a perc~nfuràm er:c.lefiafJ-icam, cxc.omm-unicationem 
~_iJeliccl,fu!J>enfionem, a~t interditlum:, h1&c enim nomine _c__enfur~ ecc/e-· 
_ Jja.flicie coniinen~ur,tap.qu;e.renti.ex~r-a ·de ~'tr,b:jignff.· ·_ ,., . · -
,. Sed numquid-,p(fterit -Pice--,,er/a-1magiftrdfµ_iJ#culàr/4. compel[cre iudi::. 
cem fidei, w flbi exbi'beat aliqui:UreM,rcasJ1è.;_qui f iecula_ri-a.deli.éla çommi 
Jerunt, -Pt eos pof]ìt iuxta legum ci~ilium [-anttiones punire.? Equ}dem non 
·/Mefi,quia nulla ei in iudfoem ecclefiafl'icum comp.erit iurijdiélio. cum "'11t• -
ro iz,dex eccleftafiicus in [1.40 tribunali deli11.quentes punierit, tur,zc iuaex 
·Jicular~s pro criminibus ad f_uum forum pertinentibus eofdem punire.po• 
t'erit ._ad quodfizc'iunt'tràdi·tacper ·v1nto.niumConte~um-tomo 3.! 11ariaf~ 
r..efol. iap.~1.nu.40. -
· .Atque biec qu~ breuitertraJidimus funt, in hac caufa lamiar11m ad pra. 
xim iudicàmium mag~,necef[aria, qù~propterea adder-e-:b'ui,11.enumli 
lratlatui ..,ijumfuit opportunum., - ,, 
Fra~cifcus Pegfia. -
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· Jfam ell no~-}n,.u.~!k.· il.ft~ Luctrntt lnquifro-:. 
rum 7J ern4rJ~ { tiÌn~nf s, adiungen hos Juos 
-I .. trdllatM domini /~11,nnuCerfoni, primum de 
. protefottione circd mttteriam .ftdei: alterum 
~ero de Jignù, qui&us h1treticalàpertin11ci11, c()gnofci pofit. 
Halnntur q11idem Juo ijli traOatus in primo tomo operum 
Jo4nnù Cerfoni-, jéJ cum raro i/lii.in mani6m kominum -ver-_ 
fentur ,parations, hic erunt. Sunt 4Jfttm & jide1iudici6111; 
,ér-confa!toribm fanti-i o/ftciJ wiles~ ne, iniocundi. 
·. Ve materia wro primi tr'dtllatm,Je protefltttiòne"Videlicet, 
multi ex hù, 1ui Je ptrnid /,,ereticorum dijferunt ,fcripferunt, 
· ']_Uorum alzquot hic nomin11'1imm, 'VI 1Jelb11c ex iUù, -ve! iUi ex 
l,ic pojiru, in multù Articult.r lumen dec.!arationu ttccipittm. 
. ZJe protefl11,tione igitur in materia .ftdei copiojè. & lucrden- De~te 
ter dijferujt 'N icolam éymericm in TJireElorio inlju.ifirorum, !:td~ 
/4t{t L~ qu~flio. 12. • .AnM-ldm .Al'1ertin111 trall. ,de 4gno- f~ue. 
fc~ L. ,n;, /J • • J • J [l , fl, · rmt. ,·ro. 4/Jert.qut-t ,o. u.~ taem m eoaem tra . qut:eJ .. 10. 2.,. num. ·_ 
13. lacobus Simdnc&deùthol. inflitutio. tit. 55· deprote-
_pationt. Jp,nnts ~oj111 tr11ll. de h~reti. parte 1. num. 61. ~ 
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feq. -~ tt!q akill~'~iJeinr~ld_(;. ·~:::Aì'!J'tric1Ntr.4/1.Je/4t:Ìh· -
ti-5. fdr-te 4:. qù4-Jt 3 2.~ inczpièn~ Item 1~~rit. & mu1tipr~t(•t ··-
reA jar&s locid:, , quos 1-x-pr~eitàiis, ngn _ dìffic11ltèr. i/Jen.e.li!b __ , 
telligerè~ _ -- -.· · · ·;_ · - -- _ · '" •· .~.,.'-:-;~\,·:: 
~ro, ~4~~i~ ~erP(ec~flPf :r~~~; tft!0:01!urte11t f~nfo~--:{ 
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-\ ' l - , - ·: ·; . ~<,>J ~ }?~ ~•2.:: -~i. -~~ ,f'.,1'']!,Jj!. -J~ : r·,-. /,7 •.. , :° 
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,, ,,. __ :·_.~•·,.:., }i~~ c: ~- . ;r~_;/2i . ( ." ,; :.·'"'-} ,._.[,,<r~~~-~•to··,,f ~z:/ :>-3't;~;--·{1<:;z•~:~·!:.-: I 
~·\\~~\ ~:;j!~• -:$. .· ,,.; .e: ·; .. ·~·-~-w:-~:-c:'!_J'""<•< ~" '.-., '.~,._; 
- -·-. ,. · ~R o.teff~ rf.o < re·;_ -&w.i b·ba.H~)&.ènt.talii;: atit 
f. ..- _ :r~1Jj_t 'i' ·-.,.1 -· • · .. J!".';-~----*~-'~~,..i ~~ ..... ,_·.{-~"- ,~: ,. t CO fl a 1 tl,Q n ~}:S,-g~m~.a,t~~r ftuf~ij O:Al4·tllll• 
i· f· :qJfram-~fiumi,~ nq~~ ,vel~~~a,::~niq~i :, 
_ • · · •t:a tis 1 & àd ex-otic17iùu:M-às ex·cUli~iond;•iR 
p~~;~isi-,p~referti~ -~lb··p~re-ni1fi11l~ibJJit~fi,:s~a~1a-. 
rife{uhaliq.,uH1~~:cgqf,iyçf-a·rio~1iLi~1,iij~~1lt\t~rteG:a-· -~ -
tio -ge~erali~, ,,q1i1.ià C01n<M0~iona,l_ì~ .i"eUÒ;U,à~ -Ol ~'WliaJ.tt , 
vetimp·o:rta1u:~1.~~ximrç;tJiv~-i fJ:1ti"tfc.fà-~rt5lC.·ohfhH1:.. 
tiep.~~·nèrlfoi ce~1Jtm.~l ;,: ~ù~~~~-~re(~s 'f-t"til'ifce~ f~- . 
. Pt1nt .& f~b. 4iiµfino_~i ,Etoi~:~~~A(ò11Ht1iCì,rÒ~1iref~ere: ~~:{~ 
·qu~un,t;;i u,.q 4'i~xp_rçtelà_tio-n(b~., qµ_re f u·èf te-r.m-iqifi 
iuri~ pqfitiui ,-veluc-i-1;1 ca}1~s -profani1s;fed,11lb.~p:Jr€i~ · 
·curantur: vt noti protinus i1:1_tuc.,e~n pr?_de~,t ... :V~Fita• 
·~js:catholicrefpecies•iiJg~è.cf~èµ•~; / _. :\.:··-. ·~ .. ;:.: .•: 
• 'F i N 1 r 'f r\f.o ;t,Jp. M,:r; ./.t~ -. ,.-.~;- · ·. --·;:; · . , , 
~ • ~ -~ J \.. ,. ~ ..,_, 1' ~ '! ,_-, • '. •,. L ; ~ ,·' 
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_t' Il Roteffatio circa mareriam fid~i, ~dè qua .fob:nùhc. 
. . i11tendimu ! , efi qua:dam ,rrofetlio ~ Cèu confdfio 
. _ . faétaextenos?~d.ç.~e.ndendum qm4de fide pr~~ 
tefians fentiatmr-er.ìtis~iu~ta iUudApoftofi ad Ro 
ma. 10. Corde credirur adiuftitranì,· ore a-urèm confèffio fit 
ad falucem. Et ficad falut,epl )l--.Vt dix~rit-Chriftus tue. ,.~ì 
me en1buerit & fétmònes mèos -;& filius hoininis: hun·c erm.., 
befce~cora,~ Angefis Dd-. Q.uo c:ontra-Matth~-o·tefte"·dc'è~,_f 
bat Matt. ro.~i me confeff us fuerir coram hominibu5, eori\ · 
- ·fitebér&egoeum 'coramP_atrèméò~ - •· . ,--~. :' -.,- · 
2 .. -Ex quibus _dicfrur q.uòd ~rnr aetttdae cadt-~fob pr~cept6,, . 
~fu:cadit fidem _exteri-U-$ pF~~le[i_; f€'mper q;uidem~:~-d•n9,m-acf-
fernper,,um fit: aflinnaçiuum-prx.c~ptum. < ' - ' • 
3 J Obtigat :uirem-fèmper;& ad_f.emp~r,cfurri ~x omitiione.co ·. 
' ·feffionis fibera,Gfifperrdra!TI frd'ei vçl falutìs ~errimepmm·pro- _ 
- b:abiiitcr immifleret.,. \1-t ~oram t.yrannis, cwrarn h~rctids,COw' ' 
ra~-ÌUQicibu.s-,ioram-V9J:>lilis-6-l-"'5·e~ diuer.fim.Qcle pal~~ co · 
€tenda hdefendenda ,. tefii.ficand~ ,. & e~ offi,i·o pr~dlç~nda: s: · -, 
. ·wotemr'AugntHnus foper~tflud Apoffoli,Opqrtet, n-:rr.é.Iès ~, I 
fe~~- ad Corint. zJ:t recit:ntrr ~4-q. vft .. capdfo·. r.a<dunfpr,o 
lio, dietafcriptur2l to • .10~ :z:.Pet: 3:.Malach:. ~.E%ech.J~& 3 J ... 
. & al;bi,fi.me numero,. ··· · · - r • 
i= $z,v r- ?rote/faiur,noninférturtrr-t!Ye.. -
2- M os c:atl,oluorum dollorum in pt'<J? efianJ<1 ~ 
J B,!f'ertfcu-e ,iroa qud?;quù prot~/letur., 
4 Dubie proftum certam· fiaiem,rnftdef.u e/f., 
5 "L>r:o.t.efiaUo Jèu f;u,b,miffio reuem~tial~;.. 
I •• 
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:i p· · .ltote!latio,gen·.er_alis vel.fp~çià•lis.:deipfaJide, n~n-i_mferi ..  -
quòd proteRans·er-raue_ri~:6militer nec reuocario condi .. 
tionalis. Hoc efl: itatj.'iperfpi-tuifajuo'nfanihoiifo qt1aracunq; 
_ ~_delispicere potefi:Proteftor q_uòdnihil intendo dicere,nec. 
;: ;ptitò·dixìif(! contra fidem:& fi ò.ppolìtum c0ptingeret vet·è~ -~ 
' Jigilfet,·illud ,e.x rtuncreuocovelretraéto • ... :_: , / · -
~· : · Si~ in,ueniùmur dò.tlore~ c·arho.lici quandoqu·e dixdie,imo 
_ . ~ .quo_tidi.,anus mos,apud ex erdtate-s fe in aetìbus · thèolo·gi.l! 
: (ç·holalHcis. lk fe:hab~t;in. quihu·s fr~quét-er·nullus. eft,aut foit 
~ 1<fç· ettote· noriatus,.q,ui'. fié protefia:r_ur ,aut-teuocar. · , :~ 
·3_J ,Niliiilominus a·d1.u~ne.ndu_ e.fi~q;uò.d re.fert ,ptéfta,ri yel coc{i -
\ ti<;ln.~~i·rér'reuocar.e circa ea qu,_él dari.ffitne & explicite funfde 
: - fide, ficu't ~ Deùs·efr òmnipotés', <I' proximus eil: dìligendus:, 
· :Aliter verò circ~ ea, qu~ difputabilitaté, vel difficultaté ha-
-,t. · .bènt aliqua. In prim~ 6qu.idé cafn fas eft dicere di ApofioJ.o. 
', ad Gal. 2.~Si q,s vobis aliud el:lagelizauerit ét.Angelus de ere~ 
lo,anathema Lit. ~P circa v,eni(it i.rridédi qfiq;,imo & corti-
p_iédi il'onuHi,qui cocluflones the:olQgièas pofi:turi,dic'ut:PrQ 
· ,tefiqr 4'· nihil volo, vel intéd~ affçrere, fed tii'difputatiuèlo~ 
· JJUi; Oeinde p.onut talé aliqua d5dufi.one:Deus eft ornnipo-
,fs:JDe.u.s eft triimt& vnus. quafi videlicet coclu{fones t~les 
, po_Ìf! cçrtiJ!ima credulitate,fed fub Jpbabilitate tradi poffint. 
~ : Deniqt&c eft ·iudic_andum de omqi~us, ad_qu~ profités fi".'! 
· dem {ua obliga~ur explicit« credere vel ex 0fficio,vel e.x eru 
· dirione, vel ex diuìna reuelation·e, vel ex aI.iquo .tali"mo.do,; 
~lioquin ficut dubius in fide, infidelis eft, fic & dubie proli- <:ap.diì 
tens certam fidem. · · . . · - . . .. bms~dc 
· .. · N d Il · • t\ • { r. 1i. • r. h~rer. s - eque rarnen negan um eu qmrt ptotenat1~ eu·iuom11~ -
fio reuerentialis fieri poffit: ficut ègi,t Apoll:olus èonfetendo Ad G~ 
Euangeliurn fuum, de quo per reuelationeru cerrus erar,cmn lat.~!. 
Petro .& alijs Apòfl:olis, q,uib_us ram,èn oppofttum li_ fier~ po~ 
tuitf<:t ~i,centibus nequaquam ,rcdidi!fet. ·· ·. -
Pr~ 
~- - -' 
-1 'P a o i i s T :i~i.i .~ g~eraJil ~; &. µndiuo,41~~ °ijlm errore efl, , 
· po{f unt. · ·· · ; · - · - ·- - · -· _. · · · .,. .. -_ -
1 Hi2reticorum folit~ proteftationes. · : - ..... ~: -
a :credèns ingenerali & erraniin particulari-p.erMZaciter, Yt Ì~iicetur~ :S 
. ~ ~ -
CONSIDE -RA T .10 IIL 
I p· Rotellatio generalis de.fide, nat cum errore partic~l~ri'-i 
circa eam : & fi-militer conditiona·lis reuocat_io. Vidimus __ 
hoc &vidèmus ·in ipfis hiretkis , qui·efranrvidélicet perti• t. __, 
_ nacit~r-contra fiòem, circa ·ea. qure-tenenmr explicita-fide te-
- .nere, e:&t~rius .profiteri ; quorum nìhil6minus.v_,ox· iftà-t~: 
prot eftor -quòd-e-ife .v.ol~ bonus catholicus, &-Li:fcìvé: ~li quid · 
èffe contra lìdem,illud fbtim:uellem,reuocai:e /lk Arius_:, fic :: 
Sabellius, fic hzretici noftri temporis plerutnque 'dixerun~~ -
quos tamen dannatio iudida li-s interemit:v-el-p"erdiaiit-. . _ . :: 
2 , · Datar ad confideratiorrem lianc·rarto·tali$ .:-quia ·ft!lt qriò~ 
aiiq.uis credat aiiquid ìn-ge~erali:yt ~llt'crd fi4es carhcilica ~e~ 
r~ eft, & _pro hac 7:11ori_ vetlet,~qui ni~~lominus -in fpec,ialr ere~ 
è-1t-de altqoa ventate eatholica quod-n-on,f.ìt de1ìti'e; rrvans 
pertinaciter circa illam _. Simile dicit Arifioteles' quòci con;. _ , 
tingit aliquià fdre in gener~li , &-il~ud vel nefoire, vel de_Hlo _ 
dubitare in particulari. Exernplùmeft de ifia: Omn.is mula · 
cff fierilis, hcic animal non efr Rerìle : dernon'firat-a nurfa:, 
quam_aliquis puta't r1fe prregnanrem ob turgidum ventre1'1 : . 
& nefcit, vel non aduei:tic earn-effe mùiam·. & ita ficu:6rH1oc -? 
cafu ifte nefcie,uer errat,fic & alij de quibus-10.quimur d-içua 
tur nefcienter hreretici,-proUt infra docebimus. - · _ . 
1 -,,, 
·-i _ 'P R. O T l! 5 T A T_ I_ O generalu aut conditionalu n.oh tuetur-errant~,i, 
pertina_cit er. . - ' . 
,1 ·2;_ 'Jlrrans {o~icite _debet qu~rere -veritatem. 
3 · Sp,c.ra{cripturàcertaeftr.egulafidei. . 
4'- F ~ciens contra fuam proteftationcm, non iuftificatu_r. 
S . Troteftatio generalù /lare poteft cum infidelitate. 
(; Red euT}fes ad E.cclefiam aant lfbellos ftt~ /idei. 
- - -'1':I~~· - .. Confef-
'-
} . 
<:: 
- - . 1i7.r 
1 ~~nfi{JròjaèrJjiflntkl#,, i1rf1i!J{r:iàtflllit;,nJiii'Ontf".'' . ., _.- ;· 1 , , - , -;) 
8 :iintelléélus cuiufdam autloritatis B.Gregorij. · . -~ 
Sl .· t{_,efci.enter. h~reticu,.___ieponat éonfcienti,i'lllf · 
;; -~-;-~-- .èON·BlDJtR-A:1:10 I-li[! ;. 
I 
I _ t:);~_oteq~io &~n.€:.alis de ~de -~oq_(~ffici~ ad p,u~gat,~n~irr.. ,;:i 
~~ ;e~r,~nt1& :P:~nmac1rer: fic nec e.ondmonahs pfo.tèlbuo. Se · ·· · 
<l;~!tu~:~~c ~x·p~~c~den,_ti. _ _ _ .. . : 
, . , , C~i.us etiam ratio·t.~lis e!l: : qu.ià 4ehet erri1is .. _par·trculari-: 
t~r-& txplicit:e circa-e~ qu.E font fidei; qua?rere ~auta follici-:, 
tll,d~m: veritatem. fi:clèi, & obedire qu~fir~,~c fu.fficienter edo: ·. 
~, t~-m creclendo,interiu~, quài:n-ex-terius p~ofitènda?~ alio-; · · 
q,4tq1Q,fi.@n4i.t fe l!Oll'p~·~atu_m ... cor-rigj. " . ~ . · · . _. , 
3 . OfieH9it quoq; Ie no cred.~re façr~ {~r-~tur~ cath~licre;du~. 
_non credit eis,qure fufficienrer continerimonllrantur in ead!; 
firjptura {otmé,i,littr,-,vel Jil-<;o~fçq~en~ia ee~dçqtL,-feu certa..: 1 
q uoniam fi non cor-rigitur per"hanc regul~~ {crip.iq.r~, J1~hil 
reliquum eft per quod ad viam .v·eriìtat.is)r.educanu,, (eclufo· .,. 
miraculo; _ . , - , :- · '-. · · · . _; E 
4 Deniquetfrlìs:pròtèftanS'feù iondi'tiònàliter•rèa·otansçdi ~ 
· facit v.~l dicit oppofitum fui p,roteO:atio.,nis acJ,_uocationis, , 
patet ipfum nonfaddu!ttfiéàri; fèdtnàgisirifici ~um fit ipfe : · 
fibimet contrarius. . . . . . · . . , , ;. .. 
5 · \ ·_ R ur'fùs. talis alios per huiufiriòdi pro~eftàtfones· ~ -'r~tl'~ça~ · " 
tìones ah errore non reùocàt:nequekanda:Ium·datunftcillit:-
rleque ca.ptiuat infèlleéèurri fub. Deo 'in otifequ]Uin"ttaéi.Statf . 
e_njm talis.protefiat,io cum infidclitafo:tùm·fcapdafo~cum (u~' i 
m.ore & arro·gantia • . ·. · · . , :_· · ' · · ··• _ · : '. . . . ~ 
6 _1 Proptereà fta-tu,tum inuenitur in facris ·canoni~ust~ qQÒ'.~ 1tcap.f~ · 
e·rrantes dmn cotre~i -recipieb:intur;dabant li~~U;um {~-ç~n·.~:~::1 
(effionis abfolute de fide,& abiurationis de erro~ç •.. -::L ·• _· .... 'x ._q:21; -
7 -. Reéte quidem fiçut & in foro p~~itçntià_li nòn fùffidt._f u~: :: · 
c'onditione faébi éonfeffio , dum aliqµi'sfoit ·vel fcire débet '. 
abfolutè qt1.od.peccauit~ feçusyb.inon -QabetJl~ éertitùdo.fed '. 
icruRulus . àJiquis tiniidus j & 'y~~!llans · ~efcierts 'fi hot fe~J 
- .• • I - - - - • • - . ~ - A :_ ~it, vel • 
\ 
11 
I 
' I 
-.,s. . \ 
cit~;el matò modo·recit: quem:rd·modum circa cogitatiònel 
carnis, qu1s incontinens fènfi c,trepida,r-ve1 ignoratii confc l'l 
tit. quo cafu fufficit conditionalis confçffio & falua· verita_t~ 
8 dothin.E Gregorij : B_~narum. mentiuqt ~t~, ~~~_irJ agnofce--
re culpam, vbi culpa non e-ft.hocdl-p-a1mtent1a quali pro cw 
e ea recipere, q~afi reus elfet. ; - . • , • . ' r• ' 
9 · Sed oppomtur contra confiderauonem de nefc1enter h2-
retico,qui mentiretur c-ontra confcientia,m li reuocaret . Re.; 
fponfio plana eft:quia teoet~tr confciétiam depomere,ex quo 
fupponitur quòd perrina,c efl:. fecus v~i quis errat non irn • 
putabiliter: Qliia pro tunc non tent?tur copfcientiam dimit .. 
tere, (ed bene poftmodum dum mouetur legititne.Fa-cit pro · 
corifiderarione Ca1ixtus ficut nabetur extra de-p~nite~.& _re 
a:pif.c. x .Manifell:a pecçata f!_,on font oçculta çorreétio·ne pur--
ganda, nec iub conditione • _ \ . 
~• 2> R o T E s T A T I o gencralis , (:r conditionalh reuocatio 'luand~ 
tueantUr errarftcm. - · 
z. .txemplum huius confiderationis. ·, · , 
3 Ignorantia probabilù excufat errantem. 
4 ~duerbium -,eraciter,cur pofitum in hac confideration__t'j 
CONSIDJ;,RA.TIO V. 
,, 
't p Roteftatio generalis,' & coditionalis réuocatio veraciter ., 
faét~ fufficiunt ad excufationem,aut purgationé,.du pro-
t~ftans & c~nditionaliter reuocans errant circa ea, qu.E nòn 
tenentur expliçite credere, vel abfolure confiteri. 
s Declaratur hoc in illis·qui promprum habeht animum na 
tim obediendi veri~ati cognit~: vt fi tqeologus aliquis, vel 
115 theologus erraret circa vnam propofrtionem in Bibl ia po 
fitam : Exempli gratia, quòd Samuel vnxit in regem ipfum 
Saul : yel quòd Dauid_fuit Pafl:or ouium:non ideo diceretur 
fiatim hxreticus,quia forte numquam vidit vel audiuit texru : 
illius fcriptur~: fed pofiquam oflenditur in textu fic haberi, 
continuo credit & affemit, & ita p~otefiatio & C(?nditiona-
. lis reuo- · 
_.' . 
- / l , l 
Jis r~-uocat{o,fa{u~llt .eµ~~ r;ie perdnax:~~~; v~I f4itr:e con. 
~fmnc\ur . -i . · ~. ,., ;,:.,,, ',·,,i',_ i _1 ,: ,, , • ·•1· ,1,, - · 
) ' ~ra{e~tià1 d~_rp: d~ign9raqiJ~_rÌ;t~a,p,o·rqlt:~alfe;r~ fttifid~n-s 
~oc_µmentu~,ji)ì~quin fone- ~~di;a_rert:1~:a,J.U~ hom,Ip~~ 1p~r~ ' 
tipa?' foi~~;apud ,Qetp:~ vero. man~ré_t-ipaQxi~~"i i'.. ,, · . ~ 
f '..l P.~op~e,rc~_folirum e~ incotJftpc;rati~ne_hoc( adu-erbium ~-
ver.aciter, pér quod excluduntur, qui non ex animo, fed fi-. 
~e & 'Ìinaniter-protdlantuf dHiidemes in femetipfis corde, 
v.oce~& op.ere. ,ÌJ-
, ~ f ·',,. • I I! ' 
~i: /"P R _o'T, ~ T A T ,,1 ~ .geneJJ,ali1 dicentis, fofftc1tmihifidit Ecck[14,· 
'i ,&,ç_. non femptr tuetur pr-otefi.antem. 
i. , "b_,_uale Jymbolum cbriflianis non Jufficiat. ' · 
J. Symbium .Apo/loloru,rz exp!ièièè cr_edendum efl. 
J ,t:,ommunit:r publica;ta apud C~riftianos ignorare non licei. 
4 :c.._uibufdam inctmJbit muluplid ratione fidem hab«e expluitam le pl11-_ 
. t1ibU:1 reb#6'. . 
1 }Prtt/;it,t-orum p~rtei qf!al,e.s:- - · · , ; 
6 ,D~fJor_ei rl;eplpgl nor: facile pritf Uf1Juntur tfll~lam ignorare. , 
1 7 Q__ui4ap,i_ etiam çx laicis mufot de lege diùina ftire debent, & ql(art. 
_S Nemò.q1'4 f~nt offe'cijfu.i prill[umitur.ignorart. . -· · 
, Ex donu gratuitis'quandoi confurgit obligatio ad creden4um explicitt: 
, 10 Errant qui putant Je in fi~e implicita tutas cfle, cum explicitambabera 
debeant. . 
II Maiaresmagisèxplicitctredet~d,_ebént~~ 1',. 
\ . ; ,,. .. 
~ r • - l 
·; C:O-N.SlDER-A T"'"IO ·VI. 
I pRotellatio generali~ de fide,q.ùa diciit aliqui;fufficit,miht 
fides Ecdeiiadu-fficit qtiòd .. falu(1r in fide parentum:foffi- -
cit mihi dkere:Credo in·Deum:no faluadçmper hùiufmodi- ;;· 
p.totefiàt11rest~t.ia fi non errant.Dedoéimr,hoc quia _no fuffìcic 
folà rfides gene~alis & implìci.ta, fed e,xpliéita requiritur;apud 
mos qu~dem minus,apud alios amplius. vnde fymbolum ge. 
nerale apud om'nes capaces rationis dl illud, quòd p'ofoit A-
pofiolus ad Hep. 1 r. Credere enim-oportet accedentem ad 
Deum,-qtiaefr,& in.qui_rentibus . leiremunerator 6r. ' · . 
•. _ , _ - Y Porro 
I. 
I 
j 
I 
-1 
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i 
I: 
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170 ' . . ~.. . •~ 
i Porro apud Chri!l:iànos-; quibus f-aéhi ·~n ape'rtio·r r~fleI~ 
tio de credendis non fufficìt hoc fymbolµm,fep d~l:>eilhfxpli 
C!t~ erederèFy~bò~u~!'~~~plo:?~--~ : ilhi~·à~~!~ef ~ pr~; t-
tmus vt vèmUntad annos 0 aifcret1oms ;- ficu~ao tnJtlQ aum 
b~p~izabantur ~du~ì,fiebiht prius c~te~fluTi :~·rotti~~-~~~ f i• ._ 
pIJCtte fidem fua quemadmodum p~o :par_u'llhs p_amm ~une :. \ 
3 rerb;~~~rfunr multa de fide 'i,èr vniùè_rfòfperiè èhrini'l)ibj 
promulgata in przdicationibus,in piéturis, in m.utuis rela1tio-
nibus [eu collationibus, io obferuationibusamhemicis ceie .. 
orititum~Sa~étor~~;&it
0
a a~-rè~iqùis. H~c -:iritèm tàHà _quk '.'i 
publice fìunt,non efl licimm_(ficµt _didt capotl)Jgno_r~(é.~9 
eflim excufaremur· laici lì non crederent irifermim'·dfè': 'ti \., 
' . ·. · _ .__-··· ~ .• · • -4 
non bonos Angelo~:fi n6 malqs:jì non S'1o~os S<. Sanetas,:li 
non préfterea decem pra:cepta legisiuxt-a.planntri & te:xtualf . 
eorum intelleétum, vt €\uòd no dl: idololatrandum:quòd no 
periurandum:q 11òd !)On occidendum; quò'd ~o.n{uranàuni,: < 
quòd non·mrechaduini & ità de,te!iqu!,s i>rirh'.is fìrlpréffi_ò~i;- è, 
buf,Iegibus, ac irìfcriptforijbus nat_ur~,'qùas riem~ capaxrà;- '~ · 
tionis , ma~ime p9ffqua111 fibi ~radit~ fùnt p,er doétdnam ·~ t; 
permittitur ignorare. . . , .. . ._ , · ·,. , . 
4 Amplius vero funt alij, quos vltra firnplices & comrnune -
vulgus hom!nurn neceff e eft hab€·Fè fidern é~plidta~ de:p:lu : ·· 
rirnis) rnulç_iplici & r pecialirer quadruplici ratione : Primo 
- proprer officium 'pafiorife fupir ilicis ~ Vt p'clfra~ t.,fOS in fide . 
& doétri_na, &_ab h~reticorum argu_rijs fapienter defendant. 
Co~fl:,n ~nfrn_ quòd .aliqui funi_ fu eac~efi~ ad.h(?cobHgafi ex :t 
offic10:a!ioqum non cdfot fufpìcrnctrer 10,(htuta .• , . ..; :.; . , . _ . . . 
5 . Iai.autern f~~t P~relati ibt~! quòd profi_te~tur v~m~q; re~ 
teCT:amen~u_m re~r:,quo? & ~-po_fr~Iusf~~ms expltcuit tdtrm
11 Timotheu·& Tttu chanffimos crl1[c1pulos:mfiruetet,,~&d:llos. 
Attu_udi 10.di~~ns:Attéditc ~-obfs, & v-aiuerfogregi,, i1;1 (!'\atii ' 
pofu1t~ vo~ Sp~1tus fanétus Epos, tegere Ecclefiam Dei;&o~" 
6 De_mde fec~do f unt dod-ores in facris litteris profeff ores,,: . 
quos 1gnor.ant1a ao po_tc~ çxçufare1q uiµ fciant expli~_irn,plu~ : 
· rima$ . 
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1 
l 
ì 
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_ _ _ . - . , · IJL 
rimas ·veritate:S:,on-t.~ntas_in :aibtji:,·-~.~lla5.~,c:eJ~ dt,2t1éfas i' ~ 
-~lioquìn doétoris nomen & grad'um damnahiliter & inexcu 
··{ahilit~rc: '\1furpa-reàt.- · :· . ~:) :·, ·. ·; ... _,.,- ~- ::-_- · .. , : · 
7· Pr-oinde font alij de fiatu etiariHaicali, quòs oportet mul~ 
ta fcire delegibus 'diuinis pr~ceptò'flih{mOJàJium -ckarfrcu- '.' -
latim & explicite propterfufceptum ab-eis officiuni: v-rquia--- " 
reél:ores pop.ulor~tm:qujaj"!dic~~ ~pt~~:_q_uia f ~nfiliarij, vd 
alfelfores font ·eorumdèm ré&onim &nfrhcum m-caufis va_._ " 
Jijs ériminalibils atque ciqilìbus. quod animaduertens Salo-
mon' pétiuft'·a!Dt>rnfo!o 2chl ,foiilè·&'tntelligens ad faciédum 1.ib.--1: 
_ }ufiiti~~,~}9 f~0.~~4~1 }u.d~c_i~-m~~-- _' _ . : - : . _... _ !eg. c .. ~ . E.ff 1t~_que _reg~là, qu_ò.~ ~t.1!I,u_~ ~~- q~~ funt offic(, f1,H per-
·!11r~tttur 1gn~·r~:~-·-9U~.~~g1t~ ~fpl~i!?·he ~u~ Pr~latç-s_ma-
1~r~s,aur Prmcrp_es f~p'et10tes;fedm!~Pr~~ & 10fen?r.es in V• 
.tr,oqu_~ (latu ckncalt: vt font Curarr ~ -- Confeffores m foro 
__ pilnitenti:r: & in fi_at~1 la~ca·~i;v;J>rrrP,o~ti ~e,l ~a_lliui, _ 
-9 · -·~ Pofiré?1o çonfurg1t _quart9 g~:ner~I~s ·obhga~ìo:a_d c.r_cdt:- _ , 
}_1,rate,m ahq~o'rµni_ expfi'çi~tfm ~ l_?Oti ~~f?to_wa?_u'~lef~~ch17 " . < ,_, 
.. ~~,.~~~f}'ia~2J~ di?ms gratuiti~_, vt f ~rit, V!,uac.1ra~ ~genij patu .. _ . 
ral'fs,_yt md1:1~1m_f olers, vt vis.go~_~1tàJ eI-Epy_~1~t~, ft ~~r~.i · "• '; -:: 
culans erudLtio , vt -vehemen·s appltcat1o·adJctJptura_s façras 
canonicas·vel ~i"uiles:Mic ·enirilveritaiem habet'illùH Grego~ " 
r'i,j':Tarit~'l!! ao v,n_o'q_aoqùe'àòminùs exigit' qu"arlfo_lll dèd-k ; 
- lo~; Qpò fit v.t p·erfpkua 'fit cohfide-ràtio' qrrre dìéta Hl: aduer-
fus ~f pr<;>,oà~ 'n~rtullo;rµ~ ~ffl~'i~I? v,e}.r-:ci~~irà'rem; qu~ 
durp fide,~ co·nfir~nda ven1t exphc'tle fe m 1mphc1ta Iatere tu--
t~s_ p~ti ryf-, ~~i~ ì~~~_t_a!_~ntµ.1:1 inal~plic}s_d~n'i ~atu;a~~s, y~I 
grar~m '. qùòd1nu~t1phtan~iltnfui~~f f~ànt ~-_cf0~1~0,fpfn.; 
t~alibus mcrement1s defodmnt m terram· fupèruacu:r, \'.el no 
~tre ~u~iof ~f~S\\ç~p~;a;~-r~bi.b~a~~!~n~es, -9~~-d_ i~ ~~e no.n 
errant,qmppe 8e· ~a ~1h-1l fcmnt,cufan't, y~lmterxçianr . . 
l I Notetur pro confideratipn.e fa~~uff.ffotpas 2.) ; qu~ft: 
i.art.6.expl'icatio,inqulr,fi~dad ~.nferi,otes ·homiqes oportft 
quòd veniat per maiores,. , quod pr.obat:autl-otitat1è Dio~y .. 
ftj concludens, quòdoponet eos pleniorem hab.ere noti~ 
· Y i tiam ' 
l I 
' I 
lo. I 6-.. 
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tiam -deèrcdendis; ·& inagis-~'xplidtecredere; · ;;. •, r··.~ :: 
I 7) R O T J! S T A T l O gencraUt, feu conclitio11aiu reuocatio- tjuòi,,.. '. 
tueatur -vt in ba& confid.erdtione. '-
t 1gnorantia craffa,aff~Bata.;pel fupina """ e.xcufat., 
~ Hieretici non habent ,zylum fecundf!..m fcientiam. _ .. ! 
CONSIDER-ATIO VII!" 
J. p Rotellatio generaiis,_feu eonditionaiis reuocat-io.,qù~ di 
citur ab aiiqaibus pertinadter errantihu~ ! Si baie veritas 
mihi nota dfer,.fdt Deus ,.quòd libenter çam è.orde, qederE 
àd iufiitiam, & ore confiterer ad fàlutem : non excufat taks 
apud Deum, vel homines. Fundatur noc fup,r iUud Euaage-
lii :-Ecce venit bora, & nunc eft,. vt-omnis qui vos imerficit ., 
· arbitretur (e obf~quium przfiare Deo ~ Sic,Apoflolus priu..~ 
~rrans in Cb~ifiia,10rnm perfecu~~one, i1:1dicabat de fe_ipfo. ,. 
Sie ad Iu&o~ foq,uens.dicit: Et nqnc fcio fratres,. quòd hrec 
per ignoranti~m feci~is.. quos tamen non·excu.fabat de ne-
fe S:~ri~~) d_um alibi dicit.~ fgnorans ignorabitur. Era~ qui.Pr 
pe mris tgnorantia affeél:ata>craffa vel-fupina. , . . , 
~ _ Sic h~retici dum fe morti tradu!'lt pro defendendis errori'.'." 
bus fui&, arbitrantur fe catholicos & mereri: habent quippè 
~eIL!tn prout dat aliquibus tefiimonium.Paulqs,fed non fedi~~ pum fcientiam:quare n·on_f ecundum fde,ntiam, Nim_iréì quia ' 
fcienti.r Dei(qux eft frriptu.ra faéra) fua.Q) {ophiflicam fC,iel(i...-
tiam fic pr.rponunt,ql:lòdeidempolunt effe ful;>ie~H ù 4uam~ 
uis aiiter fint fibimet confcij , nQn tamen jin,hoc iuflincaib 
q uia mentitur iniquitas fibi. · · ' 
1 'l' R. o Y E. s T Jr. T I t, ttliquem qsan-loql4t e~ cufat in foro txtèr'ifiri, 
ncntamcninintcrforf. - · , • ... · .· 
~ fl.._uafia iudicia Dei, & qualia hominum ~ I ;, 
; Q._ualiter pr<,het qui, quòa nM fuit pertinax; 
; Jgnoramiam alJcgans e1im probare debet! 
" i 
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!; ~ ~ ~ ,: ~ ~ . :· ,. :.1 . .J ,•< . .-,:i~• f• ~ e :"' ! :~= ~-r ~~~- i{i;c-i ~~I~ ; : ~::sr~~ ~;-,.r!_\:f 
' :p f~!~1~~tt1~!iftti!~~ì;J;;~Jt~i1:: , 
'ttfii.ls; qu·em.non ex'éufaç ininteriortfoF© ~D_éi.Js,:·~ •écoritf3 ,- , 
~2 ·~ · Con.f urgit h,~c_ -varietas, qµhniam aliiter i-ùdic~t Deus, -~li- ~ 
"'
1tèr holl)'O ;' ·De4s _infeidt(~r~a:,~ fciit- qtiict ,intùragahfr con-
. formiter ad,.prote.fia,donemJeurélrlè.àirioàemia,tit_èBtfQFmil' 
ter a-9 eam ~: hLJinaimtii vèro.'.iudiçiù-irn ·io· fpelhit•, q u~d. foris 
. ·e fif & S,n·de certH:iòiri· poiea~ per.-6'gn'àÙé~€-S·,1VÒces,& opera. t 
" "QÉòjfir-vt vere cr-edens ·ipterius & éxplioite ·quandoqu-enon 
·pollH 1ioc~onenèière contra rdks· ~ figtra: aliqu:an~foaukm 
:}i't è,c~ntra, Vtqµ,i vera~iter e(Ftire-retk~s•ifl corèfç tMeJ~,µma,-
. 'rid tellimonìdpér a,lleg:ttlii>;nèin'ig~orantia:, ·vd~H,~t-fa'tliòli 
<~S cènfeatù-i· & a,bf cU-u1atu'r~1 i ·t.;•:. I''- ._ r, .:: ,, : . ' .\ . . . 
j • ~a-I iter autem de-~ea(aliquis pro~are qµòd ndm fuit per-: 
tip~.x eer allega_tionem ig~ora~ix v~tfimplkitatis., .hoc ma·gis 
"hiribns'"pòfrduis "• ò 'ùtùmi èlt r·ifti'i-Bus: intèr· èeteta èfjèitur·, . 
.. q~~d alle~a~ ~ li~r~n5;,~~-fF?~~{~ ~~~~~;i!!·~~--1):~~µ-rit Ji~ 
· mt~1t~;qu,1~.u~-~.rgµq1~~Y~rt~\~~ijq:s)~&-!~~1pJ§:Rç!fg1~,t& d<!- ,_~ 
bent mdices eccldià{bc1 pett1nac1am conLJmçeir~·pr~fenteln 
vel prtrteritam in errante. •\ _· -_ ·· t" · \. . ~ .. • , • · _;, 
. . . .. .. \ ' 
, ~ B s o; t . ~ •T ·A •&i>~rtièuld~~-r~~-~c~ti;;equiri-mr ad ~~t~duttz p~~~ 
tzc14laritererrantcm•. • ·~ J°' . ": :-. -· '. :-' •;_•,../' .. 
i ·: 1Jtmfiita'no°r;ftz;diat;p~tlti-1Ja'X'-renfetùr~ ) .. ('-.\ . · , .· ,,; 
~ - ·'N,_,u!la communit reuoc·atio excufat particulariter,tt:r"A-nu.m.- : ,-; _ ,i , 
f S pe~ialiter .erràn.~.,&.~n,,.r~uocfnsiP~~i~liPe:{J,Jot {J,4(it ~alita foll~eit14 
. Jme-ventatem. .J ... , · - . .. i. ,. ., . , .' 
-CQNSLDERATIO; Vlllt ·, 1 
• t. - 1). >_._.·:, ~ r J !'.· : )~?.~=-) ,"r1 - " ~. :: .li-:'\;.':: 
J ~pRoufiado fp~èialis d~ fi~e fic~1t"'&•~o.fotuti~èuoc~ti0.d:_ 
errore,reqmn1t~.r ad mfhfo;auoné}11ltus i''lu1·paf?t1cutare 
:Crrore ·ihfo'lute tenu'ìt Jn verbis•-& in-~etis:: qùòd,fi lègitine 
:moninus f~ere·renuit, ipfe pertina-i çenfcmdus,efi ~ .; ..,~ · · · 
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-, ~ · O0:endi_tur prjmaparstali ratitj~~-:·Null~ P(<?t-e~atio, feti 
reuocatio; qu~ èomìniìnìs e!l: ·omni-SÙs~c:ithòhéis-, fuffidt ad 
Jullificatiooem errantis in fide partiGulariter &:~xplicite,du'1 _-·· 
_hoc fdt.aut1cire dèbet: quonia~·~on éh i~èm ìudicium d~ , 
catholico & errante, ficut nec innocente atque pe_ccatore r~:. 
fpel!u confejlio~is facr_amentalis:.C(?nfiat,autem prote(tatio; ... 
nem gen€raiem; cum re{!ocation·~ .çon_qitionali;ab ornI?i~us 
carholicis_, ~n0-~çndaçi~~,_ftne diffag1,atione fieri·p offe: Re~ 
guiritur ig~tur p_ro err~n_!ibu_s_ f peçl~l!or reuoca~io. . . 
3 Altera·pars ~~_ili(efia e~,quia talis:noii o~endit fe q~a!re,; 
re caut;i follicitudine veritatern; fed forte quadam dipimula-
- ,tione paUiata,veI~mine reuocationis huiufmodi _conditiona-
lis,qu~~~:4 verit-at~m_non e{l:nifi qu~dam prgt~fiatio..fi~dei_g~ 
per-alis ~ n_op proprie feuoc~tio .. q~ià;Con~itjo.nalis nihtl po~ 
nit • Facit pro hoc quod diétum.ell-fu perius coµfideratioQe-
4.circa finem. .. . · . ;,', -~ · - -1·~ - ·· ... -
e·~•·•• ~ , 9 • .,.• ,..-.. . , ' ,- ~ • •>'" .e? 
1 · 'P a · o~-E s:r -A T ~ o· parti~u(aris~de .iil~1 ~Q~ ,tuet~ é~~ ,q~i foit·h~ 
_ ;: retfrut Jicet 11unc tl!eatur~ . , · • _ - . · ~ · · , 
2. !1.fle;!ii.~ç ~.4,j?~f&H4 nofa_~çl~tit er~orem, p'!.rti1J~X ;fl• , _- · _. 
3 J!.l!! ['tf_it ij~r~t1c~ aeclaran poteft fuifi-e talu__,quamuu emcndctur. .. 
4 ' 'E.cclefi~-mifèrièordia; - - · : a:,L;~ .- ·- , •e- -
5 Rfialu excsU[atfo non profit ei qui fuit h~rètictu. . : :-- -
6 ~aliter nou'ie--à.e_clarati_ones fieri contingant de aliqua h~refi~ 
7 Declar'atiX>-al.4uit#. prop.o{ìtionu fo~Jrçr ~f;lferiorp ,,(JtJalit~r _oblig,et~ f · 
8 Semel diffinitum iterum dijfinfri non debet. . ·. ·. - .. : ·, .: . · 
8 S ~~e co~:ingit, -ali quid efl e cre,frnd~rrJeffe{l}iç-it~, quod fuffic~bat pr:ifel ~.;_· 
1mplmetH.red-er.e --· _. - · · -- ~ · • - · . - .. , • -•. - , , ·. -
--. '. : ·.:~'-_-' ·' - __ •, .:.·::: :: ..· .. ,,'. •·- .,:·· .. -- -, :-!"' 
co· N·s·1n E 'A -T-i ,.. · x --.>-·: ·· ·:: · ~ R O . ..... , 
r p Rote!btio c_atholiça di fide,_ éun:t reu_ocatione pa.fticu~ 
lari & abfoluta de errore, licet iufiìfìcet errantem, quòd 
modo-non fit hahendus ,pertinax· aut-h~reticùs., non a-bfolùrc ) 
taroea ·quand~talisextiterir~ · ·--~ ·-:i,-··,- .-
i - Pr~fùppouta nòtGri.etate prirnx,part-is in vtròq; foto• Dei 
& hominis, quia talis cor~igitur _& obedit veritati, neqùe te .. 
· . . - net p Ius . ' 
1 
r 
r , 
'!J 
ll~t Ì,);, èfr,~~eni ,· <Ìùeih teèeiitpér àlil"òJurf,rello'('a'tiò~~ ,: 
oèduèìtur' ~l~èr~ p~rs-": corifi:af itaque hoc folp-p·vh,l~ri Dèurii-
facerè, f6-ilìcét-p;rrererift1m'not1 futlfe ;. ve- not:tt Hitrdnymiìs-; 
~Sjfotrio~f.Q!!ifqu,is 'igicur fuerir da J;-r31rerirb·ftct1:r,threfènst 
ttfori Hro'f tuiù:f èppoG"ttirh tenebature:xptidta fide Jeèeté 
~Jiqt.i,o rriqdoru prrera40,quod perfifièliiadn.i:Ji~ie:rr.0~è m10J 
Ì1Ìl'US 'étiarn I-egifone vd e<loétus,fetdr.-*eroal.iter,fe:u doèfo.. -s, 
raliter,·feti-iùdicialiter; perfcripitirain<faéfanì; pèt!rittfon€m,_ 
t ·y_id~rit~in -; aàtàlfoer:taHs ve-re fu-it -rertì11-a:xdo·errov0, &.'.éx-
éònf-eq~~tÙiedùmih~r•étitan1s;féa~rereiteQ$~- 1'1 Hl"•;;('. ' ; _ .'
3 e ·; Piof}1:er•,fa qù1tt'l~ùmlilife.r- emthdeti:il", n'i:tiliieipptelt'.<It·c-:Jar!':: 
tflùiifètali-s,itqt.ie U-{r-t'e'tìcorl11m t,~nisfu1bifd,.fub p'€~petuai, 
çfirttràiì:8ìifi~c{ia, vèl àl;ir~r;foòbds,nbir.'quibuflibé't d~grlita~> 
t'is~ò.fficij,veLhonòris-infignibus_. :' · ·1 f' r _:_ 1 ::· -~: .~ ;- r i 
·4 : Sòlet;iamèn.)putfEe'clitìanrmìf~_fi"b6'tdfa•{u~pèrexa1t~re1.· 
iddjcium,; pr~f-értim hu~ilitat~-reu00Miltisrer-r-o-t@lh fponte~,, . 
filams:& alYtcifute pr~yfe'étài :- , ;,z_.,LJ! ~G; il;" J '.;-?~ °' ·) . :, _:;; _. -
'5 . ~òd fi dixeri~,~pteftar1s:hutùf.rft-~M!~tté:p~tiattif~iùi (èm· 
i,eta.udìreJ~frd~fi~JÌfl1_~ìÌdirtf 1dèn€t~in:~ti~R@iti'fè~s'Apo- . ~L 
ftoli-c:r, vel fae:r(Coricil!j1\ftiàflt6Jt àé<!O~fììl1tìnt•8e pcit.fiFlaèia-1 -
circa-d9étdnam,aliqu:1nì'priufquan1(fti1erft,;hbè _iilo~o1décla-l 
r~ta, dLfpnir~;&·iu_dìçait'à~quid érlhn !,b~.fui d~ in:~e1ìi'?fibli.1~;iti-~. 
dié.ibus ~ quid 1de:li~éfòriht!i:s;·i &: -~fò'1.1U~di~til'i!f{ipÌ~i.11; qoi:., 
buslobeaire riequaquam1 ~fitrih1garS,.;;yf l1.Ìll !fù~ièGhls 'élt$ n1>1t 
f~m : fodJwre.I~tus,~rt~~ :_.qo~étqr: ~f~ti:ql~f ~Na~~A~tfrr~ 1 ,, 
u_n~x arr~g~nt1a fibi;fic fe fall1t1~ aJI~,~~-rH~~3f11.V.tq~'hs~~~ 
mh1l exphc1te credendull) ijr,. ndi Papa,Pnl\s,q:14 Ca_r,d.Hl~h~ 
iHurdfub pr~_cifa'\y,erfu.(\)rum fo1;n;1~ {eotfJjaJiJf~,qaninauerint ... 
6 Efr itaque longe aliter iuxta dedué'tìoné,illortlim,qui·pro·-
. bant nullam inuèniri1pòff~ no_1:1,ùn ,hafrefrmiq:~•i~ tjN-reà1hqu:é. <' -
detur illa pritiie!·a:t'fcr'iphitref~érreié,~~1;r~~; :•a\~~p:(~qfrç··~~-nl t 
~i:fiç_u~,m?_~o,;d~cçn~e.f.\~gufhp1ot q,~Y-~1~-9.~!9.~ ~.~,f:i~~fcj _ ,, , 
IJçet- m .fct1ptµraJa~r.~, 9.a~na.t~i: .. t ~ fia~~V.:J~r P!~Jfom}nutpoife 
fieri declarationem nouam; tam doél:rinali:teri ,qµ~m. iµdi•· '·; _ 
cial~ter de aliqua h~r~fi,quodfcript,ur~Ja,r~rep_ugnan.s ~ih 
qua: 
.::1 
I 
I l! 
,-;,&- . . 
qu~ declaratio& li'fiet'i haheat princ.ipaliorì 3c fuperiorraµ~ 
ttodrare-geperalite.r obl_ig_ante_per fedenf ~poft.?l~caqi&_ (a~ -
crum Conc11ium : fico1li1.lommus quond1ç Iegmma ,deda~ 
r~tio ralis ?e'r dòtl:ores &_ expQ~tores facrx fcnpcur~~ ,a:c ~~; 
Pr,lacos ii,feriores:qµos oportet e~plicite mu1ta (cire ~p 1rt1 
firntl:ionem .pòpuli lui. , '-- ,. . · - · . ' . 
7 · H~c aurem dedarado,& G non' obliget,vt pr~cile t~lis&~ 
al ienos, obligat tamen,vr conuinciçur effefaéta conformiter 
ad facram_ fctip.tur_am-,_qtl~ ell: a11tecedea,s,_ quo conc~_{f o,}l 
confequenria n.~gati-.r;1Ji0Babiliter nequir,.cocedenda efi co~ 
fequè:l'l(~r txplicira cQnçlQfio, qµx dedaratur & infer.tur .i - .. 
quoniam ex-viris)'l©n fequitur nìfi veru[l_l. haçiu~ G_,quis di( 
cer~t,;, <) Clìtitl:ys_non: habùit nernos ·: aut qu_òd·9.~mis•puer 
non baprizarus, potçfi: licen(er occidì:atg quòd pw PO':JO co ·_ 
q1qniJieJ,1:1mi"eft faHùm dicere : Talis perfeuerans e·òft -deèfa 
r~~ione~Jµ_ffi._cient~m .fibi faA~m, non ~xçµfarem~ ;t. R~~,i~a. 
cia,quantumcunque clamaret,p~t9 iu<:i.idU:m EccJefi~1yel fa 
cri Con~ilij,~9i~!.Il~Ju.1>:i:n-itfQ,ha~c.au~diç.,;~.-. : .. 1 r· ,. 
S - Poteft ~q~i~tm :taU cjjçj,,quQd a~yqi eft ne agas :· quod ii · 
_ 4~-ffinitum efi:,diffinienduqi no~ expeéh:s:ditfinitu inqua & li 
non in eadé verboru forma;tacné in effeau & in femenria:Vn-
de fit vt aliquis vno rer.npÒre_ t'eneamr' aHq uid expì"ic\te.~rede' 
re ;id quo4 pi:rns-fid~-s,irn.plic-i~~ fa1is ~ra,t ! feçun~um Thoma. _ 
2 • .2.quiEfi.-,.\!eilQquiJur(de credédi~.impJicite vel explici c:e •. 
•· t • • ,. ~ •. - r •- • f i ~ " • -•· " 
1 f 1nt AN) -;~ficlf nè(cienter non tenetur.neceffario prote/lari. · ' ·· 
2. ~ edncurritin pttni:14 bdlretir.orum. _ , 1 
3 Sttnélus-.Auguffimu multa retratlauit. 
... Dijfer~-ntia multiplex inter nefcientcr &fcienter errantes,& inter f-cie,,; 
ter&ntfcienterhitreticos. _ . J 
4 ia diff ere,;tia ~on/i/lit in crimine: in mcdoJn p~a. 
j Q._yadruplex moduserrandi inJì.de, & primus. declaratur. 
6 Secundusmoduserrandi i1tfitie. , · ',· 
7 Errantes in hù qu~ .non tt:nentur explicitt tr,e~ert" bifariam pnflunt fe 
babere. & hic conti.nentur tertius & quartus modus trrandi in fide, 
8 Modus err~ndi diuerfus. · · 
, Ryal.iter detegat11r perti11itcu. -, 
· Diuerfi~ 
'i, 
- J· ~ 
., 
..; 
, 
• c}Ai,trflt# jp-e.rim1ne,-c1rca~trranttii-:·;·. ;. . 1 r;; . ~ 
10 1 ltein diuerfitasjn (!a'Ja cìuae-0ffl_e,mj ;: , :_. -,- -
_10 ,,Copfuetudo1b,eologaruw.(P11rifien, m p10Jjflat1l1. · , : . ~ 
J,1 .. ..... • • r. V '• ~4 ~ ~ 
~ ,i 1 _ e ciN s 1 o E.R'it ·t.1 o· X'L ' 
, 1 .J .. l.. .. . • . . .- •· , ~ · 
, 1 p ·~ote{l:nLo fpe<:iali~ ae fide.~·vcl'·:ibfol_1:1:ta teuoca_ti9 (p.ecià •. 
1' ~1s de errore, _non. debe.t fien nec,!f~no ~dum -qui~~err_atne~ , 
fc1-enre11 .in fide,- ·· · ·· · ~ · . - - ,-:.. ~ r -Coalbt itaq~e.quòd ~HHus rnentir,_i~t~n_etur.-hic à,u_tem-ne: ' 
k,i:Cnr.er errans,fi fe dicé-r,et errare,me1Adr.etu~ ft{lnte .tali co_n-
kiemia . Talis prir.c:rea prenas .h1~retito:rum., vd infamiam 
.et,iam ipofleaquam,de.prehcnditur erraffe_, & abfolute .reuo; 
.çat_,:n,onin.currir. ( ._ · 
J : ' Bamit hoc iri Auguftino, qui multa prius nefcie_nter erra~ 
_tà. poflmodum,abfohne correxir fuh-nomia.e retraébtionis:" 
\r.·el_aliquo tali -modo loquendi·, qui reuocario.neip denora:. .~ 
ba.t, •Vtendò ralibus verbis : temere diétum eft; mi.aus con-li-
de_rare diéèum ell:; hoc jmprobc-;hoc Aon approbo·; hòc mi. 
bi non pl.acet ·. Notetur ad hoc idt·!ll Augufl:inu$ad ViQC~n-- "· 
~ium' 34· q. 'vlr.cap.JìoaH. & Gdafiu,$ il:>idem q },,C·.negamr. -
4 - Elicìtur confequenter ex ì!lis (il.itf~rentia multiplex inter ,;. 
f.denter & nefcienrer èrrantes, &•iprer,Tcienter,& nefcierua- , 
hareticos:& h<;>b quo ad tria ·qµ~ Cuor, crimen,modu~r&:P,Q? 
,na,iuxta q.uòd A-otetur,di.aum Augµ~ioi 24.qu(lfl:~3 .cap.di-
xit Ai)o·ll:olus. vbi ait~Q!!ifem~ntfam fuam q.u3-rpuìs falfatil 
aut .peruerfam,null.a pertinaci aJJ~(l'Jòfitate defenduot,prc'I(er 
.tim .quam· non audacia fu-re przfomp.tio.nis c~per.unr, [ed a-fe 
òuétis arque in er.rQre lapfis.parentibus.acceperunr, qczm,nt 
,autem cauta foHicitùdine vedratem, c9rrigi parar·i cum inue- · · · 
nerinf; nequaquam funt imer hxreticos rnp.urandi. " 
s : · Vndeseolligicur ,.quòd qua.druJJe~ eft modus errandi.~ìr- r 
.ca fidem ;-Vno m<).do credemlo, quòd,fiqes cath9Iica fir faI .. '· 
fa,aui f.cdprur,a facra ; & fic erran_s ajdrµr fcie.nrer hzreticus, 
,.qufanoneft params' corrigì,cum negetregulam,per qu~m ha. 
_bet dirigi (eu re"qcari. . - .- , . . · . . . 
, ''Z . Pòteft -. 
; 
.. -, . . ' -
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Potell alio modo quis crr-~ ··ire'dtnoo1gtR'€raJite~ .. M :- t 
_fides catholica fit vera, fed iffitl\1aralrqaarri dfe fidem~cat~o--- ' 
Jicam, qu:r in veritate nòri eff 'dtbolica'{lkùt Pdfanffeèipiè1{· ~-
tes fc_riptur:im f~r~, fed afif~fu~_peruerfum; gui feétan1 
fuam_ folam purabant efi'e cathdlitam ,'hi funt n·efcienter h~ .. 
-retici. Errant autem przcedcmtes·in 1vtroquem0d0 conffaifi;. -. 
-dem,quam expiicire credere tenentur. - · e, • ·: 
7 Sunt alij circa fidem errames in his qure non tem,mtur p.co 
tum: explicite qeder·e.;&:h.oc dupI-idter : Vno m'odo pertina " 
citer quia non parati font corrigi,fod~propter fuperbìarn:faa. 
aut aliter propriutn defondunt errorem. Altero modo,d.tioi 
-p4ratifunt corrigi protinus·agnitaveritate,,quia non pertim~ 
ci animofitate defendunt errorem, fed exi.blaJimplicitate., 
vd ignorantiafunt in errore.Ceterum inter ho-s qùà'tuorsmo . 
dos primi magis:peccanr, quàmfecundi : '& fecun:dirq. tertij. " 
8 Modus errandi fimiliter diùerfus efi: quoniam in duobus 
-primis error inuenitur, quem tenentur ·explidte difcredere 
& diffiteri:tertijvero pertinaciter e.rrant iniUo;c1:1tus:o.ppo:li:-
tu.m pro tunc noi.1 tenentur explkita-fid-e tenere,frd implid; 
.-ta.fed-quia renuunt corrigi~dicuntur hxterid- · . , ·· .. 
9 Q.9aliter vero de:preh~ndatur am cognòfcarur taHs perti-
nacia-, dedaratur fummathn in-aI-ijs ·duodecim corifitle·r:atio-
nìbus,qu~ ad hanc vnarrt re-dqcontur·hiC'ao Augùflino poft-
tam, qood tales- non qu~runr cauta follic-i-wdrne· veriratem-; 
fe<l eiu:s cledarationi.refilhmt ·omìfltùe'~l comrniaiue:varijs 
modis I5er fe vel-ali?s, verbis aut.faétis;h1~icialiter;aut e.xtva. 
·fodicialitet; ter'foribus, :iut-triunttib1:1s, minis,- aut blanditijs, 
'l>rdptèr deprauationem affoébrs,caufa aHcui~s commodì ré-
poralis affequend1, vel--iricon:imodi deuitandi, -circa diuitias, 
delitias, & hoflùres.··. · · ,. .. : 
1 o . H2 bemus in-bis ir1rl1éiter. ~r-rantabos diuer,fi~aie11t1,i~ cri- , 
mine & in mo·do . ·prena'!imi-lriter diuerfa eft quo,al!hliqu,a; 
N 1hilo.minus tertij punienmr ficut duo pr-imi, fi iudìtiatite-r _ 
: euocad fe corrtgere, fi errorè'm abfolute tego~areftt v,er,iu-
ttm oppofitam profiteri noluttint: quia relin'luuntur .cur:iz 
.f~cula .. 
11 
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ficu,Jari:autli r~ èprr~X)e-rit, P~Ui{é~t~faJùtair.AtNero .. q,uar -~ 
- ti)! quia; Ao-n:ippg~nt ert;oriJuo:R~ç~'n.:adam:imne vel antea, ' 
q:uarnuis-ftnnorripkndi pe,H~R_rol,,ation€1~u:rroris,, ipfi t~~. 
mcm ·nequaq:uam:fimt·p~nis,h~vet~conlmJjleder:1di, .ne.c:i~,-
- fatlil-ia. n,oran:dJ.: GiçLJi apud fd1ol~fiiio~:the~logos in pr~c;la~~- ·· 
ra Vl'liuerfitate Parifiet1.frequeintef.obferuatUnquos prote(la. 
tio·gtnerarlis &:c-6di,im1alis-r.~u0~;.jqfouit ad.p'oc.n~ ~e per-
tmada.notarentur,,iuoéta hu_milita!B, qµa protinu.s reuodit. · ·• 
ei:r:or.é ne-dii conditi:op;1lit~r,.fçqabf~lute:qt1~ reuoc.itio fuf.. 
fi.éit m,agifrris,ad pu.rgatioperol-~ec-ab aéJibu,s fiudjj legirimis; 
exercen_dis;y-eJ confequendis·r,euoca_ntes;òb inde repellfit_ur •. 
. I . '1' R 'a_~ ~js ; A-T I ~ . gçpcr,alk;npndw~(fl Ì11tèrdum fr~:..eflànt:em J. 
, ~ [u,jpic10n-.;h~r,efi.s. - . . .. r .- : , • . ·..,. • ' 
l. ÙÙù_h~rèfis fùf}?ido •,mde-nafca_tJir, ~ qg"i4 dicatur leuiur fùfpcllus • . 
J P tlierpens f.ufp_icio Mrefis 'J'ndè proueni{e-, &/Jf:!is fit ·dicemlu-s 'J'ehr-
.. ~. ·mcnterfafPeéltf4. ; , · · · · - •· .... · ~ · ~- ,. · 
4 .. _sùjpicìo·l'folenta inde·nafcatur,& quU.ditàtu1111iolenter fufpeéltu • . -, 
,.._ ', 'Poffebilè-efl ;,pfo/entèr,/ufPUJum,in corde /idem-catholiçam:retinete.. · 
· f K'i0JewurJ:11ffiétltu qu-alitcnfe poffe_t e~,c.uff!re-,· L , , ,., · . · . 
C5 fTJ' fu!Jiicionikm,11ffumendu m11lt~;;cih11nfl,ar,1i~fu~t ,ior,fiifo:a,nl~;,&,. 
IJU.t)ll~fint • · -. . . ': , : -· . · . ·- , _ - . . 
... ,. ;(?;·o.N:.s10-t-,~A.1:1ol· xr1~ ~~- · ·. 
.. .. '\ - "'" . ' . .. .. ~ . 
' -· • ,,..f . ....,.. I • ,- .._ ~ 
t p.1t~'tefi~~io genè;alis: a~t-~4~d1/lo~~!i~· r~'µb't_~rio' no' òblfat-_ 
-. ,qum·fic, p,rote~~P.~~t ~euòca_qf 41,1 poffir fufpeélus de hat 
r~.fi,9uandoque leuiter; qu~nd~qu{ ~ç:~e,mènter, _ ~liquan•~-
d_o v10Jen-te.r . · . · 
, ' 1 I • , , • • • ,. 
P~tebith~c con.fideratio .p.er pi;rcède"nt_es ,Ji docuerimùs~ 
quis efi dicendus de h~reu ~ vel iéu~ffer, vel vehem,mter, vet 
vio.lenter fµf p.e6tus. Et.hoc aHàs latiori fermo ne ckclar-aqi- . 
mus,nun,c.fumi~tirqrep.etawr. ' _ · . _ · -
i ltaque .fofpicio l~.p.is prouenit.e,~ lignis èKferiorjbus,ope-
rum vel verborilrn, ex quipus cogoitis accipitur coni·ettura, 
q~a,c6.cludi po,teft qon .q~i~ç. freq~~ter,fe~ raro· feu contin-- ~t 
· Z- 2 gemer 
lf() 
genrer vt in p~ucioribùs,quòcl tati_~ a:geni vef. Jiè~risHl:fir~" " 
ricus. ltaque confequemia Ieuis eft & ropka, ficut_ arga~e.;> 
mus:Perrus non venir ad ecdefiam in folf'moitatc..nariuirafrs-,. 
bear:r Marire Virginis:-e-rgo not'l'bene femit de ea-~:vel {k~'f>.~~--! 
trus aff umit nomen, Dei freq.uenrer in! vanum,.deieiams & n~ '~ 
ganseum:ergo non bene credit de eo .:· .., 
3 - Porro vehemens fufpidojpròuenit ex ttgrris: e:1tter:iori-òus~: ' 
operum vel verborum, ~x qui bus- c-ognitis accipirut· argumé: 
tumcondùdens frequenter &\rt in phràbus,qù•od·r:rJ.ia aigés-· 
vet dicens eft hzrericus:-vt fi quis negeè èxp1'iéire~1J.alsrn, &:: 
publice ea qti:r dehet ex officio~fcirèph,1fquàm 1ahj-~quarnnis:, 
poffit in rei verique n~gatlq catis ~x ignorati-a prouenire, vd 
~imi leuitate;n-011 ex ha?retièi-prat:Jìra-tè. ~ ~ -: · · 1 ~ ") -- ~ t 
4 ~cimus demum fufpicionegi eif~ violentam, tju:r lùmr-
tur ex_ fig[!is.extelior.ibùs op-nù~, vJd_v_erb.omm,_~x quibùs· ! 
cognitis concludi folet efficaciter,& vt (emper-,quòd çalìa a- -~ 
ger:is veJ diç_ens.efr h;ueticusc:.qtr.e.madmodu li q,uis prz'gic~r , ... . 
publie::e quòd Chrifl:US-l'lOn fuit v·erus DeÙ5;- quòd Deus rio -~~ . 
eil: diligenqus fupçr om17ia1~~ò-d licitu~n, efi pa\ffim bomints. t -
o-ccidere-ficut oè(li,as\qùòd raratn·ef11:a non faAereneridà;al!It ~ 
6 patenter adoret fepukhrum Mach<,m1eti vel fi deferat ha-} 
hitum Iu&is appropriatum, non quidem ioco faciens hoc 7 
fedierio. Cònfiat nempe-l:\oòdpoffibife eft tali-a f.icien~m 
velagestem renerç veraciter ÌIJ.~e~iù-s fidem catholicam ;_Si-
curde Salomone idololàtranré:& "de Marceffino idoJii-s facri- . 
fi~nte dicunt mufri quòcfneurér eòrufuit n~reti"~ùs·in men 
te-. N1hifomirttts ecddfa dé éiretforibns iodicàns,non de oc 
cult1s,arguet in tali bus vi-o]:emarn pr~fumptionetn, &Jecqp~ -
dumearn feret iudicium ~ èxemplo Salornonis de merctrii ... 
cibus 3. Regum ;. · · ·_' ·: · ·_ · · 
s Et hoc nifì talis vrolenrrr forpeéfus· fe Iegiti_rne purgauerit" 
a-Hegan<lo vel ignoranti~m, vd timorem,. veI ttétionem; · ver 
afiq~d n-~iuimodì paratum cortigi fe demonflrans. , · J :. 
f ~oci{ca par et vatere pturimum circa fuf prciones huruf.:: 
modi aifumend~s rro argumentis, ·confidcrare co0fuetudi.f 
• ·- e ,--:- • • ' nes pa-
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nes patriarum,loc<irutri, temporum: perronàrum: mò.d.os;&' . . -
iQ,~ki,a . .E qéQit<-qu'.ipP.t ~Ìl19~i i roo,..m~9J,ttq,. ~a:9i( lu1f.~tij6t.{! . , 
h1Er.dis in ? no.loc:c;,, veJ in ~-nà. p~~fona.,quod,in,àlfo lòc,6-.vet .. 
perfoita n~hil repuub~~ut .'.Exemplu19 dt oeg_atidb.~s•& de..;: , 
f riéieri~us D"eum ·quòridìanis verHis in.crrds·pantibiìs,qu0·~ 
ÌPI alqs.partihus· 1.noh.'t:sh10rfiqu~111ciuat--ài:èttfr , & :::niRfi •prò-' 
.. xìmum. ~e;::~ I~,, :1·.1:0.:: .. _t;i~-~t·j~;-r:1 -:..~r 1:-t :..·_~is-r - _-i~ 
I:Jas in'terim ton6derationi i quo.decim pofuilfe velut in 
trarìfcurfu fuffeceri~ 19,;'1~em,fi~Oé,t, ~t i~aqpi 14,1;,f•1ÌFJ òui- " 
tate Confi:amien. v•bi facrum aoebatur generale c~ncilium. 
prrefi.inte eo, qui efi Deus ben°ediétus~irtJ.É-èulà~1:i~qi~ii. .:, , t: 
J'N · ;r ~ ~ è' r=_i rtf ~ ~; -~:t,~~t/1:{Z'}#'. ~ .~-
~,_- _ Je fgnu, ·i1!~{71H:faAr 11li1~·ii fe pér.tinai:i{ ~t,;:~:, '" '-
' ., • ... ,, -no.iari 'J ~elcom#nc'i. , ri, ~l •i• "'' n ~ •n· 't .. ·--·, 
·!.;: - . •~ - . .' ••• ~.. . :.~~ ~' , . •,• :·.~-- ~~ •:~ :• I f:',·,~ .~•~/• ' , 
: ~-~ ... BR:E v.irs A1~ ·N<lTA'.Tt-ò:•~-!;I, ~--"' .. ~ · x; 
'"" ,;:-r. \._... ,· .... ·1 !sJ :•i·. -:.-·, _,i.~- ~l _t ·:"~'i~~[·!;:-·: •·~.,')' .. )s.,1~ ;('~ 
D. t p~rtinada~, &: b~~e~id; fttein~dbu~;Jiu fmtf:Z.ntt~1e~~-'!{ ~~fi<Jfe:{ ··. agit Ey_merzc.us m_dzreéiorzg mqujfi.par.2.qu~ft.40. ~epe1>it1riu,tnn- ·.• _ 
'J~fit. Yerbo,penin:4x,:Alfon[us, O-à/tr.u:J. lib: f.{;~.de.iùfli b~r'e'tit'<it«m 1Ju• . ·" 
nitione.Julius é.larus'§,.h~refis,'.'Perf& nota,..Alb-er.tinus .tr.aé!: de agrzofç~1: 
a/[er;qu~ft.3 .Simdn,çtt4ideGatho.i!f_fli,(it 48. ~e ,pertjnatibus;Bérnardul ' 
Comenfij in Lucerna inqujfito. -Perbo,per_tinax.& alij quos re~,t~ flpud E'il · 
m!ricu"? in.J?ircé1,_ir,q~if!f: P.~.rte 2.J)'ffr:. fl-~~4!+o~ _. -: -~ < 1. _ -~ - .- ,. ; : ._ · 
. ~am quor&quzbu!, 'nJOll;!_(tf~od eft ?uz~rtr'aél~_~u.s}~oPrz~,~J?,,bquzJ ' 
de p1'refi acfufatus,de ffértm.tcia tonu;nct p9ffit, èoptgfe docèt -.Arm;ldus ·· 
vtl'bertinus in pficieato tratl.lie agnofce'n,ajit~1:fò:eum'òinnin'o-·-b~il·eto; • 
f ·:-,, ' . ! ~ y. ~ . . . . •': . . ' ~ ;-- ' .- . . .. , :~" --- ~ ~ 1'. \ .i -
• ~~ .i ~ •• • <o ':" r"-..: 
•
·. E·quunr-Ù-r"du:od-eèih11 .~Gfi-ud~ra~io-n-e~-r~ 
-cundu1ri-rotid'em Egp:a,qp1buslble·~ al( 
'q'uis _de~1per-f~1acta,.nò:raì-i ' ~ vel,èiònùi_n, f' 
circa mattfiim.h~-refjq~_-prlaujr_a;tis : p.raa~ict~n--
~~ quali~ fi=t r,e!~~n~a~-i~ ~i~_njtjo_ ~el r~~~~~ - :·t : :-~ 
I 7' E Il T·-Y· N A e r À; 1uid{tt,&in l[uo,c4it{i/fat ~-. .i ; :.~. 
2, 'Patinax quis ditatur. - - -
_ J Mul!iplex-:-perJin!tc~]ignum. . 1 '1 . • , ;, 
- ,
1 
h~r.et!canteITt:t~~~;~~~etf uIT?,cofifiit i~ d~pra- _ 
J 11· · _ Ertinacicr propì'~ iàtiò~ ::q\lre errantem in fide,reò 
uauone voluntaus per-fuperb1am,aut almo offi-
cium,dfrnon vu-lt-errans-cauta-follieitudine qur. · = 
re.re ~i\_Qte~uau~l.\,lll:}'trfp'-?l~,~Qnftat~que renuit alf e11 -- t 
tirè;vèT efr6reèn drmittere'. . . - , . . . . . .. ' ~ . -. . -~ 
, Dicituretniniertfrlax f~uhdffliidotu~ quifrifn1'~utlétef 
tenax, qui perfifiit in ilt0foit.ic~t. -qu.oc.hl€!heret tlimittere. 
3 _. Ceterum pertiQ-~ci~~gn~_J~te!iu;~u)~ipte~inuen.itur: 
Secundo, cum qms fuftmet excotmnun1cationerft vitro, nec 
p -tefi.fe,Iu.ffici.rota .-~~~-ufa(e., .Et hocJumitut exiµris .w., .. "'" · 
(ì -. - . -' . . . . - . . . -~pi1one ~~ ~ ~ :--·. : .. _, .. i · ... - · 0 : ,: 0 . • . · : 0 • • • • _ • ·; • _ •• -. , • 
· •)·~r,en11YalteruS dta.tus pro\ l.&uifoper fi,d,e c~iam.Jùfpidone• .~ 
iurlicialitefrenuit éomparere,vel re{ponde-re;& àmplius.fr.fir · 
p'rrefumptiò vél'ìèmeòs) autvfotçnta·:··& ltoc-fimi:titer òfitui} 
ex ittrisBé\ione. " - ' . ' . . . ~. . : , ... I • • .' ' 
!. Qga{to~ltç~um èfi-l{értina·ciadignull)1Q~m qui{~ilerit & 
d~fendi~ erronem, cuius oppofitàm .veritate~tenet,ur·e.x:pl:i~~ 
cit,a fid~-tenère. Te~etudnqu:am vel ~x, p.ùbJ,i,a-obforua·cio,..,.,. 
ne, vel ex communi doéèrina Ecclefire, vel ex officio feu ftatu 
. fuo, vel ex information; fufficienti, vel ex naturali iudicio ra~ 
,-
tionis, 
J 
!' 
J 
~ 
'- • e ....... 
. F~'_f1 
ti-en~,q-iìiiiìaifm'<1é1Ùffi 71ultibe-tjal!.a~làticf.ni~téflefut:e:~p_lI~-
.. -cite credere ne du-m a'rticulos fidei li -fitithriftiahbS', foa--ttii 
.1>rindpia-legis~natui:aUs1,q.u~ fi:i-nt de pritnis-·imprcdn9biaus, 
& fafcr:iptionibus ir-fdelebilibu·s, vr fo-!)-t pr~cèp~,:~edl~gi) 
,~ptàlecuAdu_m· ,pl'a.num-& vfit¾lt~:fu i:ntelle.él\J:M avud!Qm . 
fles .vternes ratì{}ileftnon depr_auata-i11 qu~éurnqùelege;·.' · , · _ 
"- ,/ · Q!!int~alteru'mipeninaci:r,fio.rium;èlum qu-is verìtane_m,f:i . 
-d~i,ned.u.nrnon,qu~rrt caut:a 1(?l~dtaeine,fe_dide~l~ràtfonetrì' 
ems in:rpedic, n~ ,\"6ni~t aèi ~ucem,;~,:txfme li ifòAdUùffi-'fidç-ì 
fpeciale;v~N~en@i.:al~-propter,hdè_in•fc '?èl-in f ~isii~fpeìHt dì-
ri4te:veNrld~e&°eJiÌlOldfat:àtq~e'perfu~uafur~· : : ' '. ·' ~ ? 
,,.;; -se,ftt>jalit~tU1fi..pbrtiimac;;ire.-OgANRl; du111,qu1ÌSJt'e~itaté1E~:. 
clcti~ cl0€e•Flt~ feu,qciter.ftiii11<1,,flJ€S' 0,,ir0:f~:t!loi1ll-ra.li,&:p~t·•-_ 
fequi yerbis,atq, faéèis.,etiam {i dkar,feu. prptefletufFè -vel~ ~ 
tenere quod EccieGa tener, vel determinabic & quod para ... 
tus ell: flare iuri, quia 6 fa&a contradicanr, hoc elr, '!qui,ta.s 
·ftmula-t:t;qure duplex ·eft iniqui ras, !olent etiam quantulibet 
h~retid-taliter protefiari fe ,atholicos.l'e.fi"e., quod eos ab hz 
_refi l1ori excufat, &e~ 
· Septimo,alttrum pertinaci~ Ggn_urn,dum qu-is neg-at ver-i 
,:t_atet11,quan1 pdus·docuit) vel confe!f1:1:s ·eft,n@c eff:'p.toha~ilt 
~quòd"!it etiàm-obHtu$, quoniamfeèulildum iura prim-o diélo 
.,çredi -dehec. - . -
Oetauo, alterum pertinadz Ggnam,dum qa-is ped't deda 
rationem V'erìtatis à r,eritis doéèoribus· feu iudidbus;qu~ dii_ 
fatta efl,nihilominus repudiat, nulla p~nitus affignat.a roné. 
Nono,alcerum pertinacire fignum, Uum quis porenscom. 
mouet feditione-s, fufcitat bella iÀ -p.o·puUs ,& regnis, ideo 
quia fatta eft alicuius veritatis cathoHciè declaratio, vel erro-
tis reprobatio-1&c. .. ·' ·. 
Dedrno., alt.erum pertinacire figni'i;1dutn quisforat: fe. mal-
le mori quànii contra honorem fuum quicquam permitte~è 
fieri, vel err<>.rem aliquem reuocare; ponit ehirrr-òàicem pri 
rn.r atque-veritati. · . 
Vnde,imo, alterum pertinaci~ fignii, dum qµis fouet er-
- rantem 
~ . 
.. ~ .;. -
'° ! • t 1 ~ I 
. :, ' 
AdRo. 
tCa.2.. 
de hz-
re.c. er 
ror.8J. 
~in. 
irl-, - -
iantem ~-.cl~f~-:dit iup~ciaJker v:e·J extr~iudicìal#~r fciens ni~ 
li1lorninus ~ur fdre dd>.eris_honc errt1re. _ _ _ ; 
- _ Dupdecirn9,ajtç(upç1:,cinaci~ fign_um,duq,.quis n~n refi~ 
{lit err~riqui ç~~ p.orèft &. deber:qebec inijtfaµfve:fex ,otli 
~i-o,fi:e~t__iudex,_vçJ:ex fraterna.li charitate,ficut vni.u~nfi:quo~ 
niam_a_gent~s & cpn[enriemes, fecundum Apoltohun:, pari 
p~na puniumur. co_nfèotiunc amem qui ali©s dum polfunt ~ 
(vt.d i_ci~ canont)ab errore non reuocanr. Deniqye iLl:alarius 
declarat Ockam 4.p-arre.1.dialogorum,focundum qu.r figna 
pote-rie _applicatio p11rcicYlarirer fieri, &c.Expliciu~t duode~ 
cim conGderarione~ fecuodom rotidem figna quibus folet ·a,: 
liquis d<rpertin:1çi~ qo:rari vel cqn_Qinci circa ma~~riam_htre~ 
tiça: prawtatis prt11Ji.tccndo qualis fic penin_~~i~ .d1tlinitioi 
vetràtio. . ' -.-• , · 
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. H v-r:v·s. O-P· B R I _Sf 
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B r v R A R E quu teneatur-. in Yerbo, a-fiuratio. f. 1. ~ _ 
pag. : e . , ; . . . · 1 
Etin l'erho,praaica.éirè'a-pr-in.pag.S 8 ,& in "Per bo, re-
dirc.§. 1. . 10J 
_.Ad abiuratfonm, fo.ciendam pÒttfl quu co_mpelli. eod. 
'Vqbo,§.3. . . . 1 
. .Abiùratio qua/iter fieri debeat.eo!, 1'erho, §. r. . r 
.Al,iurati<inem h.anc !'_()tefl recipere inquifitor fine di• 
' cefano.ibidem.§.4. · · · ~ ·. · · · ' - • I 
~bfen1 contumac.iter habetur pro prttfent~ in pr~udiciumfui.in--t,.er&o, eÒ11• . 
tumax,§. 3. 28 
Ctmtra abfentem quomodo potefl procetli.itt-..,rtrbo,proceclcre. §.7. 97 
. !ìcntentia lata contra ab[en_tem.quomodo tenet.ibidem.§.8. 911 
~bfentr:m legitim.a cau{a dicitur infirmita-s.ibidem.§.9,. · • . 93 . 
.,4bfentem~eonµinèendi dat1'r (tngularij]imiu modus. ibicf em. §. r o. .9 8 . 
.Abfente principali pot</lpunirifid~iuf!or przna0 pe-cuniaria,ibidem,§. T r-: 98 
.Ab{oluerc potc/l inquifìtor fuos crucefignatos a multù. in "17crbo, a-bfòlllere.-
'• §. r. . . . . . , . . 2. 
. ·• ~ 
.,;tbfeluere quo'}Zodo potefl per fe inquijltor hi.€reticos redire "Polentes.ibidem-
-.. §, 1~ . - . " . - . . . . . . . , . . .t 
Excommunicath,el interdié!i ab inqui{itore, nonpoffunc abfolui ab 4/io.fine 
mandatojummi 'Ponti/ìcu,puterquam in mortis articulo.in 1"erbot,ix.èom 
municati,§: 1;, · '· · . ' • ,-:.· ;., .. : 37· . 
~buti facramentis fapit h.ereflm~&.inquifitor poteft punire tales. i'Jherbo, 
facramen(u abuti.f· r; . . . . : . ' . . : • I l. 
'oAduocare po!Junt inqu-ijÌtores'quoflibc_t p.er'itos-;_ & e~ inìungere ,.,;,t ck ajfj .. 
flant in fe'i:Itentijs f ere:ndu.in 1m·bo,~du_oc-atu/§. 1.pag. 3 ,& in wrbo inqu~ 
{ttor.§.z. ,. . .. ·1 - . t· .. ".: . -.~G 
· ce Et e(# 
Et eff in arbitrio inquifiÌoruefi a4uo"cart quoiY-olimt .-ibùlem i#Yerlid", 4~-
-catu.§ . .i. . ·: - . · . . ".'f -/2 -~ 
]ìè quibwperitu. intelligatur,b_abetur ibid.§.2;, . _ , - -_j _, 
.Anima rationalu eft immortàlùi.-in--,erbo,h~retict-t1.J.14F _ -: _ 4, 
fluid debeat/acere:quific ad11ocatùs e/l ab inq-uifitore. ibidem • .J. 4• - ,- - j 
~n t eneq,~UJ' inq_,ui{i~or Jçqu~ cppftli1m Cfrum_,1,~ifun("POf~-:i~ibideiJV,+ e 3. · 
.,i(duocat1 non admittuntur m caufis l'h1 proce~1tur flmplwter & d_e plano·.__ 
in -verbo,aduocati. J. i. - _ - · - -'.' j"-
.Aduocatu prohibeturne prteflent fa_uorem h-ttretieis;ibid.§. r. i , ; . 
.Alienatio bonorum faéla per hit!reticos non tcnee-, imo inquifitores 11en'dicant 
fibi bona [te alienata.in 11erbo,bona.'J-4- _ . _ · " t'-4-
.Appell.ationis beneficium eft exprefle interdielum hiereticis, & fo,utorib,n, 
ac· defenfo~ibuuorum.in 11erbo~appellatio.§. 1. - - · 1 :+ · 
__ ,A quaf ent.entia non poffunt-appellare hier:_etici, & earu111.fo.utorei ~.ha_betµr 
. ibidem.§.2.pag-4-& in -perbo,confe[fio.J.fi. · · , - ',_·, :; '6 
.Appell.ati<mùremotio operatur hoc,·quòd iudex a q~o nonJcn-etrir app.e!Jdtj~ 
_ ~i deferre.ibidem.J. 3- , ·· · - · .. _~- : -4 · _ 
Oprratur etiam_alios effelJw.ibic_lem.f+ " .- - - , , · , 4 
~ppell.ationis remotio non impedit appellation_em quando·quis:manifeflc grà-
uatur jbidem.§. S· , . ·_---· -. · -· . · - -·: - · J 
.Appellans afufpeélg iudice, _nifi p~iw,f?.roponqt r-ecufationem, nonimpedit 
• quin iudex procedere pof]it.ibidèm nota. r ,, . · . , - · - , 5 
_ .A.ppellans cògitur re.r:edere ab appellat,ion~ iudice teuo~~nte gr:au,ame--rL ibi• 
. _demnot.3. · .. · · ·. S 
_luàex qui 11ult reuocare grauame11fint pr~udiciofuo quidfocere debf-t. no~ 
. 'tabili 3 • . · - - -~ -· • · . ' ~ s 
Yt appel!atio fit -r,alida requiruntur decem.ibidem.)iot.-4-. , · · . . , , "j 
Iuàex a quo appellatur poteft pr~figc~e terminu ap_pel~anti ad..profequendaim 
.. appellationem; ibidem.not.5'. , , · --.. ' -, . 
$ed etram {i iudex no11 detul~t appillatiim_i,-p0teft tamcn priefigere#rmin11m 
appellanti,& fub pana excommunkationu.ibid.not.6. . -· · . . . , ' 
Et prie/ìngendo term}num (!d profeqtienda,ffl,appeltationem non d-idtur·defer-
re appellationì.ibidem.not.7. · ,_ :• 6 
Zt elapfo di5Jo termin6,fi appell{tns non fuer-it- profequutw-appèllationctr}~ i~ 
· -dexprocedere-prJm-it.ibidcm.nat.8. , 6 
, Judex a quo appellatum eft,poteft.quidem prtt/ìgere terminum ad pro,fequen-
dam appcllai-i0nem, non tamcn p6tefi pr~frg ere ter.minum ad foni.en'ìium. • 
. ibide'f!l not.9. - _ . . . _ . . -.-, 6 
.,"Poteft prttfigi termimu non-[.olum ad {c. prttfentandum iudici ad ·quem ,ft:d e-
tia.rtz ad foci-endµmfidem_ de fua pr~fentatione.ibidem.not. Ìo. · . 7 
.,t9peUatio1li "JJM di,itur de/erre, qui afjig11at terminum appellanti ad reti-
. · _ _ . . -pienduni 
l 
1 
'!,'·· 
.-, :t'iencl-um r~JJ,onfionem 't?~lapo/l~toi_._. !qidt:;_no_t~.hiu·i :it: . ,' 1-~-;.: .. J : , 
~on:;:airr
1
lltt:1!':nott~'~!f ~~attu:tc~f~,~-trtJ.~Qr;ira 1ud1e,ept. }biào~ -
~ppcllat~oni fr_iuolit ~o~ ~c~_et iu~ex d~~r~~;ibÙ.,~~t) / . ' .. ~ · · .,, ,; :7· 
~ppcllatzoquot~od11 dz·u .tur,fe1-Roia.tlh4cemnota_birh-ù 4,·. . ·. ,., - _ _ · .-1 
~ppe~atfoni no~ 1èf~i!t iude'x_ i;ifi.euidénterpà-te( 44 fpf a,n tçnèr:e .-ibidèm 
-·-·not"4-b.1 1,. - · .. ,.: -'· --~ :,- ·.~,:· .•. :•. ·. ,, .. _ .. ·. .,_ _ -::.· s _ 
~id fa_ce_re debeat iudex /i dubitat in ca~/4. apP:eliati~~i6 p'ip;·obabilil ~ -_,-el 
~ i non.ibidem.notab: nr. · · ? • -. , · · , - ,; · - "· - _ ~ • ._ :· s 
~dicatar:cìtuja:p,:ob":bili(..ikiiap.not,,;1q:~• ,: -::·- .. , ,, - , : --C:.i--
-Exponens caufam probabilém debet fé ofic#e qam pro!JatU1-uTJJ"Jb_idem. no• 
· tahiti I ~. ~ 1- . : - ·, : • '._.' r i • ~t ~' .. ~} ... : . \,r,z • - · _ ,; ,. _ - · - : -8 
N"~c fr4ficit fola òblatio ad inflifican·dum appéllatfonem.ib-idem.nq_t-. l 9•."' ,8 
vtpp.ellatfa int.erpo-fita,ex.prefia.1'P.nzi:-cau]a~cum,;p'f:oteffatiot}e àe ,expr-.imcndy 
"
1alijs,non pote/i po/lça p.er aìia iufii'fi·car.cdb.idem.not.20. - ·, ·,..,, · i 
upp.ellans, _non e01nparens .iti tet.min.o.· d{fig,n-atf1 a:, ìu-tfice, ad r.ccip.ie nctutn .ne~ 
•,._; fponfiò.nenìfuam -;"aicitur:renuntia{le ~pp11,!Jatio11J.ibidem;not. 2.1_. _ .~ .. ·g 
Uppellans non tenetur campar'ere· cprain iudrel qui in_ ,termin,o :~/fl.gftato nop 
<\ dàt -apoJf:otos.fed·'da,talium teiminum.ibidemj/'l ,eodem nota~. . , _9 
ludex requifiett4 co.ngruis loco & tempore tenetur. dare apoftol.os; alioquin fi 
' . -pròcéilat,proèeffu iritin1;1alidus,ibide.m·n~tabili ·1.,r. ~ ·· _ _, ,, (o 
~ando dicat..ur locus congruus,& temp114,e;gngruum;ibidem .no,tt,-b,tlf. .1 S·, 1 o 
~idfacere. dc_l7eatJ-ud.,ex quand~,,quil_-c1uillofe appellat "Pt im_pediat-prof ef 
, ,fum iudicu,habétur ibide111 not.2. 7. - _ . ". , : 1-0 
Si ·apoftoi'i dantù~ nefu.t,at.orij,~ ,ab~ ha-c,re{ell-i.?ne-izq_n a,p_peUa_tu·r., ~a,kebiltJ!. 
'.. i tamquitr>f'temere appella:n-s;zbid;not,a,b •. 2. 8• •. .),, ; , _ ·... . . ·" - - 1- I _ 
~pip.cUttio qu_ando d~ca,tur:f,ruil.r~to.r.ia.noM._9_•.· ~ ~ : .. - _- _ : . ": q ' , 
Si11on dantur apoftoli ·efl appella-tzo fi'ufl:rtttor}a rat1,one materi~,., & /i zu4ex 
· pMcedat in·,aufa,procèflit4·erit inu-alidw:in ·eod,not.- . · . I 1 
~ppellatio de~et fieri in fcrip~~?n~n tam~•-èf!_~opus, quò~ legatur cora.m iudi -
,._ ce,feil fufficz~ eam ,pr12fen-tar1.1b.z1!1!1- not.fo;·• ·- . . .. , _.1 I • 
.Apoflafia perfi;d_iie quid fit.i~ "'Per~o,afoft~!a: §'. .i: - , • -~ : ,_ 1 ~ " 
.,,1pofta_ta pcrfidiit 7Jere -eft bieretir:w.,&.pumtur l't h~etlCHI "e0demt-i,erb'o. · · 
:· J.1.&§.3.- ·, ,- --, ... -,_ '.. ., ' . '.; ,;; _.·- c • •• ~ ~ ' • - i~ 
.Apoffoti petendi ab: -appellante quid ftnt,(1:~tJllOtfi.nt eoru:mffiecze{.tn.~~~b'li, _ 
· 11 · · • t · '- · "• ' •· •· 1- n 
· a-p_peu:atzo.no iZ ·1. - . . - · ._ . _. - _ _ _ , :e-~ , 7 
.Apoftolipritdi&li qu~Jtter ~nt·petendz.&·qtff!,>1ldo ,z~n ;~d.~er.!J..~.:~~t .. 2 2. • - ·,9 , 
.,,qoffoli deb;~t dari_ aP,mz. ~ e::penfis appetJ•1~ttub1dem n~t .. 26. _ , 1 ~ 
.,,trbitros. iuru zn ca-tifa fufjnczonH potefl c0ger-e zudex .ad [ufcip1cnd_urn .ar-bi:,-
,trium.in _verbo,arbiter.§.1. · . · · _ . .- - . . · •- , -J .z. 
_ nuibus_ iudex t-Mteft,,t1r,~figere tcrminum·, co,rzpet~tz~e,n ad d;t.t;_rm/~{ndia'!! 
-...:: . ~,w r . a l, ,au;am 
~ \ ·. -, . 
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i· 
- _cd~famfo.fp~ciot.idbidem.r.i: : .. · -~~-::.. _ · .r$fJ: 
·v1.rrc/lart quiil{it.~erko.inqui/i:ti>res:§· r. f· · ~ . . :·.: . ·6i 
.Arreftare poffunt mquifitores fine d·utc-efano. Tkid. m eodem.§. -~ in ~erbui 
capere. _ · · - - · ' : . ~ · - · ·. ·. ~- ' -~-\-'!( 
Bona b~reticorum-ipfi,-it,re (rmt con_fifcit4,,,jj, 'PeY.-bo·:b,ma.§·.p1imM:. •· .~t;·'9 · 
'Et jì,nt-eo,J!i{cata a die commif}i a::irl!inrs; ìbid.in eodem § . . - . : · .;.1 ·; , • f-4l 
· Et poffum .~ec~arati _effe confifcata etiam_p~fl.~o~te'(' h~reti~~rum.~(_qut .ad 
quadragmt-a annos.uu?dem.f. - . . ·. . -. :!J 
Jfona clericorum h~reticorum quibus debeàntnr.Ibia.J. 1. · ; ': , _.;.l;, 
1'otefl_ qu_is declarar~ l~retkuutiam-po/1-"mortcm ad finem C<m/ifcandi eif!! 
bona.ihid.§ .;. - - , · -~ · . , · . : · • -~q; 
Bona h.f,rcticorum -,,eniita -Pel alienata poffuntwédicari per inquiflt&r,s-nul~ 
k,datopretfo;ibid.§-4- ·· '.. . :- - . ... -: .• -', r-4 
De bonis ]:,-i:eretfoorum nil debent babereordin~rij,feu dicee-efani: &,inq~~Ji~ 
· tor es non tene-1ttur ris redd ere r-ation~m_;dè eis,ibid.§, 5. •. . , · .,-. :·::-14 
• 'B-01ta-h-irretir_orum qualiter d ehe:mt d iufr[riibid, § .. G. & 8•~ · - .. · t 4--~ ~-I,,.:;t 
Bona l:ueretiC.ffl'um inteUiguntur confijc(lttftJJoì1 folum ill4 qu~ fun:&.in.>ter:ijto-. 
rio -yb_.ì fit condeJnnatio ,fed etia illa qui:efunt in alio territorio. ibid.§.j.t,J_, 
Cui.;1s autem effe debeant bona-fita in àlio rerrìtoriv 7 h-abet.uribidem.i'/Ì.ieo-d-em §. . · · · . ·· - • - ,, -._,._,. · ... ·. ·. t,J 
Bqna '1;obilia reperta in alio terrttorfo àtfitur,fifcò ~;i "JJhiiaif~ efl ,~;d,e~ 
natio contra reùm. ineudcm §.inft. . . . :3 ':.,, ,\ . · · .,'_ · · . '·H 
€a pere & tut~ cufiodi.e.r1ancipare poff u1Jt inquifitores{ìnc <li«cefanis.i'n lli,t· 
.: ho .. capere,§.1. -~ .• . · . ., , i; ,~•- '-- , .-. t.Ì-li 
€ api poteft i-Ue d e·c"11iuJfuga tfm.~trn,4bfque eo_ qu(Jd- ciietur.i!Jid~ §; l• . f .6. 
Carceres proprior poftunt ha.bere mquifi,torà..in v.è,rb~;carceret,§,."J;. ,. · ;I 7 
~i fi~t caue~es qui debent effe-.communes. dì<Zi_e[ariis (9- inquifit0iib~s,..ibi,d~ 
§,fecundo: . ' . . · · . _ - •: · ~7:. 
Carcetandu.s efi ille pn, quo 1tenit-p·t:ena còrpor~lis imponeÌ'Jia:in "Pèrbo;c~pe. 
· r-e,§.z:pag.1,7..&m-r,erbo.~deiuffo~.§.~:·, · · ·._ '· · · .,Y '\4èJ 
Cautela prima quod tu iudexfacrai tihiJari lic.entiam_a re.o p_rocè-cte-ii'd.i "Pf.i 
.· que aàfentent~-1,minclufiué.in-verbo,cautus.§.r; ·. ·., · 17_ 
Ca1'tcla afia,quv"d;datò inmino def~nfio-nisjì quis -,,Hlt ren°Htiare.,fa.das.,fcrP:, 
._. · bi in.aéfo quod renuntiat termino,& non defen fioni.ibid.§:2,. · · " '"! - ., I S 
~Afltel/alia:quafrter 'iuèlei 'proceàe,r'e froteft, ad co11dem-nàtianem & e.~eelh,' 
, tionem non oMante p reus petat terminum ad defendendurn,ibid, §.3.; , 1 S ·· 
~Zia quod '!lfmqgam· recipias re[[ìf)J1fionemiJtius qui dicit1 nego me èutpab;Ìj-
lem & fimili4.ihid.§.4. . . . ·.; ' . . ;, · 1.8: 
~lia quòd tu iudex non re~ipiar -~liqua~-i refponjjanetn in malcficijs,-vbi rcus, 
iuret d~ dicendo ll~Yit1iép-s.j-bid.§. 5~ ·. . , . _:f, ·. _ '. 1 $ 
~lia a, ·ad cxilmt!ngiu ex~eprioncs difatorias,fi fa~1,h,tcrrqgata an.~e!i~ ·ilti 
,xperm, . 
:,~ 
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I 
è~;..iifintr-i.iirtfffftlé!~jtfi~'i:~ i~t.c~i~'?iff ~!1~~ ~èufa!~ i'«fl!U:~r~;f; r 91 
r'~t~o eft_ ne~eflar_,,a ail fèn,ten~.~tt'fJfJzendàm.in -verbo cit~tttr.#-+ _' ,- 1 ~ 
.,nturr.fetm"a_d;d~mutrz ·4én11t,?biil,~H ; ' _., _- ,,~ · ;i, - < ti- -, 1• - _,:·:- r ,r, i<> 
~~mt~o -C;()ijtln~ns infc "tzotofi.:tminiu/litÌ-atp, iiqn àrtat èitatum.tb}i,§~ 6i , __ -?2 () 
{ttat10 /aéia__Per e_ditlum_ ten!t.ibid.§. 7-, ,_s.-. -~ , , : • _ , ;: _-: , 'i:• .. ,~ ""i•Q 
-L,€-ltatUJ. ~ t:còffl_P~~eatipcetfon-aibi~rwcr;_~tùiliar,zp.Rtr~r,e;-p"Gr<fe ,'effittdn, p:er, pt.~ _  
'cl~ cur_a,tor.em;!bi~_.§ .1., •. , ._ - _· .;1 .~~,:·~:r\15t . 
ftt~:U~ Fro~nmz_·ine, fuer.efjs,'(Qb·o;,idinttrro ~ inq'uijii<ineifi,nuf}'qe~,e:i p>'im~-obè': ~ \ . -~ -• di -;'/; ) •.7_: J - /,, • ' -~ • • ' < I - • , -
• ,-\ . r:~,m:qu_._,'it~r:-.:~~l.U1::;Y~i r.t!HS\,;, l, .x;~}\,,~'e1 \Y"ìLWf \\}-l-'~<')\'._tJ~\l;, ;;:~;•i,: 
'!-mo cctatus pmno ab ordmario & po/lea ab-inquijitor-e:,lebd,.tPe/irt7''iu.~7:i(J 
.:t_:,-,·ordm~iq :rrcnirc adinq:Uifir0iBYµjtjJ:fd~J;J: '"t:."-- ,i~. :: ,,:'_u:;tl \,~-~ ·:r., ·,tilj} , 
~Citutu.r -vt comp:ireat certa dic & non detérmin-a·ta bora, debct· compàter,è t4 
"l,~ \ li~ or-a ,q!'àf. ia_d;_-ex' fàffi't'i'l}'CipB~.e'èi:{ìnirè a'élumiine.flJtJbente:miibrd ,§:~s ,,2 d'; 
fiommittens erimen b.trefis iri 1Jna dia~.efi,i!:J1,·f,i'qflettfe tri/riifterè..tls·a-çl:-q,tirf;pd-
.~~~p_ oi'ta,.J'-(!el\~rt1jliif,ì~(}Jli[,j[&#~fiir:e-u.è {trr,i!J_ rJ--l'l<CÌJ'riif/Jit. etiim1en :vbi'd,(;j~, :16} 
1S-i•quis. dtatur aa fententiam,-non--vtlilèt {t dfoaiur,ad audiendam/P.0tuntijtfm -
1 :;_ it,dicki~-ia;:_§}!i-(;i.~~i,;~11!'.ni;i;ii,~ l{i i·,~1{)\~':"'t ~\j}Ìi;"ì 'F '.'; t.'.1:---·-~-.·r:;\~-tf~~'r,•!.~ -
,S,f Ìft cit,,àti~r;.e,;pnn~ti:J; iff;:1t?,~Jj"((t-nifi~me-m!(pN>ceimt{ft adJ~ii,entJ:ah},b:1) 
- ; s. ben-tea -,erb.z ~im peremptorij.ibid.§-.eodem~ - : · · - 1;:_- ~o 
: ìtrr(ui/ìtiO'itJdi-ciJfaJ1 a· mprefentia,p:a:di's1Ì[lfu:it'flicèf ed e~te_pra.lm,lindli_,h~ 
i _.. bet -vim-pèremtorij.in-verbo,mpnftioL: .:Ji.'.J·,{1 ti''::\;: :-; n r : .. ,,,~4.,'ttn ~n7 <j 
~~lhid~m.fi_l1Kntiutal-iq.uPin.i1l1lti.irP.prkftnti:ìliiuditiA"fodtin:r1wrb9ì~ :w.~i?:_r;9}-
~'N.unti0 citì{nti tzn fit credçndurn.in_-verbo citatt,-s,§. I 2.. -.~.fi 1, 
. t:1erié{ q rw,'r>!:0&6\f!'tn1aturJç-n-e/icij s -JtÙ'~rlt rid.eptr-ad-pt-ec'CS~i~~riftcoium.) -
/,:--~zn 1Jerbo:·cler,i-ci.§' 1, - -,,-:_,•~ ,;_ -~1 ,<lt"';1::)" \', ' - .~tiw,iiri ,'"t,''i i 
:il_-of'i~,non-rN:h,ib.-earz.t~-b..e(•e.tie:iJ'{itq eerumifo,;ttto1ribus •et~ltfiaftiò'it:('tìtràmc~ 
- e, 'b'd•§ . - . . . , < • . --, --._. ~\ - . -•'· ,,- '.\ ,· ,~;-,, ' "' " ( ,, I ~ ~ t .i.t t , _ . 1,. ·,;, , ;i:- .~H ) \, '' l \)\ --"1 1,_ "' ,J /' .) > , I 1- 1:) ~.-, ,,, ·t~ :. ~- · 
;{;lerici [iJ_tJ'Jt"C,_r (rfadentcsJ-,~teticus-ec-èleflJJfiic~'ìfèp-ultur'itf1-1'iìt e':X'édm[lft,mr:~ 
, : ~ati, _(§i tenentUJ: .e.o-s pr.o.prijs minibus e--xtumutarc; &-'.JoGus ille perp'è~a4; 
.: ·ta,ll'i:atfepultutai.§,eodem,- -· -?,, ,.i :,.-1\_,,;_,;:-'- - if: _, - / :·-• r·_·z1 
(:l~rici inftru~nte; l:nerdi-cos de:dic.cndaf alft~ate, ~.cl ·c~làmla' 'Vfri~a~e,e_òf!,unt 
', tafti-gari.ibid •. .§,}, , , ,, _ ·- · • _ - --•. - ,- ., -- -·- --- - • ' -, >- _ _ 2._z 
~é;lerici delìnquéces in erimine bJref}s-g'l'a-uius funt punien1i qa.~r(z'f&'Cuhz-res:~ 
/-.ibid.§.,4; - -;', - . ,: ,- - I -., -lL ;' - - \ 2.1. 
éierici pojfunt torqueri pro cr,min1 .l,aii_éfis.·!n:éodem;§.t'/ i~<v~rb,òtto'rtur.a~-
'§·trige-{tm0pi'imò . _ -\ :;., : '1 -, -· • -,r: ' /; '.. :-i ~~~'~,, .: -~ 1'_,._ ·i;o: 
~Ì~i'i;i,s h~b;~tib~:r ifficiu~;; tabellio~;t;r p;&eipitut qua'te~~ tene~niur à-~ . 
- ' 'i-:'~onflrihendurn ea q~~ pertinctit ad:-offiiiuminqRi{ttfoniI~ c-Jtmfae,r-mt:~~qùi-
·---:Jit'i pértnqui(ttores.iii:-:v-erbo prilcipitur; §. !:• .. : t-, - · . . ;-'- 0 1 " • '':·/'f2-0--
€ermnittere poflunt inqc,i/i(ores 'Vie es fùas •. ,n l'~~i,_ wiui/itòr: §. 1:_pa~. 7:c, 
··_ : -irrvcrbo co·mmi1,eri:t l1:~:- - ' · ·_ ·· ~ · ::: .-, ·-,.- -·· ' -_ ,_. a.; .• 
' ~ · · , Comm1&0 
.,. . ~ .,; 
li 
, I 
- I 
&ommifttre nnn pote!t ~ices futU.del-egi ttiitp;ftd-plr"f.tl ,apitN/iftrft:.,Af"ai 
• /e,,lteri ab inquifitore.in::nrb-o., "V-ita-.ri'"gint;M{i4:§. 3. -_ _.,. · 1--.<u ~fl 
C'iJ.rnmittere poffunt inquifitores"Vicarijs fu~;qf!òd.pojfint priedkart ~~'=~ -
~ excommunièare,ab[oluere,difhnf--are cumirregularibMj&1Jinifenti'tts1~ · 
iungere.in -Perbo,committere.§.2 . . ,·" ,. ····" ~ ·" ' ·. ; , .. •:;' ··. \ \''· :4.if · 
C ommiuere;.-fik,i iJ1ùkem .polf unt YÌce_s, flftlfor.dj,mfi:w:..(7,inquifi~odn, ~e#J.o, 
_ ·tortura.§.9. ' . , · · · ·,. ., _,., ,,. ·1 115. 
€omiffarij.inq.uifitor1i1f!-lunt_-vit:ar~orum~in·rpè)i_b,0.,committ.Bi:e;fo •. . = il 
Non efl nécef[e,quò-d'l!icarij inquifitorum annum quair.agefimum attigtrint ~-
ibitlèm iti eodJ:.m-_§. _ -0 -:- ;: .~--,, .,· -···<- .. , . · ., . . ' 2~ 
C>(Jmmunicare-proceftÙm an tenet{tUt0mq»ifitor"oJ-djna'rio. in 'l?er~o~ timural , 
- § ·,r ·,- · ··, .. ~· · •·' ·' ,s· · · ,.,,,,.,., -·· .• · 12d 
Confcffi.o•.noh:c.u~~t_'.i_;epti~•,,uÙ~è~ i-udidji;--.~r~o,confejfi.o;§. 1 ~pag . .1:4. p:r~,i. 
· pue {t-pa/Jfit-fo-tl..tff pro.cè,ff"s-.iliid.§~'4 .-: ~ -· < -:.?::.: .: -!. · , ·, t~ _ ,. :is 
Confefp0:tàlu-no1fpo~ft reuoc4ri,pricit11eih/l falfa delibèr-atrùtnimtiHbid. 
~ ~§~r-~ :·,.~·:"i, ~- -:.•;·.:, ~ .,: ., ;,_; • :l, ~~-~'..: ~ 1 +,. '-: ~- ':'• ~ • i,•}\;!_ \\\tr_,.; lf ~-- •~- ;J;~ 
CJmfeffiò per/ eueraia non pote/l-reuocari in criminalibtu.ibi,de,m!§ :.1".,.;,,; •.: 2. 5 
~kfit.'co:nfo!Jia.r.ecipims-..ex-c,ufaiio.nésf fJX-l1:ofJfo:efo.&"YJ,lt'd!. non:ibìdem.·§:6. 
• pag. . - . • .. .' : • •• C ~ : ; :, , • • • ' ~ •, _o'. Ca< < J. s 
ùefeffza é/l:tftnt~.potlnti-~,quòàfi.!tlJt'ittiam coram iudice iniòmpetintirrtHe 
, · ·tur... èonfitens illam cpnfirmare.ibid.em;§l:'/ •"." .. · · · · ·' • :.-, , · · : , 1 i .f 
C-onfirenti d~f-e:,reditur-etiaih ròntr:aJoci~s in crimine h~refii,'· ibidem;§': 8.in · 
fine. : :, :: · ·. , ,~ . . · : · · · ~ 1 • 2i~ 
Confitenti ,L-l!-fe creditur étiqm ad·cor,uin_ci1}d~m, pricipuefi a'dftvt ali~pr4-
. fumptiones.In eodem.§.in prin. · · · , . · , : 2$ 
Con(itenti crimen fu~m c&ram [uo iudice, pù~efl imponi qua,ntuntcumqùegr.a. 
uior pctna etiam fi fit confe/JJU fine dirella, proceflu.ibidem.J.',. · '' . , ilS 
Confeffio non lditur ·e~ amiffioneiirdinw:iudiriarij;in:e0dem §,in,fi. · : I .,a· 
Ctmfefrio fdé/4 in .t<Jr11'fentu Jebet.it.erari ad ban_chum.ib-idem §. 10. , ' ·, 26 
E/Un arbitrio iudicis 'Vt fociat eum ratificare eo tempore, · quo 'Veriftmtliter 
:· ce!fauerit11J1:t-e>.§ tòrmentqrum;in eodem_ J. _·_ · · ·. ··-0_ ~, 
CovfeffM fine tormenth & non priecedentibiu indicijs, habeturpro confeffa. 
ibidem.§.11. · . · · · • · · .. · · . , ,,i.6 
Et hoc priecipue fi in ea perfeuerat .in eodem § ~ . :., 
Confeffus.. p appe..llat non au.di.tur.ibzdem. §.~r2~: · . . - .: -i.ii 
Complices admittuntur ad teftificandum in crimine h~refis. in "Per-bo , te/les • 
. §.17. .. . . .. • ' -.:'! . 1 . : . . 1Ì) 
Con[entiens bit.retico punitur 11t .h~retic11.-1.in i,erbo, confentien·s. Et ibi.multi• 
- plex conf enfus declaratur. · · . · ·· :  . . · · · .. · .i 7. 
-C<mfcntire.pote/l or<Uli4ri,u.quòdfnqliifteor folsu ·procedat.·in -,erbo, t~rturd.,.-: 
§.8. , . ·12, 
Con{u~ · 
l 
-~--~--
,.. ft1fuli!t.UJ~·rç~·nb~~~uit,tum~et {oéf!~ p~df!iturtq,H_tttenul,uf:t~'di~nt· 
iJn1uifi~on~H40,c1~cf!, :capt:on,:em;.& '.~'H{h>api~• h~~(e,t1e;or:t1cm'.1mu:aba;p,~t.t;,i. 
\ ,tur.-.§.3-. '\ .... ·~- .- .- . ,;.,, J.,: -~-•'-. _.· ·:, _,_ ·• ·> ·.: 'i;. . ·. ·:: -., .,,,§f~ .. 
6on~eélu-ra or.t~·11x pr.é.b~hifibas,,fa_dt in..dìe.ium,in :_v:erD.o, in4iè.~m-.f'} 4;. 1 . .': ;5 J. 
. ton1!élu~~:quando cont1ngz~fr,equ.eneer. .4#fJ:e~-v.e.rit-atem;tu11rreft graùe indi-
z .;..c1tfm, 1bzdem.§, 5~& §.fì, ' .f. .. 1,)fr,~;·,_1--'),\ ,,_ ,~1.~:'., t .. · ",:s.4 Èx.-'cbni'eéluris- proée<J.i{ur; in, hi.s. qute in fe'erei.ofter.i conf l!·è~emn,t.in :v,er,.,hr>;'tòr. 
~ ?tura.§. 14. pag. 117 .& m 'Verbo,feff!a· q.u~dam .f.14.in p-riir.1 , <-, 1 · 1.,1 i (o~eumax· diçii.ur ille. qui. iJQn par.et mandat~, iudicis, --,,çt Je abfçntat II iudiçi<M 
;'. 111 'Verbo,contumax.§. 1_. : ,, . . . , .~,". '""" , _. · ., 'l'< . · , . , 'l. 7 
. f.out-umax babetur pr,o;:00tifeff0{J p.!0-rdur4:t in. contumad,a.in eodJ. --• . 27. 
€ont.umax. abfenshabètur pro .'pr.~fente ifrp1-~iudicium 1ùi.iliidem,!§,. 3 ;. - · ,- 9. 
{.optumax quomodo habetun pr1>:co-uié'tò,&,,pote/lj:erri ·contra eum (ententi4. 
;;;:;~=~::f !b;::;!;,;,;,,ef:~_le~r.p~!ti~~ç;l.;~~;u~,àçi;i ·ibi_i;~ ,;~sÀ--:;, 
~opuiucitur ali1,uis,in criminé quattuor modis. in 'Verbo,conuincìtur.§. i. :-18 
· €,_--onuin~jtur etimn Jj:prq c0ntwriiio.ia·'.in .ctlJUf-ttb.~refJs: i-1.1iunrit:':èxco~tp:utli.ca~ 
~.., :.#ònc-,p,& ta-m fufiinuit per annum.ib'idem .. §.1.& 3.\~•1>.' ... ·,_ 28;& ·12, 
"€<Jpìam•_in.diciorurn·•quomodo· non·~en.e.'tur. tr;4·de11~ ·inq.uifi.i.qr ei ,:contra' quem 
, ·. ~procedit.in-perb.o,trad.ér.e; . · .•· . , .... ·,: < · · : ~J6 
-Ci.uc·e fignali im fu.bfJ-dit:im fiilèi·tenentur-~e/è.rr.è figtiNm 'or11çi,s,ip-atrnter-. , iii 
/,).JVer-bo crucefignaii.§.1. . . · . _.\·:,;: ·r'.:'·: ::, .2,:? 
,(rd,e{tjnatì té.f}aJ:_é,~errerratis interdi,iJi-p:~ft.uht clè. licentia inquiji~'Or,i:r inrc-Jé1 , 
-~· /ecdiuini.s;&: t'c.clefia/J.ie(Js~eéip~refa,çr-amen.~a.,·bidem.§/zp<, ':•i'.~-· , _.-5.~ 
C,Ùm crucefignatis,fì funt clerici pote/i inq14ifitor,di:fpenfar.--efupir-·ir.r.eguÌllri-
• . 1zite:ine0dem§:· , •~• · ,. , . ,,· · . \° ': . · ''· .· t , -:. 3~ · 
f.rl'cefign·ati ~ecufanees d~r,c p:e:oun~iim inquifit.orj- indigenti' &-·péienti·pr.o o(-
.!' ficio inquifitionis,Ju11:t cxcòmmuni:eati ipfiofoé10\ib.idem,§, J. ,- :· · · 30, 
ci,fiodes carcei:unf'inquifito_ris- ,d·ebem1 iurare 'coram Epifcop,f& ìnquifit_or!•' 
:: :.qj,òd fid_e~ite~ (u•~m 0_fjitiut1;, ~X.~rcf bunt' &e fer.;wa~tmt ·_ rtt -q.~~ ,pof!ù~f~t in_ 
,_ · cltmentma przm-,a.d,e br~rctz-er,r.:zn; 'Vfnbo cù/J.0-J1c,~r.cer~-m;p{l.g.;e.(:Jr m.--,el-
,: ,b:o officiales.. . ... :. .' · -%e· ,., ·Y i~:,.·', -C:-,.,'J4 
»:ife'~fto iufta & zequa-,réferu~tùr ,ouilibét co'nlra quem agitur /~ c,rz.min.e bie-
,,. · re.fi.s:in --,er~o,defenfi?'. §. t.' . > . · . _ .· _ .: : ,; '' .' _- : ,_= ,:·f:Z ~ 
Defenfio lcgitima eJJ de z,u-re natural!,&?de~,mçllJ,ef!'tJ,ufo1ren"". •~z(lqµ: §~2:· 
. :p-ag. ,.r:. · ··· •/' •. ,, · 'i , : • : . ! :. • 32 
, »~fcnfio ftuflratoria mag_iJ-fmped"zens pro~<eflu7:1Ju"àm re/pici_ens 7PC':itate·"!'· 
,< non·eft'de iur.e-n,aturt1:b, z.deo eff r>epelle.nda,m cod.§. · 3~ 
D.efenfor h.ereticorum;,,quis _dic~t.ur.in?erb~nlefenf,or.§.-!. -· . . . 3 ~ 
Di:fend,enr aliqJJem iu~e in zudim)euranreu~,i_nc~fpab,,le"!,'19n hga!UY ;t: 
~ 'l"à culp.a.ibidcm-.§.:z.~ . · . ~ · , · .1. · • · • • ~ 1 De en-
:1 
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f 
»efon(òr dicitm etiam ìlle qu; receptJrt &·telitt bbeeicot.lbidemA. f • . · _3 i 
neJen.fores. b~reticoru.r;dpfo f.::iélo fum exèommmrmicati. lb.idem.§.fi.· .H 
D~monés inuocare quado fit h,ueti~u_ vel ~o~.eodi-vèrbo.§. •& 2. • • 3 i_.& J) 
Ditimatio <jùad.<ifà.pij_e,/J::er-efi.m manifeR,;.E.odté -verbo.§. L & .:?, -. 3 J.& ,~ 
Dominit.emf,orales,tenentur obeà:ire lnquifitorib~s'circa captiont &,-c"ufiod1i 
... b.t,reticorlfm. ln -r,erbo,pr~cipitur.f. 3. . . . 9Ì 
Et etiam tenenmr-face:rc aucfb.er-"etiébs in cnr.èèrèm inqui/ieorum <vclad loc.i 
; --,bi voluerint inq:11ifì~ores.. ln e-0d_em.§. · . · . · , . · . . . / . - 9 I 
Et funfexcomTim 11ic3:tì.ipfò foélofi proceffu-m pu fententiam inquifitorum dic 
_reéle-velindireéleimpediuerinr.rbidem.§.5. , . .• _ . 9_1 
D~bius in fide quomodo efl b&Srctièus; In wcrbo , dubius. ; 4 . 
· Errans, pe1: firn.pliiitafe in ·aliqùo artièulo fidei-vel-in aliquo facr(lmento ecc le-
.. {tit non .d.ebet 111 h:1-reticus pz11Jìri.Eodem 1'.erbo. . , . _ . · • ;.4 
E,x-ceptio quando & qùom-odo Ji.t admitteda.ln 1Jerbo,exceptio;,$.J:'..in·prirt..; ~ 
'E.xceptfo pote/Irecufa-ri quandò priifumitur..<JuÒr:/1- maliuofe-exci,piat-ut. ili eo'-
- _dem,§. . · .. · < . .:.•.·_. : .. · . ·--··_ · ___ /'. _ __ :· . .'":. ,. :·,.·_, j ,6~ 
Co11tra malitiofe. excipientem ·, (i improbe d_ilationes pctéìem aatur optimum 
·_ remédium. lbidem.§.i •. _ ... _,_.. _ •4 •• - , : • _'.'_ •• '. ·, • • ù .. ,, .3 6 
iudex non. d i(itin:-gr~uzzrc partem ex hoc folu quod non admiflt ex~cptia1:Zem 
· probabilem.lhidem.§.;, .. , , ~-, ·· ... -,· :37 
E.xe.ommrmicare.,/u.ffeend.ef.e~ & .interdicerc po.lfu·n.e .fuq,14ifito,:es~ ln ·-vrrbo- i,t;;. 
, ·_quifitor.§.17. ., ·.:·:,':'· . :.t ,_:,:..,_6J 
Excommunkat~ & interàiéf-i ab in.quffiìor.e·non poffunt ab[olui ah or.dinairù,. 
· neque ab alio.fine mandiw Jummi pontificilS pu,terqu-àm in mortis- arti.~u• 
lo. ln"Perbo. exco.T(lmunicati.§.1~· · :. ;7, 
Excommunica.__tio fi profert11r propter contumaciam non e/l.necefle iUum cita• 
. ri ad-au_diend_um (enteniiam An 11,erbo~ exco)_nm-ùnicat:z.. §. 2.. · . ; ~ 
F.xcommunic4fr.« iterum potefl ex_communi-cari iI-n-verbo;excaìcatio.§.;. ; 7 
Examinatìoni_te/liumin caufa h~re{is d'd,en{ pr~fentes eft-c du~ religiof~ &, 
. difcrÙd!- pcrfon~. l-n -Per bo, té{Jes;§_ 7. · - · _ ' _, 1, iì 
ln-examinatione te/lium iudex 4ebei ·f!jfe {òliè.itu-s "Pt interroget de caufa fcien 
'. ·tilll-;&deinzmicitiatefii,um. Ibidem.§.2.. , I.20 
Examfoari;debet teflis an .depona{dùredulita·te. rbidem.§.8. . 12 , _ 
E xçzminari debct teftis an cognojcat perfanam contra quàm de-ponit,& etian, . ,. · 
. d:t.alijscirt,unfiàntijs. Ibidem.§.9. · .. . ·_ · - . ' '. 111 
J)ebe_nt etiam examinari decaufìs fcientiai. Ibidem.§.10, · · 1:2.z : 
J2.!!tfìtautemf1'fficienscaufafcienti~. 1G'idem.§.11. . . . · Ù:z. :·_,·· .. 
E.xecutio contra damn.atos d~_h~refi eft facicnda,pro pa-rte per òfficial-çs &_ re 
. éf ores feculares .,. alioquitJ fu11t exço_mmunicati. In..1Jerbo, e'x-ecutio. §., •. ·;, 8: 
,Talis executio non e-fl differ;enda-àia"mfi appell,atur,;, Ibidem.§:2. & 5.- ·, 8 
.A.d talem exec.utionemfadendam po teff k;td ex fccular~s · c-0mpelti ab ìnqtfi{i.._, 
tore·~ 
'\ 
' i 
,. . ,;t,J;~,t~~~ tkbl~iàlur J;Ù fr.ott{f'~"i._l/Jil:tm.J.,: &1: '-~~ ·~· ·3'0' 
l'ama quid {it quo ad-iuris ejfeefum, é' quomodo differt a r11more, 1n .,erba 
f~_ma.f. t~ -_ -+o 
Y.1t•!ffa incriminalibus quid operatur. Ibide,n.§.i. · 4e 
·E.ama in criminitlibus multum ponde.ra•tùr. Ibidem;.§,,+: 4l 
,~x fama IJUOmodo _pntefl quis c.ondem»'1,Y.i ~tifoni ad tor1.11ra,n~1bidem. f j ;-o . 
s.&~. . · · 4 , 
7.autor efl qui impeclit ne i,erit~ inueniatur. In "#trbo. fautor . .§.4- 4 I 
- F~utorhttr.eùcoruni1qu'i-s dictitur. ln11erbo fe11i.or.§.1.~,,. & 4. .41. et ,4~ 
~autorum·ptrna qu~fit. bi ~erho. dc/en![or h~reiicorùm.§.fì.. · , .31 
f.id cil,ffor uon-:p:otefi intert;Jmir.e ~n.ca:u.fa criminali,. Jn Yerbo. fideiu'fl.or J. pr'i• · 
· -mo. 41. & in:verbo. çapere.§.1. . · 16 
Si ~<{eif'IJor interueni'!', non de~.e,t tamen,de:apitarJ', ·zie.et ille pro 'jUIJ fide· 
- :iufszt fugam cepmt. In -eodem ferb.c,fidçzu!for.§. 1~ ·_-4%. · .:t 
2'uni.etur tam.en illc ftd.e.iuffo.r p.<Emt pei;11_niflrja "rbitrioiudic.J~-• · In,eod,m. 
-,f .. - .. - . - . . 4~·· 
~i fideiufsit de pr~je11ta1J_d0 alzquem totiens quotièm placueriuuri~f!ritfe11- · 
: · ,tand9 eum bis e/l liberatur. J~id.e~. §_. 3-. · · . 4f · 
Eilij h~reticorum priuati funtbd.reditatc parent11m_, dato fl?. ipft ftl#{i,ntcit,. · 
~ .J.holifi. ln_ :,,erbo,filij~ · · 4-,-
fioc l'erum'e{lex rigore ,fed ex m1fericoriua non fèrdunt bona,ex q.110,{unt 
'· catholici.Ibidern. . . . _ --4-j: 
E.11ga cum pub~·-v.oce & fomafo_cit g, quis.poftititorquer.i . In·i,erba;f11ga. 4 4 f.ugitiuus remittendus eft ad inquifitoremfub quo,deliquit.1n l'erba. ,fug4,. §. 
_:,_ 2.&4~ . ., . . .. - ~44 
7'offet etiam inquifnor illiu-s loai libi rèfieritur eum punir.e.. Ibidem."§+ 44 
71J1giens de carcere -,,biJpofz,t11s _erat ad pClnitentiam poteft l't b~retiim con-
d emnari. ,ibid-em ;'§.fi. . · -4 5 
'li~re{t'S crimen.grauius efl quJm'>erjmen :J4t..maiçfiatis.. Jn ~.erh.o. H~refis. 
·_ · §.,1.. · .. · . . . _ . 41 
I! dlreticus quis àicatur eodem ~er'bo per tòtum .' _ · . ~ 
~d hoc qu<Jd quis dica_tur b~reticrus proprie quat{lor rf?fuiruntur. ibidem I 
:~- .§. ,Z I,• . , · _. '4-'7._, 
,:, : 1-eiµnia "hon pofiunt inquifitores indie ere ad eruendam 'J'eritatem fine ~ ce- • 
· ~ - {ano.; ln -verbo, 'Ieiunia. · · . · -. 4-' 
. : ., . · 'J.nc:ulpatio Jocij in quibus cafibus :efl fufficiens indicium 4d tòtturam. -In -vèr• 
· : - ·bo,tortura.§.19. - · • - '• · · ' 130 
lndicium 11ndedicatur. in 'l'erbo, Indicium.:§. r~& i~ . . H .-
]ndicia poftunt etiam ca.pi pro pr~fu,r,p tio.t1,ibiÙ..·:~io{entis .ibidem. f. 3 ._ . j J. 
,lndif iu.m efl coni.etlura çx non necpffarijs_ ur,ta, a ijt!ilius, pQtcJJ;abe,Jfe -veritM. 
· 1bidem • .§.-4- · · · · · · 'fJ · 
· _ ,., - I, ~uand~ 
~:tndo tali coni~"tUer,i{tequeizier-cdntingjt ~lèlfe:~çritdtetn--, tanc~'è]fgtit:µ/ 
' · •,r ~ "b .d 1: ~ =t ;_ m.iu:zu,n.z t en1.~ . ')~. ·. ·. . . . :, .. . __ . ·· S-Ji · 
f2.!,~ indicia [u_{ficiant ad torturam, & -vtrum "JMum 11el plura requirantcur •· 
- arbitrio boni iudici~. ibidem. §:7. - . · : - · · · · · · · · · . · 5 .f. 
lndicìum ad torturam e./ffitma cum fuga. ibidtm.§. S. · 54. 
Indtcia à ~10 leuia wnflituunt 'Wfum:(tìjficiens ad torturam~ ibidem.§ .9~ '- 5'4'-
1mlicia minora quàm f ~iplena probatio /ufjìciunt ad torturam. ibid~m. ~ §. 
- I o. · . - . ' : . · · ; . . ·. ·. . · ' · f ~ -
l ndic ium fumptum ex e:.xperientif s qu~-communiter aècide>'e falene ,, e/l "flati.;. 
· · dum. ibidem.§.fi.. · _· · . · f+-
Ind.icium -,,àlidum a,l-tortur-am efl confefsiofaéla e~tra iudiciwn. in -verboi 
~ tortura.§.2 r. · 
1 
· . . I 1, 
Fama fi efi "Pt hemenS contrà aliquem ;J e aliquo crimine, efl indicium-,fu/fictJ, 
::· · ens ad torturam. in verbo, tortura.§. t 9. ù 8 
-luduLgenria cruce/ignat~um quanta /it. in -'Pfrbo, irùlu(gentia.per totu. 5 ~~ 
J.ntlulgentia eorum f[Ui fauent ojfi, iainqulfztioniS pater ibidem per . diuerfos_ 
· fu mmor pontifices" · · · . · ' --~- : ·. · ·:~ 
1-ndulgentia quam,poflunt dare lnquifitores ibi dedaratur per Jummos -pon-
~ tifices plurcs. · - . , _ . .. "{ 
Infamia qiwmod_o fac_it !Jr pofsit procedi contra aliquem. in "tlerbo·. infamia~ 
~ ·§. f., . .. . ·. . . . 51\ 
Infamia fo,cit quoa poNt i.nclici purzatio. ibiàem.§.(ecunclo. . . . . 57 . 
..,1d probandum•infamidmfr.'l_fji,iuhtduo vel tres teffrs boniR-famitf. ibia.em;\ 
. §.;. . . , .g~ 
- -:f.t.[ufjicit p dic~nt fflum infomatum i.n tali contratl.1.ibiàem .f4 . . · . S~ 
Et f u{ficit fì audierini a diucrfi~ & ndn iti eodem loéo-."Pel i,i eodem tempou :)? 
· · ibidem ~.,5.. · )" S's 
N cc eft ne e effe quòd te/les infami~ concoràent fu per caufi.s fcientitt~ n-cc 1'fl'U~: · 
, tefi,is'.habet èoncotdare cum aìio.de fuco l7el tempore. ibid.f 6: ~ . '5 ~ 
Nifi ctYaflet àe infamianondehetiTTquiri cont1"4 aliquern de -veritate criminj.f .. 
ibidem.§.7. ·. fl~ 
Infamia probata per te]iu,a11poffit inquìfitu'sprobare fe effe bon~famit ~-ibt~. 
· dem.§fi. , . · 5 9' 
l niurians ·irrquifirorem potefl puniri per et.im.-tnàe'ffi"'Perbo. · J1, 
lmagi11esfocere ad proaocanda-,n amorem mulierum-non fapit hbefim mani•· 
- f e/lam, ecdem -,,erba. - · 49'°; 
l npcrnitens qufr dicatur. in ~erba frnprznztt'ns.§. r .1. .& 1 • · .- Jt 
f:!.!omodo appareat an aliquis fit"Pere p<mitens.ibidem. §.4._ Jti 
N on impléntts f<znttemiam iniunelam quomodofmt impamitentes. ibidem/ 
§. f, · · , · . · · . · 5 1.. ;, 
'Prtf umitru impamitent 1ui pojl conucrflonem incidit in manifeflum peua.iu. 
ibidem. 
; . 
f 
,l 
i-,:.~-~b"'--' ~~ ~ ,:._. , . __ - --. •, - : .· .- . - - _- , _- - - . ·-·, .· 
_1 1 lCJe,,.,}),~J'• ' . ·"< . _ . _ .. ··:• . _ __ ,. -~- _ , :-:, _ . __ J'f}, 
:~~!P~di.ey,~~s offidr1~·!nJu~fi!_ioni-s ,conjya i#reiicoi:ipi~mod~funi /~eo~1iJu\ 
, . nwat~-1.~!-e_r.bD, zm/ed'.zentes:.§: h r :- . . : - · _ - ·. _. 1 . JP 
-~·um f~hs m1,nzs & terr<mbu,s dicztur 'JW.<S imp.edir~ .çJfji-c_ìum~ib;dçm,§.2. _ . 50 
!"'pcd1entes quo.c.u_nrue moti.o poff~nt puniri~p!nnquifitorrm.per ;/cclefiaf#-
~ _ . :cam .c~nf uram .• ib1d.e,m._§. ~"& 4. · · · . . _ - . jQ 
-;9-i zm,r,e.dimentum 1:on ef'i ?oto.rium ., /e.df1'ri.t ali.qu~ ion.içn.ur., ,:if'otce/l -foq~ifi• 
-:· · . • / 0rfi.c~mpdlere Jll.u~1 ,ait-pr.tefl1t_ndu'fJt,caut:ion.e_mdt n.on impedi:en.do~ibidem 
_ §, ?1<, · . ~ _ . · . · e . .jO · 
,.1117;pe~iens.cu:u{cunqué:c-Pnd-it.ionis &. dij,n.itt,t,tis flt. poeefi pun.ir:i.ab inquifit~~ 
,. _.re.meod~m:.§_-.fi. · · - . . _ . · 50 
, Implorare aux.i.lJ.um .a .d~m.o.n.e quomodo·ifl .a:pqftafia .afi,d,e. in ;,erbo;;. imp/o,. 
. ·'Ya.re, . ' r . . . t 
. . - . . 5. 
1nuo_car.e .di:emonts .an fithd-reticum .. in J:1erbo., àttm.onès ini1.oc.are. . 3 r 
Jnqu.ifi.tiò •contr.a aliqu.emljuan.do .deb.eat.formarr.'in Y_erbo)nquifitio.§.1, ,~o 
Jnquifiti<rni:fi.baboat debi.tam forr,n,_4m_nJm.t:er;.e-t.. ibidem.§.2_,,, - · •. ,60 
D,e J11bflanti.a :iYUJ uifi ti.onis , -& ,q, p.r.oc~,d.at :fama pubJia..a J fi.d e -.d igni4, f aJJit 
· lamenjn-cèrtjs cafi.b.u.s. ,ibid.em:§.5. _ ' ~ . ·· . Go 
-F allit itìamin ,crimine1JierefisJn eoìi.§.irJ/ì. 6t 
·~u.omodÒinquifitor nDn tenetu.r fac_ere fidem:reo de tali diffamatfon.e procé._ 
il.ente. ibidem.§;4-. _ · , · .. 6 I 
Èx proba.tionibus receptis ,in_gener.a.liinqpifitione _-potefl_proc.e:di ,co-ntr.a.,ali-: 
: :que.r,i, 1iec :eft ,neèefie j/J114 probafion:es ile nouorècipLibi.dem:-:§,fì. _ · ~1 _ 
,Jnqui/iiJJrJ,lrfliurìs.diélio .deperidetim,mediatc .a 'Papa. in :-,,erb.o, Jnquifi:t.or_. 
' . ~- .1. . . . . -42. 
·Inquifi,tor .deb.ét.attigi:ffe :qu'ttdragefimu.mannum.in~~d.eml§.infi • . -_ ~ _ ~~­
;Jinqù.z/itor pote'ft .committ-cre wic~-sfua,s, & -e.u uuocar.e .curn 11olucw .. Jb1~ 
J ,dem.§ .2.~ . · · . , · · · . , .. (5:2. 
·{ nquifit~r .n,on poteft fe :intr.ormtter.e de di_ù.'i~ationibH& & Jort_i~egijs ,11ifì fa pi-
. · .anth~r.efim.manifefle, ,neque d~"'J.u.t/izombun,Jur.arum. ;bidem .. §.-3-rpag. 
• .62. nifi'.J't ,in.§.fi; ieodemJ?r:rbo. . · _ · · ·_ .. . 69 
iti-quifitor.e-_s non pofl1mt}nq,uir.efe cantr.aepifcopos dé cr.i-minc J,nefis., :& 'l_U,0 
•. d .b.d §. . . ·te· . . o:z. 
.: mo o.i 1, tm._ . 4· · · .; , 
Jnquifitoresff'atr#m .P.Yii~,non poflunt procedere contra fra res Mmore-s,tie'l,-
. . .r; 'b 'd § · 6' 
'. .econuerJo.1, J. em. . 5. - _ . - il. - • .. · • • • ~ . , 
Inquifitor:esnon p.offi:mtp,r0.cede.rc c_ontr4ial~quem offec1alem 1Jel nuntzum .eu-
; ri~ Romance, ibidem.§. 6. · - , · · . . _ 6 ! 
. J2.Eom?do pofiun~jnquijit~rrs inquirete-de -,,eritate criminùm non ~ecepd!4 
: ieflibus[uper mf.am1a.ib1dem. §.7.. • • • . . .. , 
.Inquifitorcs &: eorum fubflitut~funt ~x6:om~f{_mcatt · zt?f~ f~_élo,, fi ,p~ç~'J}:ft 
'· "modi,& itlicitis er.eu:xtu offic11 mquifitionPS e,xtorquent.zbzd.§.JO . . _. 6; -
- - · - · b z · - I-nquiflto~ 
I 
j 
I 
ln1uifit~rù /ratrut'ÌI ,,,,JJnpr~uindj1fui1 poffuntfr~trtt liinòre"i.u armì_ 
mendicantes c&nìpefcere ne pr~diunt.rbid,t. t r •. . ·· . •. · .· 6·+ 
Inquifitorcs poffunt conuoca~è clerum· (1'-p~um éuit.ttRm & -tcocor'lt-proul 
• · - Yiderint expedire.i-hid.J. u,. . · · · : · .'.,. · 6t 
1tcm_poffunt fine di<rcefano càpere,arreflare,& tu.t~ c1'/lodi4 man,ipare,,tfa 
· dendo etiam duro carceri ad cuftodiam tantum.ibid.§.. 13.,.. ' .:64 
1Wn tmffunt babere offe.ciales- armatos, & con.cedere licentiam defmmdi ~ 
·. ma-,& fi dns tpalis in hoc imptdicrit, potçft puniriper eosrwid.§,14-. 6 • 
·-Jnqz.ifitor11m iurifdiclio efi delegata à 'Papa, ideo e/l.maior, nobWor, &fo-e-
.. - tic;r iurifditlione ordfoarij in nrg0tio h.erefis~ibid.§.. J. 5 ... · ' · '1S · · 
: · Ir.quifitores non po!Junt dici ordi1zarij.ibid.§', I 6. · . : . -, . 6·5· 
7WJ11ifitarcs prJ]Junt excommunicare/ùffiendere,& interdkerc .ibjd.§. 17~ ·615· 
· Jtem pojJunt exercere fuam iurifdiéìionem contra fautores hireticor.Mm lic!.i 
· · r;on fmt -hitretici.ibid.§.1'6.. . · · :'. _ (J.(,· 
··Jtem.p.ofl,mt rnmpeUae btfredes h.erètirorum & fautorùm·ad implen'da pr-· 
= . nitemiam iniunélam defunélis in bonis temp_orali~us.in eod.-§~ . . : 6"6 
lt-em pojf.unt f'riuare hitr-etico~ & defenfores eoru quibufcunq; officijs,pubq,-
cì-s, honorih,u,& di.gnitaiibu-s,fìne eo11fìlio 0 d)ucefanorµm.ibid. §, t'§J, · 66, 
·N on tamen poflut priuare dignit"tibu-:s [-eu bt.nefici,js ecc./,'efiaJUci,s, fine.coftliu 
. Jiacef-anorum.in eod.~. · . 66· 
ltem poflunt per Je & feparatim -vbiq.uein• pròa~ncia fibi oòmmifta--ojfidu1]1 
:. "' {1mm exerccre.ibid.§~20. · · : 66 
: r11 tribus rii probibi-tis per cle. 1.de b'6reticiMio poffunt [,ne ditcefa-no;fi copjlii 
- cins infoa oélo dies foterurrt·hab·ère poftquam ftter:it rcquifi.tu!,in lod.§. ~:é• 
· ltem poffunt aduocare quoflibet perfros, -Pidelicet, dotlos & literatos1-tJ;.eolo-· 
e- ~ ios, canoni/J.a1, & legifl,as, & eis-vt hu1!}iliur pateant i11iunge1e in -virtt!_tte· 
obediéti~,& fifecreium reuelauerint-poff1tnHes exc1ìicar.e. ·ibid. §..2.1. ~1'· 
'item poflunt inquifitores facere fibiaffignari à quibufcunq,ue fcr.ipt~ (7 pir.p,. 
, ccffusfados contra h~reiitos.ibia.J;2z.- · · · .·. 67 ~ l tt poflunt pr&ce.Jere contra eor-qui f-e tibfenta,uerunt a· prouinda inq,-1,uor,, 
· miferuntcrimenb~refis.ibid.§.2.3. • -· · · ~ 6t 
, S ed an inq11ifltor tenetttilr tum remitter,e ad eum inqttifrtort in cuius-·prou,~ 
-eia deliquit.ibidjn §:24. . . 6,8' 
~am.iurifJiéfionem habet inquifitor l-oeiin quo efl comm·ifium delvélum fo,-
pra delinquentem 3ui [e abfentauit.ibid.§.21• .· · · · _68 
Y.nus inqu,fitor fote/f citare Miq11em eJt1/J.entem in territorio aherius inquifo-
toris.in eoà1:m.J.in fi. . · · · : , ,,t;S: 
Iniungitur inlpliji1oribusqu1id protectantco11tra pertimrci-ter affirmate'S'fU~rl 
- exercert tfura.mno.11fitpecc,atum.ibìd.§.z7.- . ; 9, 
'.. -,n~uijitores poj[H?tl t~! a.Jics fa"rq r~,i-tari [IIM fènUMifll /i&RI epifcop~. 
- jb1d,1 •• S. - ;_ ·. >:-, ✓ • .. • ~- • • • - • • , 1,. 
t intuì-
·1. I 
' 
' I 
I 
.+· 
I 
.....,, 
1 
I 
~1uJ/tt~~-~~tèfl, p~~·ced~pe ln~ tf!{ù t~~iJ ·l!t~'.n,di1t~n,)~t~) .1,41,~é, l1Jf>i~m 
, : .. :. •P[tus, 11t,q~1a ~fl in rcm9t~s·, ');e! 'l!4nélo d~1~efan11s_tequifi,tus; infr~·o[/o 
_ .:di~s.nol~e,m aut .neg~ex~rit 'Vf~Wq~m ~erJo~t?-rtura.§:i.& ~. 1.2+& 12. f 
l~quifit~r non t~nemrre,u,re~e duzcefànum1}l(1f11me.l,~&Juffi~it t ·requira-_ 
-.. ,. t·ur ~er ~untzum -,el per:epz/lolam, neque·eft neccpc ~ expr,mat-ur. te.rmi~ 
,,-., nus.incodem-verbo;tortura.§.6,&7. · . · · . · .. ù6 
.. ~t11qùiffow an de beat còmmunicarc proctffum difcefano & 1uando_. in eo·dem 
. -~. __ .,~rbo,t_prtura_.J 5, . _ .. .. 12 j-
-~nq,aifitor an:teneant·ur tradare reò copiamitldicioru-m & proceftt«-,in "Per.bo., · 
i( · tradere copi~~- . · .. · . · , , , .. •· • . · 13, 6 · 
. ~nqùiptor p~tell punire proferent.em i,erba.hieretkalia licet iocofc &. per/;;_ ; 
~ · · bricum lmgu~ proferat.in -verbo,11erba b~reticatia.§. r. · . 1,37 
j,l'ùdiei induè~ntes Cnriftianos _ad ritt« eorum, poftun-t punir-i ab inquifitore. ir, 
_ .~:J -ver!Jo,Iudzei.§.1. . ·. ·. . · 1 ;_ · . • • 7o 
. . :1tlddli ba;pii~ti etii,p mefu,mrJ.r!i4Ji poftea_redeunt ad tudff-lfmu;po]funt PII 
<'··· niri peri-nquifitorts,dùmmod·on.on fiier:int. ·coaJle.b'apti~ati.ibid,.§_.1, y i 
1 
rJM~i dogmatizantes inter C h~iftianos !iJ, c'x~rcerc 'r>furam non fit peccatum/ 
:t· i,ef contra hùm_a?7itatem chrifliìpoffurit puntri.jbid.§ .3. ~ · · ·· 7t 
:..1ud~11s hnpe't:ften.r ttlium Jud~um -vòleritem·bapiizarine baptir.;,~tur; pote.Il 
~ puniri per !nqt1ifitor~s.ibid.~+ , ·. . • · - 7~ 
l%11d.e:r extrà proùinciàm fuam-non·potefl ·excom,nunt_c'are necabfo,luere. i11 
{'; 11erbo,iudex.§. t. . , · · · 7 • 
-lùdei cf.ici-tur illud poflé ·quod bonè/le pote/1,ibid.J.3. - . , . · 71 
~J.Judex fi in aliquo errauit non feruado ardinem inquifitionu, dçbel pru_dente'f 
J , &cautefc'corriger~.ibid.§'4,.' • ·, · . · ·· - 7 j 
,. Judkare débetiudex fecundum allegata & piob.ita.ibid.f.1_~ . , . . . . 71. 
,/Jùdex debet laborare ne-Pilefcat eius_ auOoritas.i.bid.J. J. , . ·' ,_· <7 J 
. -:zudtx {èu itzquifi•totgèneralit ·an pof]it corrigét1e fententiam fua1ft.difjiniti-
. ' uamJbid.§.6. · · - ·' -· 1 J 
-~tìjlex, eccle/iàflicus poteff· inhi!ete iu1ici ~ec~ldri ne pròte~at; i~ t,aufa de--,_ 
/ ,. ptndente ex caufa qu~ oritur toram ipfo zudicé ecdefi.iflzco.rlml-:f .fi. 7 J 
. "14-urifdiOio de legata dignior eft òrdinaria,& ideo (t af?ptUatut ab epj[çop~ ~ , 
!:.' -inqaìfitore fim._ul proc,~dentibu~,n~n efl ~ppellandùm a·dmettop~titanu ep,. 
_. e: 'fcopi,fcd ad 'Pap~m-~n -verh.o,iurj[di~za, . . . . · : . . .. . 7 t 
? ,}itb tonte/iati-o & tzbell,z oblat10 _non exiguneur ,n,ra•tlfa hm-efis, zn 'PCT;bo, t, •. 
•. ,. · tis contefiatio~ · J • • , •• • : · • • • • • • • - : 7_4 
•-: :t.ìtis·coi'lte/lArio èjl negotij ptincipalisbintindeapud iHdzctm faClanar~atza-
> .. &-JubJécuta, refp0nfi.o.ibid. ·. . _ . _ • • . : . . , · 7 4 
. Lotùs iudicij debet efl e fec!ru~ ~~mb,us -ventum· M zudmum; alzter poteft 
, , :-ap,p_etlari'.irnerb0,laeuHuif~c1f.J,l. , .. · <· ': ·· ,. . , ,. • . 'J 1 
·~-- r bi,uniue nOIQ1'1'11J ~/I l-u,um non è/I! t-llt1'11!,,f ~!:~ pars ,,tata I.e "::t;n~ 
I . 
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,_-, ~',;i_U:,;l,t"-Jlt'; ff}bi<(.§ 1~ ,, ',..7 ' · ~ ,·_-:f ~, . • '.: ·• ·::,,,_. • ;, • :, . ,. 
L<tc il i:debet e![efecurus non [òlum partibus fed etiam inquifito_ri fe~ 1u"dici~' 
- ibiJ.§.3. - . · . ·_· e , 75 
Lorus çongruus ad petendum apo/ì.olos q_uis dicatur , -& quis dicatutinio-g,~ 
-gr1:1-us.i~11trbo,apiJ_ellatio,11otabili.).5. . ' · . - • I~ 
M afa fìdes alicuius·aeprehenditur per "Verba.in-perEo.mlll/1, /i.il es. . . -: 7 I 
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- bendum ea quA pertinent ad officium inquifitionis.in-Perbo, pr~czp,tur. §,1. 
- ~ ' .. · ~ 
ltcmotio àppe11aiio"flit quid operatur.in ·rurbo,appellat~o_.§. 3 ,& :-t·. .. 4 
·sacerdos cetebr4ns ·& rùm eonfecrans c-0t1pus & fang~tnem Chriftz no propter 
hoc fttpit hierefim.in-ver.bo,facerdos in prin. _ , . • _- I i_r 
'Pote/i tamen examinari quomodofentit.defatramento altarzs. in eo4em §. zn 
fine. . ~ I Il 
Sacrament'is abuti quanao fapit biereµm.in -,,ejbo,facramenti!. _ 1 I 2 , -
s_ eéfa ftrigiarum infurrexit & quid fit, & quid fociantilJi iUi funt de ili.a fe-
tla.in:verbo,(eéta,§. r·. · · · : · . · . -r · J 12.& I.ft 
Illi qui funt de itla fefla 11adunt corpora/iter&. in .prop.rijs fenf ibus 11igilantei 
· .a_d cvngregationem feu ludum quem fociunf.ibidem.§. 1., 142. 
·Et Yeracite~ & non pbanta/lice, neque illuforie abn-egçint fidem, fuppeditane 
crucem & fa.crafz/flmum corpus chrifii, (?- adorant diabolum, in eodem §. 
' pag. . . · - . .. - I fl. 
I>iabolus fe coapt-at ad omnimodam/lrzgiarum f eu flrigiorum del-eélationem. 
~~~mt · _. l~ 
Probatur per plura ,wgu17?enta, 9J tales perfonit corpora/iter& realiter & 
_non phanta/iice neque'infomnijs1Jadunt ad ipfurn ludum .ibid.§. 3. 14 1. 
l"n~m mirabile argumentùm inter alia contigit in M endrifio oppid o e om enfi. 
i_n eodem §. . ,/' · "I 4~ 
~zdam affirmare fatagut}t f; tali i phantaftice & in fomnijs ac illuf ori e /iane 
·. prop_te! textum!c.Epifcq~i.26.~ 5.i~idem-.§.4., • . 1• _. . - 1 4 5 
Yerba zllzus canotJzs non mUitant neqife obflant quzn znquifitores poffint proce 
dere contra priedit1am feélam.in eodem §. · · 14 s 
·"l'ree_difia[eeia pululare capita centum quinquagint4 antÌif citra.in eodem § • . 
czrcafinem. · · - , · • -1 . 
S enfus illius c. Epifcop! no~ negat quin ~ales perfondl,·poffent -,,~re & rcalite.r;! 
ti.efier, & corpora/Iter 1re ad pr~ditlum Judlltn, aut qum poffint deJe.rri . 
e .2. corpo~ · · 
A 
t6rp,wiliter _ _à" diabolD.ibidem-~-5; • ~ _ ·'" ;~ - __ ,. ~-' 1-4 f 
'Poj]ibue efl quòdfotsrdum pr1t.dzétafommando w pbantaftandacontzngan~~ 
- ibidem.§.G. _ , 14, 
':I'offibile eft ·etiam, diabo[o procurante,& pha'nta{iàm immutante, -Pt 11idea .. 
tur ìpfis !fr:igijs, quòd ca foci.aut qutR. alià,s realiter. & _-Pigiland.o fecetunt,~ 
.·_ · =in eodem §. · 
I>~moncs interdum aftumunt perfonè/4 aliqua-rum perfona'rum, --Pt -vide.ant~ 
ab alijs in ipfo!udo corporalitér_adefte.meodem §.in fi~ . 
])e hoc datt,r exemp-lum in lege'Rda beati Germani. ibidem. - - . 
Nullam creatura_m dicimu.1 pofte in aliam fPecie transformarinifi a folo crea 
toreibide-m.J.7. - 146 
Neque dicirmi-s aliquid diùmitatu e:rtra '11num Deum effe,ncque quàd-e,i quts" 
fiunt in folo JPiritu.fìant in corpot>e~in eodcm §. , , · 
,S icut focij 'Vly_{fis 1>idebantur -verfi in bcflia f,& quidam alij -r,icleba11;tu_1,, -ve'i' . 
- fi m iumenta oifera portare,qu~ fiebant arte d&tnonum, ita interdum atte 
dd!monù aliquaffrigja 11idetur trii{mutata ingattam 11et in ali.am (Pecicm., 
: · in eod.f,in fine. · 
':Plura P<>:ffunt contin-gereJfrigijs illuforie arte d~monum ,qute non funt -vera.-• 
ibidem.§.8. . · · 147 
l)ato [ed non concefto ~ quòd ta!es perfonte abnegauerintJù!e in fomnjs & non 
reauter,. tflmen ex quo po/lca quando fiunt "Pig,ilantes fe çrr:dunt id feci!Je 
&. babent id ratum & fir'!'um ,f unt-Perii biereticte,&' inquifìtor pPteft ca 
puni1e.ibidem~§.9.. · 14-'7 
Y1tde tales perf onit dicttntur -vere ,hitrcticte & ap-oflatf,non quia prteàil/'a con· 
tinganr cis in fomniji,.Jed 1-JUia -vigilante.s po/iea credunt e a.effe vera, in eo. 
§.pag. . . r47 ·-
r e1ba iflit,,,4 c:epifco-pi.iffo modo intelligu_ntur, & aà hunc fenfum optime-ap-
plicantllr. ineodem §. _ t+& 
_Optime condudit11r ex --p.erbu i!Jiu.1 cap.epifcopi. fp huiufmoàiflrigieefh1t ..,,; __ 
r.e ap~flae.e.,idol.olatr~,& h~1etic~j_bidem §. w. - _ 14!8' 
.Jllud cap.epifcopi.riullo mod@militat contra inquifìtoret, ncque .obflat,. qui11· 
/frigia -v·eraciter dictrntur apo/iatif-,hteretic~:.& idololatr.e,.;..& quin "Perati-' 
. Jer abnegerjt fanflam /idem.ibidem.§. 1 I. · 14 9 
Conc.'uditur quoctd inquifitorcs pertine-e pro·cedere cotra ba& ffrzgìt4 flcutc<>n 
tra r.Jios b-ttreticos.ibidem §.L 2. _ I 5 <>' 
X>etegunt,:.;,r hitftrigit8 p-er confeffiones & foculpationès a!iatum flrigiarum.ib,i 
d emJ. 1 J. _ _ I 5 o, 
~dumat tanun inq~1tor 1te de focili /aciat detfoert aliquam perfonam pro. 
ptcr tales incutpatiortet tantum,{ed habeat alia indicia.in eodcm §. 1 J l 
.J)eteguntui' &lia_m },~ /iri:gj~ eer &oniqç/urM & per pr~(umptioncs • ibidem. 
j,14, . . . _ 1 j l '. 
'taJcs · 
!'aleJ>,Prìl3fumptlonu ·ç- talts: cònietl~r~f;!fflau.t-ffifcinatfon_es pueroru_, ·p_~J 
, maleficia cali.fantia infirmitates & alia noc,jmeriN, , 4ut me.di.cationes. ta-
; · Jium infirmit.atum "tel 1tocument4.rµttz.in eodcm §. . . 
!2.J!()mo4opcr ta.lcsfl.rigjtU fiantfo/dr1a(iQn.es"f?1Je.ro~um..in e()d.§, '·· · _ 
'R.!1od 11ere/i,antmalefìcìa per bt.U flrìgiµ circa aélu~ matrimoniales.& qua• 
lit.a:Jì111nt,& qufllite.r,i.pfos aCJ_qs iffJ.p,edi!Ìnt ifiaift.rit,i&i)rJ.,cod.,§.·, . ~ 
~~modo iP~flrigiit ìiiferant perfon.is wt-riufque fe;r,us diuerf a-swfirmitate4 
:: malcficijrfuis.ineode-m§. · · .,. - ,, .. :·· •· · , .: 
i.Sic & it!,1ti~n.t~;p,ér t.t_lia_ 111,alefùia-.htftrm,anttt,r,m()riuntur ., ~u,t tafi.e priuan .... 
· tur.in eodem §. . . - , . . . -. . r . 
. 12.yaliter poffif .. 'c.ogr.zofci aliquam ,infjrmi-tatcm eff-e caufata per maleficia ,feu 
: aliquam perfonam eftc maleficiatam.in code.m §. · , 
i-Ryomodp !tÌ,a1Jl p_offffnt /irigi~.pr@cliraKe grandincs -,,._el .aliaifaeris .intcmpe .. 
· ries itd de/lruendum terrt & arboruin fruélus. inee-d.em·. §.. . · 
.R._uando poff min~ti:!l.ium perfo_1,1arµm feqmç.ur. elfc.élu~,pr:~f umptio efi m,1 .. 
: gna quòd talis pèffopa_rninans.fitef!r.ig)a .. tneod.§~circA.·ftnem. · .. · 
.SerJtcntia in crimin..ç.},.1refìtar;fitferc.~da.in Y(J,r,ho'jent-e.ntja .• §. I. . 1 q 
Sententia debet ferri in dié & non;in'noéle,ft famen,pars pr~fem efl .. & non ei 
:, _c.ipit1 tcnet ferJ.t~nda latp i!I, no8c.ibid,~mf1• : . _ I I J 
Idem dicendum .eft de interlocutoria & de:0111nibus allib.us expediendis iu-
• dice {ed ente pro tribtfn.ali.ibicfem,§+ • . , II 3 
R._uatJdo di.çatur,.aliquid fieri de c/,iç .• ~bid'mz.§.+ , · . _ . _ I1 ~ 
Sententia /at'a per inqu'tfìtorern dcbetfoatirn pèr iudicem f~cularem executio. 
ni-mandari:ibidem.§. 5. . . · - 1 I 4 
.Sententia corporis affl'zéliua non potefl iure communi retraéfari pofl ·lapfum 
decem dierum.ibid~m.§. G. . · _ . . ._ . 1,1·4 
Senten.tia panitenti.e impofitiu.i quomodo debet formari.ibidem. §. 7. · I ,14 
. Formafententi~p,:iuatori1.jbide;JJ.§.8, - .. • · . . I q. 
_,S.ententia dèbet pioferri iudice fedente, & pote/l}nquifitor eam foccre legi. 
. ibidem .. §.9. -- ' - ·, . · _;_ ,. _ . . . . · 1 r :+ 
J:,iecefte cft cit~ri eumèontr~ quem eft forenda fenten:ia.ibi~em.§ .. r o •.. ·, 1 5 
. 'l{ec "Palet Ji,c,itetur q.d qudzend_am 110,luntatèm, feu z_~ter,tzoncm iudms, fed 
jpecifice,tur ad audiend1,m fententiam. in eodem §. · ' . 
~septentia non cft ferenda contra exifl,:ntem in carceribus ,(ed de,bet citari & 
. · dut'i a_nte tr;ib.unal.ibidem.§.r. l • . . , · · · . , •I , . ; 
,Socius criminis admittitur in teftem in crimine birefts.in 11erbo, tefles. §. x 7 • 
.pag. l .2. 3 .& in -ver{,o,tortura.§. 1.9. · - · · 1 3 o 
: Sortilegia qu(l.n_do f.1piant btercfim manifefle , & qtJa.ndo poteft inquifitor-ea 
, punire.in 11erbn,fortilegia.§. 1. . "• 1 r p 
: $nrtilegomm. pcma quf fi.t.ibid. §. 1. . .. . . · I t:6 
, S.tatu~_um ciuitafis, "J'el loci impediens ~fficit,m inquifitionis, ne in co libc;~c 
· e ; -r,,dea& 
i 
I_ 
i 
, ~aleat procedi, ipfo folto t/1 nùllùnt, & poffunuogireé((Jru dd ip]ùm rj,j 
uoct1-ndì:lm.in -verbo.f.fa"tutum.. · I 17 
Sufpicio de h~refi per qu.e.indictitur.in~erio,fujpicio.J~ r.. · I I~ 
Sujpicio fola facit,quòd' ptocedàtur a·d inq_uirend14m çonfra aliquem,, ibider,,., 
§.~. . 118: 
..Aa fufpicionem contrà ·aliquem in<lucfm!'r ex leui argumento.ìn eod:em.f~ . 
Sufpicionum different-ia.ibidem.f+. · . · J . ·· J I S: 
SufPìcio probabìlù inducit pr~[umptionem.ibitlem.f.4.. . , 1 I g, 
S1Jjfeélus efl de li&refì, & poteff procedF°contra eum qui perfifiit malitiofe i:n, 
cxcommunìcati-one per biennium.ibidem.§; f· · , · 1 1 s: 
'Si autcm f u.ifrrcommunicabus ob cauf4m h.erefis, tunc pofl làpfùm anni ha-· 
betur pro·conuitfa.ibirlem. §. o.. I 1 g; 
Sumfnarie quid fìt,& (ì taufà principali ell fummaria,eius articuli funtfum: 
marij-.in "'l!'erEo, fummarie~ - · . . ; · . ·· · r ;7 
Taciiur:nitas-pro coiifeffione habetur.in -vef'lfò,tacFturnitM' ' I I 9' 
Tc/les fi fc [ubtraliunt funt cegendi.in "'Perbo;rdfo-s~§, r. ·i 101 
T efiis fì canfufe deponit,itcrur,, interrogctur.ibidem.§.2 • 12(:J). 
lnquiriaebet de inimicitìa t-efti;um.-in: ~od.§' .. , . •· . , . 
'P_ropter qua,s inimicitiM quis fit:repel(endus a teflimonio~ibidem.§:3.. I .2. e,, 
H-oc pr J:tip·ue relinqufrtà arbitrio iudic u .in eodem f,. 
f!.E.2 di'cantur inimicitii graues fèu·<:apfralesJn e0d.§·• 
Tefiù qui inuitus. tcflìmonium perhibet- ,._ non-pote[J repelli tamq_uam inimicu.r: 
• in illa cau(.i.ibidern.f.4.. . · - - . . · · tH,1 
.An /ìt crcd'endum tefli dicenti fe inimicum illius contra quem-interrog_atur.ibit 
dem §. f. n. z:: 
Teftibus quantafides•fit. aànibenda, fudex mag_iis[cfre-poteff. ibidem-.§. 6~ 
pag~ . . · I:llf 
Tefti,um examinatìoni in crimine bdJYe/js deGènt Ìnt'éreffe fi fjèrz poteft~d'u.e re--
ligjofaJ pcrfon~.ibidèm.§.7~ · : · 1 2. J; 
Non int elligit ftriéfe de illii ,_qu( relig~onù lìalJjtum fu[éeperunt·. in rodém §~. 
pag'. . I 2. J: 
T'eflium d,éfa po!Jùnt [èribi'pe,-auos idòneos "Piros'dèficiènt-e nota rio-•. in eo .. 
dem§ .. 
Teftù cx,1minetu:r an- credat quaJ aeponit.ibid'em.§'. 8~ 11 r 
Teftù cxamineturffcog,_no[cit per[onam contra quam dcponit·,- ibidem· •. §. 9 •. 
pau · 121; 
Debef ~ti'am exami1'lari de alijs circunffanti[s.in eod.§:.· 
F~aminari debet dam 'de caufa fc:e'!Jti/€ ,.q_uamfj non ,:eddiderit, noTFvalèbit: 
,ius diéfum.ibidem.§'.1 o.. r:2r. 
[(up fit fuf]ìcienscauf-a fcit'ntii.ibid .§: r r 11 z.: 
1 efjis· diccnnmum e.Xtrfi iudi,ium., non -,alét dfrer, contvarium in· iiulicio 7 
[ed. 
'.\ ,;. . 
/ecf'ffatur prit>ri dfflo,niµpr~fuitJatur1;o.~ inffau/:e~ feciffe.@iàem.f. ti:.-
pag. " - · I 1.Z-
T e_n;,., cl eponen~ aliquit( contra fè hahetur pro .confèffò.ibid em. §, I ; ., I 2 z, 
Mmor xx-v.anmt pateft examina.ri ex mere iudicis: offic-io ,. & facict indiciuni: 
. acl torturàm.ihiclem.§. r 4. - · t 1 ~ 
Mul~_er potef1. efle·t:ffo ~n.c~iminalibus.ibidem.§.r J~ 127 
Tcflis p'Oteff mauri per i-ud1cem ex merdfua~fficio contra reum "Ptcondemne: · 
' -- rur.ibiclem.§.1G., -_ - · . .· 1.2.,: 
1-nfo'f'!u, excommunieati~& complzces,.aamitt14ntur ad te/lifi~a.ndum in cri..- -
fnme h.erefls, immo ompes indifferenu1 quantumcunque criminofi .ibid'em · 
f.17.&-18. . r . - UJ 
. .An meretrix aclmitr-atur.in eodem §". 1 S.in ft · - . · ' I .2. J 
?'efies quomodo fint ~o~tè/ìes licet -Pidea-ntur .fì'ngtilarcs. ibiàem.§·. r9. infine: 
_Tortù~a n_or; p"Ote/ì_ dari, ab ordinario fine inquiftt.ore, yel è conuerfir, fi fuJ! _ 
{Pl·mui·cem· eop_tam haberr: -v:ateantinff-a o_tfo dies. in-verbo·, tortura-.§. -~,., 
r pag;. . . .., , - P.f 
'1f_o_é ter~pus oéfo dierur,z foctpit a temp~re fo. é{(t. requifitfon'is. §". eocle-rf!.. · . 
§i mquifi{or non potefl ha/Jere copiam ordinari] wcU conuerfo1,-J1t quia eft ilf-
remotif ,.alier:fol'us pr~ç__ed'erc poteri_"t.rbidem.§.2. U~-
. ·Ryomodofotetlìgatur in remotis.in eod'em.f-., . 
·si epifcopus multum di/far, nèc eft iM aliquis ojficiàlis à quo po.f]it h,a'6eritalis: 
· lice-ntia, tu,rc.fuffièit requifitio fa6ia a,Uor;um FJ_'àbmieioni§. in eodem §~~ 
fin~ . • ..... ' -~ ~ j $'i ordina.rius infra di5fos o"éfo dies non -v:cnerit ,_ tunc fnquifttor Jolus-procedef . 
aq'tortur-am.ibid'em.§.3 ,. , I2 .f( 
Si o.rdìnariur & inquifitor-difèordant,quia ynu1 dfoit torqucnd'um,alt~r: non r 
• quidfociencfùmjbidem.f.4.. . - .· -:p.ç· 
Si ordìrrarius mm vult confentir-e tortur&?, ni(z -,,ià'-eat procej!um' & fndic.ia-, aw 
- - inquifiÌ:oY tcneat"ur ezcommunzcare.ibid'em.§. f., 12. f, 
'. In r,equir-endo ordinarium fulficit"-Pna requifitio; qui fiet fer nuntium Y-cl per· 
I ·cpiffolam.ibidem.§.6'. - . n<>-
ft n011eft n-euftè in tali requiJtfone r~rprimi termin um 9éfo dierum. ibfrf ~m .. 
f r, · . . . - . ri.~ 
Def;g;tus-ordfoar'ij-1~ cr'imfne h.ere{ts nèf poteft'Jùbd elegare alteri l'ice, jua,. 
· / fed'poteft' confentire· qu6d foq:1,ifitor- proced'a:t.ibid-'em.J. g'.. • n 6, 
".,.-tnte & etiam.po.ff tal'em;rcqu-i{itfonem' orainarius pote/f committerc inquifi-
tari -pfres futMled" ela"pfis ipfis o[/(! diehus- non· e/lnec_ejJ.è qu_od' e.dmmitta.t;,,. 
' qui'a rune iirquifitor poterit per fe proceae_re;ibid'em_: §:. 9:~ , r 2 ~ 
· sfi'nt[Ui{ttor fine ordmar_io·, -vel è' conu-erfo procedàet:aà tor(ur-am 11-e( ad Jen·._ 
tenàam' contra cos1. contra q;uor pro,edir,, totum e!Jèt irritum· .--i-bidem· • $. 
'1,Ò-,'f;l!~ - _ . _ . . · _ ~ . f .16-
. - · ron~-
'l'ùr!rtra de'1rt ~!le iiiod"er,1.ttt>& debet reffii4 quzrtitatmt perfòn~,tttf /it fortff:: 
· · i?1 re{,f!emi.a.ibidem.§.r 1, 127 
Et d ebet re, .Vi·i tortus incolumis innocenti.e, "11el fupplièio.in eod em ~- / 
ludex ~· 1 : , f.zdi s ad torturam fi alia "Pia leuiori-potcfl 'Verit.r,,s inuenir~ ibi 
de-:' I 2. . I 27 
']i.t debet·i,l(ipere a magil fufj,eélò -vel magis debili,& moderamen. tortur.e eft 
ar.bitrarium.ibidem.§.r 3. . - , · . 11-7 
S.i tortus di(,at in tormcntis ,fiflarem per: decem anncs nibil dicam, non debc~ 
propterea dimitti.in eod.§ infi, - ,. 
In occultit criminibqs iudex debet cUe fo cilior.a4 tormenta,i~idem.§. I 4.117 
In bis qu.e fiunt in fecreto,procedim1,1r ex conieéluris & pr&fumptionibus. in 
-eodem J. · - · 
·Tortura non potefJ dari nifi pr.eccdant debita indicia,& nifi -veritas non pojfl_t 
· aliterhaberi.ibidem§.15. . ·. . 12.S 
· ~.e indicia fufficiant non pote/t dari certa d9éirina, [ed relinquitur arbitri<J 
: boni iudicir.ibid em §. 1 6.. ' I 2.8 
Jr-Pt~um_ 1mum indicium fufficiat,-Pel plura requirantur,refùl_et in peéioie iU. 
' · dìm. meode.m §. · · , 
_-:Déindicijrad torturam-i,ideibidem§.17. · -12g 
'Plura ~tiam alia de indicijs ad tort1,ram habentur ibidem. §. 1 S. r 9. 2 o. ,2 ·tr• 
- .& 11, . 128.& 1ij 
- : !!.yanta fufpicio req~iratur ad tortura inferenda~,iudex ex fuo bono & ~quo 
, iudicio arbitrabitur.ibidem.§.2 3. ' · · - . . 12.9 
'Promit~e~r aliquià alteri ne cum accufet de morte patris)potefi poni ad. tOrtlf· 
' · ram.1b1dcm.§,2.4. . . 129 
-Pehemens infomiafiue aliud indicium fufficit ad torturam.[n eodem §. ·. 
-Loquens pauid e trepidando & 'Variando coram iudice dum examinatur, P<J•· 
· tefl torqueri.iGiciem.§. 2 f. : . 11,~ 
·, Scribatur _in aais, quòd loquebatur trepidando,'-& balbutie.ndo p ac l'arian• 
· . do, & fcribantur 'ifi~ ?7ariationes .ic diuerfitates refponfionum fuarum,in 
·eodem §. · ·· 
~i quis minatus fuerit alii:ui de percutiendo eum,& demum fuerit percuflU!,· 
& n~fciatur a quo, ille 1ui minatusefl, pote/i poni ad tor tu.ram. ibidem.§. 
2.6.pag. · 13.0 
· Et hoc prtecipue quando minator efl homo mal~ conditionis. in eodem §·. ìnp. 
· pag. · 130 
-Ideo iudex difcretus caute pro/}iciat iuxta loca, tempora, & perfonas ~ ibiil.. 
§ 2.7. 130 
tu.dex 'debet effe -valde pruàens & fubtilis inuefligator pr(l inquirenda -verj/4• 
'. · ibidem.§.28. ·. . ·. . t30 
· l)_tbet etiam interrogare de remotù circumftantijs, fingendo [e -velle facerc 
q11od 
-{ - iuod'iamennon ~utt;;t ,,;deat que~ àetum fa cii reui ef uj e'i~minaiur • ;,; 
eodemf. . - . 
'lnculfa:io focij eft in!icium fuJ]iciens ad torturam.ibidem §.1.9. 1 ; e;,_ 
· Jn _cr!mzne hierefis -poff'ul'Jt int~rrogari focij.in e:od,.§.in fi. . . o' 17 t~tb114 cafib114 pote~ .q~ù fine indicijs tarquer'i.ibidem.§.3 o. ~' 
0 
. 
C en~~ ~oteft torquen.1b1dem.J,'J ,. ,, . . . . . . .. ~ {ik' 
_l:J'J ç~,m!ne·h~refis poffunt torquer.i,doélòr,miles,&4/ij qui funt m alqs crrrn . 
. _nzbus exceptu,iti.ibidem.§.; z.. , : _ . 1; 1 
'M_mor quattùorde~i'!" anni-I 11on pote/l torq1,1_e'f',i,ibidem.§. ,'; ~ .• ' .-: • 13- ~ 
Licet fe~e~ d~crepm non fint torquendi,poftunt tçunen torqueri !n mmine b ! 
refi~.zbzd~m,§.3 4. .· · - . . . 13 ! 
_Tor1ueri non-debet muliér prfgna11s,& quid /it faciendum quando ali qua dz-_ 
cufe effe pr12gnantem. ibidem§.; 5. · ; 1.; ! 
:{<Jrtura femei habita non deb_et reiterari nifi no11a Juperu.eniant indi eia : i_bi-
dem.§. J 6. · _ - 11.; 
-!11tfiell!ge quando qui4 fuit flljficientcr tortus Jecundumi_ndicia '. in eodem §/in · 
n~ -
Ryit fean!ur_~fua indicia_. ibidèm,§. 3 7. .. . . q 2, -
R!fom~do_ 1~dzcza~us poffit 'Videri an fit fu.ffecienter tortu!.ibide1!'1.§.; 8. , 1! 1.. 
Deb~t 1~cip1 .z leuz tortura,deìnde-dèfiftére,& proteftari debet 1udex~quod zn· 
~endu fuperfedere ip tortura.ex certu iuflù caufiil, & repeterc 1pfam ,fl 
& quotielJS fuetit opportunum.in eodem §. · - - , 
1-Udr_x d ebetfocere quiefcer~ torquendum deinde repetatur tortura.in eodem 
·§.mfine. · . _ 
!l.gando aliquù bu -velter e/i tortus & ~ihil con/itetur,debent haberi indiliii 
pro purgatu.ibidem .. §.39: . · ~ 3.-: 
·Lim_ita nifì. pofi torturg.m remanéat infamia -,,el fuffii.cìo,quia tunc debet mdi 
• ci ei purgatio canonica.in 'Verbr>)pratiica, . . _, · - 8 3 
Iud ex faciat q,pparm: in aélù torturam babitam fuiffe cum moderamine,fè~ 
cun.dumffUÒd indici a demon/ttabant.fo-verbo,tortura.§.40. • I J ·3 
'ludex non debet intetrogare reum in fPecie,an fecerit boc-vel.illuil ,fed e{l in~ 
. . terrogandus in genere, ..,,t puta.,quid fecit, "'Pel.quale d-eliélum cammifit, ne 
~id'eatur reus -vtinftruèlus refPondere.ihidem.§,4 r. 1;; · 
.1)icens -vm,m uno fertJ in tortura,& àliÙd atio [ero dicen.s,pote/i fecure iterum 
torqueri.ibidem.§.4 , ·. · l H . 
Jud ex non parcat calamo,fed /acidt omnia qu~ dici& rrus,etiam iflu -vari etti-, 
tes,fcribi in a{lii. in eodem.J. . . , 
ConfeJJio faéla in tormen_tu nòn 1'alct, fed debr:t ad b~nclmm poflta ratifica~ · 
. ri,ibidem.§.43. ,. . 1.JJ· 
Tortus d ebet quiefcere p§.r i11am diem naturalem poft tQrturam antequam_ 
· ratificct,in .c~dem,§, · · 
½-" .. 
~tl trit in ìr~itrio iuclicis fottrt rtttificar~ to limpòr't 4tiò Y"iriflmilitèr tt/!~ 
1urit metus tormento1umjn eodem §. ,13 J 
l.icet iudex examinans extra locum tortur~ minetur reo inferri torturam, & 
reus confi.teatur.,non propter hoc dieitur confej]io fotla metu tormèntor~m~ 
-ibidèm§.44. · . 1 H 
-l,euis tortura non efi tortura.ibidem.§.4 5. · I 3 J · · · 
· Y:orda fubtilis dummodo ftt fortis,efi magis apta ad torturam quam groffa. i,-.~ 
eodem§, . .··_; ' .. · 
l{atificatio diélorum in tormentis perfeuerata & iuratà excludit Ot!Znem ex; 
ceptionem.ibidem.§.46. .I 5 + 
lrrit arbitrio iudicis quomòdo & quando ~erifimiliter ceffet metus torment'o-
rum.in eodem §. , . 
N am fatis efl., quòd pofl tormenta reducatùr ad locum p-ublici iudicq & fbj 
confiteatur., dupimodo non incontinenti. poft tormenta reducatur • in e~ 
dem§. 
~t fola fuffiicio tortur4 non efl attcnd end a, quia aliàs nunquam "Paleret ratifi. 
catio.in eodem §, ' · 
~liqui tormenta contemnunt, & alij impatiente.s potius mentiuntur., quod be 
ne debet infficf.in eodem §, .. 
Si quis cum iuramento confejfus efl deliElum .,fi poflea negat, dehet repeti i11 
eum tortura.in eod.§, . • 
Confeffio fa,éla in totmentis non-pr~cedentibus indicijs etia /i poflea reus éatn-
- ratificauit,non "Valet ad condemnandum.ibid.§.47. _ · ·1 3-+· 
Secus fi /ponte & fine tortura confeff us fuiffet, quia tunc -Palet.in eodem §, . 
'N am ex tali confel]ione'ffiontanea, ctiam non pr~cedentibus indicijs , pote}!' . r 
damnari.in eodem §. . _ , . 
Si r:~~onfeffus_ efl in tormcntis,~ poflea ,~egat, d_e_bce iter~~ ~~l ~ f(\ !~~ -~~,,. •. \, , 
".Ponitur bona praélica contu, confitentem· & po.fica negantem .in eodem §. t 
Si primo tortus dicit -Pnum, & Jecundo tortus dicit contrarium, dchet tertifJ 
torqueri. ibidem .§.49. I 3; · 
1te11sfemel confepus in tormentis, fine nouis indicijs poterit iterum torqueri: · 
ibidem§. 50. · 1 H 
~ui primu confeff us fuit & poftea -Pult reuocare confelfionem, debet probar-6 
contrarium.in eod.§. · ·. 
Si non probat, cogitur perfeuerare in prima confof]ionc perrepetitionem tor~ 
mentorum.in eadem §. · 
~.,on efi opus in crimine biSrefis, ri, de nouo recipiantu1· probationes reèept~ ;,. 
generali inquifitione,prout dixit Bartolus.ibid §.51. I 31-~ am illud diélum Bartoli procedit quando iudex proceait ad accu[ationem 
ttlterius, & non ex officio fuo, & quando pars debet citare ad -videndun, 
· iurart .. . 
;4 
; 
~ . i111are te/lcs,q~~d in tri,'i,F,ie h~refls noii~O!ltingiddtol1i ,: . -~ , . . 
'!'radere cop}am indiciorum non-tenetur inqflifitor reo-con'tr11quemprocedit io 
~rimfne '/:~refis. in -perbo;tràdere~ · · · 1 3 cS 
P rrba htflreticalia profere.ns .ioèo[e a~t per lubricum lingu~,poterie puniri ~r-
bitrio inquifitorìs.irrverbo, -verba h~reticalia.§. r ~ · · · · · ·137 
lmpofiti,o talis pa;2itentì~ debét attendi fecundum quaJitatem perfo11A, loci * 
· . : ·• aftan.tium,& [è'andali!i~ia,em.f.,2': · ': . ·. . . -~\ 7 3 7 .,, 
. ,;>1eentes -Pel tenentes aliquid contrapdem;-Pel-contra tlttermina#antm eccle-
/ùe,dcbent prmiri -v,t bdlretiti.ibidcm§.J. · ..., . ... . 137 
E.t boe nifi ftnt pa-rati còrrigi ier-itate patefaéla.in eodemJ.~. 
Et pojfunt fe corrigere antequamfint coram inqu_ifitore, etiam fi poftea fronte 
-polunt corrigi.ibidem §+ . · . 137 . 
Sed /i negant & [e conuinci patiantur,cenfentur pertinaèes._in eod. §. 
Nontamen habeb~_ntur pro relap/js. in eodem §. ~- · _ 
Yicarius generalis -epifcopi non habe.t poteftatem procédendi fuper crimine h1 
refis,nifi habeat.fPeciale mand:atum,in ierlto,"Vicarius.§.1-~ I 3-8 . 
$i inhor: cmmine appcllabiiur a_"Vicario hitbenteff!eciale mandatum,appella• 
. ~itur ad delegantem epifcopum.in,Iodem §.. - .--:. . , ·· · 
$i eplfcopus inflituens 'l1kdrium gentralem,--expnfforinmatrdll_foaliquid de 
bis qu~ requiPune-fp,e.c-iale-~m,fequuta claufula generali, -,,idelicet, 
& omni.t alia qq~ no s poffumus, efiam fl mandatum exigerent fl!eciale. ta-. 
lis "Vicarius potePitprocedcrt ìn crimine h~refi's,&;aliafacere in dillo cri• 
mine qudl pote/l-epiftopus.ibidem §.2. . .· . _ · _ 1; 8 
Delegatus epifcopi fupercrimine bdlrefisnon,poteft fubdelega~e "Pices [H"4 a/;. 
teri quàm inquifitori.ibidem J. 3• ' · - i; I 
roteft &amen fOn[entire quòd inquifitor folas pro,edat.in eodem.§'., 1; 8 
· ·'ç :~\~.~,1?/:t ~.- . , 
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